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ABSTRACT 
T h i s i s a s t u d y on t h e p r o c e s s e s o f d i f f e r e n t i a t i o n , 
p o l a r i z a t i o n and c o n f r o n t a t i o n i n a s p e c i f i c p e a s a n t 
s o c i e t y . Two v i l l a g e s o f i3angladesh formed t h e s e t t i n g , 
The d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s i s t h e outcome of t h e 
development o f c a p i t a l i s m i n t h e r u r a l areas,, But c a p i t a l -
ism, i n t h e B a n g l a d e s h c o n t e x t , h a s a doub l e c o l o n i a l 
b ackgrounds t h e B r i t i s h a nd t h e P a k i s t a n i c o l o n i a l p e r i o d s • 
Both i n v a r y i n g d e g r e e s h a s t e n e d and r e p r e s s e d t h e d e v e l o p -
ment o f c a p i t a l i s m , s h a p i n g development i n t he c o l o n i a l 
c o n t e x t and i n f l u e n c i n g t h e p r o c e s s of c a p i t a l a c c u m u l a t i o n 
i n t h e r u r a l a r e a s , A g a i n , c a p i t a l a c c u m u l a t i o n i s 
s t r u c t u r e d w i t h i n a pr o c i . s e mode o f p r o d u c t i o n and t h e 
p o l i t i c a l and economic n a t u r e o f t h e s t a t e s p e c i f y t h e 
di m e n s i o n and t h e s t r u c t u r e o f t h e mode; c o l o n i a l , p e t i t 
mode of p r o d u c t i o n g e a r e d f o r i n d u s t r i a l i z a t i o n . I n t h i s 
f a s h i o n , c l a s s s t r u c t u r e emerges i n t h e v i l l a g e and a s a 
s o c i a l s t r a t u m , i t r e a c t s i n a d i f f e r e n t way w i t h i n t h e 
n a t i o n a l c a p i t a l i s t development. S i n c e c a p i t a l i s t d e v e l o p -
ment i s uneven due t o t h e c o l o n i a l b a ckground, i t p r o d u c e s 
two i n t e r l i n k e d but c o n t r a d i c t o r y e f f e c t s . F i r s t l y , i t 
g e n e r a t e s c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n w i t h i n t h e p e a s a n t r y and 
s h a p e s t h e p o l a r i z a t i o n p r o c e s s , S e c o n d l y , i t d e t e r m i n e s 
t h e p l a c e m e n t o f both t h e p e a s a n t c l a s s e s w i t h i n t h e 
s t r u c t u r e of s o c i e t y and of a g r i c u l t u r e w i t h i n t h e n a t i o n a l , 
economy. T h i s p l a c e m e n t i s s i g n i f i c a n t , b e c a u s e i t e f f e c t s 
t h e c l a s s s t r u g g l e : c o n f r o n t a t i o n . Thus t h e v i l l a g e i s 
d i f f e r e n t i a t e d , and t h e v a r i o u s c l a s s e s a r e s t r u c t u r a l l y 
a l i g n e d both on t h e r u r a l and on t h e n a t i o n a l t e r r a i n . 
W i t h t h e emergence of c l a s s come t h e v a r i o u s d i m e n s i o n s 
of s o c i a l l i f e : economic, p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l 
f a c t o r s i n t e r s e c t . '.J i t b i n t h e f i e l d o f d i f f e r e n t i a t i o n , 
c l a s s c o n j o i n s t h e a c t i o n s o f d i f f e r e n t s t r u c t u r e s . C l a s s 
i s an e f f e c t o f t h e s t r u c t u r e s and c l a s s p r a c t i c e s r e v e a l 
the r e l a t i o n s of o p p o s i t i o n . Thus i n a s o c i a l f o r m a t i o n , 
v a r i o u s a l i g n m e n t s depend on t h e c o n t r o l o f and a c c e s s t o 
the mode of p r o d u c t i o n , "./bile t h e r i c h p e a s a n t s compete 
f o r c o n t r o l of t h e s t r u c t u r e , t h e i r c o m p e t i t i o n t a k e s 
f a c t i o n a l s h a p e . -ihen o t h e r s c h a l l e n g e t h e s t r u c t u r e , 
t h e c b a l l e i v e becomes c l a s s s t r u g g l e . Whereas t h e r u r a l 
r i c h a r e s t r u c t u r a l l y a l i g n e d w i t h t h e n a t i o n a l b u r e a u -
c r a c y and t he dominant p o l i t i c a l p a r t i e s , t h e poor p e a s a n t s 
a r e o r g a n i z e d l o c a l l y by the underground L e f t 0 They 
c h a l l e n g e t h e e x i s t i n g n a t i o n a l po -?er s t r x i c t u r e from a 
c l a s s p o s i t i o n , from a l o c a l b a s e . T h i s l o c a l c h a l l e n g e 
c h a r a c t e r i z e s t h e c l a s s s t r u g g l e and p i n p o i n t s i t s 
f r a g m e n t a r y n a t u r e . T h i s s t u d y , t h e r e f o r e , i s about t h e 
d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s i n a s p e c i f i c c o n t e x t and an 
e x a m i n a t i o n of how t h e d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s expands t h e 
p o t e n t i a l a r e a of t e n s i o n and d i s s a t i s f a c t i o n , t h u s 
s h a p i n g t h e forms and i n t e n s i t y o f c o n f r o n t a t i o n . 
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PREFACE 
T h i s work was c a r r i e d out w i t h i n t h e Anthropology-
Department of Durham U n i v e r s i t y . Over t h r e e y e a r s , 
Dr. Norman Long, my s u p e r v i s o r , g e n t l y shaped my t h i n k i n g 
on t h e d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s . And I b e n e f i t t e d g r e a t l y 
from h i s i n s i g h t . He h e l p e d me t o o r d e r my t h o u g h t s and 
t o s h a r p e n my a n a l y s i s . I am g r a t e f u l to him. I am a l s o 
g r a t e f u l t o P r o f e s s o r E r i c S u n d e r l a n d f o r h i s k i n d n e s s . 
I r e c a l l h e r e i n g r a t i t u d e the p e o p l e o f Mirabo and 
N a y a p a r a f o r t h e i r s u p p o r t and a s s i s t a n c e i n a t i m e o f 
p o l i t i c a l v i o l e n c e , f l o o d and f a m i n e . 
B e c a u s e of t h e p r e v a i l i n g u n c e r t a i n s i t u a t i o n , 
d e s p i t e my e f f o r t s , I c o u l d not c o l l e c t d a t a r e g a r d i n g 
p e a s a n t s h o u s e h o l d budget. I c o n c e n t r a t e d my f i e l d w o r k 
i n Mirabo and N a y a p a r a and made b r i e f e n q u i r i e s o f t h e 
s u r r o u n d i n g v i l l a g e s . T h e s e a r e t h e main f i r s t - h a n d 
s o u r c e s I u s e d . The o t h e r main s o u r c e i s t h e n a t i o n a l 
c e n s u s e s . I sometimes p h r a s e d my argument as i f i t 
a p p l i e s t o r u r a l B a n g l a d e s h i n g e n e r a l , but u s u a l l y i n 
t e r m s of t h e two v i l l a g e s I s t u d i e d . 
I t i s n e e d l e s s t o s a y t h a t I u s e d pseudo-names f o r 
t h e v i l l a g e s and f o r t h e p e o p l e . 
T a b l e o f C o n t e n t s 
Pa,,o 
P r e f a c e i 
C h a p t e r I : I n t r o d u c t i o n 2 
Contemporary s i t u a t i o n i n B a n g l a d e s h -
F e a s a n t s t u d i e s i n t h e I n d i a n S u b - c o n t i n e n t -
The P r o c e s s of C a p i t a l i s t P e n e t r a t i o n i n 
A g r a r i a n S o c i e t > e s - The I r o c e s s of Cat i t a l i s t 
P e n e t r a t i o n i n t h e I n d i a n S u b - c o n t i n e n t -
F i r s t C o l o n i a l l e t t i n g : B r i t i s h P e r i o d -
Second C o l o n i a l l e t t i n g : P a k i s t a n i P e r i o d -
P o s t - c o l o n i a l B a n g l a d e s h - O u t l i n e o f t h e 
P r e s e n t ottidy 
C h a p t e r I I : G e n e r a l Background ^1 
P a t t e x m of Landov/n e r s h i p and D i s t r i b u t i o n -
S t r u c t u r a l S i g n i f i c a n c e of A g r i c u l t u r a l 
T r a n s f o r m a t i o n - Government P o l i c y t o i / a r d s 
R u r a l Development - P o l i t i c s o f C o - o p e r a t i v e s -
P r i c i n g and P r o c u r e m e n t P o l i c y - Power and 
l o w e r S t r u c t u r e - Government, Power and 
P o l i t i c s 
C h a p t e r I I I ; V i l l a g e S o c i a l S t r u c t u r e 72 
E c o l o g y - The V i l l a g e s o f Mirabo and 
Kaya;. a r a - L o c a l Market C e r t r e s - F a m i l i e s -
S o c i a l G r o u p i n g s - D e s c e n t - I n h e r i t a n c e -
The Honour System - Samaj - S o c i a l C o n t r o l -
S o c i a l F o r m a t i o n - B r i t i s h C o l o n i a l P e r i o d -
From t h e B r i t i s h C o l o n i a l P e r i o d t o t h e 
P a l - i s t a n i C o l o n i a l P e r i o d - From the 
P a k i s t a n i C o l o n i a l P e r i o d t o t h e P o s t - c o l o n i a l 
1 e r i o d - V i l l a g e Economy - K i n s h i p and. L i n e a g e 
i n t h e C o n t e x t o f M a r r i a g e - S t a t u s T i t l e s and 
Economic G r o u p i n g s - Farm R e s o u r c e s - Non-
Economic D i f f e r e n c e s - Cro, S h a r i n g • 
C h a p t e r I V ; The P r o c e s s of D i f f e r e n t i a t i o n 1 2 6 
Economic D i f f e r e n t i a t i o n - O c c u p a t i o n a l 
C a t e g o r i e s - Poor 1 e a s a n t s - Own-operated 
c u l t i v a t i o n - T e n a n c y C u l t i v a t i o n -
A g r i c u l t u r a l L a b o u r - A r t i s a n s and P e t t y 
T r a d e r s - T e c h n o l o g y - l i n k e d O c c u p a t i o n s = 
Employment L i n k e d w i t h A d m i n i s t r a t i o n -
Economic O p t i o n s o f t h e Poor P e a s a n t - M i d d l e 
P e a s a n t s - i l i c h 1 e a s a n t s - D i s t r i b u t i o n and 
O p e r a t i o n o f l o w e r 
1 a g e 
C h a p t e r V : P o l a r i s a t i o n 175 
G e n e r a l P e r s p e c t i v e - A g r i c u l t u r a l S u r p l u s 
and t h e N a t u r e of t h e S t a t e - A b s e n t e e 
I n v e s t o r s i n Land - A New Type of E n t r e -
p r e n e u r - I i i r l c o t Mechanism - A l i e n a t i o n o f 
La n d - F l o o d s and Famine - P o l a r i z a t i o n 
C h a p t e r V I : C o n f r o n t a t i o n 2 2 2 
S t r a t e g i e s and Changes i n Land Reform -
Debate i n t h e L o f t - A g r a r i a n F a s c i s m -
M i n i - w a r : e a r l y 1972 - b a r g a i n i n g s t r e n g t h s : 
197 3 - C l a s s A l i g n m e n t s 197't -
C o n f r o n t a t i o n s : 197'f - Show o f F o r c e : 197'* -
C l a s h of I d e o l o g y : 197-1 - V i l l a g e S i t u a t i o n : 
1975 - C l a s s - i n - i t s e l f and C l a s s - f o r - i t s e l f 
C h a p t e r V I I : C a s e S t u d i e s of T h r e e P o l i t i c a l 
l i n t r e p r e r i e u r a 2 7 3 
C a s e S t u d i e s - Boro Dewan - T o b a r a k H o s s a i n -
Inat'i A l i B e p a r i 
C h a p t e r V I I I : C o n c l u s i o n 3 10 
G l o s s a r y i 
Maps 1, 2 and 3 i i - i v 
B i b l i o g r a p h y v 
1 . 
C h a p t e r 1 : I n t r o d u c t i o n 
C o n t e m p o r a r y S i t u a t i o n i n B a n g l a d e s h 
The m a t e r i a l f o r t h i s s t u d y was c o l l e c t e d i n Dacca 
d i s t r i c t , B a n g l a d e s h , i n 1 9 7 ^ - 7 5 ° The p e r i o d was one o f 
p o l i t i c a l u n r e s t , a c u t e food s h o r t a g e , f l o o d and f a m i n e * 
I n t h e t h r e e y e a r s a f t e r l i b e r a t i o n from P a k i s t a n , 
f i v e members of P a r l i a m e n t were a s s a s s i n a t e d and t h r e e 
t h o u s a n d p a r t y w o r k e r s k i l l e d ( j a h a n , 1 9 7 6 ) . Many 
MPs f l e d from t h e i r home towns and t o ok up t e m p o r a r y 
r e s i d e n c e i n D acca f o r s a f e t y . The p r i c e i n d e x went up 
by 3 0 0 p e r c e n t ; and i n r e s p o n s e t o t h i s d e t e r i o r a t i n g 
s i t u a t i o n t h e government u n d e r t o o k t o s u p p l y food r a t i o n s 
i n u r b a n a r e a s a t l o w e r p r i c e s t h a n t h o s e on t h e open 
market i n t h e r u r a l a r e a s . The government a l s o a l l o w e d t h e 
f r e e s a l e o f r i c e t o c o n t i n u e i n t h e s t a t u t o r y r a t i o n e d 
a r e a s , and t h i s l e d t o h o a r d i n g and t h e s p i r a l l i n g o f 
p r i c e s . Then came t h e d e v a s t a t i n g f l o o d s w h i c h damaged 
t h e c r o p s and f a m i n e s e t i n . I n t h e v i l l a g e where I s t a y e d 
k e r o s e n e was u n a v a i l a b l e . S a l t was a l u x u r y i t e m , f o o d 
became more and more s c a r c e and f o r many, l a n d had t o be 
s o l d o r mortgaged t o s e c u r e t h e b a s i c means of s u r v i v a l . 
Some l e f t t h e v i l l a g e , but many c l u n g t o t h e l a n d and 
d e a t h s t a r t e d t a k i n g i t s t o l l . Hunger and d e a t h became 
a d a i l y phenomenon. I n t h i s manner, t h e v i l l a g e s u f f e r e d 
t h e c r o s s - c u r r e n t s of t h e n a t i o n a l economic and p o l i t i c a l 
f o r c e s . B a n g l a d e s h p e a s a n t s o c i e t y f e l t t h e i m p a c t o f 
d i s e q u i l i b r i u m g e n e r a t e d by an u n s t a b l e economic and 
p o l i t i c a l s i t \ j a t i o n . The i m p a c t was f e l t on v a r i o u s 
s t r u c t u r e s - economic, p o l i t i c a l , i d e o l o g i c a l and k i n -
2. 
s h i p - and s i m u l t a n e o u s l y , the e f f e c t s of v a r i o u s s t r u c t u r e s 
were f e l t on each other ( G o d e l i e r , 1972, pp. 263-279; 1975, 
pp. 3-23). What happens to a peasant s o c i e t y when i t i s 
rocked by p o l i t i c a l u n r e s t , famine and f l o o d s ? Who p r o t e c t s 
whom? How do l o y a l t i e s take snape? And how do they a f f e c t 
the formation of s o c i a l c l a s s i n r u r a l Bangladesh? 
I n the present-day economic s t r u c t u r e of Bangladesh, 
the peasants' c o n t r o l over land i s unequal. Land has become a 
commodity. Some peasants are r i c h ; many are poor. While r i c h 
peasants concentrate on commercial crops, poor peasants are 
concerned with food c r o p s . A g r i c u l t u r a l s u r p l u s e s are s c l d 
i n the market. T h i s s u r p l u s i s generated from the production 
p r o c e s s . C a p i t a l accumulates. some part of i t i s i n v e s t e d 
o u t s i d e a g r i c u l t u r e . Urban i n v e s t o r s a l s o put c a p i t a l i n t o 
a g r i c u l t u r e . The v i l l a g e i s p a r t of the p r o c e s s of c a p i t a l 
accumulation. 
I n the p o l i t i c a l s t r u c t u r e , some peasants take p a r t 
i n l o c a l government and i n the a c t i v i t i e s of the dominant 
p o l i t i c a l p a r t i e s . They use the p o l i t i c a l s t r u c t u r e to 
maintain t h e i r p o s i t i o n i n the economic s t r u c t u r e . Others 
form peasant a s s o c i a t i o n s and are l i n k e d with the under-
ground Lef t - w i n g p a r t i e s . Rich peasants manipulate 
b a r g a i n i n g power, but so a l s o do poor p e a s a n t s . The 
s i t u a t i o n generates c h a l l e n g e and c o n f r o n t a t i o n . P o l i t i c a l 
networks of d i v e r s e kinds l i n k the i n d i v i d u a l peasant 
w i t h opposing p o l i t i c a l l o y a l t i e s . 
There are two c o n f l i c t i n g t r a d i t i o n s i n Bangladesh 
peasant s o c i e t y : a t r a d i t i o n of p a r t i c i p a t i o n and a 
t r a d i t i o n of patronage. The 
v i l l a ; 1 e p e o p l e p a r t i c i p a t e on an e q u a l b a s i s a s members o f 
a Sama.j ( l i t t l e community) 0 Though the Samaj i s based 
i d e o l o g i c a l l y on t he c o n c e p t o f s o c i a l e q u a l i t y , a 
s t r u c t u r e of dominance g r a d u a l l y emerges w i t h i n i t from 
the u-->.e\'3"!ly d e v e l o p e d b a s e s o f o t h e r s o c i a l s t r u c t u r e s : 
from t h e economic and p o l i t i c a l s t r u c t u r e s . T h e s e shape 
t h e r e l a t i o n s between r i c h and poor p e a s a n t s and a r e 
sometimes framed i n t e r m s of a ' p a t r o n a g e ' i d i o m . The 
s o c i a l p o s i t i o n of the p a t r o n i s b a s e d on l a n d h o l d i n g and 
on h i s p o l i t i c a l l i n k a g e . Thus t h e t r a d i t i o n o f p a t r o n a g e 
r e v e a l s t h e d o m i n a t i n g s o c i a l p o s i t i o n o f t he p a t r o n and 
t h e dominated s o c i a l p o s i t i o n of t h e c l i e n t . T h i s 
t r - j i t i c n i s b a s e d on economic dependence ( \ l a v i , 1973) 
and b i n d s t h e l a n d l e s s and t h e poor p e a s a n t t o t h e r i c h 
p e a s a n t . I n t h i s way p a r t i c i p a t i o n on an e q u a l b a s i s i n 
t h e 3aruaj s h r i n k s , and t h e g r a d u a l emergence of a s t r u c t u r e 
o f dominance g o v e r n s b e h a v i o u r and a f f e c t s n o r m a t i v e 
j u d g e m e n t s . T h i s •en f o r c e d ' d e p e n d e n c y r e l a t i o n s h i p 
a i r e a r s as one b a s e d on m u t u a l h e l p and r e c i p r o c i t y and 
the r i d - p e a s a n t t h i n h s o f h i m s e l f as a murubbi ( p r o t e c t o r , 
p a t r o n ) . However, t h i s p a t e r n a l i s t i c v i e w o f p a t r o n a g e 
i s e r o d i n g a t p r e s e n t b e c a u s e of t h e growth o f p e a s a n t s ' 
p o l i t i c a l a c t i o n . I n o p p o s i t i o n t o t h e p a t e r n a l i s t i c 
v i e w , t h e p e a s a n t s c o n s i d e r t h a t t h e r e l a t i o n s h i p i s 
b a s e d on e x p l o i t a t i o n and d o m i n a t i o n . 
On a n o t h e r l e v e l , i n k i n s h i p , we a l s o f i n d i d e o l o g i c a l 
e q u a l i t y and i n s t i t u t i o n a l i n e q u a l i t y . G e n e a l o g y and 
i n h e r i t a n c e a r e two a s p e c t s o f k i n s h i p and i n t h i s p e a s a n t 
s o c i e t y t h e y a r e combined t o produce two d i f f e r e n t forms 
of s o c i a l r e l a t i o n s . '.v'hile g e n e a l o g i c a l connection 
'to 
p r o d u c e s t h e framework f o r r e l a t i o n s between s p e c i f i c 
k i n c a t e g o r i e s , i n h e r i t a n c e as s u c h g e n e r a t e s p r o p e r t y 
r e l a t i o n s . Here, i n h e r i t a n c e i s i n d i v i d u a l , not c o r p o r a t e , 
and a t t h e same t i m e a s o u r c e o f p o t e n t i a l i n e q u a l i t y . A 
p e r ; on may be e q u a l t o a n o t h e r i n terms o f h i s k i n s h i p 
p o s i t i o n , but may be u n e q u a l i n r e l a t i o n to t h e c o n t r o l of 
p r o p e r t y , s i n c e t h e p r o p e r t y r e l a t i o n , i n t h e end, 
p r o d u c e s d i s t a n c e betv;een t h e s u b u n i t s o f t h e g e n e a l o g i c a l 
t r e e . Thus k i n s h i p s t r u c t u r e s or g e n e a l o g i e s a r e not t h e 
s o l e f o c u s f o r i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ( T e r r a y , 1975; Blocto, 
1975)5 r e l a t i o n s h i p s h e r e a r e s t r u c t u r e d i n v a r i o u s ways. 
A v a r i e t y of i n s t i t u t i o n s emerge i n t h e economic, p o l i t i c a l 
and k i n s h i p a r e a s ; and t h e y shnpe t h e m u l t i p l i c i t y of t i e s 
between p e r s o n s . Some t i e s a r e b a s e d on r e c i p r o c i t y and 
e q u a l i t y as i n S a n i a j or i n k i n s h i p ; o t h e r s a r e b a s e d on 
u n e q u a l r e l a t i o n s h i p s as i n l a n d o r p r o p e r t y r e l a t i o n s . 
T h e s e d i v e r s e t i e s a r i s e out o f v a r i o u s s t r u c t u r e s -
economic, p o l i t i c a l , k i n s h i p - and a f f e c t p e a s a n t modes 
o f a c t i o n and b e h a v i o u r . 
P e a s a n t S t u d i e s i n t h e I n d i a n s u b - c o n t i n e n t 
F e a s a n t s t u d i e s i n t h e I n d i a n s u b - c o n t i n e n t have 
m a i n l y c o n c e n t r a t e d on t h e c a s t e s y s t e m and t h e 
m o d e r n i z a t i o n p r o c e s s . B a i l e y (1959, 1960, 1963) s t u d i e d 
t h e h i l l p e a s a n t s of O r i s s a . They a r e t r i b a l p e o p l e , 
c a s t e - r i d d e n ; and t h e y l o o k a t t h e s o c i a l w o r l d i n t e r m s 
o f c a t e g o r i e s o f s o c i a l r a n k . They a r e i n v o l v e d i n a 
p r o c e s s of development and t h e p r o m o t e r s o f economic, 
s o c i a l and p o l i t i c a l development a r e o u t s i d e r s . B a i l e y 
p r e s e n t s trie model of e n c a p s u l a t i o n b a s e d upon t h e 
a n a l y s i s o f v i l l a g e s o c i a l s t r u c t u r e and the w i d e r 
p o l i t i c a l p r o c e s s i n O r i s s a S t a t e , I n d i a . He c o n t r a s t e d 
t h e d i f f u s e , u n d i f f e r e n t i a t e d s t r u c t u r e o f s o c i a l 
r e l a t i o n s a t t h e v i l l a g e l e v e l w i t h the s t r u c t u r e of 
s o c i a l i n t e r a c t i o n e x i s t i n g a t o t h e r l e v e l s e l s e w h e r e i n 
t h e s o c i e t y . The p r o c e s s o f m o d e r n i s a t i o n i s e x p r e s s e d 
as t h e b l u r r i n g of t h i s d i s t i n c t i o n . V/hile B a i l e y 
c o n c e n t r a t e d on t h e e n c a p s u l a t i o n p r o c e s s , i i p s t e i n (19^2) 
l o o k e d a t t h e i mpact o f t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s i n two 
v i l l a g e s i n Mysore, i n S o u t h I n d i a . She examined i n depth 
t h e way i n w h i c h i n d i v i d u a l s e x p l o i t e d t h e new r e s o u r c e s 
and t h e s u b s e q u e n t t e n s i o n s p r o d u c e d i n a caste-based 
s o c i e t y . She e m p h a s i z e d t h a t s o c i a l changes o c c u r not 
b e c a u s e of g e n e r a l i s e d changes i n v a l u e s but a s r e s p o n s e s 
t o s p e c i f i c s i t u a t i o n s . A s t h e outcome o f one s i t u a t i o n 
a f f e c t s , u l t i m a t e l y o t h e r s , each c a s e must be examined 
i n d i v i d u a l l y . Hers i s a s t i m u l u s - r e s p o n s e model o f 
change, where t h e m o d e r n i s i n g e l i t e both s e t s t h e g o a l s 
and e v a l u a t e s t h e e x t e n t o f t h e i r a c h i e v e m e n t . 
B e t e i l l e (1971) s t u d i e d t h e phenomenon o f c a s t e , 
c l a s s and power i n a S o u t h I n d i a n v i l l a g e and r e l a t e d 
them t o t h e b r o a d e r phenomenon o f s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n . 
I n t h e v i l l a g e he s t u d i e d , l a n d became a commodity and 
t h i s p r o c e s s l e d to a change i n t h e r e l a t i o n s h i p between 
c a s t e and t h e a g r a r i a n h i e r a r c h y . The p o p u l a t i o n of t h e 
v i l l a g e was d i v i d e d , f i r s t i n t o B r a h m i n s , Non-Brahmins and 
A d i - D r a v i d a s and, t h e n , on a d i f f e r e n t b a s i s , i n t o l a n d -
owners, t e n a n t s and a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . B e t e i l l e 
a n a l y s e d c h a n g e s i n the r e l a t i o n s between t h e s e two 
s y s t e n s . 
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A l a v i (1972, 1973) i n v e s t i g a t e d p o l i t i c s i n t h e P u n j a b 
vi l l a g e . - - of r a k i s t a n and t h e p e a s a n t mode of po l . i t i c »l 
a c t i o n . He a n a l y s e d t h e economic s t r u c t u r e and t he 
p a t t e r n o f a l i g n m e n t s w i t h i n i t , and found t h a t t h e y a r e 
d e t e r m i n e d p r i m a r i l y by t h e d i s t r i b u t i o n of o w n e r s h i p of 
l a n d and t h e mode of i t s u t i l i s a t i o n . 
D e r t o c c i ( 1 9 7 0 ) examined two v i l l a g e s o f p r e - l i b . : r a t i o n 
B a n g l a d e s h , m a i n l y e m p h a s i s i n g s o c i a l s t r u c t u r e and 
community o r g a n i z a t i o n , , He d i s c u s s e d t h e s o c i a l and 
p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e o f p o s s e s s i o n o f l a n d . Though t h e 
s i z e o f l a n d h o l d i n g i s narrow i n B a n g l a d e s h i n c o m p a r i s o n 
w i t h i r.>-. j ah» y e t o w n e r s h i p o f l a n d c o n s t i t u t e s an 
i m p o r t a n t v a r i a b l e i n t h e d e t e r m i n a t i o n of a f a m i l y ' s 
s t a t u s . o.mallness i n farm s i z e does n o t m i n i m i s e t h e 
i m p o r t a n c e of s m a l l d i f f e r e n c e s i n l a n d o w n e r s h i p and 
a s s o c i a t e d economic a c t i v i t i e s . He a t t r i b u t e d a g r e a t 
d e a l of f l u i d i t y t o t h e s y s t e m i n w h i c h d i f f e r e n t f a m i l i e s 
r i s e to power as r i c h p e a s a n t s but a r e u n a b l e to m a i n t a i n 
s u p e r i o r ea11!• f o r a lo n g p e r i o d of t i m e b e c a u s e of t h e 
v i c i s s i t u d e s o f a g r i c u l t u r e i n a monsoon c l i m a t e and 
b e c a u s e of t he e x i s t i n g s y s t e m o f m u l t i p l e i n h e r i t a n c e . 
He d e s c r i b e s t h i s p r o c e s s as ' c y c l i c a l k u l a k i s m 1 , where 
' t h e r e a p p e a r s to o c c u r a r e g u l a r r i s e and f a l l o f 
f a m i l i e s , t h e d e c l i n e o f w e a l t h ( a n d hence a key b a s i s 
f o r power) f o r some and t h e i n c r e a s e o f t h e s e f o r o t h e r s ' 
( D e r t o c c i , 1972, p.-'.8) 0 
P e a s a n t s o c i e t y i n B a n g l a d e s h , however, i s not a 
t r i b a l community ( B a i l e y ) 0 Nor i s i t c a s t e - r i d d e n 
( E p s t e i n , B e t e i l l e ) . Nor i s l a n d c o n c e n t r a t e d i n few 
hands ( A l a v i ) . Nor i s i t c a u g h t i n a c i r c u l a r m o b i l i t y 
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as s t a t e d by B e r t o c c i . The crux of the problem concerns 
the formation of c a p i t a l i n a c o l o n i a l a g r a r i a n s i t u a t i o n . 
T h i s formation of c a p i t a l produces d i f f e r e n t i a t i o n of the 
peasantry w i t h i n a c a p i t a l i s t framework. This framework 
i s d e f i n e d by two c o l o n i a l i m p o s i t i o n s : the B r i t i s h and 
the P a k i s t a n i c o l o n i a l p e r i o d s . C a p i t a l i s m , i n the f i r s t 
c o l o n i a l s e t t i n g , during the B r i t i s h p e r i o d , penetrated 
p r e - c a p i t a l i s t s o c i a l formations and u t i l i s e d them as 
l e v e r s for i n t r o d u c i n g new s o c i a l forms, such as commodity 
production and c e n t r a l i s e d s t a t e c o n t r o l . In t h i s way, 
r u r a l s t r u c t u r e s became p a r t of a c a p i t a l i s t s t r u c t u r e 
which n e v e r t h e l e s s maintained c e r t a i n n o n - c a p i t a l i s t forms 
of e x p l o i t a t i o n . In the second s e t t i n g , during the P a k i s t a n i 
p eriod, the c o l o n i s e d peasantry was l i n k e d to a wo r i d 
market v i a a developing n a t i o n a l c a p i t a l i s t system. i n 
both c o l o n i a l p e r i o d s , c a p i t a l accumulation i n the r u r a l 
a r e a s a f f e c t e d the p a t t e r n of land ownership and d i s t r i b u t i o n , 
shaped the p a t t e r n of p o l i t i c s and the a g r a r i a n power s t r u c t u r e . 
I n the p o s t - l i b e r a t i o n p e r i o d , t h i s process of c a p i t a l 
formation l e d to a s i t u a t i o n i n which the economic v i a b i l i t y 
of poor households and a s e c t i o n of the middle peasantry 
was s e r i o u s l y undermined, w h i l s t the r i c h peasants 
s t a b i l i s e d t h e i r p o s i t i o n . 
I n the c o l o n i a l p e r i o d s , the s c a r c e and s t a t i c 
r e s o u r c e s , the low l e v e l of p r o d u c t i v i t y and the system 
of i n h e r i t a n c e a f f e c t e d the a f f l u e n c e of p a r t i c u l a r f a m i l i e s . 
C a p i t a l accumulation was s t i f l e d . B u t i n t h e P o s t - c o l o n i a l 
context of Bangladesh, new o p p o r t u n i t i e s f o r i n c r e a s i n g 
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a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i v i t y and a g r e a t e r scope for investment 
i n n o n - a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y l e a d to a g r e a t e r c o n c e n t r a t i o n 
of l a n d . T h i s has strengthened the development of a s t a b l e , 
r i c h peasant c l a s s . These r i c h peasants impose c l a s s 
domination i n the r u r a l a r e a s and extend c l a s s a l l i a n c e 
i n t o the towns and c e n t r e s of a d m i n i s t r a t i o n . I n the 
changed s i t u a t i o n , the s u b s i s t e n c e households tend to 
d i s i n t e g r a t e i n the face of the market economy, become 
more fragmented due to i n h e r i t a n c e problems and to n a t u r a l 
d i s a s t e r s . But these p r o c e s s e s l e a s t a f f e c t the r i c h 
peasants; i n f a c t , they are able to take advantage of the 
market economy and of n a t u r a l d i s a s t e r , and to seek new 
a l l i a n c e s i n the towns and a d m i n i s t r a t i o n . As they have 
branched out i n t o n o n - a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s and have 
enhanced t h e i r c a p a c i t y to e s t a b l i s h sons i n other forms of 
employment, so have t h e i r i n h e r i t e d land-holdings i n most 
ca s e s remained i n t a c t . T h i s p r o c e s s of c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n , 
s t i m u l a t e d by new o p p o r t u n i t i e s f o r the accumulation of 
c a p i t a l , r e s u l t s i n p o l a r i s a t i o n i n the r u r a l a r e a s . Thus 
a s t a b l e , r i c h peasant c l a s s ( w i t h i n a n a t i o n a l , economic 
and p o l i t i c a l frame) co n f r o n t s the s m a l l and poor p e a s a n t s . 
T h i s r e p r e s e n t s a fundamental change i n the mode of 
production i n which v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s of interdependence 
give way to p o l a r i s a t i o n and s t r u c t u r a l antagonism. 
Thus the c r u c i a l q u e s t i o n faced i n t h i s study i s t h i s : 
how do c a p i t a l i s t r e l a t i o n s emerge i n a c o l o n i a l a g r i -
c u l t u r a l s o c i e t y l i k e Bangladesh and transform the pre-
c a p i t a l i s t modes of production? And how do c a p i t a l i s t 
r e l a t i o n s i n a p o s t - c o l o n i a l s e t t i n g s i m u l t a n e o u s l y 
r e i n f o r c e t h e i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n i n s u c h a p e a s a n t 
s o c i e t y e n c a p s u l a t e d e c o n o m i c a l l y and p o l i t i c a l l y w i t h i n 
t h e s t a t e ? 
The P r o c e s s o f C a p i t a l i s t P e n e t r a t i o n i n A g r a r i a n S o c i e t i e s 
Marx ( i n G r u n d r i s e s , 1 9 7 3 » p. ' ± 7 1 ) a n a l y s e d t h e 
h i s t o r i c a l p r e - c o n d i t i o n s f o r t h e r i s e o f c a p i t a l i n 
a g r a r i a n s o c i e t i e s . He a l s o a n a l y s e d a v a r i e t y of 
a g r a r i a n s o c i e t i e s o f d i f f e r e n t s t r u c t u r a l forms w i t h 
r e f e r e n c e t o t h e t r a n s i t i o n from f e u d a l i s m t o c a p i t a l i s m 
( 1 9 6 9 , v o l . 1 1 1 , c h . X L V I l ) . F o l l o w i n g Marx, K a u t s k y , i n 
t h e A g r a r i a n Q u e s t i o n ( 1 9 7 6 ) , examined t h e problem o f 
a g r i c u l t u r e i n c a p i t a l i s t s o c i a l f o r m a t i o n s . He r a i s e d 
two q u e s t i o n s : why does t h e development of c a p i t a l i s m 
i n a g r i c u l t u r e t a k e a d i f f e r e n t form tKao i n 
i n d u s t r y ? And why does t h e dominant c a p i t a l i s t mode o f 
p r o d u c t i o n c o - e x i s t w i t h p r e - c a p i t a l i s t s o c i a l r e l a t i o n s 
of p r o d u c t i o n ? K a u t s k y f o c u s s e d on t h e development o f 
t h e p r o d u c t i v e f o r c e s and r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n 
a g r i c u l t u r e w i t h i n t h e framework of c a p i t a l i s m . C a p i t a l i s m , 
a c c o r d i n g t o him, p r o d u c e s d i f f e r e n t i a t i o n w i t h i n t h e 
pea s a n t r y , . But he a l s o e m p h a s i s e d t h a t t h i s d i f f e r e n t -
i a t i o n does n o t a l w a y s e s c a l a t e r a p i d l y and sometimes 
does n o t a p p e a r c l e a r l y a t a l l . The r e a s o n s f o r t h i s 
c o n t r a - 1 e n d e n c y are/S lo i n h e r i t a n c e i n a g r i c u l t u r e 
l i m i t s t h e p r o p e n s i t y t o w a r d s p r o p e r t y c o n c e n t r a t i o n ; 
2 0 m e c h a n i s a t i o n i n some b r a n c h e s o f a g r i c u l t u r e i s n o t 
p o s s i b l e and t h e r e f o r e does not p r o d u c e minute s o c i a l 
d i v i s i o n of l a b o u r ; 3 » u n l i k e i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e , 
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l a r g e farms have c e r t a i n problems of s u p e r v i s i n g r u r a l 
labour; if. as a g r i c u l t u r a l work i s s e a s o n a l , l a r g e farms 
can ensure a labour force through r e c r u i t i n g s m a l l - h o l d e r s 
who work as v/age l a b o u r e r s for a p a r t of the y e a r ; 5» the 
peasants w i l l o f t e n t i l l a t i n y p l o t of land even i f they 
r e c e i v e a meagre income from i t s produce i n comparison 
with e x i s t i n g wage l e v e l s ; and 6. the e x p l o i t a t i o n of the 
r u r a l a r e a by the towns removes p a r t of the s u r p l u s , thus 
l i m i t i n g the formation of c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e ( S o r j , 
1976). 
While Kautsky t r e a t e d the problem of a g r i c u l t u r e with 
r e s p e c t to advanced c a p i t a l i s t c o u n t r i e s , L e n i n (1974) 
d e a l t with a s o c i a l formation i n an e a r l i e r stage of 
c a p i t a l i s t development. Lenin formed a "model" based 
on a Marxist a n a l y s i s of c l a s s r e l a t i o n s i n r u r a l s o c i e t i e s . 
He regarded a g r i c u l t u r e as part of the o p e r a t i o n of the 
economic laws of the c a p i t a l i s t system, e s p e c i a l l y the 
laws of c a p i t a l accumulation. He a l s o r e c o g n i s e d the 
s p e c i a l p l a c e of a g r i c u l t u r e i n the n a t i o n a l economy 
and the s p e c i a l means of c a p i t a l formation i n t h i s s e c t o r . 
He emphasised c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n i n the v i l l a g e and 
acknov/ledged the p o s s i b i l i t y of m o b i l i s i n g the e n t i r e 
peasant stratum f o r the r e v o l u t i o n . 
I n h i s work there are two t r e n d s . Both are i n t e r -
twined and i n t e r m i n g l e d : c l a s s types and m i l i t a n t p o l i t i c a l 
a c t i o n . He i d e n t i f i e d f i v e c l a s s t y p e s : 1. Landlords, 
2. k u l a k s , J>. middle peasants, if. s h a r e c r o p p e r s and 
5- r u r a l p r o l e t a r i a t e s , and o u t l i n e d t h e i r r o l e s i n the 
context of the r e v o l u t i o n a r y movement i n R u s s i a . L e n i n ' s 
model was s u b j e c t to two d i f f e r e n t forms of a n a l y s i s ; the i d e a 
l l o 
c f a p e a s a n t mode of b e h a v i o u r and o f p e a s a n t forms o f 
p o l i t i c a l a c t i o n * 3 h a n i n (1972) r a i s e d t h e q u e s t i o n o f 
t h e d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s and e m p h a s i s e d m o b i l i t y 
between t h e c l a s s t y p e s i d e n t i f i e d by Lenin,, G a l e s k i 
(1975), w h i l e a c c e p t i n g L e n i n ' s t h e s i s about t h e t e n d e n c i e s 
w h i c h l e a d t o t h e d i s i n t e g r a t i o n of t h e p e a s a n t r y , a l s o 
p o i n t e d t o t h e d o u b l e c h a r a c t e r o f t h e p e a s a n t farm a s a n 
e n t e r p r i s e and as a u n i t of d o m e s t i c p r o d u c t i o n and t o t h e 
t e n s i o n a r i s i n g out o f i t . 
Mao ( 1 9 6 7 ) a c c e p t e d L e n i n ' s b r o a d t y p e s , d e v e l o p e d 
s u b - groups and e m p h a s i z e d the e x i s t e n c e o f s i g n i f i c a n t 
d i f f e r e n c e s between them. Mao gave p r i n c i p a l i m p o r t a n c e 
t o t h e r e v o l u t i o n a r y p o t e n t i a l i t y of t h e poor p e a s a n t s 
but i n p r a c t i c e r e c o g n i z e d t h e s i g n i f i c a n t r o l e of t h e 
m i d d l e p e a s a n t s . L e n i n ' s e v a l u a t i o n o f t h e r e v o l u t i o n a r y 
p o t e n t i a l i t y o f t h e d i f f e r e n t c l a s s e s changed i n t h e c o n t e x t 
o f the s i t u a t i o n . i n i t i a l l y he e m p h a s i z e d t h e r o l e of t h e 
r u r a l p r o l e t a r i a t , but l a t e r r e v i s e d h i s t h i n k i n g and 
p l a c e d i m p o r t a n c e on t h e r o l e o f t h e K u l a k s a s h a r b i n g e r s 
o f a b o u r g e o i s r e v o l u t i o n and u n d e r e m p h a s i z e d t h e r o l e of 
t h e m i d d l e p e a s a n t s h o l d i n g communal l a n d (>-;ir ). 
L a t e r s t i l l he r e v i s e d h i s o p i n i o n i n t h e l i g h t of t he 
R u s s i a n r e v o l u t i o n . A l a v i (l97"3b) a n a l y s e d t h e R u s s i a n 
and C h i n e s e r e v o l u t i o n s and examined t h e r o l e s o f t h e 
d i f f e r e n t c l a s s e s o f t h e p e a s a n t r y i n t h e I n d i a n c o n t e x t 
a i d s t r e s s e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e r o l e o f t h e m i d d l e 
p e a s a n t s i n r e v o l u t i o n a r y movements. Wolf ( 1 9 7 3 ) 
a l s o r e a c h e d t h e same c o n c l u s i o n . A l l t h e s e s t u d i e s a r e 
i m p o r t a n t i n u n d e r s t a n d i n g t h e c u m u l a t i v e p r o c e s s o f 
d i f f e r e n t i a t i o n and t h e c o n t i n g e n t p r o c e s s of p o l a r i s a t i o n 
an d co- - ? r o : ! t a t i o p 
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.'•••t w h at nb''';t t. f i e a c t u a l t r n n s f n r ^ a t i o n p r o c e s s f r o r : 
r n u i.'! :i t o c ap ?. .t a3 i i n tho, ". r e c i r 1 c c o n t • .  t o f 
^an p i a f i sh o r t h e I n d i a n sub-c cn t i n en t ? Cn t h e o r r s 
o f o ); : ! ! ! :i s«\j>, har:: . r o t a t h a t : 
• he t r ar s i t i o n f r o m t h e f e u d a l mode o f p r o d u c t i o n 
i s t w o - f o l d , i'h p r o d u c e r becomes m e r c h a n t and 
c a p i t a l i s t , i n c o n t r a s t t o t h e n a t r . r i l a g r i c u l t u r a l 
eco^o- v an:.! t h a pu i l d-b oi:n -d h a n d i c r a f t s o f t h e 
r s d i a e v a l o r ' an i n d u s t r i e s . T h i s i s t h e r e a l l y 
r e v o l u . t i o n vr \~ p a t h . Cr e l s e , t h e n ^ e r c ' a r t e s t a b l i s h e d 
d i r •.•ci sv;ay n v 3 - p r o d u c t i o n . .dev.-ever r-uch t h i s s e r v e s 
1 :G t o r i c a l l ' . ' as a s t e p p i n g s t o n e - v-ritr. -i.ss t h e i^npl i s h 
.-•o-"jn t --snth co.- t u r y c h - t ' i e r , who b r i n -s t h e " r e a v e r s , 
i ; ' aa.dont as t h e y a r e , un : e r h i s c o n t r o l by s e l l i n p 
t h e i r wor ]. t o them and buy i n : ~ t h e i r c l o t h - i t c a n n o t 
by i t s e l f c o n t r i b u t e t o th. e o v e r t h r o w o f t h e o l d - T r i e 
o f p r o d u c t i o n , b :\ t t e n d s r a t h e r t o p r e s e r v e and 
r - ; t a i n i t as i t s p r e c o n d i t i o n • ( i ^ (?<j Vol .3 , p . ~ ~ ':•) 
Zc.) i t a l i s - • d e v o l <• y ed i n t h e I n d i a n sub-c on t i n e n t i n 
t h e s e e r s d ' -v , t'':roupph r ; e r c h a r t t o ~ a n u f ac t u r e r . T h e se 
' ja -oh w. s-m ; r u f a c t u r e r s w e r e n o t i n d i r e n c u s , b u t " r s r e 
B r i t i s h , .'has t h e '"-^r' i t i o n o f c rwd t aids-: t c o b p l a c e i n 
t h e I n ' 3 an s u b - c o a t ± v e n t , u n l i h e J a p a n , i n a c o l o n i a l 
s e t t i .'he f e u d 1 s y s t e m o f . r o r e r t y h o l d i n -• r e m a i n e d 
i n t a c t i n Japan and t h e i n d e p e n d e n t pea s a n t s and t h e 
•r id-.', l e c l a s s is r .-re u n d e r d e v e l o j e d . J a p a t a l i s i - d e v e l o p e d 
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on the b a s i s of a f u s i o n r a t h e r than a c o n f l i c t w i t h a b s o l u t i s m , 
thus merchant c a p i t a l was transformed i n t o i n d u s t r i a l c a p i t a l 
without the n e c e s s i t y of a bourgeois r e v o l u t i o n . But i n the sub-
c o n t i n e n t a l c o n t e x t , c a p i t a l i s m developed through c o l o n i a l 
i m p o s i t i o n and the B r i t i s h i n s t i t u t i o n a l i s e d the socio-economic-
p o l i t i c a l s t r u c t u r e w i t h i n the framework of a c o l o n i a l bourgeois 
s t a t e . F o l l o w i n g A l a v i ( 1 9 7 5 ) , can vie pose the f o l l o w i n g q u e s t i o n s ? 
Can we c a l l i t a p a r t of the world c a p i t a l i s t system as does Frank 
(1970) ? Or can we c a l l i t a c o - e x i s t e n c e of a f e u d a l mode and a 
c a p i t a l i s t mode w i t h i n a s i n g l e economic system, f o l l o w i n g L a c l a u 
(1971) ? 
Frank, b a s i n g h i m s e l f on Marx, r i g h t l y emphasises t h a t the 
f e u d a l mode of production i s a system of l o c a l i s e d production and 
l o c a l i s e d a p p r o p r i a t i o n . But he i s wrong i n h i s a s s e r t i o n t h a t 
" c a p i t a l i s m i s embodied and developed as one s i n g l e c a p i t a l i s t 
system" (1967, P- 2 4 0 ) . I f c a p i t a l i s m i s such, then the r e would be 
no way of a n a l y t i c a l l y d i s t i n g u i s h i n g between v a r i o u s c a p i t a l i s t 
c o u n t r i e s nor of c h a r a c t e r i s i n g the s t r u c t u r a l s p e c i f i c i t y of v a r i o u s 
c l a s s e s . But he i s r i g h t i n h i s a s s e r t i o n t h a t the c o l o n i a l mode 
of production i s i n t e g r a t e d i n t o a world c a p i t a l i s t system. T h i s 
i s c h a r a c t e r i s t i c of the a s s i m i l a t i o n of the c o l o n i a l a g r a r i a n 
economy i n t o a world c a p i t a l i s t system and at the same time i t s 
s u b o r d i n a t i o n w i t h i n t h a t system. While Frank f o c u s s e s on the 
dominant mode of production, i . e . mode of exchange v i s - a - v i s production, 
L a c l a u f o c u s s e s on the r e l a t i o n s of production. I f the r e l a t i o n s 
of production are s e r v i l e r a t h e r than f r e e wage labour, as i n the 
case of labour i n B r a z i l i a n a g r i c u l t u r e , then L a c l a u p o i n t s out 
l ' i . 
th,-.t i n s t e a d o f one mode o f p r o d u c t i o n , t h e r e a r e i n 
f a c t , two - namely f e u d a l and c a p i t a l i s t - and t h a t t h e y 
c o - e x i s t w i t h i n a common 'economic s y s t e m ' . lie i n s i s t s 
on t h e c o n n e c t i o n betv.-een f e u d a l i s m and c a p i t a l i s m , and 
w r i t e s o f 'the i n d i s s o l u b l e u n i t y between ' f e u d a l b a c k -
w a r d n e s s ' and ' b o u r g e o i s dynamism'. L a c l a u i s r i g h t i n 
p o i n t i n g out t h a t i n s t e a d o f t h e r e b e i n g a c o n t r a d i c t i on 
b e t w e e n t h e p r e - c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n and t h e 
c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n t h e r e i s a c o n n e c t i o n 
b e t w e e n a c o l o n i a l ' f e u d a l i s m ' and m e t r o p o l i t a n c a p i t a l i s m , 
b e c a u s e i t i s p r e c i s e l y t h e l a t t e r t h a t g e n e r a t e s and 
s u p p o r t s t h e f o r m e r . T h i s i s t h e s t r u c t u r a l f e a t u r e 
c h a r a c t e r i s t i c o f a c o l o n i a l a g r a r i a n economy. But he i s 
wrong: i n h i s a s s e r t i o n t h a t t h e r e e x i s t two s e p a r a t e 
modes of p r o d u c t i o n o p e r a t i n g w i t h i n t h e economic s y s t e m , 
b e c a u s e c o l o n i a l a g r a r i a n p r o d u c t i o n i s p a r t o f t h e 
c a p i t a l i s t s y s t e m , i t s r e p r o d u c t i o n depends p r i m a r i l y on 
t h e g e n e r a l p r o c e s s o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n and i t s 
' c o n n e c t i o n ' i s d e f i n e d by t h e s t r u c t u r e o f I m p e r i a l i s m . 
The l a t t e r s t r u c t u r e i n c l u d e s b o t h t h e d e v e l o p e d c a p i t a l i s t 
c o u n t r i e s and t h e c o u n t r i e s o f t h e p e r i p h e r y ( c o l o n i a l 
c o u n t r i e s , c o u n t r i e s o f t h e T h i r d W o r l d ) . The s p e c i f i c 
s t r u c t u r e of p e r i p h e r a l c a p i t a l i s m i s t h e c o l o n i a l mode 
of p r o d u c t i o i i o As A l a v i p o i n t s outs 9 t h e c o l o n i a l mode 
was no l o n g e r one of s i m p l e r e p r o d u c t i o n but one of 
ex t e n d e d r e p r o d u c t i o n . But h e r e a g a i n we must r e c o g n i s e 
i t s d e f o r m i t y , a r i s i n g p r e c i s e l y from i t s c o l o n i a l s t a t u s . 
The r e s u l t of t h e i n t e r n a l d i s a r t i c u l a t i o n o f t h e c o l o n i a l 
economy and t h e e x t r a c t i o n o f t h e s u r p l u s by t h e c o l o n i a l 
power meant t h a t t h e e x t e n d e d r e p r o d u c t i o n c o u l d not be 
r ?:a .1 -: i i .-.ii;h i n t h e ecor.cnv o f t h e c o l - n y b u t con.Id be 
r e a 1 i ed ..-r.ly t hrou<:h t h e inpo..'ia .1 i s t c e n t r e . The s u r r . i r s 
v-i.lv. -i e x t r a c t e d fro;.: t h e c o l o n y went t o supy-ort c a p i t a l 
a c c u i i ' i ' ! - i t i o n a t t h e c e n t r e and t o r \ i s o t h e o r g a n i c 
cor'; os -' t i o n o f c a p i t a l ( i . e . h i g h e r ' c a p i t a l i n t e n s i t y o f 
i - v ;.::tnar;t ' ) i t t h e c e n t r e , w h i l e d e s t i t u t i n g t h e c o l o n i a l 
eco"o !-v, The c o l o n ! ^1 f o r m i n s a d e f o r m s d e x t e n d e d 
r j r o:' n o t L' ; 11 o ' ( . 1 a ••: i , 1 9 7 5 , P. 1^7) c a p i t a l i s m i n t h e 
I n -•nbcont i n vat. i s i n s e r t e d b y i m p e r i a l i s m , p r a -
c a r i t a.'', i.s't r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n c o l o n i a l a g r i c u l t u r e 
a m n o t d e s t r o y e d , b u t r a t h e r a r e t r a n s f o r m e d and 
r e i n f orce:! by t h e - : c r l d c a p i t a l i s t n e t w o r l r . I n t h i s way, 
we c r 3 f o w i n l a t e i'hr an 1; 1 s i n t e r r r e t a t i o n ( b a s e d on t h e 
i d e a o f a s s i m i l a t i o n and s u b o r d i n a t i o n ) and L a c l a u ' s 
pes i t i <••;•) ( s i r e s s i n r t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n d i f f e r e n t nodes 
o f \ r e d u c t i o n ) and r e d e f i n e t h e su b c o r i t i n on t a l s i t u a t i o n 
i a t.ar :.s c f t h e co i c s j ' t o f a c o l o n i a l mode o f p r o d u c t i o n 
( d : : d , 1.V73). 
; . o r ; v - r , b e f o r e • r o c eedinc;, i t i s i m p e r a t i v e t o 
an a 1 3 t h e r o l e s o f t h e d i f f e r e n t r u r a l c l a s s es i n a 
cr l o - ±e.l node o f x r e d u c t i o n , n a v e l y t h e ' f e u d a l ' l a n d -
l o r h who eraploy s h a r e c r o p p e r s , t h e ' c a p i t a l i s t f a r r ^ r ? 1 
y'rhf- e; p.loy. wa&e l a b o u r and t h e s n a i l pea.'ants who c u l t i v a t 
t h e i r aw- f a r m s , d u t w h a t do we enn by :::•-> d.e o f \ r o d u c t -
ic-r ? And ho--- do we d e f i n e t h e r e l a t i o n s o f ~ r o d u c t i c n i n 
a c o l e '"d .1 s ' d . t i n ' d 'Mode o f •  " o r t u c t i r r . ' i s a t h e o r e t i c a l 
co. - s t r u c t w h i c h d e f i n e s a c o h e r e n t and h i s t o r i c a l s a t o f 
r >.; ; - . j o f p r o d u c t i o n and ap\ nop r i a t i on . Prom t 1 • i s 
s t and|»c 5 i t , r e l a t i o n s o f r r c d u c t i o - " c a n r w t be t i n d e r . 3 t o e d 
ae — o.l'.r i n t e - i n s o f t h e f e m t ' ^ a t r r o d u c t i c n r e l a i i o n sh ,i r, s 
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t a k e . ouch r e l a t i o n s h i p s must e x i s t i n a h i s t o r i c a l 
s e t t i n g . E x c e s s i v e e mphasis on t h e form o f t h e r e l a t i o n 
between t h e p r o d u c e r and t h e m a s t e r w i t h o u t c o n s i d e r i n g 
t h e h i s t o r i c a l s e t t i n g may l e a d us t o an i n a d e q u a t e 
e x p l a n a t i o n o f t h e mode o f p r o d u c t i o n . F o r example, i n 
t h e s u b c o n t i n e n t a l s i t u a t i o n we f i n d s h a r e c r o p p i n g o f 
l a n d . Can we equate s h a r e c r o p p i n g w i t h ' f e u d a l i s m ' ? 
Can we s u g g e s t t h a t s u c h a r e l a t i o n s h i p c o - e x i s t s w i t h 
' c a p i t a l i s t ' r e l a t i o n s ? I n f a c t , a p a r t from i t s s u p e r f i c i a l 
form, t h e s u b s t a n c e of t h e r e l a t i o n s h i p i s t r a n s f o r m e d 
u n d e r t h e i m p o s i t i o n o f c o l o n i a l i s m . I n t h e p r e - c a p i t a l i s t 
mode of p r o d u c t i o n , t h e form o f t h e r e l a t i o n s h i p between 
t h e p r o d u c e r and h i s m a s t e r i s s t r u c t u r e d w i t h i n a s y s t e m 
o f l o c a l i s e d p r o d u c t i o n and a p p r o p r i a t i o n and power. I n 
su c h a ' p a r ^ J - l i s a t i o n o f s o v e r i g n t y ' ( A n d e r s o n , 197^) » t h e 
r e l a t i o n s h i p i s b a s e d on d i r e c t c o e r c i o n , immediate 
d o m i n a t i o n by t h e l a n d l o r d o v e r t h e p e a s a n t r y . But i n 
t h e c o l o n i a l s i t u a t i o n s t a t e power i s i n s t i t u t i o n a l i s e d 
w i t h i n t h e framewor': o f a b o u r g e o i s l e g a l and p r o p e r t y 
a p p a r a t u s , I n I n d i a t h e c o l o n i a l s t a t e e x t r a c t e d a 
l a r g e s u r p l u s from I n d i a n a g r i c u l t u r e i n t h e shape o f 
heav y l a n d r e v e n u e s ( S t o k e s , 1959)« The i n d i v i d u a l 
p e a s a n t had freedom o f m o b i l i t y , but t h i s freedom was 
hedged by economic n e c e s s i t i e s . As a form o f r e l a t i o n s h i p 
between t h e p e a s a n t and t h e l a n d l o r d , s h a r e c r o p p i n g i s 
b a s e d on t h e a c c e s s t o t h e means o f p r o d u c t i o n ( l a n d ) 
w h i c h i s c o n t r o l l e d by p r i v a t e owners. I n p l a c e of d i r e c t 
c o e r c i o n we f i n d t h e o p e r a t i o n o f t h e l a w s of a c a p i t a l i s t 
s o c i e t y . 
I f we now a n a l y s e t h e r o l e s o f t h e w a g e - l a b o u r e r s 
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and the s m a l l peasants, what do we f i n d ? The c o l o n i a l 
economy i s d e s t i t u t e d i n two ways: f i r s t l y , i n the form 
of s u r p l u s value e x t r a c t e d from the colony to support 
c a p i t a l accumulation a t the me t r o p o l i t a n c e n t r e and to 
r a i s e the c a p i t a l i n t e n s i t y of investment a t the c e n t r e ; 
and secondly, i n a lower c a p i t a l investment i n the colony 
which i s r e f l e c t e d i n i t s lower wage l e v e l . Thus the 
met r o p o l i t a n c e n t r e b u i l d s up those i n d u s t r i e s i n the 
colony v/hich are l a b o u r - i n t e n s i v e . Cheap labour r e s u l t s 
i n a high r a t e of profit... S p e c i f i c a l l y , i n the sub-
c o n t i n e n t , the s m a l l peasants s u b s i s t on the poverty l i n e . 
I n a d d i t i o n to c u l t i v a t i o n , the members of such f a m i l i e s 
are forced to se e k supplementary employment both i n the 
r u r a l a r e a s and i n urban i n d u s t r i e s . While the r i c h 
peasants produce cash crops and generate a s u r p l u s f o r the 
c o l o n i a l economy, the s m a l l peasants market an i n s i g n i f i c a n t 
amount of s u r p l u s and supply cheap labour f o r both 
a g r i c u l t u r e and i n d u s t r y . T h i s cheap r e p r o d u c t i o n of 
labour-power i s an a s p e c t of the c o l o n i a l mode of pr o d u c t i o n . 
T h i s i s n e i t h e r p r e - c a p i t a l i s t nor c a p i t a l i s t , but c o l o n i a l , 
deformed, subordinated and at the same time a s s i m i l a t e d 
w i t h i n the network of a world c a p i t a l i s t system. Secondly, 
i n the c o l o n i a l mode of production, the expanded r e p r o d u c t i o n 
of c a p i t a l i s m i s a l s o deformed, because a l a r g e share of 
the s u r p l u s generated i n the c o l o n i a l economy, both i n 
a g r i c u l t u r e and i n i n d u s t r y , i s a p p r o p r i a t e d by the 
met r o p o l i t a n c e n t r e . The process of expanded r e p r o d u c t i o n 
e n r i c h e s not the c o l o n i a l economy but the me t r o p o l i t a n 
economy of the c e n t r e . T h i s i s the d i f f e r e n c e between the 
expanded r e p r o d u c t i o n of c a p i t a l i s m i n a colony and the 
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expanded r e p r o d u c t i o n of c a p i t a l i s t i n t he m e t r o p o l i t a n 
c e n t r e . '/boreas i n t h e l a t t e r , the expanded r e p r o d u c t i o n 
o f c i p i t a l i ^ " h e l p s t o g e n e r a t e c a p i t a l a c c u m u l a t i o n and 
t h e r e b y c a p i t a l i n t e n s i v e methods of p r o d u c t i o n , i n a 
c o l o n y t h e expanded r e p r o d u c t i o n of c a p i t a l i s g e a r e d t o 
r a i s e c a p i t a l a c c u m u l a t i o n a t t h e c e n t r e a t t h e c o s t of 
t h e c o l o n y . T h i s s u b o r d i n a t i o n and a t t h e same t i m e 
a s s i m i l a t i o n of t h e c o l o n i a l a g r a r i a n economy t o c a p i t a l i s m 
.1 i s t o t h e i n t e r n a l d i s a r t i c u l a t i o n (Amin,' 197*0 of t h e 
c o l o n i a l economy. The c o l o n i a l economy i s fragmented i n t o 
v a r i o u s segments; t h e s e a r e l i n h e d t o the m e t r o p o l i t a n 
economy and a r e s u b o r d i n a t e d t o i t . A s s i m i l a t i o n , 
s u b o r d i n a t i o n , c o n n e c t i o n and i n t e r n a l d i s a r t i c u l a t i o n , 
t h e n , a r e t h e c o n s t i t u t i v e e l e m e n t s o f t h e c o l o n i a l mode 
of p r o d u c t i o n . 
F i r s t C o l o n i a l S e t t i n g ; B r i t i s h P e r i o d 
I n t h e s p e c i f i c c o n t e x t of f 3 a n g l a d e s h , i n t h e f i r s t 
c o l o n i a l s e t t i n g , c a p i t a l i s m was m e d i a t e d t h r o u g h B r i t i s h 
i m p e r i a l i s m . I n t h e s e c o n d c o l o n i a l s e t t i n g c a p i t a l i s m 
was m e d i a t e d through, t h e i n d e p e n d e n t s t a t e s t r u c t u r e of 
P a k i s t a n . Both s e t t i n g s c o n t r i b u t e d t o t h e j r o d u c t i v e 
s t r u c t u r e o f B d e s h j t h e e f f e c t o f r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n ( d e f o r : ied growth) a t a g i v e n l e v e l of development 
o f the p r o d u c t i v e f o r c e s ( c o l o n i a l and p o s t c o l o n i a l 
s e t t i n g s ) p r o d u c e d a s y s t e m o f c o n d i t i o n s and c o n s t r a i n t s o 
Thus t h e d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s i n r u r a l a r e a s i s both 
h i s t o r i c a l and c u m u l a t i v e , e m b r a c i n g b o t h 
c o l o n i a l s e t t i n g s . C o m m e r c i a l i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e and 
commodity p r o d u c t i o n c r e a t e d sortie d i f f e r e n t i a t i o n among 
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t h e p e a s a n t r y i n Mughal I n d i a ( H a b i b , 1963, 
pp.39-52, 6 l - 8 l , 118-119, 120-122, 1 2 0 - 1 2 9 ) . The B r i t i s h 
gave momentum to c o i r j - e r c i i l i z a t i o n and commodity p r o d u c t i o n 
by i n c r e a s i n g rnonet i z a t i o n and p r o f i t p o s s i b i l i t i e s and by 
l e g a l i s i n g t h e t r a n s f e r a b i l i t y of l a n d ( T h o r n e r , 
1955)« The B r i t i s h i n t r o d u c e d t h e s y s t e m o f "Permanent 
S e t t l e m e n t ' i n B e n g a l i n 1793. T h i s s y s t e m o f l a n d 
r e v e n u e s e t t l e m e n t s empowered t h e c o l o n i a l s t i t e t o 
r e c e i v e 90?' o f t h e r e n t a l from t h e l a n d , L a n d became a 
commodity, and c o u l d be t r a n s a c t e d w i t h i n t h e framework 
o f c o l o n i a l l a w . The s t a t e a p p r o p r i a t e d t h o s e l a n d s w h i c h 
were not under i n d i v i d u a l o w n e r s h i p . A p p r o p r i a t i o n o f 
l a n d s e i t h e r by t h e s t a t e or by i n d i v i d u a l owners, combined 
w i t h p o p u l a t i o n growth, p r e v e n t e d t h e p e a s a n t from l e a v i n g 
h i s l a n d l o r d ' s p r o p e r t y and moving e l s e w h e r e . H i s o p t i o n s 
w e r e e i t h e r t o s e t t l e on t h e l a n d and c u l t i v a t e i t or t o 
l e a v e t h e l a n d and s t a r v e . T h i s c r e a t e d a r e l a t i o n s h i p 
between t h e l a n d l o r d and t h e p e a s a n t w h i c h a p p a r e n t l y 
r e m a i n e d ' f e u d a l ' but was i n f a c t s u b s t a n t i a l l y t r a n s f o r m e d . 
The r e l a t i o n s h i p was n o t b a s e d on c o e r c i o n a s we f i n d i n 
f e u d a l i s m but on t h e economic l a w s o f c a p i t a l i s m . F u r t h e r -
more, t h e c o l o n i a l s t a t e t r a n s f o r m e d t h e f e u d a l mode o f 
l o c a l i s e d p r o d u c t i o n and a p p r o p r i a t i o n and t i e d t h e 
a g r a r i a n economy of B e n g a l t o t h e i m p e r i a l economy of 
B r i t a i n , The c o l o n i a l s t a t e i n t r o d u c e d r a i l w a y s and steam-
s h i p s i n B e n g a l i n t h e 1 9 t h C e n t u r y 0 T h e s e were u t i l i z e d 
t o c a r r y raw m a t e r i a l s s u c h a s j u t e , c o t t o n and i n d i g o , 
w h i c h were p r o d u c e d by t h e B e n g a l i p e a s a n t s f o r t h e B r i t i s h 
economy. B e n g a l ' s l o c a l i n d u s t r i e s were d e s t r o y e d and t h e 
a r t i s a n s were p a u p e r i s e d . L a c k o f a l t e r n a t i v e employment 
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drove them onto the l a n d . T h i s not only i n c r e a s e d the 
pr e s s u r e on land but a l s o s w e l l e d the ranks of the r u r a l 
d e s t i t u t e s . The c o l o n i a l form of economy excluded l o c a l 
exchange between the B e n g a l i a r t i s a n s and pe a s a n t s . A g r i c u l t u r a 
produce was t i e d to the B r i t i s h i n d u s t r i e s based i n England 
and Bengal became the market f o r imported manufactured goods. 
I n t h i s way Bengal's economy was d i s a r t i c u l a t e d and sub-
o r d i n a t e d to B r i t i s h c o l o n i a l c a p i t a l i s m and commodity 
production was a l s o deformed. T h i s had two b a s i c r e s u l t s : 
on the one hand the extended r e p r o d u c t i o n supported c a p i t a l 
accumulation and r a i s e d c a p i t a l i n t e n s i t y of investment 
i n the i m p e r i a l B r i t i s h economy and on the other hand i t 
d e s t i t u t e d the c o l o n i a l economy, s p e c i f i e d the s t a t u s of 
a g r i c u l t u r e w i t h i n the c o l o n i a l economy and c r e a t e d the 
n e c e s s a r y c o n d i t i o n s f o r d i f f e r e n t i a t i o n among the pe a s a n t r y . 
T h i s gave r i s e to the emergence of a r u r a l landlord-moneylender 
c l a s s and i n c r e a s e d d i f f e r e n t i a t i o n among the peasantry 
( G a d g i l , 1971, pp. 30-31, 160-165, 227-2.37). w i t h i n the 
r u r a l scene many of the Zamindars c r e a t e d under the Permanent 
Settlement were Hindus. They and the Hindu moneylenders 
dominated the r u r a l economy. R e l i g i o u s community d i f f e r e n c e s 
predominated and masked u n d e r l y i n g p o l i t i c s of c l a s s . They 
had nothing i n common with the mass of the pea s a n t s , the 
m a j o r i t y of whom were Muslims (Wilbur, 1969). I n the f i r s t 
c o l o n i a l s e t t i n g , the Bangladesh economy was i n t e r n a l l y d i s -
a r t i c u l a t e d by c o l o n i a l r u l e and c a p i t a l i s m was mediated through 
B r i t i s h i m p e r i a l i s m . I n t h i s s o c i a l formation, the form of 
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r e l a t i o n s h i p between the producer and the l a n d l o r d was 
transformed from d i r e c t c o e r c i o n to economic compulsion. 
The p e a s a n t s ' s u r p l u s was c o n f i s c a t e d by the c o l o n i a l s t a t e , 
l e a v i n g them vu l n e r a b l e to the Zarsindars and the moneylenders. 
The c o l o n i a l s t a t e e x t r a c t e d the s u r p l u s , and the extended 
r e p r o d u c t i o n generated c a p i t a l i n t e n s i t y of investment i n 
the i m p e r i a l economy. Within the colony, the dominant c l a s s 
i n the a g r a r i a n s i t u a t i o n e x p l o i t e d the Muslim peasants 
and forced them to l i q u i d a t e t h e i r c a p i t a l : l a n d . 
Second C o l o n i a l S e t t i n g : P a k i s t a n i p e r i o d 
I n the second c o l o n i a l s e t t i n g , i n p l a c e of a d i s t a n t 
i m p e r i a l c e n t r e , the mechanisms of a s i n g l e s t a t e economic p o l i c y 
pursued t h e c ° l ° n i a l mode of production, supported the growth 
of c a p i t a l i s m i n P a k i s t a n , a s s i m i l a t e d the Bangladesh economy 
to i t s growth and made i t s u b o r d i n a t e . With the p a r t i t i o n of 
I n d i a i n 1947 > the Hindu Zamindars and the Hindu moneylenders 
f l e d to I n d i a en b l o c . T h e i r khas^ l a n d s were i n many c a s e s 
usurped by the peasants and the s h a r e c r o p p e r s , while the land 
revenue system (Permanent S e t t l e m e n t ) c r e a t e d by the B r i t i s h 
was a b o l i s h e d i n 1950. I n the r u r a l a r e a s , the r i c h peasants 
were dominant, but the m a j o r i t y of peasants belonged to the 
middle peasant category. Many of them owned n e a r l y f i v e 
a c r e s of land and produced cash crops f o r the market, mainly 
j u t e . But the s t a t e p o l i c i e s of P a k i s t a n a l t e r e d the s i t u a t i o n , 
c o n f i s c a t e d the pe a s a n t s ' s u r p l u s and made them dependent upon 
usury. T h i s r e s u l t e d i n the r e t u r n of the o l d p a t t e r n 
of c o l o n i a l and c l a s s e x p l o i t a t i o n w i t h i n 
1. Lands t h a t were not s u b l e t , but occupied d i r e c t l y . 
a s i n g l e s t a t e c o n t e x t and i n c r e a s e d r u r a l s t r a t i f i c a t i o n . 
The l a n i l o r !-bour;:eoi. s b l o c o f vest 1 a k i s t a n and i t ? , 
m i l i t a r y - b u r e a u c r a t i c a p p a r a t u s % d e up the rower s t r u c t u r e 
o f 1 a k i s t a n . The power b l o c opted f o r c a p i t a l i s t growth 
and us -2d t h e - e cban i sr>s of s t i t e economic p o l i c y f o r the 
a c c u m u l a t i o n of c a p i t a l . I t a.'o; t e d t h r e e o b j e c t i v e s : 
1. the e x p r o p r i a t i o n of the a g r a r i a n s u r j l u s of E a s t 
I a k i s t a n t o p r o v i d e ' r i s k ' cap i t a l f o r i n d u s t r y , 
2. the c e n t r a l i z a t i o n of the f o r e i g n exchange e a r n e d 
by a g r i c u l t u r a l E a s t i a k i s t a n t o pay f o r n e c e s s a r y 
imp o r t s , and 
3. the r e o r i e n t a t i o n of r u r a l c o m m o d i t i e s t o become 
raw m a t e r i a l s f o r d o m e s t i c m a n u f a c t u r e s 
C N a t i o n s , 1 9 7 1 ) . 
B e n g a l ' s j u t e e n j o y e d a w o r l d monopoly and was grown by t h e 
s m a l l p e a s a n t s . To a c h i e v e t h e f i r s t o b j e c t i v e , the 
government f o r c e d t !:e p e a s a n t s t o s u r r e n d e r the f o r e i g n 
exchange e a r n e d from s a l e s abroad i n r e t u r n f o r P a k i s t a n i 
r u p e e s at t h e o f f i c i a l r a t e . i m p r o p r i a t i o n of t h e a g r a r i a n 
s u r p l u s of .vast P a k i s t a n was the outcome of t h i s s t r a t e g y . 
The s e c o n d o b j e c t i v e was a c h i e v e d by c e n t r a l i z i n g t h e 
f o r e i g n exchange and by i n t r o d u c i n g an i m p o r t l i c e n c i n g 
s y s t e m . The l i c e n c e t o import and t h e f o r e i g n exchange 
n e c e s s a r y to pay abroad were d i s t r i b u t e d t o t h e b u s i n e s s 
c l i e n t e l e of the b u r e a u c r a c y , m a i n l y from .vest P a k i s t a n . 
The l i c e n c e s were u s e d t o b r i n g i n both c o m m e r c i a l and 
i n d u s t r i a l i t e m s to meet consumption and i n d u s t r i a l n e e d s . 
I n t h i s f a s h i o n , the p e a s a n t s of E a s t P a k i s t a n s u b s i d i z e d 
t h e i m p o r t e r s b a s e d i n .Vest P a k i s t a n ( L e w i s , 
1970)o E x p o r t o f c a p i t a l to l i a s t P a k i s t a n i n t h e c a s e of 
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s e l e c t i v e i n d u s t r i e s (mainly j u t e and c o t t o n ) which were labour 
i n t e n s i v e achieved the t h i r d o b j e c t i v e . The m e t r o p o l i t a n c a p i t a l 
i n t h i s way r e a l i s e d a high r a t e of p r o f i t by e x p l o i t i n g a cheap 
labour f o r c e . I t lowered the c o s t of labour and the n e c e s s a r y wage 
l e v e l s . 
The s t r a t e g y of the P a k i s t a n government was to r a i s e 
a g r i c u l t u r e ' s marketed s u r p l u s and i t s taxable c a p a c i t y . The 
measures used may be d i v i d e d i n t o two periods;"^ 
1. P r e - p l a n P e r i o d to F i r s t Plan P e r i o d , and 
2. Second Plan P e r i o d to T h i r d P l a n P e r i o d . 
I n the f i r s t p e r i o d , broadly from 1947 to 1960, the government 
e x p r o p r i a t e d the a g r i c u l t u r a l s u r p l u s of E a s t P a k i s t a n . Low 
p r i c e s f o r a g r i c u l t u r a l produce, absence of v i a b l e p u b l i c c r e d i t 
i n s t i t u t i o n s and v a r i o u s governmental e x t o r t i o n s forced the 
peasants i n t o debt. I n the r u r a l a r e a s , the r i c h peasants s l i p p e d 
i n t o the power vacuum l e f t by the Hindu l a n d l o r d s and moneylenders. 
By t a k i n g up moneylending, they deepened s t r a t i f i c a t i o n w i t h i n 
r u r a l s o c i e t y . The r i c h peasant-cum-moneylender accumulated 
l a n d , c a t t l e and implements and West P a k i s t a n accumulated c a p i t a l 
by e x t r a c t i n g the a g r i c u l t u r a l s u r p l u s . A s u r v i v a l economy of 
s m a l l peasants r e s u l t e d , coupled with a r i c h peasant s u r p l u s economy. 
The s u r v i v a l economy con c e n t r a t e d on food g r a i n s whereas the s u r p l u s 
economy developed c a s h c r o p s . 
1. P r e - p l a n P e r i o d 1950/1 - 1954/5; 
F i r s t P l a n P e r i o d 1955/6 - 1959/60; 
Second p l a n P e r i o d 1960/1 - 1964/5; 
T h i r d P l a n P e r i o d 1965/6 - 1969/70. 
I n t h e s e c o n d p e r i o d , up t o 1970, t h e g o v e r n m e n t ' s 
m a i n c o n c e r n was t o i n c r e a s e t h e m a r k e t e d s u r p l u s , 
i i m p h a s i s was p l a c e d on t e c h n o l o g y - o r i e n t e d a g r i c u l t u r a l 
d e v e l o p m e n t , w i t h g o v e r n m e n t p r o v i s i o n o f new a g r i c u l t u r a l 
and p h y s i c a l i n p u t s and c r e d i t . F e r t i l i z e r , i m p r o v e d s e e d 
and power pumps w e r e made a v a i l a b l e t o t h e r i c h p e a s a n t s . 
I n c o l o n i a l , r u r a l B a n g l a d e s h , t h i s a p p r o a c h h a d t w o 
e f f e c t s . l-'ot o n l y d i d t h e s u r p l u s economy o f t h e r i c h 
p e a s a n t s p r o d u c e c a s h c r o p s and g e n e r a t e s u r p l u s f o r t h e 
m e t r o p o l i t a n economy, b u t a l s o t h e s u r v i v a l economy o f 
t h e p o o r p e a s a n t s s u p p o r t e d t h e m e t r o p o l i t a n economy t h r o u g h 
the; s u p p l y o f a c h e ap l a b o u r f o r c e . D o t h e c o n o m i e s w e r e 
i n t o r l i n k e d and i n t e g r a t e d i n t o t h e c o l o n i a l mode o f 
p r o d u c t i o n . W h i l e t h e f i r s t g e n e r a t e d c a p i t a l a c c u m u l a t i o n 
f o r t h e m e t r o p o l i t a n economy, t h e s e c o n d g e n e r a t e d a h i g h 
r a t e o f j r e f i t t h r o u g h l o w e r wage l e v e l s i n t h e c o l o n y . 
As a r e s u l t a r i c h p e a s a n t c l a s s e m e rged. : l i c h p e a s a n t s 
beea- :e t h e d o m i n a n t c o n s u m e r s o f i n d u s t r i a l goods and 
n i r k e t e d t h e s u r p l u s o f v a r i o u s p r o d u c t s ( I s l a m , 
1 9 7 ' ) . -hey became d o m i n a n t i n l o c a l p o l i t i c s . Out o f 
392 Un i on C o u n c i l l o r s e l e c t e d i n 1 9 6 l , '! 2. h e l d 15.5 o r 
n o r e a c r e s o f I n n d and o n l y 2,5!( h e l d l e s s t h a n 2.3 a c r e s 
(Yi a s h i duzzamar; , 196'.) . The n a t i o n a l Census o f l c > 6 l 
a l s o r e v e a l e d t h a t l a n d l e s s a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s ( a g e d 
t w e l v e ; ye-srs and o v e r ) i n c r e a s e d f r o m 1 . ~ 1 m i l l i o n s t o 
2. 'i7 m i l l i o n s i n t h e d e c a d e o f 1 9 3 1 t o I 9 6 I . T h i s i s an 
i n c r e a s e o f 63?'o I n t h e same p e r i o d , t h e t o t a l p e a s a n t 
p o p u l a t i o n i n c r e a s e d by o n l y yi •50 The r a t e o f i n c r e a s e 
o f t h e l a n d l e s s p o o r i s t h e r e f o r e f a r g r e a t e r t h a n t h a t 
f o r o t h e r r u r a l c l a s s e s ( G o v e r n m e n t o f i a k i s t a n , 1 f - 6 l , V o l „ 1) 
25. 
Thus, i n the second s e t t i n g of the c o l o n i a l mode of 
production i n Bangladesh, we f i n d the emergence of a r i c h 
peasant c l a s s and pauperised middle and s m a l l peasant 
c l a s s e s f o r c e d to seek supplementary employment. We a l s o 
f i n d t h a t the a p p l i c a t i o n of new forms of technology and 
s t a t e s u b s i d i e s i n c r e a s e d the marketable s u r p l u s of 
a g r i c u l t u r a l commodities. T h i s i n c r e a s e i n s u r p l u s 
developed a s t r u c t u r a l correspondence of i n t e r e s t s between 
the r i c h peasants and the urban s e c t o r . T h i s p a t t e r n of 
development d e s t i t u t e d the subordinate c l a s s e s i n the r u r a l 
a r e a s . The i n c r e a s e i n marketable s u r p l u s and the r a p i d r i s e 
i n the p r i c e of commodities d i s p l a c e d the permanent 
labour f o r c e ( s h a r e c r o p p e r s , e t c . ) . T h i s development has 
a f f e c t e d the s m a l l peasants and a s e c t i o n of the middle 
peasants, as w e l l asthe l a n d l e s s l a b o u r e r s . As the incomes 
of the r i c h peasants m u l t i p l i e d , t h e i r expenditure on 
consumption i n c r e a s e d c o r r e s p o n d i n g l y , producing an 
i n f l a t i o n a r y t r e n d . Along with t h i s , the r a p i d r i s e i n 
the p r i c e s of commodities eroded the r e a l inoomes of the 
subordinate c l a s s e s . They were d e f e n c e l e s s a g a i n s t the 
p e r i o d i c s h o r t a g e s , a g a i n s t n a t u r a l d i s a s t e r and the r i s e 
i n p r i c e s of commodities. They were f o r c e d i n t o debt, 
had to s e l l land and to l i v e on the poverty l i n e . The 
c o n f l i c t i n g i n t e r e s t between the r i c h peasants and the 
subordinate c l a s s e s on the one hand and the corresponding 
i n t e r e s t between the r i c h peasants and the urban s e c t o r 
on the other hand shaped the s t r u c t u r a l alignments 
and the c o n f l i c t s of the c o l o n i a l mode of 
production. 
P o s t - C o l o n i a 1 3 m ~ l a d s 5 h 
But i n p o s t - c o l o n i a l B a n g l a d e s h , t h e mode o f 
p r o d u c t i o n i s i n c r e a s i n g l y d i s t a n c e d from t h e c o l o n i a l 
mode i n two ways. F i r s t l y , i n p l a c e o f a p p r o p r i a t i o n by 
t h e m e t r o p o l i t a n c e n t r e , s u r p l u s v a l u e i s now a p p r o p r i a t e d 
w i t h i n t h e c o u n t r y by an i n d i g e n o u s c a p i t a l i s t c l a s s and 
t h e expanded r e p r o d u c t i o n , i n s t e a d o f t h e l i m i t s on c a p i t a l 
a c c u m u l a t i o n , p a r t i a l l y g e n e r a t e s c a p i t a l a c c u m u l a t i o n 
i n t e r n a l l y w h i c h p r o d u c e s a r i s e i n t h e o r g a n i c c o m p o s i t i o n 
of c a p i t a l . And s e c o n d l y , t h e i n t e r n a l d i s a r t i c u l a t i o n 
o f t h e economy i s r e p a i r e d and t h e economy i s l i n k e d 
w i t h o u t any m e d i a t i o n ( c o l o n i a l i s m u n d e r i m p e r i a l i s t 
hegemony or c o l o n i a l i s m u n d e r a s u p e r - s t a t e hegemony) t o 
t h e w o r l d w i d e c a p i t a l i s t s y s t e m . T h e s e d i f f e r e n c e s shape 
r u r a l c l a s s f o r m a t i o n s and s t r u c t u r e r u r a l c l a s s a l i g n m e n t s . 
I n t h e c o l o n i a l mode, o w n e r s h i p o f t h e means o f p r o d u c t i o n 
and p o l i t i c a l power were r e l a t i v e l y s e p a r a t e d i n t h e 
c o l o n y ' s c o n t e x t . But i n t h e p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n , 
1. L e n i n s t a t e s : " t h e s y s t e m o f s o c i o - e c o n o m i c r e l a t i o n s 
e x i s t i n g among t h e p e a s a n t r y ( a g r i c u l t u r a l and 
v i l l a g e - c o m m u n i t y ) shows us the p r e s e n c e of a l l t h e s e 
c o n t r a d i c t i o n s w h i c h a r e i n h e r e n t i n e v e r y commodity 
economy and e v e r y o r d e r o f c a p i t a l i s m : c o m p e t i t i o n , 
t h e s t r u g g l e f o r economic i n d e p e n d e n c e , t h e g r a b b i n g 
o f l a n d ( p u r c h a s e a b l e and r e n t a b l e ) , t h e c o n c e n t r a t i o n 
o f p r o d u c t i o n i n t h e hands o f a m i n o r i t y , t h e f o r c i n g 
o f t h e m a j o r i t y i n t o t h e r a n k s o f t h e p r o l e t a r i a t , 
t h e i r e x p l o i t a t i o n by a m i n o r i t y t h r o u g h t h e medium 
o f m e r c h a n t s ' c a p i t a l and t h e h i r i n g of farm 
l a b o u r e r s . T h e r e i s n o t a s i n g l e economic phenomenon 
among t h e p e a s a n t r y t h a t does not b e a r t h i s 
c o n t r a d i c t o r y form, one s p e c i f i c a l l y p e c u l i a r t o t h e 
c a p i t a l i s t s y s t e m , i . e . t h a t does n o t e x p r e s s a 
s t r u g g l e and a n t a g o n i s m o f i n t e r e s t s , t h a t does not 
i m p l y a d v a n t a g e f o r some and dis a d v a n t a < r e f o r o t h e r s . " 
(197-i, p. 1 7 5 ) . 
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t h i s i n t e r r e l a t i o n s h i p i s m u t u a l l y r e i n f o r c i n g . T h i s 
u n i t y i s t h e .main s o u r c e o f o t h e r s o c i a l i n e q u a l i t i e s . 
The p o s i t i o n o f each r u r a l c l a s s i s not d e t e r m i n e d s o l e l y 
by i t s a c c e s s t o t h e c o n t r o l o v e r t h e r;eans of p r o d u c t i o n , 
but by i t s a c c e s s t o p o l i t i c a l power as w e l l . On t h e 
o t h e r hand, t h e p a t t e r n of l a n d o w n e r s h i p and d i s t r i b u t i o n 
r e f l e c t s t h e i n e q u a l i t i e s g e n e r a t e d by c a p i t a l a c c u m u l a t i o n 
i n t h e r u r a l a r e a s and s h a p e s t h e p a t t e r n of p o l i t i c s and 
t h e a g r a r i a n power s t r u c t u r e . The a g r a r i a n power s t r u c t u r e 
i s c o n n e c t e d i n t h i s manner w i t h t h e f o r m a t i o n o f c a p i t a l 
i n t h e r u r a l a r e a s . 
The s t a b i l i s a t i o n of a r i c h peasant c l a s s i s 
a notable event i n the p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n . 
T h i s s t a b l e economic b a s e r e i n f o r c e d by p o l i t i c a l power 
adds a new d i m e n s i o n t o c l a s s f o r m a t i o n . But i n t h e 
changed p o s t - c o l o n i a l c o n t e x t , we f i n d a g r e a t d e a l of 
f l u i d i t y r e g a r d i n g t h e poor and a s e c t i o n o f t h e m i d d l e 
p e a s a n t s and a g r o w i n g s t a b i l i t y i n t h e r i c h p e a s a n t 
c a t e g o r y . The r i c h p e a s a n t s a r e now i n c r e a s i n g t h e i r 
p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t s , b o t h i n a g r i c u l t u r a l and non-
a g r i c u l t u r a l s e c t o r s and e n t e r i n g i n t o new a l l i a n c e s t o 
p r o v i d e a s e c u r e e n v i r o n m e n t f o r s u c h i n v e s t m e n t s . T h e i r 
a c t i v i t i e s a r e not c o n f i n e d t o t h e v i l l a g e . They a r e 
now l i n k e d w i t h n a t i o n a l p o l i t i c s , t h e n a t i o n a l power 
s t r u c t u r e and u r b a n f i n a n c e . F o r m a t i o n o f c a p i t a l , w h i c h 
c o u l d n o t happen d u r i n g c o l o n i a l t i m e s , i s now s e c u r e 
and p r o d u c i n g s t r u c t u r a l change w i t h i n t h e r u r a l a r e a s . 
At t h e same t i m e , f o r m a t i o n o f c a p i t a l h a s e n l a r g e d and 
s t a b i l i z e d t h e c l a s s b a s e . The r i c h p e a s a n t s now impose 
c l a s s d o m i n a t i o n on t h e r u r a l a r e a s and e x t e n d c l a s s 
a l l i a n c e i n t o t h e t o w n s and adi.-i i n i s t r - i t i or, * Thus a s t a b l e 
r i c h p e a s a n t ci»ass s u p p o r t e d by t h e n a t i o n a l e c o n o m i c and 
p o l i t i c a l f r a m e c o n f r o n t s t h e mass o f u n d e r p r i v i l e g e d 
p c n a n n t s . T h i s s h i f t i n t h e s t r u c t u r e o f p o w e r i s t h e 
r e s u l t o f c h a n g r i n t h e modes o f p o s t - c o l o n i a l p r o d u c t i o n • 
V e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s o f i n t e r d e p e n d e n c e a r e y i e l d i n g t o 
t h e p r o c e s s o f d i f f e r e n t i a t i o n , p o l a r i z a t i o n and s t r u c t u r a 
a n t a -;on i sm „ 
O u t l i n e o f t h e 1 r e s e n t S t u d y 
The p r e s e n t s t u d y , t h e n , i s a b o u t t h e p r o c e s s e s o f 
d i f f e r e n t i a t i o n , p o l a r i z a t i o n and c o n f r o n t a t i o n i n a 
p a a s a n t s o c i e t y , I n C h a p t e r I I , I e x p l o r e t h e n a t i o n a l 
b a c k g r o u n d i n o r d e r t o f o c u s on t h e d i r e c t i o n o f t h e 
ec on(.!i r y , p o l i t i c s and g o v e r n m e n t p o l i c i e s and t h e i r 
c o r r e s p o n d e n c e w i t h t h e r u r a l s i t u a t i o n . I a l s o e x a m i n e 
t h e s t r u c t u r a l e f f e c t s o f v a r i o u s e c o n o m i c and p o l i t i c a l 
d e v e l o p m e n t s b o t h i n t h e c o l o n i a l and p o s t - c o l o n i a l 
p e r i o d s . 
C h a p t e r I I I d i s c u s s e s t h e e c o l o g y and t h e s o c i a l , 
s t r u c t u r e - o f t h e v i l l a g e , My a i n h e r e i s t o show how 
la-' d o w n e r s h i p and l a n d r e l a t i o n s shape t h e s o c i a l 
s t r u c t u r e • My d i s c u s s i o n o f f a m i l y and v i l l a g e g r o u p i n g s , 
s t a t u s , i n h e r i t a n c e , m a r r i a g e , k i n s h i p and o t h e r p a t t e r n s 
o f i n I: or-A c t i o n t and c r o p s h a r i n g h a ve t h i s end i n v i e w . 
I a l s o s t r e s s t h a t t h e r e i s a c l o s e c o r r e s p o n d e n c e 
b e t w e e n n o n - e c o n o m i c d i f f e r e n c e s and t h e oconoi.de 
s t r u c t .'re „ 
C--ap.-ter I V c o n c e n t r a t e s on t h e p r o c e s s o f 
differentiation» H e r e I shew how v e r t i c a l c l e a v a g e s i n 
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the v i l l a g e g i v e way t o the f o r m a t i o n o f s o c i a l c l a s s e s . 
As c o n c e n t r a t i o n o f l a n d i n c r e a s e s , a r i c h peasant c l a s s 
s t a b i l i s e s i t s p o s i t i o n on the v i l l a g e t e r r a i n : the f o r m a t i o n 
o f c a p i t a l , c h a r a c t e r i s t i c o f t h e p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n , 
has e n l a r g e d t h e i r base, and t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p 
between t h e o w n e r s h i p o f t h e means o f p r o d u c t i o n and 
the p o l i t i c a l power has m u t u a l l y r e i n f o r c e d t h e i r p o s i t i o n 
b o t h on t h e r u r a l and the n a t i o n a l t e r r a i n . 
I n C h a p t e r V, I t r e a t the v a r i o u s problems a r i s i n g 
o u t o f t h e p o l a r i z a t i o n p r o c e s s , by w h i c h the poor and a 
s e c t i o n o f t h e m i d d l e p e a s a n t s d i s i n t e g r a t e , v / h i l e t h e r i c h 
p e asants s t a b i l i z e t h e i r p o s i t i o n . The poor and some o f 
the m i d d l e peasants e x p e r i e n c e new f l u i d i t y i n t h e i r 
s ocio-economic p o s i t i o n , whereas t h e s o c i a l base o f t h e 
r i c h p e a s a n t s i s s t a b l e , p o l a r i z a t i o n r e p r e s e n t s a s h i f t i n 
the s t r u c t u r e o f power and a change i n t h e mode o f p r o d u c t i o n . 
Because o f these changes, v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s o f i n t e r -
dependence y i e l d t o p o l a r i z a t i o n and s t r u c t u r a l a n t a g o n i s m . 
C h a p t e r V I examines t h e forms o f c o n f r o n t a t i o n and 
shows t h a t these c o n f r o n t a t i o n s emerge f r o m t h e i n e q u a l i t y 
o f access t o b o t h economic and p o l i t i c a l power. Such 
c o n f r o n t a t i o n i s t h e r e s u l t o f c l a s s f o r m a t i o n i n t h e 
une q u a l access o f d i f f e r e n t s o c i a l c l a s s e s t o s c a r c e 
r e s o u r c e s . W hile t h e r i c h p easants g e t s u p p o r t from t h e 
n a t i o n a l economic and p o l i t i c a l s t r u c t u r e , t h e under-
p r i v i l e g e d p e a s a n t s form t h e i r own o r g a n i z a t i o n s and 
s t a r t c h a l l e n g i n g t h e s t a t u s quo. 
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T h r e e c a s e s t u d i e s e x h i b i t i n g i r a r h e d d e g r e e s o f 
i n d i v i d u a l v a r i a b i l i t y i n t e r m s o f c o n t r o l o f r e s o u r c e s 
and a c c ' i j s t o p o u e r a r e p r e s e n t ed i n Ch . ij t c r V I I . Th e 
s t ' i d i o s i n c l u d e an i n d i v i d u a l o f t h e o l d power g r o u p i n 
c o n f l i c t w i t h t h e u n d e r p r i v i l e g e d p e a s a n t s , an i n d i v i d u a l 
o f t h e new pow e r g r o u p e m e r g i n g a f t e r t h e war o f l i b e r a t i o n 
and d e v i s i n g means o f a c c u m u l a t i n g w e a l t h and p o w e r , and 
an i n d i v i d u a l o f t h e u n d e r p r i v i l e g e d g r o u p who h e i g h t e n s 
s o c i a l c o n f l i c t s a id c r e a t e s f o r m s o f c o n f r o n t a t i o n , 
I i t h e c o n c l u d i n g c h a p t e r , I d i s c u s s t h e n a t u r e o f 
c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n and t h e p o s s i b l e d i r e c t i o n o f 
c l a s s s t r u g g l e s i n d a n g l a d e s h o 
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Cha; t o r I I : f ; e i e n l J >Cr-'ground 
T' e a i r o f t h i s ch if t e r i s to exi i'-ine s o r e o f f'e 
•"•> t r v : c t u r a 1 e f f e c t s o f e c o n o m i c an d : o l i t i c a l d e v e l o r r. T.t 
i n b e t ' t h e c o l o n i a 3 and p o s t - c o l o n i a l j e r i n H ? , An a t t e i i y t 
h a s be on ma .le h e r e t o ex]_' l o r e t h e n a t i o n a l bacV.cronnd o f 
t h e e c o r o n y and p o l i t i c -«1 a c t i v i t y i n o r d e r t o f o c u s on 
la-">d r e l nt. i o n s , r u r a l d e v e l o j w e n t , c o - o p e r a t i v e s , p r i c i n g 
1"n 1 i c :i.(i ••; and r i<ra3 \ ovrer s t r u c t u r e w i t h r e f e r e - e c t o t h e i r 
r e c i p r c c n.l inn l i e a t i o n s and i n t e r c o n n e c t i o n ? . 
2.1 l a t t e r n o f l a n d o w n e r s h i p and d i s t r i b u t i o n 
' P e r m a n e n t 3 e 1 1 1 e*->en t ' , j o p u l a r l y Vnowr; as t h e 
z a r i i n d a r y s y s t en:, v.-as i n t r o d u c e d i n t o Qe".j;a3 i n 1793 by 
i r i t i s ' : r u l e . Under t h i s s y s t e m z a n i n d a r s and t a l u l d a r s 
( l a n d l " - r d s ) e x e r c i s ed c o n t r o l o v e r l a n d i n r e t u r n f o r 
pay-rent o f 1 and r o v e r i u e t o t h e . r-overnmont 'which 'was .to be 
p a i d or: t of t h e r e n t t h e y were a u t h o r i s e d t o c o l l e c t f r o r r 
t h e i e r s a n t s ( . r i t o b e s , 19^9; ' Guha, 1 9 6 3 ) . I n 
c o u r s e o f t i : ;e a l a r . r e numhor r f r e n t c o l l e c t i n g I v v U v r w i u ! ; ^ ^ 
emerged bet-wee- t h e c o l o n i a l s t a t e and t h e r-easants . ^  
Idie c r o w n was a ! - b i v a l o n t i>-> t r - e i r a t t i t u d e t o w a r d s t h e 
] a n d l o r d s o v b d u l l ah j o i n t s o u t : " A t t h e t i m e o f t h e 
I 'err-a" e n t S e t t l e m e n t (1 ? 9 ' ) L o r d C c r n w a l l i s bad h o p e d 
t o c r e a t e a c l a s s o f la-- 1 e•1 a r i s t o c r a t s who, a p a r t 
f r o . ) b e i n g l o y a l t o t h e crown , w o u l d a l s o d e v o t e t i me 
and e n e r g y t o good h u s b a n d r y , a f t e r t h e n a n n e r o f t h e 
• g e n t l e m e n f a r - e r s ' o f S n g l i i d . T h i n g s d i d n o t w o r k 
t h a t -way, and i t u s t be c o n c e d e d t h a t ; a r t o f t h e 
r e a s o n - ay have been t h e Crown • s a'"b jvale'd. a t t i t u d e 
t o •ar-'s t h e 3 and?, o r d s . - ? o r . i t i s a m a t t e r o f r e c o r d 
t h a t ':"rO! 1 t h e b e g i n n i n g • f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , 
l e g i s l a t i o n i f t e r l e g i s 3 a t i o was e - a c t e d w h i c h , by 
1 9 ' 7 , had l e f t t h e z a n i n d a r a p r o p r i e t o r i n name 
o n l y " ( A b d u l l a h , 1 9 7 3 , p. '' )o 
3 1 a . 
Around 1950 , most o f t h e l a n d i n Bangladesh was under the 
n o m i n a l c o n t r o l o f t h e Zamindars. They farmed o u t p o r t i o n s 
o f t h e i r e s t a t e s t o t a l u k d a r s who c r e a t e d f u r t h e r s u b o r d i n a t e 
t e n u r e s . i n t h i s way a l o n g c h a i n o f i n t e r m e d i a r i e s was 
c r e a t e d between t h e s t a t e and t h e r a i y a t . A p a r t f r o m t h e 
s t a t e , b r o a d l y t h e r e were f o u r c l a s s e s o f p e o p l e a s s o c i a t e d 
w i t h ; a n d h a v i n g d i f f e r e n t k i n d s o f r i g h t s t o t h e l a n d : 
1 . Zamindars, 2 . t h e t e n u r e h o l d e r s , 3- t h e r a i y a t s and 
k* t h e u n d e r - r a i y a t s . O u t s i d e these f o u r c l a s s e s were the 
s h a r e c r o p p e r s and t h e l a n d l e s s a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . The 
Zamindars and t h e t e n u r e - h o l d e r s ( t a l u k d a r s ) had l i t t l e i n t e r e s t 
i n c u l t i v a t i o n . That was done by tr i e r a i y a t s and t h e u n d e r - r a i y a t s . 
The r a i y a t s and t h e u n d e r - r a i y a t s were n o t s i m i l a r ( A b d u l l a h , 
1973 , PP 7 - 1 0 ) . The u n d e r - r a i y a t s (who s u b - l e t l a n d f r o m 
r a i y a t s ) were p o o r e r , had s m a l l e r h o l d i n g s and had t o pay h i g h e r 
r e n t s per a c r e ( i b i d , p. 1 0 ) . The o t h e r groups i n t h e r u r a l 
economy were the s h a r e c r o p p e r s and t h e a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . 
A c c o r d i n g t o the F l o u d Commission ( G o v t , o f B e n g a l , 1 9 ^ 0 , V o l . 2 , 
pp. 1 1 7 - 1 1 9 ; V o l . 5 , p. 1 1 5 ) , 7k p e r c e n t o f t h e t o t a l a r e a e n q u i r e d 
i n t o was c u l t i v a t e d by f a m i l y l a b o u r , 19 p e r c e n t by s h a r e c r o p p e r s 
and 7 p e r c e n t by h i r e d l a b o u r . A g a i n , i f we go t h r o u g h the 
Table c o m p i l e d by the F l o u d commission r e g a r d i n g t h e s i z e o f 
l a n d h o l d i n g s (see Table 1 ) , we g e t a c l e a r p i c t u r e o f d i f f e r e n t i a -
t i o n among t h e d i f f e r e n t c l a s s e s o f peasants o f p r e - p a r t i t i o n 
B angladesh. A l o n g w i t h B e l l ' s a c c o u n t o f D i n a j p u r ( 1 9 i f 2 , pp. 16-
1 7 ) and K u k e r j e e ' s s u r v e y ( 1 9 5 7 , p. 8 8 , Table 2 . 1 ) , T a b l e 1 shows 
t h a t t h e s u r p l u s peasant d i d e x i s t among t h e Muslims o f Bangladesh 
b e f o r e the p a r t i t i o n . 
3 1 b . 
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3 1 c . 
I f we c l o s e l y a n a l y s e the F l o u d Commission's t a b l e on 
the d i s t r i b u t i o n o f the s i z e o f l a n d h o l d i n g s between 
1938 and 1939 , we f i n d t h a t t h e d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s 
i s a l r e a d y e v i d e n t . Those h o l d i n g o v e r t e n a c r e s may be 
d e s i g n a t e d " s u r p l u s " o r " r i c h p e a s a n t s " , those w i t h 
r o u g h l y f o u r t o t e n a c r e s " m i d d l e p e a s a n t s " . We see t h e n 
t h a t o f t h e 1 1 , 3 1 4 f a m i l i e s i n v e s t i g a t e d i n f o u r t e e n 
d i s t r i c t s now c o m p r i s i n g Bangladesh, 7 . 6 8 p e r c e n t were 
r i c h p e a s a n t s and 2 3 . 5 9 p e r c e n t were m i d d l e p e a s a n t s . 
" S m a l l p e a s a n t s " can be d i v i d e d i n t o two g r o u p s ; those 
w i t h two t o f o u r a c r e s a c c o u n t e d f o r 2 0 . 3 3 p e r c e n t o f 
f a m i l i e s , w h i l e a f u r t h e r 45*85 p e r c e n t o f f a m i l i e s h e l d 
l e s s t h a n two a c r e s . 'Within t h e l a t t e r group a r e th o s e 
h o l d i n g l a n d i n c l u d i n g the homestead and who l i v e d as 
s h a r e c r o p p e r s o r a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . D e s p i t e s l i g h t 
d i s c r e p a n c i e s i n t h e F l o u d commission's t a b l e , s m a l l p e a s a n t s 
made up abou t t w o - t h i r d s o f t h e f a m i l i e s examined, y e t t h e y 
h e l d l e s s t h a n a t h i r d o f the l a n d . R i c h and m i d d l e p e a s a n t s 
were dominant f r o m t h e s t a n d p o i n t o f l a n d h o l d i n g . T h i s 
" d o m i n a t i o n " needs f u r t h e r c l a r i f i c a t i o n . I n r u r a l a r e a s 
p r i o r t o p a r t i t i o n , t h e m a j o r i t y o f l a n d l o r d s were H i n d u s , 
'who were dominant n o t o n l y on a soci o - e c o n o m i c p l a n e , b u t 
a l s o i n t h e p o l i t i c a l a r e n a . Muslim r i c h and m i d d l e p e a s a n t s 
were b o t h s o c i o - e c o n o m i c a l l y i n f e r i o r t o them and p o l i t i c a l l y 
s u b o r d i n a t e d . T h i s p o i n t can be i l l u s t r a t e d by a n a l y s i n g 
Mukherjee's t a b l e below ( T a b l e l a ) , based on a sample s u r v e y 
o f r u r a l B e n g a l i n 1 9 4 6 . 
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Table l a : C l a s s e s o f economic s t r u c t u r e , 1946 
Classes o f Per c e n t a g e o f Households 
Economic Caste Muslim O t h e r T o t a l 
S t r u c t u r e Hindu 
I 5 3 2 ^ 
I I 37 44 38 42 
I I I 58 53 60 54 
Source: R. K. Mu k h e r j e e , The Dynamics o f a 
R u r a l S o c i e t y : A Study o f the Economic 
S t r u c t u r e i n Bengal V i l l a g e s , 1 9 5 7 , 
p. 8 8 , Table 2 . 1 
C l a s s I c o n s i s t s o f " l a n d l o r d s " and " s u p e r v i s o r y f a r m e r s " . 
A c c o r d i n g t o M u k e r j e e , t h e y a r e " p r o s p e r o u s n o n - c u l t i v a t i n g 
o r s u p e r v i s o r y f a r m e r s whose topmost p o s i t i o n i n s o c i e t y i s 
u n q u e s t i o n e d " ( M u k e r j e e , 1957 , p. 1 0 ) . Most o f t h e 5 p e r c e n t 
o f Hindu h o u s e h o l d s i n t h i s group a r e l a n d l o r d s , whereas t h e 
3 p e r c e n t o f Muslim households a r e p r i n c i p a l l y " s u p e r v i s o r y 
f a r m e r s " o r r i c h p e a s a n t s , d e s p i t e t h e f a c t t h a t n u m e r i c a l l y , 
iS n o t p r o p o r t i o n a t e l y , t h e y f o r m a much l a r g e r group t h a n 
t h e Hindus i n C l a s s I . C l a s s I I c o n s i s t s o f s e l f - s u f f i c i e n t 
c u l t i v a t o r s ( o r m i d d l e p e a s a n t s ) , a r t i s a n s and t r a d e r s , 
C l a s s H I o f l a b o u r e r s , s h a r e c r o p p e r s , s e r v i c e h o l d e r s , e t c . 
A l t h o u g h Muslim r i c h and m i d d l e p e a s a n t s dominated t h e East 
Bengal r u r a l scene i n n u m e r i c a l t e r m s , t h e y were u n a b l e t o 
e n f o r c e t h e i r p o s i t i o n s o c i a l l y , e c o n o m i c a l l y and p o l i t i c a l l y 
because t h e h i g h e s t and most i n f l u e n t i a l p o s i t i o n s were 
t a k e n by the Hindu Zamindars and t h e i r f u n c t i o n a r i e s and 
by Hindu moneylenders. 
B e f o r e a n a l y s i n g t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e A c t o f 1 9 5 0 , we 
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s h o u l d know t h e c l a s s e s o f r a i y a t s and t n e i r r i g h t s t o l a n d , 
revenue p r o c e d u r e s and p r a c t i c e and the p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e 
o f the above-mentioned A c t . The r a i y a t s were b r o a d l y o f t h r e e 
t y p e s : r a i y a t s a t f i x e d , r e n t , occupancy r a i y a t s and non-
occupancy r a i y a t s . These c a t e g o r i e s were d e f i n e d by t h e 
Bengal Tenancy Act o f I 8 8 5 . R a i y a t s a t f i x e d r e n t , f o r a l l 
p r a c t i c a l p u r p o s e s , were owners o f t h e i r h o l d i n g s . They 
c o u l d t r a n s f e r t h e i r h o l d i n g s and use t h e l a n d as t h e y l i k e d 
( K a b i r , 1 9 7 2 , p. 1 0 8 ) - The r i g h t s o f t h e occupancy r a i y a t s 
were somewhat r e s t r i c t e d . The e v o l u t i o n o f t h e i r r i g h t t o 
t r a n s f e r the h o l d i n g s came w i t h t h e Amending A c t o f 1 9 2 8 , t h e 
Amending A c t o f 1938 and t h e Bengal Tenancy Act o f 1 9 4 9 . By 
1949, t h e r e was no d i f f e r e n c e between r a i y a t s a t f i x e d r e n t 
and occupancy r a i y a t s ( i b i d , p. 1 4 1 ) . The s t a t u s o f non-
occupancy r a i y a t s v/as d e f i n e d by custom r a t h e r t h a n by l e g i s -
l a t i v e enactment ( A b d u l l a h , 1973 , p. 1 9 ; K a b i r , 1 9 7 2 , p. 1 7 4 ) . 
The non-occupancy r a i y a t s c o u l d n o t s u b - l e t t h e l a n d w i t h o u t 
t h e p e r m i s s i o n o f t h e l a n d l o r d and t h e y c o u l d be e j e c t e d f o r 
non-payment o f r e n t . A b d u l l a h s t a t e s : 
"The o t h e r two c l a s s e s o f r a i y a t s ( r a i y a t s a t f i x e d r e n t 
and occupancy r a i y a t s ) c o u l d n o t be e j e c t e d f o r non-
payment o f r e n t ; t h e i r h o l d i n g s c o u l d be s o l d i n 
e x e c u t i o n o f a c o u r t decree f o r a r r e a r s . The r e n t o f 
r a i y a t s a t f i x e d r e n t c o u l d n o t be enhanced. The r e n t 
o f occupancy r a i y a t s c o u l d be enhanced by s u i t o r by 
c o n t r a c t . I t was o n l y t n e non-occupancy t e n a n t s who 
were c o m p l e t e l y a t t h e mercy o f 'market f o r c e s ' i n t h e 
m a t t e r o f r e n t " ( 1 9 7 3 , pp. 1 9 - 2 0 ) . 
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I t apears from t h e above d i s c u s s i o n t h a t t h e r a i y a t s 
a t f i x e d r e n t and occupancy r a i y a t s were w e l l p r o t e c t e d 
l e g a l l y . But i n a c t u a l p r a c t i c e t h e r e was v/ide d i v e r g e n c e . 
I t was n o t always easy f o r t h e poor r a i y a t s t o seek t h e 
p r o t e c t i o n o f t h e law. The Zamindars were p o w e r f u l , t h e y 
had p a i k s and barkandzas ( p r i v a t e b o d y g u a r d s ) , t h e y c o u l d 
b e a t a d e f i a n t r a i y a t , damage h i s c r o p s , s e t f i r e t o h i s 
house and, i f a case ensued, b r i b e p o l i c e o f f i c e r s and 
w i t n e s s e s . The memorandum s u b m i t t e d by t h e Bengal P r o v i n c i a l 
K i s a n Sabha p i n p o i n t e d t h e p r o b l e m : 
" . . . n o t a few peasant c u l t i v a t o r s p r e f e r t o c o n t r a c t 
themselves i n t o p a y i n g enhanced r e n t s r a t h e r t h a n go 
t o t h e t r o u b l e o f f i g h t i n g a s u i t i n t h e C o u r t s " 
( G o v t , o f B e n g a l , 1940, V o l . 6, p. 32). 
A n o t h e r form o f i l l e g a l e x a c t i o n s was t h e abwabs. These were 
e x t o r t e d from the t e n a n t r y over and above t h e r e n t on v a r i o u s 
excuses or no excuse a t a l l . The F l o u d Commission t h u s 
r e p o r t e d : 
" D u r i n g t h e second s e s s i o n o f t h e Bengal Assembly, 1937, 
when t h e Tenancy A c t was under d i s c u s s i o n , t h e t o t a l 
r e n t a l o f Bengal was assessed by t h r e e d i f f e r e n t speakers 
a t 29 c r o r e s (17 c r o r e s l e g a l and 12 c r o r e s i l l e g a l ) , 
30 c r o r e s (20 l e g a l , 10 i l l e g a l ) and 26 c r o r e s (20 
l e g a l and 6 i l l e g a l ) " ( i b i d , V o l . 6, p. 32). 
By 1950, t h e s o c i o - e c o n o m i c - p o l i t i c a l power o f t h e 
Zamindars was n e a r l y o v e r . P a r t i t i o n t h r o u g h i n h e r i t a n c e , 
i n c r e a s i n g i n f l u e n c e o f t h e u r b a n , p r o f e s s i o n a l c l a s s e s , 
p easant movements (Tebhaga, H a j o n g , e t c . ) and t h e communal 
d i s c o n t e n t i n c r e a s i n g l y hedged t h e powers o f t h e Zamindars. 
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The r a i y a t s a t f i j c e d r e n t and the occupancy r a i y a t s were 
p r e d o m i n a n t i n p r e - p a r t i t i o n Bangladesh ( A b d u l l a h , 1 9 7 3 , p. 2 0 ) . 
They were b e h i n d t h e P a k i s t a n Movement i n Bangladesh. The Muslim 
u r b a n m i d d l e c l a s s o r i g i n a t e d 1'rom them r a t h e r t h a n f r o m t h e b i g 
l a n d l o r d s , s i n c e the o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y o f t h e s e were Hindus 
( i b i d , pp. 3 7 - 4 0 ) . Under the B r i t i s h c o l o n i a l i m p o s i t i o n , t h e 
r a i y a t s had l i t t l e economic power and t h e y now wanted s o c i a l 
p r e s t i g e and p o l i t i c a l l e v e r a g e . Most o f t h e Muslim League 
l e a d e r s o f p r e - p a r t i t i o n Bangladesh were f r o m t h e emergent 
u r b a n m i d d l e c l a s s w h i c h had c l o s e t i e s w i t h the s m a l l t o s u r p l u s 
p e a s a n t s i n t h e r u r a l a r e a s . The Muslim League government o f 
E a s t P a k i s t a n a f t e r t h e p a r t i t i o n p r o m u l g a t e d t h e A c t o f 1950 
w h i c h m a i n l y o p e r a t e d a g a i n s t t h e i n t e r e s t s o f t h e Hindu 
l a n d l o r d s . I t i s t r u e t h a t a few Muslim landed- f a m i l i e s were 
a l s o a f f e c t e d by t h e A c t , b u t t h e y r e c e i v e d adequate c o m p e n s a t i o n 
i n t h e f o r m o f p o l i t i c a l p a t r o n a g e . 
T h i s e x p l a i n s the c l a s s n a t u r e o f t h e M u slim League 
government o f p o s t - p a r t i t i o n B angladesh, p a r t i c u l a r l y t h e r o l e 
p l a y e d by the s u r p l u s p e a s a n t s . I t a l s o h e l p s t o e x p l a i n t h e 
n a t u r e o f t h e r e f o r m s and t h e i r i m p l e m e n t a t i o n . I want t o add 
a few words here on t h e c h a r a c t e r o f t h e s u r p l u s p e a s a n t s b e f o r e 
g o i n g on t o e x p l a i n t h e f o r m u l a t i o n o f t h e A c t o f 1950. The 
s u r p l u s p e a s a n t s were t o o d i s p e r s e d and weak e c o n o m i c a l l y t o 
be a r e a l l y e f f e c t i v e p r e s s u r e group d u r i n g t h e 1950's. They 
s t e p p e d i n t o the power vacuum i n t h e r u r a l a r eas l e f t by t h e 
d e p a r t i n g Hindu l a n d l o r d s and moneylenders. They were n o t dynamic 
i n terms o f p r o d u c t i v e or i n v e s t m e n t e f f o r t s , n e i t h e r had t h e y 
t h e s t r e n g t h nor the i n c e n t i v e t o a f f e c t government p o l i c i e s 
i n t h i s p e r i o d ( A b d u l l a h , 1973, P- 4 1 ) , because o f t h e s t a t e 
s t r u c t u r e o f P a k i s t a n w h i c h i have d i s c u s s e d i n C h a p t e r s v and v i . 
Th.fi f i r s t l a n d r e f o r m l a w , prc.^ta^tvh-.i i n 1C "O d u r i n g 
a ; i r.t an i r u l e a f t e r t h e p a r t i t i o n o f I n d i a , a b o l i slier! t h e 
z . r d n d a r y s y s t e m i n . i.i;i,(;ladesh ( ' o v e r n m e n t o f ha s t 
-•'a" i s t . m , 1 9 ^ 9 ) o U n d e r t h e h a s t 'ien;.al . t a t e i c q u i s i t i o n 
an.; Pen sncy x t , a l l i n t e r m e d i a t e r e n t - r e c e i v i n g i n t e r e s t s 
vrere a b o l i s h e d , and a c e i l i n g on l a n d - h o l d i n g was p l a c e d 
a t one h u n d r e d h i g h a s i . e . t h i r t y t h r e e a c r e s . The 
g o v e r n m e n t d e c l a r e d i t s i n t e n t i o n o f r e d i s t r i b u t i n g l a n d 
o v e r one h u n d r e d h i g h i s . 3 u t a c t u a l r e a l l o c a t i o n o f l a n d -
h o l d i n g wa s m i n i m a l s i n c e o n l y a s m a l l amount o f l a n d was 
s u r r e n d e r e d . The a i m o f r e d i s t r i b u t i o n was a g a i n t h w a r t e d 
when aii an-en dm en t u n d e r B a s t J a1- i s t a n O r d i n a n c e Mo. XV i n 
I 9 6 I r a i s e d t h e c e i l i n g f r o m 100 b i g h a s t o 375 b i g h a s i . e . 
125 a c r e s . The l a n d a v a i l a b l e f o r r e d i s t r i b u t i o n was o n l y 
l 6 3 | 7 ' i l a c r e s . Most o f i t was n o t s u i t a b l e f o r c u l t i v a t i o n 
( d m i u l l a h , 1 9 7 3 ) . Under t h i s r e f o r m t h e z T I T , i n d a r s 
w e r e e l i m i n a t e d as a f o r c e i n r u r a l s o c i e t y and t h e l a n d 
r e v e n u e c o l l e c t i o n o f t h e g o v e r n m e n t was i n c r e a s e d . B u t 
t h e a c t o f 1950 and t h e s u b s e q u e n t amendment o f 1 9 6 l d i d 
n o t i m p r o v e t h e c o n d i t i o n o f t h e r u r a l p o o r , t h e l a n d l e s s 
l a b o u r e r and t h e s h a r e - c r o p p e r . 
a f t e r t h e l i b e r a t i o n o f B a n g l a d e s h , t h e t w o s i g n i f i c a n t 
d e v e l o p m e n t s i n t h i s a r e a were t h e i ' r e s i ' e i i t i a l o r d e r s , 
I .e . 96 and ! - . ( . . 9^ 9 p r o m u l g a t e d i n A u g u s t 1972 ( B a n g l a d e s h 
G a z e t t e , 1 9 7 2 ) . The f i r s t o r d e r e x e m p t e d a l l a g r i c u l t u r a l 
f a m i l i e s o w n i n g 25 b i g h a s o r l e s s 6 f a g r i c u l t u r a l l a n d 
f r o : ; payment o f l a n d r e v e n u e . But t h e y w o u l d be l i a b l e 
t o p a y t h e v a r i o u s c e s s e s and r a t e s : t h e D e v e l o p m e n t and 
h e l i e f T a x, t h e E d u c a t i o n Cess, t h e L o c a l d a t e , e t c . 
P.0. 9o r e d u c e d t h e c e i l i n g on r e t a i n a b l e l a n d t o 100 b i g h a s , 
3 3 . 
Under A r t i c l e 7 , h e a d s o f f a m i l i e s h o l d i n g more t h a n 100 
b i g h a s of l a n d a r e d i r e c t e d t o submit a s t a t e m e n t o f 
e x c e s s l a n d s w i t h i n n i n e t y days o f t h e d a t e o f commence-
ment o f the O r d e r . A r t i c l e 13 s t a t e s ? " c o m p e n s a t i o n w i l l 
be p a y a b l e f o r e x c e s s l a n d a c q u i r e d by t h e government a t 
t h e r a t e o f t w e n t y p e r c e n t of t h e market v a l u e o f t h e 
l a n d f o r t h e f i r . i t f i f t y b i g h a s , and t e n p e r c e n t o f t h e 
market v a l u e f o r q u a n t i t i e s o v e r f i f t y b i g h a s . F a m i l i e s 
can e x e r c i s e c h o i c e a s t o w h i c h l a n d s t h e y want t o g i v e 
up." ( D a n g l a d e s h G a z e t t e , 1 9 7 2 ) . T a b l e l b g i v e s c e r t a i n 
i n d i c a t i o n s o f ( a ) t h e number o f f a m i l i e s h o l d i n g more 
t h a n 25 b i g h a s o f a g r i c u l t u r a l l a n d and t h e amount o f 
e x c e s s l a n d s a c c o r d i n g t o t h e s e r e t u r n s and ( b ) t h e 
number o f f a m i l i e s h a v i n g more t h a n 1 0 0 b i g l m s o f l a n d 
and t h e amount o f e x c e s s l a n d s t o t h e s e r e t u r n s . 
P e a s a n t o w n e r s h i p i s t h e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c of 
t h e l a n d s y s t e m o f B a n g l a d e s h . I n r e t u r n f o r the r i g h t 
o f o w n e r s h i p , p e a s a n t s pay r<L-^Jr t o t h e government. The 
p a t t e r n of o w n e r s h i p i s n o t u n i f o r m and i s t h e b a s i s f o r 
d i f f e r e n t i a t i o n among t h e d i f f e r e n t p e a s a n t c l a s s e s . 
T h e r e f o r e t h e number of p e a s a n t farms and t h e i r s i z e s 
a r e i m p o r t a n t f o r a n a l y s i s . The a v e r a g e farm s i z e i n 
B a n g l a d e s h i s 3»2 a c r e s ( M a s t e r S u r v e y o f A g r i c u l t u r e , 
1 9 6 7 - 6 8 ) . The 3 i z e of h o l d i n g i s s m a l l but i t s 
d i s t r i b u t i o n i s h i g h l y skewed. The A g r i c u l t u r a l C e n s u s 
( 1 9 6 0 ) and t h e M a s t e r S u r v e y o f A g r i c u l t u r e ( 1 9 6 7 = 6 8 ) 
took 2 . 3 a c r e s and 7 » 5 a c r e s a s t h e d i v i d i n g l i n e s f o r 
i d e n t i f y i n g l a n d l e s s , s m a l l , m i d d l e and r i c h p e a s a n t s . 
N e e d l e s s t o s a y , t h e l a n d l e s s p e a s a n t owns no l a n d . The 
s m a l l p e a s a n t i s t h e owner of 0 . 5 t o 8 b i g h a o f l a n d ; 
t h e m i d d l e p e a s a n t owns between 9 and 25 b i g h a ; and 
3 4 . 
t h e r i c h p e a s a n t i s t he owner of 25 b i g h a or more. T a b l e 2 
g i v e s a g r a p h i c p i c t u r e of t h e d i s t r i b u t i o n of farm l a n d s 
i n B a n g l a d e s h . 
A c c o r d i n g t o t h e M a s t e r S u r v e y of A g r i c u l t u r e l Q 6 7 - 6 8 , 
t h e t o t a l number of f a m i l y farms was 6 8 . 7 l a k h s ( 6 . 8 7 0 . 0 0 0 ) 
I n 1973-7',-» t h e t o t a l number had i n c r e a s e d t o 7 0 l a k h s 0 
The t o t a l farm l a n d was 2 . 2 c r o r e a c r e s ( 2 2 m i l l i o n a c r e s ) s 
The a v e r ige s i z e of farm was 3 * 1 a c r e s or 9*3 b i g h a s . The 
a v e r a g e f a m i l y had seven members. 
The c l a s s i f i c a t i o n of t h e r u r a l p o p u l a t i o n i s a s f o l l o w s 
The t o t a l p o p u l a t i o n o f f a m i l y - o p e r a t e d farms i s 
4 c r o r e s 90 l a k h s ; 
The t o t a l p o p u l a t i o n o f l a n d l e s s p e a s a n t f a m i l i e s i s 
1 c r o r e 85 l a k h s ; 
The t o t a l p o p u l a t i o n of t h e f a m i l i e s o f s m a l l , 
m iddle and r i c h p e a s a n t s a r e 287<>0, 2 6 8 . 0 and 3 5 « 0 l a k h s 
r e s p e c t i v e l y ; 
The t o t a l c u l t i v a t e d l a n d under t h e s m a l l , m i d d l e 
and r i c h p e a s a n t s i s 1 5 2 „ 0 , 3 1 0 . 0 and 1 9 8 . 0 l a k h s 
b i g h a s r e s p e c t i v e l y . 
T a b l e 3 p o i n t s t o c e r t a i n i m p o r t a n t a s p e c t s of t he 
p r e s e n t l a n d s y s t e m i n B a n g l a d e s h . F i r s t l y , t h e d i s t r i b u t i o n 
o f l a n d o w n e r s h i p i s uneven. N e a r l y 2 7 « 5 p e r c e n t of t h e 
r u r a l p o p u l a t i o n i s l a n d l e s s ; 25 p e r c e n t own 47 p e r c e n t 
of t h e c u l t i v a b l e l a n d ; 4 2 . 5 p e r c e n t a r e t h e owners o f 23 
p e r c e n t of t he c u l t i v a b l e l a n d . The p o p u l a t i o n o f t he 
s m a l l farm f a m i l i e s i s t h e h i g h e s t , but t h e y own the 
l e a s t amount of l a n d . The maximum amount of l a n d i s 
h e l d by t h e m i d d l e p e a s a n t . He and the r i c h p e a s a n t 
r e p r e s e n t 4 1 p e r c e n t of t h e t o t a l f a r m o w n e r s h i p and 
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T a b l e 2 5 The number and s i z e of f a r m l a n d s i n B a n g l a d e s h 
D i f f e r e n t s i z e s 
( i n a c r e s ) 
% o f t o t a l 
1960A 
f a r m s 
1 9 6 8 B 
% o f t o t a l l a n d 
u n d e r farm 
1 9 6 0 1 9 6 8 
L e s s t h a n 0 . 5 1 3 . 3 0 1 2 . 2 6 1 1 . 1 6 
0 . 5 t o 1 l l o l 7 1 2 . 7 0 2 3 . 0 8 
1 t o 2 „ 5 2 7 . 0 0 3 1 . 6 7 12 1 7 . 0 8 
2 . 5 t o 5 2 6 . 0 0 2 6 . 3 2 2 7 2 9 o 9 7 
5 t o 7 . 5 1 2 . 0 0 9 . 2 0 20 1 7 . 7 7 
7 o 5 t o 1 2 e 5 7 . 0 0 5 . 2 5 1 9 1 5 . 5 2 
1 2 . 5 t o 2 5 3 . 1 0 2 . 1 6 14 1 0 . 9 5 
2 5 t o kO 0 . 3 5 0 . 3 6 3 3 . 3 0 
kO a c r e s and 
above 
0 . 0 8 o0o8 2 1 . 1 7 
lOOeOO 1 0 0 . 0 0 100 1 0 0 . 0 0 
S o u r c e s A) A g r i c u l t u r a l C e n s u s , 1 9 6 0 
B) M a s t e r S u r v e y of A g r i c u l t u r e , 1 9 6 7 = 6 8 
7 t h r o u n d , 2nd s e r i e s . 
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t o g e t h e r a r e t h e owners o f 7 7 p e r c e n t o f t h e t o t a l 
c u l t i v a b l e l a n d . 
The s e c o n d p o i n t t o c o n s i d e r i s t h a t t h e a v e r a g e 
s i z e o f t h e farms i s v e r y s m a l l . T a b l e k shows t h e s i z e 
o f f a r m s * The man-land r a t i o i s t h e p r i n c i p a l r e a s o n 
f o r t h e s m a l l n e s s o f t h e a v e r a g e farm. D e s p i t e t h e o v e r -
a l l s m a l l n e s s , t h e s i z e o f d i f f e r e n t k i n d s o f f a r m i s 
s i g n i f i c a n t , A s m a l l f a r m a v e r a g e s l e s s t h a n k b i g h a ; 
t h e a v e r a g e s i z e o f a m i d d l e f a r m i s n e a r l y 1 3 b i g h a ; but 
t h e l a r g e farm o f t h e r i c h p e a s a n t i s , on a v e r a g e , a l m o s t 
hO bighao From t h e s t a n d p o i n t o f l a n d and t h e a v e r a g e 
f a r m s i z e , t h e impact o f t h e m i d d l e and l a r g e farm on t h e 
a g r a r i a n s o c i a l s t r u c t u r e o f B a n g l a d e s h i s maximal. I n 
o t h e r words, t h e r i c h p e a s a n t and t h e m i d d l e p e a s a n t a r e 
t h e dominant c l a s s e s i n t h e r u r a l a r e a s . The m i d d l e 
p e a s a n t i s p r o p o r t i o n a t e l y the more dominant 8 o f t h e two as 
t h e t o t a l amount o f c o n t r o l l e d l a n d by t h i s s e c t o r i s 
l a r g e r t h a n t h a t o f t h e r i c h p e a s a n t . The m i d d l e p e a s a n t 
a l s o r e c e i v e s a s s i s t a n c e from t h e government i n t h e form 
o f eatpmption from t a x . But from the s t a n d p o i n t o f farm 
s i z e c l a s s i f i e d i n t o d i f f e r e n t c a t e g o r i e s , t h e r i c h 
p e a s a n t i s e c o n o m i c a l l y t h e most i n f l u e n t i a l . Moreover 
t h e a v e r a g e farm s i z e o f t h e r i c h p e a s a n t i s a c l u e t o t h e 
c o n s o l i d a t i o n o f l a n d t h a t h a s o c c u r r e d i n B a n g l a d e s h . 
The t h i r d f a c t o r i s t h a t t h e l a n d l e s s and t h e s m a l l 
p e a s a n t form 7 0 p e r c e n t o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n . They 
a r e t h e r u r a l p r o l e t a r i a t and s e m i - p r o l e t a r i a t . I n the 
f o u r t h p l a c e 5 s t a b l e l a n d a r e a and i n c r e a s i n g p o p u l a t i o n 
p r e s s u r e h as d e c r e a s e d t h e o v e r a l l Average farm s i z e ; 
but on t h e o t h e r hand, c o n s o l i d a t i o n o f l a n d i s g a i n i n g 
momentumo 
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T a b l e 4 : S i z e o f farm 
Farm 
S i z e 
( b i g h a ) 
T o t a l No. 
of f a r m s 
( L a k h s ) 
°/c O f 
t o t a l 
f a r ms 
T o t a l 
Land 
( L a k h 
B i g h a ) 
% T o t a l 
f a r m -
l a n d 
T o t a l 
P o p u l a -
t i o n 
A v e r a g e 
f a r m 
( B i g h a ) 
- 0 . 5 8 . 6 1 2 . 3 7 . 9 1 . 2 6 0 . 2 0 e 9 
0 . 5 - 3 . 0 6 . 9 1 2 . 7 2 0 . 5 3 . 1 6 2 . 3 2 . 3 
3 . 0 - 4 . 5 8 . 9 12.7 3 3 . 9 5 . 1 6 2 . 3 3 . 4 
4 . 5 - 7 . 5 1 3 . 3 1 9 . 0 7 9 . 2 1 2 . 0 9 3 . 1 6 . 0 
7 . 5 - 1 0 . 5 9 . 6 1 3 . 7 8 5 . 8 1 3 . 0 6 7 . 2 8 . 9 
1 0 . 5 - 1 5 8 . 8 1 2 . 6 1 1 1 . 5 1 6 . 9 6 1 . 6 1 2 . 7 
1 5 - 2 5 7 . 1 1 0 . 2 1 2 0 . 4 1 8 . 7 4 9 . 7 1 7 . 3 
2 5 + 4 . 8 6 . 8 1 9 5 . 0 3 0 . 0 3 3 . 6 41.4 
T o t a l 7 0 o 0 1 0 0 . 0 6 6 0 . 0 1 0 0 . 0 4 9 0 . 0 9 . 4 
S o u r c e : S t a t i s t i c a l B u r e a u , Government o f B a n g l a d e s h } 
A g r i c u l t u r a l M a s t e r S u r v e y , 7 t h round, 
2nd s e r i e s , 1 9 6 7 - 6 8 . 
I n v i e w o f t h e n u m e r i c a l p r e p o n d e r a n c e o f s m a l l 
p e a s a n t s , c a n we c a l l B a n g l a d e s h , f o l l o w i n g Chayanov 
( 1 9 6 6 ) , a ' p e a s a n t economy'? Chayanoy s t a t e s : 'A 
p e a s a n t economy i s not a w a t e r s h e d between c a p i t a l i s m and 
s o c i a l i s m but i s b a s e d on t h e f u n d a m e n t a l i n s t i t u t i o n a l 
framework o f t h e f a m i l y . Thus t h e p e a s a n t p a t h t o 
m o d e r n i z a t i o n i s a c o m b i n a t i o n of a g r i c u l t u r a l 
e x t e n s i o n , c o - o p e r a t i v e o r g a n i z a t i o n and f a m i l y economy' 
( 1 9 6 6 , A c c o r d i n g t o him t h e p e a s a n t f a r m 
i s a f u n d a m e n t a l u n i t o f t h e economy. As t h e p e a s a n t 
economy r e p r o d u c e s i t s e l f t h r o u g h t h e f a m i l y , i t s aim 
of p r o d u c t i o n i s h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n , n o t r e n t o r 
p r o f i t . The p e a s a n t economy i s o p e r a t e d by non-wage 
f a m i l y l a b o u r , hence t h e d e f i n i n g f e a t u r e o f a p e a s a n t 
economy i s the a b s e n c e o f a l a b o u r m a r k e t . But Chayanov 
f a i l s t o r e c o g n i s e the r e l a t i o n s between f a r m s and 
r e g i o n s a s a whole and t h e c o r r e l a t i o n o f l a b o u r market 
p a r t i c i p a t i o n w i t h e x - p o s t p o v e r t y . I f we t r e a t the 
p e a s a n t f a r m a s a p r o d u c t i o n u n i t , i t becomes a f u s i o n 
o f an e n t e r p r i s e and a d o m e s t i c economy. G a l e s k i s t a t e s ; 
" I t i s t h i s f u s i o n , above a l l , w h i c h d e t e r m i n e s t h e s p e c i 
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p e a s a n t farm a s a p r o d u c t i o n u n i t . 
l o Marx saw t h e p e a s a n t s m a l l h o l d i n g : a s a form o f 
p r o p e r t y w h i c h ' e x c l u d e s c o - o p e r a t i o n , d i v i s i o n o f 
l a b o u r w i t h i n each s e p a r a t e p r o c e s s o f p r o d u c t i o n , 
t h e c o n t r o l o v e r , and t h e p r o d u c t i v e a p p l i c a t i o n 
o f , t h e f o r c e s o f n a t u r e by s o c i e t y , and t h e f r e e 
development o f t h e s o c i a l p r o d u c t i v e powers* 
1 9 6 7 - 7 1 » v o l . 1 , p . 7 6 2 ) 0 Chayanor c o n t r a d i c t e d 
t h i s and d e v e l o p e d a t h e o r y o f p e a s a n t economy b a s e d 
on t h e s p e c i f i c s t r u c t u r e o f t h e p e a s a n t economy: 
t h e a p p l i c a t i o n o f non-wage f a m i l y l a b o u r t o t h e 
h o u s e h o l d f a r m . T h o r n e r ' s v e r s i o n i s an e x t e n s i o n 
o f Chayanov's t h e o r y . A c c o r d i n g t o T h o r n e r , "We 
have d e f i n e d p e a s a n t economies i n term s o f t h e 
predominance o f a g r i c u l t u r e , b o t h i n t o t a l p r o d u c t 
" and i n t h e w o r k i n g p o p u l a t i o n . We have r e q u i r e d t h e 
e x i s t e n c e o f a t e r r i t o r i a l S t a t e , and a s e p a r a t i o n 
between town and c o u n t r y . We have i n d i c a t e d t h a t 
t h e c h a r a c t e r i s t i c u n i t o f p r o d u c t i o n must be t h e 
p e a s a n t h o u s e h o l d w i t h a do u b l e o r i e n t a t i o n , t h a t 
i s , b o t h t o i t s own s u s t e n a n c e and t o t h e g r e a t e r 
w o r l d beyond t h e v i l l a g e . We must e m p h a s i s e t h a t 
no s i n g l e one o f t h e s e e l e m e n t s w i l l s u f f i c e t o 
d e t e r m i n e w h e t h e r or n o t a g i v e n economy i s i n d e e d 
a p e a s a n t economy. A l l t h e s e f e a t u r e s must >be 
found t o g e t h e r and must r e l a t e t o t h e economy o f a 
whole c o u n t r y ' ( 4 9 7 1 * p p . 2 0 7 - 2 0 8 ) s 
4 l 0 
F o r the f u n c t i o n i n g p r i n c i p l e s o f t h e e n t e r p r i s e d i f f e r 
from t h o s e o f t h e d o m e s t i c economy. The e n t e r p r i s e 
p r o d u c e s exchange v a l u e s , w h i c h n e c e s s a r i l y i n v o l v e t h e 
e v a l u a t i o n o f a l l o p e r a t i o n s from t h e p o i n t o f v i e w o f the 
r e l a t i o n of o u t p u t t o i n p u t , as w e l l a s p r o f i t a b i l i t y , 
whereas t h e d o m e s t i c economy h a s t o do p r i m a r i l y w i t h u s e 
v a l u e s w h i c h a r e measured a c c o r d i n g t o t h e needs t h e y 
s a t i s f y and t h e e x t e n t t o w h i c h t h e y do so 8 ( 1 9 7 5 » p » l l ) e 
T h i s double f u n c t i o n o f t h e p e a s a n t f a r m i s g u i d e d i n 
p r o d u c t i o n and exchange d e c i s i o n s by t h e p e a s a n t s ' 
e s t i m a t e s o f t h e market s i t u a t i o n and o f p r o f i t a b i l i t y , 
I n t h i s p r o c e s s s m a l l farms t e n d t o become more d o m e s t i c , 
and l a r g e farms more e n t e r p r i s i n g < , A g a i n s m a l l farms f a c e 
p r i c e c o n s t r a i n t s s e t by l a r g e farms i n f a c t o r and p r o d u c t 
m a r k e t s 0 Thus i t becomes o b v i o u s t h a t p e a s a n t s o c i e t y ( o r 
economy) i s u n s t a b l e , not homogeneous and p e a s a n t s do i n 
f a c t e x p l o i t e a c h o t h e r ; t h e p e a s a n t economy i s not f r e e 
o f market p r e s s u r e s and o f c l a s s a n t a g o n i s m s . 
I n p r e s e n t - d a y B a n g l a d e s h , p e a s a n t economic 
d i f f e r e n t i a t i o n and p o l a r i z a t i o n a r e predominant f e a t u r e s ; 
and i f t h i s i s t h e c a s e t h e n i t becomes d i f f i c u l t t o 
c o n c e p t u a l i s e t h e r u r a l s e c t o r as r e l a t i v e l y u n d i f f e r e n t i a t e d 
and b a s e d upon a p e a s a n t economy o f t h e t y p e d e s c r i b e d by 
ChayanoVo The p r i m a r y s u r v e y of 1^0 v i l l a g e s c o n d u c t e d 
by t h e A g r i c u l t u r a l M i n i s t r y o f B a n g l a d e s h ( 1 9 7 4 ) 9 t h e 
s u r v e y o f l a n g e r k h a n s ( g r u e l k i t c h e n s ) c a r r i e d out 
d u r i n g t h e famine of 1 9 7 ^ by t h e I n s t i t u t e o f Development 
S t u d i e s , D a c c a , t h e e x a m i n a t i o n I made o f S a v a r and 
ManikgonJ, and t h e f a m i n e r e p o r t s c a r r i e d by t h e news-
p a p e r s D a i l y B a n g l a and D a i l y Sangbad a r e a l l p o i n t e r s t o 
t h i s o I n a l l t h e s e s u r v e y s ' and r e p o r t s , t h e f o l l o w i n g 
f a c t o r s a r e p r e - e m i n e n t s 
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t h a t t h e a l i e n a t i o n o f l a n d i s g a i n i n g momentum, t h e 
number o f l a n d l e s s p e a s a n t s i s i n c r e a s i n g , t h e c r o p - s h a r i n g 
s y s t e m i s d e c l i n i n g , and, due t o t h e r i s e i n p r i c e s o f 
a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s , t h e v a l u e o f l a n d i s i n c r e a s i n g . 
The growing a l i e n a t i o n o f l a n d s u g g e s t s the growth o f 
c l a s s power, w h i l e t h e r i s e i n t h e number o f l a n d l e s s 
p e a s a n t s p o i n t s t o t h e p o t e n t i a l i t y o f i n c r e a s e d c l a s s 
c o n f l i c t o I t a l s o s u g g e s t s a w e a k e n i n g i n t h e p a t r o n -
c l i e n t s y s t e m a s t h e s y s t e m o f s h a r e c r o p p i n g d e c l i n e s 9 
and t h e h i g h p r i c e o f a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s i n d i c a t e s 
t h e development o f more c o m m e r c i a l i s e d forms o f economy. 
T a b l e 5 p r o v i d e s a p i c t u r e o f t h e p r o p o r t i o n o f c e r e a l 
and c o m m e r c i a l c r o p s i n c u l t i v a t e d l a n d . 
T a b l e 5 % P r o p o r t i o n o f C e r e a l and C o m m e r c i a l C r o p s i n 
C u l t i v a t e d L a n d 
C u l t i v a t e d C e r e a l C o m m e r c i a l Crop 
Y e a r l a n d (Lakh3 ( L a k h ) 
( L a k h B i g h a ) R i c e T o t a l J u t e S u g a r c a n e P u l s e s S e e d s T o t a l 
1 9 4 7 - 4 8 2 3 9 o O 1 9 0 o 0 1 9 4 o 4 2 0 o 6 2 0 1 9 o 9 6 . 9 4 4 o 6 
1 9 5 0 - 5 1 2 4 5 » 9 2 0 0 . 0 2 0 4 o l 1 7 o l 2 . 3 1 0 o l 7 * 2 4 1 . 8 
1 9 5 3 = 5 4 2 4 0 o 5 2 0 0 . 0 2 0 9 . 3 9 o 6 2 . 6 1 0 . 4 7 o 9 3 6 . 2 
1 9 5 6 - 5 7 2 4 1 . 1 2 0 0 . 0 2 0 4 0 5 1 2 o 3 2 . 5 8 „ 3 7 . 6 3 7 o 0 
1 9 5 9 - 6 0 2 5 5 - 5 2 1 1 o 5 2 1 4 . 9 1 3 O 8 2 . 8 7 o 9 8 . 8 4 0 . 6 
1 9 6 2 - 6 3 2 6 3 o 5 2 1 4 . 8 2 1 9 o l 1 7 0 2 3 » 2 6 0 3 8 . 5 4 3 . 9 
1 9 6 5 = 6 6 2 8 3 . 5 2 3 1 « 3 2 3 4 . 6 2 1 . 0 3 o 8 8 . 5 9 o 4 4 8 . 9 
1 9 6 8 = 6 9 2 9 9 o 7 2 4 0 . 7 2 4 6 o 6 2 1 . 7 4 . 1 9 , 1 8 e 7 5 3 . 1 
1 9 6 9 - 7 0 3 1 6 . 5 2 5 4 . 9 26O06 2 4 . 6 4 . 1 9 o O 8 . 6 5 5 ° 9 
1 9 7 0 = 7 1 3 0 1 o l 2 4 4 . 9 2 4 8 . 0 2 2 . 0 4 . 0 9 o 2 8 . 6 5 3 o l 
1 9 7 1 = 7 2 2 7 9 o 9 2 2 9 « 7 2 3 2 . 8 1 6 . 8 3 * 5 8 . 9 8 . 6 4 7 o 5 
S o u r c e ; Government o f B a n g l a d e s h , S t a t i s t i c a l D i g e s t 
o f B a n g l a d e s h ^ 1 9 7 O ~ 7 l 0 T a b l e s 4 o l ~ 4 o l 0 $ 
P l a n n i n g Commission? A n n u a l P l a n 1 9 7 3 = 7 4 „ 
p p 0 3 0 and 3 3 o 
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Though economic d i s t a n c e i s i n c r e a s i n g between the 
c l a s s e s , there i s a tendency to present the peasants of 
Bangladesh as c l a s s l e s s due to the s m a l l n e s s of farm 
s i z e (Abdullah, Mosharaf and Nations, 1974; Khan and 
L a t i f , 1974). Abdullah e t a l . argue that we may have 
s o c i a l i n e q u a l i t y , but t h i s has not yet l e d to c l a s s 
c o n f l i c t : 
"The i n e q u a l i t y , however, i s made t o l e r a b l e , the 
dominance v e i l e d , and the s t r a t i f i c a t i o n obscured 
by k i n s h i p and q u a s i - k i n s h i p formations i n which 
dominance i s l e g i t i m i s e d through extra-economic, 
p e r s o n a l i s e d s a n c t i o n s . " 
And again: 
" I t i s these f a c t i o n a l groupings which d i s s i p a t e 
c l a s s c o n f l i c t on the one hand, and impede the 
accumulation of c a p i t a l on the o t h e r . For the 
way to win p r e s t i g e i n the v i l l a g e i s not by making 
immense q u a n t i t i e s of money, but by e n l a r g i n g one's 
f o l l o w e r group and keeping them happy by a 
r e d i s t r i b u t i o n of h i s s u r p l u s . Nor i s there room 
w i t h i n t h i s network of p e r s o n a l r e l a t i o n s for 
i n t r o d u c t i o n from the top ( i . e . by the f a c t i o n 
l e a d e r ) of labour d i s c i p l i n e s or labour d i s p l a c i n g 
technology. There are no 'markets' for land or 
labour where the b l i n d laws of supply and demand 
work out t h e i r i n e x o r a b l e and impersonal l o g i c . 
Labour and land exchanges are embedded i n the more 
d i f f u s e s o c i a l r e l a t i o n s " (Abdullah et a l . , 1974, 
P. 2 5 ) . 
I s t h i s o b s e r v a t i o n t r u e ? According to B e r t o c c i ; 
"absolute s m a l l n e s s i n farm s i z e should not obscure 
the importance of s m a l l d i f f e r e n c e s i n la n d ownership 
and a s s o c i a t e d economic a c t i v i t i e s a s s o c i a t e d with 
them as these r e f l e c t c l e a r v a r i a t i o n s i n c l a s s , 
s t a t u s , l i f e s t y l e and power" ( B e r t o c c i , 1970, p. 3 7 ) . 
The most s i g n i f i c a n t i s s u e i s the a c t u a l e x t e n t of 
socio-economic d i f f erenytces i n the peas a n t r y . S i n c e the 
l i b e r a t i o n of Bangladesh, c h r o n i c food shortages (from 1972 
onwards), floods (197^), famine (197*+) and the s t e e p i n c r e a s e 
i n p r i c e s of a g r i c u l t u r a l commodities have c r e a t e d land 
problems. On the one hand, food shortage, f l o o d s and famine 
have f o r c e d s m a l l peasants and sha r e c r o p p e r s to s e l l l a n d ; 
on the other, because of r i s i n g p r i c e s of a g r i c u l t u r a l 
commodities, the owners of s u r p l u s land are d e c l i n i n g to 
make i t a v a i l a b l e f o r s h a r e c r o p p i n g . As a r e s u l t , the s m a l l 
peasants or the shar e c r o p p i n g l a n d l e s s peasants are r a p i d l y 
becoming poorer and more l a n d l e s s . K i n s h i p dependency i s 
unable to check t h i s t r e n d . 
Here i n Bangladesh, formation of c l a s s e s c e n t r e s on 
property r e l a t i o n s , and other types of r e l a t i o n s d e r i v e from 
th e s e . For i n s t a n c e , the d i f f e r e n t t e n u r i a l arrangements are 
consequences of, among other t h i n g s , the p a t t e r n of land 
ownership and the l e v e l of technology, i n most c a s e s , the 
s o c i o - p o l i t i c o - e c o n o m i c domination o r i g i n a t e d from the p a t t e r n 
of land ownership. To begin with, we may i d e n t i f y three 
d i f f e r e n t c l a s s e s : r i c h , middle and s m a l l p e a s a n t s . I t 
i s d i f f i c u l t to draw a c c u r a t e l y the d i v i d i n g l i n e s because 
they vary from r e g i o n to r e g i o n and a l s o over time. For 
convenience, we accept the Master Survey of A g r i c u l t u r e ' s 
(1967-68) c a t e g o r i e s : s m a l l peasant - owner of 0 .5 to 8 
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bigha l a n d ; middle peasant - owner o f 9 t o 25 bighas; r i c h 
peasant - owner o f 25 bighas and above. These t h r e e c l a s s e s 
are c h a r a c t e r i s e d by degrees of access to economic, p o l i t i c a l 
and s o c i a l power. I n t h i s power dominance t h e r a n k o r d e r i n g 
from t o p t o bottom i s : r i c h , middle and s m a l l peasant. The 
per c a p i t a income o f d i f f e r e n t groups (BIDS s u r v e y s ) , t h e i r 
r e p r e s e n t a t i o n i n l o c a l i n s t i t u t i o n s such as Union c o u n c i l s 
(Jahan, 1972) and c o o p e r a t i v e s (Mannan, 1972), and the ex t e n t 
of t h e i r s o c i a l l e a d e r s h i p a l l u n d e r l i e t h i s r a n k i n g . 
C l o s e l y r e l a t e d to the c l a s s s t r u c t u r e a r e the p r e v a i l i n g 
modes of production i n a g r i c u l t u r e i n the r u r a l a r e a s . There 
i s debate on how one should c h a r a c t e r i s e the modes of 
production i n Bangladesh a g r i c u l t u r e . Abdullah e t a l . 
m a intain t h a t "the modes of production which give r i s e to 
c l e a r c l a s s d i s t i n c t i o n s are both a t be s t v e s t i g i a l i n 
Bangladesh" (1974, P- 2 5 ) . The opposite view, t h a t Bangladesh 
a g r i c u l t u r e i s c a p i t a l i s t , i s held by Akhlaqur Rahman (1974) . 
According to Rahman, the p a t t e r n of la n d ownership, d i s p a r i t y 
among peasants, c o n s o l i d a t i o n of land h o l d i n g , i n t e r n a l 
c o n t r a d i c t i o n i n a g r i c u l t u r a l p roduction, c u r r e n t production 
r e l a t i o n s , d i v i s i o n of labour and the a p p l i c a t i o n of modern 
production equipment a l l i n d i c a t e t h a t the nature and 
c h a r a c t e r i s t i c s of Bangladesh a g r i c u l t u r e i s c a p i t a l i s t . 
He m a i n t a i n s that s harecropping, moneylending and f i x e d 
r e n t i n g are m a n i f e s t a t i o n s of a c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r e . He 
r e j e c t s a f e u d a l c h a r a c t e r i z a t i o n on the s t r e n g t h of the f a c t 
t h a t i n Bangladesh only about 18 p e r c e n t of the land i s 
tenant-operated. 
Before proceeding to a n a l y s e the s t r u c t u r a l s i g n i f i c a n c e 
of the a g r i c u l t u r a l t r a n s f o r m a t i o n i n Bangladesh, I want to 
b r i e f l y d i s c u s s the p o l i t i c a l economy of a g r i c u l t u r a l 
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development i n pre- and p o s t - l i b e r a t i o n Bangladesh. Tn 
the i n i t i a l p e r i o d of P a k i s t a n i r u l e , the government of 
E a s t P a k i s t a n a b o l i s h e d the Zamindari system by the Act of 
1950 and e l i m i n a t e d the l a n d l o r d s as the dominant force i n 
the s o c i e t y (see s e c t i o n 2 . 1 ) . i t a l s o s e t a c e i l i n g on 
la n d h o l d i n g a t 33 a c r e s . The S i x year Plan, and the F i r s t 
F i v e Year plan under P a k i s t a n i r u l e were minimally implemente 
and a g r i c u l t u r e was a s s i g n e d a very low p r i o r i t y . T h i s was 
the g e n e r a l p a t t e r n during the 1950's u n t i l Ayub Khan emerged 
on the p o l i t i c a l scene of P a k i s t a n . H i s regime i n t r o d u c e d 
a number of measures; 1. removal of r e g i o n a l d i s p a r i t y 
was made a c o n s t i t u t i o n a l o b l i g a t i o n , 2 . planned economic 
development through the formulation and implementation of 
F i v e Year Pla n s was taken up s e r i o u s l y , 3 . an i n c r e a s e d 
a l l o c a t i o n of funds was made to the development of a g r i -
c u l t u r a l and water r e s o u r c e s , l+. a r u r a l works programme 
was i n t r o d u c e d , 5. the l a n d c e i l i n g was r a i s e d from 33 a c r e s 
to 125 a c r e s , and l a s t l y , 6. v a r i o u s f i s c a l ^ monetary, 
commercial and a d m i n i s t r a t i v e measures were i n t r o d u c e d to 
c h a n n e l i s e c a p i t a l i s t growth. I n E a s t P a k i s t a n , only 
h a l f - h e a r t e d attempts were made to transform a g r i c u l t u r e 
through d i f f u s i o n of new technology. The r i c h and a s e c t i o n 
of the middle peasants reaped the b e n e f i t s of v a r i o u s types 
of patronage d i s t r i b u t e d by the regime. These patronages 
were p r i m a r i l y i n terms of c o n t r o l over r e s o u r c e s . A f t e r 
the l i b e r a t i o n of Bangladesh, the Av/ami League in t r o d u c e d 
a land reform t h a t lowered the c e i l i n g to 33 a c r e s , a l e v e l 
s e t e a r l i e r i n 1950, and a b o l i s h e d l a n d tax up to 8.3 a c r e s . 
T h i s , i n b r i e f , i s the pr o c e s s of c o l o n i a l and p o s t - c o l o n i a l 
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government measures i n a g r i c u l t u r e . The s i g n i f i c a n c e of 
t h i s a g r i c u l t u r a l t r a n s f o r m a t i o n i s a n a l y s e d i n the next 
s e c t i o n . 
2.2 S t r u c t u r a l S i g n i f i c a n c e of A g r i c u l t u r a l T r ansformation 
A g r i c u l t u r e , i n Bangladesh, i s s t r u c t u r a l l y c a p i t a l i s t i c 
( A l a v i , 1975)- One important a s p e c t of t h i s t r a n s f o r m a t i o n 
i s t h a t i t combines f e a t u r e s of d i f f e r e n t and even 
opposite modes of production i n one and the same r e g i o n 
(and even i n one and the same household i n the study a r e a ) . 
Another important a s p e c t i s the continuous growth of 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s . T h i s combination of d i f f e r e n t 
and even opposite modes of production i s i n p a r t the 
r e s u l t of a double c o l o n a i l i m p o s i t i o n . - I n the B r i t i s h 
p e r i o d , the c o l o n i a l government transformed the f e u d a l 
mode of l o c a l i s e d a p p r o p r i a t i o n and subordinated i t to the 
c a p i t a l i s t m e t r o p o l i t a n economy of England. I n the 
P a k i s t a n i p e r i o d , the c o l o n i a l economy of Bangladesh was 
d e s t i t u t e d by minimal c a p i t a l investment and a g r i c u l t u r a l 
surplus, was e x t r a c t e d to support c a p i t a l accumulation 
i n West P a k i s t a n by the i m p e r i a l i s t c e n t r e . At p r e s e n t , 
the economy c o n t a i n s four f e a t u r e s : 
a. commodity production, 
b. f r e e wage labour f o r c e , 
c . c i r c u l a t i o n of c a p i t a l i n the c o u n t r y s i d e , and 
d. tenancy r e l a t i o n s i n agriculture» 
( T h i s i s e l a b o r a t e d i n Chapters IV, V and V I . ) The economy 
c o n t a i n s two or more d i s t i n c t modes of production, 
which are simultaneous and over-
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l a p p i n g . I t i s i m p e r a t i v e t o f o c u s a n a l y t i c a l l y on t h e 
complex o f p r o d u c t i o n r e l a t i o n s p r e v a l e n t and to p i n -
p o i n t t h e p o s i t i o n o f t h e d i f f e r e n t u n i t s o f t h e a g r a r i a n 
community i n t h i s complex. A g a i n , i t i s e s s e n t i a l t o 
a n a l y s e t h e t r a n s f o r m a t i o n p r o c e s s o f t h e m a t e r i a l and 
s o c i a l b a s i s o f p r o d u c t i o n from t h e B r i t i s h c o l o n i a l 
p e r i o d t o t h e P a k i s t a n i c o l o n i a l p e r i o d w i t h i n t h e f r a m e -
work o f t h e c a p i t a l i s t economy i n c o n c r e t e t e r m s . The 
p r o c e s s o f t r a n s f o r m a t i o n t o w a r d s c a p i t a l i s m i n t h e p o s t -
c o l o n i a l p e r i o d must a l s o be a s s e s s e d . 
S i n c e t h e p r o d u c t i o n r e l a t i o n s a r e complex and t h e 
i n s t i t u t i o n a l and o r g a n i s a t i o n a l b a s e s a r e o v e r l a p p i n g , 
t h e t r a n s f o r m a t i o n a l p r o c e s s c a n n o t be s t u d i e d p u r e l y 
w i t h i n t h e p r e - c a p i t a l i s t frame o f a n a l y s i s o r t h e 
c a p i t a l i s t frame o f a n a l y s i s , l e a v i n g a s i d e t h e c o l o n i a l 
i m p o s i t i o n . I t i s n e c e s s a r y t o a n a l y s e t h e o p e r a t i o n o f 
t h e p r e - c a p i t a l i s t a r e a s u n d e r g o i n g t r a n s f o r m a t i o n w i t h i n 
a framework r e l e v a n t t o t h a t p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l , 
c o l o n i a l c o n c r e t e s e t t i n g . A g a i n , t h e r e e x i s t s i n a 
t r a n s i t i o n a l p r o c e s s s m a l l a r e a s o f economy where t h e 
c a p i t a l i s t c a t e g o r i e s o f a n a l y s i s a r e r e l e v a n t . T h e r e f o r e 
f o r a m e a n i n g f u l a n a l y s i s o f t h e complex o f p r o d u c t i o n 
r e l a t i o n s p r e v a l e n t and f o r a c o n c r e t e s t u d y o f t h e 
d i f f e r e n t c l a s s e s i n t h i s complex, a s e p a r a t i o n of t h e 
d i f f e r e n t a n a l y t i c a l a r e a s i s n e e d e d . I n s o c i e t i e s o f 
d e l a y e d i n d u s t r i a l i z a t i o n , and c o l o n i a l i m p o s i t i o n , t h e 
t r a n s f o r m a t i o n t a k e s d i f f e r e n t f o r m s . A c c o r d i n g t o S h a n i n 
"The development o f c a p i t a l i s t economic r e l a t i o n s 
i n i t s f u l l s e n s e i s s l o w even a t t h e r i c h e s t and 
p o o r e s t p o l e s o f t h e p e a s a n t s o c i e t y more e x p o s e d 
t o i t i t h e d i v e r s i t y i s r a t h e r t h a t o f r i c h v e r s u s 
poor w i t h i n a v a r i e t y o f t r a d i t i o n a l d e p e n d e n c i e s . 
The s p e e d and c h a r a c t e r o f s u c h a development h a s 
been v e r y much s u b j e c t t o t h e n a t u r e and major 
economic t r e n d s o f t h e b r o a d e r ' e n c i r c l i n g ' s o c i e t y " 
( S h a n i n , 1974, p . 1 9 2 ) . 
The a n a l y t i c a l a r e a s a r e s e p a r a t e d by d i f f e r e n t modes 
o f p r o d u c t i o n . I n d e f i n i n g a mode, c a r e i s t a k e n t o 
d i s t i n g u i s h i t s s p e c i f i c f e a t u r e s w h i c h i m p l y s p e c i f i c 
l i n e s o f development p e c u l i a r t o e a c h mode. Thus H e n r i 
L e f e b v r e w r i t e s ? 
"An e s s e n t i a l l y i d e n t i c a l economic b a s e may, under 
t h e i n f l u e n c e o f v a r i o u s e m p i r i c a l f a c t o r s , p r e s e n t 
c o n s i d e r a b l e g r a d a t i o n s and v a r i a t i o n s ( M a r x ) 9 
e s p e c i a l l y i n t h e s e m i - p r o l e t a r i a t s t r a t a . I n 
a g r i c u l t u r e - w h i c h r e t a i n s some f e a t u r e s d i s t i n g u i s h i n g 
i t from i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n u n t i l i t , t o o , a t t a i n s 
t h e l e v e l o f a b i g i n d u s t r y - a n a l y s i s d i s c e r n s v a r i o u s 
c l a s s e s , s u b - c l a s s e s and s o c i a l s t r a t a : t e n a n t 
f a r m e r s , f a r m e r s , a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s , s m a l l , 
medium and b i g l a n d o w n e r s ( l i n k e d or n o t l i n k e d w i t h 
t h e i n d u s t r i a l b o u r g e o i s i e ) . T h e s e s o c i o - e c o n o m i c 
c o n s t e l l a t i o n s form d i f f e r e n t g roups a c c o r d i n g t o 
t h e f e a t u r e s o f p r o d u c t i o n i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r -
q u a n t i t a t i v e or q u a l i t a t i v e , s p e c i a l i z e d or n o t 
s p e c i a l i z e d . T h us, even a t t h e l e v e l o f p r o d u c t i v e 
f o r c e s , s t r u c t u r e and p a r t i c u l a r c o m b i n a t i o n s o f 
c i r c u m s t a n c e s i n t e r a c t c o n t i n u a l l y 0 But t h e r e s u l t i n g 
d i v e r s i t y and m o b i l i t y do not i n any way p r e v e n t t h e 
p r o c e s s o f p o l a r i z a t i o n i n t o c l a s s e s , w h i c h r e m a i n s 
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t h e p i v o t o f a n a l y s i s " ( L e f e b v r e , 1972, 
pp. 1 0 5 - 1 0 6 ) . 
A mode o f p r o d u c t i o n i s i d e n t i f i e d by i t s p r i m a r y 
c o n t r a d i c t i o n , by i t s f u n d a m e n t a l r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . 
Our a t t e m p t s w i l l be t o c a t a l o g u e a l l t h e r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n e n t e r e d i n t o by r u r a l h o u s e h o l d s and t h e n t o 
c l a s s i f y t h e s e r e l a t i o n s i n t o s e p a r a t e a n a l y t i c a l a r e a s 
b a s e d on d i f f e r e n t modes o f p r o d u c t i o n . P e a s a n t h o u s e h o l d s 
form t h e n u c l e i o f p e a s a n t s o c i e t y . The n a t u r e of p e a s a n t 
h o u s e h o l d s seems t o c o n s t i t u t e t h e s i n g l e , most s i g n i f i c a n t 
c h a r a c t e r i s t i c o f t h e p e a s a n t r y as a s p e c i a l s o c i a l 
phenomenon and t o g i v e r i s e t o t h e g e n e r i c f e a t u r e s 
d i s p l a y e d by p e a s a n t r i e s a l l o v e r t h e w o r l d . A p e a s a n t 
h o u s e h o l d i s c h a r a c t e r i z e d by t h e n e a r l y t o t a l i n t e g r a t i o n 
o f t h e p e a s a n t f a m i l y ' s l i f e w i t h i t s f a r m i n g e n t e r -
p r i s e ( S h a n i n , 1 9 7 2 ) . 
But how do we i d e n t i f y t h e modal c h a r a c t e r o f 
s p e c i f i c p r o d u c t i o n r e l a t i o n s a s t h e y e x i s t i n t h e 
c h a n g i n g v i l l a g e economy? F o r example, i t would be o f f 
t h e mark t o d e f i n e a mode m e r e l y a c c o r d i n g t o t h e e x t e n t 
o f t e n a n t c u l t i v a t i o n . T e n a n t c u l t i v a t i o n p o i n t s t o 
' f e u d a l ' r e l a t i o n s . But c e r t a i n ' f e u d a l ' r e l a t i o n s a r e 
t r a n s f o r m e d i n t o new r e l a t i o n s i n r e s p o n s e t o changed 
economic f o r c e s , t h e p o l i c i e s o f government and p o l i t i c a l 
movements. I n t h i s way t e n a n c y a s a p r o d u c t i o n r e l a t i o n 
may change i t s p a r t i c u l a r £orm 0 I n t h i s way i t e x p r e s s e s 
a d i f f e r e n t s o c i a l s i t u a t i o n and a d i f f e r e n t c l a s s c o n t e n t 0 
Can we s a y t h a t a c t u a l e v i c t i o n from l a n d and a p p r o p r i a t i o n 
o f s u r p l u s p r o d u c t i o n i s i d e n t i f i e d w i t h f e u d a l i s m ? I n t h e 
f i r s t c a s e , a l m o s t a l l c o n t r a c t s a r e c r o p c o n t r a c t s . T h e y 
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a r e a n n u a l agreements w h i c h both p a r t i e s e n t e r i n t o e ach 
y e a r t h r o u g h a p r o c e s s o f i n d i v i d u a l b a r g a i n i n g . Both 
p a r t i e s s e e k t h e most p r o f i t a b l e terms and c o n d i t i o n s . 
No doubt the economic c o n d i t i o n o f t h e poor t e n a n t may 
f o r c e him i n t o a c c e p t i n g e x p l o i t a t i v e t e r m s . T h i s a g a i n 
depends on w h e t h e r he has a l t e r n a t i v e s o u r c e s of income 
o r s o u r c e s of a d d i t i o n a l income. T h i s r e l a t i o n no doubt 
i s b a s e d on e x p l o i t a t i o n but does not conform t o t h e 
p r o d u c t i o n r e l a t i o n s o f t h e f e u d a l mode. I n t h e s e c o n d 
c a s e , t h e laws of p r i v a t e p r o p e r t y e n f o r c e d and p r o t e c t e d 
by t h e s t a t e ( C o n s t i t u t i o n o f B a n g l a d e s h ) e n t i t l e a l a n d -
owner to r e n t , but a f e u d a l l a n d l o r d cannot r e a l i s e h i s 
r e n t e x c l u s i v e l y b a s e d on r i g h t s . I n a t r a n s i t i o n a l 
economy, t e n a n t s v o l u n t a r i l y e n t e r i n t o c o n t r a c t s w i t h 
l a n d l o r d s to pay r e n t f o r t h e l a n d l e a s e d . R e f u s a l t o 
pay r e n t l e a d s to e v i c t i o n o f t h e t e n a n t . A g a i n , t h e r i c h 
p e a s a n t p o s s e s s e s c o n s i d e r a b l e l a n d , employs semi-oermanent 
or permanent l a b o u r e r s t o a s i g n i f i c a n t e x t e n t , s a v e s p a r t 
o f h i s income but makes l i t t l e p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t so as 
t o m o d e r n i s e a g r i c u l t u r e and t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n . 
Row can t h e y be c h a r a c t e r i z e d ? Are t h e y c l a s s i c a l f e u d a l 
l o r d s ? Are t h e y modern a g r i c u l t u r a l c a p i t a l i s t s ? They a r e 
t r a n s i t i o n a l p e o p l e , r e p r e s e n t i n g a t r a n s i t i o n a l phase from 
double c o l o n i a l p r o d u c t i o n r e l a t i o n s t o p o s t - c o l o n i a l 
p r o d u c t i o n r e l a t i o n s w i t h i n t h e framework of c a p i t a l i s m . 
From a n o t h e r s t a n d p o i n t , t h e employment o f wage l a b o u r i s 
an i n d i c a t o r o f t h e r i s i n g number o f a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s 
w h i c h i s t h e " p r i n c i p a l m a n i f e s t a t i o n o f c a p i t a l i s m " 
( L e n i n , f.ZSl). 
Iv Tage l a b o u r r e f l e c t s a d i f f e r e n t economic r a t i o n a l e and 
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i t has t o be u n d e r s t o o d i n t h e c o n c r e t e s e t t i n g of t h e 
v i l l a g e and t h e p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l p e r i o d . I n t h i s 
c o n t e x t , we s h o u l d be on g u a r d t h a t s 
" i t i s q u i t e p o s s i b l e t h a t i f out o f a number o f 
f a c t o r s , one d e t e r m i n a n t was d i f f e r e n t , t h e e n t i r e 
mechanism o f e x p l o i t a t i o n ( a n d so t h e c h a r a c t e r o f 
p r o p e r t y ) might be e n t i r e l y d i f f e r e n t e L e t us 
suppose t h a t g i v e n a t e c h n i q u e o f p r o d u c t i o n most 
s u i t e d t o p e a s a n t a g r i c u l t u r e , t h e r e i s a f a v o u r a b l e 
man-land r a t i o i n c o n d i t i o n s of p r o d u c t i o n ~ f o r - u s e < , 
T h i s may l e a d t o serfdom, i»e 0 t o d i s p e r s e d m a n o r i a l 
u n i t s w i t h i n d i v i d u a l l o r d s t y i n g down p e a s a n t s t o 
t h e i r l a n d ( a s i n F e u d a l E u r o p e ) 0 I n c o n d i t i o n s o f 
l a r g e r commodity p r o d u c t i o n , however, t h e v e r y same 
o t h e r f a c t o r s may l e a d t o a c e n t r a l i z e d c o l l e c t i o n 
o f r e n t / s u r p l u s ( e 8 g o a s l a n d r e v e n u e ) , so t h a t t h e 
p e a s a n t i s u n a b l e t o e s c a p e e x p l o i t a t i o n w h e r e v e r 
he i s ( e 0 g o Mughal I n d i a ) , , On t h e f a c e o f i t , t h e 
f i r s t s u g g e s t s a more d e v e l o p e d form o f p r i v a t e 
p r o p e r t y , but t h e l a t t e r might w e l l r e p r e s e n t a h i g h e r 
s t a g e o f e v o l u t i o n s i n c e i t r e p r e s e n t s a g r e a t e r 
a d v a n c e i n commodity p r o d u c t i o n s Which of t h e two 
forms i s t h e o r e t i c a l l y n e a r e r t o C a p i t a l i s m ; and i s 
t h e l a t t e r form ' f e u d a l " a t a l l ? I n d e e d , i n s u c h 
c i r c u m s t a n c e s t h e d i f f i c u l t y o f r e d u c i n g t h e number 
of s y s t e m s o f c l a s s - e x p l o i t a t i o n t o t h r e e becomes 
o b v i o u s o The M u g h a l - I n d i a n s y s t e m , f o r example, 
c o u l d be i d e n t i f y i n g f e u d a l i s m w i t h s erfdom and 
t h e n s t r e t c h i n g t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e t e r m s e r f d o m 
t o i n c l u d e a l l k i n d s o f c o m p u l s i o n upon t h e p e a s a n t , 
52o 
be d e s i g n a t e d a t l e a s t s e n i - f e u d a l by Dobb's 
d e f i n i t i o n o f f e u d a l i s m ; but i t would not be s u c h 
by S w e c z y ' s ( s e r f d o m and 'a s y s t e m o f p r o d u c t i o n f o r 
u s e ' ) < The f i r s t c o u r s e would r e s u l t i n making t h e 
s i g n i f i c a n c e o f t h e terr.i f e u d a l so broad t h a t a l m o s t 
any p r e - c a p i t a l i s t s y s t e m , even t h e c l a s s i c s l a v e 
s o c i e t y c o n t a i n i n g as i t d i d l a r g e e l e m e n t s of 
p e a s a n t c u l t i v a t i o n , c o u l d c o n c e i v a b l y q u a l i f y f o r 
i t " ( I r f a n , 1973, p. 7 ) . 
S i n c e t h e economy combines d i f f e r e n t modes, i t i s d i f f i c u l t 
t o c l a s s i f y e v e r y h o u s e h o l d i n t o one or a n o t h e r c a t e g o r y 
d i s t i n c t l y , , B e c a u s e o f t h e c o n t o u r s of t h e s o c i a l 
s i t u a t i o n , p a r t i c u l a r h o u s e h o l d s may combine two s e t s o f 
p r o d u c t i o n r e l a t i o n s a t one and t h e same t i m e . How s h o u l d 
s u c h h o u s e h o l d s be c l a s s i f i e d ? Or t o w h i c h a n a l y t i c a l 
a r e a do t h e y b e l o n g ? T a k e , f o r example, t h e h o u s e h o l d o f 
I m a j A l i B e p a r i . Ke i s l a n d l e s s , s h a r e - c r o p s a s m a l l p l o t 
of l a n d b e l o n g i n g t o Boro Dewan, i s a p e t t y b e p a r i 
( t r a d e r ) ^ho moves from one v i l l a g e m arket t o a n o t h e r w i t h 
m e r c h a n d i s e on h i s head,, L i k e him, t h e r e a r e many h o u s e -
h o l d s w h i c h r e f l e c t c o n t r a d i c t o r y r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . 
They e x h i b i t a g r a r i a n t r a n s i t i o n . I have d e c i d e d t o 
c l a s s i f y h o u s e h o l d s b a s e d on t h e modal c h a r a c t e r o f t h e i r 
p r o d u c t i o n r e l a t i o n s : i . e . t h e s o u r c e o f t h e m a j o r p o r t i o n 
o f incomea 
T h i s i l l u s t r a t i o n p o i n t s t o t h i s f a c t t h a t though 
d i f f e r e n t modes o f p r o d u c t i o n a r e a r t i c u l a t e d i n a 
t r a n s i t i o n a l economy t h e c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n i s 
dominant. I n o r d e r t o examine t h e n a t u r e o f t h e dominant 
s t r u c t u r e , i t i s n e c e s s a r y t o d e a l w i t h t h e r o l e o f S t a t e . 
53. 
As r u r a l development touches land reform, c o o p e r a t i v e s and 
p r i c i n g p o l i c i e s , we w i l l a n a l y s e the intended and a l s o 
the unintended consequences of t h e s e . 
2.3 Government P o l i c y towards R u r a l Development 
A f t e r l i b e r a t i o n , the new Bangladesh government 
announced t h a t ; 
"The c o o p e r a t i v e s have been envisaged as a v e h i c l e 
for economic development e n a b l i n g the farmers to 
r a l l y together to p r o t e c t themselves from domination 
by l a n d l o r d s , money l o r d s , money l e n d e r s of a semi-
f e u d a l s o c i e t y to develop a new l e a d e r s h i p to 
c h a l l e n g e the t r a d i t i o n a l v e s t e d i n t e r e s t s " 
( I n t e g r a t e d R u r a l Development, P r o p o s a l f o r the 
F i r s t F i v e Year P l a n ) . 
I t i s noteworthy t h a t the I.R.D.P. c h a r a c t e r i s e d the 
s o c i e t y as s e m i - f e u d a l , dominated by l a n d l o r d s and o t h e r s . 
I s t h i s an a c c u r a t e view of the s i t u a t i o n ? F i r s t l y , over 
80 percent of the land i s owner-operated. These are f a m i l y 
farms worked by f a m i l y l a b o u r . As I have shown, the Master 
Survey of A g r i c u l t u r e , 1 9 6 7 - 6 8 , makes i t c l e a r that the 
middle peasants dominate the r u r a l economy with the help 
of the r i c h p e a s a n t s . The m a j o r i t y of r e n t i e r s and money 
l e n d e r s i n the r u r a l economy are i n most c a s e s r i c h p e a s a n t s . 
Land i s rented i n and out among the middle and s m a l l 
peasants.. The p l a c i n g of emphasis on l a n d l o r d s has 
m i s d i r e c t e d the government's r u r a l development p o l i c y . 
Secondly, the government's emphasis on a s e r a i - f e u d a l economy 
f o c u s s e s on d i r e c t , forms of e x p l o i t a t i o n of labour 
by the f e u d a l l a n d l o r d s who employ s h a r e c r o p p e r s . 
5h. 
I t i s wrongly assumed that tenancy and sharecropping have 
evolved out of a f e u d a l a g r i c u l t u r a l s i t u a t i o n and t h a t they 
are incompatible with c a p i t a l i s m (Frank, 1970 ; L a c l a u , 1 9 7 1 ) . 
The p o s i t i o n i s that the Bangladesh economy developed from a 
c o l o n i a l s i t u a t i o n which p r e s e r v e d some elements and 
destroyed some other s of the p r e - c a p i t a l i s t economy, but 
which i n g e n e r a l quickened and r e g r e s s e d c a p i t a l i s t growth."*" 
T h i s c o n t i n u a l inter-change between c a p i t a l i s t and p r e - c a p i t a l i s 
r e l a t i o n s i s the r e s u l t of the double c o l o n i a l s e t t i n g : 
B r i t i s h and P a k i s t a n i p e r i o d s . 
The h i s t o r i c a l context i s t h i s : a f t e r the a b o l i t i o n 
of the Zamindars, a c l a s s of r i c h peasants enforced t h e i r 
p o s i t i o n i n the s o c i a l , economic and p o l i t i c a l scene i n 
the r u r a l a r e a s . A S I.R..D.P. focussed e x c l u s i v e l y on the 
l a r g e landowners, the r e a l t h r e a t of the r i c h peasants was 
obscured. 
2 .if p o l i t i c s of C o o p e r a t i v e s 
The c o o p e r a t i v e s have passed through two phases. 
I n the f i r s t phase, they were c r e d i t - o r i e n t e d . The 
substance of the C o m i l l a experiment, s t a r t e d i n 1959> 
r e v o l v e d around t r a i n i n g , e x t e n s i o n work and c r e d i t i n 
c o n j u n c t i o n with the r a i s i n g of the l e v e l of r u r a l s a v i n g s 
(Rahman, 1972a ; 1972b ; Mannan, 1 9 7 2 ; A. A. Khan, 1 9 7 1 ) . The 
C o m i l l a 
1. P a r e s h Chattopadya p i n p o i n t s the problem: "The 
B r i t i s h p r e s e r v e d as w e l l as destroyed the c o n d i t i o n s 
of I n d i a n p r e - c a p i t a l i s t economy, a c c e l e r a t e d as 
w e l l as r e t a r d e d the development of c a p i t a l i s m i n 
I n d i a " (Chattopadya, 1 9 7 2 ) . P a k i s t a n d i d the same 
w i t h i n the context of a s i n g l e s t a t e . 
5 5 e 
e x p e r i m e n t i n i t s i n i t i a l s t a g e s u p p o r t e d t h e i n t e r e s t s 
o f t h e m a r g i n a l and s u b s i s t e n c e p e a s a n t s s T h e s e p e a s a n t s 
were keen t o b o o s t p r o d u c t i o n but had l i t t l e c a p i t a l t o 
improve t h e i r c u l t i v a t i o n methods. The e a r l y c o o p e r a t i v e s 
h e l p e d them by t e a c h i n g new methods o f c u l t i v a t i o n and 
bro u g h t w i t h i n t h e i r r e a c h i n s t i t u t i o n a l c r e d i t f a c i l i t i e s 
at' l o w e r i n t e r e s t r a t e s , The s m a l l p e a s a n t s were t h e 
f i r s t t o j o i n t h e c o o p e r a t i v e s , ) The e x t e n s i o n of 
i n s t i t u t i o n a l i z e d c r e d i t f a c i l i t i e s t o s m a l l p e a s a n t s and 
to m a r g i n a l p e a s a n t s c o n f l i c t e d w i t h t h e i n t e r e s t s o f the 
r e a l s o u r c e s o f c r e d i t s r i c h p e a s a n t s C ^ O L 
p r o f e s s i o n a l money l e n d e r s and t r a d e r s o R i c h p e a s a n t s 
a l o n g w i t h o t h e r s r e s i s t e d t h e programme and t r i e d t o 
sa b o t a g e i t by v a r i o u s means from propaganda t o d e f a u l t i n g 
on l a r g e loans» D e s p i t e t h e i r e f f o r t s , t h e ex p e r i m e n t 
was s u c c e s s f u l i n r a i s i n g p r o d u c t i v i t y o 
T a b l e 6 s D i s t r i c t - w i s e p r o d u c t i v i t y l e v e l 
Y i e l d p e r a c r e ( t o n s ) „ . 
rva J. • * A * j , , P e r c e n t a g e D i s t r i c t A v e r a g e o f 5 y e a r s e n d i n g i n 0 
1 9 6 6 = 6 7 1 9 7 1 - 7 2 Change 
C o m i l l a O 0 4 4 0 „ 5 3 + 2 8 < > 7 5 
C h i t t a g o n g O 0 5 2 0 o 6 4 4 - 2 3 < , 3 2 
Mymensing 0Bkl 0„k2 + l 2 e 9 8 
F a r i d p u r O o 5 2 0 . . 3 1 - l « > 8 l 
S o u r c e s L R . D . F , , C o m p a r a t i v e S t u d y o f Food 
P r o d u c t i o n i n F o u r D i s t r i c t s o f B a n g l a d e s h 
•= R o l e o f I n s t i t u t i o n a l I n f r a s t r u c t u r e , 
D a c c a , O c t o b e r 8 1 9 7 2 (Mimeo), f i r s t 
A ppendix T a b l e o 
5 6 . 
S i m i l a r l y , a c o m p a r a t i v e s t u d y of sample c o o p e r a t i v e 
p e a s a n t s i n C o m i l l a t h a n a ^ and sample n o n - c o o p e r a t i v e 
p e a s a n t s i n the n e i g h b o u r i n g t h a n a o f C h a n d i n a shows 
t h a t t h e c o o p e r a t i v e p e a s a n t s improved t h e i r economic 
s i t u a t i o n between 1 9 6 3 - 6 4 and 1 9 6 9 = 7 0 . D e t a i l s a r e to 
be f o und i n T a b l e 7 <> 
I n t h e s e c o n d p h a s e , when t h e c o o p e r a t i v e s became a 
c h a n n e l f o r p r o d u c t i v e i n p u t s , t h e r e l a t i o n c hanged. 
The r i c h p e a s a n t s , i n s t e a d o f r e s i s t i n g , j o i n e d t h e 
c o o p e r a t i v e s and d e r i v e d b e n e f i t s from t h e new r e s o u r c e s . 
T h e r e was n o t h i n g i n t h e s t r u c t u r e o f t h e c o o p e r a t i v e s t o 
g i v e p r o t e c t i o n t o t h e poor p e a s a n t s a g a i n s t t h e s u p e r i o r 
a s s e t s o f t h e r i c h p e a s a n t s . T a b l e 8 d e p i c t s t h e 
p o s i t i o n i n 1 9 6 7 , where we see t h a t t h e l a n d l e s s had some 
a c c e s s i n p r o p o r t i o n t o t h e i r s t r e n g t h . But r e c e n t t r e n d s 
a r e somewhat d i f f e r e n t - The p a r t i c i p a t i o n r a t e o f t h e 
l a n d l e s s h a s d e c l i n e d . T h e r e i s a h i g h e r p a r t i c i p a t i o n 
i n t h e 1 0 = 1 5 a c r e group. T a b l e 9 p r e s e n t s r e l e v a n t 
d a t a f o r f o u r v i l l a g e s from d i f f e r e n t t h a n a s . I n a l l 
t h e s e t h a n a s , t h e I . R . D . P e e s t a b l i s h e d a Thana C e n t r a l 
C o o p e r a t i v e A s s o c i a t i o n i n 1 9 7 2 t o 1 9 7 3 ° A g a i n we f i n d 
n e g l i g i b l e p a r t i c i p a t i o n by t h e l a n d l e s s and o v e r 
r e p r e s e n t a t i o n f o r a l l h i g h e r g r o u p s . 
The t a b l e s p r e s e n t e d h e r e make c l e a r t h e i n t r u s i o n 
o f t h e r e l a t i v e l y a f f l u e n t p e a s a n t s i n t o t h e c o o p e r a t i v e s . 
T h i s may be due t o i n c r e a s e d i n t e r e s t i n p r o d u c t i o n and 
c o n s e q u e n t l y i n pumps and i n p u t s . T h i s i n t e r e s t i n t h e 
l o Thana means p o l i c e s t a t i o n , and a u n i t o f p o l i t i c a l 
a d m i n i s t r a t i o n . I t i s e q u i v a l e n t t o t e h s i l o f 
o t h e r p a r t s o f S o u t h A s i a and a c o u n t y o f t h e U.S.A. 
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5 9 . 
T a b l e 8 s D i s t r i b u t i o n of l a n d i n 20 Co-op sample v i l l a g e s , 
1 9 6 7 
S i z e C l a s s P e r c e n t a g e of f a m i l i e s 0/, o f members Average 0.'.. 
No c u l t i v a b l e l a n d 
O . 8 0 a c r e s o r l e s s 
0 . 8 0 a c r e s = 2 . 0 0 a c r e s 
2 . 0 0 a c r e s - 4 . 0 0 a c r e s 
4 , 0 0 a c r e s - 6 . 0 0 a c r e s 
6 . 0 0 a c r e s o r more 
1 4 . 3 5 
2 2 . 9 5 
2 8 . 2 9 
2 5 . 1 0 
6 . 3 0 
2 . 5 0 
1 5 
2 6 
2 8 
1 8 
8 
5 
S o u r c e : A. A z i z Khan e t a l . , A r e a P a p e r s C o m i l l a 
K o t w a l i Thana, B a n g l a d e s h , p a p e r p r e s e n t e d 
a t the FA0/UNDP Workshop on "Problems o f 
s m a l l and m a r g i n a l f a r m e r s and l a n d l e s s 
l a b o u r e r s " , 2 5 - 2 8 March, 1 9 7 4 ; BARD, 1 9 7 4 9 
Appendix T a b l e s 8 = 9 . 
T a b l e 9 5 L a n d o w n e r s h i p i n f o u r v i l l a g e s u nder Thana 
C e n t r a l C o - o p e r a t i v e A s s o c i a t i o n , 1 9 7 3 
S i z e c l a s s 
A r e a i n D e c i m a l s 
Members Non-members 
( i n a c r e s ) =~ 
Noo % A r e a 
Owned 
% No. % A r e a 
Owned 
% 
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5 and below 
5 
5 1 3 . 5 1 1 6 7 3 . 0 l 4 . 1 1 1 3 2 . 1 6 5 8 5 5 1 2 . 3 0 
7 and above 6 1 6 . 2 2 6 3 0 I 0 5 5 7 . 3 7 1 3 2 . 1 6 1 1 2 5 0 2 3 0 6 3 
3 7 1 0 0 . 0 0 1 1 8 5 6 . 5 10a 0 0 6 0 1 ioaoo 4 7 6 0 7 lOOoOO 
approx approx approx approx 
S o u r c e s I.R.D.P. Benchmark S u r v e y , 1 9 7 4 
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m a t e r i a l o f h i g h p r o d u c t i v i t y i s l i n k e d w i t h t h e w i s h to 
g a i n i n s t r u m e n t s f o r l o c a l c o n t r o l , f o r c o n s o l i d a t i o n o f 
f a c t i o n s t h r o u g h d o l i n g out i n p u t s , c r e d i t s e t c . We may 
c o n c l u d e t h a t t h e r i c h p e a s a n t s a r e l i k e l y t o g a i n more 
from t h e c o o p e r a t i v e s , L o c a t i o n o f pumps and t u b e w e l l s 
a r e l i k e l y t o be d e c i d e d On t h e b a s i s o f p r o x i m i t y t o t h e 
l a n d o f t h e more a f f l u e n t s t r a t a ( a s h a s been done i n t h e 
c a s e o f Boro Dewan i n M & N ) . S i m i l a r c o n s i d e r a t i o n s 
a p p l y t o t h e a l l o c a t i o n o f f e r t i l i z e r , i n s e c t i c i d e s e t c . 
I t becomes c l e a r t h a t t h e a f f l u e n t c l a s s e s dominate t h e 
c o o p e r a t i v e s , though t h e i r d o m i n a t i o n i s b a s e d on a c c e s s 
t o government and t h e i r a b i l i t y t o p r o v i d e i n p u t s t o 
r a i s e p r o d u c t i o n . 
T h i s b r i n g s us t o t h e m a j o r f o c u s of our argument: 
t h e r e l a t i o n o f government t o t h e c o o p e r a t i v e s . Abu 
A b d u l l a h and R i c h a r d N a t i o n s s t a t e : 
" I n e x t e n d i n g t h e a d m i n i s t r a t i v e a p p a r a t u s i n t o t h e 
c o u n t r y s i d e w i t h o u t e f f e c t i n g a f u n d a m e n t a l change i n t h e 
r u r a l c l a s s s t r u c t u r e , t h e government may have s u c c e e d e d 
i n e x t e n d i n g t h e c o n t r o l o f t h e r i c h p e a s a n t r y o v e r t h e 
government i t s e l f . The c o o p e r a t i v e s e s t a b l i s h a d i r e c t 
r e l a t i o n s h i p between t h e o r g a n i z e d s e c t o r s of t h e p e a s a n t r y 
and t h e government around t h e procurement o f i n p u t s . But 
t h i s i s i n no way l i n k e d to t h e p r o c u r e m e n t o f t h e i n c r e a s e d 
o u t p u t brought about by th© new t e c h n o l o g y . And i n d e e d 
w i t h an i n a d e q u a t e i n d u s t r i a l s t r u c t u r e t o exchange 
m a n u f a c t u r e r s on e q u a l t e r m s w i t h a g r i c u l t u r a l p r o d u c e 
t h e r e i s no g u a r a n t e e t h a t i n c r e a s e d p r o d u c t i o n w i l l l e a d 
t o i n c r e a s e d m a r k e t e d ' s u r p l u s ' . On t h e one hand, t h e 
government now l i a s a new i n s t r u m e n t = i t s pumps = w h i c h i t 
can w i t h h o l d i n o r d e r t o p u l l t h e p e a s a n t r y i n l i n e w i t h 
n a t i o n a l p o l i c y ; on t h e o t h e r hand, t h e p e a s a n t r y a l w a y s 
h ave t h e i r g r a i n s , w h i c h t h e y c a n s t o c k and s t o r e u n t i l 
p r i c e s r i s e t o t h e i r t i m i n g 0 B a n g l a d e s h i s a l r e a d y i n 
t h e t h r o e s of a pro c u r e m e n t c r i s i s and i t i s v e r y d i f f i c u l t 
t o s a y w h e t h e r t h e s p r e a d o f t h e c o o p e r a t i v e s w i l l r e l i e v e 
t h e p r e s e n t g r a i n s h o r t a g e w i t h i n c r e a s e d output or 
c o n s o l i d a t e t h e h o l d o f t h e r i c h p e a s a n t s o v e r t h e g o v e r n -
ment. The government c o u l d w e l l f i n d i t s e l f t h e p r i s o n e r 
o f i t s own p o l i c i e s i n a g r i c u l t u r e a s a l l t h e p r i n c i p a l 
i s s u e s o f p r i d e s , p r o c u r e m e n t , s u b s i d i e s and e v e n t u a l l y 
t e c h n o l o g y went i n f a v o u r o f t h e b e t t e r o r g a n i z e d s e c t o r •• 
t h e c o o p e r a t i v e s i n a g r i c u l t u r e " (197^o PPo 25-26) 0 
T h i s h o l d o v e r government i s c r u c i a l , w h i c h d i r e c t l y 
o r i n d i r e c t l y i n f l u e n c e s g o v e r n m e n t a l p o l i c i e s r e g a r d i n g 
p r i c e s , p r o c u r e m e n t , s u b s i d i e s , I n t h e n e x t s e c t i o n - w e 
d i s c u s s t h i s . 
2 « 5 P r i c i n g and Procurement P o l i c y 
The p o l i c i e s adopted by t h e government ( b o t h p r e -
l i b e r a t i o n and p o s t - l i b e r a t i o n p e r i o d s ) i n t h i s s p h e r e 
h ave s i g n i f i c a n t i m p l i c a t i o n s f o r a g r i c u l t u r a l p r i c e s , 
p r o d u c t i o n , a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s and i n t e r - and 
i n t r a - s e c t o r a l d i s t r i b u t i o n o f income 0 I n the p r e -
l i b e r a t i o n p e r i o d , P a k i s t a n ' s economy had one p r i n c i p a l 
a s s e t , a c a s h = c r o p a g r i c u l t u r e o T h i s a g r i c u l t u r e was 
b a s e d i n E a s t P a k i s t a n , w h i c h e x p o r t e d raw m a t e r i a l s , 
e s p e c i a l l y j u t e and food p r o d u c t s 0 They were t h e p r i n c i p a l 
f o r e i g n - e x c h a n g e e a r n e r s . On t h i s economic b a s e t h e 
c o l o n i a l government was d e t e r m i n e d t o b u i l d i m p o r t -
 d 
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s u b s t i t u t i o n i n d u s t r i e s under a p r o t e c t i v e t a r i f f b a r r i e r 
and export taxes on major e x p o r t a b l e s ( j u t e and f o o d p r o d u c t s ) , 
Thus the government int r o d u c e d " f r e e e n t e r p r i s e " i n favour 
of a s m a l l group o f t r a d i n g communities based i n West 
P a k i s t a n . I t s o b j e c t i v e s were t h r e e f o l d ; 1 . to e x p r o p r i a t e 
the a g r a r i a n s u r p l u s f o r g e n e r a t i n g c a p i t a l for i n d u s t r y ; 
2 . to c e n t r a l i s e the f o r e i g n exchange earned by a g r i c u l t u r e 
f o r payment of the n e c e s s a r y imports, and 3 . to r e o r i e n t a t e 
r u r a l commodities f o r use i n domestic manufactures. A l l 
these had an adverse e f f e c t on the terms of trade of 
a g r i c u l t u r e v i s - a - v i s the manufacturing sector."'" Thus 
the j u t e / r i c e p r i c e r a t i o : moved a g a i n s t j u t e ; s l o w l y and 
g r a d u a l l y E a s t P a k i s t a n ' s a g r i c u l t u r e s h i f t e d towards a 
s u r v i v a l economy, towards food g r a i n s and away from c a s h -
c r o p s . T h i s was behind the c o n t r a c t i o n of j u t e and the 
p 
spread of r i c e . I n t h i s way West P a k i s t a n ' s i n d u s t r y 
was f i n a n c e d , u s i n g the B e n g a l i peasant's margin of s u r p l u s . 
I n the course of time, s u r p l u s i n E a s t P a k i s t a n d r i e d up, 
the economy r e l a p s e d i n t o p a r a l y s i s and usury became more 
p r o f i t a b l e than investment. The long d e p r e s s i o n of 
a g r i c u l t u r a l p r i c e s had i t s impact on the peasants and 
they were g r a d u a l l y f o r c e d i n t o debt. 
I n another a r e a , the government p o l i c y r e g a r d i n g the 
i n t r o d u c t i o n of new s e e d / f e r t i l i z e r / i r r i g a t i o n technology 
1 . On i n t e r s e c t o r a l terms of t r a d e , see Lewis and Hussain, 
1967; 1 9 7 0 . 
2 . See Nations, 1 9 7 1 ; a l s o Sobhan, 1 9 6 8 . 
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needs a n a l y s i s . The p o l i c y was implemented i n th e e a r l y 
1960's, and t h e i n p u t s were p r o v i d e d a t s u b s i d i z e d r a t e s . 
The r a t e o f s u b s i d y a v e r a g e d about 50% on f e r t i l i z e r and 
100% on p e s t i c i d e s . The w a t e r r a t e s f o r pump i r r i g a t i o n 
were i n c o n s e q u e n t i a l . The s u p p l y of i n p u t s was i r r e g u l a r , 
t h u s a b l a c k market f l o u r i s h e d , and t h e p e a s a n t s who d i d 
not have d i r e c t a c c e s s t o t h e s o u r c e o f i n p u t s u p p l y were 
f o r c e d t o pay two t o t h r e e t i m e s more t h a n t h e c o n t r o l l e d 
r a t e . The r i c h p e a s a n t p r o s p e r e d a t th e c o s t o f t h e s m a l l 
p e a s a n t s and th e economy was s u b s i d i z i n g t h e i r a g r i c u l t u r a l 
o p e r a t i o n t Mannan, 1 9 7 2 ; B . I . D o S . S u r v e y s ) . Low p r i c e d 
f e r t i l i z e r was a l s o smuggled i n t o I n d i a . I n t h e p o s t -
l i b e r a t i o n p e r i o d , t h e government wanted t o l o w e r t h e 
s u b s i d y r a t e f o r f e r t i l i z e r . But a g a i n s t s t i f f r e s i s t a n c e 
from t h e l a n d e d i n t e r e s t s e c t i o n , t h e government was 
f o r c e d t o modify i t s p o l i c y . 
A n o t h e r a r e a where t h e government ha© i n t e r v e n e d on 
p r i c e f i x i n g i s t h e i n t e r n a l m a r k e t i n g o f a g r i c u l t u r a l 
c o m m o d i t i e s . Government i n t e r v e n t i o n comes t h r o u g h a 
s y s t e m o f r a t i o n i n g i n the d i s t r i b u t i o n o f fo o d g r a i n s . 
S i n c e t h e i n t e r n a l p r o d u c t i o n o f r i c e and wheat i s 
i n s u f f i c i e n t t o meet t h e d o m e s t i c demand, s u b s t a n t i a l 
i m p o r t o f r i c e and wheat i s n e c e s s a r y . From t h e 1960's 
onwards under t h e U o S . P . L o = 480 Program, fo o d g r a i n s have 
been i m p o r t e d . I n th e same p e r i o d , the r a t i o o f t o t a l 
i m p o r t e d r i c e and wheat t o d o m e s t i c p r o d u c t i o n i n c r e a s e d 
from about 7% i n 1960~6l t o about 25% i n 1972-73 
( A l a m g i r and B e r l a g e , 197^1 F a l c o n and 
G o t s c h , 1966)o The i n t e r n a l l y p r o c u r e d and i m p o r t e d 
f o o d g r a i n s a r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h r a t i o n s h o p s , t h e 
A 
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d e a l e r s o f w h i c h a r e government a p p o i n t e d . The shops 
c o v e r o n l y f o u r u r b a n c e n t r e s where p e o p l e buy food 
g r a i n s a t s u b s i d i z e d r a t e s . T h i s s y s t e m f a c i l i t a t e s a 
t r a n s f e r o f income from t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r t o t h e 
u r b a n s e c t o r , but no s u c h c o r r e s p o n d i n g s y s t e m i s e x t e n d e d 
t o t h e r u r a l a r e a s e x c e p t i n extreme s i t u a t i o n s when some 
food g r a i n s a r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h g r a t u i t o u s r a t i o n i n g . 
The t o t a l e f f e c t o f t h e s y s t e m i s a t r a n s f e r o f income 
from t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r t o t h e u r b a n s e c t o r ; and 
i t i l l u s t r a t e s t h e t r e n d t h a t n a t i o n a l p o l i t i c s i s more 
g e a r e d t o t h e needs o f t h e moTe - p o w e r f u l groups i n t h e 
u r b a n a r e a s , who have d i r e c t l i n k a g e t o t h e r u r a l r i c h , 
t h a n t o t h e r u r a l o r u r b a n p o o r . 
Thus we f i n d t h a t t h e I„R,D«P. programme, the 
c o o p e r a t i v e v e n t u r e , t h e p r i c i n g p o l i c i e s = a l l r e p r e s e n t 
a f i r m b a s i s f o r t h e l a n d e d a g r i c u l t u r a l l o b b y , a t t h e 
l o c a l a s w e l l a s t h e n a t i o n a l l e v e l . 
2 » 6 Power and Power S t r u c t u r e 
We have s e e n how th© l a n d r e f o r m shaped t h e a g r a r i a n 
c l a s s r e l a t i o n s and how t h e government p o l i c i e s t o w a r d s 
r u r a l development and p r i c i n g and p r o c u r e m e n t h e l p e d t h e 
r i c h p e a s a n t s t o c o n s o l i d a t e power. I n t h i s s e c t i o n an 
a t t e m p t has been made to r e l a t e power and power s t r u c t u r e 
t o t h e r u r a l economy. E m p h a s i s has a l s o been g i v e n t o 
t h e o p p o s i t i o n o f i n t e r e s t between s o c i a l c a t e g o r i e s . 
T h i s i s t o p i n p o i n t t h e c o n t r a d i c t i o n i n t h e p e a s a n t r y 
b e c a u s e t h e p e a s a n t r y i s not an u n d i f f e r e n t i a t e d mass. 
I n f a c t v i l l a g e s o c i e t y i s s t r a t i f i e d i n t o c l a s s e s 
C B e t a i l l e , 1 9 6 9 9 1972,, 1974) 0 Power s p r i n g s from the 
c o n t r o l o v e r th© p r i n c i p a l means of p r o d u c t i o n s l a n d . 
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The two b a s i c f e a t u r e s o f B a n g l a d e s h r u r a l s o c i e t y a r e : 
l ) a b s e n c e o f a s u b s t a n t i a l grouy of l a r g e l a n d o w n e r s 
and 2) t h e low l e v e l o f t h e a b s o l u t e s i z e o f h o l d i n g . 
The d o u b l e c o l o n i a l s e t t i n g d e f o r m e d t h e p r o c e s s o f c a p i t a l 
f o r m a t i o n i n t h e economy. C o u p l e d w i t h i t , t h e g o v e r n -
ment's v a r i o u s a g r i c u l t u r a l , p r i c i ? i g and p r o c u r e m e n t 
p o l i c i e s h e l p e d t h e p e a s a n t s o c i e t y t o p o l a r i z e and t o s t r a t i f y . 
At one end of the s c a l e , the poor and middle peasants 
c l i n g d e s p a r u t e l y t o a f r a g m e n t o f l a n d , and a t t h e o t h e r 
end o f t h e s c a l e , t h e r i c h p e a s a n t s t h r i v e , a c c u m u l a t e 
l a n d and t h e means o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . I n t h i s 
s o c i e t y l a n d i s c a p i t a l . L a n d i s s c a r c e , but a t t h e same 
t i m e a v i t a l r e s o u r c e . I t s p o s s e s s i o n g i v e s economic 
and p o l i t i c a l power. 
" F i r s t t h e r e a r e t h e economic and s o c i a l p r o c e s s e s 
by w h i c h f a m i l i e s g a i n and l o s e l a n d ( p u r c h a s i n g , 
m o r t g a g i n g and m u l t i p l e i n h e r i t a n c e ) ; s e c o n d l y t h e 
way i n w h i c h f a m i l i e s and g r o u p s o b t a i n and d e f e n d 
t i t l e s t o p l o t s - e.g. t h r o u g h i n h e r i t a n c e and 
b r i b e r y ; and t h i r d l y , t h e i n e v i t a b l e d i s p u t e s 
w h i c h a r i s e o v e r b o u n d a r i e s , and t h e s t r u c t u r e o f 
t h e i r r e s o l u t i o n . T h i s ' a b s o l u t e s m a l l n e s s i n 
f a r m s i z e ' w i l l r e n d e r r e l a t i v e d i f f e r e n c e s of 
even a m i n u t e s c a l e q u i t e s i g n i f i c a n t - b o t h as a 
s o u r c e o f d i s p u t e s and as a p o l i t i c a l v a r i a b l e i n 
t h e i r r e s o l u t i o n " (v.Tood, 197'i, p p . 2 9 - 3 0 ) . 
Moreover, i t i s i m p e r a t i v e t o examine t h e r u r a l 
power s t r u c t u r e i n t h e c o n t e x t of new forms o f 
a g r i c u l t u r a l t e c h n o l o g y . The new t e c h n o l o g y h a s i t s 
i m p a c t upon t h e p o l i t i c a l s t r u c t u r e , and upon t h e p o l i c y 
66. 
f o r m u l a t i o n p r o c e s s about development i t s e l f . Thus t h e 
s t u d y of r u r a l power s t r u c t u r e must be r e l a t e d t o t h e 
n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s o f power and t h e way power i s 
e x e r c i s e d i n t h e r u r a l a r e a s . I t i s a f a c t o f h i s t o r y 
t h a t t h e p e a s a n t s of r u r a l a r e a s s u p p o r t e d t h e a n t i = A y u b 
movement i n 1969. B e r t o c c i i n h i s p a p e r p b s e r v e d s 
" I know from s e v e r a l examples e n c o u n t e r e d i n my 
f i e l d w o r k t h a t l o c a l sons of f a i r l y w e l l - t o - d o 
f a r m f a m i l i e s , a t t e n d i n g a town h i g h s c h o o l , a s 
w e l l as t h e many s t u d e n t s from the more remote 
a r e a s who t a k e up r e s i d e n c e i n " v i l l a g e s ' n e a r t h e 
towns where t h e i r i n s t i t u t i o n s a r e l o c a t e d ( t h e y 
s e r v e a s t u t o r s t o l o c a l c h i l d r e n i n exchange f o r 
room and b o a r d and a r e c a l l e d ' l o d g i n g m a s t e r s 1 ) , 
were o f t e n caught up i n t h e m a e l s t r o m o f n a t i o n a l 
p o l i t i c s t h r o u g h a f f i l i a t i o n w i t h s t u d e n t arms o f 
v a r i o u s p a r t i e s . T h u s , I am p o s i t i n g t h a t d u r i n g 
t h e a n t i ^ A y u b u p s u r g e o f 19699 p a r t o f t h e p o l i t i c a l 
c o m m u n i c a t i o n w h i c h s p r e a d t h e movement t o t h e 
c o u n t r y s i d e was a c h i e v e d by t h e a c t i v i t i e s o f 
s t u d e n t s , who c e r t a i n l y c o n t r i b u t e d m i g h t i l y t o 
t h e f a l l o f Ayub i n any e v e n t w o r k i n g from D a c c a 
c i t y o utward. Making c o n t a c t w i t h t h e i r p e e r s i n 
t h e s m a l l e r towns who were more c l o s e l y l i n k e d w i t h 
t h e r u r a l a r e a s , t h e s t u d e n t l e a d e r s o f t h e a n t i = 
Ayub movement t h u s t o u c h e d b a s e w i t h t h e p e a s a n t r y 
by a c t i v a t i n g t h e c o m m unication p o t e n t i a l o f t h e 
n a t u r a l s o c i a l s y s t e m o f w h i c h market a r e a s a r e t h e 
c r u c i a l p a r t " ( B e r t o c e i , 1971s pp.32=33). 
The s i g n i f i c a n c e o f t h i s p o i n t i s t h a t t h e p e a s a n t r y i s 
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not a homogeneous whole, i t s l i f e i s not i d e n t i f i e d w i t h 
t h e v i l l a g e , i t moves w i t h the e n c a p s u l a t i n g s o c i e t y w h i c h 
i n c l u d e s the c i t i e s and the n a t u r e of t h e s t a t e . R u r a l 
p o l i t i c a l p r o c e s s i s composed of t h e s e d i m e n s i o n s . They 
p i n p o i n t t h e r o l e of t h e p e a s a n t r y i n a g r a r i a n s o c i e t i e s 
and i t s r e l a t i o n w i t h the power s t r u c t u r e ( W o l f , 1 9 6 9 ) * 
2 . 7 Government, Power and P o l i t i c s 
L i b e r a t i o n and a f t e r 
The p r o c e s s of e n c a p s u l a t i o n has t a k e n d i f f e r e n t 
s h ape a f t e r l i b e r a t i o n b e c a u s e of t h e i n s e r t i o n o f m u l t i p l e 
c i r c u m s t a n c e s of s p e c i f i c e v e n t s , o r g a n i s a t i o n s and 
i n s t i t u t i o n s i n t h e n a t i o n a l economy and p o l i t i c s . I n 
t h e n a t i o n a l l i b e r a t i o n s t r u g g l e a g a i n s t P a k i s t a n e v e r y 
s e c t i o n and c l a s s of p e o p l e was i n v o l v e d . I t was a 
s t r u g g l e o f a l l , j o i n e d by a l l . U n i t e d l y , a l l s e c t i o n s 
s t r u g g l e d a g a i n s t P a k i s t a n , but w i t h i n the l i b e r a t i o n 
movement t h e m i l i t a r y c a d r e s o f the Awami League s t r u g g l e d 
a g a i n s t a l l s e c t i o n s o f t h e l e f t f o r supremacy 
( A l i , 1975? A l a v i , 1 9 7 1 ) . 
A f t e r the emergence of B a n g l a d e s h , t h e c l a s h between 
t h e R i g h t and t h e L e f t has s h a r p e n e d . The commandos of 
t h e R i g h t a r e drawn m o s t l y from among t h e Awami League 
s t u d e n t s ' w i n g . 
"When t h e B a n g l a d e s h Government gave a c a l l to t h e 
M u k t i B a h i n i t o s u r r e n d e r t h e i r arms and d e p o s i t 
them w i t h t h e Government, i t was a c t u a l l y i n t e n d e d 
f o r t h e l e f t r a d i c a l s who have i n t h e i r p o s s e s s i o n 
huge s t o c k s of arms, s n a t c h e d and c a p t u r e d . As t h e 
l e f t r a d i c a l s have not so f a r r e s p o n d e d t o t h i s c a l l , 
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t h e Government i s h a u n t e d by t h e s p e c t r e o f a n o t h e r 
armed i n s u r r e c t i o n . B e s i d e s , armed c l a s h e s between 
t h e M u k t i B a h i n i and t h e communist r e v o l u t i o n a r i e s 
a r e n o t uncommon, e s p e c i a l l y i n t h e c o u n t r y s i d e " 
( F r o n t i e r , 1972, p . 5 ) . 
A g a i n ; 
"Of c o u r s e , i t i s n o t so e a s y t o l i q u i d a t e t h e l e f t 
r a d i c a l s , who a r e o p e r a t i n g i n r u r a l a r e a s . T h e r e 
has been a l a c k of c o n t a c t between t h e masses and t h e 
M u k t i B a h i n i , a gap w h i c h h a s widened o v e r t h e l a s t 
n i n e months. The l e f t r a d i c a l s a r e t a k i n g f u l l 
a d v a n t a g e of t h i s c o m m u n i c a t i o n gap t o s e t up 
t h e i r a c t i v i t i e s among t h e p e a s a n t s " ( i b i d . , p . 6 ) . 
Groups o f armed y o u t h s s p r a n g up i n r u r a l a r e a s a f t e r t h e 
l i b e r a t i o n . I n t h e i n i t i a l p h a s e , t h e y worked under t h e 
a u s p i c e s and s u p p o r t o f t h e c e n t r a l p o l i t i c a l f o r c e , t h e 
Awami L e a g u e . The gangs a r e now emerging as an autonomous, 
armed f o r c e , o b t a i n i n g p r o p e r t y by s e i z u r e , e s t a b l i s h i n g 
shops a t r u r a l m a r k e t s and emerging a s a g e n t s o f t h e u r b a n 
b u s i n e s s i n t e r e s t s i n t h e r u r a l a r e a s 0 ( T h i s w i l l be 
e n l a r g e d later)„ T h i s fore© i s a l i g n e d w i t h t h e p r o p e r t i e d 
c l a s s i n t h e r u r a l power s t r u c t u r e s t h e d i f f e r e n c e i s t h a t 
the; y o u t h s a r e armed and t h e r e f o r e have a pronounced 
e f f e c t on c e n t r a l p o l i t i c s o T h i s armed f o r c e i s a n o t h e r 
f a c t o r i n t h e r u r a l power and p o l i t i c a l s t r u c t u r e . The 
armed y o u t h s i n t h e r u r a l a r e a s a r e not under t h e thumb 
o f t h e r i c h p e a s a n t s . By b e i n g armed, t h e y have t h e power 
t o c o n f i s c a t e p r o p e r t y and have emerged as a s e p a r a t e , 
i n d e p e n d e n t f o r c e i n t h e r u r a l p o l i t i c a l s t r u c t u r e . 
The " e x i s t e n c e and o r g a n i z a t i o n o f a m i l i t a r y s o c i a l 
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s t r a t u m " (GramsCi 1973) i s s i g n i f i c a n t . On t h e one 
hand, i t t a k e s t h e shape o f " a g r a r i a n f a s c i s m " , and on the 
o t h e r , c o n f r o n t a t i o n l e d by t h e l e f t . The armed gangs a r e 
a c customed t o command " p o l i t i c a l l y " e n o t " e c o n o m i c a l l y " . 
F o l l o w i n g Gramsci , we can c o n c l u d e : 
" i t s f u n c t i o n c o n s i s t s i n o p p o s i n g ' p o l i t i c a l l y ' 
t h e a t t e m p t s of t h e p e a s a n t f a r m e r t o a m e l i o r a t e 
h i s e x i s t e n c e = s i n c e any improvement i n t h e r e l a t i v e 
p o s i t i o n o f t h e p e a s a n t would be c a t a s t r o p h i c f o r h i s 
s o c i a l p o s i t i o n . The c h r o n i c p o v e r t y and p r o l o n g e d 
l a b o u r of the p e a s a n t , w i t h t h e d e g r a d a t i o n t h e s e 
b r i n g , a r e a p r i m o r d i a l n e c e s s i t y f o r it« T h i s i s 
t h e e x p l a n a t i o n fbr t h e immense e n e r g y i t shows i n 
r e s i s t i n g and c o u n t e r - a t t a c k i n g whenever t h e r e i s 
t h e l e a s t a t t e m p t a t autonomous o r g a n i z a t i o n o f 
p e a s a n t l a b o u r , or any p e a s a n t c u l t u r a l movement 
w h i c h l e a v e s t h e bounds of o f f i c i a l r e l i g i o n . 
T h i s s o c i a l s t r a t u m f i n d s i t s l i m i t s , and t h e r e a s o n s 
f o r i t s u l t i m a t e w e a k n e s s , i n i t s t e r r i t o r i a l 
d i s p e r s a l and i n t h e 'non=homogeneity' w h i c h i s 
i n t i m a t e l y c o n n e c t e d t o t h i s d i s p e r s a l . T h i s e x p l a i n s 
some of i t s o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s t o o l i t s v o l u b i l i t y , 
t h e m u l t i p l i c i t y o f i d e o l o g i c a l s y s t e m s i t f o l l o w s , 
even t h e b i z a r r e n a t u r e o f t h e i d e o l o g i e s i t some-
t i m e s f o l l o w s . I t s w i l l i s d i r e c t e d t o w a r d s a 
s p e c i f i c end - but i t i s r e t a r d e d , and u s u a l l y 
r e q u i r e s a l e n g t h y p r o c e s s b e f o r e i t c a n become 
p o l i t i c a l l y and o r g a n i z a t i o n a l l y c e n t r a l i z e d . T h i s 
p r o c e s s a c c e l e r a t e s when t h e s p e c i f i c ' w i l l ' o f 
t h i s s t r a t u m c o i n c i d e s w i t h t h e w i l l and t h e immediate 
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i n t e r e s t s of the r u l i n g c l a s s ; not only t h a t , but 
i t s ' m i l i t a r y s t r e n g t h ' then at once r e v e a l s i t s e l f , 
so t h a t sometimes, when organized, i t l a y s down the 
law to the r u l i n g c l a s s , a t l e a s t as f a r as the 'form' 
of s o l u t i o n i s concerned, i f not the c o n t e n t " 
(Gramsci, 1 9 7 3 , p. 2 1 3 ) . 
I have so f a r r e f e r r e d to the i n t e r c o n n e c t i o n s 
between the n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s of power and the way 
power i s e x e r c i s e d i n the c o u n t r y s i d e . Along with the 
r i c h peasants, the armed youth are busy p o s s e s s i n g the 
p r i n c i p a l means of production: l a n d . I have a l s o 
a n a l y s e d the impact of the technology and the new r e s o u r c e s 
on the p o l i t i c a l s t r u c t u r e and a l s o the impact of the 
contemporary p a t t e r n s of r u r a l p o l i t i c a l dominance upon 
the p o l i c y f o rmulation p r o c e s s of the government r e g a r d i n g 
development i t s e l f . I have examined the p r o c e s s of 
c a p i t a l formation i n the r u r a l a r e a s , the c o n c e n t r a t i o n 
of l a n d h o l d i n g and the o p p o r t u n i t i e s f o r i n c r e a s i n g 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i v i t y . These o f f e r g r e a t e r scope f o r 
investment i n n o n - a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s l i k e manipulation 
of the market, p o s s e s s i n g the t r a d i n g i n f r a s t r u c t u r e . 
Though the r i c h peasants are capable of branching i n t o 
v a r i o u s n o n - a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s , they remain as 
c u l t i v a t o r s and are i n c l u d e d i n the s u b s i d i z e d programmes 
of a g r i c u l t u r a l development. A l l t h i s p o i n t s to the 
reinforcement of a r i c h peasant c l a s s . T h i s c l a s s i s 
i n a p o s i t i o n to withstand the weakening pr o c e s s of 
fragmentation through i n h e r i t a n c e , because i t has non-
a g r i c u l t u r a l sources of income. T h i s c a p i t a l formation 
i s the r e s u l t of higher p r o d u c t i v i t y of h o l d i n g s and non-
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a g r i c u l t u r a l economic a c t i v i t i e s 0 
I n c o n c l u d i n g t h i s c h a p t e r I want t o p i n p o i n t t o a 
m a j o r theme and one w h i c h I w i l l r e - e x a m i n e a t d i f f e r e n t 
p o i n t s i n t h e a n a l y s i s w h i c h f o l l o w s 0 T h i s i s the 
f o r m a t i o n of c a p i t a l i n a c o l o n i a l a g r a r i a n s i t u a t i o n s 
T h i s f o r m a t i o n of c a p i t a l p r o d u c e s d i f f e r e n t i a t i o n o f 
the p e a s a n t r y w i t h i n a c a p i t a l i s t framework„ The 
s p e c i f i c i t y o f t h i s p r o c e s e i s c e n t r a l t o an e v a l u a t i o n 
o f t h e p o l i t i c a l p o t e n t i a l of t he peasantry;, The n e x t 
c h a p t e r i s about the s o c i a l and economic base o f t h e two 
v i l l a g e s s e l e c t e d f o r s p e c i a l s t u d y 0 T h i s w i l l p r o v i d e 
t h e n e c e s s a r y framework t o ©xamine i n d e p t h t h e 
d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s . 
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C h a p t e r I I I : V i l l a g e S o c i a l S t r u c t u r e 
T h i s c h a p t e r i s about t h e e c o l o g y of t h e a r e a and 
t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f two v i l l a g e s . The i m p o r t a n t 
d e t e r m i n a n t s of t h e s o c i a l s t r u c t u r e a r e l a n d o w n e r s h i p 
and l a n d r e l a t i o n s . T h e s e shape t h e d i s t r i b u t i o n of power, 
s t a t u s and i n f l u e n c e , , The p a t t e r n o f landowner s h i p 
i n f l u e n c e s t h e c o m p o s i t i o n of t h e h o u s e h o l d , r e f l e c t s t h e 
s t y l e of l i f e , and d e t e r m i n e s t h e s t a t u s o f t h e p e r s o n 
and o f t h e h o u s e h o l d i n t h e s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f t h e 
r u r a l a r e a . 
S a v a r i s one of t h e p o l i c e s t a t i o n s of Dacca d i s t r i c t , 
The s t u d y a r e a i s e a s t o f t h e p o l i c e s t a t i o n , l o c a t e d on 
l o n g i t u d e 90°15' E a s t and l a t i t u d e 23 O50» N o r t h , and 
c o n s i s t s o f two v i l l a g e s 0 D a c c a , t h e c a p i t a l , i s t h i r t y 
m i l e s t o t h e s o u t h and t h e A s i a n Highway, t h e main r o a d , 
i s s i x m i l e s westo The r o a d a p p r o a c h i n g t h e s t u d y a r e a i s 
unpavedo The two v i l l a g e s a r e on t h e bank o f t h e r i v e r 
T u r a g , a s w i f t t o r r e n t . S a v a r , e i g h t m i l e s t o west o f 
t h e s t u d y a r e a , i s a l a r g e t r a d i n g c e n t r e w i t h t h r e e 
b a n k s , a u n i v e r s i t y , a t e l e p h o n e exchange and a cinemas 
A l s o i n S a v a r a r e t h e h e a d q u a r t e r s o f t h e p a r a m i l i t a r y 
f o r c e , R a k h i B a h i n i , and a government~run d a i r y f a r m 0 S i x 
m i l e s t o t h e e a s t of t h e s t u d y a r e a i s T o n g i , an i m p o r t a n t 
i n d u s t r i a l e s t a t e , but t h e r e i s no r o a d l i n k i n g them, 
D u r i n g t h e r a i n y s e a s o n , a boat r u n s and p e o p l e make t h e 
t h r e e - h o u r j o u r n e y D F o r t h e r e s t of t h e y e a r , t h e two a r e 
s e p a r a t e d by a l a r g e swamp 0 
A few s m a l l h i l l o c k s a r e d o t t e d o v e r t h e a r e a , 
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T h e s e a r e i n t e r s e c t e d by g e n t l y s l o p i n g d e p r e s s i o n s , 
known l o c a l l y as bydes . The h i g h l a n d i s s p a r s e l y 
c o v e r e d w i t h t r e e s , t h e p r i n c i p a l ones b e i n g t h e t a l l and 
s t u r d y g a j a r i and s a l o The a i r s m e l l s o f s a l t d u s t , 
b a r k , mud and t w i g s . The s e t t l e m e n t s a r e g e n e r a l l y 
l o c a t e d on t h e h i g h l a n d s o The bydes form the a g r i c u l t u r a l 
l a n d s The a v e r a g e e l e v a t i o n o f t h e h i l l o c k s and t h e 
i r r e g u l a r d e p r e s s i o n s r a n g e from 20 t o 25 f e e t above s e a 
l e v e l f o r t h e former and 10 t o 15 f e e t f o r the l a t t e r . 
P a r t o f t h e a r e a i s f l o o d e d d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n . 
W i t h t h e r a i n comes f l o o d i n g and each y e a r t h e bydes a r e 
c o v e r e d by w a t e r . D u r i n g t h e monsoons, t h e a r e a i s under 
h i g h w ind, d r i v i n g r a i n , r a c i n g c l o u d s , w i t h sudden 
b r i g h t s u n b u r s t s on h i l l p a t c h e s and m u d ~ b u i l t h o u s e s . 
The h i g h l a n d s a r e n e v e r f l o o d e d . 
The a r e a i s p a r t o f t h e P l e i s t o c e n e t e r r a c e o f 
Madhupur T r a c t . The l e v e l l e d h i g h l a n d s a r e composed o f 
l a t e r i t e s o i l s The bydes a r e c l a y e y , d e f i c i e n t i n n i t r o g e n , 
o r g a n i c m a t t e r , phosphorous and l i m e , but r e l a t i v e l y r i c h 
i n i r o n and a l u m i n i u m . The s o i l s a r e h i g h l y a g g r e g a t e d 
and have a h i g h p h o s p h a t e f i x i n g c a p a c i t y . 
The c l i m a t e o f t h e a r e a i s c o n d i t i o n e d by t h e g e n e r a l 
t r o p i c a l monsoon p a t t e r n o f t h e D a c c a d i s t r i c t . The mean 
summer t e m p e r a t u r e i s 84°F and t h e w i n t e r s e a s o n 64°F. 
The summer t e m p e r a t u r e sometimes r i s e s t o 108°F and may 
drop i n w i n t e r t o as low as *t5°F. The a i r c o n t a i n s a h i g h 
d e g r e e o f h u m i d i t y , e s p e c i a l l y between May and September. 
The f o u r w i n t e r months, from November t o F e b r u a r y , a r e 
d r y and b r a c i n g , w i t h an a v e r a g e r a i n f a l l o f not more 
t h a n 3" t h r o u g h o u t t h e p e r i o d . The summer months from 
7'i. 
March t o June c o i n c i d e w i t h t h e r a i n y s e a s o n , w i t h J u l y 
and August as t h e monsoon months of h e a v i e s t r a i n 
( 1 1 " ) • The a v e r a g e a n n u a l r a i n f a l l of t h e a r e a i s 
6 9 .6V. The pre-monsoon p e r i o d i s marked by 'nor w e s t e r s ' , 
t h u n d e r s t o r m s , l i g h t n i n g and heavy r a i n 0 The p e a s a n t s 
t h e n w a i t and w a tch f o r s t o r m s 0 And t h e storms b r i n g 
maddening wind, d u s t , l i g h t n i n g and d i s a s t e r ; t r e e s a r e 
u p r o o t e d and h o u s e s a r e t o r n down. 
A l t h o u g h a g r i c u l t u r e i s t h e main o c c u p a t i o n , c r o p -
l a n d s make up o n l y 35% of t h e t o t a l l a n d a r e a . T h i s 
phenomenon i s e x p l a i n e d by t h e r e g i o n s ' p h y s i c a l a s p e c t s . 
Next to c r o p s , h o r t i c u l t u r e p l a y s t h e most i m p o r t a n t r o l e 
i n l a n d u s e . The a r e a i s n o t e d f o r i t s j a c k f r u i t g a r d e n s 
w h i c h c o v e r t h e h i g h l a n d s but a r e u s u a l l y t o be found 
a d j a c e n t t o s e t t l e m e n t s . B e s i d e s c r o p l a n d s and h o r t i c u l t u r e , 
i n t h e n o n - f l o o d e d a r e a s g r a s s l a n d s a r e t o be f o u n d . 
A p a r t from g r a z i n g , g r a s s i s u s e d as a t h a t c h i n g m a t e r i a l 
f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s by poor p e a s a n t s . The 
a g r i c u l t u r a l implements i n u s e a r e l a n g o l a l a n g r a , mai« 
i t a m u g u r , nirani« k a s t a y , k o d a l and .joal 0 T h e s e a r e made 
o f wood or i r o n , or both, and a r e a v a i l a b l e i n t h e l o c a l 
h a t s or b a z a a r s 0 L a n g o l i s u s e d f o r c u l t i v a t i n g ; l a n g r a 
f o r weeding or t h i n n i n g ; mai f o r l e v e l l i n g ; i t a m u g u r f o r 
b r e a k i n g up t h e s o i l ; n i r a n i f o r weeding t h e g r a s s ; 
k a s t a y f o r h a r v e s t i n g ; k o d a l f o r b i n d i n g t h e a i l or 
s u b - d i v i d i n g the l a n d ; and j o a l as a yoke f o r b u l l o c k s c 
B u l l o c k s a r e u s e d f o r p l o u g h i n g , a l t h o u g h poor p e a s a n t s 
g e n e r a l l y u s e cows r a t h e r t h a n b u l l o c k s 0 I t t a k e s s i x 
h o u r s t o p l o u g h one p a k h i (33 d e c i m a l s ) of l a n d by a 
b u l l o c k = d r a w n ploughs Cow-dung i s th© common f e r t i l i z e r o 
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The p e a s a n t s would p r e f e r t o use c h e m i c a l f e r t i l i z e r s but 
t h e y a r e d i f f i c u l t t o o b t a i n . 
ttice, s u g a r - c a n e and j u t e form t h e p r i n c i p a l 
a g r i c u l t u r a l c r o p s of t h e a r e a . The c u l t i v a t i o n of cane 
i s g a i n i n g momentum as a c a s h c r o p w i t h m u l t i - p u r p o s e 
u t i l i t i e s . A p a r t from i t s food c o n t e n t , i t i s u s e d as a 
t h a t c h i n g m a t e r i a l and a s f o d d e r f o r c a t t l e . The i n c r e a s i n g 
c u l t i v a t i o n o f cane i s a t the expense of j a c k - f r u i t t r e e s . 
The growing o f j u t e i s on the d e c l i n e , s i n c e i t s market 
v a l u e i s d w i n d l i n g . Of t h e r i c e grown, Aman, Aus, Boro 
and I r r i a r e t h e main v a r i e t i e s . Aus i s p l a n t e d i n March 
and A p r i l and h a r v e s t e d i n J u l y and A u g u s t . The y i e l d 
p e r a c r e i s low, ranging from 15 t o 20 raaunds (where one 
maund i s e q u i v a l e n t t o 82 028 l b s . ) o Aman i s sown i n 
March and A p r i l , t h e n t r a n s p l a n t e d i n August and h a r v e s t e d 
i n November and December. The y i e l d p e r a c r e i s 30 maunds. 
I r r i i s sown i n November and h a r v e s t e d i n A p r i l . Boro i s 
grown n e a r t h e r i v e r s i d e . I t i s t r a n s p l a n t e d i n J a n u a r y / 
F e b r u a r y and h a r v e s t e d i n A p r i l s The y i e l d p e r a c r e i s 
25 t o 3° maunds. S u g a r - c a n e i s p l a n t e d i n March and A p r i l 
and c u t i n September and O c t o b e r . 
M u s t a r d , g r a i n and musur p u l s e a r e t h e i m p o r t a n t 
w i n t e r c r o p s i n t h e r e g i o n . A l a r g e p r o p o r t i o n o f l a n d i s 
u s e d t o c u l t i v a t e v a r i o u s k i n d s o f v e g e t a b l e s p o t a t o , 
tomato, b r i n j a l , pumpkin, g a r l i c , o n i o n , p epper, b e a n s , 
e t c . They a r e grown f o r c o m m e r c i a l p u r p o s e s , w i t h many 
p e a s a n t s dependent upon them f o r a l i v i n g . The v e g e t a b l e s 
a r e s o l d t o t h e S a v a r b a z a a r where i n t e r m e d i a r i e s buy 
them f o r t h e Da c c a market <, I n t e r c u l t u r e i s a common 
p r a c t i c e 0 Aus, Aman, cown (paddy) and t i l ( m u s t a r d ) a r e 
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g e n e r a l l y c u l t i v a t e d i n t h e same p l o t d u r i n g t h e summer 
season.. I n t h e w i n t e r s e a s o n , t i s i ( m u s t a r d ) i s sown i n 
th e same p l o t as g r a i n , w h i l e Aman i s a l s o e x t e n s i v e l y 
grown w i t h p u l s e s d u r i n g t h e w i n t e r . T h e r e i s one deep 
tube w e l l i n t h e a r e a under s t u d y . 
3.2 The v i l l a g e s o f Mirabo and N a y a p a r a 
Mirabo and Naya p a r a form a t w i n v i l l a g e . They a r e 
h i d d e n among t h e g e n t l e s l o p e s o f t h e Bawal f o r e s t r a n g e , 
s t a n d i n g on t h e n o r t h e r n bank of t h e r i v e r T u r a g as i t 
f l o w s from e a s t t o w e s t . The v i l l a g e s a r e p a r t i a l l y on 
h i g h l a n d and p a r t i a l l y on low l a n d . 
The e a s i e s t method o f g e t t i n g t o t h e v i l l a g e i s t o 
t a k e a bus from Dacca t o S a v a r and from t h e r e t o w a l k 
e a s t w a r d s . T r e e s g r e e t t h e eyes = among them a r e J a c k -
f r u i t , mango, s a l and bamboo„ One or two b u l l o c k c a r t s 
w i l l be e n c o u n t e r e d on t h e unmade r o a d , c a r r y i n g gur 
( t r e a c l e ) to S a v a r b a z a a r . Mirabo l i e s on b o t h s i d e s o f 
t h e unmade r o a d , l e a d i n g t o Nayaparao P a t h s wind up t o 
th e v i l l a g e and, whereas N a y a p a r a l i e s i n c l u s t e r s , Mirabo 
i s s e t out i n row s . F i g u r e 1 shows t h e l a y o u t o f t h e 
t w i n v i l l a g e s . 
3.3 L o c a l Market C e n t r e s 
The n e a r e s t h a t or market i s a t Y a r p u r , one m i l e 
t o t h e e a s t o f Mirabo and N a y a p a r a . T h i s i s h e l d on 
T h u r s d a y s and S a t u r d a y s e a c h week. The w e e k l y market i n 
A s t ' l i a , t h r e e m i l e s t o t h e s o u t h , meets on Wednesdays. 
F o u r m i l e s t o t h e n o r t h , on t h e bank o f t h e r i v e r T u r a g , 
l i e s K a s i m p u r , whose w e e k l y h a t i s h e l d e a c h Monday. 
Ka s i m p u r i s one o f t h e o l d e s t market p l a c e s i n t he a r e a , 
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s i n e o i t ',;as t h e home o f the 2 a m i n d i r s . A l s o l o c a t e d in 
l l a s i m p u r i s a g o vernment-run a g r i c u l t u r a l e s t a t e . T h i s 
i s t h e hub of t h e c o o p e r a t i v e a c t i v i t i e s o f t h i s a r e a . 
S a v a r , e i g h t m i l e s we"t o f Mirabo , i s t h e l o w e s t p o i n t o f 
t h e a d m i n i s t r a t i v e n e t w o r k . The p o l i c e s t a t i o n , t h e 
a g r i c u l t u r a l development c o r p o r a t i o n o f f i c e and banks a r e 
c e n t r e d i n S a v a r . A g r i c u l t u r a l p r o d u c e m a i n l y r i c e , j u t e , 
v e g e t a b l e s , t r e a c l e ; e a r t h e n and a l u m i n i u m u t e n s i l s , 
c l o t h i n g ( l u n g i and s a r e e ) a r e s o l d i n t h e s e m a r k e t s . 
The m a r k e t s p e r f o r i n m u l t i f a r i o u s f u n c t i o n s i n t h e s o c i o -
economic and p o l i t i c a l l i f e o f t h e a r e a . The i m p o r t a n c e 
o f t h e market and i t s m u l t i f a r i o u s u s e s w i l l be e l a b o r a t e d 
l a t e r . 
The t w i n v i l l a g e o f M i r a b o - N a y a p a r a i s under t h e 
Y a r p u r U n i o n Council."'" The Union C o u n c i l o f f i c e i s i n 
M i r a b o , w h i c h a l s o c o n t a i n s a s e c o n d a r y s c h o o l , whose 
s t u d e n t s a r e a f f i l i a t e d t o t h e v a r i o u s n a t i o n a l student 
o r g a n i z a t i o n s , and a s u b - p o s t o f f i c e . T h e r e a r e two 
a g r i c u l t u r a l c o o p e r a t i v e s i n Mirabo and one i n N a y a p a r a 9 
r u n u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e K a s i m p u r a g r i c u l t u r a l 
e s t a t e . Two t u b e w e l l s f o r d r i n k i n g w a t e r have been sunk 
i n M i r abo and one i n N a y a p a r a . Mirabo has a deep t u b e 
w e l l f o r i r r i g a t i o n . 
1 0 The U n i o n C o u n c i l i s t h e bottom r u n g o f L o c a l 
Government. A l l members a r e d i r e c t l y e l e c t e d by 
u n i v e r s a l a d u l t f r a n c h i s e . The Chairman i s t o be 
e l e c t e d by t h e members o f t h e C o u n c i l . The a v e r a g e 
income of a U n i o n C o u n c i l i s about Tk 1 3 , 0 0 0 . "The 
main p a r t o f t h e income comes from t a x e s on l a n d and 
b u i l d i n g s , c h a u k i d a r r a t e s ( v i l l a g e p o l i c e , B.K.J.) 
and t a x e s on t r a d e and v e h i c l e s " ( 3 o b h a n x 1 9 6 8 , p. 7 8 ) ^ 
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F i g u r e 2 L o c a t i o n o f n e a r b y market c e n t r e s 
Manikeon; 1 5 m i l e s 
K a s i i n p u r h a t 
i m i l e s N 
5 to / f-i l r a b o T o n g i unmade r o nmade r o a d Nayapara h a t 
•i 
18 A s u l i a h a t 
to e s S 
T u r a g R i v e r 
D a c c a 
30 m i l e s S 
3ok F a m i l i e s 
Mirabo was o r i g i n a l l y s e t t l e d by two f a m i l i e s , known 
as Dewan and Beparft, and i t s p r e s e n t p o p u l a t i o n i s l a r g e l y 
d e s c e n d e d from t h e s e 0 Jadu F a k i r ( f a k i r means 
m e n d i c a n t ) , t h e f o u n d e r o f t h e Dewan f a m i l y , was t h e 
l a t i a l or m u s c l e man o f t h e Z a m i n d a r s o f K a s i m p u r 0 
He came from t h e e a s t , from N a r s i n g d i , about one hundred 
y e a r s ago, w i t h h i s w i f e 0 Mirabo was p a r t o f t h e e s t a t e 
o f K a s i m p u r s i t was a t t h a t t i m e a den s e f o r e s t and a 
h i d e o u t f o r t h i e v e s , Jadu o b t a i n e d p e r m i s s i o n from t h e 
z a m i n d a r s t o s e t t l e down i n MirabOo Ha t h e n brought 
t h r e e o f h i s b r o t h e r s from N a r s i n g d i o T h e i r p a r e n t a l 
l a n d was s m a l l , and was washed away by t h e r i v e r . The 
Zamindare wanted t o c o l o n i z e t h e f o r e s t l a n d and t o 
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c o n t r o l t h e r o b b e r s . So t h e y gave p e r m i s s i o n t o t h e f o u r 
b r o t h e r s t o s e t t l e p e r m a n e n t l y and t o c u l t i v a t e t h e l a n d . 
L and was s t i l l abundant and t h e Z a m i n d a r s needed manpower 
to make i t c u l t i v a b l e . I n t h e c o u r s e o f t i m e , J a d u , t h e 
e l d e s t b r o t h e r , became a l a t i a l o f t h e Z a m i n d a r s , a c q u i r e d 
l a n d p a r t l y a s a g i f t i n r e t u r n f o r h i s s e r v i c e s and 
p a r t l y t a k e n by f o r c e . By t h e s e means, he became t h e 
most p r o m i n e n t man i n t h e v i l l a g e and t h e w e a l t h i e s t o f 
t h e b r o t h e r s . He t h e n assumed t h e t i t l e o f Dewan, a 
p o s i t i o n i n t h e r e v e n u e c o l l e c t i o n s y s t e m o f t h e I m p e r i a l 
Mughals. J a d u F a k i r became J a d u Dewan and h i s b r o t h e r s 
a l s o changed t h e i r name. The f a m i l y t h u s came t o be 
known a s Dewan Bangsho ( l i n e a g e ) , i n a c c o r d a n c e w i t h t h e 
B a n g l a d e s h p r o v e r b w h i c h s t a t e s : MLa«t y e a r I was a .jola 
( w e a v e r ) , t h i s y e a r I have become a s h e i k h , and i f n e x t 
y e a r ' s c r o p s a r e good, I s h a l l be a s y e d " . The c u r r e n t 
C hairman o f t h e Union C o u n c i l , Boro Dewan, i s t h e p r e s e n t 
head o f t h e Dewan f a m i l y e 
The B e p a r i f a m i l y had i t s o r i g i n s i n t r a d e ( t h e word 
bepar means t r a d e ) . Today, t h e y a r e engaged i n b o t h 
t r a d e and a g r i c u l t u r e . Thus i n Mirabo, t h e t i t l e s 
a s s o c i a t e d w i t h l i n e a g e s and homesteads a r e c o n n e c t e d 
e i t h e r w i t h ( a ) an o c c u p a t i o n ( B e p a r i ) o r ( b ) a h i g h 
s t a t u s t i t l e ( D e w a n ) 0 I n t h e c a s e o f a h i g h s t a t u s t i t l e , 
t h e o r i g i n i s d u b i o u s ; t h e Dewans ad o p t e d t h e t i t l e t o 
l e g i t i m i z e t h e i r l a n d e d w e a l t h . But t h e r e i s a 
d i s t i n c t i o n between l o n g s t a n d i n g and r e c e n t l y a c q u i r e d 
t i t l e s ; some l o c a l p e o p l e , e s p e c i a l l y t h e o l d e r ones, s a y 
t h a t t h e Dewans a r e dak ( s o ~ c a l l e d ) , n o t a s h o l 
( o r i g i n a l ) . I n r e c e n t B e n g a l i u s a g e b e p a r i s t a n d s f o r 
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p e t t y t r a d e r . However, the s o c i a l p r e s t i g e of p e t t y trade 
i s not g r e a t , and t h i s e x p l a i n s why the young members of 
the B e p a r i l i n e a g e are somewhat r e l u c t a n t to use " B e p a r i " 
as a patronym. Kasem, a member of the B e p a r i f a m i l y , who 
i s now a s c h o o l t e a c h e r i n the Kirabo High School, uses 
"Mia" as a patronym i n p l a c e of " B e p a r i " . Mia i s a h i g h -
s t a t u s t i t l e , u s u a l l y a s s o c i a t e d with landed a r i s t o c r a c y . 
The v i l l a g e people accept t h i s change,because of h i s 
e d u c a t i o n and h i s s t a t u s as a s c h o o l t e a c h e r . He has i n 
e f f e c t changed h i s s o c i a l s t a n d i n g . Though he s t a y s i n 
the b e p a r i para, h i s household i s known as master 
saber b a r i (household of the m a s t e r ) . Hence B e p a r i 
i n d i c a t e s low s t a t u s and low c l a s s ranking,"*" although the 
o l d s t i l l use i t as a patronym. They s a y : "Why should 
we forego the t i t l e ? Our f a t h e r s used t h i s t i t l e . There 
i s nothing wrong i n a p a r t i c u l a r occupation." Thus, a 
f a t h e r may be known as Abdur Rahman B e p a r i ; but h i s son 
may p r e f e r to be known, as Abdus Sobhan, d e l e t i n g B e p a r i 
as a t i t l e . A person born i n t o a f a m i l y with or without 
t i t l e s w i l l use a t i t l e depending on h i s own p e r s o n a l 
i n c l i n a t i o n . , the glamour of the s t a t u s t i t l e or on h i s 
p e r s o n a l f o r t u n e . I n the course of time, the glamour of 
a p a r t i c u l a r t i t l e may become t h i n ; and even the poorer 
members of a p a r t i c u l a r l i n e a g e sometimes no longer c l a i m 
i t . Thus, many members of the Dewan l i n e a g e no longer use 
Dewan as a patronym. They simply say: "What do we gain 
by i t ? " Although o r i g i n a l l y there was no s o c i a l or 
1 . B e r t o c c i ' s f i e l d e x perience c o r r o b o r a t e s t h i s . See 
B e r t o c c i , 1 9 7 2 , pp. 2 8 - 5 1 . 
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a f f i n a l rc3.at.ions between t h e De-wan a n d " o p a r i f a m i l i e s , 
s i n c e t h e B e p a r i s wore c o n s i d e r e d t o be of l o w e r s o c i a l 
s t a n d i n g , t h e y a r e now becoming c l o s e r and m a r r i a g e s t a k e 
p l a c e between them. 
I n H a y a p a r a , t h e p r o m i n e n t f a m i l i e s a r e S a r k a r and 
T a l u k d a r . As i n t h e c a s e o f t h e Dewans , t h e S a r k n r 
f a m i l y was founded by one of t h e 1 a t i a 1 s o f t h e Kasi.mpur 
Z a m i n d a r s . T h i s i ^ o s i t i o n e n a b l e d him t o g a i n p r o m i n e n c e 
and a c q u i r e l a n d . He assumed t h e t i t l e o f S a r k a r 
( g o v e r n o r or agent of t h e g o v e r n i a s n t / l a n d l o r d ) . The 
T a l u k d a r f a m i l y a n c e s t o r was a money l e n d e r . T h r o ugh h i s 
money l e n d i n g a c t i v i t i e s , he a c q u i r e d l a n d and assumed 
t h e t i t l e o f T a l u k d a r ( l a n d l o r d of a t a l u k or r e v e n u e 
d i v i s i o n o f t h e p r e - B r i t i s h p e r i o d ) . 
The f a c t s p r e s e n t e d above i n d i c a t e t h a t n e i t h e r 
f a m i l y b e l o n g s t o a l o n g l i n e o f a r i s t o c r a t i c a n c e s t o r s . 
S o c i a l s t r a t i f i c a t i o n , as f a r as s t a t u s i s c o n c e r n e d , i s 
not r i g i d , and m o b i l i t y between h i g h and low s t a t u s 
g r o u p s h a s a l s o t a k e n p l a c e . O w n e r s h i p o f p r o p e r t y i s 
i n d i v i d u a l , n o t c o r p o r a t e or communal. A c c o r d i n g to 
M uslim l a w , i n h e r i t a n c e i s p a r t i b l e ; p r o p e r t y must be 
d i v i d e d e q u a l l y among a l l male members of t h e f a m i l y , with 
share to a l l female members h a l f t h a t r e c e i v e d by males. Thus 
p r o p e r t y i s f r a g m e n t e d o v e r time i n t o s m a l l e r and s m a l l e r 
s h a r e s , and an i n d i v i d u a l ' s h o l d i n g i s d i m i n i s h e d u n l e s s 
l a n d i s c o n s i s t e n t l y a c c u m u l a t e d . T h i s a c c u m u l a t i o n 
p o i n t s t o t h e e x i s t e n c e o f f i e r c e s t r u g g l e s i n an economy 
e s s e n t i a l l y b a s e d on s c a r c i t y . I t i s o n l y a c c u m u l a t i o n 
t h a t p r o t e c t s an i n d i v i d u a l ' s w e a l t h . At the same 
t i m e , o t h e r f a m i l i e s of poor economic s t a n d i n g o r low 
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s t a t u s may be r i s i n g , and i f t h e y a r e s u c c e s s f u l t h e y may 
b r a n c h out i n t o o t h e r a c t i v i t i e s , engage i n money l e n d i n g , 
m o r t g a g i n g l a n d , or g e t t i n g money from o u t s i d e from a 
member who has a l r e a d y become s u c c e s s f u l i n town. I t i s 
w e a l t h t h a t g i v e s s t a t u s ; b u t , i t i s a f i e r c e s t r u g g l e 
t o m a i n t a i n t h e s t a t u s w i t h i n t h e framework of an 
a g r i c u l t u r a l economy. Thus, we f i n d i n t h e s y s t e m a 
r e g u l a r r i s e and f a l l o f i n d i v i d u a l f a m i l i e s , a f l e x i b l e 
s y s t e m o f s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n and some degree o f s o c i a l 
m o b i l i t y . ) The a s s i g n m e n t o f s t a t u s and t h e a c q u i s i t i o n o f 
t i t l e s a r e l i n k e d w i t h w e a l t h , w i t h l a n d , and hence a r e t h e 
ke y b a s e f o r power. 
I n Mirabo, t h e r e i s a l s o a s m a l l s e t t l e m e n t c o n s i s t -
i n g o f o n l y two h o u s e h o l d s known as R i s h i p a r a composed o f 
l a n d l e s s Hindu u n t o u c h a b l e s , whose p r i n c i p a l o c c u p a t i o n i s 
c u r i n g l e a t h e r . 
3.5 S o c i a l G r o u p i n g s 
As i n any v i l l a g e i n B a n g l a d e s h , s o c i a l g r o u p i n g s i n 
Mirabo and N a y a p a r a b e g i n a t t h e i r most b a s i c l e v e l w i t h 
b a r i e B a r i i s t h e p e a s a n t homestead, t h e r e s i d e n t i a l 
l o c u s o f a p a t r i l a t e r a l k i n group ( g u s t h i ) and any 
m a t r i l a t e r a l and/or a f f i n a l r e l a t i v e s s t a y i n g f o r v a r i o u s 
r e a s o n s w i t h t h e p a t r i = g r o u p Q The word b a r i evokes t h e 
n o t i o n o f a d w e l l i n g , t h e r e s i d e n c e o f a p a r t i c u l a r 
f a m i l y <= f o r example, Dewan b a r i , S a r k a r b a r i , e t c 0 
A g a i n , b a r i c o n n o t e s s t a t u s , o c c u p a t i o n o r a p a r t i c u l a r 
s o c i a l l e v e l o F o r i n s t a n c e , t h e b a r i o f Boro Oewan i s 
known as c h a i r m a n e r b a r i ( d w e l l i n g o f t h e C h a i r m a n ) . 
B a r i a l s o e vokes t h e image of t h e b e h a v i o u r p a t t e r n o f t h e 
i m p o r t a n t members o f t h e f a m i l y , p a s t or p r e s e n t . S i n c e 
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the present head of the Sarkar f a m i l y of Nayapara has 
become a r e l i g i o u s f i g u r e , h i s home i s known as peer 
b a r i . So b a r i does not merely mean a household; i t also 
expresses the manners of men and women, the wa3r they l i v e 
and how they are r e l a t e d to the l a r g e r community.. 
V/ithin b a r i or homestead i s ghor, a house, room or 
s h e l t e r . Ghor i s composed of a man's f a m i l y of p r o c r e a t i o n ; 
i t i s the area i n which he l i v e s w i t h h i s p a r i b a r , or 
immediate f a m i l y . This s o c i a l u n i t i s also c a l l e d chula 
( h e a r t h , oven) as w e l l as khana (meal). Chula i m p l i e s a 
cooking group, khana an e a t i n g group. So a man l i v e s i n 
h i s ghor w i t h h i s p a r i b a r , h i s nearest and dearest, w i t h whom 
he cooks h i s food ( c h u l a ) and shares i t (khana). His 
membership of the b a r i or homestead i s by b i r t h or marriage. 
B a r i i s the minimal grouping o f r u r a l s o c i e t y . The 
next l e v e l i s known as para, where s e v e r a l homesteads 
c l u s t e r together i n mutual p r o x i m i t y . Para i s a 
neighbourhood or q u a r t e r . The name of a para depends 
e i t h e r on s t a t u s or on occupation, as i n Dewanpara and 
Beparipara, or on l o c a t i o n , as i h U t t o r ( n o r t h ) para, 
or Pub ( e a s t ) para. I n times of new s e t t l e m e n t s , the para 
i s normally known, on the basis o f l o c a t i o n . The o r i g i n a l 
s e t t l e m e n t i s known on the basis of s t a t u s or occupation^ 
Whereas i n the o r i g i n a l s ettlement the homesteads o f a 
p a r t i c u l a r l i n e a g e c l u s t e r t o g e t h e r , i n a new settlement 
the homesteads of d i f f e r e n t lineages may be grouped 
to g e t h e r . At present, the para composition i s changing 
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because o f p o p u l a t i o n p r e s s u r e and l i n o a j e f i s s i o n . 
A s t u d y o f t h e s e t t l e m e n t p a t t e r n of Kj r a b o and I'ayai ara 
makes c l e a r t h a t k i n j r c u p segments are d i s p e r s e d beyond 
immediate p ara l o c a l i t i e s . X i r a b o has t h r e e o r i g i n a l \. a r a : 
Dewanpara, B e p a r i p a r a and l i i s h i j i a r a ; Nayapara has two: 
S a r k a r p a r a and T a l u k d a r p s r a . Of t h e s e , Devanpara and 
S a r k a r p a r a have d i s p e r s e d as a r e s u l t o f p r o p e r t y d i v i s i o n s 
and r e s e t t l e m e n t over t i m e . I n M i r a b o , t h e new p a r a s are 
known as U t t o r p a r a and Pachinipara ( w e s t ) and i n Nayapara 
t h e y ax~e knovm as Pubpara and U t t o r p a r a . (5so f i g u r e l ) 
3.5.1 Descent 
Descent i n Bangladesh Muslim peasant s o c i e t y i s 
p a t r i l i n e a l . But o n l y t h e membership o f t h e k i n g r o u p i s 
t r a n s m i t t e d a l o n g t h e male l i n e , n o t t h e i n h e r i t a n c e o f 
p r o p e r t y . As r e g a r d s p r o p e r t y . I s l a m i c law e n t i t l e s 
women t o i n h e r i t and t r a n s m i t t o t h e i r c h i l d r e n a share 
h a l f t h e s i z e t h a t r e c e i v e d by men. I s h a l l d e s c r i b e l a t e r 
on t h e p a t t e r n o f i n h e r i t a n c e . 
T h i s i s a male-dominated r u r a l s o c i e t y . Women remai n 
r e l a t i v e l y i n t h e background. I n t h e f a m i l y , t h e husband 
and f a t h e r i s t h e mas t e r . lie c o n t r o l s p r o p e r t y . He 
r e p r e s e n t s t h e h o u s e h o l d i n i t s d e a l i n g s w i t h t h e o u t s i d e 
w o r l d . KG makes c o n t r a c t s , t a k e s d e c i s i o n s . W i t h i n t h e 
house t h e women p e r f o r m n o r m a l domestic d u t i e s ; but t h e y 
a r e n o t r e s t r i c t e d t o w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e house. 
The w i v e s o f t h e poor p e a s a n t s o f t e n work as domestic 
h e l p o r ' h i r e d l a b o u r ' d u r i n g t h e h a r v e s t i n g season i n 
t h e homesteads o f r i c h e r f a m i l i e s . 
The c h i l d r a n b e l o n g t o p i t r i k u l ( p a t r i l i n e a g e ) . 
f i g u r e 5 : Three households o f d i f f e r e n t 
c o m p o s i t i o n and economic s t a t u s 
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Dut they have a s p e c i a l r e l a t i o n s h i p with m a t r i k u l 
(mother's parents and her siblings)« A daughter has 
r i g h t s i n her p a r e n t a l p r o p e r t i e s and a wife has r i g h t s 
in her husband's p r o p e r t i e s a f t e r h i s deatho I n both c a s e s , 
e i t h e r i n her n a t a l or i n her m a r i t a l home she can t r a n s f e r 
r i g h t s to her children,, I n t h i s sense then she i s not 
completely dependent on her husband 0 
Respect f o r the f a t h e r and the f a t h e r ' s f a t h e r , and 
s o l i d a r i t y between bro t h e r s are two common f e a t u r e s of 
the descent system. Respect for one's f a t h e r i s i n d i c a t e d 
by name avoidance. T h i s i s a l s o observed by the wife and 
the son's w i f e s A grown-up son u s u a l l y r e f e r s to h i s 
f a t h e r as Boro Mia (Big Man) 0 A strong t i e of a f f e c t i o n 
and l o y a l t y binds f a t h e r and son, though the r e l a t i o n 
between them i s formal. R e l a t i o n s with the f a t h e r ' s 
f a t h e r i s more intimate and c a s u a l ; whereas t r u s t i s 
the o p e r a t i o n a l b a s i s between b r o t h e r s 0 Some r e c o g n i t i o n 
of primogeniture i s evidento There i s a d i s t i n c t i o n 
between boro mia ( b i g man) and choto mia( young man). 
Here the e l d e r brother i s r e f e r r e d as boro mia bhai 
( b i g b r o t h e r ) and the younger brother as choto mia bh a i 
(youn; brother)« Though each brother s e t s up a separate 
domestic u n i t ( c h u l a ) upon marriage, and p r o p e r t i e s a r e 
di v i d e d between brothers a f t e r the death of the f a t h e r 0 
brothers normally show deference to boro mia bhai and 
do not oppose one another i n publico But i n c e r t a i n oases 
r e c o g n i t i o n of primogeniture i s r u l e d out i n favoui? of 
competence and pe r s o n a l q u a l i t i e s 0 A l l these a s p e c t s , of 
course, f u n c t i o n i n r e s p e c t of conduct and s o l i d a r i t } ' 
w i t h i n the domestic u n i t 0 
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3»5<>2 Marriage 
I n Mirabo and Nayapara marriages are u s u a l l y 
arranged by el d e r persons. They are the e l d e r s of the 
b a r i or of the para, The two young people are not supposed 
to know or to have seen one another» Marriages a r e often 
arranged between d i s t a n t k i n or w i t h i n a c L se geographical 
proximity,, Kingroups are broadly d i v i d e d i n t o two 
c a t e g o r i e s : g u s t i ( p a t r i l i n e a l k i n group) and a t t i y o 
( t h i s i n c l u d e s p a t r i l a t e r a l , m a t r i l a t e r a l and a f f i n a l 
k i n ) s Att iyo i s of two k i n d s : ghaniato a t t i y o ( c l o s e 
kinsmen) or dur shomporkar a t t i y o ( d i s t a n t kinsmen) 0 
With ghanisto a t t i y o ( c l o s e kinsmen) on© maintains 
s o c i a l and r i t u a l r e l a t i o n s j they are the persons to whom 
one turns f o r economic and p o l i t i c a l a s s i s t a n c e . With 
dur shomporkar a t t i y o on® r e c o g n i s e s and t r a c e s r e l a t i o n s 
only when the occ a s i o n r e q u i r e s i t 0 G e n e r a l l y speaking 
two generations are the poi n t s of r e f e r e n c e i n the case 
of c l o s e r e l a t i o n s and three to four g e n e r a t i o n s are the 
cut o f f p o i n t s i n th© case of d i s t a n t r e l a t i o n s . Marriages 
i n Mirabo and Nayapara are often c o n t r a c t e d with d i s t a n t 
kinsmen. The general p r e f e r e n c e i s to arrange a marriage 
with those f a m i l i e s with whom the p a r t i e s are not a l l i e d . 
One does not want to marry w i t h i n the g u s t i or ghanisto 
a t t i y o because of e x i s t i n g t i e s of o b l i g a t i o n . 
There are no r u l e s of v i l l a g e endogamy i n Mirabo and 
Nayaparao Wives g e n e r a l l y com© from adjacent v i l l a g e s 
or w i t h i n walking d i s t a n c e of between two to three m i l e s . 
When a man seeks a wife f o r h i s son i t becomes common 
knowledge. I n an arranged marriage one needs information 
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about the age of the g i r l , whether aha has f a i r complexion, 
whether her f a m i l y standing i s good, whether she reads the 
koran, whether she helps the mother to run the household. 
Hohr i s the b a s i s of the marriage c o n t r a c t . According 
to the I s l a m i c law, the groom i s r e q u i r e d to pay or pledge 
a s e t Bum to the b r i d e at the time of the marriages I n 
Mirabo and Nayapara the Mohr i s not paid i n f u l l at the 
time of the weddings Neither i s i t p a i d in i n s t a l m e n t s l a t e r 
on. I t i s p a i d ojily i f the husband d i v o r c e s h i s w i f e 0 I n 
f a c t a p o r t i o n of the mohr i s paid at the time of the 
wedding i n the form of c l o t h i n g and j e w e l l e r y . The cost 
of the items i s s e t t l e d before the marriage between the 
two f a m i l i e s o V i l l a g e people c o n s i d e r the mohr as a 
l e a s h to r e s t r a i n a husband from d i v o r c i n g h i s w i f e e 
The peasants of low economic circumstances i n Mjtabo and 
Nayapara s e t t l e the inohr u s u a l l y at about Taka 1 0 0 0 to 
Taka 2 0 0 0 o Rich peasant f a m i l i e s s e t t l e the sum at about 
Taka 1 5 , 0 0 0 to Taka 2 0 „ 0 0 0 o I t i s a l s o observed t h a t i n 
the same l i n e a g e w h i l e a r i c h subgroup s e t t l e s mohr 
between Taka 1 5 , 0 0 0 to Taka 2 0 , 0 0 0 , a poor sub-group 
s e t t l e s i t modestly,, The payment or pledge of a b i g sum 
at the wedding denotes one's economic p o s i t i o n s I t i s 
s i g n i f i c a n t t h a t there i s c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n regards 
ing the f i x i n g of the mohr at the time of the marraige 
in the same lineage,, I t r e f l e c t s th© marriage p a t t e r n 
and type of k i n s h i p r e l a t i o n * ( T h i s i s elaborated 
i n s e c t i o n 3 ° 9 ) o 
5 c 5 a 3 o I n h e r i t a n c e 
I n h e r i t a n c e i n Bangladesh peasant s o c i e t y i s based 
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on I s l a i ; : i c .la'.'. T e I s l a m i c lav,' ' p r o v i d e s f o r f i x ;c! 
.shares i f h i c h t a i r e ; recedence ovor 11 )9 s u c c e s s i o n of t h e 
ne::t o f 3rin t o t h e r e s i d u e o f t h e e s t a t e ' ( S c h a c b t , 196'-! ) • 
A f t e r t h e c l e a r a n c e o f t h e d e b t s o f th e -'.oc eas ed, t h e 
s u r v i v i n g spouse and mother r e c e i v e f i x e d s h a r e s . The 
r e s t i s d i v i d e d among t h e sons and d a u g h t e r s . A 
d a u g h t e r r e c e i v e s a share h a l f t h e s i z e o f a son. The 
grandsons are d i s i n h e r i t e d i f t h e i r f a t h e r d i e s b e f o r e 
t h e i r g r a n d f a t h e r . The Muslim F a m i l y Laws Ordinance has 
repealled t h i s a r t i c l e and p r o v i d e d t h a t grandsons s h o u l d 
r e c e i v e a share o f t h e i n h e r i t a n c e . A c c o r d i n g t o I s l a m i c 
l a v a pre-deceased h e i r i s not represented by n i s descendant,. 
T h i s d i s i n h e r i t s grandson i f h i s f a t h e r d i e s b e f o r e h i s 
g r a n d f a t h e r . Son i s t h e h e i r o f h i s f a t h e r , as he owned 
no l a n d a t t h e t i m e o f h i s d e a t h , t h e r e would be n o t h i n g 
f o r son t o i n h e r i t . 
I n Bangladesh peasant s o c i e t y , a woman i n h e r i t s f r o m 
her f a t h e r ' s p r o p e r t y h o l d i n g g r o u p . I n Mirabo and 
Nayapara t h e p r o p e r t y c o n s i s t s m a i n l y o f l a n d , and 
women g e n e r a l l y do n o t c l a i m t h e i r s h a r e s . They l e a v e 
t h e i r s hares t o t h e i r b r o t h e r s , and t h e b r o t h e r s d i v i d e 
them e q u a l l y . T h i s produces good r e l a t i o n s between 
b r o t h e r s and s i s t e r s . T h i s a l s o p r o v i d e s s e c u r i t y f o r a 
woman i f h e r husband d i e s or d i v o r c e s h e r o r i f she f i n d s 
h e r s e l f i n an i n t o l e r a b l e s i t u a t i o n i n t h e home o f her 
husband. She c o u l d come and l i v e -,v-ith t h e b r o t h e r s . 
A d a u g h t e r i n h e r i t s p r o p e r t y i f t h e r e are no sons. 
I n t h e case o f an u n m a r r i e d d a u g h t e r a husband may be 
b r o u g h t i n f o r t h e g i r l as ghor j a n a i ( s o n - i n - l a w o f t h e 
h o u s e ) . The p o s i t i o n o f a man l i v i t i g as j i h o r j a m a i i s 
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sometimesunenviable. He i s open to r i d i c u l e because he 
i s under the c o n t r o l of h i s wife or h i s w i f e ' s k i n D I n 
Mirabo there i s one ghor jamai. The husband i s a poor 
peasant from a neighbouring v i l l a g e . He was brought i n 
to marry the g i r l o G e n e r a l l y men do not l i l c e the idea 
of becoming ffhor jamai except when for c e d to by extreme 
povertyo In the case of ghor jamai, the ownership of 
land does not pass to the husband,, I t i s r e t a i n e d by 
the w i f e . 
Married sons l i v e i n t h e i r f a t h e r ' s household. A f t e r 
the f a t h e r ' s death they u s u a l l y d i v i d e the property up 
and e s t a b l i s h separate households (chula)„ T h i s d i v i s i o n 
does not u s u a l l y mean a p h y s i c a l move. The separate 
f a m i l i e s s t i l l l i v e under the same house (g h o r ) , i n the 
same c l u s t e r of dwellings ( b a r i ) as they d i d during the 
f a t h e r ' s l i f e time. 
The p a t t e r n of i n h e r i t a n c e has changed somewhat these 
days, The average peasant i n h e r i t s land but, as land i s 
the main source of income, land tends to get fragmented 
i n a s u b s i s t e n c e - b a s e d family„ However, the case of the 
r i c h peasant i s d i f f e r e n t . Land i s not h i s only source of 
income. He i s capable of branching out i n t o non-
a g r i c u l t u r a l investment and he has a l s o the c a p a c i t y to 
e s t a b l i s h sons i n other forms of employment. A l l these 
have a d i s t i n c t impact on the p a t t e r n of inheritance*. 
I n the case of a r i c h peasant f a m i l y , land gets seldom 
fragmented on the death of the f a t h e r , because of the 
n o n - a g r i c u l t u r a l investments and d i f f e r e n t occupations of 
the sons. While the s u b s i s t e n c e - b a s e d f a m i l y moves 
towards d i s i n t e g r a t i o n as a land holding u n i t , the 
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p o s i t i o n of the r i c h peasant f a m i l y becomes more stable<> 
The p a t t e r n of i n h e r i t a n c e operates v a r i o u s l y i n the two 
types o f f a m i l i e s because of f i e d i f f e r e n t i a l o p p o r t u n i t i e s 
for the accumulation of c a p i t a l and access to r e s o u r c e s . 
In t h i s s o c i e t y i z z a t (honour) of a person depends 
on c e r t a i n f a c t o r s : 1 0 whether he can provide h i s f a m i l y 
with food (kwa°pora) , 2<> whether he can maintain the p r i v a c y 
of women ( p u r d a h ) 9 3° whether he has a separate room to 
e n t e r t a i n guests (kacharigh®r)„ ka whether h i s womenfolk 
bathe i n others pond or not. The q u a l i t i e s are evaluated 
in terms of the p o l a r opposites of i z z a t (honour) and 
l a j j a (shame)o A man of honour ( i z z a t b a n manus) i s he 
who can maintain a l l these. I t i s a matter of great shame 
( l a j . j a r bishoye) i f he f a i l s to do so; and f a i l u r e means 
l o s s of s o c i a l respecto 
Honour, i n t h i s sense, i s thus a matter of economic 
w e l l b e i n g . I t i s a t e s t of a peasant's q u a l i f i c a t i o n t o 
earn r e s p e c t from o t h e r s 0 I asked on© informant about 
t h i s . He r e p l i e d " i f I have a good h a r v e s t , I m i l dig 
a pond (pukur) or c o n s t r u c t a K a c h a r i g h o r a " I asked 
another informant about sending wives as domestic help 
or "hired labour' during the h a r v e s t seasons to the home-
steads of the r i c h p e a s a n t s 0 His r e a c t i o n s were sharps 
" I t concerns i z z a t of a householdo Poor peasants do notsend 
t h e i r wives g l a d l y . They are f o r c e d to do t h i s 0 The 
feeding of stomachs covers l a j j a (shame). I asked a 
t h i r d informant about the b a s i s of s e l e c t i o n of a 
p r o s p e c t i v e husband. He t o l d me t h a t the prime concern 
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i s whether the p r o s p e c t i v e husband can provide food f o r 
t h e w i f e (kawate - porate pare k i n a ) 0 Thus, i n Mirabo an 
Nayapara, i z z a t i s r e l a t e d to wealth and p o s s e s s i o n of 
lando Though t h e concepts of honour and shame r e l a t e to 
p a r t i c u l a r a c t i o n s , they express the socio-economic 
s i t u a t i o n of tVie person concerned,, A person's i z z a t 
i n v o l v e s land and wealth,, His worth depends on h i s 
a b i l i t y to maintain the i z z a t of h i s f a m i l y . I f he f a i l s 
he w i l l become the s u b j e c t 6 f common g o s s i p e Hence, the 
r e a l i t y of economic w e l l - b e i n g i s the index of honour or 
i t s oppositeo Thus, honour i s as important as lands 
Peasants' quarrels^" over i n f i n i t es i m a l l y small b i t s of 
land i s i n d i c a t i v e of t h e i r defending t h e i r honour. The 
main method used i s of i n i t i a t i n g q u a r r e l s or l i t i g a t i o n s 
A man i s r e q u i r e d to defend h i s honour, i f he i s not, 
he w i l l s u f f e r permanent l o s s of r e s p e c t s 
I f one gets money or property by d i s r e p u t a b l e means 
he l a c k s honour and t h i s a f f e c t s the extent of h i s s t a t u s 
For example, the t h i r d son of the Peer Sarkar f a m i l y had 
i l l i c i t r e l a t i o n s with a w i f e of a poor peasant of 
Nayapara 0 The husband had accepted the s i t u a t i o n ; and, 
i n r e t u r n he r e c e i v e d money o c c a s i o n a l l y and obtained 
lan d f o r share cropping. But ha was openly r i d i c u l e d 
i n the village„ I t was commonly s a i d about him that Jhe 
may be maldar (wealthy)„ but he i s a v e r a ( s h e e p ) 0 He 
i s a man who r e n t s out hio wife'o A second i n s t a n c e i s 
that of a c a t t l e t h i e f o C a t t l e s t e a l i n g i s a 
1 . B e r t o c c i i n h i s f i e l d study r e p o r t s on these lengthy 
and acrimonious q u a r r e l s 0 
crime i n the eyes of the peasants. Mirash Talukdar i s a 
r i c h peasant of Nayapara. There i s a rumour t h a t much of 
Mirash Talukdar's a f f l u e n c e d e r i v e s from h i s connections w i t h 
c a t t l e t h i e v e s . I n the v i l l a g e he i s known as goru chor 
( c a t t l e t h i e f ) ; and the day la b o u r e r s (kamla) who go to v/ork 
i n h i s f i e l d s j o k i n g l y say: "Today we work f o r the goru chor". 
This reference expresses contempt, but contempt i n i t s e l f does 
not l ead to complete s o c i a l avoidance. I n a s o c i e t y of 
s c a r c i t y t h i s i s not p o s s i b l e ; f o r the r i c h peasants get 
grudging respect and p r e f e r e n t i a l treatment, as we w i l l see 
i n the f u n c t i o n i n g of Samaj• 
3.5. 5» Samaj 
The members of both v i l l a g e s belong to a Samaj ( l i t t l e 
community). Samaj i s extensive i n character and d i f f e r e n t 
from k i n groups. i n Samaj i n d i v i d u a l s are i n v o l v e d i n t e r -
a c t i o n a l l y and r i t u a l l y . A l l the v i l l a g e r s c o n s t i t u t e a 
Samaj, and through Samaj they perform c e r t a i n r i t u a l ceremonies 
such as r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s or marriages, or t r y to r e g u l a t e 
the behaviour p a t t e r n of the v i l l a g e r s ( f o r example, c o n t r o l l i n g 
behaviour d u r i n g the month of Ramadhan). Then againeach para 
has i t s own Samaj and w i t h i n each para the r i c h peasants have 
t h e i r own Samaj separate from t h a t of the poor peasants. The 
para-based Samaj c r o s s - c u t ; f o r i n s t a n c e , the r i c h peasants of 
para A form- Samaj w i t h the r i c h peasants o f para B, so also do 
the poor peasants. I n Samaj of the e n t i r e v i l l a g e , the v i l l a g e r s 
may discuss the dates of namaj ( p r a y e r s ) o f the two annual Eids. 
I n Samaj of the para, they may discuss whom to i n v i t e i n 
connection w i t h a c i r c u m c i s i o n ceremony or how and when to hold 
poush parban ( c r o p - g a t h e r i n g f e s t i v a l ) , , samaj also has another 
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f u n c t i o n , t h a t of mediation, p a r t i c u l a r l y i n cases of c o n f l i c t . 
Mediation i s c a r r i e d out through a bicher soba composed of 
members of d i f f e r e n t para ( t o be discussed i n the next s e c t i o n ) 
Thus Saiaaj i s an i n f o r m a l o r g a n i z a t i o n , while b i c h e r soba i s 
more f o r m a l . While everyone i s a member of Samaj, be i t 
v i l l a g e - b a s e d or para-based, membership of bic h e r soba i s 
r e s t r i c t e d . Yet anyone can present a case before b i c h e r soba. 
Samaj can be described as a way of behaving and doing t h i n g s 
on c e r t a i n occasions t o g e t h e r . 
I n t h i s context i t i s worthwhile to b r i e f l y discuss 
B e r t o c c i ' s (1972, pp. 29-31) f i e l d experience. B e r t o c c i 
c a r r i e d out h i s f i e l d w o r k i n the v i l l a g e s of E a j i p u r and 
Tinpara, i n Comilla d i s t r i c t i n the eastern p a r t of Bangladesh. 
Here he observed Samaj broader than the v i l l a g e . According 
to him, Samaj i s a " m u l t i - v i l l a g e p o l i t i c a l u n i t " based on 
Sardars ( i n f l u e n t i a l persons of high l i n e a g e ) and r e y a i s 
( p r o t e g e s ) . W i t h i n the v i l l a g e , r e y a i s are l o y a l to one or 
other of se v e r a l sardars. Outside the v i l l a g e , Samaj acts 
as a " m u l t i - v i l l a g e p o l i t i c a l u n i t " and c o n t r i b u t e s " t o the 
formation of wider, t e r r i t o r i a l l y extensive community o r g a n i -
z a t i o n s " , and sardars act as " r e p r e s e n t a t i v e s i n most cases 
of the dominant lineages i n t h e i r r e s p e c t i v e b a i l i w i c k s " . 
In the context of Mirabo and Nayapara, I d i d not observe a 
Samaj as described by B e r t o c c i . Here the v i l l a g e c o n s t i t u t e s 
Samaj and w i t h i n the v i l l a g e Samaj there are d i f f e r e n t para-
based Samaj and those based on d i f f e r e n t s o c i a l c a t e g o r i e s . 
Here again n e i t h e r the v i l l a g e nor the para Samaj i s based on 
sardars and r e y a i s . The v i l l a g e people say: everyone who 
belongs to the v i l l a g e i s a member of Samaj and everyone i s 
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equal. Samaj i n Kirabo and Nayapara does not f u n c t i o n as a 
" m u l t i - v i l l a g e p o l i t i c a l u n i t " . P o l i t i c a l a c t i v i t y here i s 
c a r r i e d out e i t h e r through the a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e 
(union c o u n c i l , cooperatives, e t c . ) or through various 
n a t i o n a l p o l i t i c a l p a r t i e s or K r i s a k Samity, both of which I 
w i l l cover l a t e r . 
I n Sama j of Mirabo and Nayapara one i s s a i d to be equal -
there are no r e s t r i c t i o n s on commensality. High s t a t u s i s 
accorded to men of p o s i t i o n or of i n f l u e n c e , such as Eoro 
Dewan or inam A l l Bepari (one i s wealthy, the Chairman of the 
Union c o u n c i l and the other i s poor, the Secretary of K r i s a k 
Samity), but i t i s not based on hi g h lineages (as described by 
B e r t o c c i ) or on h i e r a r c h y of castes i n the sense of r i t u a l 
p o l l u t i o n , associated p u r i f i c a t i o n r i t e s or d i e t a r y r e s t r i c t i o n s . 
I f we "see the event as o c c u r r i n g w i t h i n a s t r u c t u r e and 
perceive s t r u c t u r e s through events" ( G o d e l i e r , 1972, p. 2^-6), 
then p o s s i b l y we can understand the working of Samaj as a s t r u c t u r e 
and the events as they occur w i t h i n i t . 
Although one i s equal i n Samaj, economic s t r a t i f i c a t i o n 
has a bearing on i t s f u n c t i o n i n g . The economic s t r u c t u r e and 
the p a t t e r n of a l l alignments w i t h i n i t are shaped by land 
ownership and land r e l a t i o n s . For our purposes, we can d i v i d e 
the v i l l a g e p o p u l a t i o n i n t o f o u r c a t e g o r i e s : r i c h , middle, 
poor and la n d l e s s peasants. Rich peasants own la r g e amounts of 
la n d . They employ wage labourers and/or sharecroppers. Middle 
peasants c u l t i v a t e t h e i r own la n d . I d e a l l y , they n e i t h e r employ 
wage labourers nor have economic dependents whom they use as 
sharecroppers, poor peasants own l i t t l e l a n d , they work as 
wage labourers and are economically dependent on the r i c h peasants 
or the middle peasants f o r a l i v e l i h o o d . i n t h i s c l a s s i f i c a t i o n 
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we see the economic dependence of the poor peasants and the 
lan d l e s s on the r i c h peasants and t h e i r economic domination. 
The middle peasants, who i n p r a c t i c e own l e s s than 10 bigha, 
must supplement t h e i r incomes by working f o r o t h e r s ; those who 
own l a r g e r holdings tend to employ seasonal labour to a s s i s t 
w i t h the harvest. We see a s i t u a t i o n , then, where a set of 
people ( r i c h peasants, poor peasants and l a n d l e s s l a b o u r e r s ) 
are l i n k e d through " p a t r o n - c l i e n t " type (dominating and 
dominated) r e l a t i o n s h i p s . 
Another complexity a r i s e s i n the f u n c t i o n i n g of Samaj 
when some households of the same lineage belong t o one economic 
category and other households belong to a d i f f e r e n t category. 
I n such cases the a f f l u e n t households form t h e i r own Saiaaj and 
the poor households form t h e i r s . These d i f f e r e n t Samaj operate 
w i t h i n the l a r g e r Samaj of the v i l l a g e . Samaj o r g a n i s a t i o n and 
Samaj ideolog}' are weak i n the case of the poor peasants, share-
croppers and l a b o u r e r s . They do not have a u t h o r i t y to enforce 
decisions f o r the v i l l a g e as a whole. For example, i t i s 
customary to f a s t d u r i n g the month of Ramadhan, y e t Boro Dewan 
n e i t h e r f a s t s nor performs namaj as a good Muslim. An attempt 
was made years ago to o s t r a c i s e him (ek ghore k o r a ) . A c c o r d i n g l y , 
a meeting ( b a i t o k ) o f the Samaj was convened by Peer Sarkar of 
Nayapara.- Sarkars are r i c h peasants; the head of t h e i r household 
has become a peer ( r e l i g i o u s person). The b a i t o k ended i n f i a s c o . 
Many of the peasants d i d not want to o f f e n d Boro Dewan. They 
simply s a i d : " i t i s h i s business. i f he does not keep the f a s t 
or perform namaj, A l l a h w i l l take care of h i n u " On the other 
hand, the r i c h peasants have the p r e r o g a t i v e t o enforce d e c i s i o n s 
because they can exercise e f f e c t i v e economic c o n t r o l . Three 
years ago Rahim A l i , a poor peasant, v i o l a t e d a v i l l a g e widow. 
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Boro Dewan convened a Bai t o k of Samaj, pr e s c r i b e d the punishment 
of twenty lashes, had the man's head shaved and made him l i c k cow 
dung i n the presence of h i s male and female f o l k of the village„ 
Samaj decisions are seldom b i n d i n g on r i c h peasants, however, as 
they compete to e s t a b l i s h p o s i t i o n s of power and a u t h o r i t y . Their 
p r i n c i p a l s t r e n g t h i s derived not from Samaj membership but from 
economic power- Rich peasants, t h e r e f o r e , do not depend upon 
Samaj f o r power and a u t h o r i t y . Though Samaj i s based on e q u a l i t y , 
a s t r u c t u r e of dominance g r a d u a l l y emerges w i t h i n i t from the 
unevenly developed bases of other s o c i a l s t r u c t u r e s : the economic 
and p o l i t i c a l s t r u c t u r e s . Samaj thus f u n c t i o n s w i t h i n d i f f e r e n t 
types of s o c i a l s t r u c t u r e (economic, p o l i t i c a l , a d m i n i s t r a t i v e ) 
and a l l p ossible combinations of these play a s t r a t e g i c r o l e i n 
the o r g a n i s a t i o n of Samaj. On another plane, Mirabo and Nayapara 
belong to Savar mouza (a revenue u n i t ) , and as a p o l i t i c a l admin-
i s t r a t i v e u n i t , they form p a r t of Yarpur Union Council under 
Savar thana. 
Figure h : S o c i a l Grouping 
1 . Gram ( v i l l a g e ) 
Community 
* \ 
^ Para (neighbourhood) 
I 
K i n s h i p ^ B a r i (homestead) 
t 
Family 4 Ghor (house) 
Thana A p o l i t i c a l unit 
'louza 
U n.r&u^ c ouns i l •Apolitical unit 
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3«6 S o c i a l C o n t r o l 
The primary organ of s o c i a l c o n t r o l i n Mirabo and 
Nayapara i s a b i c h e r soba - a dispute settlement or 
mediation c o u n c i l s A l l a d u l t v i l l a g e r s , both male and 
female, are e n t i t l e d to b r i n g g r i e v a n c e s before the 
c o u n c i l . Membership of the b i c h e r c o u n c i l depends upon 
w i e l d i n g r u r a l power, on property, on p o p u l a r i t y and 
support by the r u r a l masses, and l a s t l y , on education. 
Members are knowii as matabbor (headmen or spokesmen) . 
The posts are not hereditary nor are the members appointed. 
The process o f s e l e c t i o n appears n a t u r a l and i s mostly 
based on a f f l u e n c e . I n each para, as someone becomes 
a f f l u e n t and i n f l u e n t i a l , Jse a u t o m a t i c a l l y becomes the 
spokesman f o r the para. P r e v i o u s l y , i n order to l e g i t i m i z e 
h i s s t a t u s , he used to give a f e a s t to other matabbors o f 
the Samaj. I n Mirabo and Nayapara t h i s custom i s l e s s 
dominant these days. I n s t e a d of g i v i n g a f e a s t to other 
matabbors, the matabbor u s u a l l y e n t e r t a i n s the members of 
the para on s p e c i a l o c c a s i o n s . Re i s now a man of wealth 
and p r e s t i g e and h i s i n f l u e n c e over other s t r u c t u r e s 
( p o l i t i c a l , economic, o f f i c i a l ) are recognized. An 
important aspect of b i c h e r soba i s t h a t v a r i o u s matabbors 
are s t r u c t u r a l l y s i m i l a r i n t h a t they r e p r e s e n t a s i m i l a r 
s o c i a l base, though t h i s does not always hold t r u e . I n 
b i c h e r soba, f o r example, the matabbors are sometimes 
d i v i d e d on matters of mediation. Such cases r e f l e c t the 
c o n f l i c t s of i n t e r e s t among the matabbors 0 I n t e r e s t 
a r i s e s out o f r e t a i n i n g or l o s i n g a degree of ccrtrol 
over the members of the para. Sometimes b i c h e r soba 
r e f l e c t s p o l a r i z a t i o n w i t h i n the v i l l a g e s o c i e t y , as 
d e s c r i b e d l a t e r , i n t h e c a s e o f T o b a r a k H o s s a i n or i n 
t h a t o f t h e wheat t h e f t 0 Most d o m e s t i c d i s p u t e s a r e 
s e t t l e d i n a b i c h e r soba. G e n e r a l l y , v i l l a g e r s a r e 
r e l u c t a n t t o t a k e m a t t e r s to a c i v i l c o u r t a s p r o c e e d i n g s 
a r e e x p e n s i v e and time consumingo 
At p r e s e n t i n Mirabo and N a y a p a r a t h e r e a r e e i g h t 
matabbor s <• Among them a r e Boro Dewan, the most i n f l u e n t i a l 
and a f f l u e n t member i n t h e v i l l a g e , and Chairman o f t h e 
Union C o u n c i l ; Majed S a r k a r , head of t h e S a r k a r f a m i l y , 
who e a r n e d h i s membership t h r o u g h w e a l t h ; N a z i r Dewan, a 
m i d d l e p e a s a n t , who became a member b e c a u s e o f h i s 
p o p u l a r i t y and a b i l i t y t o speak w e l l ; Kasem Mia, whose 
membership d e r i v e s from h i s e d u c a t e d s t a t u s as s c h o o l 
t e a c h e r ; Daroga A l i T a l u k d a r , head of the T a l u k d a r 
f a m i l y , who became a member on t h e b a s i s o f h i s a f f l u e n c e ; 
Inam A l i B e p a r i , a poor p e a s a n t , who became a member 
b e c a u s e o f h i s p o s i t i o n as S e c r e t a r y o f t h e K r i s a k 
S a m i t y ; N a z i r A l i , whb g a i n e d t h e p o s i t i o n b e c a u s e o f h i s 
s t a t u s a s s c h o o l t e a c h e r cum post-master,, The l a s t 
member, S a k t i S a r k a r , i s i n f l u e n t i a l i n h i s p a r a . 
T a b l e 1 0 s C o m p o s i t i o n o f the b i c h e r soba 
Name 
Boro Dewan 
Majed S a r k a r 
N a z i r Dewan 
Kasem Mia 
Daroga A l i 
T a l u k d a r 
Inam A l i 
B e p a r i 
N a z i r A l i 
S t a t u s Economic s t a n d i n g 
R i c h p e a s a n t 
R i c h p e a s a n t 
Chairman, U 0 C 0 
Head, S a r k a r 
f a m i l y 
E l o q u e n t s p e a k e r M i d d l e p e a s a n t 
S c h o o l t e a c h e r Middle p e a s a n t 
Head, T a l u k d a r 
f a m i l y 
S e c r e t a r y , 
K r i s a k S a m i t y 
S c h o o l t e a c h e r 
P o s t m a s t e r 
S a k t i S a r k a r I n f l u e n t i a l man 
R i c h p e a s a n t 
Poor p e a s a n t 
Middle p e a s a n t 
M i d d l e p e a s a n t 
V i l l a g e 
Mirabo 
N a y a p a r a 
Mirabo 
Mirabo 
N a y a p a r a 
Mirabo 
Mirabo 
N a y a p a r a 
IOC. 
I n t h e n e x t s e c t i o n I w i l l c o n c e n t r a t e on t h e 
c o n c e p t o f s o c i a l f o r m a t i o n . A s o c i a l f o r m a t i o n c o m p r i s e s 
s e v e r a l modes of production combined to form a s p e c i f i c s t r u c t u r e 
of a r t i c u l a t i o n . The concrete complex i s composed of 
economic p r a c t i c e , p o l i t i c a l p r a c t i c e and i d e o l o g i c a l 
p r a c t i c e a t a c e r t a i n p l a c e and s t a ; i e o f de v e l o p m e n t . 
Thus i n t h e c o n c r e t e c o n t e x t o f K & N I w i l l e x p l o r e t h e 
economic, p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
w h i c h d e r i v e from t h e two c o l o n i a l c a p i t a l i s t p e r i o d s 
and t h e p o s t - c o l o n i a l p e r i o d . 
^ . 7 S o c i a l F o r m a t i o n 
F o l l o w i n g M o d e l l e r , I u s e t h e method o f " s y n t h e t i c 
d e f i n i t i o n " f o r d e f i n i n g a s o c i a l formation."*" 
" S y n t h e t i c d e f i n i t i o n " i n t h e c o n t e x t o f a p e a s a n t s o c i e t y 
means i n c o r p o r a t i n g i n t o t h e a n a l y s i s t h e a r t i c u l a t i o n of 
s e v e r a l modes o f p r o d u c t i o n and t h e r e c o g n i t i o n o f t h e 
d i v e r s i t y o f s o c i a l f o r m s . The s i g n i f i c a n c e o f t h e above 
1 . To p r o d u c e a s y n t h e t i c d e f i n i t i o n , c e r t a i n s c i e n t i f i c 
s t e p s a r e needed i n o r d e r t o " 1 . i d e n t i f y t h e number 
and c h a r a c t e r o f t h e v a r i o u s modes o f p r o d u c t i o n 
w h i c h a r e found combined i n a p a r t i c u l a r way w i t h i n 
a s p e c i f i c s o c i e t y and w h i c h c o n s t i t u t e i t s economic 
b a s e a t a s p e c i f i c p e r i o d ; 2 . i d e n t i f y t h e T a r i o u s 
e l e m e n t s i n t h e s o c i a l and i d e o l o g i c a l s u p e r - s t r u c t u r e 
whose o r i g i n and f u n c t i o n c o r r e s p o n d t o t h e s e v a r i o u s 
modes o f p r o d u c t i o n ; 3• d e f i n e t h e e x a c t form and 
c o n t e n t o f t h e a r t i c u l a t i o n and c o m b i n a t i o n o f t h e s e 
v a r i o u s modes of p r o d u c t i o n i n a h i e r a r c h i c a l o r d e r , 
i n s o f a r a s one mode o f p r o d u c t i o n d o m i n a t e s t h e o t h e r s , 
and i n some way s u b j e c t s them t o t h e ne e d s and l o g i c 
o f i t s own mode of f u n c t i o n i n g , and i n t e g r a t e s them, 
more or l e s s , i n t h e mechanism o f i t s own r e p r o d u c t i o n ; 
km d e f i n e t h e d i s t i n c t i v e f u n c t i o n s o f each e l e m e n t o f 
t h e s u p e r - s t r u c t u r e and o f t h e i d e o l o g y w h i c h d e s p i t e 
t h e f a c t t h a t t h e y o r i g i n a t e d i n d i f f e r e n t modes of 
p r o d u c t i o n a r e found combined i n a s p e c i f i c way c o r r e s p -
o n d i n g t o t h e h i e r a r c h i c a l o r d e r i n g o f t h e e l e m e n t s . 
W hatever t h e i r o r i g i n s , t h e s e ' s u p e r - s t r u c t u r a l e l e m e n t s 
a r e t h u s r e d e f i n e d and g i v e n a new c o n t e n t " 
( u o d e l i e r , 1 9 7 ^ pp. 63-6*0. 
1 0 1 . 
o b s e r v a t i o n w i l l be i l l u s t r a t e d i n t h e c a s e o f Mirabo and 
N a y a p a r a , e m p l o y i n g t h r e e r e f e r e n c e p e r i o d s ! t h e B r i t i s h 
c o l o n i a l p e r i o d ; from t h e B r i t i s h c o l o n i a l p e r i o d to t he 
P a k i s t a n i c o l o n i a l p e r i o d ; and from t h e P a k i s t a n i c o l o n i a l 
p e r i o d t o t h e p o s t - c o l o n i a l p e r i o d -
3 « 7 » 1 » B r i t i s h c o l o n i a l p e r i o d 
T h i s p e r i o d e x i s t e d d u r i n g t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y 
and t h e f i r s t h a l f o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y a I n Mirabo 
and N a y a p a r a , t h e v i l l a g e economy r e v o l v e d around t h e 
Dewan and t h e S a r k a r f a m i l i e s 0 The heads o f b o t h f a m i l i e s 
were s t r o n g arm men of t h e Hindu Zamindara o f K a s i m p u r . 
The two s e t t l e m e n t s formed p a r t o f t h e i r estate<, The 
government made t h e o r i g i n a l l a n d r e v e n u e se t t 3 s n e n t w i t h 
them under t h e s y s t e m o f Permanent S e t t l e m e n t . The t e n a n t s 
p a i d h i g h l y e x p l o i t a t i v e f i x e d r e n t s 0 Around t h e Dewan 
and S a r k a r f a m i l i e s was b u i l t t h e s o c i a l d i v i s i o n of 
l a b o u r o At t h a t t i m e , t h e a r e a was dense f o r e s t , t h i n l y 
p o p u l a t e d , f u l l o f w i l d a n i m a l s and a h u n t i n g ground f o r 
r o b b e r s . The Zamindara wanted t o c o l o n i s e t h e l a n d and 
gave p e r m i s s i o n t o t h e f o u n d e r s o f t h e Dewan and S a r k a r 
f a m i l i e s t o s e t t l e there<> They brought t h e i r b r o t h e r s and 
o t h e r k i n smen from t h e i r p l a c e o f o r i g i n , from N a r s i n g d i , 
f a r away from Savar„ Land was i n abundance but l a b o u r was 
t h e b a s i c p r o b l e m 0 The o t h e r members o f t h e f a m i l i e s , 
under t h e s u p e r v i s i o n of t h e i r e l d e r s , were f o r c e d t o 
c l e a r t h e f o r e s t and t o c u l t i v a t e t h e lando A l l l a n d was 
a p p r o p r i a t e d by t h e Zami n d a r a , a c e r t a i n p o r t i o n of w h i c h 
t.tey gave t o t h e e l d e r s as g i f t s i n r e t u r n f o r t h e i r 
s e r v i c e s 0 Over t h e heads o f t h e o t h e r members t h e e l d e r s 
1 0 2 . 
stood i n a h i e r a r c h y and c o n s t i t u t e d a l i n k between the 
other c u l t i v a t o r s and the Zamindars. The s i t u a t i o n had a 
c e r t a i n correspondence witn p r e - c o l o n i a l I n d i a . 
However, during t h i s p e r i o d , r u r a l Bengal v/as 
" l a w l e s s " i n a l i m i t e d sense, as s t a t e power extended 
d i s c o n t i n u o u s l y and operated m i n i m a l l y . Power i n the 
r u r a l a r e a s was t h e r e f o r e c l u s t e r e d around l o c a l s t r o n g 
p o i n t s ( C a l k i n s , 1 9 7 1 ; Hobsbawm, 1 9 7 ^ , p. 3 2 ) . The 
a n c e s t o r s of both f a m i l i e s were muscle-men of the 
Zamindars; power and i n f l u e n c e c o a l e s c e d around the l o c a l 
s t r o n g p o i n t s and were r e i n f o r c e d by p a t r o n - c l i e n t 
r e l a t i o n s h i p s . 
I w i l l now examine the s t r u c t u r e of l o c a l i s e d power 
and l o c a l i s e d production and a p p r o p r i a t i o n during the 
n i n e t e e n t h and the f i r s t h a l f of the t w e n t i e t h century. 
The B r i t i s h - i n t r o d u c e d property r e l a t i o n s r e s u l t e d i n 
s e v e r a l l a y e r s of c o n t r o l over l a n d . F i r s t , there was the 
Zamindar. He paid land revenue d i r e c t l y to the government. 
He then, might l e a s e out the land to other s for money or 
mortgage on l o a n . T h i s l e a s e was e i t h e r permanent or 
i t v/as granted f or the l i f e of the l e a s e h o l d e r . I n t h i s way 
a c h a i n of c o n t r o l continued u n t i l i t reached the a c t u a l c u l t i -
v a t o r . Thus the Zamindars r e g u l a t e d r e l a t i o n s a t the v i l l a g e 
1. Nurul Hassan has a p t l y d e s c r i b e d the s i t u a t i o n : 
" I n view of the shortage of c u l t i v a t o r s , the 
Zamindars enjoyed the r i g h t to r e s t r a i n the tenants 
from l e a v i n g the l a n d and to compel them to c u l t i v a t e 
a l l the a r a b l e land h e l d by them" (Hassan, 1 9 6 9 i 
p. 2 8 ) . 
1 0 3 o 
l e v e l by remote c o n t r o l o On t h e o t h e r hand t h e c o l o n i a l 
government t r a n s f o r m e d t h e p r e - c a p i t a l i s t mode o f l o c a l i s e d 
p r o d u c t i o n and a p p r o p r i a t i o n by c h a n g i n g t h e a g r a r i a n 
economy. Raw m a t e r i a l s l i k e j u t e were now grown f o r t h e 
m e t r o p o l i t a n economy of E n g l a n d . Hence t h e development 
of c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e was l i n k e d t o t h e s t r u c t u r e 
of c o n t r o l o v e r t h e s u r p l u s e x t r a c t e d ; and c o n t r o l o v e r 
t r a d e i n j u t e and j u t e goods was e x e r c i s e d even a t t h e 
l o c a l l e v e l s by c a p i t a l o r i g i n a t i n g from m e t r o p o l i t a n 
E n g l a n d . Commodity p r o d u c t i o n i n t h e c o l o n y was d i s r u p t e d 
and t h e s u r p l u s e x t r a c t e d went t o s u p p o r t c a p i t a l 
a c c u m u l a t i o n a t t h e c e n t r e VjBagchi, 1 9 7 5 ) ° 
3 . 7 From t h e 3 r i t i s h c o l o n i a l p e r i o d t o t h e P a k i s t a n i 
c o l o n i a l p e r i o d 
The l a n d s y s t e m imposed by t h e B r i t i s h began t o c r a c k 
as a r e s u l t o f two c o n c r e t e f o r c e s % s u c c e s s i v e l a n d 
1 9 3 8 ( K a b i r , 
1 
ism i n 
9 2 8 and 
i d e s e c u r i t y 
ent S e t t l e -
l e , 
"Under t h e Rent A c t s of l o 5 9 and 1 8 6 9 an occupancy 
r a i y a t c o u l d not t r a n s f e r h i s h o l d i n g e x c e p t w i t h t h e 
c o n s e n t o f h i s l a n d l o r d , , u n l e s s t h e custom of t h e 
c o u n t r y o r t h e l o c a l i t y a u t h o r i z e d s u c h t r a n s f e r 0 
The B e n g a l T e n a n c y A c t , 1 8 8 5 , had no s p e c i f i c p r o v i s i o n 
f o r t r a n s f e r o f occ u p a n c y h o l d i n g s but d e c l a r e d t h a t 
t h e r i g h t t o t r a n s f e r , i f i t e x i s t e d by custom, c o u l d 
n o t be t a k e n away by any c o n t r a c t e n t e r e d i n t o 
between t h e l a n d l o r d and t h e r a i y a t . By t h e Amending 
Act o f 1 9 2 8 , however, an occupancy h o l d i n g was made 
t r a n s f e r a b l e i n t h e same manner and to t h e same e x t e n t 
as o t h e r immovable p r o p e r t y , s u b j e c t t o payment o f 
t h e l a n d l o r d ' s f e e and p r e - e m p t i o n 0 But t h e Amending 
Act o f 1 9 3 8 a b o l i s h e d t h o s e r i g h t s o f l a n d l o r d s ; 
r a t h e r i t gave t h e r i g h t of p r e - e m p t i o n t o a co-
s h a r e r t e n a n t w i t h an occupancy r a i y a t " 
( A b d u l l a h , 1 9 7 3 , 
lO'lo 
t r a n s f e r a b l e o w n e r s h i p r i g h t s . As a r e s u l t o f t h e 
p a r t i t i o n of I n d i a i n 1 9 ? * 7 9 t h e i i i n d u l a n d l o r d s , i n c l u d i n g 
t h e Z a m i n d a r s of K a s i m p u r , e m i g r a t e d t o I n d i a , I n 1 9 5 0 
t h e Z a m i n d a r i s y s t e m was a b o l i s h e d and w i t h i t t h e 
economic c o n t r o l by Hindu m i n o r i t i e s was r e s c i n d e d 
(Myrdal? 1 9 6 8 , p , 3 l 6 ) 0 
The A c t o f 1 9 5 0 had t h r e e i m p o r t a n t a s p e c t s . The f i r s t 
c o n c e r n e d , h e r i t a b l e , , t r a n s f e r a b l e , o w n e r s h i p r i g h t s . 
I t made the p e a s a n t s t h e p r o p r i e t o r s o f t h e i r l a n d . The 
se c o n d was t h e e l i m i n a t i o n of r e n t - r e c e i v i n g i n t e r e s t s 
and i l l e g a l e x a c t i o n s (abwab s)„ T h e s e were amounts 
e x t o r t e d from t h e p e a s a n t s above t h e normal payment f o r 
r e n t o Thus, t h e p e a c a n t a o f Mirabo and N a y a p a r a became 
p r o p r i e t o r s of t h e i r l a n d and were f r e e d from t h e i l l e g a l 
e x a c t i o n s o f t h e Kas i m p u r Zamindars„ The t h i r d a s p e c t was 
th e r e - d i s t r i b u t i o n o f l a n d , So f a r as Mirabo and N a y a p a r a 
were c o n c e r n e d , t h i s r e - d i s t r i b u t i o n o f l a n d d i d n o t t a k e 
p l a c e o T h e r e were two r e a s o n s f o r t h i s s 1 , t h e r u l i n g 
e l i t e was not s e r i o u s about t h e r e d i s t r i b u t i o n o f l a n d , and 
2 . t h e r e were l o o p h o l e s i n t h e r e ~ d i a t r i b u t i o n methods u s e d 
by t h e adm i n i s t r a t i o n o " * " 
l o The l a w was made i n s u c h a way t h a t t h e l a n d l e s s f a m i l i e s 
were u n l i k e l y t o get t h e l a n d , "Under s e c t i o n 7 6 o f t h e 
A c t , p r e f e r e n c e was t o be g i v e n t o bona f i d e c u l t i v a t i n g 
f a m i l i e s w i t h l e s s t h a n t h r e e a c r e s o f l a n d , I n 1 9 5 7 6 
t h e Revenue Department f u r t h e r l a i d down an o r d e r of 
p r i o r i t y ( t h e 3 = a c r e l i m i t a p p l i e s t o a l l ) 0 1 , T e n a n t s 
o f d i l u v i a t e d l a n d (i„e 0 l a n d washed away by a river)„ 
2 , E x = > m i l i t a r y men w i t h 'long and m e r i t o u s s e r v i c e 1 3<, Any 
t e n a n t not employing h i r e d l a b o u r , 4, R e f u g e e s , 5 , E x - r e n t 
r e c e i v e r s w i t h no r e t a i n a b l e Khas (government) l a n d O 0 O 
However, t h e l a n d was not g i v e n away f r e e , A s u c c e s s f u l 
a p p l i c a n t f o r k h a s l a n d w o uld have t o pay a sum of money 
c a l l e d s a l a m i t o the government, A government c i r c u l a r 
d a t e d 1 2 t h A ugust, 1 9 5 7 0 s e t the s a l a m i a t f i v e t o t e n 
t i m e s t h e a n n u a l r e n t , Cn 9 t h August, 1 9 5 8 , t h i s was r e -
f i x e d a t 5 0 p e r c e n t of t h e market v a l u e o f t h e l a n d . One 
would imagine t h a t t h i s i m p l i e d an enhancement. On 
November 1 9 6 2 t h i s was f u r t h e r enhanced, and now the s a l a m i 
was t o be t h e f u l l market v a l u e o f t h e l a n d " ( A b d u l l a h , 
1 9 7 3 i , ^ . 3>o- V i ) . 
I05o 
D u r i n g t h e p e r i o d from 1 9 ^ 0 to 1 9 ' i 7 , p o l i t i c a l 
a w a r e n e s s among t h e p e a s a n t s of l i i r a b o and N a y a p a r a 
d e v e l o p e d . I n t h e 1 9 2 0 ' s , two Hindus from Mirabo 
j o i n e d t h e N o n - C o o p e r a t i o n Movement of Gandhio G a n d h i ' s 
name was a s s o c i a t e d w i t h a s e n s e of m i l l e n a r y e x p e c t a t i o n s ^ 
D u r i n g t h e 1 9 2 0 ' 3 , t h e K h i l a f a t movement was a l s o sweeping 
r u r a l B e n g a l and t h e Moulanas ( r e l i g i o u s l e a d e r s o f t h e 
Muslim community) o f t h e S a v a r a r e a j o i n e d t h e movement 
i n o r d e r t o r e s t o r e t h e K h a l i f a of I s l a m , deposed by t h e 
B r i t i s h i n t h e a f t e r - m a t h of V/orld War I„ I n t h e n e x t 
two d e c a d e s , t h e Communist F a r t y worked i n t h i s a r e a t o 
s t e e l t h e c o n s c i o u s n e s s o f t h e p e a s a n t s a g a i n s t t h e 
o p p r e s s i o n i n f l i c t e d by t h e c o l o n i a l government, t h e l a n d -
l o r d s and t h e money l e n d e r s ( R a a u l , 1 9 6 9 ) 0 The 
p e a s a n t s h e r e a g i t a t e d a g a i n s t the i m p o s i t i o n of t a x e s and 
l e v i e s on t h e w e e k l y b a z a a r s of K a s i m p u r and S a v a r by t h e 
Z amindara and t h e i r a g e n t s 0 L o c a l p e a s a n t s , as w e l l as 
p e t t y t r a d e r s , were o b l i g e d to pay l e v i e s , l o c a l l y known 
as t o l a , t o t h e l a n d l o r d o r h i s agent f o r p e r m i s s i o n t o 
s e l l a g r i c u l t u r a l p r o d u c e and v e g e t a b l e s , . T h e s e s t r u g g l e s 
were d i r e c t e d a g a i n s t both t h e l a n d l o r d and t h e B r i t i s h 
R a j s t h e y took t h e form of a no=tax campaign. 
The s e c o n d f o r c e t h a t s h a p e d ' a g r a r i a n c l a s s r l e a t i o n s 
and the n a t i o n a l economy was t h e development o f c a p i t a l i s m 
l o A c c o r d i n g t o t h e Govenor o f B e n g a l s " R e c e n t r e p o r t s 
from d i f f e r e n t d i s t r i c t s i n f o r m me t h a t i t i s w i d e l y 
b e i n g s t a t e d i n t h e v i l l a g e s t h a t Gandhi R a j has 
come and t h a t t h e r e no l o n g e r i@ any n e c e s s i t y to pay 
a n y t h i n g t o anybody 0 They a r e c o n s e q u e n t l y no t o n l y 
r e f u s i n g t o pay any r e n t and t a x e s but a r e r e p u d i a t i n g 
t h e i r d e b t s " ( L o r d R o n a l d s h a y t o E„S. Montagu, l 8 t h 
May, 1 9 2 1 and 9 t h F e b r u a r y , 1 9 2 2 e I . 0 . L 8 Montagu 
P a p e r s , Mss« EUR D D 0 5 2 3 ( 3 2 ) a See a l s o B a r r i n g t o n 
Moore, Jnr», 1 9 7 ^ 0 ppo 5 7 0 = 3 8 5 * 
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under P a k i s t a n i c o l o n i a l r u l e ( N a t i o n s , 1 9 7 1 ) . A 
cash-crop a g r i c u l t u r e based i n the E a s t was made 
s u b s e r v i e n t to i n d u s t r i e s predominantly l o c a t e d i n the 
West. From t h i s economic base the c o l o n i a l government 
b u i l t up the framework of a mixed economy which paved the 
way f o r c o l o n i a l e x p l o i t a t i o n of the r e g i o n by Pakistan.''" 
Within t h i s framework, T o n g i 1 s i n d u s t r i a l b e l t and the 
Savar D a i r y Farm (s e e Map I ) were e s t a b l i s h e d d u ring the 
1 9 5 0 ' s . Because of the widening of the i n d u s t r i a l market, 
i n d u s t r i a l products penetrated the l o c a l market. At the 
same time, households, which had p r e v i o u s l y provided begar 
(unpaid p h y s i c a l l a b o u r ) s e r v i c e s to the Dewans and the 
S a r k a r s , began to p a r t i c i p a t e i n a g r i c u l t u r a l labour as 
a secondary occupation. Some emigrated to Tongi and to 
Dacca's i n d u s t r i a l belt.. The 
1. "The F i r s t F i v e Year P l a n of P a k i s t a n a l l o c a t e d 
only a l i t t l e over 1 0 % of the t o t a l r e s o u r c e s i n 
the p u b l i c s e c t o r to a g r i c u l t u r e and i n the 
u l t i m a t e a n a l y s i s even t h i s was not r e a l i s e d . 
B e s i d e s , s e v e r a l p o l i c y measures i n c l u d i n g d i r e c t 
c o n t r o l s on p r i c e s and d i s t r i b u t i o n of a g r i c u l t u r a l 
commodities and unfavourable excnange r a t e f o r 
a g r i c u l t u r a l exports acted as d i s i n c e n t i v e f o r 
i n c r e a s i n g farm output. Furthermore, h a r d l y any 
beginning was made i n favour of changing r u r a l 
i n s t i t u t i o n s , production r e l a t i o n s h i p s (e,g. e f f e c t i v e 
l a n d r e f o r m ) , i n t r o d u c t i o n and adoption of improved 
techniques i n a g r i c u l t u r e and f i n a l l y , p r o v i s i o n of 
adequate p h y s i c a l i n f r a s t r u c t u r e " (Alamgir and 
B e r l a g e , 1 9 7 ^ , pp. k8-k9). 
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s u r p l u s , t h u s e x t r a c t e d from a g r i c u l t u r e , went to s u p p o r t 
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n a t t h e c e n t r e , both i n t h e B r i t i s h 
and t h e P a k i s t a n i c o l o n i a l p e r i o d s . T h i s r e s u l t e d i n two 
t y p e s of economy i n the r u r a l a r e a s ; ( a ) a s u r p l u s economy 
of t h e r i c h p e a s a n t s g e a r e d t o t h e p r o d u c t i o n o f c a s h 
c r o p s and a l l o w i n g c a p i t a l a c c u m u l a t i o n f o r t h e c o l o n i a l 
economy and ( b ) a s u r v i v a l economy o f t h e poor p e a s a n t s 
g e a r e d t o t h e p r o d u c t i o n o f foo d c r o p s and t h e s u p p l y o f 
cheap l a b o u r f o r urban i n d u s t r i e s . P e r s o n a l forms o f 
dependency on l a n d l o r d s was d e c l i n i n g a s a r e s u l t of 
s t a t e l e g i s l a t i o n r e g a r d i n g l a n d o w n e r s h i p , t h e e m i g r a t i o n 
o f Hindu Z a m i n d a r s t o I n d i a , i n t e n s i f i c a t i o n o f t h e 
p o l i t i c s o f n a t i o n a l i s m and c l a s s s t r u g g l e . Commodity 
p r o d u c t i o n was on the i n c r e a s e where h o u s e h o l d e n t e r p r i s e 
was dominant. T h i s p r o d u c t i o n was b a s e d m a i n l y on c a s h 
c r o p s and on a m a r k e t a b l e s u r p l u s . T h i s g r a d u a l l y 
i n c r e a s e d t h e c a s h incomes o f t he r i c h p e a s a n t s and a l s o 
c o r r e s p o n d i n g l y a f f e c t e d t h e i r e x p e n d i t u r e . 
3 » 7 o 3 o From t h e P a k i s t a n i c o l o n i a l p e r i o d t o t h e p o s t -
c o l o n i a l p e r i o d 
Improved r e s o u r c e s and methods o f c u l t i v a t i o n were 
i n j e c t e d i n t o t h e p r o d u c t i o n s t r u c t u r e of t h e p o s t - 1 9 5 0 
v i l l a g e economy. T h i s a t t e m p t g a i n e d momentum e s p e c i a l l y 
i n t h e p o s t = 1 9 6 0 p e r i o d . As a r e s u l t , s u r p l u s e s were 
g e n e r a t e d t o t h e b e n e f i t o f t h e r i c h p e a s a n t s , who 
expanded t h e i r s c a l e of o p e r a t i o n s and to a c e r t a i n 
e x t e n t i n t r o d u c e d m e c h a n i z e d means o f c u l t i v a t i o n . 
C a p i t a l i s t f e a t u r e s emerged i n c e r t a i n r i c h p e a s a n t 
h o u s e h o l d s ? i . e . produce was aimed a t a c a p i t a l i s t 
market and m e c h a n i z a t i o n and t h e maximum us e o f h i r e d 
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l a b o u r f o r c u l t i v a t i o n took p l a c e . T h i s t e n d e d t o 
undermine t h e p a t r o n and c l i e n t p a t t e r n of p r o d u c t i o n 
r e l a t i o n s . The i n c r e a s i n g r e l i a n c e on p e t t y t r a d e s and on 
a g r i c u l t u r a l l a b o u r by c l i e n t or s h a r e c r o p p e r h o u s e h o l d 
f u r t h e r e r o d e d s e r v i c e r e l a t i o n s . At t h e same t i m e , t h e 
r i c h p e a s a n t s became i n c r e a s i n g l y r e l u c t a n t t o r e n t out 
l a n d s on a s h a r e - c r o p p i n g b a s i s and began c u l t i v a t i n g 
them f o r c o m m e r c i a l p r o d u c t i o n . T h i s p r o d u c e d a s i t u a t i o n 
i n which s h a r e - c r o p p i n g t e n a n t s and f u l l - t i m e l a b o u r e r s 
were d i s p l a c e d a l t h o u g h t h e s e a s o n a l demand f o r l a b o u r 
i n c r e a s e d , , ( T h i s i s e l a b o r a t e d i n c h a p t e r s V and V I ) . 
L a b o u r , i t a p p e a r s , p r e s e n t e d no problems b e c a u s e of t h e 
i n s u f f i c i e n t growth o f i n d u s t r i a l i z a t i o n . L a b o u r was 
made f r e e from p e r s o n a l dependence on r i c h p e a s a n t s and 
t h e b a r g a i n i n g c a p a c i t y o f the l a b o u r e r s i n c r e a s e d . Y e t 
a t t h e same t i m e , b e c a u s e o f t he s h o r t s e a s o n a l demand 
and t h e l i m i t e d s c o p e f o r employment i n urban c e n t r e s , 
t h e i r economic c o n d i t i o n d e t e r i o r a t e d , They became 
p r o g r e s s i v e l y p a u p e r i z e d . Thus, t h e p a t t e r n o f economic 
development g e n e r a t e d i n e q u a l i t i e s i n t h e r u r a l a r e a s . 
At t h e p o l i t i c a l l e v e l , t h e p e a s a n t s of t h i s a r e a 
p a r t i c i p a t e d i n t h e up s u r g e a g a i n s t t h e Ayub regime i n 
1 9 6 9 « P e a s a n t s ' v e n d e t t a s a g a i n s t c a t t l e - t h i e v e s were 
e x p r e s s e d d u r i n g t h e a n t i - A y u b a g i t a t i o n by t h e b u r n i n g 
o f t h e h o u s e s o f r i c h p e a s a n t s and by e x e c u t i n g anti«= 
s o c i a l e l e m e n t s - s u c h as c a t t l e t h i e v e s and v i l l a g e 
t o u t s . I n s p i t e of t h e g o v e r n m e n t a l m a c h i n e r y f o r l a w 
and o r d e r , t h e s e c u r i t y of l i f e and p r o p e r t y r e m a i n s a 
s e r i o u s problem i n t h e r u r a l a r e a s . Armed gangs of 
y o u t h s p r o w l about, e n j o y i n g t h e p r o t e c t i o n o f t h e r i c h 
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p e a s a n t s . The r i c h p e a s a n t s have i n f l u e n c e e v e r t h e 
p o l i t i c a l and a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m and t h e y o p e r a t e t h e 
l o c a l government s t r u c t u r e . They i n t i m i d a t e r u r a l 
i n h a b i t a n t s t h r o u g h t h e i r p r o t e g e s s t e a l i n g t h e c a t t l e 
and b u r n i n g t h e h o u s e s o f t h . s e p e a s a n t s who r e s i s t them. 
They s e c u r e p o l i t i c a l s u p p o r t f o r t h e r u l i n g p a r t y . 
T h i s e x p l a i n s t h e r e l a t i o n s h i p s o f the r i c h p e a s a n t s both 
w i t h t h e a d m i n i s t r a t i o n and w i t h t h e a n t i - s o c i a l e l e m e n t s . 
I t a l s o a c c o u n t s f o r t h e w r a t h of t h e p e o p l e a g a i n s t t h e 
B a s i c Democrats''' and t h e i r p r o t e g e s . A c a s e i n p o i n t i s 
M o t a l i b B e ; a r i o f ^ i r a b o . He i s a poor p e a s a n t l i v i n g on 
t h e p r o d u c e o f a q u a r t e r b i g h a o f l a n d , who s e l l s h i s 
l a b o u r and t h e m i l l : o f h i s cows. H i s cows were s t o l e n 
i n 19o9» He t r a i l e d them t o S a v a r b a z a a r , t h e n t o 
M anikgonj where he c a u g h t up i ^ i t h t h e c u l p r i t . T h e r e he 
j o i n e d a v e n d e t t a w i t h o t h e r p e a s a n t s and murdered t h e 
t h i e f . 
The e p i c e n t r e of t h e movement a g a i n s t t h e Ayub reg i m e 
was M a n i k gonj ( s e e Map I I ) . T h i s i s a m a j o r m a r k e t town 
of t h e D a c c a d i s t r i c t , w i t h one d e g r e e - c c l l e g e and t h r e e 
h i g h s c h o o l s . S t u d e n t s come from t h e r u r a l a r e a s ; t h e y 
s t a y i n t h e v i l l a g e s n e a r t o the towns i n w h i c h t h e i r 
i n s t i t u t i o n s a r e l o c a t e d . T h e y a r e known a s " l o d g i n g 
m a s t e r s " s i n c e t h e y a c t as t u t o r s t o t h e l o c a l c h i l d r e n 
1 . The B a s i c D e m o c r a c i e s s y s t e m was i n t r o d u c e d i n 
1959 by t h e Ayub r e g i m e b o t h t o m o d i f y and t o 
s t r e n g t h e n t h e s y s t e m o f l o c a l government. The 
members known as B a s i c D e m o c rats were drawn from 
t h e r i c h p e a s a n t s s t r a t u m . And t h a t was t h e i n t e n t i o n 
o f t h e r e g i m e . They c o n t r o l t h e r u r a l economy t h r o u g h 
t h e i r s u r p l u s l a n d and s u p p l y of c r e d i t . The economic 
d o m i n a t i o n o f t h i s c l a s s h a s been s t r e n g t h e n e d by 
t h e i r p o l i t i c a l d o m i n a t i o n . See Sobhan, 1 9 6 8 , 
pp. 73=100). - < 
1 1 0 . 
i n r e t u r n f o r f r e e board and l o d g i n g . They have r o o t s 
i n t h e v i l l a g e s and by a c t i n g a s p o l i t i c a l c o m m u n i c a t o r s , 
t h e y keep i n t o u c h w i t h the p e a s a n t r y . Market a r e a s a r e 
c r u c i a l i n such a communication s y s t e m . I n t h e 1970 
e l e c t i o n , Sangram S a m i t i s ( s t r u g g l e c o m m i t t e e s ) were 
formed by t h e Awami League i n S a v a r t h a n a ( p o l i c e s t a t i o n ) 
and Y a r p u r u n i o n . S t u d e n t s under T o b a r a k H o s s a i n a c t e d 
as c ommunicators between the p e a s a n t r y and t h e D a c c a -
b a s e d p o l i t i c a l b o s s e s , u s i n g t h e r u r a l m a r k e t i n g s y s t e m 
t o s p r e a d t h e growing n a t i o n a l i s m . (The r o l e of T o b a r a k , 
a c o l l e g e s t u d e n t and a member o f t h e Dewan f a m i l y , w i l l 
be d i s c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l l a t e r 0 ) Ayoob a n a l y s e d i n 
d e pth t h e r o l e s p l a y e d by p e a s a n t s , s t u d e n t s and t h e 
r u r a l m a r k e t i n g s y s t e m (Ayoob, 1 9 7 1 , pp. 4 0 - 5 9 ) • 
5»8 V i l l a g e Economy 
Doth Mirabo and Nayapara a r e e s s e n t i a l l y r i c e -
g rowing v i l l a g e s . O t h e r c r o p s i n c l u d e s u g a r c a n e , p u l s e s , 
o i l s e e d s and v e g e t a b l e s . T h e r e i s a t e n d e n c y among t h e 
r i c h p e a s a n t s t o g i v e up t h e c u l t i v a t i o n o f r i c e . S i n c e 
r i c e c a l l s f o r l a b o u r - i n t e n s i v e o p e r a t i o n s , the r i c h 
p e a s a n t s a r e c o n v e r t i n g t h e i r l a n d s from r i c e t o s u g a r -
c a n e . A p a r t from t h e h i g h e r c a s h income, t h e main 
a t t r a c t i o n o f s u g a r c a n e c u l t i v a t i o n i s t h a t i t r e q u i r e s 
f e w e r u n i t s o f l a b o u r i n c o m p a r i s o n w i t h r i c e l a n d s of 
e q u a l s i z e . ( T h i s p o i n t w i l l be expanded l a t e r ) . 
V i l l a g e r s grow v e g e t a b l e s m a i n l y f o r s a l e i n t h e m a r k e t s . 
B e s i d e s t r a d i t i o n a l r i c e s t r a i n s , t h e y grow I R R I - 2 0 and 
I i i R I - O o T h e s e a r e improved s e e d s . I r r i g a t i o n i s needed 
f o r I R R l = 2 0 o Mirabo and N a y a p a r a have one power pump 
1 1 1 . 
f o r i r r i g a t i o n p u r p o s e s . The growth of I R R I - 2 0 i s 
abund.int and i t s s t r a w i s a p p e a l i n g t o c a t t l e , but t h e 
growth of I R R I - 8 i s c o m p a r a t i v e l y s p a r c e and c a t t l e do 
not l i k e i t s stra-.v. During the r a i n y s e a s o n f o d d e r i s a 
problem. A l t h o u g h the u s e of f e r t i l i z e r i n c u l t i v a t i o n 
i s on t h e i n c r e a s e , i t i s d i f f i c u l t t o p u r c h a s e a t t he 
o f f i c i a l p r i c e . As t h e s u p p l y i s i r r e g u l a r , a b l a c k 
market f l o u r i s h e s , f o r t h o s e who do n o t have a c c e s s to 
t h e s o u r c e a r e f o r c e d to p u r c h a s e over and above t h e 
c o n t r o l l e d r a t e . 
I n 1 9 7 ^ t h e p o p u l a t i o n o f Mirabo was 85'i and o f 
N a y a p a r a 'iO't p e o p l e . T a b l e 1 1 below shows t h e amount of 
l a n d owned by t h e d i f f e r e n t c l a s s e s o f p e a s a n t s i n t h e 
two v i l l a g e s . 
T a b l e 11 5 L a n d o w n e r s h i p i n b i g h a s by p e a s a n t c l a s s i n 
Mirabo and Nayapara 
No. o f H o u s e h o l d s A r e a owned ( i n 
b i g h a a ) 
Mirabo 
R i c h p e a s a n t 2 5 + 5 3 5 0 
Middle p e a s a n t 1 0 + 6 0 7 9 2 
Poor p e a s a n t 5 + 2 3 115 
L a n d l e s s 9 0 
T o t a l 9 7 T o t a l 1 2 5 7 
Na y a p a r a 
R i c h p e a s a n t 2 5 + 6 400 
Middle p e a s a n t 1 0 + 1 1 2 0 0 
Poor p e a s a n t 5 + 3 1 5 
L a n d l e s s 7 0 
T o t a l 27 T o t a l 0T5 
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I n Mirabo, t h e r e a r e f i v e f a m i l i e s w h i c h may be c l a s s i f i e d 
as r i c h p e a s a n t s . Two of t h e s e f a m i l i e s own one hundred 
b i g h a e a c h , f o r t y - s e v e n f a m i l i e s hcive t e n b i g h a of l a n d 
e a c h , and the r e m a i n i n g two f a m i l i e s own twe n t y and 
t w e n t y - s e v e n b i g h a r e s p e c t i v e l y . I n Na y a p a r a , two o f the 
s i x r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s own one hundred b i g h a o f 
l a n d e a c h , w h i l e t h e o t h e r f o u r f a m i l i e s each h a s f i f t y 
b i g h a . I n t h e middle p e a s a n t group, s i x f a m i l i e s own 
t w e n t y - f i v e b i g h a each and t h e o t h e r f i v e f a m i l i e s e a c h 
own t e n b i g h a . I n both v i l l a g e s , t h e n'iddle p e a s a n t s 
a r e t h e most numerous c a t e g o r y . The l o w e r end o f t h e 
mi d d l e p e a s a n t range and t h e poor p e a s a n t s r e n t l a n d 
from r i c h p e a s a n t s on a s h a r e - c r o p p i n g b a s i s . The l a n d -
l e s s f a m i l i e s l i v e e x c l u s i v e l y as a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . 
I n a d d i t i o n t o c u l t i v a t i o n , poor p e a s a n t s must s e l l t h e i r 
l a b o u r t o supplement t h e i r incomes. The r i c h p e a s a n t s , 
on t h e o t h e r hand, b e s i d e s c u l t i v a t i o n , i n v e s t t h e i r 
money i n t r a d e , i n road-making c o n t r a c t s and i n shops a t 
S a v a r and o t h e r m a r k e t s . The l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s and 
t h e poor p e a s a n t s c u l t i v a t e t h e i r l a n d s by f a m i l y l a b o u r . 
A g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s once r e c e i v e d t h r e e meals a day 
(mo r n i n g , midday and e v e n i n g m e a l s ) , as w e l l a s c a s h . 
They a r e now p a i d a d a i l y wage o n l y 0 
3.9 K i n s h i p and L i n e a g e i n t h e c o n t e x t o f m a r r i a g e 
I n Mirabo, t h e Dewan l i n e a g e a c c o u n t s f o r f i v e 
f a m i l i e s i n t h e r i c h p e a s a n t group, t h i r t y m i d d l e p e a s a n t 
f a m i l i e s , e i g h t poor p e a s a n t f a m i l i e s and f o u r l a n d l e s s 
f a m i l i e s . The B e p a r i l i n e a g e has a l a r g e r c o n c e n t r a t i o n 
o f poor p e a s a n t f a m i l i e s 0 I t i n c l u d e s two r i c h p e a s a n t 
1 1 3 o 
T a b l e 1 2 s D e t a i l e d breakdown o f l a n d o w n e r s h i p by 
p e a s a n t c l a s s 
V i l l a g e °. Mirabo 
C l a s s No, of f a m i l i e s Area owned ( b i g h a s ) 
R i c h p e a s a n t 2 5 + 2 1 0 0 e a c h 
3 5 0 each 
M i d d l e p e a s a n t 1 0 + 1 1 2 5 e a c h 
4 7 1 0 e a c h 
l 2 0 
1 2 7 
V i l l a g e ? N a y a p a r a 
R i c h p e a s a n t 2=5 + 2 1 0 0 e a c h 
4 5 0 e a c h 
M i d d l e p e a s a n t 1 0 + 6 2 5 e a c h 
5 1 0 e a c h 
\ 
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f a m i l i e s , t h i r t y m iddle p e a s a n t f a m i l i e s , f i f t e e n poor 
p e a s a n t and f i v e l a n d l e s s f a m i l i e s . I n N a y a p a r a , f o u r 
o f t h e s i x r i c h pea ant f a m i l i e s a r e of t h e Sar'.;ar l i n e a g e 
and two b e l o n g t o T a l u k d a r . Sev'iti of t he m i d d l e p e a s a n t 
f a m i l i e s b e l o n g t o the S a r k a r l i n e a g e and f o u r t o the 
T a l u k d a r linea;re« The S a r k a r l i n e a g e c l a i m s one poor 
p e a s a n t and two l a n d l e s s f a m i l i e s , w h i l e two o f t h e poor 
p e a s a n t f a m i l i e s and f i v e of t he l a n d l e s s f a m i l i e s b e l o n g 
t o t h e T a l u k d a r l i n e a g e . ( T h i s a c c o u n t c o n c e n t r a t e s on 
t h e p r e d o m i n a n t l y Muslim community. The l a n d l e s s Hindu 
R i c h i l i n e a g e of two h o u s e h o l d s has been e x c l u d e d b e c a u s e 
o f t h e i n s i g n i f i c a n t r o l e t h e y p l a y and b e c a u s e t h e y have 
no s o c i a l nor economic c o n n e c t i o n w i t h t h e v i l l a g e ) . 
F i g u r e 5 8 L i n e a g e a f f i l i a t i o n of h o u s e h o l d s s Mirabo 
Dew an 
R i c h 3 Middle 3 0 Poor 8 L a n d l e s s 4 
= T o t a l 4 5 
B e p a r i 
R i c h 2 M i d d l e 3 0 Poor 1 5 L a n d l e s s 5 
= T o t a l 5 2 
Economic w e l l - b e i n g and s o c i a l s t a t u s a r e t h e 
i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n s i n the s e l e c t i o n o f husbands or 
w i v e s . A f a t h e r wants h i s d a u g h t e r t o be m a r r i e d i n t o a 
f a m i l y where she w i l l be 'happy*. H a p p i n e s s i n t h i s 
c o n t e x t means a f a m i l y whose economic s t a n d i n g i s s e c u r e 
1 1 5 . 
a n d w h e r e a y o u n g w i f e w i l l n o t p e r f o r m more t h a n t h e 
n o r m a l d o m e s t i c d u t i e s o On t h e o t h e r hand t h e w i v e s o f 
t h e p o o r f a m i l i e s w o r k n o t o n l y i n t h e i r h u s b a n d s ' h o u s e -
h o l d , b u t a l s o a r e o f t e n s e n t t o w o r k as d o m e s t i c h e l p i n 
t h e h o u s e h o l d s o f t h e w e a l t h y v i l l a g e r s , e s p e c i a l l y d u r i n g 
t h e h a r v e s t i n g s e a s o n . I n t h e c o n t e x t o f M i r a b o and 
N a y a p a r a t h e w i v e s o f t h e p o o r k i n s m e n o f t e n w o r k i n t h e 
h o u s e h o l d s o f t h e i r r i c h k i n as d o m e s t i c h e l p . W o r k i n g 
as d o m e s t i c h e l p n e g a t e s i z z a t ( s t a t u s h o n o u r ) . T h i s r a i s e s 
t h e q u e s t i o n o f w h i c h i s more i m p o r t a n t ! s t a t u s o r 
e c o n o m i c p o s i t i o n ? A number o f t i m e s I d i s c u s s e d t h i s 
w i t h t h e v i l l a g e r s , . The a n s w e r s I r e c e i v e d w e r e a l w a y s 
t h e same! e c o n o m i c c o n s i d e r a t i o n s a r e t h e most i m p o r t a n t 
f a c t o r i n t h e s e l e c t i o n o f s p o u s e s a n d h u s b a n d s . The 
p a t t e r n o f m a r r i a g e a l l i a n c e s was f o r m e r l y a r r a n g e d w i t h i n 
v i l l a g e s b e a r i n g i n m i n d e c o n o m i c c o n s i d e r a t i o n s . As 
one i n f o r m a n t p u t i t ; " t o UQ e c o n o m i c p o s i t i o n and l i n e a g e 
s t a t u s a r e t h e same"o B u t t h e r e c e n t t r e n d i s somewhat 
d i f f e r e n t o The r i c h and m i d d l e p e a s a n t f a m i l i e s t r y t o 
make m a r r i a g e a l l i a n c e s o u t o f t h e v i l l a g e , e s p e c i a l l y 
i n u r b a n a r e a s . T a b l e 1 3 i l l u s t r a t e s t h i s r e c e n t t r e n d s 
T a b l e 1 5 « M a r r i a g e s o c c u r r i n g i n M i r a b o and N a y a p a r a 
o v e r t h r e e y e a r s ; 1 9 7 3 « 1 9 7 4 , 1 9 7 5 
Type o f Y e a r L o c a t i o n T o t a l 
p e a s a n t I n t r a - v i l l a g e E x t r a - v i l l a g e No. 
R i c h 1 9 7 3 + • . 1 
M i d d l e 1 9 7 3 " + . + 2 
R i c h 1 9 7 4 + 2 
M i d d l e 1 9 7 4 0 
R i c h 1 9 7 5 + 1 
M i d d l e 1 9 7 5 4- 1 
1 1 6 , 
Out o f se v e n m a r r a i g e s c o v e r i n g t h e t h r e e - y e a r p e r i o d , 
t w o t o o k p l a c e w i t h i n t h e v i l l a g e and f o u r e x t e r n a l l y . 
I n t h r e e o u t o f t h e f o u r e x t r a - v i l l a g e m a r r i a g e s t h e 
w i v e s came f r o m u r b a n a r e a s | and t h e m a r r i a g e c e r e m o n i e s 
t o o k p l a c e i n t h e t o w n s . I n t h e l a s t c a s e t h e h u s b a n d 
was f r o m t h e u r b a n a r e a , The m a r r i a g e c eremony t o o k 
p l a c e i n t h e t o w n b e c a u s e t h e b r i d e was s t a y i n g w i t h h e r 
b r o t h e r , b u t o n l y t h e p a r e n t s w e n t t h e r e f r o m t h e v i l l a g e 
t o a t t e n d t h e c e r e m o n y . 
The d o m i n a n t t e n d e n c y i s f o r r i c h a nd m i d d l e p e a s a n t 
f a m i l i e s t o make m a t r i m o n i a l a l l i a n c e s o u t o f t h e v i l l a g e . 
I n s u c h m a r r i a g e s , t h e p o o r and l a n d l e s s b r a n c h e s o f t h e 
f a m i l y a r e n o t u s u a l l y i n v i t e d t o t h e w e d d i n g f e a s t . The 
i n v i t e e s t o a r u r a l m a r r i a g e c e r e m o n y , g e n e r a l l y , do n o t 
g i v e p r e s e n t s t o t h e b r i d e and g r o o m . They come, t a k e 
p a r t i n t h e f e a s t , b l e s s t h e b r i d e a nd groom and go away. 
The g i v i n g o f p r e s e n t s i s a c u s t o m a s s o c i a t e d w i t h t h e 
u r b a n a r e a s ; and o n l y t h e r i c h and t h e a f f l u e n t m i d d l e 
p e a s a n t s can a f f o r d t h i s . I was p r e s e n t a t t h e w e d d i n g 
o f T a l u k d a r ' a s o n . D. A l i T a l u k d a r , a r i c h p e a s a n t o f 
N a y a p a r a , i s t h e head o f t h e T a l u k d a r f a m i l y , , H i s son 
i s a p r o f e s s o r o f a l o c a l c o l l e g e , , He m a r r i e d t h e 
d a u g h t e r o f a p o l i c e o f f i c e r s t a t i o n e d a t M a n i k g o n j . 
When a w e d d i n g i s a r r a n g e d t h e h e a d o f t h e f a m i l y 
n o r m a l l y a s k s h i s c l o s e r e l a t i o n s t o come and have f o o d 
w i t h h i r i i o When t h e f e a s t i o o v e r he i n f o r m s them o f t h e 
p e n d i n g m a r r i a g e i n o r d e r t o g e t t h e i r f o r m a l c o n s e n t . 
I n t h i s c a s e t h e head o f t h e T a l u k d a r f a m i l y i n f o r m a l l y 
t o l d t h e T a l u k d a r l i n e a g e ab'out t h e m a r r i a g e b u t d i d n o t 
i 
a s k h i s p o o r r e l a t i o n s t o a t j t e n d t h e c e r e m o n y w h i c h was 
1 1 7 . 
a r r a n g e d a t M a n i k g o n j . I a s k e d one p o o r p e a s a n t r e l a t e d 
t o T a l u k d a r a b o u t t h i s . H i s r e a c t i o n was s h a r p : 
- "Why s h o u l d I be i n v i t e d ? They a r e r i c h a n d I 
am p o o r o I f I am i n v i t e d , I c a n n o t g o . I h a v e 
no s h o e s , no d e c e n t c l o t h i n g - M o r e o v e r I c a n n o t 
g i v e any p r e s e n t , . 
- B u t y o u a r e h i s k i n 0 
- So w h a t ? I t does n o t make any d i f f e r e n c e . 
- W o u l d you i n v i t e h i m t o one o f y o u r f e a s t s ? " 
He p o n d e r e d a l i t t l e , and t h e n s a i d : 
= "Most p r o b a b l y n o t , I w i l l a s k my own k i n d . 
~ What k i n d ? 
- P o o r l i k e m y s e l f . I h a v e no p l o u g h , no p a i r o f 
b u l l o c k s . I n s e a s o n s when I n e e d h e l p , I t u r n t o 
my n e i g h b o u r s . We p o o l o u r r e s o u r c e s , r e n t a 
p l o u g h and b u l l o c k s and t i l l o u r l a n d s . I some-
t i m e s w o r k on my n e i g h b o u r ' s l a n d , w e e d i n g h i s 
g r a s s 6 And he does t h e same f o r me." 
I t i s s i g n i f i c a n t t h e n , t h a t p o o r p e a s a n t s l o o k t o 
t h e m s e l v e s f o r s o l u t i o n s t o t h e i r p r o b l e m s , r a t h e r t h a n 
t o t h e i r r i c h e r k i n s m e n . 
3 . 1 0 . S t a t u s T i t l e s a nd Economic G r o u p i n g s 
V i l l a g e p e o p l e a r e aware o f t h e c o r r e s p o n d e n c e 
b e t w e e n s t a t u s t i t l e s a nd e c o n o m i c g r o u p i n g s . They 
d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n u c h o - b o n g s h o ( h i g h s t a t u s l i n e a g e ) ( 
madhya-bongsho ( m i d d l e s t a t u s l i n e a g e ) and n i c h o - b o n g s h o 
( l o w s t a t u s l i n e a g e ) . T h i s d i s c r i m i n a t i o n i s b a s e d on 
s t a t u s t i t l e o r i t s l a c k . T h ey a l s o d i s c r i m i n a t e bet\<reen 
u c h o - o b o s t h a ( h i g h e c o n o m i c s t a n d i n g ) , m a d h y a - o b o s t h a 
l i p . 
( m i d d l e e c o n o m i c s t a n d i n g ) and n i c h o - o b o s t h a ( l o w economic 
s t a n d i n g ) o T h e i r s u b j e c t i v e d i s c r i m i n a t i o n t e n d s t o 
c o r r e s p o n d t o t h e o b j e c t i v e s i t u a t i o n i f we r e l a t e 
l i n e a g e s t a t u s t o economic s t a n d i n g b a s e d on l a n d h o l d i n g o 
H e r e I have a t t e m p t e d t o c l a s s i f y v i l l a g e p e o p l e b a s e d on 
l i n e a g e s t a t u s b y p e a s a n t c a t e g o r i e s , . 
T a b l e l * t : Types o f l i n e a g e i n r e l a t i o n t o e c o n o m i c s t a n d i n g 
V i 1 1 a g e 
M i r a b o 
N a y a p a r a 
P e a s a n t t y p e ( a s 
m e a s u r e d b y l a n d -
o w n e r s h i p ) 
Dewan 
Sarlc a r 
T a l u k d a r 
B e p a r i 
H i g h s t a t u s t i t l e 
H i g h s t a t u s t i t l e 
H i g h s t a t u s t i t l e 
Low s t a t u s t i t l e 
T i t l e Number 
R i c h Dewan 3 
M i d d l e Dewan 3 0 
P o o r Dewan 8 
L a n d l e s s Dewan k 
R i c h Bepar i 2 
M i d d l e Bepar i 1 3 
P o o r B e p a r i 1 5 
L a n d l e s s B e p a r i 5 
R i c h S a r k a r 3 
M i d d l e S a r k a r 7 
P o o r S a r k a r 1 
L a n d l e s s S a r k a r 2 
R i c h T a l u k d a r 3 
M i d d l e T a l u k d a r k 
P o o r T a l u k d a r 2 
L a n d l e s s T a l u k d a r 5 
I n M i r a b o and N a y a p a r a p e r s o n s o f h i g h s t a t u s t i t l e 
a r e n o t a l w a y s wealthy<> S i n c e o w n e r s h i p o f p r o p e r t y i s 
i n d i v i d u a l , n o t c o r p o r a t e , t h e mere b e l o n g i n g t o a h i c h -
s t a t u s l i n e a g e doe's n o t g i v e e conomic s t a n d i n g u n l e s s 
one has t h e a b i l i t y t o m a i n t a i n and a c c u m u l a t e p r o p e r t y . 
I n t h i s way each s u b - u n i t o f a p a r t i c u l a r l i n e a g e 
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a c q u i r e s an e c o n o m i c a l l y sej: a r a t e s t a n d i n g ( o b o s t h a ) . 
I n t h e c a se o f t h e B e p a r i ( a l o w s t a t u s t i t l e ) , t h e i r 
h i g h e c o n o m i c s t a n d i n g i n t h e r a n g e o f l a n d o w n e r s h i p 
c a t e g o r i e s g i v e s t h e m r a n k i n t h e v i l l a g e . T h e r e i s a l s o 
a t r e n d ( w h i c h I d e s c r i b e d e a r l i e r ) i n t h e B e p a r i l i n e a g e 
i n t h e h i g h a n d m i d d l e e c o n o m i c c a t e g o r i e s ( o b o s t h a ) 
t o w a r d s c h a n g i n g t o h i g h s t a t u s t i t l e s , w h i l e i n t h e 
Dewan l i n e a g e t h o s e i n t h e l o w e c o n o m i c c a t e g o r i e s t e n d 
n o t t o u s e t h e t i t l e . Nowadays v i l l a g e p e o p l e a s s e s s 
s t a t u s c o n s i d e r i n g w e a l t h , e d u c a t i o n , power and i n f l u e n c e . 
I f we e x a m i n e t h e c o m p o s i t i o n o f b i c h g r soba ( T a b l e 1 0 ) 
we f i n d t h a t o u t o f t h e e i g h t members, f i v e a r e f r o m t h e 
r i c h and m i d d l e p e a s a n t c a t e g o r i e s and f r o m h i g h s t a t u s 
t i t l e d l i n e a g e s o One i s a p o o r p e a s a n t f r o m t h e rfepari 
l i n e a g e . He i s i n f l u e n t i a l b e c a u s e he i s s e c r e t a r y o f 
K r i s a k S a m i t y , T h i s g i v e s h i m status„ Two o t h e r s f r o m 
t h e B e p a r i l i n e a g e who do n o t use ' D e p a r i t i t l e : b o t h 
a r e s c h o o l t e a c h e r s and m i d d l e p e a s a n t s . S d u c a t i o n a n d 
l a n d o v / n e r s h i p i n t h e i r c a s e a c c o r d s them s t a t u s . From 
t h e c o m p o s i t i o n o f b i c h ^ r soba and t h e f u n c t i o n i n g o f 
Samaj and d a y = t o = d a y b e h a v i o u r p a t t e r n o f t h e v i l l a g e 
p e o p l e we f i n d t h a t l a n d o w n e r s h i p and c o n t r o l a r e t h e m a i n , 
i f n o t o n l y , d e t e r m i n a n t s o f s t a t u s , power and i n f l u e n c e . 
5.11 Farm R e s o u r c e s 
These i n c l u d e p r o p e r t i e s o t h e r t h a n l a n d . By f a r m 
r e s o u r c e s a r e meant cows, b u l l o c k s , b u f f a l o e s , c a l v e s , 
p o u l t r y , d u c k s , p l o u g h s , l e v e l l e r s , y o k e s , o t h e r t o o l s 
and i n s t r u m e n t s , c o w s h e d s , c a r t s and b o a t s . T h e r e i s a 
c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n t h e p a t t e r n o f l a n d o w n e r s h i p a n d 
c o n t r o l over such farm r e s o u r c e s . They a g a i n i n f l u e n c e 
the b e h a v i o u r p a t t e r n o f i n d i v i d u a l h o u s e h o l d s . The 
b e h a v i o u r p a t t e r n o f an i n d i v i d u a l t e n a n t depends on 
whether he i s an owner or a t e n a n t , a l e n d e r or a b o r r o w e r ; 
whether he b e l o n g s t o a h i g h s t a t u s l i n e a g e or n o t ; 
whether he has access t o p o l i t i c a l power o r n o t . I f 
we d e f i n e p r o d u c t i o n r e l a t i o n s f r o m t h e p o i n t o f view o f 
the o w n e r s h i p o f l a n d and f a r m r e s o u r c e s , t h e n p o s s i b l y 
we can a n a l y s e the r e l a t i v e p o s i t i o n o f a h o u s e h o l d i n t h e 
s t r u c t u r e o f dominance and see whether i t b e l o n g s t o a 
dominant c l a s s o r a dominated c l a s s . I n t h i s s p e c i f i c 
case, v/e can i d e n t i f y d i f f e r e n t c l a s s e s on t h e b a s i s o f 
t e n u r i a l s t a t u s , o w n e r s h i p and c o n t r o l over f a r m r e s o u r c e s , 
and l e n d e r - d e b t o r r e l a t i o n s h i p . Among th e s e c r i t e r i a , 
o w n e r s h i p and c o n t r o l over f a r m r e s o u r c e s a r e i m p o r t a n t . 
F o r m a t i o n o f c l a s s e s i n r u r a l areas i s c e n t r e d on 
p r o p e r t y r e l a t i o n s , and t h e d i f f e r e n t t e n u r i a l a r r a n g e m e n t s 
a r e t h e consequences o f t h e p a t t e r n , o f l a n d o w n e r s h i p 
arid l e v e l o f t e c h n o l o g y p r a c t i s e d . A p a r t f r o m l a n d , 
f a r m r e s o u r c e s per peasant h o u s e h o l d show t h e e x t e n t o f 
p o v e r t y and d i f f e r e n t i a t i o n among t h e p e a s a n t r y o f Mirabo 
and Nayapara. I n M i r a b o , t h i r t y - s e v e n f a m i l i e s have no 
p l o u g h and b u l l o c k s . These i n c l u d e t w e n t y - t h r e e f a m i l i e s 
each owning f i v e b i g h a o f l a n d and f o u r t e e n f a m i l i e s 
who own t e n b i g h a each. I n Nayapara, e i g h t f a m i l i e s 
have no p l o u g h and b u l l o c k s . F i v e o f these f a m i l i e s have 
t e n b i g h a o f l a n d each and t h r e e own f i v e b i g h a e a ch. 
T a b l e 1 5 : Farin r e s o u r c e s i n r e l a t i o n t o l a n d owned 
. , , No, o f T H o u g h and V i l l a g e _ . L a n d owned , r f a m i l i e s b u l l o c k s owned 
M i r a b o Ik 1 0 b i g h a e a c h x 
2 3 5 H n x 
N a y a p a r a 5 1 0 b i g h a e a c h x 
3 5 " " x 
T h i s . *yA-cc\r'ts t h a t t h e o w n e r s h i p e l e m e n t i s i m p o r t a n t 
i n t h e s e n s e t h a t t h e owner o f t h e means o f p r o d u c t i o n i s 
b o t h t h e e x p r o p r i a t o r o f s u r p l u s v a l u e ( e x p l o i t e r ) and a t 
t h e same t i m e p e r f o r m s t h e f u n c t i o n o f c a p i t a l ( n o n -
l a b o u r ) o The n o n - o w n e r o f t h e means o f p r o d u c t i o n i s 
e x p l o i t e d a n d a t t h e same t i m e p e r f o r m s t h e f u n c t i o n o f 
l a b o u r ( l a b o u r e r ) o T h i s a l s o a.^s why a m i d d l e p e a s a n t 
( f r o m t h e s t a n d p o i n t o f o w n e r s h i p o f l a n d ) i s f o r c e d t o 
p e r f o r m t h e f u n c t i o n o f l a b o u r . H i s o w n e r s h i p o v e r f a r m 
r e s o u r c e s i s n o t s u f f i c i e n t t o c o v e r a l l t h e means o f 
p r o d \ i c t i o n ( b o t h l a n d and f a r m r e s o u r c e s ) 0 T h i s i m p l i e s 
t h a t t h e r e c a n be a d i s c r e p a n c y b e t w e e n p o s i t i o n and a g e n t 
a t t h e l e v e l o f p r o d u c t i o n p r o c e s s , b e t w e e n t h e v a l u e o f 
t h e a g e n t ' s l a b o u r power and t h e v a l u e r e q u i r e d b y a 
pos i t i o n o 
3 o l 2 Mon-Sconomic D i f f e r e n c e s 
R i c h p e a s a n t s and u p p e r - m i d d l e p e a s a n t s have l a r g e r 
h o m e s t e a d s and h o u s e s ( g h o r ) o f b e t t e r c o n s t r u c t i o n , , 
T h e i r h o m e s t e a d s have r o o f s o f t i n r a t h e r t h a n o f mud. 
They have a s e p a r a t e a r e a known as k a c h a r i g h o r f o r 
e n t e r t a i n i n g v i s i t o r s and r e c e i v i n g g u e s t s . They have 
enough l a n d f o r an a t t a c h e d p o n d o r w e l l w h e r e members 
o f t h e h o m e s t e a d can b a t h e i n p r i v a t e . These a r e s y m b o l s 
o f s t a t u s and a f f l u e n c e , o f what Weber c a l l s , " s t a t u s 
h o n o u r " . The l a n d l e s s , t h e p o o r and t h e l o w e r - m i d d l e 
p e a s a n t s c a n n o t m a i n t a i n t h i s " s t a t u s h o n o u r " . They and 
t h e i r w o m e n f o l k b a t h e i n t h e pon d o r w e l l o f o t h e r s . 
T hey do n o t have k a c h a r i g h o r ; t h e y e n t e r t a i n and r e c e i v e 
v i s i t o r s and g u e s t s i n t h e i r own h o m e s t e a d s . Though 
t h e y b e l o n g t o t h e same l i n e a g e , t h e r i c h and t h e u p p e r -
m i d d l e p e a s a n t s a r e i n a p o s i t i o n t o m a i n t a i n p u r d a h o f 
t h e i r women and t o e n t e r t a i n g u e s t s on a g e n t e e l p l a n e . 
M a i n t a i n i n g t h e p r i v a c y o f women a n d e n t e r t a i n i n g g u e s t s 
i n a s e p a r a t e h o m e s t e a d a r e i n d i c a t o r s o f i z z a t ( h o n o u r ) 
o f a g h o r . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t n o n - e c o n o m i c d i f f e r e n c e s 
o f s t a t u s , h o n o u r , p r i v a c y a r e a l l C ^ R - Y - C b a l o n g c l a s s r 
l i n e s . Mere b e l o n g i n g t o p a r t i c u l a r k i n b r a n c h e s does 
n o t g i v e " s t a t u s h o n o u r " u n l e s s one has t h e a b i l i t y t o 
m a i n t a i n i z z a t . D i f f e r e n t g r o u p s h ave d i f f e r e n t i a l 
a c c e s s t o t h e means o f p r o d u c t i o n a n d t o goods a n d 
s e r v i c e ; ; . T h i s p r o v i d e s t h e l i n k b e t w e e n s o c i e t y and 
economy. I n a p e a s a n t s o c i e t y , l a n d o w n e r s h i p and l a n d 
r e l a t i o n s a r e i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t s o f t h e d i s t r i b u t i o n 
o f p o w e r , s t a t u s and i n f l u e n c e . P o s s e s s i o n o f l a n d 
i n f l u e n c e s t h e c o m p o s i t i o n o f t h e h o u s e h o l d , i n f l u e n c e s 
t h e s t y l e o f l i f e , and p i n p o i n t s t h e s t a t u s o f t h e p e r s o n 
and o f t h e h o m e s t e a d i n t h e s o c i a l o r g a n i z a t i o n o f t h e 
r u r a l a r e a s . F o l l o w i n g Weber, we may c o n c l u d e : 
" C l a s s d i s t i n c t i o n s a r e l i n k e d i n t h e most v a r i e d 
ways . i t h s t a t u s * d i s t i n c t i o n s . 1 ' r o p e r t y as s u c h 
123. 
i s r i o t a l w a y s r e c o g n i z e d as a s t a t u s q u a l i f i c a t i o n , 
b u t i n t h e l o n g r u n i t i s , and w i t h e x t r a o r d i n a r y 
r e g u l a r i t y " ( G a r t h and . M i l l s , 1 9 ^ 3 , p. 7 ) • 
I z z a t o f a p e r s o n and o f t h e h o m e s t e a d depends on 
t h e m a i n t e n a n c e o f p r o p e r t y . A p o o r k i n s m a n has r e a c h e d 
h i s p a r t i c u l a r s i t u a t i o n b e c a u s e o f l o s s o f p r o p e r t y 
t h r o u g h v a r i o u s f a c t o r s : c h r o n i c i n d e b t e d n e s s , b a d 
h a r v e s t s , m o r t g a g e s o f l a n d , a t e . He i s u n a b l e t o 
m a i n t a i n h i s s t a t u s , becomes p o o r o r l a n d l e s s ; h i s e c o n o m i c 
s i t u a t i o n ( o b o s t h a ) makes h i m u n a b l e t o m a i n t a i n t h e 
s t a t u s h o n o u r o f a g i v e n l i n e a g e . H i s r i c h k i n m a i n t a i n 
t h e s t a t u s h o n o u r o f t h e k i n g r o u p . F o r i n s t a n c e , i t i s 
Bo r o [)e -.'an who, £\s t h e w e a l t h i e s t member o f t h e w h o l e 
Dewan k i n g r o u p , m a i n t a i n s i t s s t a t u s h o n o u r . The p o o r e r 
members o f a f a m i l y , b e c a u s e o f t h e i r u n f a v o u r a b l e e c o n o m i c 
s i t u a t i o n ( k h a r a p o b o s t h a ) t w i l l g e n e r a l l y h a ve m i n i m a l 
s o c i a l r e l a t i o n s h i p ( o t h a b o s a ) w i t h t h e i r r i c h e r k i n . 
3 . 1 3 C r o p - S h a r i n g 
T h e r e a r e t w o k i n d s o f s h a r e - c r o p p e r s i n M i r a b o and 
N a y a p a r a : t h e l a n d l e s s who c u l t i v a t e t h e l a n d s o f o t h e r s 
on a s h a r e - c r o p p i n g b a s i s , and t h e p o o r and l o w e r - m i d d l e 
p e a s a n t s who, a l t h o u g h t h e y have l a n d o f t h e i r own, a l s o 
s h a r e - c r o r r e n t e d l a n d . The f i r s t g r o u p a r e known as 
l a n d l e s s s h a r e - c r o p p e r s , t h e s e c o n d g r o u p as h a l f s h a r e -
c r o p p e r s . S h a r e - c r o p p i n g i s c o n t r a c t u a l , o f t e n s e a s o n a l . 
S o m e t i m e s , t h r o u g h p o v e r t y , a p o o r p e a s a n t l i k e Inam A l i 
o f M i r a b o i s f o r c e d t o r e n t o u t a p o r t i o n o f h i s l a n d as 
he has no p l o u g h i n g i m p l e m e n t s . The s c h o o l t e a c h e r - c u m -
p o s t m a s t e r , Nu.ru Oewan, has t w e n t y - f i v e b i g h a s o f l a n d . 
He c u l t i v a t e s f i f t e e n b i g h a by h i r e d l a b o u r and t h e r e s t 
he r e n t s o u t . Nasim A l i T a l u k d a r owns t e n b i g h a o f l a n d ; 
b u t t o i n c r e a s e h i s i n c o m e , he r e n t s a d d i t i o n a l l a n d f r o m 
o t h e r p e a s a n t s . S h a r e - c r o p p e r s i n v e s t t h e i r l a b o u r and 
c a p i t a l i n t h e l a n d . They must p r o v i d e a l l i m p l e m e n t s o f 
p r o d u c t i o n . However, t h e r e i s no s e t p a t t e r n . The l a n d 
a v a i l a b l e f o r s h a r e - c r o p p i n g i s v a r i a b l e and i n most c a s e s 
i t s d i s p o s a l i s g o v e r n e d b y t h e needs o f t h e l a n d o w n e r s . 
As i t i s c o n t r a c t u a l on an a n n u a l b a s i s , t h e r e i s no 
g u a r a n t e e t h a t t h e s h a r e - c r o p p e r w i l l be a b l e t o r e n t t h e 
same l a n d i n t h e f o l l o w i n g y e a r . L a n d o w n e r s p r e f e r t o 
change t h e i r t e n a n t s each y e a r l e s t t h e y m i g h t o t h e r w i s e 
l o s e t h e i r r i g h t s o v e r t h e i r l a n d . D e t a i l s o f s h a r e -
c r o p p i n g w i l l be d i s c u s s e d l a t e r when we c o n s i d e r t h e 
c o m b i n a t i o n o f o c c u p a t i o n s f o l l o w e d b y d i f f e r e n t p e a s a n t 
hou s e h o l d s . 
Do l a n d o w n e r s r e n t o u t t h e i r l a n d t o t h e i r p o o r k i n ? 
I t d e pends on t h e s i t u a t i o n . R e n t i n g o u t i s l a r g e l y 
g o v e r n e d b y t h e i n t e r e s t s o f t h e l a n d - o w n e r s , r a t h e r t h a n 
by k i n s h i p . I f l a n d o v m e r s a r e s e e k i n g s u p p o r t , as a t 
t i m e s o f e l e c t i o n t o t h e o f f i c e o f t h e U n i o n C o u n c i l o r 
t o t h e C o o p e r a t i v e A s s o c i a t i o n , o r i f t h e y a r e l e a v i n g 
t h e v i l l a g e f o r a s h o r t t i m e , t h e n t h e y may p e r h a p s r e n t 
o u t t o t h e i r p o o r e r k i n s m e n . I n a l a t e r s e c t i o n , I w i l l 
d i s c u s s i n some d e t a i l t h e b e h a v i o u r p a t t e r n o f B o r o Dewan 
w i t h r e s p e c t t o r e n t i n g o u t l a n d . 
I w i s h t o s t r e s s t h a t my a i m i n t h i s c h a p t e r has 
been s i m p l y t o show how l a n d o w n e r s h i p and l a n d r e l a t i o n s 
shape t h e s o c i a l s t r u c t u r e , and my d i s c u s s i o n o f f a m i l y , 
s o c i a l g r o u p s , s t a t u s , i n h e r i t a n c e , m a r r i a g e , b e h a v i o u r 
p a t t e r n t o w a r d s p e r s o n s and c r o p - s h a r i n g has had t h i s 
enc! i n v i e w . T h e r e i s a c l o s e c o r r e s p o n d e n c e o f n o n -
e c o n o m i c w i t h e c o n o m i c d i f f e r e n c e s . I M t h e n e x t c h a p t e r 
I w i l l e x a m i n e t h e p r o c e s s o f d i f f e r e n t i a t i o n w h i c h has 
e v o l v e d o u t o f t h e i n t e r n a l e c o n o m i c s t r u c t u r e o f t h e 
p e a s a n t s o c i e t y and i t s e n c a p s u l a t i o n w i t h i n t h e l a r g e r 
e n t i t y o f t h e s t a t e . 
1 2 6 . 
C h a p t e r I V : The P r o c e s s o f D i f f e r e n t i a t i o n 
E conomic D i f f e r e n t i a t i o n 
I n t h e p r e c e d i n g c h a p t e r , an a t t e m p t has been made 
t o t h r o w some l i g h t on t h e d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s o f 
t h e p e a s a n t r y w i t h i n t h e s e t t i n g o f two B a n g l a d e s h 
v i l l a g e s . I n t h i s c h a p t e r , i n t h e f i r s t p o r t i o n , I 
d i s c u s s t h e p r o c e s s o f e c o n o m i c d i f f e r e n t i a t i o n w h i c h 
emerged f r o m s o c i o - e c o n o m i c r e l a t i o n s , t h e k i n s h i p 
s y s t e m , n o n - e c o n o m i c d i f f e r e n c e s , f a r m r e s o u r c e s and 
s o c i a l g r o u p i n g s o Economic d i f f e r e n t i a t i o n has i t s 
b e a r i n g on p o l i t i c a l d i f f e r e n t i a t i o n , w h i c h I d i s c u s s e d 
b r i e f l y i n t h e l a s t p o r t i o n o f t h i s c h a p t e r . 
The p r o c e s s o f economic d i f f e r e n t i a t i o n has t r a n s -
f o r m e d t h e r i c h p e a s a n t s and some m i d d l e p e a s a n t s i n t o 
c o m m o d i t y - o r i e n t e d f a r m i n g h o u s e h o l d s . These h o u s e h o l d s 
r e l y on h i r e d l a b o u r , p r o d u c e m a i n l y f o r t h e m a r k e t a n d 
use modern c u l t i v a t i o n m e t h o d s . On t h e o t h e r h a n d , t h e 
p r o c e s s has p a u p e r i z e d t h e p o o r p e a s a n t s and has f o r c e d 
them t o s e l l t h e i r l a b o u r f o r t h e i r l i v e l i h o o d . The 
m i d d l e p e a s a n t h o u s e h o l d s a r e a t e i t h e r end o f t h e s c a l e , 
d e p e n d i n g on t h e i r c o n c r e t e e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s . I n 
t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s I a t t e m p t a more d e t a i l e d a n a l y s i s 
o f t h e d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s a t w o r k i n t h e t w o 
v i l l a g e s . I have c l a s s i f i e d t h e p e a s a n t r y u s i n g t h e 
c r i t e r i o n o f t h e r e l a t i v e l a n d - r e s o u r c e o w n e r s h i p p o s i t i o n 
o f t h e h o u s e h o l d . W i t h i t I now i n c l u d e t h e f o l l o w i n g 
f a c t o r s ; h o u s e h o l d p o s i t i o n w i t h r e g a r d t o b o t h o l d and 
new • p r e c i u L ( . h c > v K - t U i v e ^ t j a n d a l s o i n r e l a t i o n t o e x i s t i n g 
r e s o u r c e s ; o w n e r s h i p o f modern p r o d u c t i v e a s s e t s s u c h as 
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t r a c t o r s ; t h e amount and p r o p o r t i o n o f n o n - a g r i c u l t u r a l 
income and i t s s o u r c e s ; t h e q u e s t i o n s o f t e n a n c y and 
c r e d i t ; and t h e h o u s e h o l d ' s r e l a t i v e p o s i t i o n i n t h e 
power s t r u c t u r e o f t h e v i l l a g e . I t i s n e c e s s a r y t o 
e x a m i n e t h e s e m u l t i f a r i o u s f a c t o r s b e c a u s e h o u s e h o l d s 
w i t h a s i m i l a r l a n d - r e s o u r c e o w n e r s h i p p o s i t i o n may 
d i s p l a y d i f f e r e n t p r o d u c t i o n r e l a t i o n s and e a r n t h e i r 
l i v e l i h o o d s i n d i f f e r e n t w a y s . 
O c c u p a t i o n a l C a t e g o r i e s 
T a b l e s 16 and 1 7 p r e s e n t t h e d i f f e r i n g s t r u c t u r e s 
o f h o u s e h o l d s by o c c u p a t i o n a l c o m b i n a t i o n s . 
T a b l e s 1 8 and 1 9 show t h e o w n e r s h i p o f s e l e c t e d 
a s s e t s , money l e n d i n g and o t h e r n o n - a g r i c u l t u r a l s o u r c e s 
o f i n c o m e . 
; t » 2 P o o r p e a s a n t s 
The a c t i v i t i e s o f p o o r p e a s a n t h o u s e h o l d s engaged 
i n more t h a n one o c c u p a t i o n can be d i v i d e d i n t o t h r e e 
g r o u p s . The f i r s t g r o u p i s composed o f o c c u p a t i o n s 
c o n n e c t e d w i t h c u l t i v a t i o n ; owner o p e r a t e d c u l t i v a t i o n , 
t e n a n c y c u l t i v a t i o n and a g r i c u l t u r a l l a b o u r . I n t h e 
s e c o n d g r o u p a r e i n c l u d e d a r t i s a n o c c u p a t i o n s , p e t t y 
t r a d e s and s e r v i c e s . The t h i r d g r o u p i n c l u d e s o c c u p a t i o n s 
c o n n e c t e d w i t h t e c h n o l o g i c a l and i n f r a - s t r u c t u r a l 
r e q u i r e m e n t s . 
; l . 2 . 1 Own o p e r a t e d c u l t i v a t i o n 
The p o o r p e a s a n t s a r e e a g e r t o u s e new t e c h n o l o g y 
i n t h e f o r m o f f e r t i l i z e r s and i m p r o v e d s e e d s , b u t t h e i r 
a b i l i t y t o t a k e a d v a n t a g e o f s u c h a d v a n c e s depends on 
1 2 8 . 
T a b l e 1 6 : O c c u p a t i o n a l c o m b i n a t i o n s i n M i r a b o 
Number and t y p e O c c u p a t i o n 
o f h o u s e h o l d P r i n c i p a l S e c o n d a r y 
5 I l i c h p e a s a n t 5 Own c u l t i v a t i o n 5 Money l e n d i n g 
3 Shop k e e p i n g 
5 V e g e t a b l e s e l l i n g 
2 L a n d s p e c u l a t i o n 
2 T e a c h i n g 
6 0 M i d d l e p e a s a n t 6 0 Own c u l t i v a t i o n ^ 0 T e n a n c y c u l t i v a t i o n 
2 0 A g r i c u l t u r a l l a b o u r 
2 0 Shop k e e p i n g 
3 0 V e g e t a b l e s e l l i n g 
1 0 M i l k s e l l i n g 
3 Gur m a k i n g 
1 T e a c h i n g 
1 T a i l o r i n g 
1 0 O t h e r s e r v i c e s 
2 3 P o o r p e a s a n t 2 3 Own c u l t i v a t i o n 1 5 T e n a n c y c u l t i v a t i o n 
2 3 A g r i c u l t u r a l l a b o u r 
'•  Shop k e e p i n g 
6 V e g e t a b l e s e l l i n g 
1 M i l k s e l l i n g 
1 5 B a s k e t m a k i n g 
2 M a s o n r y 
1 0 Rope and s t r a w 
p r o d u c t i o n 
5 Gur m a k i n g 
1 C a r t d r i v i n g 
1 T a i l o r i n g 
1 C h a u k i d a r ( p o l i c e ) 
1 T r a c t o r d r i v i n g 
1 G e n e r a l r e p a i r 
1 0 O t h e r s e r v i c e s 
o u t s i d e v i l l a g e 
2 9 L a n d l e s s 9 D a i l y L a b o u r e r h. T e n a n c y c u l t i v a t i o n 
2 M i l k s e l l i n g 
1 B a s k e t m a k i n g 
2 Gur m a k i n g 
1 2 9 « 
T a b l e 1 7 : O c c u p a t i o n a l c o m b i n a t i o n s i n Nayapa.ra 
Number and t y p e O c c u p a t i o n 
o f h o u s e h o l d P r i n c i p a l S e c o n d a r y 
6 R i c h p e a s a n t 6 Own c u l t i v a t i o n 6 Money l e n d i n g 
2 Shop k e e p i n g 
6 V e g e t a b l e s e l l i n g 
2 M i l k s e l l i n g 
2 T e a c h i n g 
1 O t h e r s e r v i c e s 
o u t s i d e v i l l a g e 
1 1 M i d d l e p e a s a n t 1 1 Own c u l t i v a t i o n 8 T e n a n c y 
c u l t i v a t i o n 
6 A g r i c u l t u r a l 
l a b o u r 
6 V e g e t a b l e s e l l i n g 
2 Shop k e e p i n g 
2 M i l k s e l l i n g 
2 B a s k e t w e a v i n g 
3 u u r m a k i n g 
3 P o o r p e a s a n t 3 Own c u l t i v a t i o n 3 T e n a n c y 
c u l t i v a t i o n 
3 A g r i c u l t u r a l 
l a b o u r 
1 Shop k e e p i n g 
2 V e g e t a b l e s e l l i n g 
1 Gur m a k i n g 
1 Rope and s t r a w 
p r o d u c t i o n 
1 C a r t d r i v i n g 
7 L a n d l e s s 7 D a i l y l a b o u r e r 2 T e n a n c y 
c u l t i v a t i o n 
2 V e g e t a b l e s e l l i n g 
1 B a s k e t m a k i n g 
1 Gur m a k i n g 
1 3 ^ . 
T a b l e 1 8 : Ownership o f s e l e c t e d a s s e t s 
. . Type o f p e a s a n t v i l l a g e a s s e t s owned . J 1\ 1 R i c h M i d d l e Poor L a n d l e s s 
Mirabo 5 6 0 2 3 
T r a c t o r and o t h e r 
improved implements 2 -
C o l d s t o r a g e , 
w a r e h o u s e , c a r s 
and t r u c k s 2 - -
Tube w e l l 3 
Draught c a t t l e 5 Ih 
Bamboo g r o v e s 5 1 0 1 
Shops and f l o u r 
m i l l s 5 5 -
P e t t y t r a d e s - 1 0 5 
N a y a p a r a 6 1 1 3 
T r a c t o r and o t h e r 
improved implements 1 -
C o l d s t o r a g e , 
w a r ehouse, c a r s 
and t r u c k s -
Tube w e l l 1 
Draught c a t t l e 6 6 
Bamboo g r o v e s 6 6 -
Shops and f l o u r 
m i l l s - - -
P e t t y t r a d e s - 2 
Money l e n d i n g and o t h e r s o u r c e s of non-
a g r i c u l t u r a l income 
V i l l a g e Type o f p e a s a n t No 0 o f h o u s e h o l d s i n v o l v e d 
Mirabo R i c h 5 
Mi d d l e 2 0 
Poor 
L a n d l e s s 
N ayapara R i c h 6 
M i d d l e 6 
Poor 
L a n d l e s s -
131. 
a c c e s s t o major economic r e s o u r c e s (.Nash, 1 9 6 l ) » 
How much l a n d one has i s i m p o r t a n t . I f a poor h o u s e h o l d 
i s m u l t i - o c c u p a t i o n a l , i t i s i n a b e t t e r economic p o s i t i o n 
t h a n t h e l a n d l e s s h o u s e h o l d , b e c a u s e p o s s e s s i o n of l a n d 
(however s m a l l ) makes t h e d i f f e r e n c e . The h o u s e h o l d 
engaged i n more t h a n one o c c u p a t i o n e a r n s a r e a s o n a b l e 
p o r t i o n o f income from o u t s i d e a g r i c u l t u r e , and i s t h u s 
i n a p o s i t i o n t o i n v e s t s u r p l u s e a r n e d from o u t s i d e i n 
a g r i c u l t u r e i n t h e form o f v a r i o u s i n p u t s e.g. f e r t i l i z e r , 
b e t t e r s e e d s , e t c . ' I n t h i s way, t h e h o u s e h o l d i n c r e a s e s 
i t s o u t put and i s t h e n b e t t e r p l a c e d t o r e s i s t f o r c e s 
t o w a r d s p r o l e t a r i a n i z a t i o n , , However, i n r e a l i t y , t h e 
i n v e s t m e n t o f s u r p l u s e s seldom t a k e s p l a c e b e c a u s e poor 
p e a s a n t s have l i t t l e a c c e s s t o d e v e l o p m e n t a l a g e n c i e s and 
b e c a u s e t h e y have l i t t l e l a n d i n c o m p a r i s o n w i t h t h a t of 
m i d d l e and r i c h p e a s a n t s ( G r i f f i n , 1 9 7 2 ) . C o n t r o l 
o v e r t h e c o o p e r a t i v e s o c i e t i e s o p e r a t i n g i n Mirabo and 
Nayap a r a i l l u s t r a t e s t h i s point„ T h e r e a r e two a g r i c u l t u r a l 
development c o o p e r a t i v e s o c i e t i e s i n Mirabo and one i n 
N a y a p a r a , F e r t i l i z e r s , improved s e e d s , a g r i c u l t u r a l l o a n s 
and i r r i g a t i o n w a t e r v i a t h e power pump a r e c h a n n e l l e d 
t h r o u g h t h e s e s o c i e t i e s . T h e r e a r e f o u r t e e n members i n 
e a c h s o c i e t y i n M i r a b o 0 I n t h e f i r s t s o c i e t y , A, s i x 
members i n 197^ h e l d more t h a n t w e n t y = f i v e b i g h a of l a n d . 
Of t h e o t h e r e i g h t members, f o u r owned between t e n and 
f i f t e e n b i g h a and f o u r h e l d l e s s t h a n t e n b i g h a . I n t h e 
secon d s o c i e t y , B, t h e l e v e l o f l a n d o w n e r s h i p was lower« 
E i g h t o f t h e f o u r t e e n members h e l d more t h a n t e n b i g h a , 
f o u r owned l e s s t h a n t e n b i g h a and t h e r e m a i n i n g two 
members had l e s s t h a n f i v e b i g h a e a c h . I n e a c h s o c i e t y , 
t h e number o f members f o r whom f a r m i n g was t h e s o l e 
o c c u p a t i o n h a s d e c l i n e d o v e r t i m e . The f i r s t s o c i e t y had 
s i x s u c h members, t h e se c o n d s o c i e t y fouro Those who 
were f a r m e r s as w e l l as b u s i n e s s m e n were i n the m a j o r i t y 
i n A; i n 3 , most members were f a r m e r s and p e t t y t r a d e r s . 
I n N a y a p a r a , t h e s o c i e t y had t e n members. Here f o u r 
members h e l d more t h a n t w e n t y - f i v e b i g h a , f o u r had t e n 
t o f i f t e e n b i g h a and two owned l e s s t h a n f i v e b i g h a . Two 
members had f a r m i n g as t h e i r o n l y o c c u p a t i o n . T a b l e 20 
shows t h e membership of t h e c o o p e r a t i v e s i n r e l a t i o n t o 
l a n d h o l d i n g and o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s . 
T a b l e 20 s Membership of c o o p e r a t i v e s i n Mirabo and 
Nayapara 
T o t a l Members o f No. of 
V i l l a g e C o o p e r a t i v e s h o l d i n g s 
Land A g r i c u l t u r e 
( b i g h a ; as S o l e 
Occupat i o n 
Mirabo As l ' i 6 25 + -
2 15+ •• 
2 10+ 2 
k 10- k 
Bs 14 8 10+ -
4 5 -10 2 
2 5- 2 
N a y a p a r a 10 k 25 + -
2 15 = 
2 10 -
2 5= 2 
F o r power pump i r r i g a t i o n , a l a r g e or a l e v e l p l o t of l a n d 
i s needed; and i n b o t h Mirabo and Nayap : i r a , i t has been 
the r i c h and t h e mi d d l e p e a s a n t s who have been a b l e to 
c o n s o l i d a t e t h e i r l a n d s t h r o u g h p u r c h a s e and exchange, 
growing ILL.1I r i c e on t h e s e l a n d s . Though t h e I R R I h a r v e s t 
i s abundant i n c o m p a r i s o n w i t h t r a d i t i o n a l r i c e s t r a i n s , 
the poor p e a s a n t s , d e s p i t e t h e c o o p e r a t i v e s , a r e g e n e r a l l y 
u n a b l e to reap, t h e b e n e f i t s , 
How much l a n d i s owned by s u c h poor p e a s a i i t h o u s e -
h o l d s ? I n Mirabo, t w e n t y - t h r e e poor p e a s a n t h o u s e h o l d s 
t o g e t h e r h o l d l l o b i g h a of l a n d , whereas t h e s i x t y m i d d l e 
p e a s a n t and f i v e r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s own a t o t a l o f 
l , l ' * 2 b i g h a o f l a n d , I n Na y a p a r a , t h e t h r e e poor p e a s a n t 
h o u s e h o l d s own f i f t e e n b i g h a a l t o g e t h e r , w h i l e t h e 
combined e l e v e n m i d d l e p e a s a n t and s i x r i c h p e a s a n t h o u s e -
h o l d s own 600 biffha o f lando 
'able 21 : Combined amount of l a n d owned by number and 
t y p e of h o u s e h o l d s 
Vi l l a . c : e Type o f No. o f Combined l a n d h o u s e h o l d h o u s e h o l d s owned 
Mirabo Poor 23 115 b i g h a 
M i d d l e and r i c h 65 l , l z l - 2 b i g h a 
N ayapara Poor 3 15 b i g h a 
M i d d l e and r i c h 1"' 600 b i g h a 
The s m a l l s i z e o f t h e h o l d i n g s l i m i t s t h e e x t e n t o f the 
b e n e f i t t h e poor p e a s a n t s can g e t from t h e new technology,, 
S i n c e not a l l p e a s a n t s have e q u a l a c c e s s t o f e r t i l i z e r s , 
w a t e r , t e c h n i c a l knowledge and c r e d i t , t h e new t e c h n o l o g y 
i s b i a s e d a g a i n s t t h e poor ( L e e and M e l l o v , 
1972; S c h l u t e r , 1971? S h u l k a , I9695 
N u l t y , 1972)o 
13'*. 
h . 2 .1. 2 Ton i. n c y _Cu I t i v a t i o n 
Here vre a r e c o n c e r n e d w i t h s m a l l p e a s a n t s who 
c u l t i v a t e both on c a s h r e n t a l and on a s h a r e - c r o p p i n g 
b a s i s . S h a r e - c r o p ] ir»g"*° ( b a r g ? . d a r i ) i s t h e more i n r . o r t a n t 
o f t h e two forms • ''hen t a k i n g l a n d on a s h a r o - c r o p i : itig 
b a s i s t h e r e a r e two a s p e c t s t o c o n s i d e r : 1. i t adds to t h e 
h o u s e h o l d ' s a n n u a l p r o d u c t i o n ; 2 . i t i s a means of 
f u l l e r u t i l i z a t i o n o f t h e h o u s e h o l d ' s l a b o u r r e s o u r c e s 
t h r o u g h o u t t h e a g r i c u l t u r a l s e a s o n . I n g e n e r a l , t h e 
l a n d l e s s , t h e poor p e a s a n t s and t h e l o w e r - m i d d l s p e a s a n t s 
i n b oth v i l l a g e s r e n t l a n d on e i t h e r a s h a r e - c r o p p i n g or 
a c a s h r e n t a l b a s i s . They r a i s e t h e r e n t a l money e i t h e r 
from a good h a r v e s t , or from a l o a n o r r e m i t t a n c e o u t s i d e 
t h e v i l l a g e and n o r m a l l y r e c e i v e about 5®% o f t h e g r o s s 
o u t p u t . S e e d , c a t t l e , manure and a g r i c u l t u r a l implements 
a r e u s u a l l y t h e s h a r e - c r o p p e r s r e s p o n s i b i l i t y . I f , h c u e v e r , 
a l a n d owner p r o v i d e s any of t h e s e or makes any c a s h 
a d v a n c e t o h i s s h a r e - c r o p p e r s t h r o u g h t h e d i f f i c u l t 
months, t h e n he t a k e s a s h a r e l a r g e r t h a n h a l f o f t h e 
pr o d u c e i n a d j u s t m e n t . The s h a r e - c r o p c o n t r a c t s a r e 
a l w a y s o r a l , v a l i d u s u a l l y f o r a y e a r . I n o t h e r words, 
1. On t h e growth o f s h a r e - c r o p p i n g s y s t e m Dhanokgare 
s t a t e s : 'From t h e mi d d l e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y 
a l a r g e s c a l e e x p a n s i o n of t r a n s p o r t and c o m m u n i c a t i o n s 
b r o u g h t t h e farm produce o f t h e c o u n t r y s i d e w i t h i n 
r e a c h o f u r b a n m a r k e t s . T h i s r e s u l t e d i n t h e 
s u p p l e m e n t i n g o f t h e s y s t e m of s u b s i s t e n c e a g r i c u l t u r e 
by t h e new market economy. L a n d owning c l a s s e s now 
became more i n t e r e s t e d i n d i r e c t l y s e c u r i n g c r o p s f o r 
t h e market t h a n i n s e t t l i n g p e a s a n t s on l a n d . S i n c e 
a s h a r e i n t h e pr o d u c e gave j o t e d a r s ( e i t h e r f i r c e d -
r e n t t e n a n t s o r s e t t l e d / o c c u p a n c y h o l d e r s , 3 . K . J . ) an 
a c c e s s t o market t h e y i n c r e a s i n g l y .vent i n f o r c r o p -
s h a r i n g c u l t i v a t i o n . * (1976, pp. 3 6 1 - 6 2 ) . See a l s o : 
I . M u k h e r j e e , 1935 5 2 . M u k h e r j e e , 1957; 
3 . S i n h a , 1965; and ^ .'Government of Bengal, 19k0. 
1 3 5 . 
s h a r e - c r o p p e r s have no s t a t u t o r y s t a t u s , and hence no 
s e c u r i t y of h o l d i n g . The problems and u n c e r t a i n t y o f 
r e n t i n g t h e same l a n d were mentioned e a r l i e r , when 
d i s c u s s i n g s h a r e - c r o p p i n g 5 but a n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r i s 
t h a t c u l t i v a t i o n i s b a s e d i n most c a s e s on c l i e n t a g e 
s y s t e m . T h i s economy makes m i n i m a l u s e of c a p i t a l and 
r e f l e c t s t h e c o n t r a d i c t i o n between wage employment and 
u nmechanized a g r i c u l t u r e s U s i n g wage l a b o u r means p a y i n g 
wages. But as M a r t i n e z - A l i e r h as a n a l y s e d , " i n some 
s e a s o n s of t h e y e a r , m a r g i n a l p r o d u c t i v i t y v a l u e under 
f u l l employment c o n d i t i o n s might f a l l below t h i s wage. 
More i m p o r t a n t t h a n t h e w a s t e d unemployment i n terms of 
man—days can be t h e under-employment of the l a b o u r e r ' s 
f a m i l y , and t h e underemployment i n t e r m s of e f f o r t and 
q u a l i t y of work, w h i c h l a n d o w n e r s a r e u n a b l e t o p r o f i t 
from i n a w a g e - l a b o u r s y s t e m " ( M a r t i n e z - A l i e r , 1974, 
p. 136)o 
Hence so l o n g as a g r i c u l t u r e i s not m e c h a n i z e d and 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s a r e not c o m m e r c i a l i z e d , s h a r e - c r o p p i n g 
or s i m i l a r t e n a n c y a r r a n g e m e n t s a r e more p r o f i t a b l e t o 
t h e l a n d o w n e r s t h a n h i r i n g l a b o u r under a wage system* 
I n t h i s way t h e m i d d l e and r i c h p e a s a n t s of Mirabo and 
N a y a p a r a a r e a b l e t o p r o f i t from the i n c r e a s e d l a b o u r 
i n p u t o f t h e p o o r e r p e a s a n t s . T h i s r a t i o n a l e h a s been 
p r e v a l e n t i n many p a r t s of t h e w o r l d , i n S o u t h e r n S p a i n , 
i n p r e - r e v o l u t i o n a r y Cuba, and i n I n d i a ( M a r t i n e z ~ A l i e r , 
1971? Uardhan, and S r i n i v a s a n , 1971» 
E p s t e i n , i C j G l ) 
T e n a n c y c u l t i v a t i o n h a s a n o t h e r i m p o r t a n t f e a t u r e . 
The r i c h and m i d d l e p e a s a n t s of Mirabo and N a y a p a r a a t t h e 
1 3 6 . 
sane time a r e a f r a i d of l e a s i n g out l a n d s on a l o n g term 
b a s i s l e s t t h e y might f o r f e i t t h e i r r i g h t s o ver them. T h i s 
f e a r s p r i n g s from t h e p o l i t i c a l s i t u a t i o n and t h e i n c r e a s i n g 
m i l i t a n c y of t h e p e a s a n t s . They t h e r e f o r e l e a s e l a n d 
a n n u a l l y on a c o n t r a c t basis<> T h i s b r e e d s u n c e r t a i n t y 
i n t h e t e n a n c y market and t h e t e n a n t s have l i t t l e i n d u c e -
ment to i n v e s t more money and l a b o u r i n t h e l a n d t h e y 
r e n t . As t h e t e n a n t s do not have t h e means to buy 
f e r t i l i z e r s ( o r i f t h e y do have the means, t h e y p r e f e r t o 
u s e t h e f e r t i l i z e r on t h e i r own l a n d s r a t h e r t h a n on r e n t e d 
l a n d s ) and as t h e r e i s no g u a r a n t e e o f b e i n g a b l e t o r e n t 
t h e same p l o t s c o n t i n u o u s l y so as t o p r o v i d e a c o n s t a n t 
s o u r c e of income, t h e y i n v e s t l e s s l a b o u r and money i n 
them. T h i s r e s u l t s i n z e r o s u r p l u s a c t i v i t y . 
The p e a s a n t ' s l a b o u r i n p u t must be measured i n t e r m s 
of o p p o r t u n i t y c o s t and not a g a i n s t t h e wage l e v e l . S h a r e -
c r o p p i n g , c a s h t e n a n c y o r wage payment a r e d i f f e r e n t forms 
of the u s e o f l a b o u r . I f a g r i c u l t u r e becomes more 
c o m m e r c i a l i z e d , t h e o p p o r t u n i t y f o r r a t i o n a l i z e d ways o f 
u s i n g l a b o u r i n c r e a s e s . On the o t h e r hand, one must 
c o n s i d e r t h e r e l a t i o n between t h e p e a s a n t s and t h e i r 
p r o d u c t , t h e a r t i c u l a t i o n of j e a s a n t r y as a mode o f 
p r o d u c t i o n , and i t s c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r modes of 
p r o d u c t i o n . T h i s r a i s e s t h e q u e s t i o n of commodity 
p r o d u c t i o n . The r u r a l economy i s n o t a " n a t u r a l c o n s u n e r -
l a b o u r economy" Q The p e a s a n t s do n o t e x i s t i n d e p e n d e n t l y 
of e x t e r n a l l y = g e n e r a t e d s o c i a l r e l a t i o n s , nor a r e t h e y 
b e h a v i o u r a l l y i n s e n s i t i v e t o r e l a t i v e p r o d u c t and f a c t o r 
s c a r c i t i e s i n r u r a l and r u r a l - u r b a n m a r k e t i n g s y s t e m s . 
137. 
Such an i n t e r p r e t a t i o n n e g a t e s t h e Chayanov t y p e of 
pe i s i n t r a t i o n a l i t y " ' " and r e j e c t s t h e f o l l o w i n g m i s t a k e n 
v i e w s t h a t t h e r e l a t i o n s h i p of s h a r e - c r o p p e r s " t o t h e l a n d -
owner i s not c o n t r a c t u a l but c u s t o m a r y " ( W a r r i n e r , 
19^»9S p»'!5) . The c a s e o f Mirabo and Nayapara d e m o n s t r a t e s 
t h a t s h a r e - c r o p p i n g and c a s h t e n a n c y a r e forms of l a b o u r 
u t i l i z a t i o n i n an a g r a r i a n economy and t h a t t h e y a r e not 
f i x e d a c c o r d i n g to a s e t c u s t o m a r y p a t t e r n . G e n e r a l l y 
s p e a k i n g , t h e l a n d o w n e r s r e n t t h e i r l a n d d u r i n g the p e r i o d 
o f low conmodity p r i c e s but t h e y p r e f e r t o c u l t i v a t e t h e i r 
l a n d s by wage l a b o u r s when p r i c e s of a g r i c u l t u r a l c o m modities 
r i s e . I n g e n e r a l , t h e s h a r e - c r o p p e r s a r e t h e l a n d l e s s , 
the poor p e a s a n t s and the l o w e r end o f t h e middle p e a s a n t 
group. T h i s s y s t e m i s a means of r e d u c i n g or e l i m i n a t i n g 
unemployment i n r u r a l a r e a s and as an arrangement i s more 
c o n d u c i v e to 
' b r i n g i n g s o c i a l or o p p o r t u n i t y c o s t s i n l i n e w i t h 
p r i v a t e c o s t s o f l a b o u r ' (Mart i n e z - A l i e r , 197-1, 
I n o t h e r words, a l l the p e a s a n t s want l a n d and l a n d means 
work.o The l a n d l e s s , t h e poor and the l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s 
form a c o n j u n c t i v e s e c t o r o f t h e same community b e c a u s e o f 
t h e i r s i m i l a r economic p o s i t i o n s i n p r o d u c t i o n r e l a t i o n s . 
However, t h e i r r e l a t i o n s h i p i s not o n l y c o n j u n c t i v e but 
1 . P e a s a n t a g r i c u l t u r e i s "not o n l y f r e e o f c o n t r o l by 
wages, b u t , on t h e c o n t r a r y , p r e c i s e l y t h r o u g h t h i s 
c a t e g o r y i t a l s o s u b o r d i n a t e s t h e whole s y s t e m of 
t h e c a p i t a l i s t economy t o i t s i n t e r n a l e v ^ u i l i b r i u m 
between demand s a t i s f a c t i o n and t h e d r u d g e r y of 
l a b o u r " (Chayanov, 1 9 6 ' * , p 0 2 - l r 0 ) o As t h e p e a s a n t 
economy r e p r o d u c e s i t s e l f t h rough f a m i l y , i t s o b j e c t -
i v e of p r o d u c t i o n i s h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n , not 
p r o f i t c The b a s i s of C h a y a n o v 1 s t h i n k i n g i s a 
s t a t i c economy and s u b s i s t e n c e m o t i v a t i o n 0 
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a l s o c o m p e t i t i v e and complex; t h e y o s c i l l a t e b e c a u s e of 
t e n a n c y a r r a n g e m e n t s o f v a r i o u s k i n d s . 3ut t h e n a t u r e 
of p r o d u c t i o n r e l a t i o n s forms t h e i r c h a r a c t e r as a c l a s s 
and d e t e r m i n e s t h e i r b e h a v i o u r p a t t e r n t h a t a c c o m p a n i e s 
t h e i r c l a s s p o s i t i o n , i/hen Boro Dewan of Mirabo bought a 
t r a c t o r , t h e s h a r e - c r o p p e r s p r o t e s t e d t h r o u g h k r i s a k 
s a m i t y ( p e a s a n t a s s o c i a t i o n ) . They f e a r e d t h e y would be 
unemployed, t h a t t h e y would n o t get l a n d on a r e n t a l or a 
s h a r e - c r o p p i n g b a s i s and t h a t t h e y would be d e p r i v e d of 
t h e i r l i v e l i h o o d . Underground l e f t a c t i v i s t s h e l p e d t h e 
p e a s a n t s f o r m u l a t e t h e i r demands and a c t i o n s . Both 
r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n and forms of p o l i t i c a l a c t i o n were 
i n v o l v e d i n t h e c a s e . At the p o l i t i c a l l e v e l , t h e p e a s a n t s , 
however p o l i t i c a l l y u n m o t i v a t e d , wanted l a n d and d i d n o t 
want t o be t o t a l l y u p r o o t e d from the l a n d . So t h e y r a i s e d 
s l o g a n s : l a n g o l j a r j o m i t a r ( l a n d t o t h e t i l l e r ) . 
Even t h e e x i s t i n g p a t t e r n of k i n r e l a t i o n s h i p s f a i l e d t o 
m i n i m i z e t h e c l a s s c h a r a c t e r o f t h e i r demands: I n Mirabo, 
f o u r o f t h e l a n d l e s s f a m i l i e s a r e r e l a t e d t o t h e Dewans; 
e i g h t o f t h e t w e n t y - t h r e e poor p e a s a n t f a m i l i e s and t w e n t y -
e i g h t o f t h e s i x t y m i d d l e p e a s a n t f a m i l i e s a r e Dewan k i n . 
They l i v e i n t h e sane p a r a and sometimes i n t he same 
h o u s e h o l d ( b a r i ) . The exchange o f goods and s e r v i c e s 
between t h e r i c h Dewans and t h e i r poor kinsmen a r e not 
i n f r e q u e n t . Y e t , m u l t i p l e x r e l a t i o n s h i p s i t seems, d i d 
not mask t h e i r i d e n t i f i c a t i o n as a c l a s s p r e s s i n g f o r 
c e r t a i n s p e c i f i c i n t e r e s t s ; and s i m i l a r p r o c e s s e s can be 
documented from a n t h r o p o l o g i c a l s t u d i e s of p e a s a n t 
c o m m u n i t i e s i n o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d ( K h e r a , 
19735 M i n t a , I96O5 Chandra, 1963)0 
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' i . 2.1.5 A g r i c u l t u r a l L a b o u r 
I n t h i s c a t e g o r y a r e grouped t h r e e s e c t i o n s of r u r a l 
f o l k of Mirabo and N a y a p a r a . The l a n d l e s s poor h o u s e h o l d s 
a r e e s s e n t i a l l y a g r i c u l t u r a l l a b o u r h o u s e h o l d s . F o r t h e 
poor p e a s a n t h o u s e h o l d s 9 a g r i c u l t u r a l l a b o u r i s a 
s e c o n d a r y o c c u p a t i o n . The l o w e r m i d d l e p e a s a n t s become 
a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s i n t h e h a r v e s t i n g s e a s o n . I n a l l 
t h r e e g r o u p s , t h e h o u s e h o l d s p o s s e s s l a b o u r r e s o u r c e s and 
r u d i m e n t a r y s k i l l s . The i n c r e a s i n g m e c h a n i z a t i o n of t h e 
t e c h n i q u e s of p r o d u c t i o n has a f f e c t e d t h e demand f o r l a b o u r . 
The p u r c h a s e by Boro Dewan of a t r a c t o r and the i n s t a l l a t i o n 
o f a power pump on the l a n d s of t h e r i c h and t h e m i d d l e 
p e a s a n t s i n Mirabo has r e d u c e d t h e demand f o r l a b o u r t o 
c u l t i v a t e and t o i r r i g a t e t h e land« I t i s o n l y i n t h e 
h a r v e s t i n g s e a s o n s t h a t t h e c a l l f o r l a b o u r has i n c r e a s e d . 
Time i s a c r u c i a l e lement and u n l e s s t h e h a r v e s t i n g i s 
c o m p l e t e d r a p i d l y , c r o p s may be d e s t r o y e d by g r a i n - s h e d d i n g 
or by h e a v y r a i n f a l l . T h i s n e c e s s i t a t e s t h e i m p o r t a t i o n 
o f l a b o u r from n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s w h i c h has had i t s 
impact on wage r a t e s . U h e r e a s money wages f o r t h e 
a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s r i s e d u r i n g h a r v e s t i n g s e a s o n s 
b e c a u s e o f t h e i n c r e a s e d demands f o r l a b o u r , t h e number 
of w o r k e r s s e e k i n g employment has been s w o l l e n both by t h e 
poor and l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s of Mirabo and Nayapara and 
by l a b o u r e r s from n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s . Thus a l a r g e 
number o f l a b o u r e r s f i n d employment f o r a r e l a t i v e l y 
b r i e f h a r v e s t i n g s e a s o n , but wages go down b e c a u s e o f 
i n c r e a s e i n number of s e a s o n a l labourers« 
The l a b o u r f o r c e , t h e n , i s composed of t h e l a n d l e s s 
poor, of poor p e a s a n t s and of l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s . As 
l'lO. 
t h e poor p e a s a n t s own a n e g l i g i b l e p r o p o r t i o n o f l a n d , t h e 
d i f f e r e n c e between them and t h e l a n d l e s s poor i s m i n i m a l . 
On t h e o t h e r hand, t h e bottom r a n g e o f t h e m i d d l e p e a s a n t 
group i s a l s o f o r c e d t o s u b s c r i b e t o a g r i c u l t u r a l l a b o u r i n g 
as an o c c u p a t i o n , even i f o n l y on a s h o r t term s e a s o n a l 
b a s i s b e c a u s e t h e i r incomes from t h e l a n d a r e d e c l i n i n g 
and need t o be supplemented by o t h e r a c t i v i t i e s . T h i s 
c r e a t e s a t e n d e n c y t o w a r d s t h e h o m o g e n i z a t i o n of t h e 
l a b o u r f o r c e i t s e l f , due p r i n c i p a l l y i t seems t o t h e 
r a t i o n a l i z a t i o n of p r o d u c t i o n and t h e r e p l a c e m e n t o f 
l a b o u r - i n t e n s i v e and p o o r l y - c a p i t a l i z e d a g r i c u l t u r e w i t h 
new c a p i t a l - i n t e n s i v e a g r i c u l t u r e 0 The r e s u l t i s t h r e e -
f o l d s L t h e a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s s e e t h e m s e l v e s as 
one i n t e r m s o f t h e i r f a t e ; 2 . wage l a b o u r becomes a 
predominant f o r c e and a f f e c t s t h e d i f f e r i n g a t t i t u d e s 
t h e poor p e a s a n t s and t h e l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s h o l d 
about each o t h e r ; and, 3 o b e c a u s e o f t h e i f c i r c u m s t a n c e s , 
poor and l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s t e n d t o s h a r e some o f t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s of p r o l e t a r i a n s t a t u s . T h i s h a s i t s 
imp a c t on s o c i a l r e l a t i o n s and b e h a v i o u r p a t t e r n s . The 
economy employs a v a r i e t y o f r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n ; 
c a p i t a l i s t (wage labour-force)„ s e m i - c a p i t a l i s t ( s e a s o n a l 
wage employment) and p r e - c a p i t a l i s t o r t r a n s i t i o n a l 
( s h a r e - c r o p p i n g and o t h e r t e n a n c y a r r a n g e m e n t s ) . 
D i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s o f r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n a r e 
employed s i m u l t a n e o u s l y . T h e s e c o m b i n a t i o n s f o c u s on 
t h e r e l a t i o n s h i p between t h e c a p i t a l i s t and p r e - c a p i t a l i s t 
s e c t o r s and s u c h c o m b i n a t i o n s o f r e l a t i o n s m a n i f e s t t h e 
c l a s s c o n t e n t o f p a r t i c u l a r s o c i a l f o r m a t i o n s . The p e a s a n t s 
( p o o r and m i d d l e ) l i v e i n c l o s e p r o x i m i t y t o t h e l a n d l e s s 9 
I ' l l 
w a g e - e a r n i n g , a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . The l a t t e r ' s 
economic p o s i t i o n i d e n t i f i e s them as a r u r a l p r o l e t a r i a t 
r a t h e r t h a n as b e l o n g i n g t o t h e p e a s a n t r y . But i n 
a d d i t i o n t o wage l a b o u r , t h e l a n d l e s s e a r n t h e i r l i v e l i h o o d 
as s h a r e - c r o p p e r s . The poor and t h e l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s , 
i n a d d i t i o n t o c u l t i v a t i o n , e a r n t h e i r l i v i n g as wage-
l a b o u r e r s . T h i s s i m u l t a n e o u s , a l t e r n a t i n g p a r t i c i p a t i o n 
i n o c c u p a t i o n s makes i t d i f f i c u l t to s e g r e g a t e a r u r a l 
p r o l e t a r i a t a n a l y t i c a l l y from a p e a s a n t r y . As M i n t z 
comment s, 
" t h e q u e s t i o n i s not one m e r e l y o f e n u m e r a t i n g t h e 
d i f f e r e n t ' t y p e s ' w h i c h make up the r u r a l s e c t o r o f 
a s o c i e t y c o n t a i n i n g p e a s a n t s , but a l s o of p r o b i n g 
t h e r e l a t i o n s h i p s among su c h groups, so a s t o 
b e t t e r u n d e r s t a n d what t h o s e r e l a t i o n s h i p s i m p a r t 
t o t h e s p e c i f i c d e f i n i t i o n o f each t y p e " ( M i n t z , 
1 9 7 3 , P o 9 5 ) o 
The p o i n t i s t h a t the p e a s a n t s a r e not homogeneous and 
" t h a t t h e i r i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n p l a y s a c r i t i c a l 
r o l e i n t h e ways t h e y a r e ( a i j d become, and r e m a i n ) 
p e a s a n t s " ( i b i d , p © 9 5 ) o N e v e r t h e l e s s , t h e p e o p l e o f 
t h e s e t h r e e s e c t o r s have c e r t a i n common economic 
c h a r a c t e r i s t i c s ? t h e y l a c k p r o d u c t i v e p r o p e r t y ( e s p e c i a l l y 
l a n d ) 9 t h e y a r e i n v o l v e d t o a l e s s e r or g r e a t e r e x t e n t i n 
wage l a b o u r , and t h e y a r e dependent upon t h e r i c h and 
u p p e r - m i d d l e p e a s a n t s . The n a t u r e of t h e i r p r o d u c t i o n 
r e l a t i o n s c r i t i c a l l y s h a p e s t h e i r a t t i t u d e s towards l i f e 
( M e s z a r o s , 1 9 7 1 , pp. 8 5 - 1 2 7 ) o Thus r u r a l p r o l e t a r -
i a t s co~ex±st w i t h o t h e r p e a s a n t groups and m u t u a l l y 
r e i n f o r c e e a c h o t h e r . I t i s t r u e t h a t v a r i o u s t e n u r i a l 
r e l a t i o n s and k i n t i e s c o n c e a l t h e a c t u a l s i t u a t i o n but 
t h e n a t u r e o f p r o d u c t i o n r e l a t i o n s ( and p r o p e r t y r e l a t i o n s ) 
a f f e c t s t h e q u a l i t y of t h o s e r e l a t i o n s . " ' ' 
4 . 2 . 2 . 1 A r t i s a n s and P e t t y T r a d e r s 
L e t us f i r s t c o n s i d e r t h o s e h o u s e h o l d s i n v o l v e d i n 
p e t t y p r o d u c t i o n such as b a s k e t w e a v i n g , t h e ri a k i n g o f 
rope and s t r a w p r o d u c t s and gur ( t r e a c l e ) making. C a p i t a l 
r e s o u r c e s f o r s u c h p r o d u c t i o n a r e m i n i m a l and t h e s k i l l s 
i n v o l v e d a r e t r a d i t i o n a l . The t e c h n i q u e o f p r o d u c t i o n i s 
l a b o u r - i n t e n s i v e and a c e r t a i n d e g r e e o f d i v i s i o n o f l a b o u r 
i s p o s s i b l e b e c a u s e o f t h e i n v o l v e m e n t of women and 
c h i l d r e n . M a r k e t i n g p o s s i b i l i t i e s a r e l i m i t e d and 
c o m p e t i t i o n v a r i a b l e . The demands f o r b a s k e t s , rope and 
s t r a w p r o d u c t s a r e d e c l i n i n g b e c a u s e of t h e a v a i l a b i l i t y 
of cheap u r b a n p r o d u c t s , made, f o r example, from a l u m i n i u m . 
T h e r e i s a l s o t h e problem o f too many c o m p e t i t o r s v y i n g 
w i t h e a c h o t h e r f o r a l i m i t e d m a r k e t . T h i s r e s u l t s i n a 
f a l l i n a g g r e g a t e demand. 
The economic s i g n i f i c a n c e of t h e s e o c c u p a t i o n s i s 
m i n i m a l and s u r p l u s e s a r e low. As t h e r e a r e no a l t e r n a t i v e 
i n v e s t m e n t o p p o r t u n i t i e s open t o t h e s e h o u s e h o l d s , i n most 
c a s e s t h e y consume any s m a l l s u r p l u s e s t h e y a c q u i r e r a t h e r 
t h a n s a v e . Why t h e n , do h o u s e h o l d s c o n t i n u e i n t h e s e 
a c t i v i t i e s ? As t h e r e i s no r e a l c o s t o f l a b o u r , t h e 
m a r g i n a l r e t u r n s a r e g r e a t e r i n a p e r i o d of no a l t e r n a t i v e 
employment. A g a i n , t h o s e h o u s e h o l d s w h i c h depend on 
t h e s e o c c u p a t i o n s f o r a major p r o p o r t i o n of t h e i r income 
1 0 T h i s w i l l be t r e a t e d i n g r e a t e r d e t a i l i n C h a p t e r V. 
l ' * 3 . 
a r e a d v e r s e l y a f f e c t e d by cheap urban p r o d u c t s . T h e s e 
o c c u p a t i o n s a r e ph a s e d out depending on t h e speed o f t h e 
emergence o f c a p i t a l i s m , 
l e t t y t r a d i n g i n v o l v e s v e g e t a b l e s and m i l k s e l l i n g . 
S a v a r i s t h e f o c a l p o i n t o f t h e v e g e t a b l e t r a d e . T h i s 
t r a d e i s c o n t r o l l e d by t h r e e p e o p l e . One of them i s 
To b a r a k H o s s a i n of Mirabo, A l l t h r e e a r e i n v o l v e d i n 
p o l i t i c s , p o s s e s s arms and have s u f f i c i e n t c a p i t a l . 
S i n c e v e g e t a b l e s a r e p e r i s h a b l e goods, t h e p e t t y t r a d e r s 
must d i s p o s e of them r a p i d l y t o l a r g e r s c a l e middlemen, 
and b e i n g a f r a i d of arms, t h e y a r e f o r c e d t o a c c e p t 
p r i c e s o f f e r e d t o them by t h e s e t h r e e m o n o p o l i s t s who 
have c o l d s t o r a g e f a c i l i t i e s and who s u p p l y v e g e t a b l e s 
t o t h e Dacca m a r k e t . 
Shop k e e p i n g i s one of t h e m u l t i f a r i o u s a c t i v i t i e s 
o f t h e poor h o u s e h o l d s i n v o l v e d . T h e s e shops a r e u s u a l l y 
r u n by women or boys. The p r o d u c t s f o r s a l e i n c l u d e 
b i r i , b a n g l e s , gur, s a l t , e t c . The w o r k i n g c a p i t a l i s . 
m i n i m a l , and, i f needed, can be borrowed from t h e v i l l a g e 
money l e n d e r o I n most c a s e s t h e s e shops a r e t e m p o r a r y 
v e n t u r e s and i n v e s t m e n t i s m i n i m a l . When t h e h o u s e h o l d s 
a r e unemployed, they s e t up s h o p s 0 When b e t t e r employment 
o p p o r t u n i t i e s p r e s e n t t h e m s e l v e s , t h e y c l o s e s h o p 0 S u c h 
a c t i v i t i e s a r e stop- g a p a r r a n g e m e n t s , p r e f e r a b l e t o 
unemployment, a l t h o u g h t h e m a r g i n a l r e t u r n s a r e below t h e 
d a i l y c onsumption r a t e . The shops a e r v e as a l t e r n a t i v e 
employment o p p o r t u n i t i e s i n s e a s o n s when t h e r e i s no work. 
Sometimes f a m i l i e s move out i n t h e l e a n months and work 
a t b r i c k k i l n s i n and around S a v a r and Man i k g o n j , 
'• » 2.. " . 1 T e c h n o l o g y - l i n k e d O c c u p a t i o n s 
T h e s e i n c l u d e masonry, t r a c t o r - d r i v i n g and r e p a i r i n g , 
deep tube w e l l f i t t i n g and r e p a i r i n g . A l t h o u g h t h e s e 
o c c u p a t i o n s a r e t e c h n o l o g y - l i n k e d , t h e y a r e r e s t r i c t e d 
t o s k i l l s l e a r n e d on t h e j o b . Some o c c u p a t i o n s r e q u i r e 
s o p h i s t i c a t e d s k i l l s , s u c h a s t r a c t o r - o v e r h a u l i n g and 
s e r v i c i n g , but t h e s e s k i l l s a r e not a v a i l a b l e i n t h e 
v i l l a g e . They a r e o b t a i n a b l e e i t h e r a t S a v a r D a i r y Farm 
or a t D a c c a . The o p t i o n of t h e poor h o u s e h o l d i s t o l e a r n 
by d o i n g , though t h e impact o f t he new t e c h n o l o g y i n t h i s 
a r e a i s s i g n i f i c a n t . The j o b s a t S a v a r D a i r y Farm a r e 
not op on. As t he farm i s government-run, t h e minimum 
q u a l i f i c a t i o n s a r e a p o l y t e c h n i c d i p l o m a , and a l l i n s t i t u -
t i o n s g r a n t i n g s u c h diplomas a r e l o c a t e d i n u r b a n c e n t r e s . 
Fo r economic r e a s o n s , t h e members o f poor h o u s e h o l d s 
c a n n o t a f f o r d t o go to Dacca f o r extended p e r i o d s t o g a i n 
the r e q u i r e d l e v e l o f s k i l l and s o p h i s t i c a t i o n . Boro 
Dewan's t r a c t o r d r i v e r i s a s c h o o l s t u d e n t . He i s from ^ 
poor p e a s a n t f a m i l y i n Mirabo. From o n - t h e - j o b e x p e r i e n c e , 
he h a s l e a r n e d e l e m e n t a r y t r a c t o r s e r v i c i n g and r e p a i r i n g . 
He hopes t o g e t a p o l y t e c h n i c d i p l o m a , p r o v i d e d h i s f a m i l y 
can send him t o D a c c a . I a s k e d h i s f a t h r about t h i s . He 
s a i d ; " I have no o b j e c t i o n . But I have no money. I 
have a t i n y p l o t o f l a n d . I cannot s e l l i t f o r h i s s a k e . 
I have o t h e r s t o l o o k a f t e r . I t r i e d t o g i v e him an 
e d u c a t i o n h e r e i n s c h o o L I cannot a f f o r d t o sen d him t o 
D a c c a . " Then I a s k e d t h e s o n . He s a i d : " I know our 
f i n a n c i a l p o s i t i o n . I w i l l t r y t o g e t a ' Lodging' i n 
Dac c a and f i n i s h my c o u r s e o " "What w i l l you do t h e n ? " 
" I w i l l t r y t o get a j o b as a mechanic somewhere, or i f I 
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can manage some c a p i t a l I w i l l open an e l e c t r i c a l f i t t i n g 
and r e p a i r i n g shop i n S a v a r , I l i k e doing t h i s t y p e o f 
work. 
k » 2.« 3 °'± Employment l i n k e d w i t h A d m i n i s t r a t i o n 
T h e s e o c c u p a t i o n s a r e m a i n l y c l e r i c a l work, low-
l e v e l a d m i n i s t r a t i v e j o b s a s s o c i a t e d w i t h t h e Union C o u n c i l 
and t h e p o s t - o f f i c e , and s c h o o l t e a c h i n g . From T a b l e s l 6 
and 17, we f i n d t h a t t h e s e o c c u p a t i o n s a r e t h e monopoly o f 
t h e r i c h and the m i d d l e p e a s a n t s . The same i s t h e c a s e f o r 
t h e p a t t e r n o f h i g h e r e d u c a t i o n i n t h e v i l l a g e . Mirabo 
s c h o o l has t e n t e a c h e r s . S i x a r e from Mirabo and 
N a y a p a r a and f o u r a r e o u t s i d e r s . Of t h e s i x l o c a l t e a c h e r s , 
one i s from the Dewan f a m i l y and two a r e from t h e B e p a r i 
f a m i l y i n Mirabo5 two a r e from t h e S a r k a r f a m i l y and one 
from t h e T a l u k d a r f a m i l y i n N a y a p a r a . A l l s i x b e l o n g t o 
t h e r i c h and m i d d l e p e a s a n t g r o u p s . The c l e r k t o t h e 
U n ion C o u n c i l i s an o u t s i d e r . One s c h o o l - t e a c h e r s e t s 
as a p a r t - t i m e p o s t m a s t e r . He i s a l s o from a m i d d l e 
p e a s a n t f a m i l y i n M irabo. 
T a b l e s 1 6 and 1 7 make i t c l e a r t h a t t h e poor p e a s a n t h o u s e -
h o l d s a r e a t t r a c t e d t o t e c h n o l o g y - l i n k e d o c c u p a t i o n s , 
w h e r e a s the r i c h and middle p e a s a n t h o u s e h o l d s g r a v i t a t e 
t o employment l i n k e d w i t h a d m i n i s t r a t i o n . 
% e 5 Economic O p t i o n s o f t h e Poor P e a s a n t 
T h e r e a r e t h r e e economic o p t i o n s open t o the poor 
p e a s a n t h o u s e h o l d s s 
4o3e l S a l e o f l a n d and o t h e r r e s o u r c e s 
L a n d , cowe, b u f f a l o e s and t r e e s a r e t h e s a l e a b l e 
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c a p i t a l owned by t h e poor p e a s a n t h o u s e h o l d . I n a bad 
h a r v e s t or f l o o d , t h e y g e n e r a l l y s e l l t h e c a t t l e and 
t i m b e r and sometimes t h e y mortgage a p o r t i o n of t h e i r 
l a n d i n o r d e r t o postpone the s h o c k o f o u t r i g h t s a l e of 
l a n d . I n the r e f e r e n c e p e r i o d of 1 9 7 4 , however, d u r i n g 
t h e f a m i n e , poor p e a s a n t s were f o r c e d t o s e l l r a t h e r t h a n 
t o mortgage t h e i r l a n d s and t o become t o t a l paupers.^" 
4 » 3 . 2 Loans 
Poor p e a s a n t h o u s e h o l d s g e n e r a l l y t a k e l o a n s from 
t h e i r r i c h n e i g h b o u r s or money l e n d e r s . I n both Mirabo 
and N a y a p a r a , t h e r i c h p e a s a n t s a r e t h e money l e n d e r s . 
Money l e n d e r s a r e a b l e to make f a i r l y a c c u r a t e a s s e s s -
ments o f t h e r e p a y i n g c a p a c i t y o f t h e b o r r o w i n g h o u s e -
h o l d s . The r a t e s of i n t e r e s t a r e h i g h ( i . e . between t h i r t y 
and f o r t y p e r c e n t ) o Most o f t h e amount borrowed i s s p e n t 
on c o nsumption p u r p o s e s ; and i n t h i s r e s p e c t t h e s i t u a t i o n 
i n Mirabo and N a y a p a r a does not d i f f e r from t h a t f o und i n 
o t h e r p a r t s o f B a n g l a d e s h (Government o f E a s t P a k i s t a n , 
4 . 3 » 3 M i g r a t i o n 
The u l t i m a t e o p t i o n of t h e poor p e a s a n t h o u s e h o l d 
i s t o m i g r a t e p e r m a n e n t l y t o D a c c a or t o o t h e r d i s t r i c t 
towns. A f t e r t h e l i b e r a t i o n , u n t i l t h e f i r s t h a l f of 
197't, poor h o u s e h o l d s r e f u s e d t o move d e s p i t e c o n s e c u t i v e 
bad h a r v e s t s . The r e a s o n s f o r t h e r e l u c t a n c e t o m i g r a t e 
were; 1. f o r t h e poor p e a s a n t , moving out i s l i n k e d w i t h 
u n c e r t a i n t y and i n s e c u r i t y ! 2 . l i v i n g i s more e x p e n s i v e 
i n towns; 3 « t h e s m a l l amount of l a n d p o s s e s s e d by t h e 
poor h o u s e h o l d g i v e s r e l a t i v e s e c u r i t y as a g a i n s t the 
1 « T h i s w i l l be e n l a r g e d upon i n C h a p t e r V, 
c a s u a l labour market i n towns. I n the r e f e r e n c e p e r i o d , 
these households s t r u c k a b a l a n c e . I n c e r t a i n c a s e s 
some i n d i v i d u a l s migrabed to the towns, l e a v i n g t h e i r 
f a m i l i e s i n the v i l l a g e ; and, i n t h i s way, they were 
able to send s m a l l amounts of money to t h e i r home v i l l a g e 
to a s s i s t t h e i r f a m i l i e s . I n o ther c a s e s , households 
moved out c o l l e c t i v e l y to work a t the b r i c k k i l n s a t 
Manikgonj f o r p a r t i c u l a r s e asons. During the famine 
of 197k, two households s o l d t h e i r lands and migrated 
permanently. ( T h i s w i l l be e l a b o r a t e d i n Chapter V.) 
The present trend i s to migrate to the towns, l e a v i n g 
f a m i l i e s behind i n the v i l l a g e . 
k*M Middle peasants 
The middle peasants have land holdings of ten 
to t w e n t y - f i v e bighas and farm r e s o u r c e s . They have 
a s m a l l amount of c a p i t a l as a r e s u l t of s a v i n g s _ 
The r e l a t i o n between s a v i n g s and the production p r o c e s s 
i s e s t a b l i s h e d through f i x e d c a p i t a l , working c a p i t a l 
and a fund f o r the purchase of i n p u t s ( s e e d s , f e r t i l i z e r ) , 
and other r e s o u r c e s ( t o o l s , sheds, e t c . ) . I f there i s 
i n s u f f i c i e n t c a p i t a l f o r such a s s e t s , then they can be 
borrowed from others.. Here i n the v i l l a g e , s a v i n g s , 
investment production and consumption production are 
p a r t s of a c o n t i n u i n g p r o c e s s . The r e s o u r c e s of the 
middle peasant are l i m i t e d . Once h i s crops are damaged 
by drought or by unseasonable r a i n s or f l o o d s , he i s 
fo r c e d to s e l l h i s c a t t l e and to mortgage a p o r t i o n of h i s 
l a n d s . i f the crops are destroyed s e v e r a l seasons running, 
the middle peasant has no choice but to s e l l some of h i s l a n d 
arid thus become a poor peasant. A c r u c i a l element i s ,jo. 
t h e r i g h t t i m e f o r a " p a r t i c u l a r a c t i v i t y , w h e t h e r i t i s 
sowin;;, weeding or h a r v e s t i n g , A l t h o u g h the m i d d l e 
p e a s a n t owns l a n d , he may not have s u f f i c i e n t c a p i t a l t o 
buy s e e d s f o r s o w i n g . The demand f o r s e e d , and con s e qu ent 1 
t h e p r i c e , i n c r e a s e s d u r i n g t h e sowing s e a s o n . The 
i n c r e a s e d p r i c e o f t e n p l a c e s t h e s e e d beyond t h e means o f 
t h e m i d d l e p e a s a n t . A l t h o u g h he may not be a b l e t o sow 
a l l h i s l a n d s , he w i l l u s u a l l y be a b l e to sow a p o r t i o n 
o f h i s l a n d a t t h e r i g h t t i m e (j_o) « A s l i g h t d e v i a t i o n 
i n t h e t i m e of s o w i n g , weeding or h a r v e s t i n g from the 
most p r o p i t i o u s c a n make t h e p e a s a n t ' s i n v e s t m e n t o f 
l a b o u r and c a p i t a l r e d u n d a n t . I f s o w i n g i s d e l a y e d , 
r a i n s coming a t t h e wrong t i m e f o r t h e c r o p c a n b r i n g 
d i s a s t e r . I f w eeding i s not c a r r i e d out a t t h e 
a p p r o p r i a t e moment, i t r e m a i n s undone and a f f e c t s t h e c r o p 
y i e l d . Sometimes, b e c a u s e o f s l i g h t v a r i a t i o n s from J_o , 
t h e c r o p s a r e r u i n e d by f l o o d s . To pay c l o s e a t t e n t i o n 
t o j_o i s e s s e n t i a l . T ake t h e e x a m p les of Zahed Dewan 
and T o r a b S a r k a r , m i d d l e p e a s a n t s of Mirabo and N a y a p a r a . 
Both own t e n b i g h a o f l a n d and have e q u a l - s i z e d f a m i l i e s 
of f i v e members. D u r i n g t h e r e f e r e n c e p e r i o d o f 1 9 ? ' i , 
T o r a b f a i l e d t o p r o c u r e s e e d s and t o sow i n good t i m e . 
H i s h a r v e s t i n g was t h u s d e l a y e d and s u b s e q u e n t l y damaged 
by f l o o d i n g . T h e r e had been bad h a r v e s t s e v e r y y e a r s i n c e 
1 9 7 2 . The c u m u l a t i v e e f f e c t of s u c c e s s i v e h a r v e s t 
f a i l u r e s was t o f o r c e T o r a b i n i t i a l l y to s e l l two cows and 
a bamboo g r o v e , and t o borrow 5 0 0 t a k a s f o r c o n s u m p t i o n 
p u r p o s e s from a raor.ey l e n d e r a t t h i r t y p e r c e n t i n t e r e s t . 
E v e n t u a l l y , T o r a b had to s e l l t h r e e b i g h a of l a n d and 
was t h u s r e d u c e d t o t h e s t a t u s of a poor p e a s a n t and a 
d e b t o r ^ Zahed, on t h e o t h e r hand, b e c a u s e o f j u d i c i a l 
j o , made a p r o f i t s e l l i n g r i c e , bought one b i g h a o f 
l a n d , c o n s t r u c t e d a new cow shed and began l e n d i n g s m a l l 
sums of money 0 
From t h e above i t becomes c l e a r t h a t , f o r most of 
t h e m i d d l e p e a s a n t h o u s e h o l d s , t h e r e i s l i t t l e m a r g in 
o v e r immediate c o n s u m p t i o n needs t o a l l o w them t o a c c r u e 
s a v i n g s a The l i n k between s a v i n g s - i n v e s t m e n t and the 
p r o d u c t i o n - p r o c e s s i s dynamic and c e n t r e s on the c r o p 
c y c l e s . As s h o r t - t e r m , medium-term and l o n g - t e r m a s s e t s 
(_Alamgir, 1 9 7 5 ) a r e dependent on n a t u r a l and 
e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s i n c l u d i n g t h e i n i t i a l s o c i o - c u l t u r a l 
and economic r e s o u r c e endownment of t h e h o u s e h o l d s , t h e 
m i d d l e p e a s a n t s a r e n o t i n a p o s i t i o n t o p l a n e f f e c t i v e l y 
f o r t h e f u t u r e . But t h e r e a r e e x c e p t i o n s . Sained S a r k a r 
i s a m i d d l e p e a s a n t o f N a y a p a r a . H i s son, A.R, S a r k a r , 
works i n t h e I n f o r m a t i o n M i n i s t r y 0 D u r i n g t h e 1 9 6 0 ' s , 
t h e government i n i t i a t e d deep-tube w e l l i r r i g a t i o n , and 
d e c i d e d to b u i l d one i n t h e h i g h l a n d s o f Mirabo and 
N a y a p a r a . A 0 R 0 S a r k a r u r g e d h i s f a t h e r t o s e l l h i s l a n d s 
n e a r t h e bydes • and t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e and e i t h e r 
t o buy a p l o t i n t h e h i g h l a n d s or t o exchange h i s l a n d 
w i t h someone owning a p l o t i n t h e h i g h l a n d s 0 The h i g h -
l a n d p l o t s were l e s s f e r t i l e b e c a u s e of l a c k of i r r i g a t i o n 
E v e r y o n e t h o u g h t Samed was mad t o exchange f e r t i l e l a n d s 
f o r l e s s f e r t i l e oneso Samed a c t e d on h i s s o n ' s a d v i c e o 
He i s now r e a p i n g t h e b e n e f i t s s s i n c e t h e i r r i g a t e d h i g h ~ 
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l a n d s a r e y i e l d i n g a t h r e e - c r o p c y c l e a n n u a l l y i n s t e a d o f 
t h e two-crop c y c l e s i n o t h e r a r e a s . A g a i n , t h e r e i s t h e 
c a s e o f Neyamat B e p a r i , who c o n v e r t e d h i s f i f t e e n b i g h a 
o f r i c e l a n d s i n t o s u g a r c a n e c u l t i v a t i o n . , The market p r i c 
of gur made from s u g a r c a n e i s h i g h e r t h a n t h a t f o r r i c e ; 
and t h e c u l t i v a t i o n of s u g a r c a n e i s l e s s h a z a r d o u s as 
t h e r e i s l e s s dependency on n a t u r e and j^o » T h i s 
t r a n s i t i o n t o a c o m m e r c i a l c r o p has made him more m a r k e t -
o r i e n t e d and c o n s c i o u s of s u p p l y and demand i n u r b a n a r e a s 
He has bought a shop a t S a v a r b a z a a r t o d i s t r i b u t e gur 
o v e r a wide a r e a . He buys gur from the n e i g h b o u r i n g 
villages„ G e n e r a l l y he o f f e r s f i v e b i g h a of l a n d f o r 
s h a r e - c r o p p i n g on an a n n u a l c o n t r a c t basis» He a l s o l e n d s 
moneyo The t h r e e f a c t o r s o f money l e n d i n g , s h a r e - c r o p p i n g 
and f o r w a r d m a r k e t i n g have changed h i s p a t t e r n of i n v e s t -
ment,, I n a l l t h r e e , f u nds f l o w i n c a s h and k i n d and he 
u s e s them i n t h e form o f d i r e c t i n v e s t m e n t i n t r a d e a b l e 
c a p i t a l a s s e t s e , T h i s k i n d of t r a d i t i o n a l o p e r a t i o n o f t h e 
r u r a l c a p i t a l market a c t s a s a dynamic f o r c e b e h i n d the 
income growth of t h i s k i n d of household,. 
The c a s e s c i t e d above p o i n t to t h e f o r m a t i o n of 
r u r a l c a p i t a l i n t h e a g r a r i a n economy by t h e p a r t i c u l a r 
a c t s of meno T h i s i m p l i e s t h a t the p r e s e n t d i s s o l u t i o n 
o f p e a s a n t forms o f economy i n some a r e a s of t h e v i l l a g e 
has not r e s u l t e d d i r e c t l y from t h e p e n e t r a t i o n of i n d u s t r i 
c a p i t a l i s m bu± r a t h e r i s due t o t h e f o r m a t i o n o f c a p i t a l 
i n t h e r u r a l a r e a s and t h e c o m m e r c i a l i z a t i o n o f d i f f e r e n t 
i 
c r o p s 0 
1 5 1 B 
4 » 5 R i c h I e a s a n t s 
T h e r e a r e f i v e r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s i n Mirabo and 
s i x i n Nayaparao Of t h e s e e l e v e n h o u s e h o l d s , t e n have 
a g r i c u l t u r e as t h e i r p r i m a r y o c c u p a t i o n . The h o u s e h o l d o f 
Boro Dewan d i f f e r s from t h e o t h e r t e n , and w i l l be 
d i s c u s s e d i n d e t a i l l a t e r e The e l e v e n r i c h h o u s e h o l d s own 
7 5 0 b i g h a of lando T h r e e h o u s e h o l d s each own tube w e l l s 
and one owns a tractor„ Another h o u s e h o l d owns a f l o u r 
m i l l a t A s u l i a b a z a a r <> Out o f t h e t w e n t y bamboo g r o v e s 
owned i n t h e two v i l l a g e s , f i f t e e n a r e owned by t e n o f t h e 
r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s o The r i c h p e a s a n t s p o s s e s s f i f t y 
o f t h e s e v e n t y d r a u g h t c a t t l e i n t h e v i l l a g e o I t i s 
s i g n i f i c a n t t h a t r i c h p e a s a n t s own a l a r g e p r o p o r t i o n o f 
t h e f i x e d p r o d u c t i v e c a p i t a l o f t h e v i l l a g e 0 F i v e o f the 
r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s own shops a t S a v a r , K a s i m p u r , 
Y a r p u r and A s u l i a bazaars„ Money l e n d i n g i s the s e c o n d a r y 
o c c u p a t i o n of a l l e l e v e n r i c h households,, 
Almost a l l t h e l a n d s o f r i c h p e a s a n t s i n Mirabo and 
N a y a p a r a a r e i r r i g a t e d by deep-tube w e l l s and power pumps„ 
They use h i g h - y i e l d i n g s e e d s and c h e m i c a l f e r t i l i z e r . . 
They produce more c o m m e r c i a l c r o p s s u c h as s u g a r c a n e and 
v e g e t a b l e s , and a r e more market o r i e n t e d , e m p l o y i n g h i r e d 
l a b o u r f o r c u l t i v a t i o n * I n t h e r e f e r e n c e p e r i o d , t h e y 
d e c l i n e d t o r e n t out any of t h e i r l a n d s on a s h a r e - c r o p p i n g 
b a s i s , p r e f e r r i n g to c u l t i v a t e them by h i r e d l a b o u r 0 I n 
p l a c e o f t h e t r a d i t i o n a l v a r i e t i e s o f r i c e , t h e y opt f o r 
I R R I - 8 and I R R I ~ 2 0 0 T a b l e 2 2 compares t h e l e v e l of 
p r o d u c t i o n f o r two r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s owning 1 0 0 b i g h a s 
of lando 
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1 5 3 o 
The r i c h p e a s a n t s p r o f i t b oth from " c o m m e r c i a l 
s u r p l u s " and from " d i s t r e s s e d s u r p l u s " ( N a r a i n , 
1 9 6 l ) o The c o m m e r c i a l s u r p l u s i s t h a t w h i c h t h e r i c h 
p e a s a n t r e g u l a r l y s e l l s t o t h e market„ D i s t r e s s e d s u r p l u s 
r e f e r s t o the c r o p s t h a t t h e poor p e a s a n t s and a s e c t i o n 
o f the m i d d l e p e a s a n t s a r e f o r c e d out of p o v e r t y , t o s e l l 
t o r i c h p e a s a n t t r a d e r s o A l s o , b e c a u s e o f t h e i r weaker 
economic p o s i t i o n , the poor and l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s have 
to borrow from t h e r i c h money l e n d i n g p e a s a n t s . 
"And once he f a l l s i n t o t h e c l u t c h e s o f t h e money 
l e n d e r i t becomes d i f f i c u l t f o r him t o get out o f 
them, so t h a t h i s debt o b l i g a t i o n s become a 
c o n t i n u i n g s o u r c e o f p r e s s u r e t o a c q u i r e more c a s h , 
t h r o u g h a ' d i s t r e s s s a l e ' of h i s own p r o d u c e " 
( i b i d , p 0 3 6 ) o 
Thus t h e poor p e a s a n t s and a s e c t i o n of t h e m i d d l e p e a s a n t s , 
due t o p r e s s u r e of c i r c u m s t a n c e s , s e l l a l a r g e volume o f 
t h e i r c r o p s a t h a r v e s t time and a g a i n borrow c a s h or 
g r a i n f o r consumption l a t e r i n t he y e a r . I n o r d e r t o 
s u r v i v e , t h e y e i t h e r s e l l c o m m e r c i a l c r o p s a t a l o w e r 
p r i c e t o t h e r i c h p e a s a n t s or s e l l f o o d g r a i n s , o n l y t o 
buy them back a g a i n , i n most c a s e s , a t a h i g h e r p r i c e , 
a g a i n r e = b o r r o w i n g t o e n a b l e them t o do s o . The r i c h 
p e a s a n t s become w e a l t h y i n the p r o c e s s . D u r i n g t h e 
r e f e r e n c e p e r i o d , c e r e a l p r i c e s were h i g h e r t h a n i n p r e -
l i b e r a t i o n d a y s 0 They were a l s o r e l a t i v e l y h i g h e r t h a n 
t h e p r i c e s of i n d u s t r i a l products,, T h i s was t h e n a 
f a v o u r a b l e p e r i o d f o r a g r i c u l t u r e . The b e n e f i t s d e r i v e d 
by t h e r i c h p e a s a n t s from a d v a n t a g e o u s a g r i c u l t u r a l terms 
i s r e f l e c t e d i n t h e c o n c e n t r a t i o n of l a n d o w n e r s h i p and 
c o n t r o l o v e r l a n d . 
A l l e l e v e n r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s bought l a n d i n 
t h e r e f e r e n c e p er i o d ( R e c o r d of l a n d t r a n s a c t i o n s , Savar)„ 
I n Mirabo, Doro Dewan p u r c h a s e d t h i r t y b i g h a of l a n d i n 
a d d i t i o n t o h i s " o f f i c i a l " h o l d i n g of one hundred b i g h a ; 
i n N a y a p a r a t h e head of t h e S a r k a r f a m i l y bought t w e n t y 
b i g h a of l a n d beyond h i s " o f f i c i a l " h o l d i n g of one hundred 
b i g h a ; and t h e r e s t a c q u i r e d t e n t o f i f t e e n b i g h a i n 
a d d i t i o n t o t h e i r h o l d i n g s a f t e r l i b e r a t i o n , . Of t w e n t y -
t h r e e poor p e a s a n t s i n Mirabo, t e n have had t o s e l l a 
p o r t i o n of t h e i r l a n d s s i n c e 1 9 7 1 « The same i s t r u e f o r 
two of t h e t h r e e poor p e a s a n t s of N a y a p a r a , f i f t e e n o f t h e 
s i x t y m i d d l e p e a s a n t s o f Mirabo and f i v e of t h e e l e v e n 
m i d d l e p e a s a n t s of Nayapara« The r i c h p e a s a n t s of Mirabo 
and Nayapara bought t h e s e l a n d s and a l s o t h o s e o f 
n e i g h b o u r i n g v i l l a g e r s 0 
T h e r e i s a n o t h e r method of e x t e n d i n g c o n t r o l o v e r 
lando B e c a u s e of l a w s on maximum l a n d o w n e r s h i p and o f 
p o l i t i c a l p r e s s u r e , t h e r i c h p e a s a n t s o f t e n p r e f e r t o 
t a k e o v e r mortgages on l a n d r a t h e r t h a n p u r c h a s e s o u t -
r i g h t o They t h e n r e n t out t h e same l a n d t o t h e owner on 
a s h a r e - c r o p p i n g b a s i s o Boro Dewan has u s e d t h i s method 
and has t h u s e x t e n d e d h i s c o n t r o l over t h e poor p e a s a n t s 
and some o f t h e m i d d l e peasants,, He has s t o p p e d r e n t i n g 
out h i s own l a n d f o r s h a r e ~ c r o p p i n g and h a s brought them 
u n d e r h i s own c u l t i v a t i o n , g i v i n g p r i o r i t y t o c o m m e r c i a l 
c r o p s o However„ he r e n t s out mortgaged l a n d f o r s h a r e -
c r o p p i n g and t h u s e x t e n d s h i s c o n t r o l o v e r i n d i v i d u a l s 
and t h e i r r e s o u r c e s and u s e s them f o r p o l i t i c a l p u r p o s e s o 
The c a s e of Boro Dewan w i l l be c o n s i d e r e d i n g r e a t e r 
d e t a i l l a t e r i n C h a p t e r VTIo 
155e 
The r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s t a k e e v e r y a d v a n t a g e o f 
education.. The a c q u i s i t i o n o f an e d u c a t i o n g i v e s s t a t u s 
and i s dependent upon a p a r t i c u l a r f a m i l y ' s f i n a n c i a l 
s t a n d i n g . R i c h h o u s e h o l d s a r e t h e r e f o r e i n a f a v o u r a b l e 
p o s i t i o n from the s t a n d p o i n t of e d u c a t i o n and of a c c e s s t o 
new t y p e s o f o c c u p a t i o n , I n d i v i d u a l members have t a k e n 
up i n f r a - s t r u c t u r a l j o b s i n towns and t h e y e s t a b l i s h e d 
i m p o r t a n t u r b a n c o n n e c t i o n s . T h e s e c o n n e c t i o n s a r e v i t a l 
f o r g o v e r n m e n t a l r u r a l development s t r a t e g i e s , c r e d i t 
f a c i l i t i e s , e t c , , and "power i n the towns a u t o m a t i c a l l y 
becomes power i n t h e c o u n t r y s i d e " ( G r a m s c i , 1 9 7 3 ) « 
The r i c h p e a s a n t s choose t h e economic a d v a n t a g e s o f 
l a r g e - s c a l e c a p i t a l i s t farmingo The c o n c e n t r a t i o n o f and 
c o n t r o l over l a n d , t h e deployment of r e s o u r c e s and t h e u s e 
of improved t e c h n i q u e s o f c u l t i v a t i o n p o i n t t o t h i s . 
A g a i n , t h e a d o p t i o n of new forms of t e c h n o l o g y and l i m i t e d 
m e c h a n i z a t i o n by t h e r i c h p e a s a n t s a r e a i d e d by t h e 
g o v e r n m e n t a l r u r a l development s t r a t e g i e s by t h e c o o p e r a t -
i v e s and by t h e s y s t e m of a g r i c u l t u r a l c r e d i t s Under t h e 
C o m i l l a C o o p e r a t i v e s y s t e m , t h e minimum l a n d h o l d i n g f o r 
membership i s h a l f an a c r e and c r e d i t i s g e n e r a l l y 
r e s t r i c t e d t o t h o s e who c a n p r o v i d e e v i d e n c e o f f i n a n c i a l 
g u a r a n t e e s ( B o s e , 1 9 7 % ) o A s s e s s m e n t o f repayment 
c a p a c i t y and, on the o t h e r h a n d 0 t h e n o t i o n o f minimum l a n d 
h o l d i n g s debar t h e poor p e a s a n t s and t h e t e n a n t s from s u c h 
b e n e f i t s o The a v a i l a b i l i t y o f c o o p e r a t i v e f i n a n c e and 
l o a n s from t h e A g r i c u l t u r a l Development Bank have made i t 
p o s s i b l e f o r t h e r i c h p e a s a n t h o u s e h o l d s t o i n v e s t i n 
f i x e d goods t o a g r e a t e r e x t e n t . They borrow from t h e 
C o o p e r a t i v e s and from t h e A oD 0Bo a t a l o w e r r a t e , w h e r e a s 
t h e poor p e a s a n t s and t h e t e n a n t s must borrow from t h e 
u n o r g a n i z e d r u r a l c a p i t a l market a t a h i g h r a t e o f 
i n t e r e s t c o n t r o l l e d by t h e r i c h p e a s a n t s . T h i s a c c e s s 
to s t a t e f i n a n c e e n j o y e d by r i c h h o u s e h o l d s i s c r u c i a l , 
b e c a u s e t h e s e i n s t i t u t i o n s have become a d d i t i o n a l s o u r c e s 
of p r i v i l e g e by t h e power e l i t e i n t h e r u r a l a r e a s . 
T a b l e 2 3 g i v e s a p i c t u r e o f t h e u s e o f modern p r o d u c t i o n 
i n p u t s i n B a n g l a d e s h . As e x p l a i n e d above a l l t h e b u l k o f 
t h i s i n s t i t u t i o n a l a s s i s t a n c e i s e n j o y e d by the r u r a l 
r i c h h o u s e h o l d s . I n a l a t e r s e c t i o n I w i l l a l s o d e r a o n s t r a t i 
how t h e r i c h and t h e u p p e r - m i d d l e p e a s a n t s dominate t h e 
managing committee of t h e C o o p e r a t i v e s and t h e Union 
C o u n c i l and how t h e y t h e r e f o r e o b t a i n t h e major p o r t i o n 
of c r e d i t f a c i l i t i e s . I n a d d i t i o n , t h e y a r e t h e l a r g e s t 
d e f a u l t e r s on repayment. I n 1 9 7 3 , t h e government of 
B a n g l a d e s h i n t r o d u c e d a b i l l c o n c e r n i n g t a x on a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c e . O b v i o u s l y t h i s b i l l c o u l d have most a f f e c t e d 
t h e r i c h p e a s a n t c l a s s . However, t h e government was f o r c e d 
to w i t h d r a w i t due t o p r e s s u r e from t h e a g r i c u l t u r a l power 
b l o c i n P a r l i a m e n t o A s i m i l a r p o i n t h a s been made by 
B y r e s who o b s e r v e d t h a t " r u r a l b l o c o p e r a t e s i n f a v o u r 
of r i c h p e a s a n t s , and s m a l l and medium l a n d l o r d s . I t i s 
t h e y who b e n e f i t from f a v o u r a b l e t e r m s of t r a d e and h i g h 
p r o c u r e m e n t p r i c e s . Poor p e a s a n t s and l a n d l e s s l a b o u r e r s 
have t o buy food g r a i n s and t h e y s u f f e r , t h e r e f o r e , a l o n g 
w i t h u r b a n consumers, from h i g h food p r i c e s " ( B y r e s , 
1 9 7 ^ 0 p. 2 5 2 ) 0 
T h i s b i a s r e s u l t s from t h e c o m p o s i t i o n and o p e r a t i o n of 
p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s o A s u r v e y c a r r i e d out by t h e 
P o l i t i c a l S c i e n c e Department, Dacca U n i v e r s i t y , r e g a r d i n g 
t h e s o c i a l o r i g i n , s o u r c e o f income and o c c u p a t i o n of t h e 
1 5 7 
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members of t h e P a r l i a m e n t o f B a n g l a d e s h r o v e i l e d t h a t 
7 5 1 e r e ant o f t h e msnbers own more t h a n 6 . 5 a c r e s o f 
l a n d ; t h e y a r e e i t h e r r i c h or u p p e r - m i d d l e p e a s a n t s . Some 
form of t r a d e i s a l m o s t a l w a y s t h e i r s e c o n d a r y s o u r c e of 
i n c ome o 
T a b l e s 24 and 25 p o i n t t h a t 2 6 p e r c e n t MPs i n 
1970 and 3 0 p e r c e n t MPs i n 1973 a r e owners o f more t h a n 
25 a c r e s of l a n d and 10 p e r c e n t of t h e MPs a r e owners of 
more t h a n 40 a c r e s of l a n d s The t a b l e s r e v e a l a s h i f t 
o f p o l i t i c a l and s o c i a l power t o t h e r i c h p e a s a n t s and 
t h e y have shown t h e m s e l v e s c a p a b l e o f e x e r c i s i n g p o l i t i c a l 
power not o n l y a t v i l l a g e l e v e l , but a l s o a t n a t i o n a l 
l e v e l . S i n c e t h e l i b e r a t i o n , , t h e Government of B a n g l a d e s h 
has t r i e d from time t o t i m e to i n t r o d u c e l e v i e s i n t h e 
r u r a l a r e a s and t o p r o c u r e r i c e a t a r e d u c e d r a t e . Y e t 
e a c h a t t e m p t was f r u s t r a t e d by t h e p o w e r f u l r i c h r u r a l b l o c 
w i t h i n P a r l i a m e n t . , B e l l h a s d i s c u s s e d t h e same problem 
i n t h e c o n t e x t of I n d i a s " A l l p r o d u c e r s i n a g r i c u l t u r e 
w i t h a n e t s u r p l u s to s e l l o b v i o u s l y want h i g h p r i c e s f o r 
t h e i r o u t p u t s ( b a s i c a l l y , food g r a i n s and f i b r e s ) and low 
p r i c e s f o r t h e i r i n d u s t r i a l l y p r o d u c e d i n p u t s ( c h e m i c a l 
f e r t i l i z e r s and p e s t i c i d e s , pumping s e t s and e l e c t r i c i t y 
or d i e s e l f u e l ) . . Low p r i c e s f o r c e r t a i n i n d u s t r i a l 
consumer goods a r e i m p o r t a n t f o r a l l r u r a l h o u s e h o l d s , be 
t h e y s u r p l u s or d e f i c i t - even t h e most i m p o v e r i s h e d t e n a n t 
or l a n d l e s s l a b o u r e r h a s t o buy c l o t h and k e r o s e n e f o r h i s 
family., I n t h i s s i m p l e s e n s e , t h e i r i n t e r e s t and e s p e c i a l l y 
t h o s e o f t h e r i c h r u r a l h o u s e h o l d s a r e d i a m e t r i c a l l y 
opposed t o u r b a n o n e s c But t h e q u e s t i o n i s n o t p r i m a r i l y 
about t h e l e v e l and d e t e r m i n a t i o n o f t h e b a r t e r terms of 
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t r a d e p r e c e d i n g and f o l l o w i n g t h e r e f o r m . I t i s about 
t h e d i s t r i b u t i o n of p r o p e r t y r i g h t s and c o n t r o l o ver l a n d . 
T h u s , i n t h e r u r a l s e c t o r , t h e u r b a n - r u r a l d i m e n s i o n of 
c o n f l i c t i s s u b o r d i n a t e t o , and d e r i v e s from, t h e s t r u g g l e 
between opposed r u r a l c l a s s e s " { j B e l l , 1 9 7 ^ s pp« 1 9 5 -
1 9 6 ) . 
The message i s c l e a r , I n t h e c a s e o f B a n g l a d e s h , 
t h e s t r o n g and i n c r e a s i n g l y p o w e r f u l c l a s s o f r i c h 
p e a s a n t s and u p p e r - m i d d l e p e a s a n t s a r e on t h e i r way to 
becoming c a p i t a l i s t s and e x t e n d i n g t h e i r p o l i t i c a l power. 
F o l l o w i n g B e l l , we may c o n c l u d e t h a t 
" b e c a u s e o f the e x i s t i n g s t r u c t u r e o f i n e q u a l i t y 
i n a g r i c u l t u r e , w h i c h c o u l d w e l l be w o r s e n e d by t h e 
s p r e a d o f 'green r e v o l u t i o n ' t e c h n o l o g y , o n l y a 
c o m p a r a t i v e l y s m a l l f r a c t i o n o f the e x t r a a g r i c u l t u r a l 
o u t p u t so g e n e r a t e d w i l l go t o t h e r u r a l poor, who 
consume fo o d r e l a t i v e l y i n t e n s e l y , . Of t h e r e m a i n d e r , 
some w i l l be consumed by t h e p r o d u c i n g h o u s e h o l d s , 
t h a t i s , k u l a k ones 5 but a l a r g e f r a c t i o n must be 
s o l d e i t h e r t o t h e u r b a n s e c t o r or i n f o r e i g n m a r k e t s 
t o pay f o r 'new" i n p u t s and t o s a t i s f y t h e k u l a k s ' 
d e s i r e f o r i n d u s t r i a l consumer goods now t h a t t h e i r 
incomes a r e r i s i n g . At t h e m a r g i n , t h e r e f o r e , t h e 
m a r k e t e d s u r p l u s i s l i k e l y t o be h i g h l y r e s p o n s i v e 
t o change i n o u t p u t Q I t f o l l o w s i m m e d i a t e l y t h a t 
the form o f t e c h n i c a l change may have p r o f o u n d 
p o l i t i c a l c o n s e q u e n c e s i n t h a t i t w i l l i n c r e a s e t h e 
economic dependence o f p r o d u c t i v e u n i t s i n a g r i c u l t u r e 
on n a t i o n a l b o u r g e o i s i n t e r e s t s and d e s i g n s . A 
f u r t h e r e f f e c t i s t h a t t h e growth o f i n t e r s e c t o r a l 
l 6 i . 
t r a n s a c t i o n s f o r the p u r p o s e s of a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n as w e l l as r u r a l h o u s e h o l d ' s consumption 
w i l l f u r t h e r promote c a p i t a l i s t development i n 
a g r i c u l t u r e and hence i n t h e economy as a whole" 
( i b i d , pp. 2 0 5 - 2 0 6 ) o 
T a b l e 2 6 e l o q u e n t l y i l l u s t r a t e s B e l l ' s c o n t e n t i o n . 
T a b l e 2 6 s S a l e a b l e s u r p l u s r i c e ( i n a g g r e g a t e ) , 1 9 7 3 = 1 9 7 % 
Amount o f R i c e ( i n l a k h t o n s ) 
P e a s a n t P r o d u c e d F o r s e e d s , Net Home S a l e a b l e 
t y p e r i c e c a t t l e p r o d u c e consump- s u r p l u s 
f o d d e r & t i o n 
o t h e r u s e s 
P o o r 
P e a s a n t 2"? 2 o ^ l 2kokj> 5 1 » 6 6 = 2 7 . 7 3 
P e a ^ n t ^ 5 5 < * 9 , 9 1 3 0 . 2 4 1 9 . 6 7 
P e a s a n t ^ 3 1 . 8 6 6 . 0 6 
T o t a l II80OO II08O 1 0 6 o 2 0 8 7 » 9 6 
2 5 08O 
S o u r c e : A k h l a q u r Rahman, B a n g l a d e s h e r K r i s h i t e d a n o t o n t r a t e r 
B i k a s h , p . 3 7 9 Samikhon P u s t i k a , D a c c a . 197'io Rahman a v e r a g e d t h e n e t r i c e p r o d u c t i o n o f 1 9 6 9 = 7 0 f o r 
the d i f f e r e n t p e a s a n t - o p e r a t e d farms and d i v i d e d i n t o t h e 
d i f f e r e n t t y p e s of p e a s a n t f a r m s . He s u b t r a c t e d t e n 
p e r c e n t from t h e n e t produce f o r s e e d s , c a t t l e f o d d e r and 
o t h e r u s e s . The a n n u a l c o n s u m p t i o n of food i s p e r c a p i t a 
0 o l 8 t o n . On t h i s b a s i s 0 he e s t i m a t e d t h e a n n u a l 
c o n s u m p t i o n o f t he t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e d i f f e r e n t f a r m s . 
By s u b t r a c t i n g t h e home consumption from t h e n e t pr o d u c e , 
he was a b l e t o c a l c u l a t e t h e s a l e a b l e s u r p l u s . The a n n u a l 
f o o d d e f i c i t o f t h e poor p e a s a n t s i s 2 7 = 2 3 l a k h t o n s . 
They have to buy s u p p l e m e n t a r y f o o d from the open m a r k e t . 
The s a l e a b l e s u r p l u s r i c e o f t h e m i d d l e p e a s a n t s and t h e 
r i c h p e a s a n t s a r e 1 9 . 6 7 l a k h t o n s and 2 5 o 8 0 l a k h t o n s 
1 6 2 . 
r e s p e c t i v e l y . T h e i r t o t a l s a l e a b l e s u r p l u s i s t h e r e f o r e 
k5«^7 l a k h t o n s . T h i s s u r p l u s , amounting t o about 380 5 
p e r c e n t o f t o t a l p r o d u c t i o n , t h e y have t o s e l l . B e c a u s e 
o f " d i s t r e s s s e l l i n g " , t h e poor p e a s a n t s and o t h e r s a r e 
f o r c e d t o buy more t h a n h a l f t h e i r c o n sumption from t h e 
ma r k e t . I n c o n t r a s t , t h e produc e o f the r i c h and middle 
p e a s a n t s can be s o l d t o t h e market a t any t i m e . F o r t h i s 
r e a s o n , t h e produce f o r home con s u m p t i o n p l a y s an i m p o r t -
a n t r o l e t owards d e t e r m i n i n g t h e market p r i c e . S t o c k p i l e s 
o f p r o d u c e f o r con s u m p t i o n become a commodity f o r s a l e . 
B e l l ' s o b s e r v a t i o n and Rahman's a n a l y s i s b o t h p o i n t 
t h e s e movements i n t h e m a r k e t e d s u r p l u s and i n t h e i n t e r -
s e c t o r a l terms o f t r a d e must be u n d e r s t o o d i n r e l a t i o n t o 
t h e c h a n g i n g a g r a r i a n s t r u c t u r e . The c o n t r o l o v e r m a r k e t e d 
s u r p l u s and t he b e n e f i t from f a v o u r a b l e terms o f t r a d e 
o p e r a t e i n f a v o u r o f r i c h p e a s a n t s and t h e y m a i n t a i n t h e 
• r u r a l b i a s ' t h r o u g h t h e e x e r c i s e o f p o l i t i c a l power.^ 
k96 D i s t r i b u t i o n and O p e r a t i o n of Power 
The f o r e g o i n g d i s c u s s i o n s u g g e s t s t h a t d i f f e r e n t i a t i o n 
i n t h e economic s t r u c t u r e c o n d i t i o n s t h e d i s t r i b u t i o n and 
o p e r a t i o n of power i n t h e p o l i t i c a l s t r u c t u r e s I n t h i s 
s e c t i o n t h e n , an a t t e m p t i s made t o a n a l y s e t h e p o l i t i c a l 
l o I t i s t o be s t r e s s e d t h a t e c o n o m i c a l l y ' r u r a l b i a s ' 
o p e r a t e s i n f a v o u r o f r i c h p e a s a n t s 0 They b e n e f i t from 
f a v o u r a b l e t e r m s o f t r a d e and h i g h p r i c e s f o r m a r k e t -
a b l e s u r p l u s o Poor p e a s a n t s and l a n d l e s s l a b o u r e r s , 
as I have shown, a r e f o r c e d t o buy f o o d g r a i n s and 
t h e y s u f f e r , a l o n g w i t h u r b a n consumers from h i g h 
f o o d p r i c e s 0 P o l i t i c a l l y ' r u r a l b i a s ' o p e r a t e s i n 
s h i f t i n g t e r m s o f t r a d e i n f a v o u r o f a g r i c u l t u r e o 
The a l l i a n c e and t h e c o n f l i c t between t h e u r b a n 
b o u r g e o i s i e b e n t upon i n d u s t r i a l i z a t i o n and t h e 
g r e a t l y s t r e n g t h e n e d r i c h p e a s a n t c l a s s e a g e r t o 
m a i n t a i n t e r m s o f t r a d e f a v o u r a b l e t o a g r i c u l t u r e 
w i l l d e t e r m i n e t h e f u t u r e p a t t e r n of i n d u s t r i a l i z a t i o n 
o f Bangladesho 
l 6 3 o 
power o f t h e r u r a l r i c h and how t h i s i s r e i n f o r c e d by 
t h e i r l i n k s w i t h t h e dominant p o l i t i c a l p a r t i e s and t h e 
governmental f u n c t i o n a r i e s o I a l s o assess t h e p r o s p e c t s 
f o r c o l l e c t i v e a c t i o n on t h e p a r t o f t h e poor and l a n d -
l e s s peasants and d i s c u s s t h e i r l i n k s w i t h t h e under g r o u n d 
p o l i t i c a l p a r t i e s 0 
I n Mirabo and Nayapara, f o r m a l power i s l o c a t e d i n 
s t r u c t u r e s such as t h e Union C o u n c i l , p o l i t i c a l p a r t i e s 
and t h e c o o p e r a t i v e s o Mirabo and Nayapara come under t h e 
Yarpur Union C o u n c i l o The c o u n c i l members are e l e c t e d by 
u n i v e r s a l a d u l t f r a n c h i s e , The Chairman i s f r o m Mirabo 
and " o f f i c i a l l y " owns one hundred b i g h a o f lando He i s a 
l a n d s p e c u l a t o r o The Vice-Chairman f r o m T a i y u b p u r i s a 
L o H . F o 1 d o c t o r and has f o r t y b i g h a o f l a n d . The r e m a i n i n g 
members ares a businessman f r o m T a j p u r , a peasant f r o m 
G o r a t , each owning t h i r t y b i g h a o f l a n d ; a peasant f r o m 
Gasbag who h o l d s t w e n t y - f i v e b i g h a o f l a n d ; two peasants 
f r o m Y a r p u r 6 one owning s i x t y b i g h a o f l a n d and t h e o t h e r 
f i f t e e n bigha 5 and a businessman f r o m M i r a b o who has 
t w e n t y - f i v e b i g h a o f lando I t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e 
c o u n c i l membership i s composed o f r i c h and m i d d l e p e a s a n t s . 
I n a d d i t i o n t o c u l t i v a t i o n , t h e y have i n t e r e s t s i n 
t r a d i n g . The Union C o u n c i l i s t h e l o w e s t r u n g o f t h e 
a d m i n i s t r a t i o n 0 I t has t h e power t o impose t a x e s f o r 
development and i t i s t h r o u g h t h e C o u n c i l t h a t t h e s t a t e 
channels i t s aide So t h e c o m p o s i t i o n o f t h e C o u n c i l i s 
i m p o r t a n t f r o a i t h e s t a n d p o i n t b o t h o f p o l i t i c a l and 
economic f o r c e s 0 Table 27 g i v e s a breakdown o f t h e 
c o m p o s i t i o n o f t h e Union C o u n c i l o 
l o L i c e n t i a t e m e d i c a l f a c u l t y 
16'4, 
T a b l e 27 s Com p o s i t i o n o f t h e Union C o u n c i l 
Member Land H o l d i n g O c c u p a t i o n 
Cha irtnan 100 b i g h a Land sp 
Vice-Chairman 4o b i g h a L.M.F. 
Member A 30 b i g h a Busines 
Member B 30 b i g h a Peas an t 
Member C 50 b i g h a Peasant 
Memb er D 25 b i g h a Peasant 
Member E 60 b i g h a Peasant 
Member F 15 b i g h a Peasant 
Member G 25 b i g h a Bus i n e s 
The new a g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e S o c i e t y c o m p r i s i n g 
Mirabo and Nayapara was e s t a b l i s h e d i n 1970 Q I t has 
f o r t y = s e v e n members, a l l owning between f i f t e e n and one 
hundred b i g h a o f lando The annual s u b s c r i p t i o n i s f i v e 
t a k a s , w i t h a m o n t h l y s u b s c r i p t i o n o f t w e l v e annas. 
Through t h e C o o p e r a t i v e , t h e government channels a i d , 
f e r t i l i z e r s and improved seeds 0 The members are e l e c t e d 
by v o t e , on t h e c o n d i t i o n t h a t t h e y own a t l e a s t h a l f an 
acre o f lando E x t e n s i o n w o r k e r s f r o m t h e Kasimpur 
A g r i c u l t u r a l E s t a t e come f r o m t i m e t o t i m e t o h e l p them 
p l a n t improved seeds, or t o t a l k t o t h e members about 
improved methods o f c u l t i v a t i o n I t i s s i g n i f i c a n t t h a t 
the poor peasants and t h e l a n d l e s s have no c o n n e c t i o n 
w i t h t h e o p e r a t i o n s o f t h e c o o p e r a t i v e 0 
N a t i o n a l p o l i t i c a l p a r t i e s have t h e i r branches a t 
Sa v a r 0 The Chairman o f t h e Union C o u n c i l i s a member o f 
th e N a t i o n a l Awami P a r t y j and t h e Vic e=>Chairman and f i v e 
members o f t h e Union C o u n c i l a re members o f t h e Awami 
1 6 5 . 
L e a g u e . The a l l e g i a n c e s of t h e s t u d e n t s of M i r a b o 
High S c h o o l a r e d i v i d e d i n t o t h r e e g r o u p s : 1 , S t u d e n t s ' 
L e a g u e , t h e s t u d e n t wing of t h e Ai-rami L e a g u e ; 2 . S t u d e n t s ' 
U n i o n , the s t u d e n t w i n g of t h e N a t i o n a l Aw ami P a r t y ; and 
3 . t h e u n d e r g r o u n d L e f t p a r t y . 
The Awami L e a g u e , t h e r u l i n g p a r t y , i s b a s e d 
t r a d i t i o n a l l y on a c o a l i t i o n o f u r b a n i n t e r e s t s , r i c h 
p e a s a n t i n t e r e s t s and " v o l u n t e e r s " ( c f . G r a m s c i , 1 9 7 3 ) . 
The r i c h p e a s a n t s have d i r e c t l i n k a g e s w i t h t h e u r b a n 
a r e a s . I-lany o f them have become p a r t o f t h e n e w l y - f o r m e d 
u r b a n i z e d b u s i n e s s c l a s s , s t u d e n t g r o u p s or c i v i l 
s e r v a n t s . T h i s e s t a b l i s h e s t h e r e l a t i o n s h i p between t h e 
p a r t y and t h e dominant r i c h p e a s a n t s i n the c o u n t r y s i d e . 
On the" other ha a d " v o l u n t e e r s 1 1 a r e : 
" t h o s e who have d e t a c h e d t h e m s e l v e s from t h e mass 
by a r b i t r a r y i n d i v i d u a l i n i t i a t i v e , and who o f t e n 
s t a n d i n o p p o s i t i o n t o t h a t mass or a r e n e u t r a l 
•with r e s p e c t t o i t " ( G r a m s c i , 1 9 7 3 , P» 2 0 3 ) . 
T h e s e v o l u n t e e r s a r e i m p o r t a n t g r o u p s i n t h e Awami L e a g u e . 
They a r e 
" i n a c e r t a i n s e n s e o f d e c l a s s e ' s ; t h e y have n e v e r 
or a l m o s t n e v e r r e p r e s e n t e d homogeneous s o c i a l 
b l o c k s " ( i b i d , pp. 2 0 3 - 2 0 - ' * ) . 
D u r i n g t h e war o f l i b e r a t i o n , t h e s e v o l u n t e e r s t ook an 
a c t i v e p a r t i n i t , but a f t e r t h e war, t h e y became 
u n t r u s t w o r t h y and m e r c e n a r y , a d h e r i n g f o r m a l l y t o t h e 
Awami L e a g u e and e x e r c i s i n g a u t h o r i t y a r b i t r a r i l y . 
At t h e v i l l a g e l e v e l , T o b a r a k H o s s a i n i s s u c h a 
" v o l u n t e e r " . Ke has grabbed t h r e e shops a t Savar b a z a a r 
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and has f o r c i b l y o c c u p i e d t w e n t y b i g h a o f l a n d f r o m t h r e e 
r i c h and m i d d l e peasants i n Mirabo and Nayapara, lie has 
i n v e s t e d money i n t h e v e g e t a b l e and g r a i n t r a d e s . Thoijgh 
he i s from t h e Dewan f a m i l y , h i s r e l a t i o n s h i p w i t h Boro 
Dewan'is b i t t e r and he a c t s i n d e p e n d e n t l y and autonomously. 
Because o f t h e " v o l u n t e e r " n a t u r e o f t h e Awami League, he 
r e p r e s e n t s a b l o c i n t h e p a r t y . He has no l i n k w i t h t h e 
p a r t y branch a t Savar b u t has d i r e c t adcess t o c e n t r a l 
a u t h o r i t y i n Dacca. On a n o t h e r p l a n e , he a c t s as a b a r r i e r 
between t h e underground L e f t and t h e E s t a b l i s h m e n t . Since 
t h e underground L e f t i s s u p p l i e d w i t h arms, Tobarak 
Hossain c o u n t e r a c t s them w i t h arms| and, because he i s so 
armed, t h e r i c h peasants o f t h e area sometimes seek h i s 
h e l p f o r a n t i - s o c i a l p urposes. Thus he i s mercenary and 
u n r e l i a b l e , b u t o p e r a t e s autonomously. 
The N a t i o n a l Awami P a r t y i s a Moscow-oriented 
S o c i a l i s t P a r t y 0 Boro Dewan's nephew i s a j o u r n a l i s t i n 
Dacca and a t h o r o u g h ~ b r e d s o c i a l i s t . He has c o n s i d e r a b l e 
p e r s o n a l i n f l u e n c e over Boro Dewan. The p r e s e n t member i n 
t h e n a t i o n a l P a r l i a m e n t f o r t h i s c o n s t i t u e n c y i s f r o m 
A s u l i a . He i s a member o f t h e Awami League and a l o n g -
s t a n d i n g r i v a l o f Boro Dewan, who competes w i t h him f o r 
l e a d e r s h i p o f t h e a r e a . T h i s may account f o r Boro Dewan's 
a l l e g i a n c e t o t h e N a t i o n a l Awami P a r t y 0 Whereas t h e 
Awami League has a r u r a l b i a s , t h e N a t i o n a l Awani P a r t y 
i s a s p l i n t e r group o f t h e Awami League. The two p a r t i e s 
d i f f e r l i t t l e on p o l i c y f o r t h e r e s t r u c t u r i n g s o c i e t y , 
m erely e x h i b i t i n g s l i g h t l y d i f f e r e n t emphasise^ 
l o On p o l i t i c s o f t h e Awami Leagtae and t h e o t h e r p o l i t i c a 
p a r t i e s , sees A l i , 1 9 7 5 ? Ahmed, 1 9 7 3 
Forum, March 1 5 , 1 9 7 1 5 6 December 1 9 6 9 ; and A l a v 
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The underground L e f t i n Mirabo and Nayapara o p e r a t e s 
on Mao's p r i n c i p l e o f e n c i r c l e m e n t and armed i n s u r r e c t i o n . 
Some o f t h e Mirabo h i g h s c h o o l s t u d e n t s , as w e l l as 
s t u d e n t s from c o l l e g e s a t Savar and Manilcgonj , and l a n d -
l e s s peasants are a f f i l i a t e d t o t h e L e f t . The s t u d e n t s 
are f r o m poor and m i d d l e peasant f a m i l i e s 0 They d i s t r i b u t e 
c l a n d e s t i n e l e a f l e t s i n t h e ba z a a r s . From t i m e t o t i m e , 
t h e u n derground L e f t k i l l t h e " a n t i - s o c i a l " elements i n 
the a r e a , They have f o r example, a s s a s s i n a t e d Harun Mia, 
a c l o t h merchant, ( i n t h e r e f e r e n c e p e r i o d , t h e r e was a 
s c a r c i t y o f r i c e , c l o t h , kerosene and s a l t ) j Ruhul 
T a l u k d a r , a r i c e t r a d e r ; Salam Mia, a r o a d c o n t r a c t o r ; and 
So hag A l i , a member o f Tobarak Hossain's gang. A f t e r 
each k i l l i n g , t h e p o l i c e , accompanied by t h e Rakhi 
B a h i n i , came t o t h e v i l l a g e a However, t h e v i l l a g e r s were 
u n c o o p e r a t i v e , e i t h e r because t h e i r own r e l a t i o n s were 
i n v o l v e d o r because t h e y f e a r e d r e p r i s a l s f rom t h e L e f f . 
The l a n d l e s s , t h e poor peasants and t h e l o w e r - m i d d l e 
peasants have formed a K r i s a k Samity' (Peasants' A s s o c i a -
t i o n ) i n t h e v i l l a g e 0 The un d e r g r o u n d L e f t i n f i l t r a t e d 
t h e Samity and h e l p t o f o r m u l a t e work a c t i o n and s l o g a n s . 
They t r y t o p r o t e c t themselves as s h a r e - c r o p p e r s and t o 
o r g a n i z e themselves t o o b t a i n f e r t i l i z e r and improved 
seeds and t o p r e s s f o r f a i r wages as a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s , 
Thus we f i n d i n t h e v i l l a g e t h a t w h i l e t h e r i c h and 
m i d d l e peasants c o n t i n u e t h e i r f i g h t f o r ascendancy w i t h i n 
t h e e x i s t i n g a g r a r i a n system, t h e r e a l s o e x i s t s a m i l i t a n t 
t r a d i t i o n w h i c h has f o u n d e x p r e s s i o n i n peasant movements 
and un d e r g r o u n d a c t i v i t i e s 0 There a r e , i n a d d i t i o n , 
" v o l u n t a r y " a c t i v i t i e s w i t h i n t h e system, r e s u l t i n g f r o m 
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t h e s o c i a l f o r m a t i o n o f t h e n a t i o n a l p o l i t i c a l p a r t i e s . 
The c l a s h among t h e t h r e e groups i s f o c u s s e d on v i o l e n t 
means and t h u s t h e v i l l a g e i s drawn i n t o t h e mainstream 
o f n a t i o n a l p o l i t i c s . 
So f a r , I have d e s c r i b e d t h e a c t u a l p o l i t i c a l 
alignments,) Now I w i l l t r y t o e x p l a i n t h e s e a l i g n m e n t s 
i n terms o f t h e e x e r c i s e o f power. T h i s d e r i v e s 
f u n d a m e n t a l l y f r o m t h e c o n t r o l o f tvv«j^w> o f p r o d u c t i o n . 
Both t h e Union C o u n c i l and t h e C o o p e r a t i v e are dominated 
by t h e r i c h p e a s a n t s . There i s keen c o m p e t i t i o n f o r 
c o n t r o l l i n g p o s i t i o n s . The l e a d e r s spend money i n o r d e r 
t o secure v o t e s , p u t p r e s s u r e t o bear on k i n s h i p l i n k a g e s , 
d i s t r i b u t e f a v o u r s i n t h e form o f d o l e s t o the d i s t r e s s e d 
or l a n d t o s h a r e - c r o p p e r s o D u r i n g t h e Union C o u n c i l 
e l e c t i o n , f o r i n s t a n c e , two c a n d i d a t e s from Mirabo s t o o d 
f o r membership. One was Boro Dewan, t h e o t h e r , N i a z 
Dewan, b o t h kinsmen, Niaz Dewan m a n i p u l a t e d h i s k i n s h i p 
n e t w o r k and o r g a n i z e d more t h a n h a l f t h e v o t e i n Mirabo 
i n h i s f a v o u r , Boro Dewan e n t e r e d i n t o an a l l i a n c e w i t h 
Nayapara, where most o f t h e l a n d i s s i t e d on t h e h i g h 
ground, Boro Dewan promised them t h e f a c i l i t i e s o f t h e 
power-pump i f he were e l e c t e d . T h i s t a c t i c had i t s impact 
on M i r a b o , Those who owned p l o t s i n t h e h i g h l a n d s e n t e r e d 
i n t o a s e c r e t p a c t w i t h Boro Dewan, e x t r a c t i n g f r o m him 
th e p r omise o f use o f t h e power-pump; and u l t i m a t e l y , Boro 
1 
Dewan won t h e e l e c t i o n 0 
As members o f t h e same c l a s s compete i n t h e arena, 
p o l i t i c a l c o m p e t i t i o n t a k e s t h e f o r m o f f a c t i o n a l s t r u g g l e s 
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The c e n t r a l p o i n t o f t h i s t y p e of p o l i t i c s i s t h a t 
" f a c t i o n a l i s n " c u t s t h r o u g h c l a s s a l i g n m e n t s • R e c r u i t m e n t 
and l e a d e r s h i p a r e i m p o r t a n t f o r an e x a m i n a t i o n of 
f a c t i o n s ( B a i l e y , 1 9 6 3 , 1 9 6 9 5 N i c h o l a s , 1 9 6 3 - , . 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 
1 9 6 8 ) . According to A l a v i , 
"An i m p o r t a n t a s p e c t of f a c t i o n a l c o n f l i c t i s t h a t 
r i v a l f a c t i o n s a r e , i n g e n e r a l , s t r u c t u r a l l y s i m i l a r , 
namely t h a t t h e y r e p r e s e n t s i m i l a r c o n f i g u r a t i o n s 
of s o c i a l g r o u p s , a l t h o u g h t h a t i s by no means a l w a y s 
t h e c a s e . V.There t h a t i s s o , t h e f a c t i o n model 
d e s c r i b e s a s e g m e n t a l r a t h e r t h a n c l a s s c o n f l i c t . 
S u c h c o n f l i c t s , t h e r e f o r e , do n o t have an i d e o l o g i c a l 
e x p r e s s i o n , b e c a u s e r i v a l f a c t i o n s , or f a c t i o n 
l e a d e r s , f i g h t f o r c o n t r o l o v e r r e s o u r c e s , power and 
s t a t u s a s a v a i l a b l e w i t h i n t h e e x i s t i n g framevrork 
o f s o c i e t y r a t h e r t h a n f o r c h a n g e s i n t h e s o c i a l 
s t r u c t u r e " ( A l a v i , 1 9 7 3 , Z^). 
T h u s we f i n d t h a t t h e f i g h t f o r c o n t r o l o f t h e U nion 
C o u n c i l and o f t h e C o o p e r a t i v e s i s a f i g h t f o r t h e c o n t r o l 
o f f u n d s , s e e d s , f e r t i l i z e r s , t u b e - w e l l s and power-pumps. 
On a n o t h e r p l a n e , t h e r i c h p e a s a n t s , i n o r d e r t o s e c u r e an 
e n v i r o n m e n t f o r p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t s , s e e k a l l i a n c e 
w i t h t h e towns and a d m i n i s t r a t i o n t h r o u g h p o l i t i c a l 
p a r t i e s and c o n t a c t s . The emergence of t h e " v o l u n t e e r s " 
i n t h e v i l l a g e s c e n e does not r u l e t h i s o u t . The 
" v o l u n t e e r s " a r e not f i g h t i n g t o change t h e s o c i a l 
s t r u c t u r e ; t h e y u s e arms i n p l a c e of money, f a v o u r s and 
t h e k i n s h i p n e t w o r k f o r the c o n t r o l o f p r o d u c t i v e i n v e s t -
ments. The c l a s h between them and f a c t i o n l e a d e r s i s f o r 
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t h e c o n t r o l o f r e s o u r c e s 0 However, t h e f o r m a t i o n o f t h e 
K r i s a k Samity and t h e a c t i v i t i e s o f t h e m i l i t a n t s t u d e n t s 
and t h e underground L e f t are i n d i c a t i v e more o f h o r i z o n t a l 
c l e a vages and o f a d e s i r e t o r a d i c a l l y r e s t r u c t u r e s o c i e t y 
t h a n o f f a c t i o n a l i s m , t h o u g h t h e l a t t e r may a l s o be 
i m p o r t a n t s i t u a t i o n a l l y o The emergence o f K r i s a k Samity 
t h e r e f o r e r e p r e s e n t s a s h i f t i n t h e s t r u c t u r e o f power 
and p o i n t s t o t h e emergence o f p o l a r i z a t i o n and s t r u c t u r a l 
a ntagonism i n p l a c e o f v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s o f i n t e r -
dependence , 
The i d e o l o g y o f l a n d r e f o r m , t h e s t a t e s u b s i d i e s and 
t h e f o r m a l s t r u c t u r e o f power are a l l geared t o t h e 
dominant i n t e r e s t s o f t h e r u r a l sector» Land r e f o r m has 
h e l p e d t o !^'£-v^-Hs<>,a r i c h peasant c l a s s , and t h e s t a t e 
s u b s i d i e s are a s s i s t i n g them t o i n c r e a s e t h e i r w e a l t h and 
p r o f i t s , , The f o r m a l power s t r u c t u r e l e g i t i m i z e t h e i r 
hegemony over r u r a l a r e a s 0 W i t h i n t h e power s t r u c t u r e 
t h e r e i s a c o n s t a n t b a t t l e f o r p o s s e s s i o n of c o n t r o l 
o f p r o d u c t i o n among v a r i o u s groups and s i m u l t a n e o u s l y 
t h e r e i s a c h a l l e n g e w h i c h i s d e v e l o p i n g f r o m o u t s i d e 
t h e s t r u c t u r e o Thus we f i n d b o t h a c o n t i n u a l s h i f t i n g 
o f a l l i a n c e s w i t h i n one c l a s s f o r t h e c o n t r o l o f p r o d u c t -
i o n and t h e development o f a c l a s s s t r u g g l e i n v o l v i n g 
h o r i z o n t a l cleavages w i t h i n t h e v i l l a g e 0 
The l a s t p a r t o f t h i s c h a p t e r has been d e v o t e d t o 
showing t h e c l o s e r e l a t i o n s h i p between c o n t r o l o f means o f 
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p r o d u c t i o n and p o l i t i c a l power, The r i c h peasants i n 
t h e r u r a l areas possess t h e means o f p r o d u c t i o n , and at 
t h e same t i m e c o n t r o l t h e f o r m a l p o s i t i o n s o f p o l i t i c a l 
a u t h o r i t y , possess b e t t e r incomes, and have b e t t e r 
access t o m a t e r i a l b e n e f i t s . The access t o p o l i t i c a l 
power i s c r u c i a l , because t h o s e who possess i t a l s o 
possess t h e means by which t o e n f o r c e any changes t h e y 
may w i s h or by which t o m a i n t a i n t h e s t a t u s quo. Since 
t h e government a g r i c u l t u r a l s t r a t e g i e s i n t h e Bangladesh 
c o n t e x t do n o t e n t a i l major changes i n s o c i a l and 
economic o r g a n i z a t i o n we f i n d two i n t e r - l i n k e d s i t u a t i o n s ! 
1 0 a d i s t r i b u t i o n o f power among t h e dominant s o c i a l 
groups i n t h e e x i s t i n g socio-economic system, and 2 , as 
t h e e x i s t i n g s o c i a l o r g a n i z a t i o n i n c r e a s i n g l y f a i l s t o 
s o l v e b a s i c c o n f l i c t s and economic dilemmas, an i n c r e a s e 
i n c l a s s - b a s e d p o l i t i c a l a c t i o n . However, t h e s t a t e i s 
n o t a f i x e d e n t i t y . S t r u c t u r a l change among t h e p e a s a n t r y 
i n e v i t a b l y t r a n s f o r m s t h e c o m p l e x i o n o f t h e s t a t e . I t i s 
t r u e t h a t r e o o u r c e s are d i s t r i b u t e d among t h e p e a s a n t r y by 
t h e s t a t e , b u t i t i s c r u c i a l t o u n d e r s t a n d t h e s o c i a l and 
p o l i t i c a l impact o f t h i s d i s t r i b u t i o n as w e l l as why t h e 
l o G a l e s k i summed up t h e p o s i t i o n s "We c o u l d say t o d a y 
t h a t c o n t r o l over means of p r o d u c t i o n and p o l i t i c a l 
power ( o r p o l i t i c a l power and c o n t r o l o f t h e means 
o f p r o d u c t i o n ) are i n c r e a s i n g l y i n s e p a r a b l e and t h i s 
u n i t y i s t h e main source o f a l l o t h e r s o c i a l 
i n e q u a l i t i e s . The s i t u a t i o n o f each s o c i a l group i s 
no t d e t e r m i n e d s o l e l y by i t s access t o t h e c o n t r o l 
over means o f p r o d u c t i o n , b u t i n i t s access t o 
p o l i t i c a l power as w e l l . The n o t i o n o f s o c i a l c l a s s , 
i f u n d e r s t o o d i n economic terms o n l y , i s n o t a 
s u f f i c i e n t l y s c i e n t i f i c t o o l t o d a y (and i n f a c t n ever 
was) t o s t u d y s o c i a l c o n f l i c t s because s o c i a l c o n f l i c t s 
s i m u l t a n e o u s l y emerge f r o m t h e i n e q u a l i t y o f access 
t o p o l i t i c a l power' ( G a l e s k i , 1 9 7 2 , 
p p 0 2 8 1 - 2 ) , 
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s t a t e choose one p a t t e r n o f d i s t r i b u t i o n and n o t a n o t h e r . 
Seen i n t h i s way t h e i n s t i t u t i o n s o f t h e s t . i t e are 
themselves t h e r e s u l t o f p o l i t i c a l and economic f o r c e s . 
Since t h e s t a t e programmes f o r r u r a l development are n o t 
above s o c i a l c o n f l i c t , a l l programmes o f development, i n 
th e end, can be i n t e r p r e t e d as i n v o l v i n g t h e s t r u g g l e 
f o r p o l i t i c a l power. The i n s t i t u t i o n s o f t h e s t a t e 
d e r i v e power f r o m c e r t a i n s o c i a l f o r c e s . These f o r c e s 
e x i s t i n t h e r u r a l areas as w e l l as els e w h e r e . From t h i s 
s t a n d p o i n t t h e s t a t e becomes a r e f l e c t i o n o f t h e f o r c e s 
w h i c h d i f f e r e n t i a t e t h e v i l l a g e i n t o c l a s s e s o r v a r i o u s 
groups'. 
At t h i s p o i n t i t i s i m p e r a t i v e t o an a l y s e v i l l a g e 
p o l i t i c a l s t r u c t u r e and p r o c e s s . B a i l e y ( 1 9 6 3 , I 9 6 9 ) 
and N i c h o l a s , ( 1 9 6 3 , 1 9 6 5 0 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) have e x t e n s i v e l y 
s t u d i e d f a c t i o n a l a l i g n m e n t s and r e c r u i t m e n t . The concept 
o f f a c t i o n , as used by them, d e s c r i b e s t h e e x i s t i n g 
p o l i t i c a l a l i g n m e n t s but does n o t s u f f i c i e n t l y e x p l a i n 
them. T h e i r a n a l y s i s i s c o n f i n e d l a r g e l y t o t h e v i l l a g e 
and r u l e s out t h e s i g n i f i c a n c e o f s o c i a l d i v i s i o n s e x i s t i n g 
t h r o u g h o u t t h e r u r a l s o c i a l f o r m a t i o n . F u r t h e r m o r e , 
f i c t i o n a l c o n f l i c t s or c o m p e t i t i o n o p e r a t e i n a s i t u a t i o n 
where r e s o u r c e s are s t a t i c or s c a r c e . I n such a 
s i t u a t i o n i t i s more a p p r o p r i a t e t o compete f o r c o n t r o l 
o ver e x i s t i n g , known r e s o u r c e s and t o o r g a n i z e t o p r o t e c t 
one's p o s s e s s i o n s ( e 0 g 0 e x c l u s i v e r i g h t s t o t h e l a b o u r and 
s e r v i c e o f c e r t a i n groups a t f i x e d , t r a d i t i o n a l p r i c e s ) , 
t h a n t o o r g a n i z e i n o r d e r t o g e n e r a t e or secure p o s s e s s i o n 
o f new r e s o u r c e s ( i , e 0 p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t i n h i g h y i e l d 
p r o d u c i n g t e c h n o l o g y ' ) (^Wood, 1 9 7 ' i j p , 2 0 ) . But i n 
a changed s i t u a t i o n where an environment f o r accumulation 
e x i s t s , the concern of the r i c h peasant i s to e n t e r i n t o 
new a l l i a n c e s . These a l l i a n c e s tend to be based on c l a s s 
i n t e r e s t s and extend i n t o the towns and c e n t r e s of 
a d m i n i s t r a t i o n . 
Thus v e r t i c a l c l e a v a g e s (perhaps f o c u s s i n g on f a m i l y 
d i v i s i o n s or systems of patronage) i n a s t a t i c v i l l a g e 
give way to c l a s s formation, AS c o n c e n t r a t i o n of l a n d 
i n c r e a s e s under c o n d i t i o n s of new o p p o r t u n i t i e s f o r 
i n c r e a s i n g a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i v i t y and g r e a t e r scope 
for investment i n n o n - a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y , a r i c h peasant 
c l a s s s t a b i l i z e s i t s p o s i t i o n on the v i l l a g e t e r r a i n . I n 
the changed s i t u a t i o n , the p o s i t i o n of s u b s i s t e n c e peasants 
becomes weaker through the market economy and through 
fragmentation due to i n h e r i t a n c e and n a t u r a l d i s a s t e r . On 
the other hand, the r i c h peasants branch out i n non-
a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s , seek new a l l i a n c e s i n the towns 
and a d m i n i s t r a t i o n and enhance t h e i r c a p a c i t y to e s t a b l i s h 
sons i n other forms of employment. T h i s p r o c e s s of c l a s s 
d i f f e r e n t i a t i o n , s t i m u l a t e d by new o p p o r t u n i t i e s f o r the 
accumulation of c a p i t a l , r e s u l t s i n a p r o c e s s of p o l a r -
i z a t i o n . The l a t t e r p r o c e s s forms the focus f o r a n a l y s i s 
i n the f o l l o w i n g c h a p t e r . 
175 . 
C h a r t e r V : F o 1 r i 3 -i t 1 o p. 
T h i s c h a p t e r a n a l y s e s t h e p o l a r i z a t i o n p r o c e s s . 
P o l a r i z a t i o n o c c u r r e d t h r o u g h t h e i n t e r v e n t i o n o f the 
s t a t e , t h r o u g h t h e w o r k i n ^ s o f a deformed c a p i t a l i s t 
economy and as t h e r e s u l t o f p o w e r f u l n a t u r a l f o r c e s . 
The a g r i c u l t u r a l development s t r a t e g i e s f o r m u l a t e d by t h e 
s t a t e d u r i n g t h e c o l o n i a l and p o s t - c o l o n i a l p e r i o d s and 
t h e deformed c a p i t a l i s t economy c r e a t e d an a g r a r i a n 
s i t u a t i o n whereby a s u r p l u s economy was j u x t a p o s e d w i t h 
one o f s u r v i v a l . T h i s economy was a l s o s u b j e c t t o t h e 
p o w e r f u l f o r c e s o f n a t u r e w h i c h s h i f t e d the f o r t u n e s o f 
t h e p e a s a n t r y and changed t h e r e l a t i v e p o s i t i o n s o f p e a s a n t 
h o u s e h o l d s . A l l t h e s e p r o c e s s e s t o o k p l a c e i n a ' c l a s s -
I 
i n - i t s e l f 1 s i t u a t i o n where e x p l o i t a t i o n and e x t o r t i o n d i d 
n o t p r o d u c e a d e v e l o p e d form o f c l a s s c o n s c i o u s n e s s and 
a p o l i t i c a l a c t i o n . 
5 » 1 The G e n e r a l P e r s p e c t i v e 
C a p i t a l i s t development i n B a n g l a d e s h combines t h e 
f e a t u r e s o f both c o l o n i a l and c l a s s e x p l o i t a t i o n . Two 
f e a t u r e s were p r o m i n e n t i n t h e s o c i o - e c o n o m i c s t r u c t u r e 
o f E a s t B e n g a l a f t e r t h e e s t a b l i s h m e n t o f P a k i s t a n . 
F i r s t l y , t h e r u r a l s t r u c t u r e was d ominated by r i c h and middle 
p e a s a n t s ; t h e g r e a t m a j o r i t y o f them were owners o f n e a r l y 
f i v e a c r e s o f l a n d . S e c o n d l y , t h e y p r o d u c e d c a s h 
c r o p s f o r t h e m a r k e t , m a i n l y j u t e . The f o r m e r was l a r g e l y 
a c o n s e q u e n c e o f t h e mass exodus o f Hindi: l a n d l o r d s and 
money l e n d e r s t o I n d i a ; and t h e l a t t e r r e s u l t e d i n an 
e x p o r t - o r i e n t e d economy and g e n e r a t e d t h e main b u l k o f 
f o r e i g n exchange. The power s t r u c t u r e of 1 a k i s t a n was 
1. See Marx, 1970, 1971; Lukacs, 1971. ™~~ 
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based on t h e l a n d l o r d - b o u r g e o i s b l o c i n './est J a k i s t a n and 
i t s m i l i t a r y = b u r eau c r a t i c m a c h i n e r y D T h i s po'fer b l o c 
m a n i p u l a t e d s t a t e power and r e - c h a n n e l l e d t h e s u r p l u s 
g e n e r a t e d by East Bengal's a g r i c u l t u r e f o r b u i l d i n g i m p o r t -
su b s t i t u t i o n i n d u s t r i e s t h r o u g h " f r e e e n t e r p r i s e " Q Thus 
a g r a r i a n s u r p l u s was e x p r o p r i a t e d t o s u p p l y " r i s k " c a p i t a l 
f o r i n d u s t r y based m a i n l y i n West P a k i s t a n ; the c e n t r a l 
government c o n t r o l l e d t h e f o r e i g n exchange earned by t h e 
a g r i c u l t u r a l east t o pay f o r n e c e s s a r y i m p o r t s and r e -
d i r e c t e d r u r a l commodities as raw m a t e r i a l s f o r m a n u f a c t u r e 
The P a k i s t a n i s t a t e e x p r o p r i a t e d t h e a g r a r i a n s u r p l u s i n 
two ways! ( a ) t h r o u g h t h e s t a t e ' s monopoly o f f o r e i g n 
exchange, and ( b ) t h r o u g h an i m p o r t l i c e n s i n g system. I n 
t h e e a r l y f i f t i e s P a k i s t a n ' s p r i m a r y e x p o r t s were m a i n l y 
j u t e and f o o d p r o d u c t s o The .jute growers o f East Bengal, 
under government r e g u l a t i o n , had t o s u r r e n d e r t h e f o r e i g n 
exchange t h e y earned f r o m s a l e s abroad; and i n r e t u r n , 
t h e y r e c e i v e d P a k i s t a n i rupees a t t h e o f f i c i a l r a t e . The 
peasant's s u r p l u s t h u s e x p r o p r i a t e d by t h e s t a t e was 
a l l o c a t e d t h r o u g h t h e i m p o r t l i c e n s i n g system. The 
l i c e n s e s t o i m p o r t and t h e f o r e i g n exchange n e c e s s a r y t o 
pay abroad were o f f e r e d t o t h e b u s i n e s s communities o f 
West T a k i s t a n o They b r o u g h t i n commercial and i n d u s t r i a l 
i t e m s t o meet consumption needs and i n d u s t r i a l i z e t h e 
c o u n t r y . Thus t h e a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r s s u b s i d i z e d t h e 
i m p o r t e r s 0 
East Bengal's c a p i t a l a c c u m u l a t i o n was l o s t i n t h i s 
f a s h i o n and w i t h i t a l s o t h e spread e f f e c t s o f investment,, 
East Bengal became a c o l o n y w i t h i n t h e s t a t e s t r u c t u r e o f 
P a k i s t a n and c l a s s s t r a t i f i c a t i o n deepened w i t h i n a 
177. 
r e l a t i v e l y e g a l i t a r i a n peasant s o c i e t y o f East Bengal. 
The m e t r o p o l i t a n economy o f K a r a c h i and t h e Punjab 
e x p l o i t e d t h e c o l o n i a l base o f East Bengal and a r i c h 
peasant c l a s s g r a d u a l l y emerged t h e r e i N a t i o n s , 1971; 
Sobhan, 1968; G r i f f i n , 1 9 ^ 5 ) . The i m p o r t -
s u b s t i t u t i o n i n d u s t r i e s o f West P a k i s t a n e x p o r t e d t o East 
Bengal l i g h t t o i n t e r m e d i a r y and pro d u c e r goods such as 
c o t t o n and w o o l l e n t e x t i l e s , s i l k p r o d u c t s , p h a r m a c e u t i c a l s 
and c o s m e t i c s , f o o t w e a r , cement, s t e e l p r o d u c t s , machine 
t o o l s and e l e c t r i c a l equipments and r u b b e r goods. I n 
r e t u r n East Bengal sent t o West P a k i s t a n t e a , paper, 
bananas, b e t a l n u t s , p i n e a p p l e s , f i s h and j u t e p r o d u c t s . 
The compulsory purchase o f West P a k i s t a n p r o d u c t s by East 
Bengal r e s u l t e d i n a f u r t h e r o u t f l o w o f w e a l t h . East 
Bengal was f o r c e d t o pay i n f l a t e d monopoly p r i c e s f o r Vest 
F a k i s t a n i goods (.Rahman, 1963)0 From 1950 t o I965 
t h e West F a k i s t a n i peasant r e c e i v e d 52% o f t h e i n t e r n a t i o n a l 
market p r i c e f o r h i s p r o d u c e 0 For t h e same p e r i o d t h e 
East Bengal peasant r e c e i v e d o n l y h h % . 
I n d u s t r i a l wages i n East Bengal were on average 25% 
l o w e r t h a n i n West P a k i s t a n ; and t h e B e n g a l i consumers 
p a i d between 10% and 15% h i g h e r p r i c e s t h a n t h o s e i n West 
P a k i s t a n A l l these forms o f 
e x t o r t i o n and i m p o s i t i o n p r a c t i s e d by t h e r u l e r s o f 
P a k i s t a n were i n t e n s i f i e d i n East Bengal i n t h e shape o f 
c o l o n i a l and c l a s s e x p l o i t a t i o n . 
Thus t h e Bengal peasant's s u r p l u s was u t i l i z e d by 
t h e s t a t e t o f i n a n c e West F a k i s t a n i i n d u s t r y . The l o n g 
d e p r e s s i o n o f a g r i c u l t u r a l p r i c e s , t o g e t h e r w i t h t h e l a c k 
o f any v i a b l e p u b l i c c r e d i t i n s t i t u t i o n s , f o r c e d t h e 
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peasants i n t o d e b t . Lack o f s u r p l u s e s p a r a l y s e d p r o d u c t -
i v i t y and u s u r y became more p r o f i t a b l e t h a n i n v e s t m e n t i n 
improved implements„ The r e s u l t was a slow s h i f t towards 
a s u r v i v a l economy based on f o o d g r a i n s and a s l u g g i s h 
g r o w t h o f t h e market„ 
T h i s was t h e a g r a r i a n p o s i t i o n on t h e eve o f t h e 
l i b e r a t i o n , , The government, a f t e r l i b e r a t i o n , c h a r a c t e r -
i s e d t h e peasant and t h e l a n d s i t u a t i o n i n t h e f o l l o w i n g 
way: 
" 1 0 Category As th o s e who have p r a c t i c a l l y no 
means o f p r o d u c t i o n , who depend e n t i r e l y on 
t h e i r own l a b o u r and work as h i r e d hands; 
2 o Category B: th o s e who have s m a l l means o f 
p r o d u c t i o n ; who depend on t h e i r own l a b o u r , 
o c c a s i o n a l l y employ h i r e d w o r k e r s when t h e 
need a r i s e s ; and 
3 o Category Cs those who have a p p r e c i a b l e means 
of p r o d u c t i o n , who work themselves b u t a l s o 
employ h i r e d l a b o u r e r s , b u t do n o t work as 
h i u e d l a b o u r e r s t h e m s e l v e s 0 They t e n d t o work 
as managers o f t h e i r e n t e r p r i s e s r a t h e r t h a n 
as manual w o r k e r s " (Government o f Bangladesh, 
Tkt. P i f ; v / c i^-r P i a v ^ 1 9 7 % 0 p „ 1 5 7 ) o 
Category A r e f e r s t o t h e l a n d l e s s p e a s a n t , Category B 
t o t h e m i d d l e peasant and Category C t o t h e r i c h peasant 
i n our terms,, As I have a l r e a d y shown, t h e m i d d l e 
p e a s a n t s , a l o n g w i t h t h e r i c h p e a s a n t s , own t h e maximum 
l a n d i n t h e r u r a l a r e a s . I n c h a p t e r I I I d i s c u s s e d how 
t h e p o l i t i c a l s t r u c t u r e r e d e f i n e d t h e s t a t e ' s r e l a t i o n s h i p 
v i s - a = v i s t h e d i f f e r e n t peasant c l a s s e s a f t e r t h e l i b e r a t i o n s 
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As t h e r e was no room f o r r a d i c a l l a n d r e f o r m , t h e j o o r 
and t h e l a n d l e s s peasants d i d not g a i n much from t h e new 
l a n d l e g i s l a t i o n , , And the 1 9 7 3 Budget f o c u s s e s t he 
government's i n t e n t i o n s on c a p i t a l a c c u m u l a t i o n i n 
agriculture» I n t h e r u r a l s i t u a t i o n , t h e r i c h peasants 
and t h e urban i n v e s t o r s i n a g r i c u l t u r e who marketed t h e 
s u r p l u s produced, d e r i v e d t h e main b u d g e t a r y benefits„ 
Hence t h e l a n d l e g i s l a t i o n was o n l y one o f m i l d r e f o r m . 
The i n t e n t i o n s , i t seems, were s u b t l e ; t o h e l p t h e emerging 
r i c h peasants and t e m p o r a r i l y t o improve t h e p o s i t i o n o f 
some s e c t i o n s o f t h e m i d d l e p e a s a n t r y 0 I n p l a c e o f a 
r a d i c a l r e f o r m , t h e r u l i n g e l i t e was i n t e r e s t e d i n 
e n l a r g i n g t h e r i c h and m i d d l e peasant c l a s s t o ensure a 
s o l i d r u r a l power base. I n r e t u r n , t h e r i c h and m i d d l e 
peasants s u p p o r t e d t h e r u l i n g e l i t e , v o t e d f o r them and 
h e l p e d them t o p r o l o n g t h e p e r i o d o f p o l i t i c a l ascendancy., 
A g a i n , t h e r u l i n g e l i t e " n a t i o n a l i s e d " t h e abandoned 
i n d u s t r i a l p r o p e r t i e s l e f t by t h e P a k i s t a n i i n d u s t r i a l i s t s 
d u r i n g t h e war and p l a c e d a c e i l i n g on p r i v a t e i n v e s t m e n t 
i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r s T h i s p o l i c y o f n a t i o n a l i s a t i o n , 
a l o n g w i t h t h e c e i l i n g on p r i v a t e i n v e s t m e n t , s c a r c i t y o f 
raw m a t e r i a l s , a c u t e f o r e i g n exchange s h o r t a g e and 
i n d u s t r i a l u n r e s t f o r c e d t h e i n v e s t o r s t o i n v e s t a l a r g e 
p o r t i o n o f c a p i t a l i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r . T h i s 
i n v e s t m e n t r a i s e d t h e p r i c e o f l a n d and o f a g r i c u l t u r a l 
produce,, I n terms o f f o o d g r a i n s , t h e l a n d l e s s , t h e poor 
and a s e c t i o n o f t h e m i d d l e peasants made up t h e m a j o r i t y 
o f consumerso They buy f o o d f r o m t h e market, as t h e produce 
t h e y d e r i v e f r o m t h e i r l a n d i s f r e q u e n t l y i n s u f f i c i e n t . 
T h i s a g a i n p o i n t s t o t h e i r i n a d e q u a t e c o n t r o l over l a n d 0 
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As t h e market i s c o n t r o l l e d by t h e r i c h p e a s a n t s and 
t h e i r u r b a n t r a d i n g a l l i e s , t h e s e g r o u p s a l w a y s demand an 
open market a t h i g h p r i c e s . The government i n t e r v e n e d 
i n t h e i n t e r n a l m a r k e t i n g o f a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s 
t h r o u g h a s y s t e m o f i n t e r n a l p r o c u r e m e n t , i m p o r t s and 
d i s t r i b u t i o n by r a t i o n i n g o I f we a n a l y s e t h e government's 
r o l e b o t h i n t h e c o l o n i a l and t h e p o s t - c o l o n i a l p e r i o d s 
from t h e 1 9 5 0 " s t o t h e 1 9 7 0 ' s , we f i n d t h a t t h e i n t e r n a l 
p r o curement was n e v e r p u r s u e d w h o l e - h e a r t e d l y and t h a t t h e 
e x e r c i s e was u s e d t o s u p p o r t t h e u r b a n a g a i n s t t h e r u r a l 
. 1 sect o r , , 
From 1 9 6 0 onwards, i t a p p e a r s t h a t t h e government 
gave up p r o c u r e m e n t e x c e p t f o r t h e b o r d e r b e l t where i t 
a t t e m p t e d t o c u r b s m u g g l i n g t o I n d i a 0 The government 
a g a i n took up p r o c u r e m e n t and a t t e m p t e d t o s t a n d a r d i s e 
p r i c e s i n 1 9 7 3 D D U t w i t h o u t much s u c c e s s ( B a n g l a d e s h 
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s , 1 9 7 3 ) » I t a p p e a r s t h a t t h e 
government was f o r c e d t o w i t h d r a w t h e p o l i c y , as a r e s u l t 
of p r e s s u r e from t h e r i c h p e a s a n t s and t h e i r urban a l l i e s , 
or t h a t i t was n o t s u f f i c i e n t l y s e r i o u s i n i m p l e m e n t i n g i t . 
A g a i n , t h e major p o r t i o n o f i n t e r n a l l y p r o c u r e d and 
i m p o r t e d f o o d g r a i n s was d i s t r i b u t e d t h r o u g h a s y s t e m o f 
r a t i o n i n g t o s e l e c t e d u r b a n c e n t r e s a t s u b s i d i z e d r a t e s . 
Through t h i s s y s t e m t h e government p r o v i d e d cheap f o o d 
g r a i n s t o t h e u r b a n population*, But no s u c h c o r r e s p o n d i n g 
b e n e f i t ; was e x t e n d e d t o t h e r u r a l p o p u l a t i o n e x c e p t d u r i n g 
c r i s i s s i t u a t i o n s l i k e f amine when some food g r a i n s were 
lo See Government o f B a n g l a d e s h , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , 
B a n g l a d e s h A g r i c u l t u r e , i n S t a t i s t i c s , Nov., 1 9 7 3 
pp. 1 2 5 ~ 1 2 7 on method, amount and p r i c e o f p r o c u r e m e n t 
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d i s t r i b u t e d g r a t u i t i o u s l y as a t e m p o r a r y measure,, T h i s 
i s a p o i n t e r t o t h e f a c t t h a t t h e government was more 
r e s p o n s i v e to t h e needs of t h e p o l i t i c a l l y p o w e r f u l groups 
i n t h e u r b a n a r e a s , s i n c e e s s e n t i a l l y t h e urban a r e a s 
b e n e f i t t e d from t h i s s y s t e m , and t h e government c o n t i n u e d 
to m a i n t a i n i t on a s u b s t a n t i a l b u d g e t a r y l i a b i l i t y , , I f 
we now compare t h e p r i c e d a t a on food g r a i n s i n B a n g l a d e s h 
from 1 9 5 0 t o 1 9 7 0 i n n o n - r a t i o n i n g a r e a s a s a g a i n s t 
r a t i o n i n g a r e a s ( r u r a l a r e a s v e r s u s s e l e c t e d u r b a n 
c e n t r e s ) , we w i l l s e e w h i c h group i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e 
d e r i v e d most benefit„ At v a r i o u s t i m e s , t h e government 
u s e d a c o m b i n a t i o n of v o l u n t a r y and c o m p u l s o r y p r o c u r e m e n t 
methods, w i t h or w i t h o u t c o r d o n i n g o f f s u p l u s a r e a s and t h e 
f i v e m i l e b o r d e r b e l t w i t h I n d i a . The procurement p r i c e s 
were a l w a y s much l o w e r t h a n on t h e open m a r k e t 0 I n 
g e n e r a l t h e r i c h p e a s a n t s r e f u s e d t o g i v e i n . I n most 
c a s e s , t h e y p r e f e r r e d t o h o a r d and w a i t o T a b l e 2 8 g i v e s 
a p i c t u r e o f t h e p r o d u c t i o n of r i c e and procurement by 
the government from 1 9 5 0 t o 1 9 7 0 o 
T a b l e 2 9 makes i t c l e a r t h a t c e r t a i n urban p o p u l a t i o n s 
d e r i v e d b e n e f i t from t h e s y s t e m w h i l e t h e r u r a l poor were 
e x c l u d e d e x c e p t i n a c u t e d i s t r e s s e d s i t u a t i o n s when some 
food g r a i n s were d i s t r i b u t e d t h r o u g h r a t i o n i n g , , Moreover, 
i n t h e r u r a l c o n t e x t , a l l s o r t s of f o o d i t e m s a r e g e n e r a l l y 
p u r c h a s e d by t h e r u r a l poor b e c a u s e t h e i r f o o d p r o d u c t i o n 
i s not s u f f i c i e n t f o r y e a r r o u n d consumptions T h i s 
i n c r e a s e s t h e i r dependence on t h e market, and makes them 
e s p e c i a l l y v u l n e r a b l e t o i n c r e a s e s i n f o o d p r i c e s . 
The n a t i o n a l b o u r g e o i s i e composed o f t h e u r b a n 
c a p i t a l i s t s and the upper r a n g e o f t h e c i v i l s e r v i c e and 
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T a b l e 2 0 s P r o d u c t i o n and procurement of r i c e i n 
B a n g l a d e s h ( 1 9 5 0 / 5 1 - 1 9 6 9 / 7 0 ) 
P r o d u c t i o n ( R i c e ) P r o c u r e m e n t ( U i c e ) 
( i n t h o u s a n d t o n s ) ( i n t h o u s a n d t o n s ) 
1 9 5 0 = 5 1 6 , 2 0 0 6 5 
1 9 5 1 - 5 2 5 , 9 0 0 1 9 
1 9 5 2 - 5 3 6 , 1 6 0 1 5 
1 9 5 3 - 5 ' : 7 f l o i o 2 6 
1 9 5 4 - 5 5 6 , 420 1 2 5 
1 9 5 5 - 5 6 5 , 4 2 0 
1 9 5 6 - 6 7 7 , 1 0 0 -
1 9 5 7 = 5 0 6 , 4 9 0 3 3 
1 9 5 8 - 5 9 5,84o 3 3 
1 9 5 9 = 6 0 7 , 2 6 0 1 9 7 
1 9 6 0 - 6 1 8 , 3 5 0 2 4 
1 9 6 1 - 6 2 8 , 3 3 0 2 6 
1 9 6 2 - 6 3 7 , 6 7 0 1 0 
1 9 6 3 - 6 ' t 1 0 , 2 0 0 4 
1 9 6 4 - 6 5 9 , 4 3 0 1 3 
1 9 6 5 - 6 6 9 , 4 0 0 9 3 
1 9 6 6 - 6 7 9 , 2 0 0 8 
1 9 6 7 = 6 0 1 0,440 2 2 
1 9 6 8 - 6 9 9 , 9 9 0 9 
1 9 6 9 = 7 0 1 0 , 5 5 0 9 
S o u r c e s A l a m g i r and B e r l a g e , F o o d g r a i n ( R i c e and 
Wheat) Demand, Import and P r i c e P o l i c y 
f o r B a n g l a d e s h , The B a n g l a d e s h Economic 
Review, V o l 0 I , No, 1 , J a n u a r y 1 9 7 3 s 
T a b l e l c 
l 8 3 o 
T a b l e 2 9 s P r i c e Data on Food G r a i n s i n B a n g l a d e s h , 
1 9 5 0 / 5 1 to 1 9 6 9 / 7 0 o 
R e t a i l p r i c e o f medium R e t a i l p r i c e o f 
Y e a r q u a l i t y l o c a l r i c e i n r a t i o n e d r i c e i n u r b a n 
r u r a l a r e a s c e n t r e s 
1 9 5 0 - 5 1 2 6 „ 9 9 2 0 . 0 0 
1 9 5 1 - 5 2 2 7 0 8 0 2 0 „ 0 0 
1 9 5 2 - 5 3 3 0 o 5 0 2 0 o 4 7 
1 9 5 3 - 5 * 1 2 8 0 6 1 2 1 . 2 5 
1 9 5 4 - 5 5 20o2h 2 1 0 2 5 
1 9 5 5 - 5 6 2 7 o 5 3 1 7 » 1 0 
1 9 5 6 - 5 7 2 8 o 6 l 2 0 . 0 0 
1 9 5 7 - 5 S 2 8 0 6 7 2 1 . ' l 5 
1 9 5 8 - 5 9 3 0 o l 9 2 2 « 5 0 
1 9 5 9 - 6 0 3 1 . 9 1 2 3 » 0 6 
1 9 6 o » 6 l 2 9 o 3 0 2 3 . 7 5 
1 9 6 1 - 6 2 3 0 o 2 1 2 3 « 7 5 
1 9 6 2 - 6 3 3 2 , 2 2 2 3 . 7 5 
1 9 6 3 - 6 % 2 8 0 9 6 2 3 . 7 5 
1 9 6 ^ - 6 5 2 9 o 8 0 2 5 o ' l 0 
1 9 6 5 - 6 6 3 5 o 9 5 2 6 0 1 3 
1 9 6 6 - 6 7 4 6 o l O 2 8 o 2 2 
1 9 6 7 - 6 8 % 2 o 5 0 3 0 o l 7 
1 9 6 8 - 6 9 4 6 o 2 3 3 0 0 8 0 
1 9 6 9 - 7 0 % ^ o 7 8 3 0 0 <10 
S o u r c e s A l a m g i r and B e r l a g e , F o o d g r a i n Demand, 
Impo r t and P r i c e P o l i c y f o r B a n g l a d e s h , 
The B a n g l a d e s h Economic Review, V o l a I v 
Noo 1 0 J a n u a r y 1 9 7 3 0 T a b l e 2 o 
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t h e p e t i t b o u r g e o i s i e composed o f s m a l l t r a d e r s , a r t i s a n s 
and s h o p - k e e p e r s a l l demand cheap and p l e n t i f u l s u p p l i e s 
o f f o o d g r a i n s . T h e s e a r e man-wage goods. Cheap food 
p r o v i d e s t h e c a p i t a l i s t s w i t h handsome p r o f i t s s i n c e i t 
k e e p s t h e w o r k e r s and the v a s t army o f t h e p e t i t bourgecasie 
i n a r e l a t i v e l y s a t i s f i e d raood5 Thus cheap food i s l i n k e d 
t o p o l i t i c s v i a e c o n o m i c s . The t e r m s on w h i c h the 
m a r k e t e d s u r p l u s i s e x t r a c t e d from a g r i c u l t u r e i s t h e 
c o n c e r n o f t h e urban s e c t o r . The government of t h e day 
h a s t o a c c e p t t h i s f a c t o r . On t h e o t h e r hand, i n t h e 
r u r a l s e c t o r a l l p r o d u c e r s who have a n e t s u r p l u s t o s e l l 
want h i g h p r i c e s f o r f o o d g r a i n s and f i b r e s and low p r i c e s 
f o r i n d u s t r i a l l y p r o d u c e d goods, e s p e c i a l l y f e r t i l i z e r s , 
p e s t i c i d e s , d i e s e l , e t c . A g a i n , c e r t a i n i n d u s t r i a l 
consumer goods s u c h a s c l o t h , k e r o s e n e , s a l t , e t c . a r e 
p u r c h a s e d by a l l r u r a l h o u s e h o l d s 0 They a s k f o r low 
p r i c e s f o r t h e s e i t e m s . Thus, a p p a r e n t l y , i t seems t h a t 
t h e r e i s a common ground f o r a l l r u r a l h o u s e h o l d s ( r i c h 
and poor) a g a i n s t u r b a n o n e s 0 But t h e q u e s t i o n i s not 
about t h e t e r m s of t r a d e . R a t h e r i t i s about t h e c o n t r o l 
o v e r l a n d w h i c h s h a p e s t h e d i s t r i b u t i o n of w e a l t h and 
p o v e r t y and forms t h e b e h a v i o u r p a t t e r n o f s u r p l u s 
p e a s a n t s . Thus i n t h e r u r a l s e c t o r , t h e u r b a n - r u r a l 
d i m e n s i o n s o f c o n f l i c t i s s u b o r d i n a t e d t o t h e o p p o s i n g 
i n t e r e s t s of t h e r u r a l c l a s s e s 0 
A g r i c u l t u r e s u r p l u s and t h e N a t u r e o f t h e S t a t e 
We w i l l now c o n s i d e r c l a s s c o n f l i c t i n t h e r u r a l 
a r e a s and t h e u r b a n - r u r a l d i m e n s i o n o f t h i s c o n f l i c t i n 
t h e c o n t e x t o f a g r i c u l t u r a l s u r p l u s and t h e n a t u r e o f t h e 
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s t a t e o A g r i c u l t u r a l s u r p l u s t a k e s two forms: r e a l 
s u r p l u s and f i n a n c i a l s u r p l u s ( B y r e s , 1 9 7 , l ) « W h i l e 
f o o d and raw m a t e r i a l s a r e t h e two components of r e a l 
s u r p l u s , t h e f i n a n c i a l s u r p l u s r e p r e s e n t s a "comnrand o v e r 
r e s o u r c e s " . Food and raw m a t e r i a l s p r o v i d e t h e w o r k i n g 
c a p i t a l f o r i n d u s t r i e s and s e t as d i r e c t e a r n e r s of f o r e i g n 
e xchange. Food, i n t h e u l t i m a t e a n a l y s i s , i s t h e wage-
good. The w o r k i n g - c l a s s spends a l o t on f o o d o I f t h e 
m a r k e t e d s u r p l u s of food i s not s u f f i c i e n t and on f a v o u r -
a b l e t e r m s , i t w i l l a d v e r s e l y a f f e c t i n d u s t r i a l i z a t i o n , as 
raw m a t e r i a l s a r e e s s e n t i a l f o r a g r o - b a s e d i n d u s t r i e s * 
T h e s e i n d u s t r i e s e a r n f o r e i g n exchange, employ l a b o u r 
f o r c e and produce consumer goods„ On t h e o t h e r hand 
f i n a n c i a l s u r p l u s d e r i v e s from t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r . 
A g r i c u l t u r e i n an u n d e r d e v e l o p e d economy dominates and 
p r o v i d e s a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e f i n a n c e f o r c a p i t a l 
f o r m a t i o n ! T h i s c a p i t a l i s needed f o r i n d u s t r i a l i z a t i o n . 
I n t h e c o n t e x t o f B a n g l a d e s h economy a g r i c u l t u r e i s 
c e n t r a l , and a l a r g e p r o p o r t i o n o f c a p i t a l f o r m a t i o n f o r 
i n d u s t r i a l i z a t i o n comes out o f a g r i c u l t u r e , . The r a t e of 
i n v e s t m e n t , l a r g e or modest, depends on t h e f i n a n c i a l 
s u r p l u s o 'Je w i l l see why a g r i c u l t u r e d i d not hand o v e r 
i t s command ov e r r e a l r e s o u r c e s i n t h e s p e c i f i c p o s t -
l i b e r a t i o n p o l i t i c o = e c o n o m i c c o n t e x t of B a n g l a d e s h . I n 
t h e p o s t - c o l o n i a l s o c i e t y ( A l a v i , 1 9 7 3 ) o f B a n g l a d e s h , t h e 
b o u r g e o i s s t a t e s t r u c t u r e i s o v e r - d e v e l o p e d and t h e s t a t e 
a p p a r a t u s p e r f o r m s a r e l a t i v e l y auto nomous economic r o l e , 
a p p r o p r i a t e s a s i g n i f i c a n t p o r t i o n o f economic s u r p l u s i n 
t h e form o f b u r e a u c r a t i c a l l y d i r e c t e d economic a c t i v i t y , . 
The s t a t e a p p a r a t u s i s composed o f c i v i l and m i l i t a r y 
i 0 6 o 
b u r e a u c r a t s and t h e p o l i t i c a l p a r t y . I n t h e p o s t - c o l o n i a l 
c o n t e x t of B a n g l a d e s h , t h e s t a f f of t h e s t a t e a p p a r a t u s 
a p p r o p r i a t e a v e r y l a r g e p a r t of t h e economic s u r p l u s , and 
t e n d t o c o n t r o l t h e o p e r a t i o n s of v a r i o u s s o c i a l groupso 
N a t i o n a l i z a t i o n gave c o n t r o l o v e r most o f i n d u s t r y t o the 
c i v i l s e r v a n t s and t h e m i l i t a r y who became the new 
i n d u s t r i a l o v e r l o r d s , w h i l e t h e r u l i n g p o l i t i c a l p a r t y , 
b a s i n g i t s e l f on t h e new t y p e s of p r o p e r t y r e l a t i o n s 
c r e a t e d by t h e l i b e r a t i o n , d e fended i t s monopoly of 
economic and p o l i t i c a l c o n t r o l and e x t e n d e d i t s hegemony 
by s t r o n g arm meas u r e s (_Mescarenhas , 
, 1 9 7 5 5 The G u a r d i a n , August 2 3 , 1 9 7 5 ) = 
F o r t h e s e r e a s o n s , t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r , t o t h o s e who 
have money and to t h o s e who make money, has become a more 
i n v i t i n g f i e l d f o r i n v e s t m e n t . The n a t i o n a l i z a t i o n o f 
i n d u s t r i e s , t h e p l a c e m e n t o f a c e i l i n g on p r i v a t e i n v e s t -
ment i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r , s c a r c i t y o f raw m a t e r i a l s , 
l a b o u r p r o b l e m s , p o l i t i c a l and b u r e a u c r a t i c i n t e r f e r e n c e 
and e x t o r t i o n , and f i n a l l y , t h e exemption from t a x i n 
a g r i c u l t u r e made t h e l a t t e r more a t t r a c t i v e . Thus, 
i n s t e a d o f a g r i c u l t u r e r e l i n q u i s h i n g i t s command ov e r 
r e s o u r c e s , i t s t r e n g t h e n e d i t s g r i p o v e r them, The 
f o r m a t i o n o f c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e was q u i c k e n e d and 
p o l a r i z a t i o n i n t h e r u r a l a r e a s sharpenedo 
I n t h e f i r s t p l a c e , f o o d and raw m a t e r i a l s were h e l d 
back by t h e r i c h p e a s a n t s and by t h e i n v e s t o r s i n 
a g r i c u l t u r e . S e c o n d l y , b e c a u s e of t h e i r command over 
r e s o u r c e s , t h e i n v e s t o r s s h i f t e d a s i g n i f i c a n t p o r t i o n of 
c a p i t a l from t h e non~ag r i c u l t u r a l ;to t h e a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r and brought about a change i n t h e a g r a r i a n s t r u c t u r e ^ 
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T h i s phenomenon of a s t r u c t u r e o f command over t h e b a s i c 
s t a p l e food, r i c e , i s a r e s u l t o f a c o m b i n a t i o n of f a c t o r s s 
1 . a p a t t e r n o f l a n d o w n e r s h i p whereby a c o n s i d e r a b l e 
s u r p l u s of r i c e o u t p u t o v e r f a m i l y needs a c c r u e s 
i n t h e hands o f a b s e n t e e l a n d l o r d s and s u r p l u s 
p e a s a n t s d i r e c t l y t h r o u g h p r o d u c t i o n ; 
2 . the f i n a n c i a l c o m p u l s i o n s t h a t f o r c e many poor 
and m i d d l e p e a s a n t s to s e l l much of t h e paddy 
t h e y produce a t g i v e - a w a y p r i c e s , soon a f t e r t h e 
h a r v e s t or even l o n g b e f o r e the h a r v e s t , to pay 
o f f d e b t s and meet immediate c a s h needs f o r o t h e r 
p u r c h a s e s . T h i s arrangement i s w e l l s u i t e d t o 
t h e r i c h p e a s a n t s , t h e money l e n d e r s and t h e 
m i d d l e men who t a k e a d v a n t a g e of the u n f a v o u r -
a b l e b a r g a i n i n g p o s i t i o n of the poor and l o w e r -
m i d d l e peasants,. They t h u s g a i n cheap command 
ove r f u r t h e r s u r p l u s , w h i l e the p r o d u c e r s a r e 
l a t e r c o m p e l l e d t o buy r i c e from the r e t a i l 
m arket a t h i g h p r i c e s and o f t e n s u b s e q u e n t l y 
have t o go f u r t h e r i n t o debt 5 
3 . t h e e x i s t e n c e o f a c l a s s of l a n d l e s s l a b o u r e r s 
who a l s o c o n t r i b u t e t o food p r o d u c t i o n by t h e i r 
l a b o u r , but a g a i n s t wages t h a t r e f l e c t s u p p l y and 
demand and b e a r no r e l a t i o n t o t h e movement of 
f o o d p r i c e s w h i c h dance t o the s p e c u l a t o r ' s 
t u n e 0 T h i s r u r a l p r o l e t a r i a t h a s no s e c u r i t y 
o f work. I n t i m e s of f l o o d s and e x c e s s i v e r a i n s 
or d r o u g h t s when work on t h e l a n d d i m i n i s h e s , 
t h e y a r e d e p r i v e d of work and hence of any command 
o v e r food, e s p e c i a l l y a t t i m e s when food p r i c e s 
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shoot up a b n o r m a l l y o 
Thus t h e r u r a l economy i s j u x t a p o s e d between a s u r p l u s 
economy dominated by the r i c h p e a s a n t s and a s u r v i v a l 
economy r u n by t h e poor and a s e c t i o n of t h e m i d d l e 
p e a s a n t s . The s u r v i v a l economy has s h i f t e d from c a s h c r o p s 
t o food grains,, w hereas t h e s u r p l u s economy has s h i f t e d from 
foo d g r a i n s to c a s h c r o p s and i n v e s t m e n t i n l a n d ( s e e 
T a b l e s 5 j 2 2 , 2 3 ) o The s p r e a d of r i c e and t h e c o n t r a c t i o n 
o f c a s h c r o p s i s t h e r e s u l t of r u r a l d i s i n v e s t m e n t on t h e 
p a r t o f t h e poor and l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s . They a r e 
i n c r e a s i n g l y f o r c e d t o d i s s o l v e t h e i r c a p i t a l i n o r d e r t o 
s u r v i v e . But t h e growth of c a s h c r o p s by t h e r i c h p e a s a n t s 
and by t h e i n v e s t o r s i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r i s a 
p o i n t e r to t h e c o m m e r c i a l i z a t i o n of c r o p s and thus a 
deformed c o l o n i a l mode o f p r o d u c t i o n i s v . " c v K i . > ^ under 
t h e p r e s s u r e of c o m m e r c i a l i z a t i o n , d i r e c t l y t o w a r d s t h e 
development o f c a p i t a l i s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . The 
s u r v i v a l economy i s dominated by t h e s u r p l u s economy, 
t h e former b e i n g i n t e g r a t e d i n t o t h e mechanism of t h e 
l a t t e r s u c h t h a t i t c o n t r i b u t e s t o t h e r e p r o d u c t i o n of 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n . I n t he f o l l o w i n g 
s e c t i o n s I s h a l l e l a b o r a t e on t h e way i n w h i c h t h e deformed 
c a p i t a l i s t economy f u n c t i o n s and how p r i c e s a f f e c t p e a s a n t 
h o u s e h o l d s , change t h e i r r e l a t i v e economic p o s i t i o n s and 
h a s t e n t h e p r o c e s s of p o l a r i z a t i o n . I d i s c u s s t h i s w i t h 
s p e c i f i c r e f e r e n c e t o t h e s i t u a t i o n o f t h e two v i l l a g e s 
s t u d i e d i n d e t a i l . 
3 o 2 A b s e n t e e I n v e s t o r s i n Land 
A f t e r th© l i b e r a t i o n , a f o r m e r c i v i l s a r v a n t and a 
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b u s i n e s s m a n from Dacca - l e t us c a l l them Mr X and Mr Y -
p u r c h a s e d l a n d i n M i r a l o and N a y a p a r a . The c i v i l s e r v a n t , 
Mr X, bought f i f t y b i g h a o f l a n d , of w h i c h f i f t e e n i s i n 
Mirabo and Nayaparao The t r a n s a c t i o n was made t h r o u g h 
Boro Dewan, who, i n a d d i t i o n t o h i s o t h e r o c c u p a t i o n s , i s 
a l a n d s p e c u l a t o r . Through T o b a r a k H o s s a i n , t h e b u s i n e s s -
man, Mr Y, p u r c h a s e d e i g h t y b i g h a of l a n d , o f w h i c h 
t w e n t y i s i n Mirabo and Nayaparao Mr X and Mr Y 
c o n s o l i d a t e d t h e i r l a n d i n t o s i n g l e p l o t s and i n v e s t e d 
c o n s i d e r a b l e c a p i t a l i n l a n d . Both u s e f e r t i l i z e r s , 
i mproved s e e d s and the power pump 0 T h e i r l a n d i s d i v i d e d 
i n t o two p a r t s ; one f o r r i c e c u l t i v a t i o n and t h e o t h e r to: 
p l a n t i n g s h r u b s and t r e e c r o p s o f v a r i o u s s o r t s ( b a n a n a s , 
p apaya, guava) and v e g e t a b l e s ( c h i l l i , o n i o n , g a r l i c , 
b r i n j a l , c a u l i f l o w e r s , pumpkin, p o t a t o e s , t o m a t o e s , e t c . ) 
The r i c e , t r e e c r o p s and v e g e t a b l e s a r e grown f o r t h e 
m a r k e t . 
T h e r e i s a n o t h e r group of a b s e n t e e i n v e s t o r s . T h e s e 
a r e government s e r v a n t s , u n i v e r s i t y t e a c h e r s and m e r c h a n t s 
One of them i s a former member of t h e P l a n n i n g Commission. 
They have from two t o f i v e b i g h a of l a n d e a c h , p u r c h a s e d 
t h r o u g h Boro Dewan, t h e l a n d s p e c u l a t o r . A l l of them 
bought l a n d from Boro Dewan's " u n o f f i c i a l " h o l d i n g . 
The main r e a s o n i t a p p e a r s was t h a t l a n d r e p r e s e n t e d a 
s e c u r e i n v e s t m e n t o^" T h e s e i n v e s t m e n t s i n l a n d fttid t h e 
l o A c c o r d i n g t o M y r d a l , t h e y s 
" v i e w l a n d as a s e c u r e form of i n v e s t m e n t , c a p a b l e o f 
y i e l d i n g a h i g h r e t u r n and more i m p o r t a n t l y , o f 
p r o v i d i n g a hedge a g a i n s t i n f l a t i o n . T h e s e i n d u c e -
ments t o l a n d o w n e r s h i p by a b s e n t e e s a r e , o f c o u r s e , 
r e i n f o r c e d when t h e income from l a n d i s n o t t a x e d . . . " 
( 1 9 6 8 , p. 1 0 5 ' i , V o l o I l ) o 
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growth of c o m m e r c i a l c r o p s r a i s e d t h e p r i c e of l a n d i n 
th e thana„ T a b l e 3 0 p r e s e n t s a g r a p h i c p i c t u r e of t h i s . 
T a b l e 3 0 : P r i c e o f l a n d from 1 9 6 9 t o 1 9 7 ' ^ 
Y e a r P r i c e p e r Big h a of L a n d 
1 9 6 9 2 , 0 0 0 t a k a 
1 9 7 0 2 , 5 0 0 t a k a 
1 9 7 1 5 0 0 - 1 , 0 0 0 t a k a 
1 9 7 2 3 9 0 0 0 t a k a 
1 9 7 3 6 , 5 0 0 t a k a 
1 9 7 % 8 , 0 0 0 t a k a 
S o u r c e S 1 . S a v a r L a n d R e g i s t r a t i o n O f f i c e 
2 . Boro Dewan 
D u r i n g t h e way y e a r of 1 9 7 1 5 t h e p r i c e of l a n d d e c l i n e d 
b e c a u s e of p o l i t i c a l u n c e r t a i n t y , t h e m i g r a t i o n o f Hindus 
and the s e l e c t e d exodus of Muslims from t h e a r e a . Those 
l e a v i n g were f o r c e d to s e l l t h e i r l a n d a t below t h e market 
p r i c e . A f t e r t h e l i b e r a t i o n , t h e l a n d market g r a d u a l l y 
s t a b i l i z e d . The s t e a d y p a u p e r i z a t i o n of t h e p e a s a n t s and 
t h e i n v e s t m e n t of " b l a c k money" ( u n s t a t e d i n c o m e ) , t r a n s -
formed t h e l a n d m a r k e t 0 W e a l t h i e r u r b a n r e s i d e n t s , b u s i n e s s 
men and members o f the p r o f e s s i o n a l c l a s s e s i n v e s t e d 
s u b s t a n t i a l l y i n l a n d . T h i s i n v e s t m e n t h a s c r e a t e d 
i n f l u e n t i a l u r b a n p r e s s u r e s a g a i n s t r a d i c a l l a n d r e f o r m . 
T h i s has u n d e r t o n e s even among t h e o r g a n i z e d p o l i t i c a l 
p a r t i e s . (_ A- , H, Khan, 1 9 7 2 , p. l ' ( 3 , f o o t n o t e 1 ) . 
As he i s a s p e c u l a t o r , Boro Dewan p u r c h a s e d l a n d s and 
l a t e r s o l d them t o urban reside?its„ T o b a r a k H o s s a i n d i d 
the s a n e , t a k i n g a d v a n t a g e of h i s l i n k w i t h t h e " m i l i t a r y 
s t r a t u m " . T h e s e i n v e s t o r s a r e a b s e n t e e , but t h e r e i s a 
d i f f e r e n c e between them and the ' t r a d i t i o n a l ' a b s e n t e e 
l a n d l o r d s . U n l i k e the l a n d l o r d s , t h e y i n v e s t i n l a n d , 
p roduce e s s e n t i a l l y f o r t h e market and u s e wage l a b o u r . 
As o u t s i d e r s , w i t h no s o c i a l t i e s w i t h i n the a r e a , t h e y 
r e p r e s e n t a t o t a l l y d i f f e r e n t i n t e r e s t s y s t e m , b a s e d on 
u r b a n f i n a n c e D H a n d e l i n h i s a n a l y s i s of Marx's v i e w s 
on t h e f o r m a t i o n o f c a p i t a l s a y s : " I t i s the development 
o f t h e p r o d u c t i o n of exchange v a l u e s i n the towns t h a t 
makes p o s s i b l e p r e p a r a t i o n f o r the predominance of 
c a p i t a l , ./hen the power of money becomes predominant i n 
n o n - i n d u s t r i a l s o c i e t i e s , i t l e a d s t o the d o m i n a t i o n o f 
t h e c o u n t r y o v e r t h e town. I n o t h e r words, the d i s t i n c t -
i v e s t r u c t u r e of the A s i a t i c mode of p r o d u c t i o n - t h e 
s u b o r d i n a t i o n of the towns both to a g r i c u l t u r e and t o t h e 
c e n t r a l a u t h o r i t y - i m p l i e d t h a t c a p i t a l c o u l d not f u l l y 
d e v e l o p " ( M a n d e l , 1 9 7 1 „ p, 1 2 3 ; Marx, 
19C»'i9 p o l l O ) o However i n t h e changed c o n t e x t o f t h e p o s t -
c o l o n i a l s o c i e t y of B a n g l a d e s h , t h e s t a t e a u t h o r i t y i s 
c o n t r o l l e d by t h e s p e c i f i c p o s i t i o n of t h r e e c l a s s e s ; t h e 
r u r a l r i c h , t h e urban r i c h and the b u r e a u c r a c y ( c i v i l 
and m i l i t a r y ) o T h e s e t h r e e t o g e t h e r a c q u i r e and c o n t r o l 
t h e economic, s o c i a l and p o l i t i c a l power and shape t h e 
a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l . The r e l a t i o n among t h e t h r e e i s 
b a s e d on s i m u l t a n e o u s c o l l a b o r a t i o n and c o n f l i c t . The 
power c o n f l i c t r e f l e c t s t h e r u r a l / u r b a n / b u r e a u c r a t i c 
i n t e r e s t s a t one and t h e same t i m e . T h e s e i n v e s t o r s i n 
a g r i c u l t u r e a r e not p e a s a n t s ; t h e y o p e r a t e i n the r u r a l 
a r e a s , c o l l a b o r a t e v, Tith t h e r i c h p e a s a n t s t o m a i n t a i n 
h i g h p r i c e s f o r a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s ; but a l s o t h e y 
c o l l a b o r a t e w i t h t h e N a t i o n a l b u r e a u c r a t s t o f i x t h e p r i c e 
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o f i m p o r t e d goods from a b r o a d . B o t h ways t h e r u r a l poor 
and t h e urban poor s u f f e r . 
The i n v e s t o r s i n a g r i c u l t u r e have encouraged t h e 
s p r e a d of t h e High Y i e l d i n g V a r i e t y o f r i c e . Most of 
t h e m a t e r i a l i n p u t s ( s e e d s , f e r t i l i z e r , p e s t i c i d e s ) f o r 
HYV c u l t i v a t i o n have t o be p u r c h a s e d from the market, f o r 
wh i c h c r e d i t i s needed. The F i r s t F i v e Y e a r F l a n of t h e 
Government of B a n g l a d e s h ( p . 1 3 " ) s t a t e s t h a t 3 0 - 4 0 % o f 
th e c o s t of p r o d u c t i o n needs to be f i n a n c e d from c r e d i t . 
The C o o p e r a t i v e s , t h e Samabya Bank and t h e IRDP, 
( I n t e g r a t e d R u r a l Development Programme) a r e t h e t h r e e 
i n s t i t u t i o n s h e l d r e s p o n s i b l e f o r t h e d i s t r i b u t i o n of 
i n s t i t u t i o n a l c r e d i t . D u r i n g t h e f i e l d work p e r i o d , t h e 
i n v e s t o r s i n t h e Mirabo and Nayap a r a a r e a a l o n g w i t h t h e 
r i c h p e a s a n t s a p p a r e n t l y o b t a i n e d n e a r l y a l l t h e 
i n s t i t u t i o n a l l o a n s . 
Mirabo and Nayap a r a b e l o n g t o t h e Kas i m p u r 
A g r i c u l t u r a l Development E s t a t e ( s e e T a b l e 3 1 ) 
T a b l e 3 1 » A g r i c u l t u r a l l o a n s i s s u e d by Kas i m p u r 
A g r i c u l t u r a l Development E s t a t e , 1 9 6 5 - 7 3 
I s s u e of l o a n s T a k a 1 , 1 3 2 , 3 7 3 
Loan r e a l i s e d ; T a k a 6 2 0 , 3 0 5 
L o a n o u t s t a n d i n g s Taka 5 1 2 , 0 6 8 
S o u r c e s F i r s t F i v e Y e a r P l a n , B a n g l a d e s h A g r i c u l t u r a l 
Development C o r p o r a t i o n , D a c c a , p . l l l o 
A l t h o u g h I was u n a b l e t o get d i r e c t a c c e s s to t h e r e c o r d s , 
I a s k e d t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r o f t h e E s t a t e and Boro 
Dewan, about t h e c h a r a c t e r i s t i c s of b o r r o w e r s . Both 
answereds M i n f l u e n t i a l p e r s o n s " . I p o i n t e d out i n p r e v i o u s 
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c h a p t e r s how t h e v i l l a g e c o o p e r a t i v e s and t h e Union C o u n c i l 
a r e dominated by the r i c h p e a s a n t s o Mr X and Mr Y a r e 
b o t h p o w e r f u l and have l i n k s w i t h t h e a d m i n i s t r a t i o n . 
They a r e t h e r e f o r e a b l e t o u t i l i z e t h e c r e d i t f a c i l i t i e s 
o f t h e C o - o p e r a t i v e s , the Samabya Bank and t h e IRDP. T h e s e 
i n v e s t o r s and the r i c h p e a s a n t s " t e n d t o pay l e s s t h a n the 
s o c i a l o p p o r t u n i t y c o s t o f c a p i t a l , w h i l e s m a l l p e a s a n t s 
o f t e n pay s u b s t a n t i a l l y more", ( G r i f f i n , 1 9 7 3 9 p . 2 0 ) . 
Loans from i n s t i t u t i o n a l s o u r c e s a r e l e s s c o s t l y t h a n t h e 
n o n - i n s t i t u t i o n a l ones ^A, fL. Khan, 1 9 7 2 ) o Non-
i n s t i t u t i o n a l l o a n s a l s o o f t e n e n t a i l t h e t r a n s f e r o f t h e 
u s e of l a n d t o the c r e d i t o r . G r e a t e r c o n t r o l of the 
i n s t i t u t i o n s and e a s i e r a c c e s s t o c r e d i t and c a p i t a l 
m a r k e t s m i n i m i z e t h e p r i c e of m a t e r i a l i n p u t s t o t h e 
i n v e s t o r s and t h e r i c h p e a s a n t s , compared w i t h t h e p r i c e 
t h e y pay f o r l a b o u r i n terms of wages. ( G r i f f i n , 
1 9 7 3 ; I , Khan, 1 9 7 1 ) o The r e s u l t i s t h a t r i c h p e a s a n t s 
( a l o n g w i t h t h e i n v e s t o r s ) u s e more m a t e r i a l i n p u t s and 
l e s s l a b o u r , w h i l e t h e s m a l l p e a s a n t a d o p t s t h e o p p o s i t e 
s t r a t e g y . Thus t h e HYV Programme, c o u p l e d w i t h i n s t i t u t -
i o n a l l o a n s , i n an unchanged or m a r g i n a l l y changed power 
s t r u c t u r e i n t h e v i l l a g e h a s maximized the s o c i o - e c o n o m i c 
d i f f e r e n c e s among the v a r i o u s c l a s s e s . Again i t g i v e s 
b i r t h t o a g r a r i a n t e n s i o n , b e c a u s e , as F r a n k e l comments 
f o r I n d i a , "poor p e a s a n t s , who had a p p e a r e d r e s i g n e d t o 
t h e i r h a n d i c a p s under t h e e x i s t i n g a g r a r i a n s t r u c t u r e a s 
l o n g a s t h e p r o s p e c t f o r m a t e r i a l improvement was r e l a t i v e l y 
l i m i t e d , had become i n c r e a s i n g l y r e s e n t f u l of i n s t i t u t i o n a l 
a r r a n g e m e n t s w h i c h d e p r i v e d them of ' t h e i r l e g i t i m a t e 
s h a r e 1 i n t h e g r e a t l y i n c r e a s e d p r o d u c t i o n now p o s s i b l e 
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w i t h modern t e c h n o l o g y . " ( F r a n k o . l , 1 9 7 1 , 
I 1 e l O ) , The poor p e a s a n t s and t h e l a n d l e s s , under the 
l e a d e r s h i p of t h e K r i s a k S a m i t y s e v e r a l t i m e s ^ e r a o e d 
( o r g a n i z e d s i t - i n ) t h e t h a n a a g r i c u l t u r a l o f f i c e r f o r 
s e e d s and f o r b l a c k - m a r k e t i n g o f f e r t i l i z e r Underground 
p a r t i e s from t i m e t o time announced " a g r a r i a n s t r u g g l e " . 
R u r a l t e n s i o n i n t h i s way i s r i s i n g and s p o r a d i c c l a s s -
s t r u g g l e r e a c t i o n s o c c u r , On t h e o t h e r hand, o u t s i d e 
i n v e s t m e n t i n a g r i c u l t u r e h a s a c c e l e r a t e d t h e tempo o f 
t h e r u r a l economy towards p r o f i t a b l e b u s i n e s s a c t i v i t i e s . 
Thus r i c h p e a s a n t s a r e "now more l i k e l y t o be i n f l u e n c e d 
by rough c a l c u l a t i o n s of o p p o r t u n i t y c o s t s i n d e t e r m i n i n g 
w h e t h e r or not t o l e a s e out p a r t o f t h e i r l a n d , or 
c u l t i v a t e d i r e c t l y , t h a n by t r a d i t i o n a l s e n t i m e n t s o f 
p e r s o n a l o b l i g a t i o n t o cus t o m a r y t e n a n t s . C e r t a i n l y , t h e y 
do not h e s i t a t e to r a i s e r e n t a l s i n l i n e w i t h a p p r e c i a t i n g 
l a n d v a l u e s and/or t o e v i c t even t e n a n t s h a v i n g l o n g -
s t a n d i n g c u l t i v a t i n g p o s s e s s i o n o f t h e land.!,' ( I b i d , p . l 4 7 ) 
N e v e r t h e l e s s , t h e l e g i t i m a c y of t h e e x i s t i n g r u r a l 
s i t u a t i o n i n B a n g l a d e s h i s i n c r e a s i n g l y b e i n g c a l l e d i n t o 
q u e s t i o n . The h i g h e r r a t e o f a g r i c u l t u r a l i n v e s t m e n t has 
c r e a t e d c o n s i d e r a b l e u n e a s i n e s s and has i n c r e a s e d s o c i a l 
t e n s i o n s i n t h e agro-economic e n v i r o n m e n t . 
5«3 A New Type o f E n t r e p r e n e u r 
A new t y p e o f e n t r e p r e n e u r i s emerging i n the r u r a l 
s c e n e . Boro Dewan and T o b a r a k H o s s a i n r e p r e s e n t t h i s t y p e . 
They have i n i t i a t i v e and t h e y m a n i p u l a t e o t h e r s and 
r e s o u r c e s f o r advancement i n t h e i r c a r e e r s , 
They a r e i n n o v a t o r s who know how t o 
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l o c a t e new r e s o u r c e s and t o e x p l o i t them. Both s p e c u l a t e 
i n l a n d ; tuit w hereas Boro Dewan e x t e n d s h i s c o n t r o l t h r o u g h 
p o l i t i c a l f o r e s i g h t and economic p o s i t i o n ( b u y i n g of l a n d 
i n 1 9 7 1 s f o r i n s t a n c e ) ; T o b a r a k H o s s a i n e x t e n d s h i s 
c o n t r o l t h r o u g h f o r c e . The p e a s a n t s a r e f o r c e d t o s e l l 
or to mortgage l a n d b e c a u s e of bad h a r v e s t s and i n h e r i t a n c e 
p roblems due p a r t l y t o t h e g e n e r a l i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n 
( s e e C h a p t e r I V ) 0 I n most c a s e s , Boro Dewan and Tobarak 
H o s s a i n a r e t h e s o u r c e s o f l o a n s 0 Through t h e s y s t e m of 
i n d e b t e d n e s s , t h e p e a s a n t s i n c r e a s i n g l y become dependent 
upon t h e c r e d i t o r s who e x p l o i t t h i s form of s o c i o -
economic dependency t o f u r t h e r t h e i r own i n t e r e s t s . 
S i m i l a r c o n d i t i o n s a r e found e l s e w h e r e ( s e e f o r example, 
M i t r a n y , 1 9 5 1 ; Wolf, 1 9 5 9 ; 1 9 6 9 ; 1 9 7 - D o 
The new r u r a l e n t r e p r e n e u r s make e f f e c t i v e u s e of new 
n e t w o r k s o f s o c i a l r e l a t i o n s , Boro Dewan and To b a r a k 
H o s s a i n a r e t h e main a g e n t s of ex p a n d i n g c o m m e r c i a l i z a t i o n . 
They have s u c c e e d e d i n e s t a b l i s h i n g a l i n k between t h e 
p e a s a n t s and t h e urban s e c t o r . As t h e y c o n t r o l l a n d , 
t r a d e and t r a d i n g i n f r a - s t r u c t u r e ( t h i s w i l l be e l a b o r a t e d 
upon l a t e r ) t h e p e a s a n t s a r e f o r c e d t o s e l l t h e i r produce 
t o them, and t h e urban s e c t o r s u p p l i e s t h e c o m m e r c i a l and 
i n d u s t r i a l goods t o t h e r u r a l a r e a t h r o u g h them. T h i s 
d u a l l i n k i s i m p o r t a n t . On t h e o t h e r hand, t h e b u s i n e s s -
man, t h e c i v i l s e r v a n t s and t h e members of t h e v a r i o u s 
p r o f e s s i o n a l c l a s s e s of t h e urban s e c t o r a r e t h e 
r e p o s i t o r i e s of power. The r u r a l e n t r e p r e n e u r s t h e r e f o r e , 
need t h e i r a s s i s t a n c e , f o r b e t t e r s e e d s , f e r t i l i z e r s and 
i n s t i t u t i o n a l s u b s i d i e s . Thus i n t h e p e a s a n t s o c i e t y of 
Mirabo - N a y a p a r a the a c c u m u l a t i o n of economic a d v a n t a g e s 
1 9 6 . 
and d i s a d v a n t a g e s l e a d s t o a p o l a r i z i n g t r e n d . The r u r a l 
e n t r e p r e n e u r s a r e becoming c l o s e r t o urban i n t e r e s t s . 
The e x p a n s i o n o f government a c t i v i t i e s i n r u r a l a r e a s h a s 
opened up new c h a n n e l s of power and t h e s e men have t a k e n 
a d v a n t a g e of s u c h c h a n n e l s 0 T h e i r i n r o a d s i n t o t h e f r a m e -
work o f u r b a n f i n a n c e and t h e n a t i o n a l p o l i t i c a l p a r t i e s 
a r e c a s e s i n p o i n t . But do t h e y a l s o need a network of 
k i n s h i p and f a m i l y t i e s t o r e t a i n t h e i r hegemony ov e r the 
v i l l a g e t e r r a i n ? T h i s w i l l dej end upon t h e c i r c u m s t a n c e s . 
Long s u g g e s t s t h a t , 
"The s u c c e s s of t h e e n t r e p r e n e u r , t h e r e f o r e , l i e s 
i n h i s a b i l i t y t o b r i n g t o g e t h e r b o t h e l e m e n t s i n 
h i s network; he must s p i n a w i d e s p r e a d n e t w o r k o f 
weak t i e s and keep t h e i r c h a n n e l s open, and y e t a t 
th e same time d e v e l o p a s e t of c l o s e - k n i t , dependable 
r e l a t i o n s h i p s t o a s s i s t him i n u t i l i z i n g h i s r e s o u r c e s 
e f f e c t i v e l y , , The s t r u c t u r e of h i s network w i l l change 
o v e r t i m e ( i , e . some s t r o n g t i e s w i l l become weak 
and v i c e v e r s a ) 9 and t h e r e w i l l be s h i f t s i n t h e 
emphasis p l a c e d on p a r t i c u l a r t y p e s o f r e l a t i o n s h i p s 
and t h e i r c o n t e n t s . A l s o , depending on t h e s o c i o -
c u l t u r a l c o n t e x t , t h e v i a b i l i t y o f p a r t i c u l a r t y p e s 
o f r e l a t i o n s h i p s , l i k e k i n s h i p , w i l l v a r y c o n s i d e r a b l y ; 
and t h e r e w i l l be d i f f e r e n c e s i n t h e ways i n w h i c h 
r e l a t i o n s h i p s w i t h i n a common frame a r e a c t i v a t e d 
and c o n s o l i d a t e d " ( L o n g , 1 9 7 5 0 p . 2 3 ) 0 
At p r e s e n t , k i n s h i p t i e s c o n s t i t u t e t h e weak t i e s . T h i s 
can be i l l u s t r a t e d by t h e f o l l o w i n g e x a m p l e 0 I n B a n g l a d e s h 
t h e U n i o n C o u n c i l i s t h e l o w e s t r ung of l o c a l government. 
M i r a b o - Nayapara i s p a r t o f t h e Y a r p u r U n i o n , and i t s 
1 9 7 . 
members were l a s t e l e c t e d d u r i n g t h e p r e - l i b e r a t i o n p o r i o d o 
The C o u n c i l i s composed of n i n e e l e c t e d mersbors, who i n 
t u r n s e l e c t t h e Chairman and t h e V i c e - C h a i r m a n from amongst 
t h e m s e l v e s o I n t h i s l a s t e l e c t i o n Boro Dewan and N i a z 
Dawan, who a r e p a t e r n a l second c o u s i n s , s t o o d from Mirabo-
N a y a p a r a ward ( c o n s t i t u e n c y ) f o r t h e p o s t of member<> N i a z 
Dewan, an i m p o r t a n t member o f t h e Dewan f a m i l y , i s a 
r i c h p e a s a n t , He m a r r i e d h i s son i n t o t h e B e p a r i family,, 
Abdur ilahim B e p a r i , t h e f a t h e r = i n = l a w of N i a z Dewan * s son, 
i s a s u c c e s s f u l t r a d e r ^ Abdur Rahim B e p a r i m a r r i e d h i s 
d a u g h t e r i n t o t h e T a l u k d a r f a m i l y of Nayaparao N i a z 
Dewan i s t h e r e f o r e r e l a t e d both t o t h e B e p a r i f a m i l y of 
Mirabo and t h e T a l u k d a r f a m i l y o f Nayaparao I n o r d e r to 
s e c u r e s u p p o r t he o r g a n i z e d h i s netw o r k of a f f i n a l t i e s , 
and b o t h t h e f a m i l i e s p r o m i s e d him t h e i r v o t e s , Boro 
Dewan, on the o t h e r hand, manoeuvred on a d i f f e r e n t p l a n e 0 
P e o p l e from both v i l l a g e s have p l o t s on t h e h i g h l a n d o f 
Mirabo and Nayaparao T h i s l a n d i s f e r t i l e , y i e l d i n g t h r e e 
a n n u a l c r o p s p r o v i d e d t h e r e i s i r r i g a t i o n s Boro Dewan 
p r o m i s e d t h e f a c i l i t i e s o f t h e power pump 0 w h i l e h i s r i v a l 
sought t o m a n i p u l a t e h i s k i n s h i p networko I n t h e end, 
however, N i a z Dewan's t a c t i c s were c o u n t e r - p r o d u c t i v e and 
Boro Dewan won the e l e c t i o n D Thus i t would appear t h a t i n 
p e a s a n t B a n g l a d e s h , k i n s h i p i s g i v i n g way to e x t e r n a l , 
i n d e p e n d e n t r e l a t i o n s h i p s a ^~ I n k i n s h i p , two a s p e c t s a r e 
lo G o d e l i e r t h r o w s l i g h t on t h i s p r o c e s s ; 
"With c a p i t a l i s m , t h e i n t e r n a l c o r r e s p o n d e n c e between 
t h e economy and k i n s h i p seems t o g i v e way more and 
more t o an e x t e r n a l , i n d e p e n d e n t relationship„ a l t h o u g h 
i n f a c t t h e new f u n c t i o n s o f t h e f a m i l y s t a n d i n a 
r e l a t i o n s h i p o f i n t e r n a l c o r r e s p o n d e n c e w i t h t h e new 
c o n d i t i o n s of p r o d u c t i o n " ( G o d e l i e r , 1 9 7 2 , p » 9 7 ) o 
1 9 0 . 
combined: g e n e a l o g y and i n h e r i t a n c e . So f :\r as 
i n h e r i t a n c e i s c o n c e r n e d , k i n s h i p i s p a r t of t h e r e l a t i o n s 
o f p r o d u c t i o n and r e p r o d u c t i o n ; and i n t h e end i f e f f e c t s 
genealogy*, I n h e r i t a n c e p r o d u c e s p r o p e r t y r e l a t i o n s w h i c h , 
as o t h e r s have argued, o p e r a t e between p e o p l e , hot between 
a p e r s o n and a t h i n g (Gluckman, 1 9 & 5 ; Goody, 1 9 6 2 ) 0 
A g a i n , i n h e r i t a n c e i s i n d i v i d u a l , not c o r p o r a t e ( a s I 
have d e s c r i b e d e a r l i e r ) , but a t t h e same time a b a s i c f o r 
p o t e n t i a l i n e q u a l i t y , , I n t h e c o u r s e o f time one s u b - u n i t 
o f t h e f a m i l y becomes r i c h and dominant by a c q u i r i n g 
p r o p e r t i e s o Thus i n an economy of s c a r c i t y , p r o p e r t y 
r e l a t i o n s become dominant and i n the end, w i t h an 
i n c r e a s i n g c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n , s o c i a l t i e s 
e m a n ating from g e n e a l o g i c a l bonds t e n d t o d i s i i i t e g r a t e 0 
I f p e o p l e a r e c o n f r o n t e d w i t h c h o i c e , as t h e example 
shows, i n most c a s e s t h e y opt f o r p r o p e r t y r e l a t i o n s or 
f o r economic c o n s i d e r a t i o n s , and not f o r k i n s h i p p e r a e . 
As r u r a l e n t r e p r e n e u r s , Boro Dewan and T o b a r a k H o s s a i n 
a l s o s p r e a d t h e i r s o c i a l n e t w o r k s out from t h e i r c l a s s -
b a s e d pos i t i o n s „ From the s t a n d p o i n t of s o c i a l c l a s s , 
Boro Dewan and T o b a r a k H o s s a i n b e l o n g to t h e c a t e g o r y 
" r i c h p e a s a n t " , but from t h e s t a n d p o i n t of c l a s s p o s i t i o n , ^ 
one i s t h e Chairman o f t h e Union C o u n c i l and a l a n d 
s p e c u l a t o r , w h i l e t h e s e c o n d i s a f o r m e r l i b e r a t i o n army 
man, a member of t h e Awami L e a g u e , p o i s e d between u n d e r -
ground l e f t e l e m e n t s and m i l i t a n t p e a s a n t s , on t h e one 
hand, and t h e government and v e s t e d i n t e r e s t s on t h e other» 
l o On c l a s s and c l a s s p o s i t i o n see P o u l a n t z a s , 1 9 7 5 b , 
199. 
Both Tobarak i i o s s a i n and B o r o D i w a n e x t e n d t h e i r s o c i a l 
n e twork b a s e d on t h o s e c l a s s p o s i t i o n s . Uoro Dnwan, as 
Chairman of* t h e Union C o u n c i l and as l a n d s p e c u l a t o r , 
i s w e l l known t o o f f i c i a l s and to v a r i o u s p e o p l e from 
d i f f e r e n t w a l k s of l i f e , , Tobara! H o s s a i n i s l i n k e d w i t h 
t h e r u l i n g p o l i t i c a l p a r t y and w i t h t h e " m i l i t a r y s t r a t u m " . 
Both of them u s e t h e i r v a r i o u s l i n k s w i t h t h e b u r e a u c r a c y , 
t h e f i n a n c i a l w o r l d , t h e p o l i t i c a l p a r t i e s and t he " m i l i t a r y 
s t r a t u m " to c o n s o l i d a t e t h e i r p o s i t i o n s w i t h i n t h e s o c i o -
economic and p o l i t i c a l s t r u c t u r e . I n C h a p t e r V I I I w i l l 
d e s c r i b e i n d e t a i l t h e i r modes of o p e r a t i o n . 
C l a s s r e l a t i o n s a r e m a t e r i a l i z e d and c o n c e n t r a t e d 
( P o u l a n t z a s , 1 9 7 5 b ) , i n c l a s s p i o s i t i o n 0 The l a t t e r 
i n v o l v e s two a s p e c t s ; ( a ) p l a c e s o c c u p i e d by the a g e n t s , 
and ( b ) r e p r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n o f a g e n t s t o v a r i o u s 
p l a c e s . The f i r s t masks t h e p l a c e m e n t of c l a s s e s i n t h e 
networ k o f p r o d u c t i o n , p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l d o m i n a t i o n 
and s u b o r d i n a t i o n o The s e c o n d masks t h e incumbant, h i s 
p l a c e m e n t i n t h e network o f d o m i n a t i o n and s u b o r d i n a t i o n . 
Both Boro Dewan and T o b a r a k H o s s a i n a r e from t h e r i c h 
p e a s a n t c l a s s and t h e i r p a r t i c u l a r p l a c e m e n t i n t h i s 
c l a s s i s t h e p r i n c i p a l a s p e c t of t h e i r b e h a v i o u r p a t t e r n ; 
and t h e y a c c o r d i n g l y d e v e l o p t h e i r n e t w o r k s on t h i s b a s i s . 
Thus b o t h c l a s s p l a c e and c l a s s p o s i t i o n d e t e r m i n e t h e i r 
economic r e l a t i o n s and t h e s p r e a d of t h e i r s o c i o - p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s . I n t h i s network t h e r o l e o f k i n s h i p i s m i n i m a l . 
F i g u r e 6 i l l u s t r a t e s t h e p a t t e r n of s o c i o - p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s . 
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_^  P o l i t i c a l p a r t y 
5 » - ' ! •« 1 Market Mechanism 
I n p r e v i o u s s e c t i o n s , I d e s c r i b e d t h e c o n f i g u r a t i o n 
of e x i s t i n g s o c i a l f o r c e s . L a n d r e f o r m h a s s t r e n g t h e n e d 
t h e r i c h p e a s a n t s i n t h e r u r a l s e c t o r . The government's 
programme of n a t i o n a l i z a t i o n of i n d u s t r i e s and t h e 
c e i l i n g on p r i v a t e i n v e s t m e n t i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r 
f o r c e d t h e i n v e s t o r s t o i n v e s t a p a r t o f t h e i r c a p i t a l 
i n a g r i c u l t u r e ; and i n n a t i o n a l p o l i t i c s t h e a g r i c u l t u r a l 
b l o c emerged a s a s i g n i f i c a n t power. I n t h i s way l a n d 
r e f o r m , n a t i o n a l i z a t i o n , t h e c e i l i n g on p r i v a t e i n v e s t -
ment, and t h e a g r i c u l t u r a l power b l o c h ave s t r u c t u r e d c l a s s 
a l l i a n c e and c l a s s c o n f l i c t . Money wages a r e l i n k e d to 
t h e p r i c e s o f foo d and money p r o f i t s a r e dejiendent upon 
th e p r i c e s o f a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s . D u r i n g t h e p e r i o d 
of f i e l d w o r k , p r o d u c t i o n i n t h e i n d u s t r i a l s e c t - r went 
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down due to shortage of raw m a t e r i a l s and labour 
problems (see Table 3 2 ) « 
Table 32 s I n d u s t r i a l output of calendar year 1972 
compared w i t h 1 9 6 9 / 7 0 
Product % Change i n output 
J u t e manufactures 
Cotton yarn 
Cotton weaving 
(Handloom and m i l l ) 
Paper and newsprint 
Cement 
F e r t i l i z e r 
C i g a r e t t e s 
Petroleum 
Sugar 
- 3 0 
- 4 8 
- 3 8 
- 5 3 
- 5 3 
» 1 5 
-46 
- 1 5 
-74 
Source % A u s t i n Robinson 9 1 9 7 3 » p«2L3 s Economic Aspects of Bangladesh, Table 4, Overseas Development 
I n s t i t u t e L t d . , London 
The above data, though based on 1 9 7 2 , had r e l e v a n c e f o r 1974 
To i n v e s t o r s the prospects i n the a g r i c u l t u r a l s e c t o r and 
i n the importing of consumer goods looked b e t t e r , A few 
people, i n c l u d i n g some c l o s e to the government, prospered. 
The country's consumer boom was f i n a n c e d not by domestic 
production but by f o r e i g n money and a i d . A s e c t i o n of the 
middle c l a s s ( i . e * p o l i t i c a l p a r t y f u n c t i o n a r i e s , c i v i l 
s e r v a n t s , e t c . ) concentrated t h e i r energy i n a v o r t e x 
of i n s t a n t consumption and r e f u s e d to t u r n p r o s p e r i t y to 
n a t i o n a l advancement (The Guardian, October 1 6 , 1 9 7 5 ) e Thus 
a g r i c u l t u r a l produce provided the r i c h peasants and the 
i n v e s t o r s with handsome p r o f i t margins and the p r i c e of 
a g r i c u l t u r a l products ( e s p e c i a l l y r i c e ) shot up e The 
2 02. 
r i c h p e a s a n t s a l o n g w i t h t h e i n v e s t o r s emerged as t h e 
dominant p o l i t i c a l and economic ^ r o v r i n t h e a , r r i c y I t - o r a l 
s e c t o r . They nsh or od i n c a p i t a l i s t i c d e v ? ] opmont i n 
g e n e r a l and t h e r a t i o n a l i z a t i o n o f t h e l a n d market i n 
p a r t i c u l a r . 
I n t h e c o n t e x t o f M i r a b o - N a y a p a r a , Boro Dewan, 
T o b a r a k H o s s a i n and a b s e n t e e i n v e s t o r s now c o n t r o l both 
p r o d u c t i v e r e s o u r c e s and d i s t r i b u t i v e f a c i l i t i e s . The 
l a t t e r a r e c o n t r o l l e d i n t h r e e ways: d i r e c t c o n t r o l o f 
t r a d e , c o n t r o l o f m a r k e t i n g l o c a t i o n s and o v r a e r s h i p o f 
t r a d e i n f r a s t r u c t u r e ( i . e . s t o r a g e f a c i l i t i e s and t he 
l i k e ) . F i g u r e 7 r e p r e s e n t s t h e s i t u a t i o n s c h e m a t i c a l l y : 
F i g u r e 7 • O w n e r s h i p and c o n t r o l 
O w n e r s h i p o f p r o d u c t i v e r e s o u r c e s . ^ l a n d 
R i c h p e a s a n t s , a b s e n t e e 
i n v e s t o r s 
D i r e c t c o n t r o l o f t r a d e - ^ w h o l e s a l e v e g e t a b l e 
and g r a i n m a r k e t a t 
S a v a r 
T o b a r a k H o s s a i n , i n v e s t o r s 
C o n t r o l o f m a r k e t i n g l o c a t i o n 
Boro Dewan and f o u r r i c h p e a s a n t s 
shops a t d i f f e r e n t 
b a z a a r s 
O w n e r s h i p o f t r a d i n g i n f r a s t r u c t u r e ^ s t o r a g e f a c i l i t i e s , 
^ t r a n s p o r t 
T o b a r a k H o s s a m , i n v e s t o r s 
I n t h e s e m a r k e t i n g a r r a n g e m e n t s a l l economic n e t w o r k s 
c o n v e r g e on dominant c e n t r e s , i n t h i s c a s e D a c c a and 
S a v a r . The dependent c e n t r e s a r e r u r a l r e t a i l m a r k e t s 
( e . g . A s u l i a , Y a r p u r and K a s i r a p u r ) w h i c h r e c e i v e t h e goods 
f o r s a l e . T h i s market economy i s c o n t r o l l e d p r e d o m i n a n t l y 
by o u t s i d e int. or 3 s t 3. rp^e' urban 
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primary c e n t r e i s c o n t r o l l e d by entrepreneurs outside the 
l o c a l marketing system w h i l e the r u r a l wholesale market 
i s c o n t r o l l e d j o i n t l y by urban and r u r a l entrepreneurs„ 
T h i s arrangement i s b a s i c a l l y imposed from outside and 
h i e r a r c h i c a l i n nature,. Hence peasants are l i k e l y to 
see sharp d i f f e r e n c e s i n i t between themselves and the 
entrepreneurso Here economic p o s i t i o n r e s t s on dual 
c o n t r o l s c o n t r o l of production r e s o u r c e s and c o n t r o l of 
f a c i l i t i e s t . T h i s g i v e s the dominant group and t h e i r 
r e t a i n e r s e x c l u s i v e power to c o n t r o l the economy« 
5 o ^ » 2 A l i e n a t i o n of Land 
A u s t i n Robinson w r i t e s about Bangladesh i n 1 9 7 3 * " I t 
i s t h a t of an economy i n which i n d i v i d u a l s are r a c i n g to 
go, but there i s a shortage of almost everything, so t h a t 
g e t t i n g going i s p e c u l i a r l y difficult„ Shop shortages 
a r e , f o r the moment at l e a s t , i n c r e a s i n g r a t h e r than 
diminishingo Shortages of goods t h a t were formerly 
imported e i t h e r from abroad or West P a k i s t a n are becoming 
g r e a t e r as s t o c k s are exhaustedo Simple convenience of 
l i f e and near n e c e s s i t i e s , such as c i g a r e t t e s and 
p h a r m a c e u t i c a l s , have been i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t to 
obtaino Imported goods are unobtainable except by the 
most f o r t u n a t e n (.Robinson, 1 9 7 3 9 p 0 l l ) o The other 
s i d e of the p i c t u r e i s th© a g i s t i n g s t r u c t u r e of i n e q u a l i t y 
i n a g r i culture,. Land reform c o n s o l i d a t e d the r u r a l power 
base and strengthened i t s b a r g a i n i n g position,, I t has i t s 
r e p e r c u s s i o n s on a g r i c u l t u r e ' s marketed s u r p l u s 0 An 
a n a l y s i s of th© e f f e c t s of l a n d reform on the aggregate 
s u r p l u s makes i t c l e a r t h a t the s u r p l u s per u n i t of gross 
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output i s dependent on a g r i c u l t u r a l production technology 
and land reform i t s e l f shapes the c h a r a c t e r of the marketed 
s u r p l u s . (Sanghvi, 1 9 6 9 ) » I d i s c u s s e d p r e v i o u s l y 
the s t r u c t u r a l i n e q u a l i t y i n a g r i c u l t u r e and land reform 
and the marketed s u r p l u s . The new inputs b u t t r e s s the 
s t r u c t u r a l i n e q u a l i t y and a comparatively s m a l l f r a c t i o n 
of the e x t r a - a g r i c u l t u r a l output generated p e r c o l a t e s 
through to the r u r a l poor. They, again, consume food 
r e l a t i v e l y i n t e n s i v e l y , w h i l e some of the remainder i s 
consumed by the r i c h and the upper group of the middle 
peasants, the g r e a t e r proportion i s f o r the market, And, 
" t h e r e f o r e , the marketed s u r p l u s i s l i k e l y to be h i g h l y 
r e s p o n s i v e to changes i n output. I t f o l l o w s immediately 
t h a t the form of t e c h n i c a l change may have profound 
p o l i t i c a l consequences i n t h a t i t w i l l i n c r e a s e the 
economic dependence of productive u n i t s i n a g r i c u l t u r e 
on n a t i o n a l bourgeois i n t e r e s t s and designs. A f u r t h e r 
e f f e c t i s that the growth of i n t e r s e c t o r a l t r a n s a c t i o n s 
f o r the purposes of a g r i c u l t u r a l production as w e l l as 
r u r a l households' consumption w i l l f u r t h e r promote 
c a p i t a l i s t development i n a g r i c u l t u r e and hence i n the 
economy as a whole" [ B e l l , 1 9 7 % , p . 2 0 6 ) o 
Thus the economy of s c a r c i t y and s t r u c t u r a l i n e q u a l i t y 
i n a g r i c u l t u r e combined to r a i s e the p r i c e of both 
a g r i c u l t u r a l and other commodities 0 I n the previous 
s e c t i o n I explained how the r i c h peasants and the i n v e s t o r s 
i n Mirabo-Nayapara area J o i n t l y c o n t r o l the productive 
r e s o u r c e s and marketing f a c i l i t i e s . The p r i c e index of 
d i f f e r e n t commodities at the Savar bazaar during 1 9 7 4 i s 
given i n Table 3 3 © 
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Table 3 5 s P r i c e index of d i f f e r e n t commodities at Savar 
bazaar, 1 9 7 4 
Commodity Quantity Pr i c e 
January A p r i l 
Paddy 
Dried c h i l l i 
L ungi: 
per maund 
per s e e r 
1 1 5 = 1 2 0 taka 1 3 0 - 1 4 0 taka 
2 5 - 3 0 taka 5 0 - 6 0 taka 
Lungi s 
Saree: 
Saree: 
Kerose 
S a l t 
s u p e r i o r 
q u a l i t y 
i n f e r i o r 
q u a l i t y 
s u p e r i o r 
q u a l i t y 
i n f e r i o r 
q u a l i t y 
ne per s e e r 
per s e e r 
3 0 - 3 5 taka 
2 0 - 2 5 t a k a 
8 0 - 9 0 taka 
40- taka 
3 taka 
3 taka 
5 0 - 6 0 taka 
% 0 - % 5 t aka 
9 0 - 1 0 0 taka 
7 0 - 8 0 taka 
5 taka 
1 0 taka 
Source; ( a ) Boro Dewan 
(b) Shop keepers, Savar bazaar 
( c ) A g r i c u l t u r a l o f f i c e r , Savar 
The t a b l e i l l u s t r a t e s the enormous i n c r e a s e s i n p r i c e s of 
d i f f e r e n t commodities between January and A p r i l , 1 9 7 4 , 
Due to t h i s r i s e i n p r i c e s , the r i c h peasants and the 
upper group of middle peasants ceased t h e i r normal p r a c t i c e 
of r e n t i n g out t h e i r lande I n Mirabo-Nayapara the maximum 
amount of land i s h e l d by the r i c h and the middle p e a s a n t s 0 
The poor and the lower end of the middle peasants and the 
l a n d l e s s must g e n e r a l l y r e n t land; and, those who mortgage 
land work on that same land as s h a r e - c r o p p e r s 0 The l a t t e r 
system makes i t s i t u a t i o n a l l y p o s s i b l e f o r a l a r g e s e c t i o n 
of the r u r a l community to get a c c e s s to the means of 
production f o r s u b s i s t e n c e s T h i s a c c e s s to land makes use 
of a labour-power r e f l e c t e d through the s u b s i s t e n c e 
economy which may minimize the t r e n d towards p o l a r i z a t i o n o 
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But t h e upswing of p r i c e s has modified t h i s , s i n c e t h e 
withdrawal o f land rented out by the r i c h and the upper 
middle peasants has dr i v e n a l a r g e s e c t i o n of the poorer 
peasants out of the s u b s i s t e n c e economy. The peasants o r 
the share-cropper tenants f a i l to meet s u b s i s t e n c e needs 
i n the commodity s e c t o r . They become a l i e n a t e d from t h e 
means of production ( i n t h i s case, a c c e s s to a d d i t i o n a l 
land) and from a l s o the s u b s i s t e n c e economy. T h i s 
a l i e n a t i o n and f a i l u r e to s a t i s f y s u b s i s t e n c e needs has i n 
f a c t dharpened the p o l a r i z a t i o n process i n Mirabo-Nayapara. 
The r i c h peasants and the upper group of middle peasants 
use wage-labour f o r the c u l t i v a t i o n o f l a n d . Some 
f a m i l i e s , notably Boro Dewan, have adopted mechanization 
( t r a c t o r , power pump, e t c ) . Although the aggregate demand 
f o r labour has r i s e n , the wages r e c e i v e d are i n s u f f i c i e n t 
to buy r i c e on the open market. (Whereas the d a i l y wage 
r a t e i s f i v e to s i x taka, r i c e c o s t s seven taka per s e e r . 
P r e v i o u s l y a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s had r e c e i v e d a f r e e 
midday and evening meal i n a d d i t i o n to t h e i r wages. There 
was now only a wage, w i t h no f r e e m e a l s ) . The two trends 
of e x t e n s i v e use of labour and l a b o u r - d i s p l a c i n g 
mechanization are operating s i m u l t a n e o u s l y . The i n t e r -
a c t i o n s of the two trends are complex and together they 
shape f u t u r e processes and some t e n s i o n s . They hasten a 
process of d i f f e r e n t i a t i o n i n the r u r a l areas and f u r t h e r 
the e x i s t i n g s t r u c t u r e of i n e q u a l i t y . The r i c h peasants 
and (iheir a l l i e s are becoming more powerful both i n 
ecpnomic and p o l i t i c a l terms w h i l e the poor peasants 
remain poor but i n c r e a s e n u m e r i c a l l y . The r i c h peasants 
and t h e i r a l l i e s use more h i r e d labour, only i n f r e q u e n t l y 
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drawing upon kin-based labour. T h i s r i c h labotir l i v e s on 
the l a n d and t h r i v e s . (Dumont, 1 9 7 3 ) « 
5 . 5 Floods and Famine, 1 9 7 4 
As Shanin puts i t , "The peasant household 
f u n c t i o n s as a small production-unit of extremely l i m i t e d 
r e s o u r c e s , g r e a t l y s u b j e c t to the powerful f o r c e s of 
nature, the market and the s t a t e " (Shanin, 1972 5 
p . 1 1 2 ) . I n t h i s s e c t i o n I w i l l e l a b o r a t e on the impact 
of e x t e r n a l f a c t o r s , such as floods and famine, on the 
peasant household and on how these a c c e l e r a t e the 
p o l a r i z a t i o n p r o c e s s . 
5 . 5 . 1 Flood 
The southern p o r t i o n of Mi r abo-Nayapara i s a low-
l y i n g a r e a . During the floods of 1 9 7 4 , t h i s area 
and the adjacent v i l l a g e s of Yarpur, Neamatpur and 
many others were submerged. During t h i s time, I 
v i s i t e d the e n t i r e area w i t h a survey team. I w i l l 
quote from a d a i l y d i a r y I kept to give some idea 
of the human s i t u a t i o n and i t s consequences on the 
a g r a r i a n s t r u c t u r e . 
Diary; l 4 t h September - 20th September, 1 9 7 4 
14th September 
Survey teams c a r r y c h i r a e gur and medicines. 
We v i s i t the r e l i e f camp at the H i g h School i n 
Mirabo| t h r e e rooms, twenty f a m i l i e s , about one 
hundred people h a l f - s t a r v e d 5 r e l i e f inadequate, ten 
taka per fam i l y once and one s e e r Ata per head once; 
poor peasants and l a n d l e s s f a m i l i e s ; c a s e s of dysentry 
and f l u j the people says "We haven't seen such f l o o d s 
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i n our l i v e s . " 
M^iny houses are h a l f submerged and i n r u i n s ; Yarpur 
v i l l a g e s most f a m i l i e s have been s t a r v i n g for four 
to f i v e days| men l e f t s e v e r a l days back f o r Savar, 
Tongi and Dacca i n search of food and work. They have 
not y e t returned, l e a v i n g the women and c h i l d r e n 
without food and s e c u r i t y . 
The weather has been n e a r - c y c l o n i c a l l day. Some 
tense moments on the high waters over the paddy f i e l d s , 
15th September 
Yarpur v i l l a g e 0 Women are asked to form a queue 
according to each para 1 0 We e x p l a i n t h a t we have a 
few s a r e e s and a sma l l q u a n t i t y of food. We want to 
given them to the most needy 0 Some women show t h e i r 
s a r e e s ; holes of v a r y i n g s i z e s 0 We ask i f t h e r e are 
women who cannot come because of t h e i r s a r e e s a r 
because of s t a r v a t i o n weakness© A f t e r a ver y l i v e l y 
d i s c u s s i o n , we get the answers two women are n e a r l y 
nude and are unable to come out 5 three others areo 
too weak to move. These women should be given s a r e e s 
and food f i r s t , followed by the others„ 
More s t a r v a t i o n c a s e s 0 C h i r a and gur are d i s t r i b u t e d 
according to needs e 
1 6 t h September 
Neamatpur v i l l a g e 0 H i r i n g a country boat i s expensive,, 
c o s t i n g 6 0 taka f o r an all = d a y t r i p 0 We d i s t r i b u t e 
one s e e r of Ata f o r each adult and c h i l d and one s e e r 
of c h i r a w i t h gur f o r each i n f a n t or s i c k member of 
f a m i l i e s i n the r e l i e f carapo 
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The w e a t h e r i s s l i g h t l y b e t t e r . One team member 
d i v e d i n t o t h e w a t e r s o v e r t h e paddy f i e l d s t o measure 
t h e depths s e v e n t o t e n f e e t . 
Mirabo High School; o f f i c i a l r e l i e f camp. We 
examined the " p r i o r i t y list"„ The l i s t recorded 
n e a r l y a l l f a m i l i e s c l a i m i n g r e l i e f i n the ward 
( c o n s t i t u e n c y of a member of the Union C o u n c i l ) . No 
order of p r i o r i t y was given. The l i s t e d f a m i l i e s 
r e c e i v e d once every f i v e days r e l i e f of a h a l f to 
one s e e r Ata or f i v e to ten taka per f a m i l y , 
i r r e s p e c t i v e of f a m i l y s i z e . 
We ask which f a m i l y i s i n the most d i s t r e s s e d 
c o n d i t i o n s They are a f a m i l y comprising parents and 
a grown-up daughter. We meet the parents and want to 
see the daughter 0 We are t o l d she i s naked and i s 
unable to come out. They have been s t a r v i n g f o r the 
l a s t f i v e days. The head of the fam i l y i s a poor 
peasants We o f f e r them the a l t e r n a t i v e s ten taka i n 
cash or a s a r e e . The parents are unable to de c i d e . 
The mother asks f o r the s a r e e , the f a t h e r f o r the 
cash. I n the end we give them t en taka cash and a 
s a r e e o The parents b u r s t i n t o t e a r s . We know that 
the s i t u a t i o n w i l l be the same i n three to four days c 
The hungry f a t h e r w i l l s e i z e h i s daughter's new 
sar e e and s e l l i t to s t a y a l i v e , 
A member of the Union C o u n c i l pressed us to v i s i t 
h i s para o He i s the r i c h e s t i n the a r e a . He 
showed us two f a m i l i e s i n h i s para who he claimed were 
l ? t h September 
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s t a r v i n g . vre suggested that he and others w e l l - o f f 
should take care o f these two f a m i l i e s . The member 
kept pleading that we give something f o r h i s para 
and apparently t h i s i s for h i s p o l i t i c a l p r e s t i g e . 
He i n v i t e d us to lunch while the two f a m i l i e s are 
s t a r v i n g . We r e f u s e d lunch. L a t e r we learned t h a t 
these two f a m i l i e s are h i s kin«, 
l 8 t h September 
We v i s i t e d another camp at the extreme south-east 
of Mirabo<> The camp i s under the p e r s o n a l s u p e r v i s i o n 
of the Chairman of the Union C o u n c i l 0 Some ten 
f a m i l i e s are there,. They get r e l i e f channelled 
through the Chairman., We found that these f a m i l i e s 
are h i s share=croppers. 
Nayapara B A school t e a c h e r i s s t a r v i n g w i t h h i s 
f a m i l y . He r e f u s e s to seek r e l i e f because of h i s 
s t a t u s s We v i s i t h i s house. He i s l y i n g on h i s bed 
wit h a p i l l o w p r e s s e d a g a i n s t h i s stomach to r e l i e v e 
the p a i n from s t a r v a t i o n s We give: them some Ata» 
19th September 
We v i s i t e d the Yarpur camp. The S e c r e t a r y of the 
K r i s a k Samity id there with some members. They are 
shouting. We ask why G "Members are not d i s t r i b u t i n g 
r e l i e f goods properly,, The l i s t they prepared i s 
f a u l t y o " 
20th September 
Testimony of a middle peasant. We ask him to give 
h i s assessment of the problems a f t e r the floods 
recede. Here are h i s o b s e r v a t i o n a l 
Doubtful i f there w i l l be enough time f o r t r a n s p l a n t e d 
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Aman<» I t w i l l take more than a month f o r the waters 
to recedes 
Seeds are comings Concern f o r seed-bed p r e p a r a t i o n 
i s v i s i b l e . Poor peasants may not be able to a f f o r d 
seeds and other i n p u t s . R i c h peasants w i l l perhaps 
c u l t i v a t e poor peasants' land on a share-cropping 
b a s i s . A r e v e r s e p r p c e s s . 
R i c h peasants w i l l not h i r e out t h e i r implements 
to poor peasants. They take advantage of the 
s i t u a t i o n . Look at cow fodder. T i l l i n g cows are 
s t a r v i n g , too weak to p u l l and are s u s c e p t i b l e to 
d i s e a s e . 
I n normal circumstances, poor peasants and share-
croppers s e l l t h e i r produce immediately a f t e r h a r v e s t 
to repay loans and to buy urgent n e c e s s i t i e s . They 
would r e c e i v e a twenty percent higher p r i c e i f they 
were to wait a month before s e l l i n g s But they cannot 
a f f o r d to hold on. The forward purchase system i s 
p r e v a l e n t . Poor peasants and share-croppers s e l l the 
a n t i c i p a t e d h a r v e s t at give-away p r i c e s to meet 
p r e s s i n g needs. They often have l i t t l e l e f t a f t e r 
the h a r v e s t and must go i n t o debt again to buy food 
and other n e c e s s i t i e s f o r the f a m i l y . These they 
have to buy at higher p r i c e s . T h i s time i t w i l l be 
higher s t i l l o 
The d a i l y wage i s s i x taka a day, but work i s 
s c a r c e l y a v a i l a b l e . The f l o o d s w i l l lower the wage 
r a t e . 
Money lending w i l l now s t a r t . Land w i l l be t r a n s f e r r e d 
from the pvoor to the r i c h . Some w i l l be purchased by 
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o u t s i d e b u s i n e s s i n t e r e s t s . They do n o t want s m a l l 
p l o t s , but buy l a r g e p l o t s t h r o u g h a g e n t s i n t h e a r e a , 
5 . 5 . 2 Famine 1 9 7 ^ 
A f t e r t h e f l o o d s , f a m i ne s t a r t e d . The government 
o r d e r e d t h e opening o f one l a n g e r khana ( g r u e l k i t c h e n ) i n 
e a c h u n i o n . S i n c e t h e Union C o u n c i l f o r Y a r p u r Union i s 
l o c a t e d i n Mirabo, a g r u e l k i t c h e n was opened t h e r e . 
P e o p l e from a l l around t h e u n i o n ( i n c l u d i n g M i r a b o -
N a y a p a r a ) s t a r r e d coming t o t h e l a n g e r k hana. H e r e 
i n a d e q u a t e q u a n t i t i e s o f e d i b l e s or s e m i - e d i b l e s w e r e 
d i s t r i b u t e d t o t h r e e t o f o u r hundred p e o p l e d a i l y . The 
s t a r v i n g came from f o u r , f i v e and s i x m i l e s around and 
would w a i t a l l day t o f i n a l l y r e c e i v e one c h a p a t i p e r heado 
The w e i g h t o f t h e c h a p a t i v a r i e d a c c o r d i n g t o t h e d a i l y 
s u p p l y o f A t a . T h e s e a r e n o t r e s i d e n t i a l k i t c h e n s , and t h e 
j o u r n e y t o and from t h e l a n g e r khana may consume more 
c a l o r i e s t h a n t h e d a i l y r a t i o n s u p p l i e s . I n c i d e n t s o f 
m a l d i s t r i b u t i o n and o f s e l l i n g g o v e r n m e n t - s u p p l i e d wheat 
on t h e b l a c k market a r e r e p o r t e d . The K r i s a k S a m i t y from 
time t o time p r o t e s t e d . Once, a l e a d e r o f t h e S a m i t y was 
s e v e r e l y b e a t e n by r o u g h n e c k s . The rumour i s t h e man b e h i n d 
t h e s c e n e s was t h e government a p p o i n t e d d e a l e r i n t h e g r a i n 
shop. The d e a l e r wanted t o s t i l l t h e p r o t e s t and t o 
d i s o r g a n i z e t h e s a m i t y . T h i s i n c i d e n t w i l l be d i s c u s s e d 
i n d e t a i l i n C h a p t e r V I a 
The poor p e a s a n t s o f M i r a b o - N a y a p a r a ( b o t h m a l e s and 
f e m a l e s ) come t o t h e l a n g e r khana f o r food. The bottom 
group o f t h e m i d d l e f a m i l i e s s e n d t h e i r womenfolk to 
c o l l e c t t h e c h a p a t i s . T h r e e upper m i d d l e f a m i l i e s (one 
from Mirabo and two from N a y a p a r a ) s e n d t h e i r c h i l d r e n 
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t o t h e I a n g e r k h a n a . 
As t h e food d i s t r i b u t e d by t h e 1 a n g e r k h a n a i s s c a n t y , 
t h e a b l e - b o d i e d male members o f t h e poor and l a n d l e s s 
p e a s a n t f a m i l i e s t e m p o r a r i l y l e f t t h e v i l l a g e f o r D a c c a . 
They hoped t o o b t a i n g r a i n from t h e c i t y r a t i o n shop and 
t o f i n d employment. They w o u l d t h e n be a b l e t o s.end food 
and money back home. The f o l l o w i n g t a b l e g i v e s t h e p r i c e s 
o f f o o d i n t h e Da c c a r a t i o n shops and on the open m a r k e t 0 
T a b l e J>k : P r i c e s o f Food, November 1 9 7 4 
Commodity Q u a n t i t y D a c c a : R a t i o n 
shop 
P r i c e 
S a v a r s Open 
Market 
R i c e P e r mauhd 
M u s t a r d O i l P e r s e e r 
S u g a r P e r s e e r 
Qur P e r maund 
6 0 t a k a 
5 t a k a 
6 t a k a 
3 5 0 t a k a 
5 0 t a k a 
Not a v a i l a b l e 
5 5 0 t a k a 
The open market p r i c e i s beyond t h e r e a c h of t h e a v e r a g e 
p e a s a n t h o u s e h o l d . At t h e b e g i n n i n g of t h e y e a r , r i c h 
p e a s a n t s b e g i n t o h o a r d g r a i n 0 The p r i c e t h e n shows an 
upward t r e n d t h r o u g h t h e y e a r . They c o n t r o l t h e r u r a l 
m a r k e t i n g s t r u c t u r e a l o n g w i t h u r b a n b u s i n e s s i n t e r e s t s , , 
They s p e c u l a t e , h o a r d , smuggle and engage i n b l a c k market 
a c t i v i t i e s , t a k i n g a d v a n t a g e o f e a c h s i t u a t i o n , w h e t h e r i t 
be t h e m a r k e t , f l o o d s or famine« They a c t as p r o f i t 
m a x i m i s e r s . The c o m b i n a t i o n o f food s c a r c i t y and a 
p o l a r i z e d s t r u c t u r e o f command o v e r food o u t p u t e x a c e r b a t e s 
t h e s i t u a t i o n s The r i c h p e a s a n t s a r e t h e l e a s t a f f e c t e d 
by n a t u r a l d i s a s t e r a s t h e t e s t i m o n y of f l o o d and famine 
shows. The most a f f e c t e d a r e t h e l a n d l e s s , t h e poor 
2lk„ 
p e a s a n t s and a s e c t i o n of t h e m i d d l e peasants« 
5 » 6 P o l a r i z a t i o n 
"The m a s s i v e economic v i c i s s i t u d e s o f p e a s a n t 
h o u s e h o l d s r e s u l t i n g from t h e impact of t h e s e 
( n a t u r e , m a r k e t , s t a t e ) e x t e r n a l f a c t o r s were 
e x p r e s s e d in\two ways: ( 1 ) a g g r e g a t e s h i f t s , or 
changes i n t h e p r o s p e r i t y o f t h e p e a s a n t r y en masse; 
( 2 ) changes i n t h e r e l a t i v e p o s i t i o n s o f p e a s a n t 
h o u s e h o l d s " (_Shanin, 1 9 7 2 , p . l l ' t ) . 
We have s e e n how t h e upswing i n p r i c e s of a g r i c u l t u r a l 
c o m m o d i t i e s a f f e c t e d the t e n u r i a l r e l a t i o n s i n Mirabo-
N a y a p a r a . N e a r l y a l l f a m i l i e s i n c l u d i n g t h e l a n d l e s s , 
t h e poor p e a s a n t and a group o f t h e m i d d l e p e a s a n t s r e n t 
some l a n d from t h e r i c h and upper m i d d l e p e a s a n t s , but 
t h i s e n t i r e agreement depends on t h e s t a t e o f t h e market 
economy. As l o n g as t h e p r i c e o f a g r i c u l t u r a l c o m modities 
i s low, t h e s h a r e - c r o p p i n g s y s t e m i s p r o f i t a b l e f o r t h e 
r i c h and t h e upper m i d d l e p e a s a n t s . But i n 1 9 7 ^ - 5 » t h e 
s i t u a t i o n changed due t o t h e i n c r e a s e i n p r i c e s o f 
a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s . The r i c h p e a s a n t s and t h e i r 
a l l i e s t h u s r e d u c e d t h e amount o f l a n d a v a i l a b l e f o r 
s h a r e - c r o p p i n g . T h i s change has a d v e r s e l y a f f e c t e d t h e 
p e a s a n t s h a r e - c r o p p e r s % by b e i n g d e p r i v e d of a d d i t i o n a l 
l a n d s , t h e s e p e o p l e a r e now d e p r i v e d o f e s s e n t i a l c r o p s 0 
The s h a r e - c r o p p i n g s y s t e m a c t s more or l e s s t o c o n c e a l 
unemployment, but under t h e new arrangement t h e p o o r e r 
p e a s a n t s a r e unemployed f o r most o f t h e time<> A l s o 0 
l i m i t e d m e c h a n i z a t i o n h a s p a r t l y d i s p l a c e d them and 
r e s t r i c t e d t h e i r u s e f u l n e s s as wage l a b o u r e r s . A g a i n , 
i 
w h e r e a s wages a r e h i g h i n c o m p a r i s o n w i t h f o r m e r y e a r s , 
t h e y a r e i n s u f f i c i e n t t o buy f o o d i n t h e open m a r k e t o 
I n 1 9 7 0 , t h e d a i l y r a t e was T a k a 2 ; i n 1 9 7 1 , i t v a r i e d 
between T a k a 1 and T a k a l a 8 a n n a s ; i n 1 9 7 2 , i t r o s e to 
T a k a 2 t o 3 ; i n 1 9 7 3 , i t became T a k a h and i p 1 9 7 4 
i t r o s e t o between T a k a 5 and 6 . The f a l l i n the wa»ge 
r a t e i n 1 9 7 1 was f u n d a m e n t a l l y due t o t h e war. But i n 
1 9 7 4 - 7 5 food p r i c e s i n c r e a s e d , t h e c o s t o f r i c e p e r s e e r 
b e i n g i n c r e a s e d t o T a k a 7c"*" S u r p l u s r i c e came onto t h e 
market from t h e r i c h p e a s a n t c l a s s , who, a s I have shown 
i n a p r e v i o u s s e c t i o n , m a n i p u l a t e and c o n t r o l t h i s m a r k e t 0 
D u r i n g t h e f i e l d w o r k p e r i o d , t h e n , n i n e t y - f o u r h o u s e -
h o l d s i n M i r a b o - N a y a p a r a were a l i e n a t e d from a c c e s s to 
a d d i t i o n a l lando Of t h e s e , s i x t e e n were l a n d l e s s , t w e n t y 
s i x were poor p e a s a n t s and f i f t y two were m i d d l e p e a s a n t s , 
o f whom t h e l a t t e r owned t e n b i g h a e a c h . 
E a r l i e r , when d i s c u s s i n g a g r i c u l t u r a l l a b o u r , I 
showed t h a t w h i l e t h e l a n d l e s s and t h e poor p e a s a n t s work 
a s l a b o u r e r s t h r o u g h o u t t h e y e a r , t h e l o w e r m i d d l e p e a s a n t s 
s u b s c r i b e t o a g r i c u l t u r a l l a b o u r on a s h o r t - t e r m b a s i s 
o n l y , d u r i n g t h e h a r v e s t i n g seasons<> As t h e y a r e now 
a l i e n a t e d from a c c e s s t o a d d i t i o n a l l a n d , t h e y have become 
t o t a l l y dependent on t h e i r s m a l l p a r c e l s o f l a n d and t h e y 
a r e u n a b l e t o e x p l o i t t h e i r e x c e s s l a b o u r power 0 The 
impact on t h e l a n d l e s s and t h e poor p e a s a n t h o u s e h o l d s i s 
d i f f e r e n t o As t h e y a r e h a b i t u a t e d t o l a b o u r i n g t h r o u g h o u t 
t h e y e a r , t h i s a l i e n a t i o n h a s made them more m o b i l e o 
I s D a t a were c o l l e c t e d from t h e a r e a I surveyed., A 
f a m i l y c o n s i s t i n g husband and w i f e and two grown up 
c h i l d r e n consumes d a i l y two and a h a l f s e e r s o f r i c e c 
D a i l y t h e y t a k e t h r e e m e a l s , morning, midday and 
e v e n i n g . R i e e c o n s t i t u t e s t h e main f o o d i t e m D 
Members o f t h e s e h o u s e h o l d s now l e a v e t h e v i l l a g e f o r 
l o n g e r p e r i o d s i n s e a r c h o f j o b s i n S a v a r , M a n i k g o n j 
and Dacca as r i c k s h a w p u l l e r s o r c a s u a l l a b o u r e r s , , On 
t h e o t h e r h a n d , t h e u n d e r - e m p l o y e d l o w e r - m i d d l e p e a s a n t s 
h a v e become p o l i t i c a l l y a c t i v e a n d a g i t a t e on r a t e s f o r 
wage l a b o u r , on h o a r d i n g , b l a c k m a r k e t i n g o f f o o d and 
f e r t i l i z e r , e t c 0 Thus t h e p r e s s u r e o f t h e m a r k e t economy 
has c h a n g e d t h e v i l l a g e t e n u r i a l s y s t e m , r e v e a l e d t h e 
" c o n c e a l e d " u n e m p l o y m e n t and made l a b o u r more m o b i l e and 
p o l i t i c a l l y a c t i v e , , 
The i m p a c t o f f l o o d s and f a m i n e on t h e v i l l a g e 
economy i s various„ We h a ve seen t h a t t h e s e d i s a s t e r s 
l e a s t a f f e c t $he r i c h p e asants,, R a t h e r t h e y t a k e 
a d v a n t a g e o f t h e m an d make maximum p r o f i t o u t o f them,, 
The p r e s s u r e o f t h e m a r k e t economy t e n d e d t o a l i e n a t e t h e 
l a n d l e s s , t h e p o o r and t h e l o w e r m i d d l e h o u s e h o l d s f r o m 
a c c e s s t o a d d i t i o n a l l a n d 0 The f l o o d s and t h e f a m i n e , 
h o w e v e r , w o r s e n e d t h e i r p o s i t i o n , f o r c e d them t o s e l l o r 
m o r t g a g e t h e i r l a n d s and t h u s i n c r e a s i n g l y p a u p e r i z e d t h e m 
S a v i n g s and i n v e s t m e n t d e c i s i o n s i n t h e r u r a l economy 
d e p e n d on s e v e r a l f a c t o r s o I t i s t r u e t h a t t h e d e c i s i o n 
t o s a v e o r t o i n v e s t i s a m a t t e r o f i n d i v i d u a l h o u s e h o l d 
c h o i c e r e g a r d i n g t h e d i s p o s a l o f c u r r e n t i n c o m e . Bu t 
t h i s d e c i s i o n i s l a r g e l y d o m i n a t e d b y s o c i a l f o r c e s . The 
c a p i t a l f o r m a t i o n o f a h o u s e h o l d depends on t h e s u r p l u s 
g e n e r a t e d i n t h e c u r r e n t a c c o u n t and on t h e d e g r e e o f 
a c c e s s t o e x t e r n a l r e s o u r c e s ( i . e , , c r e d i t , t r a n s f e r s , e t c . 
The l e v e l o f s u r p l u s depends on t h e l e v e l o f c u r r e n t 
i n c o m e ; a n d , t h i s i n c o m e , i n t u r n , i s a f u n c t i o n o f t h e 
c o n t r o l o v e r p r o d u c t i v e assets„ O w n e r s h i p o f l a n d , 
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t e n u r i a l a r r a n g e m e n t s , access t o t e c h n o l o g y , access t o 
i n p u t s ( i n c l u d i n g f u n d s f o r t h e purchase o f f a r m i n g 
i n p u t s and f o r f i n a n c i n g e x p e n d i t u r e ) i n t h e r u r a l s e c t o r 
a r e d e t e r m i n e d by t h e i n t e r a c t i o n o f s o c i a l , c u l t u r a l , 
economic and p o l i t i c a l f o r c e s i n a c o n c r e t e h i s t o r i c a l s e t t i n g . 
These m u l t i p l e f a c t o r s i n f l u e n c e t h e n a t u r e o f economic 
t r a n s a c t i o n s and a c t i v i t i e s , s a v i n g s and i n v e s t m e n t s 
( B r i e , 1 9 6 ^ ) . 
I n t h e c o n t e x t o f r u r a l a r e a s , l a n d h o l d i n g has 
s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e on t h e s a v i n g s o f t h e h o u s e h o l d 
( K e l l y and W i l l i a m s o n , 1 9 6 8 ) . A number o f s t u d i e s i n 
I n d i a have made t h e same point.''' Here I w i l l comment 
upon s a v i n g s and i n v e s t m e n t d e c i s i o n s i n t h e c o n t e x t o f 
l a n d h o l d i n g and c a p i t a l f o r m a t i o n i n Bangladesh. I n a l l 
p r e v i o u s s t u d i e s ( A l a m g i r , 1 9 7 5 a , 1 9 7 5 b ) , l a n d h o l d i n g i s 
shown t o be an i m p o r t a n t f a c t o r c a u s i n g v a r i a t i o n s i n 
s a v i n g s b e h a v i o u r i n r u r a l h o u s e h o l d s . The s t u d i e s a l s o 
suggest t h a t t h e h i g h e r average r a t e o f s a v i n g s by t h e 
l a r g e l a n d h o l d e r s i s a r e f l e c t i o n o f the a v a i l a b i l i t y 
o f p r o f i t a b l e f a r m i n v e s t m e n t o p p o r t u n i t i e s , c o u p l e d w i t h 
a d d i t i o n a l non-farm income. A g a i n , o t h e r f a c t o r s such as 
access t o m a t e r i a l i n p u t s and fu n d s f o r i n v e s t m e n t a r e 
a l s o r e l a t e d t o t h e t e n u r i a l a r rangement. I n many cases, 
1 . S i s o d i a , 1 9 6 9 ; D e s a i , 1 9 6 9 ; M i s r a and M a l l i c k , 
1 9 6 9 ; Ghosh, 1 9 6 9 . 
( s e e t h e d i s c u s s i o n i n C h a p t e r I I ) t h e p o o r p e a s a n t s 
and t h e l a n d l e s s l a b o u r e r s a r e d e b a r r e d f r o m j o i n i n g t h e 
c o o p e r a t i v e s . A l l s u c h f a c t o r s c o m p e l t h e p o o r p e a s a n t s , 
t e n a n t s a n d a s e c t i o n o f t h e m i d d l e p e a s a n t s t o f a l l b a c k 
upon t h e u n o r g a n i z e d r u r a l c a p i t a l m a r k e t f o r f u n d s a t 
v e r y h i g h i n t e r e s t r a t e s . T h i s i m p l i e s m o r t g a g i n g 
p r e s e n t a n d f u t u r e s a v i n g s , 
I n t h e c o n t e x t o f M i r a b o - N a y a p a r a we see t h a t t h e 
f l o o d s h a v e w r e c k e d t h e p e a s a n t economy. Because o f t h e 
d e s p e r a t e c o n d i t i o n i n w h i c h he i s p l a c e d , t h e p e a s a n t 
i s p r e p a r e d t o a g r e e t o any r a t e o f i n t e r e s t when i n 
need o f f o o d o Take t h e c a s e o f J a h a n A l i B e p a r i who 
b o r r o w e d one maund o f r i c e f r o m B o r o Dewan d u r i n g t h e 
f l o o d s . A t h a r v e s t t i m e , a c c o r d i n g t o t h e a g r e e m e n t , he 
was t o pay B o r o Dewan two maunds o f p a d d y i n r e t u r n j 
b u t due t o t h e f a m i n e he was u n a b l e t o s e t t l e t h e d e b t a n d 
a g r e e d t o p a y t h r e e maunds a t t h e n e x t h a r v e s t . S t i l l 
u n a b l e t o p a y , a g a i n b e c a u s e o f t h e f a m i n e , he was f o r c e d 
t o c o n v e r t t h e l o a n i n t o a m o r t g a g e on h i s l a n d . 
E v e n t u a l l y , he had t o g i v e up one b i g h a o f l a n d . A n o t h e r 
e x a m p l e i s t h a t o f T o r a b A l i T a l u k d a r . He i s a m i d d l e 
p e a s a n t f r o m N a y a p a r a , owner o f t w e n t y f i v e b i g h a o f l a n d . 
The f l o o d s d e s t r o y e d h i s c r o p s . H i s o n l y son i s a s t u d e n t 
a t Dacca U n i v e r s i t y ; a n d , t h e f a t h e r b e a r s h i s son's 
e d u c a t i o n a l e xpenseso The c o m b i n e d f a c t o r s o f a b a d 
h a r v e s t and e d u c a t i o n a l c o m m i t m e n t s l e d h i m t o m o r t g a g e 
f i v e b i g h a o f l a n d t o t h e h e a d o f t h e S a r k a r f a m i l y , , 
A n o t h e r p o o r p e a s a n t f r o m M i r a b o i s Nasu M u l l a . D u r i n g 
t h e f l o o d s , h i s p a i r o f b u l l o c k s d i e d e He b o r r o w e d money 
f r o m T o b a r a k H o s s a i n t o b u y new b u l l o c k s on t h e c o n d i t i o n 
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t h a t he w o u l d r e p a y t w i c e t h e sum i n c a s h o r g r a i n a t 
t h e n e x t h a r v e s t , whon t h e p r i c e o f g r a i n i s g e n e r a l l y 
d e p r e s s e d . He b o r r o w e d Taka 2 5 0 and was i n d e b t e d t o 
r e p a y Taka 5 0 0 o r s e v e n t o e i g h t maunds o f p a d d y , b e c a u s e 
o f t h e r e l a t i v e d o w n - w i n d s w i n g o f t h e g r a i n m a r k e t a t 
t h i s t i m e . I n t h i s way t h e p e a s a n t s l o s e d o u b l y ; i n 
l a n d s and i n c r o p s . B u t how do t h e y s u r v i v e ? T h e y s u r v i v e 
b y g o i n g h u n g r y , by g o i n g i n t o d e b t and b y s e l l i n g o r 
m o r t g a g i n g l a n d . I t i s a c i r c u l a r p r o c e s s o f destitution© 
D u r i n g 1 9 7 ^ - 7 5 s t h r e e p o o r p e a s a n t h o u s e h o l d s h a d t o s e l l 
a l l t h e i r l a n d and l e a v e t h e v i l l a g e p e r m a n e n t l y b e c a u s e 
o f t h e f a m i n e . A t o t a l o f t w e n t y p o o r p e a s a n t h o u s e h o l d s 
i n M i r a b o who s o l d o r m o r t g a g e d l a n d (some 50 b i g h a i n 
t o t a l ) o I n N a y a p a r a , f i v e m i d d l e p e a s a n t f a m i l i e s s o l d 
some p o r t i o n o f t h e i r l a n d , u s u a l l y t w o t o t h r e e b i g h a ; 
t h r e e o t h e r m i d d l e p e a s a n t f a m i l i e s m o r t g a g e d b e t w e e n one 
and f o u r b i g h a o f l a n d e a c h . I n M i r a b o , t h e p i c t u r e was 
s i m i l a r s f o r t y s e v e n m i d d l e p e a s a n t f a m i l i e s t h e r e s o l d 
t w o t o f o u r b i g h a o f t h e i r l a n d e a c h and t e n f a m i l i e s 
m o r t g a g e d f o u r t o f i v e b i g h a e a c h . ( F o r d e t a i l s see 
T a b l e 35<>) 
Who b o u g h t t h e s e l a n d s o r t o o k up t h e m o r t g a g e s ? 
B o r o Dewan, T o b a r a k H o s s a i n , P e e r S a r k a r , and othez? r i c h 
p e a s a n t f a m i l i e s 0 B o r o Dewan and T o b a r a k H o s s a i n r e s o l d 
t h e s e h o l d i n g s a t an i n f l a t e d r a t e t o u r b a n b u s i n e s s 
i n t e r e s t s a nd t o i n d i v i d u a l b u y e r s •> To t h e l a t t e r , 
a m a s s i n g l a n d h o l d i n g s i s a means o f s e c u r i t y i n t i m e s o f 
i n f l a t i o n ; t o t h e f o r m e r , i t i s commerce. Boro Dewan 
and P e e r S a r k a r d i s p o s e d o f f i f t e e n a nd t e n b i g h a 
r e s p e c t i v e l y f r o m t h e i r " u n o f f i c i a l " h o l d i n g s , a t a p r o f i t , 
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t o u r b a n b u s i n e s s i n t e r e s t s d u r i n g t h i s t i m e * 
These e v e n t s show t h a t , on one p l a n e , a c l a s s o f 
p e a s a n t s i s b e i n g i n c r e a s i n g l y a l i e n a t e d f r o m t h e l a n d 
and on a n o t h e r , l a n d s a r e b e c o m i n g c o n c e n t r a t e d i n t h e 
hands o f a d i f f e r e n t c l a s s o f p e a s a n t s , who a r e d e v e l o p i n g 
i n t o s p e c u l a t o r s . P o w e r f u l e x t e r n a l f a c t o r s c o n t r i b u t e 
t o s o c i o - e c o n o m i c d i f f e r e n t i a t i o n and t o t h e r e l a t e d 
p r o c e s s o f p o l a r i z a t i o n . We f i n d t h u s , t h a t t h e r e i s a 
g r o w i n g c o a l i t i o n o f i n t e r e s t s b e t w e e n t h e r i c h and t h e 
u r b a n i n v e s t o r s . We a l s o f i n d t h a t t h e f r e q u e n c y o f 
n a t u r a l d i s a s t e r s d e s t a b i l i z e s t h e m i d d l e p e a s a n t s , m a k i n g 
them y e t p o o r e r and more m o b i l e . I n t h e c o n c r e t e 
s i t u a t i o n , t h e n , t h e p e a s a n t r y i s more s h a r p l y d i v i d e d 
i n t o c l a s s e s , w i t h t e n s i o n s and c o n f l i c t s c r e a t e d b y s o c i o -
e c o n o m i c p o l a r i z a t i o n w i t h i n t h e r u r a l s e c t o r . 
T a b l e 3 5 : Number o f h o u s e h o l d s l e a v i n g t h e v i l l a g e , 
s e l l i n g o r m o r t g a g i n g l a n d i n t h e r e f e r e n c e 
p e r i o d 
V i l l a g e Type o f Number L e f t S o l d L a n d M o r t g a g e d / M o r t g a g e d 
h o u s e - o f V i l l a g e S o l d L a n d l a n d 
h o l d h o u s e - Perrna-
h o l d s n e n t l y 
M i r a b o P o o r 2 2 2 2 0 
( 5 0 b i g h a ) 
M i d d l e 5 7 h7 10 
(2-'i b i g h a ( 4 - 5 b i g h a 
e a c h ) e a c h ) 
N a y a p a r a P o o r 3 3 
M i d d l e 8 5 3 
( 2 - 3 b i g h a ( 3 b i g h a 
e a c h ) e a c h ) 
I n t h i s c h a p t e r I have t r i e d t o t r e a t t h e v a r i o u s 
p r o b l e m s a r i s i n g o u t o f s u c h a p o l a r i z a t i o n p r o c e s s 0 
2 2 1 . 
P o l a r i z a t i o n has e n t a i l e d t n e d i s i n t e g r a t i o n o f t h e 
h o u s e h o l d economy f o r t h e poor and a s e c t i o n o f the m i d d l e 
p easants and l e d t o t h e s t a b i l i z a t i o n o f t h e p o s i t i o n o f 
t h e r i c h p e a s a n t s . T h i s s t a b l e economic base adds a new 
d i m e n s i o n t o t h e c l a s s f o r m a t i o n and t h e r i c h p e a s a n t s 
emerge as a major f o r c e on s o c i o - e c o n o m i c - p o l i t i c a l 
t e r r a i n . P r e v i o u s l y , i n c o l o n i a l t i m e s , t h e s c a r c e and 
s t a t i c r e s o u r c e s , l e s s p r o d u c t i v i t y and the system o f 
m u l t i p l e i n h e r i t a n c e p r o g r e s s i v e l y eroded the a f f l u e n c e 
o f p a r t i c u l a r f a m i l i e s . T h i s a f f e c t e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
i n a b i g v/ay. But i n t h e changed c o n t e x t we f i n d a g r e a t 
d e a l o f f l u i d i t y r e g a r d i n g t h e poor and a s e c t i o n o f 
m i d d l e peasants b u t s t r i k i n g s t a b i l i t y i n the r i c h p easant 
c a t e g o r y . The r i c h p e a s a n t s now i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y 
i n v e s t m e n t s , i n b o t h t h e a g r i c u l t u r a l and n o n - a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r s , and e n t e r i n t o new a l l i a n c e s t o d e v e l o p a s ecure 
e n v i r o n m e n t f o r t h e i r p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t s . T h e i r 
o p e r a t i o n a l a r e a i s n o t c o n f i n e d w i t h i n t h e v i l l a g e . They 
impose c l a s s d o m i n a t i o n i n t h e r u r a l a r eas and e x t e n d 
c l a s s a l l i a n c e s i n t o t h e towns and a d m i n i s t r a t i o n . Thus 
a s t a b l e , r i c h peasant c l a s s w i t h i n a n a t i o n a l economic 
and p o l i t i c a l frame c o n f r o n t s t h e m i d d l e and poor p e a s a n t s . 
I t r e p r e s e n t s a s h i f t i n t h e s t r u c t u r e o f power. T h i s 
s h i f t i s t h e r e s u l t o f a change i n t h e mode o f p r o d u c t i o n 
i n w h i c h v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s o f i n t e r d e p e n d e n c e a r e 
y i e l d i n g t o p o l a r i z a t i o n and s t r u c t u r a l a n t a g o n i s m . i n 
t h e n e x t c h a p t e r I w i l l e x p l o r e t h e r e s u l t i n g s t r u g g l e s 
t h a t a r e t a k i n g p l a c e . 
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C h a p t e r V I ; C o n f r o n t a t i o n 
The o b j e c t o f t h i s c h a p t e r i s t o i d e n t i f y t h e 
s t r u c t u r a l p o s i t i o n o f t h e d i f f e r e n t p e a s a n t c l a s s e s , 
and t o show how t h i s s h apes p o l i t i c a l c o n f r o n t a t i o n . 
On one p l a n e , c o n f r o n t a t i o n i s t h e outcome o f t h e 
c o n s t r a i n t s i m p o s e d by t h e a g r a r i a n s t r u c t u r e a n d by t h e 
l e v e l o f t h e n a t i o n a l economy b u t , on a n o t h e r , i s t h e 
r e s u l t o f t h e s p e c i f i c p o l i t i c a l a c t i o n s u n d e r t a k e n b y 
u n d e r p r i v i l e g e d p e a s a n t s , s p e a r h e a d e d by l e f t - w i n g 
p o l i t i c a l g r o u p s . H e r e t h e n , i s a s i t u a t i o n w h e r e a 
' c l a s s i n i t s e l f i s g r a d u a l l y t r a n s f o r m e d i n t o a ' c l a s s 
f o r i t s e l f . 
6 . 1 S t r a t e g i e s and Changes i n L a n d R e f o r m 
L a n d r e f o r m i n b o t h p r e - l i b e r a t i o n a n d p o s t - l i b e r a t i o n 
B a n g l a d e s h r e i n f o r c e d e c o n o m i c s t r a t i f i c a t i o n , l e a d i n g t o 
a p o l a r i z a t i o n o f c l a s s e s . The o b j e c t o f t h i s s e c t i o n i s 
t o f o c u s on t h e s t r a t e g i e s a d o p t e d i n l a n d r e f o r m and t o 
d e s c r i b e t h e c h a n g e s t h a t o c c u r r e d . These c h a n g e s 
r e s u l t e d f r o m a c o n f l i c t b e t w e e n t h e c o n s t r a i n t s o f t h e 
e x i s t i n g a g r a r i a n s t r u c t u r e and n a t i o n a l e c o n o m i c 
o b j e c t i v e s | and f r o m t h e i n c o n s i s t e n c y w h i c h e x i s t e d 
b e t w e e n t h e i d e o l o g y o f l a n d r e f o r m and t h e a c t u a l 
programme t h a t was i m p l e m e n t e d . U n d e r l y i n g t h e s e 
i n c o n s i s t e n c i e s was t h e p o l i t i c a l i n t e r e s t s o f t h e r u l i n g 
e l i t e . T h e i r m a i n a i m was t o d e s t r o y t h e d o m i n a n t 
p o s i t i o n o f t h e e s t a b l i s h e d l a n d e d c l a s s e s and t o i m p r o v e 
t h e p o s i t i o n of t h e r i c h a n d m i d d l e p e a s a n t s . The s l o g a n 
"Land t o t h e t i l l e r " s u i t e d t h e i r s t r a t e g y and h e l p e d t o 
o r g a n i s e t h e p e a s a n t s u n d e r one b a n n e r . A f t e r e v i c t i n g 
t h e " f e u d a l " c l a s s f r o m t h e power s t r u c t u r e , t h e y a t t e m p t e d 
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t o s t r i k e a ba l a n c e between p o p u l a r and c l a s s - b a s e d 
s u p p o r t . T h i s was e f f e c t e d a t the expense o f t h e Zamindar 
c l a s s and r e s u l t e d i n the improvement i n the p o s i t i o n o f the 
r i c h and m i d d l e p e a s a n t s . The r u l i n g e l i t e was p r e p a r e d 
t o compromise w i t h the r i c h and m i d d l e p e a s a n t s , who were 
a g a i n s t a r a d i c a l r e f o r m i n l a n d d i s t r i b u t i o n w h i c h TOuld 
b e n e f i t the r u r a l poor ( J o s h i , 1 9 7 ^ ) . 
I n p r e - p a r t i t i o n days i n Bangladesh, l a n d was 
c o n c e n t r a t e d i n t h e hands o f a m i n o r i t y o f l a n d l o r d s . 
The r e a l t i l l e r s o f the l a n d , t h e mass o f p e a s a n t s , had 
l i m i t e d p r o p r i e t a r y r i g h t s ( T h o r n e r , 1956'; U n i t e d S t a t e s 
Department o f A g r i c u l t u r e , 1 9 6 5 ) . A f t e r p a r t i t i o n , t h e r e 
were t h r e e problems f a c i n g t h e r u l i n g e l i t e : 1 . t h e r e m o v a l 
o f t h e d i s c r e p a n c y between p r o p r i e t o r s h i p and t h e de f a c t o 
o w n e r s h i p o f l a n d ; 2 . t h e c h r o n i c s t a g n a t i o n o f a g r i c u l t u r e , 
and 3 . t h e need t o a c c e l e r a t e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . There 
were a p p a r e n t l y two a l t e r n a t i v e s - t o emulate Communist 
China and Japan under American o c c u p a t i o n a f t e r t h e Second 
World War, or t o f o l l o w t h e E n g l i s h e n c l o s u r e s o f t h e 
e i g h t e e n t h c e n t u r y or P r u s s i a n J u n k e r i s m o f t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y . F o l l o w i n g t h e f i r s t c ourse meant t h e r e d i s t r i b u t i o n 
o f l a n d among s m a l l peasants and l a n d l e s s l a b o u r e r s and t h e 
t r a n s f o r m a t i o n o f a c t u a l t i l l e r s i n t o o w n e r - c u l t i v a t o r s . The 
second p o l i c y e n t a i l e d i n d u c i n g t h e l a n d l o r d s t o u n d e r t a k e 
c u l t i v a t i o n by h i r e d l a b o u r i n s t e a d o f l e a s i n g o u t l a n d s t o 
t e n a n t s . I n Bangladesh a f t e r p a r t i t i o n , t h e r u l i n g e l i t e 
f o l l o w e d n e i t h e r p a t h and adopted a m i d d l e - r o a d p o l i c y . 
2 2 ' t „ 
T h i s p o l i c y c u r t a i l e d l a n d l o r d i s m , u p g r a d e d t h e u p p e r 
s t r a t a o f t h e p e a s a n t s and gave r e l i e f t o o t h e r t e n a n t s 
( J o s h i , 1967). T h i s n i d d l e -
r o a d p o l i c y r e f l e c t e d t h e c h a r a c t e r o f t h e p o w e r - e l i t e 
( T a i , 1 9 6 8 ) 0 T h e r e was, as s u g g e s t e d by T a i , 
a c l o s e c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n t h e e l i t e a nd t h e l a n d e d 
c l a s s e s , and a deep p o l a r i z a t i o n b e t w e e n t h e l a n d e d a n d 
t h e l a n d l e s s c l a s s e s . I n f a c t , h o w e v e r , i n E a s t P a k i s t a n , 
t h e r e a l s o e x i s t e d an i n t e r m e d i a t e c l a s s o f t e n a n t s 
p o i s e d b e t w e e n t h e l a n d l o r d s a n d t h e p o o r t e n a n t s a n d t h e 
l a b o u r e r s . T h i s i n t e r m e d i a t e c l a s s was e x p l o i t e d by t h e 
o l d l a n d s y s t e m b u t a t t h e same t i m e was r e l a t i v e l y 
b e t t e r - o f f t h a n t h e p o o r t e n a n t s and o t h e r s . 
I n t h e s p e c i f i c c a se o f E a s t P a k i s t a n , l a n d r e f o r m 
was r a p i d l y i n t r o d u c e d i n t h e 1 9 5 0 ' s . As I s u g g e s t e d 
e a r l i e r , 
" I t was p o s s i b l e t o o b t a i n l a n d r e f o r m so q u i c k l y 
i n E a s t B e n g a l a f t e r p a r t i t i o n , as i t p r o v i d e d t h e 
o p p o r t u n i t y f o r t h e M u s l i m m a j o r i t y t o f r e e i t s e l f 
f r o m t h e e c o n o m i c c o n t r o l o f t h e H i n d u m i n o r i t y " 
( B r e d o , 1 9 6 l , p , 2 6 3 ) 0 
P o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s o f t h e p e a s a n t s was an added 
f a c t o r ( M y r d a l , 1 9 6 8 , V o l , 1 )„ I m p l e m e n t a t i o n o f l a n d 
r e f o r m was a s s i g n e d t o t h e n o r m a l a d m i n i s t r a t i v e a g e n c i e s 
o f t h e g o v e r n m e n t . The p e a s a n t s w e r e n o t a s s o c i a t e d w i t h 
t h e p-rocess o f r e f o r m i m p l e m e n t a t i o n as was t h e case i n 
Ja p a n a n d T a i w a n ( L a d e j i n s k y , 1 9 6 4 )« Nor were t h e 
a d m i n i s t r a t i v e a g e n c i e s b o u n d by a t i m e - l i m i t . The u n d e r -
t o n e o f t h i s a p p r o a c h was t h a t t h e g o v e r n m e n t b e h a v e d 
l e n i e n t l y w i t h l a n d l o r d s o v e r v i o l a t i o n o f l a n d l a w s , 
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g r a d u a l l y f o r g e t t i n g about the i m p l e m e n t a t i o n o f t h e l a w s , 
y e t a c t e d r u t h l e s s l y a g a i n s t t h e peasants whenever t h e y 
s t o o d up f o r t h e i r r i g h t s . The s u p p r e s s i o n o f t h e N a c h o l 
and Hajong peasant movements d u r i n g t h e p r e - l i b e r a t i o n 
p e r i o d and o f t h e A t r a i peasant movement d u r i n g t h e 
p o s t - l i b e r a t i o n p e r i o d a r e cases i n point."'" 
P a r t i t i o n and subsequent l a n d r e f o r m changed t h e 
r u r a l s t r u c t u r e . A f t e r t h e mass exodus o f Hindu l a n d l o r d s 
and money l e n d e r s t o I n d i a , a p e a s a n t economy dominated 
by r i c h and m i d d l e peasants emerged i n East Bengal 
p r o d u c i n g j u t e as the main cash c r o p f o r t h e m a r k e t . 
But a l m o s t i m m e d i a t e l y , s t a t e p o l i c y r e v e r s e d t h e s i t u a t i o n , 
making East Bengal a g r i c u l t u r e s u b s e r v i e n t t o i n d u s t r i e s , 
m a i n l y s i t u a t e d i n West P a k i s t a n , and d i v e r t i n g a g r i c u l t u r a l 
s u r p l u s t o p r o v i d e raw m a t e r i a l s f o r i n d u s t r y and t o f e e d 
t h e g r o w i n g u r b a n p o p u l a t i o n . A l l t h i s happened w i t h i n 
t h e f o r m a l s t a t e s t r u c t u r e t h r o u g h a p a t t e r n o f i n t e r n a l 
c o l o n i a l e x p l o i t a t i o n : 
"The p r i c e s t h e peasant r e c e i v e d f o r h i s p r o d u c t s , 
whether s o l d abroad or i n t h e home m a r k e t , were 
d r i v e n w e l l below t h e i r o p p o r t u n i t y c o s t t o t h e 
economy. T h i s f a c t had a secondary b e n e f i t f o r t h e 
i n d u s t r i a l i s t ; s i n c e f o o d was t h e m a j o r wage good, 
c a p i t a l had a p r o p o r t i o n a t e l y l o w e r p r i c e t o pay f o r 
the s u b s i s t e n c e o f i t s w o r k e r s . Even when market 
f l u c t u a t i o n s t h r e a t e n e d t o b r i n g a g r i c u l t u r a l p r i c e s 
1 . On t h e p o l i t i c a l m o b i l i z a t i o n o f t h e Bengal p e a s a n t r y , 
see; Dhanagare, 1 9 7 3 ; Umar, 1974 , 1 9 7 5 ; Overs t r e e t 
and W i n d m i l l e r , 1 9 5 9 ; C h a t t o p a d h y a , 1 9 7 0 ; Sen, 1 9 7 2 ; 
Chaudhury, 1972 K 
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u p , t h e S t a t e i n t e r v e n e d d i r e c t l y t o i n s u l a t e 
c a j i t a l i s t s f r o m t h e r a m i f y i n g e f f e c t o f s u c h p r i c e 
movements on wages. C o m p u l s o r y p r o c u r e m e n t o f 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s i n t h e c o u n t r y and t h e i r s a l e 
b e n e a t h m a r k e t p r i c e s i n t h e c i t y p a s s e d a f u r t h e r 
s u b s i d y f r o m t h e p e a s a n t s u r p l u s t o u r b a n i n c o m e s . 
Where g o v e r n m e n t p r o c u r e m e n t was awkward, t h e r e was 
a l w a y s a p l e t h o r a o f P I A 8 0 f o o d c o m m o d i t i e s f r o m t h e 
USA t o f l o o d t h e m a r k e t and b r i n g r i s i n g a g r i c u l t u r a l 
p r i c e s down a g a i n . These t h r e e m e c h a n i s m s : a d v e r s e 
t e r m s o f t r a d e , f o r c e d p r o c u r e m e n t a n d p r e s s u r e f r o m 
N e b r a s k a n h a n d o u t s , w e r e o r c h e s t r a t e d by t h e C e n t r e 
t o h o l d a g r i c u l t u r a l p r i c e s t o a b a r e minimum" 
(.Nations, 1 9 7 1« p. 8 ) . 
As a r e s u l t , t h e p e a s a n t s ' m a r g i n o f s u r p l u s was c u t b a c k 
t o f i n a n c e West P a k i s t a n i i n d u s t r y , T h i s made E a s t 
P a k i s t a n a c o l o n y w i t h i n t h e s t a t e s t r u c t u r e . The 
e x t r a c t i o n o f a g r i c u l t u r a l s u r p l u s c r i p p l e d p r o d u c t i v i t y . 
The l o n g d e p r e s s i o n o f a g r i c u l t u r a l p r i c e s a n d t h e l a c k o f 
v i a b l e p u b l i c c r e d i t i n s t i t u t i o n s f o r c e d many o f t h e p e a s a n t s 
i n t o a s u b s i s t e n c e - b a s e d , s u r v i v a l economy. They were i n 
c o n t i n u o u s d e b t . However; l o w p r i c e s , g o v e r n m e n t 
a g r i c u l t u r a l a n d t r a d e p o l i c i e s a n d c h r o n i c i n d e b t e d n e s s 
u n d e r m i n e d t h e r e l a t i v e l y e g a l i t a r i a n p e a s a n t s o c i e t y and 
a f f e c t e d some g r o u p s more t h a n o t h e r s . L a n d , c a t t l e a n d 
i m p l e m e n t s began t o a c c u m u l a t e i n t h e hands o f t h e r i c h e r 
p e a s a n t s . Because o f t h e p r e s s u r e o f a c o l o n i a l economy 
and c l a s s s t r u c t u r e , t h e p o o r and t h e m i d d l e p e a s a n t s 
w e r e f o r c e d t o l i q u i d a t e t h e i r c a p i t a l : l a n d . On t h e 
o t h e r h a n d , t h e r i c h p e a s a n t s p r o s p e r e d ; and West P a k i s t a n 
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grew e c o n o m i c a l l y a t the expense of East P a k i s t a n . T h i s 
double s e t t i n g o f c l a s s and c o l o n i a l e x p l o i t a t i o n 
d e t e r m i n e d t h e g r o w t h o f c a p i t a l i s m i n P a k i s t a n (Rahman, 
1963; Report o f P a n e l o f Ec o n o m i s t s , 1 9 7 1 ; Bose, 
1 9 6 8 ) . 
I n t h i s way, P a k i s t a n embarked upon i n d u s t r i a l i z a t i o n 
and m o b i l i s e d t h e s u r p l u s from a g r i c u l t u r e . The g o v e r n -
ment's s t r a t e g y was t o r a i s e a g r i c u l t u r e ' s marketed 
s u r p l u s and i t s t a x a b l e c a p a c i t y . A l l t h i s t o o k p l a c e 
w i t h i n the complex s t r u c t u r e s o f b o t h c l a s s and c o l o n i a l 
e x p l o i t a t i o n b u t under t h e u m b r e l l a o f a s i n g l e n a t i o n 
s t a t e . D u r i n g t h e 1 9 5 0 's, t h e i n t r o d u c t i o n o f l a n d r e f o r m 
gave East P a k i s t a n i peasants some r e l i e f , b u t t h e c e n t r a l 
government's a g r i c u l t u r a l and i n d u s t r i a l p o l i c i e s deepened 
the r u r a l s t r a t i f i c a t i o n and i n c r e a s e d p o l a r i s a t i o n . Such 
p o l i c i e s f o r c e d the s m a l l peasant t o l i q u i d a t e more and 
more o f h i s c a p i t a l , w hich began t o be c o n c e n t r a t e d i n the 
hands o f the r i c h p e a s a n t . P r o d u c t i v i t y d w i n d l e d as a r e s u l t 
So, d u r i n g t h e 196o's, t h e government i n t r o d u c e d a t e c h n o l o g y 
b i a s e d approach t o a g r i c u l t u r a l development„ The new 
s t r a t e g y emphasised t h e p r o f i t a b i l i t y o f l a r g e - s c a l e 
f a r m i n g e n t e r p r i s e s and p r o v i d e d c r e d i t , f e r t i l i z e r s , 
i m p r o v e d seeds, power pumps and m a c h i n e r y . I n f r a - s t r u c t u r a l 
f a c i l i t i e s were p l a c e d i n the hands o f t h e r i c h p e a s a n t s , 
who were w e a l t h y enough t o buy th e s e new i n p u t s . Kence, 
c o l o n i a l a g r i c u l t u r a l and i n d u s t r i a l p o l i c i e s s t r e n t h e n e d 
the r i c h p e a s a n t s . The burdens o f development f e l l m o s t l y 
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on the r i c h peasants: they marketed t h e i r s u r p l u s , were 
the major consumers of i n d u s t r i a l goods and paid the 
developmental t a x e s . The r u r a l works programme, i n f a c t , 
attempted to improve the terms of trade f o r a g r i c u l t u r e , 
and thus c o u n t e r a c t the developmental squeeze (Abdullah, 
1973b; i s l a m , 1972). 
I n 1960, the t o t a l i n d u s t r i a l employment was as 
f o l l o w s ; E a s t P a k i s t a n , 30.9 p e r c e n t ; West P a k i s t a n 
( i n c l u d i n g K a r a c h i ) 69-1 percent ( L e w i s , 1970). Within 
E a s t P a k i s t a n , 
"Bengali Muslims c o n t r o l l e s s than 2.9 percent of 
p r i v a t e i n d u s t r i a l a s s e t s ; the r e s t i s owned by 
West P a k i s t a n i s or l o c a l Hindus. Because of ' f o r e i g n 
c o n t r o l ' , l i t t l e of the wealth c r e a t e d i n E a s t 
B e n g a l i i n d u s t r y remains i n the p r o v i n c e : most of 
i t f i n d s i t s way hack to V/est P a k i s t a n i n the form 
of s a l a r i e s , d i v i d e n d s , i n t e r e s t , and p r o f i t s r e m i t t e d 
home. Thus much of the most v a l u a b l e source of 
c a p i t a l accumulation i n E a s t Bengal i s l o s t and wi t h 
i t the secondary m u l t i p l i e r e f f e c t s of the i n i t i a l 
investment. The f i n a n c i a l and s o c i a l l i n k s which t i e 
E a s t Bengal i n d u s t r y to the West have made e a s t e r n 
e n t e r p r i s e s mere enclave e x t e n s i o n s of the metro-
p o l i t a n economy of K a r a c h i and the Punjab. Thus 
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the E a s t Bengal r e l a t i o n to the West i s c h a r a c t e r -
i s e d by the c l a s s i c a l c o n t r a d i c t i o n s of c o l o n i a l 
•development where i s l a n d s of technology r e s t i n 
swamps of a g r i c u l t u r a l s t a g n a t i o n " 1 (Nations, 
i b i d , p. 1 6 ) . 
T h i s suggests why the r i c h peasant f a i l e d to become a 
" c a p i t a l i s t farmer". I n the P a k i s t a n i c o l o n i a l c o n t e x t , 
he e x p l o i t e d the poor and the middle peasants, but a t 
the same time was a l s o e x p l o i t e d by the i m p e r i a l bour-
g e o i s i e and by the s t r u c t u r e of two s e p a r a t e economies 
p o l i t i c a l l y u n i f i e d w i t h i n a s i n g l e n a t i o n a l s t a t e . 
During t h i s c o l o n i a l p e r i o d , the government's a g r i -
c u l t u r a l , trade and i n d u s t r i a l p o l i c i e s r e - a l i g n e d 
the c l a s s f o r c e s i n the r u r a l a r e a s . The government's 
p o l i c i e s strenghtened a r i c h peasant c l a s s w i t h i n an 
e x i s t i n g s t r a t i f i e d s o c i e t y . I n a d d i t i o n , the technology-
o r i e n t e d development c o n f e r r e d upon t h i s r i c h peasant 
c l a s s a new p o l i t i c a l r o l e i n the r u r a l a r e a s . Thus 
we f i n d t h a t the r i c h peasant operated w i t h i n the 
framework of a c a p i t a l i s t economy; but f a i l e d to 
become a f u l l y - f l e d g e d " c a p i t a l i s t farmer". The 
main reason f o r h i s f a i l u r e was due to the c o n d i t i o n s 
of c o l o n i a l i m p o s i t i o n . The E a s t P a k i s t a n i a g r a r i a n 
economy was a s s i m i l a t e d and subordinated to P a k i s t a n ' s 
c a p i t a l i s t system. I n s p i t e of an i n c r e a s e i n commodity 
production ( s e e Table 5)> the formation of a l a r g e , f r e e 
labour force"*" and c a p i t a l c i r c u l a t i o n i n the c o u n t r y s i d e , 
1 . During 1951-61, the a g r i c u l t u r a l labour f o r c e i n E a s t 
P a k i s t a n i n c r e a s e d by 33.8 percent and l a n d l e s s l a b o u r e r s 
by 63.6 percent (Taufiq.and Bose, 1968). 
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the r e l a t i o n s of a g r i c u l t u r a l production were not 
transformed. Hence the s p e c i f i c nature of the''colonial 
mode of production" ( c f A l a v i ) produced r i c h peasants 
w i t h i n a c a p i t a l i s t s t r u c t u r e . 
T h i s i s the crux of the problem. i n the f i r s t p l a c e , 
there e x i s t s a l a r g e a g r i c u l t u r a l labour f o r c e which i s 
both f r e e and not fr e e because of the minimum scope for 
a l t e r n a t i v e employment. T h i s i s a s i t u a t i o n where the 
r u r a l wage l a b o u r e r becomes i n some r e s p e c t s a " f r e e 
wage labourer", and the r i c h peasant i n c r e a s i n g l y turns 
to " c a p i t a l i s t " methods of farming. I t i s true that the 
r u r a l wage la b o u r e r continues to depend upon tne r i c n 
peasant, but t h i s dependence i s a co n t i n g e n t one. Change 
i n the a g r a r i a n s t r u c t u r e has produced the wage l a b o u r e r . 
T h i s change has a l t e r e d tne s t r u c t u r e of dependence; i t 
has, one the one hand, broken the pr e v i o u s r e l a t i o n s h i p 
between the wage l a b o u r e r , the shar e c r o p p e r s and the 
r i c h peasant, and, on the other hand, has made the poorer 
and some middle peasants p o l i t i c a l l y more m i l i t a n t . 
However, i t must be emphasised t h a t the development of 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s i n a g r i c u l t u r e i n E a s t P a K i s t a n was 
"deformed" because of i t s c o l o n i a l s t a t u s . 
The main dimension to be grapsed i s the developing 
c l a s s s i t u a t i o n i n r u r a l Bangladesh w i t h i n a s p e c i f i c 
h i s t o r i c a l s o c i a l formation. P a k i s t a n i c o l o n i a l i m p o s i t i o n 
expanded the c a p i t a l i s t mode of production. T h i s 
i m p o s i t i o n was expressed through the s y s t e n a t i c flow of 
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s u r p l u s from the Bangladesh p e a s a n t r y t o the ex p a n d i n g 
commercial and i n d u s t r i a l community based i n west P a k i s t a n , 
mediated p r i m a r i l y by the s t a t e a p p a r a t u s . The i n c r e a s i n g 
e x t r a c t i o n of s u r p l u s produced i n c r e a s i n g i n e q u a l i t i e s i n 
the r u r a l a r e a s . T h i s e x t r a c t i o n of s u r p l u s was a s s i s t e d 
by the c o n t i n u a l growth o f the r u r a l population and l a c k 
of a l t e r n a t i v e s o u r c e s of employment, combined w i t h tne 
mounting indebtedness to the r i c h peasant and the t r a d e r 
and the r i s e i n commodity p r i c e s . The r o l e of the s m a l l 
peasants was c e n t r a l to t h i s p r o c e s s . They l i v e d a t 
s u b s i s t e n c e l e v e l , marketed an i n s i g n i f i c a n t amount of 
t h e i r produce and e x i s t e d s i d e by s i d e with the r i c h 
peasant economy ( s u r p l u s economy) which was d i r e c t l y t i e d 
to the production of cash crops. The s m a l l peasants were 
i n t e g r a t e d i n t o the c o l o n i a l mode of production because 
they s u p p l i e d cheap labour and n e c e s s a r i l y a f f e c t e d the 
o v e r a l l l e v e l of wages i n the c o l o n i a l economy. 
The s t r u c t u r a l f e a t u r e s of the c o l o n i a l mode of 
production have shaped the p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n . I n 
the l a t t e r case we do not f i n d any c o n f l i c t between the 
"f e u d a l landowner" and the " c a p i t a l i s t farmer"; r a t h e r 
the c o n f l i c t i s between the r i c h peasant and the s m a l l 
peasant» The r i c h peasant s t r a t e g y has a l s o i n c r e a s e d 
the marketable s u r p l u s of a g r i c u l t u r a l commdoities. The 
a p p l i c a t i o n of new technology, i n s p i t e of the war of 
l i b e r a t i o n , has c a r r i e d forward the c o l o n i a l mode of 
production w i t h i n the framework of i n d u s t r i a l production. 
Again, the deformed s t r u c t u r e of c a p i t a l i s m has d i s p l a c e d 
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l a b o u r as more c a p i t a l i n t e n s i v e methods have been u s e d 
and has i n c r e a s e d i t s s e a s o n a l l a b o u r demand. The r i c h 
p e a s a n t s have i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e on consumption and 
t h e i r income has m u l t i p l i e d o T h i s h a s had an i n f l a t i o n a r y 
impact and h a s eroded t h e r e a l incomes o f t h e s u b o r d i n a t e 
c l a s s e s : t h e s m a l l p e a s a n t s , the u r b a n lower m i d d l e 
c l a s s e s and t h e u r b a n w o r k e r s 0 T h i s p a t t e r n o f d e v e l o p -
ment, t o g e t h e r w i t h poor h a r v e s t s and p e r i o d i c s h o r t a g e s , 
has f o r c e d many s m a l l p e a s a n t s i n t o d e s t i t u t i o n . . T h e i r 
m i l i t a n c y has i n c r e a s e d , not o n l y b e c a u s e of r a p i d 
i m p o v e r i s h m e n t but a l s o b e c a u s e of t h e i r i n c r e a s e d 
b a r g a i n i n g power<> The l a t t e r i s f u r t h e r e d by t h e b r e a k -
down o f economic dependency, t h e i n c r e a s e i n t h e c r o p as?ea 
and y i e l d s and c o n s e q u e n t i n c r e a s e i n t h e s e a s o n a l demand 
f o r l a b o u r a t h a r v e s t timeo T h i s c o n f l i c t h a s a l i g n e d 
t h e r u r a l c l a s s e s s t r u c t u r a l l y and has e m p h a sized t h e i r 
r o l e s w i t h i n the s y s t e m o f dependent c a p i t a l i s t o Thus 
l i m i t e d l a n d r e f o r m and t h e e f f e c t s of t e c h n o l o g y on 
a g r i c u l t u r e , c l o s e r economic t i e s between r i c h p e a s a n t s 
and u r b a n i n v e s t o r s , , and t h e p o l i t i c a l i n c o r p o r a t i o n o f 
them i n t o t h e dominant p o l i t i c a l p a r t i e s have made t h e 
i n t e r e s t s o f r i c h p e a s a n t s more c l e a r l y opposed t o t h o s e 
o f t h e s m a l l and poor p e a s a n t s 0 T h i s s t r u c t u r a l p o s i t i o n 
s h a p e s t h e c o n f r o n t a t i o n t h a t t a k e s place» 
6 „ 2 Debate i n t h e L e f t 
I s i t p o s s i b l e t o c a r r y t h r o u g h a r e v o l u t i o n under 
s u c h c i r c u m s t a n c e s ? D u r i n g t h e P a k i s t a n i c o l o n i a l p e r i o d 
and a l s o i n t h e p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n , debate i n t h e 
L e f t c e n t r e d on t h i s question,, I n t h e s i x t i e s , the E a s t 
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P a k i s t a n Communist P a r t y s p l i t i n t o s e v e r a l groups, 
b a s i n g t h e m s e l v e s on i n t e r p r e t a t i o n of Mao's tho u g h t o ^ 
The main p o l i t i c a l p l a t f o r m s of t h e r e b e l s were: 
l o p e a s a n t - b a s e d g u e r r i l l a w a r f a r e as the c e n t r a l p a t h t o 
r e v o l u t i o n ; 2 o t h e u r b a n w o r k i n g c l a s s as t h e p r i n c i p a l 
a l l y ; and 3 « t h e r e j e c t i o n of p a r l i a m e n t a r y procedures„ 
A c c o r d i n g t o Omvedt, who commented on t h e emergence o f t h e s e 
Communist gr o u p s , 
"The Communist view , i n c l u d i n g t h a t o f both L e n i n 
and Mao, h a s been t h a t t h e r u r a l p r o l e t a r i a t and * 
s e m i - p r o l e t a r i a t o f poor p e a s a n t r y form t h e c r u c i a l 
m i l i t a n t b a s e f o r any p e a s a n t o r g a n i z a t i o n . The r i c h 
p e a s a n t s may, i n c e r t a i n p h a s e s when t h e p r i m a r y 
c o n t r a d i c t i o n i s between t h e p e a s a n t r y as a whole and 
a l a n d l o r d c l a s s , be n e u t r a l i z e d or p a r t i a l l y won 
o v e r t o p r o v i d e l e a d e r s h i p and s u p p o r t , but t h e poor 
p e a s a n t r y p r o v i d e s t h e most m i l i t a n t and n u m e r i c a l l y 
dominant b a s e , When r u r a l r e v o l u t i o n a c t u a l l y 
d e v e l o p s , i t i s i n a p r o c e s s o f s t a g e s i n w h i c h s t a t e 
and l a n d l o r d a u t h o r i t y i s f i r s t d e s t r o y e d , and o n l y 
t h e n i s t h e d e s t r u c t i o n o f the r i c h p e a s a n t dominance 
w i t h i n t h e v i l l a g e i s i t s e l f completedo One way o f 
e x p r e s s i n g t h i s i s t o s e e t h e r e v o l u t i o n as moving 
from a ' b o u r g e o i s d e m o c r a t i c 1 p h a s e of l a n d r e f o r m 
( " l a n d t o t h e t i l l e r " ) and t h e d e s t r u c t i o n o f ' f e u d a l ' 
l a n d l o r d power t o a phase of g e n u i n e s o c i a l i s m 
i n v o l v i n g t h e e s t a b l i s h m e n t of r u r a l communes„ Poor 
p e a s a n t s , however, a r e s e e n as p l a y i n g a c r u c i a l r o l e 
l o On t h e d e b a t e , s e e 
Ahmed, 1 9 7 3 ? 
i n both p h a s e s , f i r s t i n b"ic.Ving up demands i n 
w h i c h t h e y have a common i n t e r e s t w i t h t h e r i c h 
p e a s a n t s , t h e n i n p r e s s i n g t h e i r own c l a s s demands 
a g a i n s t t h e r i c h p e a s a n t e l i t e " -C^mvedt, 1973)° 
I t a l s o i n v o l v e s t h e q u e s t i o n of l e a d e r s h i p s Hamza A l a v i 
ancl E r i c l / o l f have a r g u e d t h a t t h e "middle p e a s a n t " p l a y s 
t h e c r u c i a l r o l e i n p e a s a n t m i l i t a n c y ( A l a v i , 1 9 6 5 » 
V/olf, 1 9 7 3 ) o T h e i r Ar^ i-.-ne^ xi- i s p a r t i a l l y c o r r e c t . I f we 
c o n t r a s t B a n g l a d e s h ' s r u r a l r e v o l t w i t h t h a t of C h i n a , 
we f i n d t h a t i n B a n g l a d e s h t h e s t a g e of o p p o s i t i o n to r i c h 
p e a s a n t and s t a t e power was n e v e r completed,, We f i n d t h a t 
t h e p o s i t i o n of t h e r i c h p e a s a n t s became s t r e n g t h e n e d by 
th e c o l o n i a l mode o f p r o d u c t i o n ( c a p i t a l i s t economic 
hegemony) and t h e i r i n t e r e s t s became more and more opposed 
t o t h o s e of t h e poor peasants,, S t a t e pox^er was c o n s o l i d a t e d 
b e f o r e i t c o u l d be d e s t r o y e d and t h e c o n t r a d i c t i o n s 
between t h e r i c h and t h e poor p e a s a n t s were i n c r e a s i n g l y 
becoming widened b e f o r e t(he poor p e a s a n t s c o u l d grab any 
economic and p o l i t i c a l power,, ( T h e s e f e a t u r e s I d e s c r i b e d 
and a n a l y s e d i n p r e v i o u s c h a p t e r s ) 0 I n t h e p r e ~ 1 9 6 0 period,, 
t h e L e f t e s t a b l i s h e d t h e i r r u r a l b a s e s on a r i c h p e a s a n t / 
m i d d l e p e a s a n t l e a d e r s h i p ( S e n j 1 9 6 9 ? 
Umar, 1 9 7 2 ) 0 
But i n t h e p o s t - 1 9 6 0 p e r i o d , t h e L e f t t r i e d t o b u i l d 
an o r g a n i z a t i o n , t a k i n g n o t e of t h e c h a n g i n g r u r a l c l a s s 
s t r u c t u r e t on the poor p e a s a n t s , combining t h e double 
a p p r o a c h of mass o r g a n i z a t i o n and g u e r r i l l a v i o l e n c e 
(Ahmed, 1 9 7 3 ? A l i , 1 9 7 5 ? 
T a l u k d a r , 1 9 7 3 ) o The r a d i c a l L e f t h a s p u r s u e d t h e problem 
i n two ways? 
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lo The l e a d e r s h i p has made c o n t a c t w i t h s t u d e n t s 
o f p e a s a n t background, T h e s e s t u d e n t s a r e from 
s c h o o l s and c o l l e g e s , r e s i d e i n towns i n h o s t e l s 
and " l o d g i n g s " , and have t i e s i n t h e v i l l a g e s o 
T h e s e b h a d r a l o k ( g e n t l e m a n ) ^ s t u d e n t s p r o v i d e a 
l a r g e number o f p o l i t i c a l c a d r e s who make d i r e c t 
c o n t a c t w i t h the r u r a l a r e a s , 
2. T h e r e h a s been a g r a d u a l r i s e i n " s t u d e n t u n r e s t " 
i n t h e r u r a l a r e a i t s e l f o Here t h e f o c a l p o i n t s 
a r e s c h o o l s and c o l l e g e s l o c a t e d i n t h e c o u n t r y -
s i d e . S t u d e n t s from p e a s a n t f a m i l i e s facie 
i n c r e a s i n g problems o f unemployment and r i s i n g 
t u i t i o n f e e s and food p r i c e s . They o r g a n i z e 
s t r i k e s , a g i t a t i o n , " g h e r a o e s " ; and i n c r e a s i n g l y , 
some of them t a k e a prominent r o l e i n p e a s a n t 
o r g a n i z a t i o n s and d e m o n s t r a t i o n s 0 T h i s s t r a t e g y 
of o r g a n i z i n g t h e r u r a l poor t h r o u g h t h e 
a c t i v i t i e s o f t h e r u r a l s t u d e n t s has r a d i c a l i s e d 
t h e s i t u a t i o n , S i n c e t h e y a r e from t h e l o c a l 
t e r r a i n , t h e s t u d e n t s a r e c l o s e r to t h e p e a s a n t s ; 
t h e y a r e not unknown q u a n t i t i e s l i k e t h e 
b h a d r a l o k s t u d e n t s from the urban a r e a s ; t h e y and 
t h e p e a s a n t s a r e s t r u c t u r a l l y l i n k e d t h r o u g h 
b l o o d , c l a s s a f f i l i a t i o n s and community of 
i n t e r e s t s . I n t h i s way, t h e l o c a l s t u d e n t s , 
t h r o u g h t h e o r g a n i z a t i o n o f the underground L e f t , 
a r e p o s i n g p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l c h a l l e n g e 
t o t h e e s t a b l i s h e d s t r u c t u r e , , The s t u d e n t s come 
from v a r i o u s p e a s a n t c l a s s e s , but t h e i r 
On t h e c o n c e p t o f b h a d r a l o k , s e e B r o o m f i e l d , 1 9 6 8 c 
c o n j u n c t u r a l p o s i t i o n , i m p r e s s i o n a b l e minds and 
i d e o l o g i c a l r e l a t i o n s shape t h e i r a t t i t u d e s 
t o w a r d s p o l i t i c s . The underground L e f t b r i m ; 
i n t o t h e i r f o l d t h e m i l i t a n t s t u d e n t s and poor 
p e a s a n t s t o form t h e l e a d e r s h i p c o r e . Thus t h e 
l e a d e r s h i p i s f o r g e d by an underground L e f t - w i n g 
group s p e a r h e a d e d by s t u d e n t s and p e a s a n t s on 
t h e o v e r g r o u n d , w i t h t h e aim of c a p t u r i n g t h e 
s o c i o - e c o n o m i c - p o l i t i c a l t e r r a i n . 
6 « 3 " A g r a r i a n F a s c i s m " 
I n C h a p t e r I I , I p o i n t e d to t h e emergence of groups 
o f armed y o u t h s i n t h e r u r a l a r e a s . They p a r t i c i p a t e d 
i n t h e war o f l i b e r a t i o n and d i d n o t s u r r e n d e r arms a f t e r 
t h e l i b e r a t i o n . S i n c e t h e s t a t e s t r u c t u r e was d i s -
o r g a n i z e d and t he t h r e a t t o power came from t h e L e f t , t h e y 
s t a r t e d e x e r c i s i n g j u r i s d i c t i o n i n t h e r u r a l a r e a s " i n 
c o n j u n c t i o n w i t h f o r m a l a u t h o r i t y " . The backdrop o f 
" a g r a r i a n f a s c i s m " r e s u l t e d from t h e war of l i b e r a t i o n 
i n w h i c h b o t h t h e L e f t and t h e R i g h t took p a r t d e s p i t e 
t h e i r c o n f l i c t i n g p e r s p e c t i v e s . ^ The armed y o u t h s a r e 
l o F e r o z Ahmed has a p t l y summed up t h e s i t u a t i o n p r e v a i l i n g 
on t h e eve o f and a f t e r t h e l i b e r a t i o n ; 
• M a o i s t s * a r e l i k e l y t o c o n t i n u e b u i l d i n g b a s e s , 
t r a i n i n g g u e r r i l l a s , f o r m i n g a d m i n i s t r a t i v e i n f r a = 
s t r u c t u r e i n t h e v i l l a g e s , and e l i m i n a t i n g c l a s s 
e nemies. The Awami League and pro=Moscow c o a l i t i o n , 
w h i c h has now e x c l u d e d t h e ' M a o i s t s ' , w i l l have t o 
f a c e t h e r e a l i t y of t h e i r p r e s e n c e . I f an accommodation 
i s n ot brought about soon enough, an ind e p e n d e n t 
B a n g l a d e s h w i l l most l i k e l y be r i p e f o r i t s own c i v i l 
war i n w h i c h S o v i e t and I n d i a n arms, s u p p l i e d t o t h e 
c o a l i t i o n , may be u s e d a g a i n s t t h e 'Maoist' p e a s a n t s 
demanding r a d i c a l r e s t r u c t u r i n g of t h e s o c i e t y i n 
p l a c e of t h e Awami L e a g u e ' s p a r l i a m e n t a r y democracy 
and t h e pro-Moscow Communists' " i n d e p e n d e n t n a t i o n a l 
democracy'" ( 1 9 7 3 8 p o k k k ) a 
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a l i g n e d w i t h R i g h t - w i n g p o l i t i c a l g r oups, They a r e not 
b a n d i t s or outlaws*. T h e r e i s a c l o s e p a r a l l e l between 
them and t h a t o f t h e S i c i l i a n M a f i a , A c c o r d i n g t o Dlok, 
" I t i s o n l y i n t h e c o n t e x t o f the a d v e n t and impact 
o f t h e S t a t e t h a t we can u n d e r s t a n d and a p p r o p r i a t e l ; 
speak o f M a f i a , B a n d i t s a r e i n open c o n f l i c t w i t h 
t h e law and t h e S t a t e , M a f i o s i d i s r e g a r d b o t h and 
a c t i n c o n n i v a n c e w i t h t h o s e who r e p r e s e n t f o r m a l 
l a w , t h u s v a l i d a t i n g t h e i r p r i v a t e c o n t r o l o f t h e 
community's p r i v a t e l i f e * " CBlok, 1 9 7 ^ , pp« 
9 ^ - 9 5 ) * 
But t h e r e i s a d i f f e r e n c e i n t h e o p e r a t i o n s of t h e armed 
y o u t h s o f r u r a l B a n g l a d e s h and t h a t of t h e S i c i l i a n M a f i a 
The armed y o u t h s a c t i n c o n n i v a n c e w i t h t h e c e n t r a l 
government, b y - p a s s i n g l o c a l a u t h o r i t i e s o S i n c e t h e y a r e 
p a r t o f t h e p o l i t i c a l s t r u c t u r e , t h e y a c t and c o n f r o n t 
p o l i t i c a l l y o p p o s i n g f o r c e s , though t h e i r a c t i o n s a r e 
M a f i a - l i k e , Thus t h e p o l i t i c a l p r o c e s s and i n d i v i d u a l 
a g g r a n d i s e m e n t a r e combinedo D u r i n g t h e p e r i o d o f f i e l d 
work t h e y formed t h e " m i l i t a r y s t r a t u m " o f t h e p o l i t i c a l 
s y s t e m and t h e y b e n e f i t e d from i t . P o l i t i c a l l y , t h e y 
were s u b o r d i n a t e t o t h e c e n t r a l a u t h o r i t y but w i t h i n t h e 
v i l l a g e t e r r a i n t h e y r e p r e s e n t e d an autonomous power b l o c 
L i k e B l o k ' s M a f i o s i , " I n t e r m s o f a c t u a l c o n t r o l and 
a u t h o r i t y " t h e y c o n s t i t u t e d "a p r a g m a t i c d i m e n s i o n of 
t h e S t a t e " ( B l o k i b i d p 0 9 6 ) . 
Such armed y o u t h groups r e c e i v e p r o t e c t i o n and i n 
t u r n t h e y g i v e p r o t e c t i o n ; t h i s r e f l e c t s t h e i r p o l i t i c a l 
o r i e n t a t i o n and f u n d a m e n t a l l y a n t i - p e a s a n t o u t l o o k 
( c f Hobsbawm, . 1 9 7 2 ) , P r o t e c t i o n i n v o l v e s a power 
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domain; and i n t h i s network t h e p e a s a n t s a r e t h e w e a k e s t 
p a r t y (./olf, 1 9 6 6 ) 0 R i c h a r d Cobb has d e m o n s t r a t e d 
i n r e s p e c t to the F r e n c h R e v o l u t i o n t h e c l o s e r e l a t i o n 
between a n t i s o c i a l e l e m e n t s and t h e F r e n c h a r i s t o c r a t s 
(Cobb, 1 9 6 9 ) 0 A s i m i l a r p a t t e r n p e r t a i n s to t h e 
s i t u a t i o n of t he armed y o u t h i n Bangladesh,, As B l o k 
p u t s i t , s u c h groups 
" s u p p r e s s p e a s a n t m o b i l i z a t i o n i n two ways: f i r s t , 
by p u t t i n g down c o l l e c t i v e p e a s a n t a c t i o n t h r o u g h 
t e r r o r ; and second, by c a r v i n g out avenues of upward 
m o b i l i t y w h i c h , l i k e many o t h e r v e r t i c a l bonds i n 
t h i s s o c i e t y , t e n d e d t o weaken c l a s s t e n s i o n s " 
( B l o k , i b i d , p o 1 0 l ) o 
I n t h e armed gang a l l s e c t i o n s o f t h e r u r a l a r e a c o n v e r g e , 
e s p e c i a l l y unemployed members of t h e r u r a l r i c h o The 
b e t t e r - o f f members p r o v i d e t h e main l e a d e r s h i p , t h e i r aim 
t o c o n s o l i d a t e power. The poor j o i n s i m p l y to b e t t e r 
t h e m s e l v e s . The e x e r c i s e of power i s i m p o r t a n t , b e c a u s e 
o f t h e g e n e r a l l y d i s o r g a n i z e d s t r u c t u r e of t h e s t a t e and 
t h e growing p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n among p e a s a n t s . The 
former r e s u l t s from a s p e c i f i c s o c i o - p o l i t i c a l s i t u a t i o n -
the l i b e r a t i o n war and i t s a f t e r m a t h - and the l a t t e r p o s e s 
a t h r e a t t o t h e r u l i n g g r o u p s . I n C h a p t e r V I I , I examine 
t h i s p r o c e s s by r e f e r e n c e t o t h e r o l e of one p a r t i c u l a r 
i n d i v i d u a l - T o b a r a k ( s e e pages 2 3 8 = 3 0 3 ) 0 
I n t h i s way armed groups become a power w i t h i n a 
power, They c o n t r o l t h e economic and p o l i t i c a l p o s i t i o n s 
i n t h e v i l l a g e , dominate t h e m a r k e t i n g s y s t e m , and w i e l d 
i n f l u e n c e o v e r t h e i m p o r t a n t l i n k s t h a t t h e v i l l a g e h a s 
w i t h t h e e n c o m p a s s i n g s o c i e t y . Hence t h e few f a m i l i e s 
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i n t h e v i l l a g e who m o n o p o l i z e t h e means of p r o d u c t i o n 
a l s o m o n o p o l i z e t h e means of v i o l e n c e , as s u g g e s t e d by 
B l o k ( i b i d . p . 2 0 0 ) . The u s e o f v i o l e n c e and i n t i m i d a t i o n 
i s p a r t o f t h e t e c h n i q u e s u s e d by t h e armed y o u t h who 
o f f e r p r o t e c t i o n f o r payment. T h e i r p u n i s h m e n t s i n v o l v e 
" t h e f t , a r s o n and d e s t r u c t i o n " , t h e y s e t f i r e t o p r o p e r t y 
o f t h o s e u n w i l l i n g t o come t o terms w i t h them, t h e y c u t 
down t r e e s , s t e a l c a t t l e and sometimes k i d n a p women. The 
r i c h come t o t e r m s w i t h them t h r o u g h payment and heavy 
ransom; t h e o t h e r groups o f p e a s a n t s seek h e l p from t h e 
K r i s a k S a m i t y . So on one p l a n e the armed y o u t h p l a y an 
autonomous r o l e w i t h i n t h e e s t a b l i s h e d s t r u c t u r e o f power, 
and on a n o t h e r , t h e y c o n f r o n t t h e o r g a n i z e d p e a s a n t s . 
The K r i s a k S a m i t y , i n f i l t r a t e d by t h e m i l i t a n t L e f t , 
p r o v i d e s a new p o i n t f o r poor p e a s a n t s and l a n d l e s s 
l a b o u r e r s . ^ " Thus a new s e t o f p o l i t i c a l l y - b a s e d r e l a t i o n -
s h i p s i s emerging i n t h e r u r a l a r e a s b e c a u s e of t h e 
p redominance o f v i o l e n c e . T h e s e r e l a t i o n s h i p s o v e r - r i d e 
t h o s e o f k i n s h i p . The s i t u a t i o n i s one where p u b l i c law 
i s u n a b l e t o g u a r a n t e e p r o t e c t i o n and kinsmen too f a i l i n 
t h i s r e g a r d . I n t i m e , a s t h e y o u t h gang g r a d u a l l y g a i n s 
c o n t r o l of economic power, t h e i r autonomous r o l e a s a 
power w i t h i n :a power s h r i n k s and t h e y become s t r u c t u r a l l y 
a l i g n e d w i t h more e s t a b l i s h e d i n t e r e s t s . I n i t i a l l y t h e y 
d i s p o s s e s s e d some i n d i v i d u a l s i n o r d e r t o a c c u m u l a t e l a n d 
l o As Wolf s u g g e s t s s 
"poor p e a s a n t s and l a n d l e s s l a b o u r e r s a r e u n l i k e l y 
t o p u r s u e t h e c o u r s e o f r e b e l l i o n , u n l e s s t h e y a r e 
a b l e t o r e l y on some e x t e r n a l power t o c h a l l e n g e 
t h e power w h i c h c o n s t r a i n s them" (Wol f , 1 9 7 3 ( o l q o ) ' 
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or c a p i t a l . T h i s a c c u m u l a t i o n p r o c e s s g r a d u a l l y a l i e n e d 
them w i t h p o w e r f u l i n d i v i d u a l s i n t h e s t a t e s t r u c t u r e e 
P o l i t i c a l l y , t h e y a r e a g a i n s t t h e L e f t and t h e y now f a c e 
a c h a l l e n g e posed by t h i s s e c t o r . 
6,'i M i n i - w a r s e a r l y 1 9 7 , 2 
I p r e s e n t i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s a s e r i e s of 
i n c i d e n t s , E a c h p r e s e n t s dilemma and f e a r , but p o i n t s to 
a s i t u a t i o n w h i c h a r t i c u l a t e s c l a s s i n t e r e s t , 
I d i s c u s s e d t h e emergence of a g r a r i a n f a s c i s m on t h e 
r u r >1 t e r r a i n i n t h e p r e c e d i n g s e c t i o n s T h a t emergence 
was v i o l e n t ; i t shook t h e r u r a l power base and a t t h e same 
t i m e f o r g e d c o o p e r a t i o n amongst t h e p e a s a n t s , I t d e f i n e d 
t h e p a t t e r n of r e l a t i o n s among p e a s a n t s and l e d t o a c t u a l 
a l i g n m e n t s i n t i m e s o f c r i s i s , The f o l l o w i n g i n c i d e n c e s 
w h i c h happened i n Mirabo and N a y a p a r a , r e v e a l e d how t h e 
p e a s a n t s e x p r e s s e d t h e i r s o l i d a r i t y , T o b a r a k H o s s a i n , a 
member o f the Dewan f a m i l y , came back t o t h e v i l l a g e j u s t 
a f t e r t h e war o f l i b e r a t i o n , " * " T o b a r a k was a former s t u d e n t 
l e a d e r who p a r t i c i p a t e d i n t h e war, r e m a i n i n g f o r some 
months i n I n d i a f o r m i l i t a r y t r a i n i n g . He came back armed 
and w i t h a l l t h e l o c a l boys who had j o i n e d t h e war. He 
d e c l a r e d t h a t t h o s e who had not j o i n e d t h e war or who had 
l e f t f o r I n d i a were d a l a l ( c o l l a b o r a t o r s ) of t h e F a k i s t a n 
army. He t e r r o r i z e d and i n s u l t e d e v e r y o n e and once 
imposed a heavy ransom on M a j i d Dewan f o r h i s a l l e g e d 
c o l l a b o r a t i o n , M a j i d a p p e a l e d to Boro Dewan, chairman o f 
t h e U n i o n C o u n c i l and head o f t h e Dewan l i n e a g e . Boro 
1 0 I w i l l d i s c u s s h i s r o l e i n d e t a i l i n t h e n e x t c h a p t e r . 
Dewan a d v i s e d him to pay the ransom and to keep q u i e t . 
Time -./as a g a i n s t them now, he c o u n s e l l e d , and Doro 
Dewan h i m s e l f l e f t t h e v i l l a g e w i t h h i s f a m i l y f o r a 
w h i l e . T o barak H o s s a i n s e i z e d by f o r c e t h r e e shops a t 
t h e S a v a r b a z a a r , and a t o t a l of t w e n t y = f i v e b i g h a o f l a n d 
from v a r i o u s c a t e g o r i e s of p e a s a n t s i n Mirabo and 
N a y a p a r a . Twenty b i g h a he c o n f i s c a t e d from r i c h and 
m i d d l e p e a s a n t s , and f i v e b i g h a from two s m a l l p e a s a n t s 
of Mirabo and Nayapa.ra. He c o n s o l i d a t e d t h e l a n d i n t o 
one h o l d i n g . H i s method of a c q u i r i n g l a n d had n o v e l t y . 
He f o r c i b l y took t h e owners o f t h e l a n d to t h e S a v a r L a n d 
R e g i s t r y and under p e n a l t y of d e a t h c o m p e l l e d them t o make 
o v e r the t i t l e o f t h e l a n d i n h i s f a v o u r . ^~ He a l s o s t o l e 
c a t t l e and s o l d them i n t h e c a t t l e m a r k e t s . He f o r c e d 
A l i , a poor p e a s a n t , t o p r o v i d e him w i t h a r e g u l a r f r e e 
s u p p l y o f m i l k . ( I have shown e a r l i e r t h a t t h e s a l e of 
m i l k i s one of the p e t t y t r a d e s o f t h e poor p e a s a n t s ) . 
V i l l a g e p e o p l e , l e d by Inam A l i B e p a r i , s e c r e t a r y o f t h e 
K r i s a k S a m i t y , a p p e a l e d t o t h e l o c a l p o l i c e ; but t h e 
p o l i c e d e c l a r e d t h e m s e l v e s h e l p l e s s when t h e y h e a r d t h e 
name of T o b a r a k H o s s a i n . They s i m p l y s a i d : " S o r r y 0 We 
cannot do a n y t h i n g . He i s a man of p o l i t i c s . " Inam t o l d 
e v e r y o n e not t o l o s e c o u r a g e . He v i s i t e d t h e v a r i o u s 
h o u s e h o l d s , gave c o n s o l a t i o n and a s k e d e v e r y o n e t o be 
u n i t e d . I n t h i s manner, he and o t h e r s t r i e d t o r e s i s t 
T o b a r a k H o s s a i n and h i s gang w h e r e v e r p o s s i b l e . Then he 
o r g a n i z e d a band of f o l k s i n g e r s . Nazu, an a c t i v e member 
o f t h e S a m i t y was a good s i n g e r 0 The songs were composed 
l e T e s t i m o n y o f t h e c l e r k o f t h e L a n d R e g i s t r y O f f i c e . 
by t h e underground L e f t and r e l a t e d t h e a c t i v i t i e s of 
To b a r a k l l o s s a i n and h i s gang. One song went as f o l l c w s s 
" Y a z i d ^ h a s come, 
He r a p e s women, 
He g r a b s l a n d . 
To us both a r e t he same: 
No-one p r o t e c t s u s . 
I n j u s t i c e m u l t i p l i e s ? 
Our c a t t l e a r e s t o l e n from u s , 
Our t r e e s a r e p l u n d e r e d , 
Our w i v e s and d a u g h t e r s a r e 
Sobbing s i l e n t l y o 
Y a z i d wants us to be h i s s l a v e 
I n our own v i l l a g e ; 
We c a n no l o n g e r be 
S l a v e s of Y a z i d o 
We a r e no l o n g e r a f r a i d o 
Y a z i d 
We a r e not a f r a i d of yo u r c r u e l t y , 
I f you s l i c e our f l e s h 
Our sons w i l l t a k e r e v e n g e , 
Y a z i d 
C a r e f u l 
We a r e coming," 
1 , Y a z i d k i l l e d t h e g r a n d s o n s o f P r o p h e t Mohammed, I n 
the p o p u l a r i d i o m , he i s a s s o c i a t e d w i t h h a t r e d and 
l o a t h i n g , 
2't3. 
Nazu and h i s ban 1 went from p l a c e t o p l a c e and t h e songs 
s p i l l e d o v e r i n t o t h e b a z a a r s , v i l l a g e s , c r o s s - r o a d s , and 
soon r e a c h e d a t h r e a t e n i n g c h o r t i s . Hasan, T o b a r a k ' s 
second-in-command, was b e a t e n up i n a v i l l a g e f o r v i o l a t i n 
a woman. Then when Nazu and h i s band had l e f t t h e v i l l a g e 
T o b a rak b u r n t Nazu's home and a s s a u l t e d h i s w i f e . On h i s 
r e t u r n , Nazu, Inam and o t h e r s g heraoed ( o r g a n i z e d a s i t -
i n ) T o b a r a k ' s house. A member o f t h e underground L e f t 
s a t w i t h a gun. T o b a r a k s t a r t e d f i r i n g . F o r e v e r y 
v o l l e y o f t e n s h o t s from T o b a r a k , t h e opp o s i n g p a r t y 
f i r e d one. The exchange c o n t i n u e d i n t h i s f a s h i o n a l l 
day. F i n a l l y T o b a r a k r a n out o f ammunition and f l e d 
u n der c o v e r of n i g h t ; a l t h o u g h Hasan was c a u g h t . The 
v i l l a g e r s s a t i n a b i c h e r soba ( m e d i a t i o n c o u n c i l ) . Boro 
Dewan and t h e o t h e r e l d e r s r e f u s e d t o t a k e p a r t i n t h e 
s o b a . The d e c i s i o n was f i n a l l y t a k e n to put out Hasan's 
e y e s and d r i v e him from t h e v i l l a g e . The r e p r e s e n t a t i v e 
o f t h e underground L e f t t r i e d u n s u c c e s s f u l l y t o r e a s o n 
w i t h them. A c c o r d i n g l y , Hasan's e y e s were e x t r a c t e d and 
he was e x i l e d from t h e v i l l a g e . On t h e n e x t day, To b a r a k 
r e t u r n e d with a gang of f i f t y y o u t h s , a l l armed w i t h l i g h t 
machine guns, They s u r r o u n d e d t h e v i l l a g e , f i r i n g 
i n d i s c r i m i n a t e l y . I n t h e end t h e y c a u g h t s e v e n " r e b e l s " , 
i n c l u d i n g Nazu. They b u r n t t h e i r homes and r a p e d t h e i r 
women. They took t h e " p r i s o n e r s " to a n e i g h b o u r i n g 
v i l l a g e where t h e y b u r i e d them a l i v e i n a w e l l . They t h e n 
l e f t t h e a r e a f o r a w h i l e . T o b a r a k i s s u e d a t h r e a t t o 
anyone who a s s o c i a t e d h i m s e l f w i t h t h e K r i s a k S a m i t y 0 
2 H . 
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I n p r e v i o u s c h a p t e r s , I have shown t h a t t h e 
a g r i c u l t u r a l l a b o u r f o r c e i n Mirabo and Nayapara i s 
composed of t h e l a n d l e s s poor, t h e poor p e a s a n t s and t h e 
l o w e r m i d d l e p e a s a n t s , F o r the l a n d l e s s poor l a b o u r i n g 
i s a y e a r - r o u n d o c c u p a t i o n ; f o r t h e poor p e a s a n t s , i t i s 
a s e c o n d a r y o c c u p a t i o n ; and the l o w e r middle p e a s a n t s 
p r o v i d e s e a s o n a l l a b o u r f o r the h a r v e s t i n g o n l y . The 
need f o r l a b o u r r e a c h e s i t s peak d u r i n g h a r v e s t i n g t i m e s 
A c o n t r a d i c t i o n has a r i s e n o v e r t h e demandfor labour,, 
Y i e l d s of t h e r i c h p e a s a n t s have g r e a t l y i n c r e a s e d t h r o u g h " 
out the y e a r s , w h i l e t h e i r s h a r e - c r o p p e d l a n d s , h e l p e d by 
t h e power pumps, have a l s o i n c r e a s e d i n p r o d u c t i v i t y . On 
t h e o t h e r hand, a l a r g e number o f s h a r e - c r o p p i n g t e n a n t s 
and f u l l - t i m e l a b o u r e r s have been d i s p l a c e d b e c a u s e o f 
r e d u c t i o n i n t h e a v a i l a b i l i t y of l a n d f o r r e n t a l and 
b e c a u s e of t h e u s e of m a c h i n e r y . Thus we f i n d a s i t u a t i o n 
where t h e demand f o r f u l l - t i m e employment has d e c l i n e d 
but where t h e demand f o r s e a s o n a l l a b o u r has i n c r e a s e d 
c o n s i d e r a b l y , . The s t r u c t u r e of dependency i s p a r t l y 
r e v e r s e d . The r i c h p e a s a n t s a r e becoming dependent on t h e 
c a s u a l l a b o u r e r s d u r i n g t h e h a r v e s t i n g s e a s o n s . P r e v i o u s l y , 
t h e r e n t i n g and s h a r e - c r o p p i n g s y s t e m t o some e x t e n t 
c o n c e a l e d unemployment i n economy and p r o v i d e d the 
r a t i o n a l e f o r the k i n s h i p s y s t e m . T h i s was e v i d e n t i n 
c a s e s where r i c h p e a s a n t s had a l a r g e number of poor 
r e l a t i o n s . The r i c h p e a s a n t s , p r e v i o u s l y , o f f e r e d them 
l a n d s on a r e n t a l or s h a r e - c r o p p i n g b a s i s i n o r d e r t o 
c o n s o l i d a t e s o c i a l or p o l i t i c a l s u p p o r t . But i n t h e 
changed c i r c u m s t a n c e s t h e r e l a t i v e p r i c e s of food c r o p s 
and c a s h c r o p s d e t e r m i n e t h e r i c h p e a s a n t c a l c u l a t i o n 
r e g a r d i n g t h e r e n t i n g of l a n d . I n p l a c e o f r e n t i n g out 
l a n d t h e y c o n s i d e r i t more p r o f i t a b l e nowadays t o c u l t i v a t e 
a d d i t i o n a l l a n d t h r o u g h t h e h i r i n g o f wage l a b o u r e r s . 
A g a i n , i n t h e changed c o n t e x t , i n s t e a d o f o f f e r i n g l a n d f o r 
s u p p o r t , t h e y o f f e r v a r i o u s economic and a d m i n i s t r a t i v e 
s e r v i c e s . They h e l p t h e i r poor r e l a t i o n s to o b t a i n 
f e r t i l i z e r s , p e s t i c i d e s , b e t t e r s e e d s , c a s h d o l e s e t c . The 
o f f e r o f s e r v i c e i n p l a c e o f l a n d has r e s t r u c t u r e d t h e 
p a t t e r n o f dependences On the one hand poor k i n a r e 
dependent on r i c h p e a s a n t s f o r s e r v i c e s o f f e r e d and, on 
th e o t h e r , t h e r i c h p e a s a n t s need s e a s o n a l l a b o u r t h e y 
c u l t i v a t e more l a n d u s i n g wage l a b o u r o 
D u r i n g t h e f i e l d s t u d y , t h e p e a s a n t s of Mirabo and 
Nayap a r a have s u f f e r e d from t h e r i s e of t h e consumer 
p r i c e i n d e x . I n 1 9 7 3 t h e p r i c e p e r s e e r of r i c e was 
T a k a s i x , w h e r e a s t h e d a i l y wage was o n l y Taka two; t h e 
l a n d l e s s l a b o u r e r s and t h e poor p e a s a n t s t h e r e f o r e a r e 
worse h i t by the r i s e i n t h e consumer p r i c e i n d e x : 
g e n e r a l l y t h e i r wages a r e low and days o f employment few 
i n t h e l a t e monsoon s e a s o n a f t e r t h e r i c e t r a n s p l a n t i n g 
i s o v e r and i n t h e d r y s e a s o n a f t e r t h e w i n t e r h a r v e s t . 
So what can t h e y do? And how l o n g can t h e y r e m a i n p a s s i v e ? 
The a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s o f Mirabo and N a y a p a r a i n 
c o n j u n c t i o n w i t h t h e K r i s a k S a m i t y have r e c e n t l y demanded 
a h i g h e r wage r a t e . T h i s has been a t w o - s t a g e s t r u g g l e 0 
I n t h e f i r s t p h a s e , the l a b o u r e r s were defeated„ I n t h e 
s e c o n d p h a s e , t h e r i c h p e a s a n t s were c o r n e r e d . At t h e 
ti m e when t h e l a b o u r e r s i n i t i a l l y v o i c e d t h e i r demand f o r 
h i g h e r wages, t h e p r i c e s o f a g r i c u l t u r a l produce were 
2 f > 6 . 
i n c r e a s i n g g r a d u a l l y . The r i c h p e a s a n t s had not f u l l y 
s t o p p e d a c c e s s to t h e i r l a n d s on a r e n t a l or s h a r e -
c r o p p i n g b a s i s . At f i r s t t h e l a b o u r e r s were b u l l i e d and 
t h r e a t e n e d w i t h d i r e c o n s e q u e n c e s . But t h i s d i d not work 0 
Then t h e r i c h p e a s a n t s e n t e r e d i n t o a s e c r e t agreement 
w i t h c e r t a i n s e c t i o n s o f t h e " s t r i k i n g " l a b o u r e r s - t h e 
s m a l l and l o w e r m i d d l e p e a s a n t s - p r o m i s i n g them more 
l a n d to r e n t or t o s h a r e c r o p , and t h e y a l s o m a n i p u l a t e d 
v a r i o u s s e n t i m e n t s o f k i n s h i p . T h i s p o l i c y was s u c c e s s -
f u l , l e a d i n g t o d i v i s i o n s among the l a b o u r e r s . The r i c h 
p e a s a n t s , w i t h t h e h e l p of a s e c t i o n o f t h e poor and 
m i d d l e p e a s a n t s and l a b o u r e r s from o u t s i d e t h e v i l l a g e , 
h a r v e s t e d t h e cr o p i n t i m e , t h u s f r u s t r a t i n g t h e s t r a t e g y 
of t h e m i l i t a n t p e a s a n t s and t h e K r i s a k S a m i t y . I n t h e 
second s t a g e , t h e s i t u a t i o n was changed. B e c a u s e o f t h e 
sudden upswing o f p r i c e s i n a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s , t h e 
r i c h p e a s a n t s s t o p p e d p r o v i d i n g a d d i t i o n a l l a n d t o s h a r e 
c r o p p e r s . Thus t h e " b l a c k s h e e p " among the p e a s a n t s came 
back t o t h e f o l d o f t h e m i l i t a n t s , , I n a d d i t i o n t o t h i s , 
t h e K r i s a k S a m i t y t h i s time o r g a n i z e d t h e a g r i c u l t u r a l 
l a b o u r e r s o f t h e n e i g h b o u r i n g a r e a s ; and t h e l a b o u r e r s 
r e f u s e d t o h a r v e s t t h e r i p e n e d c r o p u n l e s s t h e i r demands 
were f u l f i l l e d . The r i c h p e a s a n t s f a i l e d t o o b t a i n s u p p o r t 
from t h e p e a s a n t s and from t h e l a b o u r e r s of t h e n e i g h b o u r i n g 
v i l l a g e s . As an a l t e r n a t i v e , t h e y t r i e d t o b r i n g m i g r a t o r y 
l a b o u r from o t h e r p a r t s o f t h e c o u n t r y , b u t , b e c a u s e o f 
f e a r of c o n f r o n t a t i o n w i t h l o c a l l a b o u r , t h e m i g r a t o r y 
l a b o u r , i n t h e end, r e f u s e d t o come. As t h e y c o u l d not 
browbeat t h e m i l i t a n t p e a s a n t s , and as t h e y were r a c i n g 
a g a i n s t t i m e e t h e r i c h p e a s a n t s f i n a l l y s u b m i t t e d and 
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1 n c r e a s e d t h e d a i l y wage r a t e from two t o s i x t a k a s p e r 
day o 
6 „ 6 G l a s s a l i g n m e n t ; 3-97^ 
I n 1 9 7 ^ s t h e government i n t r o d u c e d m o d i f i e d r a t i o n i n g 
i n t h e r u r a l areas„ Under t h i s s y s t e m , t h e government 
p r o v i d e d wheat f o r d i s t r i b u t i o n s T h i s wheat came a s p a r t 
o f i n t e r n a t i o n a l g i f t s or a i d ; and was d i s t r i b u t e d amongst 
t h e v i l l a g e r s on a s u b s i d i z e d b a s i s t h r o u g h a d e a l e r . The 
Union C o u n c i l was r e s p o n s i b l e f o r t h e appointment o f t h e 
d e a l e r o B u t t i n s t e a d of d i s t r i b u t i n g wheat, t h e d e a l e r 
f o r H i r a b o and Naya p a r a t o l d t h e v i l l a g e r s he had n o t 
r e c e i v e d any from t h e government! and t h i s went on f o r 
f o u r weekso The v i l l a g e p e o p l e were s u s p i c i o u s o They 
c l o s e l y w a t c h e d t h e d e a l e r ' s movements and d i s c o v e r e d 
t w e n t y bags o f wheat a t a f l o u r m i l l a t Asulia„ I n s t e a d 
o f b r i n g i n g t h e bags t o t h e v i l l a g e , t h e d e a l e r , i n 
l e a g u e w i t h t h e " i n f l u e n t i a l p e r s o n s of t h e Union C o u n c i l " 
had s o l d t^>e wheat on the b l a c k m a r k e t t o t h e m i l l owner, 
a r i c h p e a s a n t from M i r a b O o One day t h e v i l l a g e r s 
" j j p r a o e d " t h e dealer,, They were v e r y a ngry and about to 
b e a t him t o d e a t h , when Boro Dewan i n t e r v e n e d o He 
a d v i s e d them t o c a l l a b i c h e r soba so t h a t t h e m a t t e r 
might be s e t t l e d , , E v e r y o n e a g r e e d . Then Boro Dewan began 
d i l a t o r y t a c t i c s , s a y i n g he had no t i m e , t h a t he had 
c e r t a i n u r g e n t a f f a i r s t o a t t e n d t o i n town, and so on,, 
K r i s a k S a m i t y o r g a n i z e d t h e v i l l a g e r s and gave Boro Dewan 
an u l t i m a t u m s e i t h e r he c a l l e d t h e soba by a c e r t a i n d a t e 
or t h e y would hand t h e d e a l s r o ver to t h e police„ Boro 
Dewan a g r e e d and c a l l e d t h e s o b a 0 
2 * 8 . 
The d e n i e r was a nephew of the V i c e Chairman of t h e 
Union C o u n c i l . I t was w i d e l y rumoured a t t h e me e t i n g 
t h a t he had g i v e n e ach member of t h e Union C o u n c i l one 
hundred t a k a s and one thousand t a k a s e ach t o t h e Chairman 
and t h e V i c e C h airman. I t was a l s o s a i d t h a t he had 
b r i b e d t h e l o c a l "loud-mouths" of t h e t w i n v i l l a g e . T hese 
rumours were l a t e r c o n f i r m e d . Boro Dewan's b r o t h e r R a m i j 
c o n f e s s e d t o me l a t e r t h a t t h e d e a l e r had i n f u c t b r i b e d 
t h e members o f t h e Union C o u n c i l i n c l u d i n g t h e Chairman. 
At t h e me e t i n g a member of t h e Union C o u n c i l a s k e d : 
"Has anyone s e e n the d e a l e r s t e a l t h e w h e a t ? " 
Someone s a i d s "No, we have not seen t h i s . " 
Then t h e member s a i d ; " I f t h i s i s s o , why do you a c c u s e 
the d e a l e r ? " 
A man from t h e crowd r e p l i e d s "We went t o h i s p l a c e f o r 
wheat. He s a i d t h a t he had not r e c e i v e d any wheat from 
t h e government f o r o v e r a month. We d i d not b e l i e v e him. 
We f o l l o w e d him l a t e r on. He went s t r a i g h t t o t h e A s u l i a 
f l o u r m i l l and t a l k e d i n a hushed v o i c e w i t h t h e m i l l 
owner. We d i s c o v e r e d t w e n t y bags of wheat t h e r e . How d i d 
t h e y come t o be t h e r e ? T h i s i s t h e p r o o f . " 
Then a n o t h e r member s t o o d u p c He s a i d s "What i s done i s 
done. We b e l o n g t o t h e same v i l l a g e . I f o u t s i d e r s come 
t o know about t h i s , a l l of us w i l l be shamed. So l e t us 
f o r g o t t h e whole m a t t e r . " 
A l a n d l e s s l a b o u r e r r e t o r t e d ? " I t i s t r u e t h a t we b e l o n g 
t o t h e same v i l l a g e 0 But we do not e a t from the same p o t . 
W h i l e our pot i s empty, t h e i r s i s f u l l . Do t h e y g i v e us 
food when we a r e h u n g r y ? " 
The s e c o n d son o f P e e r S a r k a r ( a r i c h p e a s a n t of N a y a p a r a ) 
p a r t i c i p a t e d a t t h i s p o i n t . He s a i d s "We a r e a l l k i n * 
Do we want one of our k i n to go t o j a i l ? " 
I n r e s p o n s e t o t h i s a poor p e a s a n t r e p l i e d : "We do not deny 
t h a t he i s our k i n . But does he l o o k a f t e r our i n t e r e s t s ? 
He does n o t . The government g i v e s him wheat. And he 
s e l l s i t on t h e b l a c k m a r k e t . And we go w i t h o u t f o o d . 
Who i s t h e owner o f t h e m i l l ? Who s e l l s t h e wheat? Who 
buys t h e wheat? Why do you a l l s u p p o r t h i s c a s e ? E i t h e r 
you p u n i s h him or we hand him ov e r t o t h e p o l i c e . We do 
not come h e r e t o l i s t e n to y o u r sweet t a l k about hamdardi -
( b r o t h e r h o o d ) or g a e t i g u s t i ( k i n ) 0 When you a r e i n 
t r o u b l e , you t a l k about hamdardi 0 When we a r e i n 
t r o u b l e , when we go w i t h o u t food, you do not t a l k about 
' haindardi . A l l o n i o n s have t h e same r o o t . " 
At t h i s s t a g e , Boro Dewan i n t e r v e n e d . He g u e s s e d w h i c h way 
t h e wind was b l o w i n g . He s a i d : "The d e a l e r i s g u i l t y 0 
He s o l d t h e wheat. He c a n ' t g i v e i t bac k . I n p l a c e o f 
twent y bags o f wheat, he w i l l g i v e one hundred maunds o f 
paddy w i t h i n two d a y s . T h i s w i l l be d i s t r i b u t e d among t h e 
v i l l a g e r s . Do you a g r e e ? I f y e s , we drop t h e i d e a of 
hand i n g him o v e r tb t h e p o l i c e < , " 
E v e r y o n e a g r e e d . E v e r y o n e s a i d : "Two days i s t h e l i m i t . 
O t h e r w i s e we w i l l s i t i n c o u r t and p u n i s h him. But b e f o r e 
he l e a v e s t h e s o b a , he s h o u l d a p o l o g i s e . " 
The members s a i d : "Why b r i n g up t h e q u e s t i o n of apology 
now? He has a g r e e d t o o f f e r one hundred maunds o f paddy. 
I s n ' t t h a t enough?" 
The v i l l a g e f o l k s a i d : "He s h o u l d a p o l o g i s e f o r h i s a n t i -
s o c i a l c o n d u c t . O t h e r w i s e we w i l l n o t a l l o w him t o l e a v e . " 
I n t h e end t h e deia l e r apologised,. 
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6 . 7 C o n f r o n t a t i o n s 1 9 7 * t 
D u r i n g t h e f l o o d o f 1 9 7 ^ the government announced 
r e l i e f g r a n t s t o f l o o d a f f e c t e d p e a s a n t s . The c h a i r m a n 
of t h e Union C o u n c i l was a s k e d to p r e p a r e a l i s t o f t h e 
a f f e c t e d p e r s o n s and t o submit t h i s t h rough t h e C i r c l e 
O f f i c e r Development.^ C e r t a i n p a r t s o f Mirabo and 
N a y a p a r a were a f f e c t e d ( s e e s e c t i o n 5 < > 5 ) ° Boro Dewan, 
as C hairman o f t h e C o u n c i l 0 made a r r a n g e m e n t s t o p r e p a r e 
th e l i s t , c a l l i n g a m e e t i n g o f t h e v i l l a g e p e o p l e i n t h e 
p l a y ground o f t h e Mirabo High S c h o o l o I went t h e r e t o 
a t t e n d t h e m e e t i n g . The p e o p l e came and t o l d t h e i r 
p l i g h t s . The c l e r k o f t h e Union C o u n c i l made n o t e o f the 
p l i g h t s and the e x t e n t o f t h e damage. Inam, s e c r e t a r y o f 
t h e K r i s a k S a m i t y , was p r e s e n t w i t h some of h i s a s s o c i a t e s 0 
He spoke and demanded t h a t t h e l i s t s h o u l d i n c l u d e o n l y 
t h e names o f t h e a f f e c t e d p e r s o n s , but t h e V i c e Chairman 
o f t h e Union C o u n c i l took o p p o s i t e v i e w 0 He s a i d t h a t t h e 
l i s t s h o u l d i n c l u d e t h e names of the poor p e a s a n t s 
i r r e s p e c t i v e o f f l o o d - a f f e c t or n o t . I t was a s u b t l e move 
to d i v i d e t h e p e a s a n t s . Inam s e n s e d t h e wind. He s a i d ; 
' I t i s a good i d e a . But t h e r e l i e f g r a n t i s not meant f o r 
t h i s . Moreover, who i s t o p r e p a r e the l i s t ? " 
The Vice-=Chairman answered; 'The U n i o n C o u n c i l w i l l 
p r e p a r e t h e l i s t o ' Inara r e t o r t e d ; 'We do not a c c e p t t h i s 0 
We w i l l n o t know what w i l l go on i n an andhar ghor ( c l o s e d 
room o f t h e Union C o u n c i l ) o ! 
Thunu, a member of t h e S a m i t y , s a i d ; 'Yes, i t i s a good 
p l a n t o o i l an o i l y head.' ( i . e . t o pamper someone who 
has p l e n t y ) Q 
D e l a y e t , a n o t h e r member o f t h e S a m i t y , s a i d ; 'We a r e a l l 
1. O f f i c e r r e s p o n s i b l e f o r development i n t h e r u r a l a r e a s o 
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s o n a u l l a h ( l i s t e n e r s ) and you a r e a l l k h a n a u l l a h ( e a t e r s ) 0 
E a t e r s w i l l p r e p a r e t h e l i s t f o r t h e l i s t e n e r s . Oh what 
an i d e a S ' Boro Dewan i n t e r v e n e d a t t h i s s t a g e and s a i d s 
" A l l r i g h t o We a c c e p t t h a t t h e l i s t w i l l i n c l u d e o n l y t h e 
names o f the a f f e c t e d p e r s o n s , The m e e t i n g i s o v e r now, 1 
Inam s a i d s 'No0 The m e e t i n g i s not o v e r . From t h i s 
m e e t i n g we g i v e t h e names o f t h e a f f e c t e d p e r s o n s . You 
w r i t e down t h e names, Do you a g r e e b r o t h e r s ? ' 
E v e r y o n e s a i d s 'Yes, we a g r e e , ' 
Boro Dewan s a i d s 'You do n o t b e l i e v e u s ? ' 
Inam s a i d s ' I t i s not a q u e s t i o n o f b e l i e v i n g you or noto 
T h e r e i s no harm i n p r e p a r i n g t h e l i s t h e r e 0 s i n c e we 
a r e a l l h e r e . We know e v e r y one's p l i g h t . T h e r e w i l l be 
no p r o b l e m of m i s t a t e m e n t , B r o t h e r s , a r e you f o r 
andhar ghor ( c l o s e d room) or f o r k h o l a maiden (open 
meadow)? 
E v e r y o n e s h o u t e d s ' K h o l a maiden,' 
I n t h e end Boro Dewan a g r e e d and p r e p a r e d t h e l i s t i n t h e 
p r e s e n c e o f a l i o 
But i t was l e a k e d out l a t e r on t h a t Boro Dewan 
s u b m i t t e d a d i f f e r e n t l i s t t o t h e C i r c l e O f f i c e r D e v e l o p -
ment, Inam went t o Boro Dewan w i t h some of h i s a s s o c i a t e s 
and a s k e d about t h i s , 
Boro Dewan s a i d s " T h i s i s rumouro' 
Inam s a i d s 'Can't we s e e t h e copy o f t h e s u b m i t t e d l i s t ? 
I f t h e c o r p s e i s e a t e n by a f o x , one s m e l l s i t 0 ' 
Boro Dewan s i m p l y s a i d s ' I w i l l not show you t h e l i s t . 
I t ' s o f f i c i a l o Go, do, w h a t e v e r you c a n , ' 
Inam ftheia went t o t h e C i r c l e O f f i c e r Development w i t h 
a c o n t i n g e n t o f f i f t y p e a s a n t s . They a s k e d him about t h e 
252o 
l i s t . C i r c l e O f f i c e r Development s a i d i " I r e c e i v e d a 
l i s t from t h e C h a i r m a n . I d u l y f o r w a r d e d i t t o t h e 
government. I have no i d e a whose names were on i t . ' 
Inam s a i d : 'We w i l l not l e a v e t h i s p l a c e i f you do not 
t e l l us t h e d e t a i l s . 1 
They t h e n g h e r a o e d ( o r g a n i s e d s i t - i n ) t h e C i r c l e O f f i c e r 
Development's o f f i c e e 
The C i r c l e O f f i c e r p l e a d e d i n n o c e n c e , t h e n s h o u t e d , t h e n 
t h r e a t e n e d d i r e c o n s e q u e n c e s . The p e a s a n t s gheraoed him 
f o r about t h r e e h o u r s . Then t h e p o l i c e came and c h a s e d 
them o u t . 
Inam and h i s p e a s a n t f o l l o w e r s came back t o the 
v i l l a g e , s h o u t i n g a l l t h e ways ' B r o t h e r s , be aware o f t h e 
f o x e s . Gherao them a g a i n and a g a i n . ' 
6.8 Show o f F o r c e : 197^ 
I n C h a p t e r I I I , when d i s c u s s i n g t h e s y s t e m o f s o c i a l 
honour, I d i s c u s s e d M i r a s h T a l u k d a r . He i s a r i c h p e a s a n t 
of N a y a p a r a . Much o f h i s a f f l u e n c e , i t i s rumoured, 
comes from h i s c o n n e c t i o n s w i t h c a t t l e t h i e v e s . He i s 
w i d e l y h a t e d , but a t t h e same time r e c e i v e s g r u d g i n g 
r e s p e c t b e c a u s e of h i s w e a l t h . The f o l l o w i n g a c c o u n t g i v e s 
an i n d i c a t i o n o f t h e r e p e r c u s s i o n s of c a t t l e s t e a l i n g , t h e 
r o l e o f t h e c a t t l e t h i e f ' s p r o t e c t o r and t h e m o b i l i z a t i o n 
of t h e r u r a l groups i n t o o p p o s i n g s e c t i o n s . 
D u r i n g t h e r a i n y s e a s o n , f o d d e r becomes a problem 
of i m p o r t a n c e f o r most o f t h e p e a s a n t s . At t h i s t i m e , 
c a t t l e s t e a l i n g becomes a l m o s t a d a i l y phenomenon. Unable 
t o p r o c u r e f o d d e r , p e a s a n t s a r e f o r c e d t o s e l l t h e i r 
c a t t l e | and t h o s e who a r e r e l u c t a n t to s e l l somtimes f i n d 
t h a t t h e i r c a t t l e i s s t o l e n under c o v e r of dark r a i n y 
n i g h t s . I t i s commonly acknowledged t h a t most o f t h e 
c a t t l e d e a l e r s o f v a r i o u s s t o c k m a r k e t s a r e e i t h e r 
t h e m s e l v e s t h i e v e s o r have c o n n e c t i o n s w i t h c a t t l e t h i e v e s . 
I n the r a i n y s e a s o n c a t t l e f e t c h a poor p r i c e , but t h e y 
a r e s o l d b e c a u s e of t h e d i f f i c u l t y o f f e e d i n g them. 
P e a s a n t s t e n d t o s e l l a t a low p r i c e d u r i n g t h e r a i n y 
s e a s o n and to buy them back d u r i n g w i n t e r a t a h i g h e r 
p r i c e . When f l o o d s o c c u r , t h e government o f t e n d e c l a r e s 
i t s i n t e n t i o n o f d i s t r i b u t i n g d r a u g h t c a t t l e t o the f l o o d 
v i c t i m s . T h i s d e c l a r a t i o n o f i n t e n t c o r r e s p o n d i n g l y 
a f f e c t s c a t t l e s t e a l i n g . The government buys c a t t l e from 
t h e d e a l e r s , who, t h e s t o r y goes, i n t u r n s t e a l c a t t l e 
from t h e p e a s a n t s to s e l l to t h e government. The c a t t l e 
t h i e v e s a r e p r o t e c t e d by i n f l u e n t i a l p e o p l e i n t h e r u r a l 
a r e a s ( e i t h e r r i c h p e a s a n t s , l o c a l p o l i c e c h i e f s or 
p o l i t i c a l t o u t s ) i n r e t u r n f o r a c e r t a i n p e r c e n t a g e o f 
t h e s p o i l s . I n some c a s e s , t h o s e i n p o s i t i o n s o f power 
f o r in t h e i r own gangs t o o p e r a t e t h e c a t t l e s t e a l i n g . 
Such t h i e v e s a r e h a t e d , and p e a s a n t s , i f t h e y get t h e 
o p p o r t u n i t y , w i l l b e a t or k i l l them. ( I d i s c u s s e d p e a s a n t 
w r a t h d i r e c t e d a t c a t t l e t h i e v e s i n C h a p t e r I I ) . On 
r a i n y n i g h t s , poor p e a s a n t s o f t e n s l e e p i n the c a t t l e 
s h e d ( g o a l g h o r ) , r o p i n g t h e cow o r ox t o t h e m s e l v e s t o 
g u a r d a g a i n s t t h i e v e s s 
T a r e k , a poor p e a s a n t o f M irabo, l i v e s a l m o s t e n t i r e l y 
on the s a l e o f m i l k from h i s cow. One n i g h t h i s cow was 
s t o l e n . Next day, i n t e a r s , he saw a l l t h e murubbis 
( p a t r o n s ) of t h e v i l l a g e , b e g g i n g them t o do s o m e t h i n g . 
Y e t from e v e r y o n e he got t h e same r e p l y ? "we do n o t know 
who has s t o l e n y o u r cow„ How can we do a n y t h i n g i f we 
do not know who i t w a s ? " Inam, s e c r e t a r y of the K r i s a k 
S a m i t y , a d v i s e d him t o v i s i t a l l t h e n e i g h b o u r i n g c a t t l e 
m a r k e t s . A f t e r a week, he r e t x i r n e d t o t h e v i l l a g e , 
r e p o r t i n g t h a t he has s e e n h i s cow up f o r s a l e by a d e a l e 
But he c o u l d not do a n y t h i n g . The d e a l e r t o l d him t h a t 
he had bought t h e cow from a p e a s a n t two days p r e v i o u s l y 
and t h a t he l i v e d t e n m i l e s away. F u r t h e r m o r e , he had a 
s i g n e d r e c e i p t from t h e p e a s a n t . T a r e k t h e r e f o r e went 
t o s e e k t h e p e a s a n t i n t h e v i l l a g e named, but d i s c o v e r e d 
t h a t he had been g i v e n a f a l s e name and a d d r e s s . 
About a f o r t n i g h t a f t e r t h i s i n c i d e n t w i t h T a r e k , I 
h e a r d a sudden commotion and a c r y ; "Gbru c h o r , dor d o r " 
( c a t t l e t h i e f , come and c a t c h h i m 0 ) I went w i t h o t h e r s 
t o Chandu B e p a r i ' s h ouse. W i t h t h e h e l p of h i s s o n s , he 
had c a u g h t two t h i e v e s , now r o p e d t o a t r e e 0 E v e r y o n e 
s t a r t e d b e a t i n g them. Inam r e s t r a i n e d them, s a y i n g s 
"We w i l l hand them o v e r t o t h e p o l i c e i n t h e morning. 
J u s t s t a y on g u a r d f o r t h e r e s t o f t h e n i g h t . " 
E v e r b o d y t h e n a s k e d Chandu what had happened. He r e p l i e d 
" A f t e r T a r e k ' s goru c h u r i ( c a t t l e s t e a l i n g ) t I became 
a l e r t . I s t a r t e d s l e e p i n g i n t h e s h e d , t y i n g t h e cow t o 
m y s e l f . You know t h a t i t was d r i z z l i n g . I was d o z i n g . 
S u d d e n l y I r e a l i s e d t h a t someone was t r y i n g t o c u t t h e 
r o p e w i t h a k n i f e . I c a l l e d out f o r my s o n s . They came 
w i t h bamboo s t i c k s and guarded t h e two doors o f t h e s h e d . 
One o f t h e t h i e v e s t r i e d t o s t a b me. But he f a i l e d . The 
o t h e r t r i e d t o e s c a p e . He was h i t on t h e head and l o s t 
h i s b a l a n c e . " 
I n t h e morning, when t h e y were about t o l e a v e f o r t h 
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p o l i c e s t a t i o n , M i r a s h Talv.li'Lir a p p e a r e d \ r i t h t-..*o ^ r u b ' i i s 
o f t h e p a r a, aprealin/p: to them not t o ^o 'co t h e p o l i c e . 
CIJan du a sk e d : 
"i/hy n o t ? " 
"They a r e ?iot t h i e v e s , " r e p l i e d M i r a s h . "One of them 
i s my d i s t a n t l y r e l a t e d .kin. They came t o ny house 
i n t h e e v e n i n g and heid a m e a l . They were on t h e i r 
way to Dacca t o c a t c h t h e t r a i n f o r C h i t t a g o n g . " 
Inam i n t e r v e n e d : 
" A l l r i g h t . They a r e y o u r r e l a t i o n s . But why were 
t h e y i n t h e cow s h e d ? " 
E v e r y o n e l a u g h e d a t t h i s . Then one of the raurubbi o f t h e 
p a r a s a i d , 
" I f you t h i n k t h e y a r e t h i e v e s , why n o t c a l l a meeting 
Of the b l c h e r soba? !.';e a r e s t i l l a l i v e . We a r e 
murubb i . ./e w i l l d e a l w i t h them. I f i t i s p r o v e d 
t h a t t h e y a r e t h i e v e s , we w i l l p u n i s h them." 
Then one of t h e t h i e v e s c r i e d out f a i n t l y : "Mann ,j an" 
( u n c l e : a c t u a l l y , F a F a Br Wi Br S o ) . 
M i r a s h l o u d l y d e c l a r e d : "Any i n s u l t t o my r e l a t i o n s i s 
an i n s u l t t o me. I am g o i n g to t h e p o l i c e s t a t i o n to 
l o d g e a c o m p l a i n t a g a i n s t t h i s c h o t o I n k e r b a c c h a ( s o n 
o f a low b o r n ) . " 
A n o t h e r niurubbi t r i e d t o s o o t h e M i r a s h . 
"Don't g e t a n g r y . ~!e w i l l d e a l w i t h t h e s i t u a t i o n . " 
S u d d e n l y Inam made up h i s mind. 
" R i g h t . C a l l a m e e t i n g of .bicher soba t h i s evening. We 
a g r e e . " 
M i r a s h s a i d : " U n t i e them. Hand them o v e r t o ne. I w i l l 
b r i n g them t o t h e m e e t i n g . " 
Chajidu r e f u s e d . "No, They if i l l be h t h e r e . I f you 
want to f e e d them, b r i n g f o o d f o r tnein. ./e w i l l n e t 
u n t i e then;. We w i l l b r i n g ti i e i r t o t h e m e e t i n g . '•' 
M i r a s h t h e n a,;;roed, "13ut t h e rr.eet i n g w i l l be h e l d a t my 
h o u s e . " 
"No", d e c i d e d I n am • "The meet in;; w i l l be h e l d a t 
t h e s c h o o l . V.'e have a l r e a d y a g r e e d t o y o u r u n j u s t i f i e d 
demand t o h o l d a meeting. 3ut n o t h i n g e l s e . I f t h e 
m e e t i n g i s a t t h e s c h o o l , we w i l l come. Not o t h e r -
w i s e . " 
The c a l l i n g of t h e b i c h e r scba spread l i k e v / i l d f i r e 
throughout the two v i l l a g e s . Mirash, sometimes p e r s o n a l l y , 
sometimes t h r o u g h h i s s o n s , i n v i t e d m.urubbi of t h e v a r i o u s 
p a r a . He i n s i s t e d on i n v i t i n g a l l t h e s e n i o r members of 
t h e p a r a , who a r e g e n e r a l l y g i v e n p r e f e r e n c e a c c o r d i n g t o 
r a k t e r samp or1-: o ( b l o o d c o n n e c t i o n ) and t o i j ,1 a t b an n a T • u s 
(man o f h o n o u r ) . Inam on h i s p a r t i n v i t e d t h e members of 
t h e K r i s a k S a m i t y of e a c h p a r a , t e 1 1 i n g them how J i i r a s h 
T a l u k d a r had been t r y i n g t o s e t c a t t l e t h i e v e s f r e e . 
" I s n ' t t h i s enough p r o o f t h a t M i r a s h i s i n v o l v e d i n 
t h i s g ang?" 
He a s k e d them to t h i n k about t h e p r o b l e m . 
T h i s i s t h e -way i n w h i c h m o b i l i z a t i o n t a k e s p l a c e i n 
t h e v i l l a g e and t a k e s t h e form o f a p u b l i c d e c l a r a t i o n o f 
l o y a l t i e s . Through t h e m o b i l i z a t i o n of s u p p o r t , a d i s p u t e 
between i n d i v i d u a l s i s t r a n s f o r m e d i n t o a c l a s h o f 
i n t e r e s t s between o p p o s i n g g r o u p s , i n v o l v i n g t h e g a t h e r -
i n g of men i n a show of f o r c e . T h i s show of f o r c e i s a 
b a t t l e o f l o y a l t i e s between a g e - o l d , ' t r a d i t i o n a l ' b l o o d 
t i e s and emerging c l a s s i n t e r e s t s . 
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I n t h e e v e n i n g , b o t h p a r t i e s a r r i v e d a t t h e meeting 
w i t h t h e i r f o l l o w e r s . S i n c e Doro Dewan was away from t h e 
v i l l a g e on t h a t day, P e e r S a r k a r was a p p o i n t e d t o p r e s i d e 
o v e r t h e m e e t i n g . He spoke f i r s t o 
"You have imposed a g r e a t r e s p o n s i b i l i t y on me. T h i s 
i s a v e r y s e r i o u s c a s e . Only t h e murubbi o f each 
p a r a w i l l t a k e p a r t i n t h e d e l i b e r a t i o n s . M i r a s h 
T a l u k d a r , an honoured man o f t h e v i l l a g e , h a s lod g e d 
a c o m p l a i n t a g a i n s t Chandu B e p a r i f o r i l l e g a l 
c o n f i n e m e n t o f h i s a t t i y o ( k i n ) , who a r e i n n o c e n t . 0 0 " 
At t h i s p o i n t , Inam i n t e r r u p t e d . ) 
"Two p o i n t s I want t o make. Ones e v e r y b o d y h e r e h a s 
a r i g h t t o t a k e p a r t i n t h e d e l i b e r a t i o n s . And twos 
we have come h e r e t o p u n i s h c a t t l e t h i e v e s . I t h a s 
n o t h i n g to do w i t h M i r a s h T a l u k d a r . Moreover, we 
know e v e r y o n e ' s r e l a t i o n s , w h ether t h e y a r e c l o s e 
( g h o n i s t o ) or d i s t a n t ( d u r s o m p a r k e r K Don't we a l l 
b e l o n g t o t h i s v i l l a g e ? Has anyone e v e r s e e n them 
b e f o r e ? " 
H i s f o l l o w e r s c h o r u s e d ! 
"No, we've n e v e r s e e n them& w 
P e e r S a r k a r t o l d Inam t o s i t down. Inam r e f u s e d and 
c o n t i n u e d s p e a k i n g s 
"We a l l have doubts about M i r a s h T a l u k d a r ' s 
a c t i v i t i e s , , T h e r e i s a rumour t h a t he i s c o n n e c t e d 
w i t h gorn c h o r . Today p r o v e s i t . And j u s t t o p r o v e 
i t i n p u b l i c , we d e c i d e d t o come t o t h i s m e e t i n g . He 
c l a i m s someone t o be h i s r e l a t i o n o f whom we know 
n o t h i n g . " 
Saraad B e p a r i p r o t e s t e d a t t h i s s t a g e ; 
"Inam, you a r e ^ o i n j r t o o f a r . You s h o u l d a;iolc;:ise 
t o v.'irasli f o r makin ~ s u c h a f a r - f e t c h e d a c c u s a t i o n . " 
Char.du l i e p a r i says, "They are t h i e v e s . I c a u g h t them r e d -
handed. E i t h e r you d e c i d e t h e yvmishment or we are 
l e a v i n g . '..re have n o t c om e h e r e t o l i s t e n t o a l o t o f 
k o c h - h o c h i ( b l a b l a ) . " 
One o f K i r a s h • s sons r u s h e d f o r w a r d w i t h a bamboo s t i c k 
and t r i e d to h i t Chandu B e p a r i . E n r a g e d , the o t h e r 
p e a s a n t s a t t a c k e d K i r a s h ' s s o n . 
P e e r S a r k a r p r o t e s t e d , " I f I had known t h i s s o r t of t h i n g 
was g o i n g to happen, I vrould -not have come." 
Inam s t o o d up a g a i n . " T h i s i s a m e e t i n g o f a l l v i l l a g e r s . 
Everyone i s here. I propose two t h i n g s . L e t t h i s meeting 
o s t r a c i z e ( ek gore k o r a ) M i r a s h T a l u k d a r f o r 
h i s c o n n e c t i o n w i t h goru c h o r . L e t him come f o r w a r d 
and a p o l o g i z e f o r h i s a n t i - v i l l a g e b e h a v i o u r . And 
s e c o n d l y , l e t us go down t o t h e p o l i c e s t a t i o n t o 
hand o v e r t h e t h i e v e s . Do you a l l a g r e e ? " 
Someone from M i r a s h T a l u k d a r ' s s i d e d i d not a g r e e . "Who 
i s Inam t o o s t r a c i z e an h o n o u r e d p e r s o n l i k e K i r a s h 
T a l u k d a r ? " 
Inam c a l m l y r e p l i e d : " A l l r i g h t . We do not a c c e p t t h i s 
meeting. V7e w i l l form our own. Come on, b r o t h e r s , 
l e t ' s go." 
Inam and h i s f o l l o w e r s l e f t , t a k i n g t h e goru c h o r w i t h 
them. H i s s u p p o r t e r s were a l l young. I n t h e m e e t i n g 
p l a c e , t h e o l d e r members of t h e v i l l a g e s a t about g l o o m i l y , 
M i r a s h t h u n d e r e d , " I ' l l have a word w i t h 3oro Daroga (Head 
o f t h e P o l i c e S t a t i o n ) . How d a r e t h e y c a l l me goru c h o r ? 
I w i l l p u n i s h them." 
T h i s t a c t i c was u n s u c c e s s f u l o E v e n t u a l l y t h e y were 
t a k e n t o t h e p o l i c e s t a t i o n . T h i s m e e t i n g i s a s p e c i f i c 
c a s e i n t h e t a c t i c a l manoevres c o n c e r n e d w i t h t h e e x i s t i n g 
b a l a n c e o f power i n t h e v i l l a g e . I t a l s o i n d i c a t e s t h a t 
t r a d i t i o n a l l o y a l t i e s a r e not enough t o m o b i l i z e s u p p o r t 
i n a v i l l a g e where r i v a l r i e s between p e r s o n s of u n e q u a l 
s o c i a l s t a t u s g r a d u a l l y t a k e s the shape of a c o n f l i c t 
between o p p o s i n g i n t e r e s t g r o u p s . I t i s not o n l y a m a t t e r 
o f p e r s o n a l d e f e a t o r v i c t o r y . I t i s a m a t t e r o f g a i n i n g 
power, of e s t a b l i s h i n g o n e s e l f or a group i n t h e v i l l a g e 
t e r r a i n ; and t h e v i l l a g e p o l i t i c a l a l i g n m e n t s emerge out 
o f a s p e c i f i c s o c i o - e c o n o m i c situation© 
6.9 C l a s h o f I d e o l o g y s 1974 
I n a v i l l a g e where t h e p r o c e s s o f d i f f e r e n t i a t i o n i s 
becoming more v i s i b l e , a c l a s h o f i d e o l o g y i s a l s o g a i n i n g 
momentum. T h i s c l a s h i n t r o d u c e s a new element i n t o t h e 
s i t u a t i o n . The s t r u g g l e sometimes assumes p o l i t i c a l , 
sometimes economic, and sometimes s o c i a l shapes I t 
a f f e c t s t h e t y p e s o f a c t i o n and t h e c o n s t i t u t i o n of 
a l l i a n c e s , g r a d u a l l y f o c u s s i n g on t h e i d e o l o g i c a l c o n f l i c t 
between t h e v a r i o u s c l a s s e s i n t h e v i l l a g e . The f o l l o w i n g 
i n c i d e n c e p r o v i d e s an i l l u s t r a t i o n . 
I n M i r a b o = N a y a p a r a g t h e r e i s a m a j a r of a p e e r ( g r a v e 
o f a l o c a l s a i n t . ) E v e r y y e a r , i n e a r l y December, p e o p l e 
from t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s a s s e m b l e a t the m a j a r and 
o f f e r d e v o t i o n t o t h e s a i n t o He i s supposed t o be j[ajyrot 
( l i v i n g ) and g r a n t s f a v o u r s . I n t h i s c o n n e c t i o n v a r i o u s 
l o c a l p o e t - s i n g e r s a l s o a s s e m b l e a t the g r a v e and s i n g 
t h e i r s o n g s . They s i n g e , f o r I s l a m , and f o r t h e l o c a l 
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big-wigs, i f they support the s i n g e r , m a t e r i a l l y or 
otherwise. I t i s one of the important events of the 
v i l l a g e calendaro Everyone comes; r i c h peasants l i k e 
Boro Dewan (who i s not p a r t i c u l a r l y r e l i g i o u s ) and l i k e 
Peer Sarkar? peasant l e a d e r s such as Inam A l i Bepari and 
others who t h i n k i t f i t to be present on the occasion,, 
For some y e a r s , there had been grumbling about the nature 
of the songso The young f o l k i n p a r t i c u l a r did not l i k e 
the monotonous de v o t i o n a l songs. I n most cases they l e f t 
s i l e n t l y o Sometimes they t r i e d to p r o t e s t , but t h e i r 
v o i c e c a r r i e d no weighto On one occ a s i o n , Boro Dewan 
thundered at them? " T h i s i s peer=er darga (a s a i n t ' s 
p l a c e ) o T h i s i s not a p l a c e f o r entertainments Those 
who do not want to l i s t e n can l e a v e , " 
I n December 1 9 7 ^ o the i n e v i t a b l e c l a s h took p l a c e 0 
I t was a c o l d evening. Everyone was burning twigs to 
keep warn, Boro Dewan and other i n f l u e n t i a l people of 
the v i l l a g e were encouraging the s i n g e r s , They s a t on 
c h a i r s , w h i l e others squatted on the ground, 
Ruhul B o a t i ( l o c a l bard) i s a w e l l known s i n g e r of 
de v o t i o n a l songs. He sang with c l o s e d eyess 
" F i r s t of a l l I pay r e s p e c t to my Baba ( r e f e r r i n g to 
the s a i n t ) 
Our l i f e i s s h o r t , 
F u l l of pain and agony. 
L i f e a f t e r death i s e t e r n a l . 
So work hard 
For g a i n i n l i f e a f t e r death. 
I f you ask me 
I would suggest the waysi 
Be f i r m i n your deen ( r e l i g i o n ) 
Pay homage to our Daba 
Be p a t i e n t 
Be meek 
Pay r e s p e c t to honoured ones 
Pay r e s p e c t to e l d e r s 0 
I f you s u f f e r here, 
You w i l l get double 
There o 
These are the ways 
So speak Rrahul B o a t i 
Your servanto" 
;ihen h i s song was over, Boro Dewan suggested another 
from hirrn Monir, a student of the schoo l , stood up and 
s a i d , "One song from Ruhul B o a t i i s enough„ We want to 
hear a song composed by Nazu ( t h a t one noted i n Chapter 6 Q ' i ) 
Boro Dewan s a i d , "But h i s songs are of a d i f f e r e n t kindo" 
Sohrab, a young man from Nayapara, added, "There's 
nothing wrong with t h a t o " 
Peer Sarkar complained, " T h i s i s a majar 0 Here we want 
to l i s t e n to p r a i s e of A l l a h and of the s a i n t 0 We don't 
want to hear i r r e l i g i o u s songs," 
Noman, another young man of Mirabo, took h i s stand. "We 
have heard these songs f o r many y e a r s 0 We want to hear 
songs composed by Nazu bhai ( b r o t h e r ) 0 " 
At t h i s stage, Boro Dewan d e c l a r e d , " I am the guardian of 
t h i s majaro I w i l l not al l o w t h i s to happen 0" 
Everyone was s t a r t l e d to hear this<> No one looked 
a f t e r the majar<> Throughout the year, the p l a c e i s d e s o l a t e 
I n December, j u s t before the occ a s i o n , Peer Sarkar with the 
help of three or four people c l e a n s the area<> 
Inara then stood up 0 He s a i d , "Boro chacha ( u n c l e ) 
claims that majar belongs to hinu We do not want to argue 
about the proprietorship„ Let him s t a y h e r e 0 L e t oth e r s , 
who want to l i s t e n to B o a t i ' s song, remain h e r e 0 We'll 
go over t h e r e S " He pointed to a pepul t r e e , f i f t y yards 
from the ma j a r <> "We w i l l have our separate kobi ganer asor 
( f o l k s i n g e r s ' g a t h e r i n g 0 ) " 
He l e f t w i t h about f i f t y people, most of them young. 
J a l a l i s a good s i n g e r c He then sang a song composed by 
Nazu before he met h i s v i o l e n t d e a t h s 
" I agree 
Cur l i f e i s s h o r t 0 
But t h i s s h ort l i f e i s 
F u l l of p a i n and agonyo 
Mind you, 
A l l such pains and agonies 
Are m a n = i n f l i c t e d 0 
Don't you know them? 
They eat us 
Every day, every n i g h t 0 
They eat our land 
Our women 
Our treeso 
I t i s time 
We ate them 0 
L e t ' s eat them, br o t h e r s , 
They are k i l l e r s 0 
I t i s time 
We ate them 0 
We are many<>" 
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I n t h i s way two separate assemblies emerged. 
V i l l a g e people made t h e i r choice and l i s t e n e d to d i f f e r e n t 
types of songe The important aspect concerning t h i s i s 
t h a t the u n d e r ~ p r i v i l e g e d peasants now themselves 
c o n s t i t u t e a powerful f o r c e and are beginning to a c t i n 
unconventional ways, and become i n f l u e n t i a l i n t h e i r 
manner of thinking,. They are beginning to f e e l that they 
are separates T h i s i n f l u e n c e s t h e i r behaviour ( p o l i t i c a l , 
economic, i d e o l o g i c a l ) i n t h e i r d e a l i n g s with other 
c l a s s e s . I f we ana l y s e the songs, the c o n t r a s t i n g world-
images become clearer,, While Ruhul B o a t i i n s i s t s on 
maintai n i n g the s t a t u s quo, on accepting things as they 
a r e , Nazu's songs emphasise fundamental cleavages between 
the dominant and dominated s e c t i o n s ; they unmask the 
p r o t e c t o r s , brand them as k i l l e r s and point to the 
s t r e n g t h of the peasantry. Boro Dewan and others l i k e him 
want to continue the ideology of endurance and p a t i e n c e , 
w h i l e Inam and h i s a s s o c i a t e s adhere to an ideology of 
p o l i t i c a l r e s i s t a n c e and wish to expose the "man of 
importance"o U n d e r p r i v i l e g e d peasants have reason to be 
s u s p i c i o u s of the kind of ideology that preaches p a t i e n c e 
when they f i n d themselves i n c r e a s i n g l y a f f e c t e d by economic 
p o l a r i z a t i o n s 
Mirabo and Nayapara changed g r a d u a l l y , Tobarak 
Hossain and h i s youth gang acquired p r o p e r t i e s . They 
seldom use arms now but the t h r e a t of arms i s s t i l l t h e r e . 
I n p l a c e of i n d i s c r i m i n a t e k i l l i n g , they now r e s o r t to 
s e l e c t i v e k i l l i n g o T h e i r t a r g e t s are f i r s t the underground 
L e f t , and then those who oppose them a c t i v e l y . 
I n r e t a l i a t i o n the underground L e f t has a l s o k i l l e d 
some members of h i s ganr* So an atmosphere of war has 
s e t t l e d on the v i l l a g e . Boro Dewan has regained h i s l o s t 
i n f l u e n c e and power i n the e s t a b l i s h e d network which was 
threatened e a r l i e r by Tobarak Hossain and h i s gang, Though 
they are not on speaking terms ( t h i s w i l l be elab o r a t e d 
i n Chapter V I I ) , a community of i n t e r e s t has shaped t h e i r 
a c t i v i t i e s and s t r a t e g i e s . On the p o l i t i c a l plane 
Tobarak Hossain a c t i v e l y a s s o c i a t e d h i m s e l f with n a t i o n a l 
p o l i t i c s , w h i l e Boro Dewan keeps h i m s e l f busy with l o c a l 
a d m i n i s t r a t i o n and extends h i s network of relationships„ 
On the other hand, the poor peasants organized themselves 
i n the K r i s a k Samity 0 They have l e a r n t the u s e f u l n e s s of 
the Samity s and often boast of i t s a c t i v i t i e s 0 I n times 
of c r i s i s , they invent new forms and methods by which they 
can pursue t h e i r struggle*. They now begin to t a l k , and 
speak t h e i r minds i n p u b l i c about t h e i r t r o u b l e s and 
w o r r i e s ; the misdeeds of the r i c h , c o r r u p t i o n of the 
a d m i n i s t r a t i o n , blackmarketing of f e r t i l i z e r , seeds, foodo 
To stand up and speak before the b i c h e r soba, before h i s 
f e l l o w v i l l a g e r s , both r i c h and poor, i t s e l f c o n s t i t u t e s 
a break with the paste They watch e v e r y t h i n g 0 They scout 
everythingo They t a l k about everything.. Power and 
a u t h o r i t y are no longer s a c r o s a n c t 0 According to Inam 
A l i B e p a r i , s e c r e t a r y of the K r i s a k Samity; 
"We have seen them (poor peasants) through war, 
fl o o d and famine. They (the r i c h peasants) have 
t h e i r own l i f e , , Do you know how many people l e f t 
the v i l l a g e f o r good? How many died? How many go 
hungry? They always want to use us. They t h i n k we 
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are l i k e c a t t l e . They are not l i k e us,""'" 
T h i s , then, summarises the v i l l a g e s i t u a t i o n i n 1 9 7 5 ° 
6 , 8 C l a s s - i n - i t s e l f and c l a s s - f o r - i t s e l f 
I n t h i s s e c t i o n I gather the threads of t h i s and 
the previous chapter in order to focus on the formation 
of c l a s s e s i n the context of Bangladesh peasantry and to 
d i s t i n g u i s h c o n c e p t u a l l y between a c l a s s i n i t s e l f and a 
c l a s s f o r i t s e l f a g a i n s t the background of the Bangladesh 
peasant m o b i l i z a t i o n p r o c e s s , 
S i n c e there are c l a s s e s and they f u n c t i o n w i t h i n 
•a h i s t o r i c a l l y defined system of s o c i a l production' 
( L e n i n , 1 9 7 1 ) 9 the d i f f e r e n t p l a c e s they occupy w i t h i n a 
given mode of production define them and d i s t i n g u i s h them 
from one another. The p o s i t i o n of a c l a s s i s manifested 
on two l e v e l s s at the l e v e l of productive f o r c e s and at 
the l e v e l of r e l a t i o n s of production. At the l e v e l of the 
former, a c l a s s i s formed by producers or non-producers. 
At the l e v e l of the l a t t e r , a c l a s s e i t h e r c o n t r o l s and 
disposes of the means of production or i s separated from 
i t . I t i s through the c o n t r o l of the means of production 
that r e l a t i o n s h i p s of e x p l o i t a t i o n emerges 
'The s p e c i f i c economic form, i n which unpaid s u r p l u s 
labour i s pumped out of d i r e c t producers, determines 
the r e l a t i o n s h i p of r u l e r s and r u l e d , as i t grows 
d i r e c t l y out of production i t s e l f and, i n tu r n , 
1 , As Stinchcombe s a y s ! "The s t y l e of l i f e of the upper 
c l a s s i s r a d i c a l l y d i f f e r e n t from that of the lower 
c l a s s . The lower c l a s s tends to develop a r e l a t i v e l y 
s k i l l e d and r e l a t i v e l y i n v u l n e r a b l e l e a d e r s h i p i n 
the r i c h e r peasantry and a r e l a t i v e l y high degree of 
p o l i t i c a l s e n s i t i v i t y i n the poorer peasantry" 
( 1 9 6 1 , p 0 1 9 7 1 ) . 
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r e a c t s upon i t as a determining element. Upon t h i s , 
however, i s founded the e n t i r e formation of the 
economic community which grows up out of the 
production r e l a t i o n s themselves, thereby 
simultaneously i t s s p e c i f i c p o l i t i c a l form, I t i s 
always the d i r e c t ^ r e l a t i o n s h i p of the owners of the 
co n d i t i o n s of production to the d i r e c t producers » 
a r e l a t i o n always n a t u r a l l y corresponding to a 
d e f i n i t e stage in the development of the methods of 
labour and thereby i t s s o c i a l p r o d u c t i v i t y - which 
r e v e a l s the innermost s e c r e t , the hidden b a s i s of 
the e n t i r e s o c i a l s t r u c t u r e , and wi t h i t the p o l i t i c a l 
form of the r e l a t i o n of sov e r e i g n t y and dependence' 
(Marx 1 9 6 7 , V o l o I I I , 7 9 1 ) . 
Thus a mode of production i s c h a r a c t e r i z e d v a r i o u s l y ? " 
economic, p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l o A l l these 
c h a r a c t e r i s t i c s of a mode of production i n a s o c i a l 
formation c o n s t i t u t e the r e l a t i o n s of e x p l o i t a t i o n o 
Again, i n a s o c i a l formation a mode of production i s 
dominant when i t r e g u l a t e s and subordinates the other modes 
of production to i t s own needs of reproduction,, 
S e v e r a l important p o i n t s follow from t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n , , I n the context of Bangladesh^ c o l o n i a l i s m 
c o n s t i t u t e s a type of 'deformed' c a p i t a l i s t i c development 
The dominant c a p i t a l i s t mode of production, which operated 
i n c o l o n i a l times, deformed and modified the subordinate 
modes of production and reproduced them to i t s own require= 
ment. And co n v e r s e l y , the subordinated modes of product^ 
ion transformed the reproduced dominant mode0 Hence i n 
Bangladesh we f i n d v a r i o u s n o n - c a p i t a l i s t c h a r a c t e r i s t i c s 
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both i n the form of production, s u r p l u s a p p r o p r i a t i o n and 
e x p l o i t a t i o n . These forms of production, a p p r o p r i a t i o n and 
e x p l o i t a t i o n are l o c a t e d w i t h i n the context of a c a p i t a l i s t 
system where they are reproduced. Thus the subordinate 
r e l a t i o n s of production are p a r t of the dominant mode of 
production; and, the s p e c i f i c form they take depends upon 
the development of the productive f o r c e s and upon the 
c a p i t a l i s t development of the s o c i a l formation itselfo''" 
From t h i s i t f o l l o w s the c l a s s e s i n the context of the 
Bangladesh peasantry are part of the deformed c a p i t a l i s t 
s o c i a l formation. We have seen how i n Chapter V v a r i o u s 
c l a s s e s ' i n themselves" perform t h e i r r o l e w i t h i n t h i s 
mode of production and manifest t h e i r p o s i t i o n w i t h i n a 
s t r u c t u r e of e x p l o i t a t i o n . We have a l s o seen how p o l a r -
i z a t i o n occurred as a r e s u l t of the i n t e r v e n t i o n of the 
s t a t e , the operation of market mechanisms and as a 
consequence of powerful n a t u r a l forceso I n t h i s Chapter 
we examined the c o n d i t i o n s and circumstances i n which a 
c l a s s " i n i t s e l f becomes a c l a s s 'for i t s e l f . Marx i n 
h i s E i g h t e e n t h Brumaire of L o u i s Bonaparte c o n c e p t u a l l y 
d i s t i n g u i s h e d between a c l a s s ' i n i t s e l f and a c l a s s 
lo Bernardo S o r j a p t l y d e s c r i b e s the s i t u a t i o n thus; 
"The r u r a l s t r u c t u r e s that are to be found i n 
p e r i p h e r a l c a p i t a l i s m can be b e t t e r understood as 
forms of e x p l o i t a t i o n that have developed w i t h i n the 
framework of the c a p i t a l i s t system, maintaining a 
wide range of n o n - c a p i t a l i s t c h a r a c t e r i s t i c s both i n 
the form of production and s u r p l u s a p p r o p r i a t i o n . 
Thus they are not s o c i a l formations i n B a l i b a r or 
Poulan t z a s ' sense = as the h i s t o r i c a l c o n c r e t i z a t i o n 
of a mode of production w i t h d i f f e r e n t s u r v i v a l s 
from other modes of production => 0 because we are not de a l i n g with d e f i n i t e h i s t o r i c a l s u r v i v a l s but wi t h 
a p a t t e r n of e x p l o i t a t i o n s y s t e m a t i c a l l y generated by 
c a p i t a l i s m " ( S o r j , 1 9 7 6 , pp 8 - 9 ) , 
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'for i t s e l f (Marx 1 9 7 3 ) . Only the l a t t e r denotes 
consciousness and c a p a b i l i t y of c o l l e c t i v e a c t i o n and 
d e c i s i o n , E x p l o i t a t i o n i s not enough to make a c l a s s a 
genuine h i s t o r i c a l f o r c e . I t i s t r u e that e x p l o i t a t i o n 
generates s t r u g g l e and revolt„ but such s t r u g g l e s tend 
to be temporary and fragmented. The s p e c i f i c form of the 
r e l a t i o n of e x p l o i t a t i o n shapes the 'being' of the c l a s s e s 
(Meszaros, 1 9 7 1 ) and t h e i r a b i l i t y to organize 
themselves and a c t as s u c h 0 I t a l s o shapes the forms of 
c o n f r o n t a t i o n and the p o s s i b l e outcomes 0 Thus c l a s s 
c onsciousness i s i n t i m a t e l y l i n k e d to p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n . 
Dandier w r i t e s : 'a d e f i n i t i o n of peasants as a c l a s s f o r 
i t s e l f i m p l i e s ; (a) a c o n s i d e r a t i o n of t h e i r s o c i o -
economic context; (b) an e v a l u a t i o n of t h e i r s u b j e c t i v e 
views as a product of t h e i r h i s t o r i c a l experience and 
embodied i n a p l a n of action? and, ( c ) forms of o r g a n i z a t i o n , 
concrete e x p r e s s i o n s of c l a s s consciousness and i d e n t i f i c a t i o n 
of a l l i e s and enemies,,' (Dandier, 1 9 7 5 , p » 7 ) o The 
r e l a t i o n s h i p between c l a s s consciousness and o r g a n i z a t i o n 
p r e s e n t s another s e t of problems,, Are the peasants 
capable of o r g a n i s i n g and l e a d i n g themselves? Do they 
s u f f e r from 'low c l a s s n e s s ? ' (Shanin, 1 9 7 1 ) « Are they 
l e s s p e r s i s t e n t and m i l i t a n t than the p r o l e t a r i a t ? 
(Hobsbawm, 1 9 7 5 ) o The answers to these questions must 
depend on the s p e c i f i c s i t u a t i o n . I f we c o n s i d e r the 
Bangladesh case we f i n d t h a t the peasants are a c t i v e 
w i t h i n a broader r e v o l u t i o n a r y movement| they organize and 
express t h e i r o b j e c t i v e s as a c l a s s f o r i t s e l f and they 
r e l a t e t h e i r o b j e c t i v e s through concrete p o l i t i c a l 
s t r a t e g i e s . An a n a l y s i s of t h e i r o r g a n i z a t i o n , l e a d e r s h i p 
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and ideology i d e n t i f i e s the f a c t o r s that c o n t r i b u t e to or 
l i m i t peasant c l a s s s o l i d a r i t y , , 
O r ganization-wise, the K r i s a k Samity i s becoming a 
s t r a t e g i c s o c i a l f o r c e and innovation. The peasants 
i d e n t i f y themselves with i t and make i t an instrument of 
powero We f i n d that the Samity gets support from l o c a l 
students (who are peasants' soni and p o l i t i c a l and armed 
a s s i s t a n c e from the underground L e f t . The Samity 
operates l o c a l l y and i t has not yet challenged the power 
of the s t a t e s On the other hand, the Samity has l i n k s 
w i t h the urban trade union movement, through c e r t a i n 
1 
i n t e r - p e r s o n a l bonds» The l e a d e r s h i p of the Samity i s 
a l s o l o c a l s I t s l e a d e r i s a poor peasant. He m o b i l i z e s 
them i n order to r e d r e s s socio-economic and p o l i t i c a l 
i n j u s t i c e s o He i n t e r f e r e s on b e h a l f of the peasants i n the 
working of the b i c h a r soba and thus e s t a b l i s h e s the v o i c e 
of the peasants. He c h a l l e n g e s the l o c a l i n s t i t u t i o n s and 
questions the l e g i t i m a c y of the e x i s t i n g power s t r u c t u r e . 
He has b u i l t up a network of r e l a t i o n s h i p s o u t s i d e the 
v i l l a g e w i t h students and w i t h the underground L e f t and the 
trade union movement, and at the same time w i t h i n the 
v i l l a g e w i t h the peasants<> The l e a d e r s h i p at present i s 
busy loosening the g r i p of the v i l l a g e establishment i n 
order to c o n s o l i d a t e t h e i r own base. I d e o l o g i c a l content 
of the peasants' demands i s s i t u a t i o n - s p e c i f i c . We have 
seen how the l e a d e r s improvise $ h e i r demands and slogans 
i n order to make e x p l i c i t t h e i r f e e l i n g s of e x p l o i t a t i o n 
and i n j u s t i c e . S i n c e the l e a d e r s do not borrow slogans 
1 , T h i s w i l l be e l a b o r a t e d i n Chapter V I I , 
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from outside (e eg« i n the form of Left-wing i d e o l o g i e s ) , 
the peasants understand t h e i r methods and j o i n i n 
p r e s s i n g t h e i r demands and they p a r t i c i p a t e i n the c l a s s 
s t r u g g l e s T h i s u n i t e d stand i n d i c a t e s t h e i r p o l i t i c a l 
c a p a c i t y to a c t as a u n i f i e d f o r c e . I d e o l o g i c a l c l a s h e s 
show how the peasants p a r t i c i p a t e i n a l l kinds of 
a c t i v i t i e s : economic, p o l i t i c a l and otherwise,. The manner 
i n which peasants l i v e t h e i r l i v e s i s r e f l e c t e d through 
t h e i r ideology; and t h i s i d e o l o g i c a l focus becomes 
i n d i s t i n g u i s h a b l e from t h e i r l i v e d - i n experience. I n a 
c l a s s - d i v i d e d peasant s o c i e t y , the r e l a t i o n between 
ideology and human experieace and i n t h i s case, the 
imaginative form which t h i s r e l a t i o n t akes i n t h e i r songs 
and slogans i s c r u c i a l i n understanding peasant modes of 
a c t i o n and behaviour„ T h i s Chapter shows the c o n t r a s t 
between an ideology dominated by the ensemble of 
r e p r e s e n t a t i o n s , v a l u e s , notions and b e l i e f s by means of 
which c l a s s domination i s maintained (see e.g c the song 
of Ruhul B o a t i ) | and one expressed by the subordinated 
c l a s s e s which, though b r i n g the same idiom, p r e s e n t s other 
elements i n opposition to those of the dominant c l a s s 
( e . j t the song of Nazu) 0 I d e o l o g i c a l disagreement, then, 
s t a r t s from the point of c l a s s s t r u g g l e , from the concrete 
r e l a t i o n s between the v a r i o u s c l a s s e s involved,, 
I t appears that the Bangladesh ppor peasants are 
beginning to operate as a class=>£>or~itself i n the marxist 
sense. They have found forms of o r g a n i z a t i o n and ideology 
adequate to express t h e i r demands„ They are a l s o organized 
i n r e l a t i o n to an underground r e v o l u t i o n a r y movement but 
e x h i b i t l e v e l s of c l a s s consciousness which are more c l o s e l y 
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connected with t h e i r immediate s i t u a t i o n than that of 
n a t i o n a l p o l i t i c s . The events r e f e r r e d i n the previous 
s e c t i o n s show hoiv the c l a s s consciousness of poor peasants, 
sharecroppers and labo u r e r s i s shaped by t h e i r s o c i o -
economic c i r c u i t i s t a n c e s t N e v e r t h e l e s s , v a r i o u s t i e s based 
on k i n s h i p , hamdardi l o y a l t i e s and f a c t i o n a l p o l i t i c s 
y i e l d e d to the p r e s s u r e s of c l a s s c o n f l i c t . 
In t h i s chapter we have examined forms of p o l i t i c a l 
c o n f r o n t a t i o n , seen how such c o n f r o n t a t i o n s are i n t e r -
r e l a t e d and how c o n f l i c t s i n one area penetrate o t h e r s . 
Such c o n f r o n t a t i o n i s the r e s u l t of c l a s s formation i n the 
r u r a l areas and i s rooted in the unequal a c c e s s of d i f f e r e n i 
s o c i a l c l a s s e s to s c a r c e r e s o u r c e s . We have a l s o seen how 
i n d i v i d u a l s may i d e n t i f y themselves as members of K r i s a k 
Samity and how they i d e n t i f y t h e i r i n t e r e s t s i n r e l a t i o n 
to group organized a c t i o n aimed a t changing the s i t u a t i o n . 
T h i s change i n the p o s i t i o n of one c l a s s produces change 
i n the p o s i t i o n of another i n t e r e s t e d i n maintaining the 
s t a t u s quo. I n c e r t a i n c o n d i t i o n s the u n d e r p r i v i l e g e d 
peasants r e c o g n i z e themselves as a s o c i a l c l a s s and begin 
to a c t as such on the l o c a l and then the r e g i o n a l p l a n e . 
I n the r u r a l areas of Bangladesh a c c e s s to r e s o u r c e s 
(economic and p o l i t i c a l ) i s , as I have shown, unequal. 
Con f r o n t a t i o n s emerge from t h i s i n e q u a l i t y of a c c e s s , The 
u n d e r p r i v i l e g e d peasants have i n f e r i o r a c c e s s to economic 
power and unequal a c c e s s to p o l i t i c a l s t a t u s and p r e s t i g e . 
The r i c h peasants l a r g e l y c o n t r o l the means of production 
as w e l l as possess power, higher p r e s t i g e , b e t t e r incomes, 
and b e t t e r a c c e s s to other b e n e f i t s . I n the next chapter 
I w i l l a n a l y s e the r o l e of three i n d i v i d u a l s i n terms of 
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a c c e s s to c o n t r o l of means of production and to power, 
I w i l l show how an i n d i v i d u a l of the o l d e s t a b l i s h e d group 
comes into c o n f l i c t with the u n d e r p r i v i l e g e d peasants, 
how an i n d i v i d u a l of the new power group, which has emerged 
i n the p o s t = l i b e r a t i o n period, d e v i c e s means to accumulate 
wealth and to impose c o n t r o l on the r u r a l t e r r a i n ; and 
how an i n d i v i d u a l of the u n d e r p r i v i l e g e d group heightens 
s o c i a l c o n f l i c t and c r e a t e s forms of c o n f r o n t a t i o n . 
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Chapter V I I g Case S t u d i e s of Three P o l i t i c a l Entrepreneurs 
In previous chapters I have analysed the r o l e of c l a s s 
formation i n the context of the d i f f e r e n t i a t i o n process 
i n a peasant s o c i e t y c Here I concentrate on the r o l e s o f 
the i n d i v i d u a l i n pr o c e s s e s l e a d i n g to s o c i a l and p o l i t i c a l 
change and a l s o on the c o n t r a d i c t i o n s of i n t e r e s t s between 
members of the d i f f e r e n t c l a s s e s t h at i n f l u e n c e i n d i v i d u a l 
a c t i o n and a f f e c t outcomes* I examine the cas e s of three 
p o l i t i c a l entrepreneurs, namely Boro Dewan, Tobarak 
Hossain and Inam A l i B e p a r i , and p l a c e them i n the 
s e t t i n g of the v i l l a g e , . 
T h i s r a i s e s the question of what i s the in n o v a t i v e 
r o l e s of the i n d i v i d u a l and how f a r can he be innovatory. 
The i n n o v a t i v e i n d i v i d u a l operates w i t h i n an i n t e r n a l l y 
d i f f e r e n t i a t e d peasant society,, T h i s s o c i e t y , again, i s 
encapsulated economically and p o l i t i c a l l y by the s t a t e . 
(Shanin, 1 9 7 1 ? Mintz, 1 9 7 3 ) « T h i s i n t e r n a l 
d i f f e r e n t i a t i o n , i n par t determined by the e n c a p s u l a t i n g 
s t a t e , p l a y s a c r i t i c a l r o l e i n the e v o l u t i o n of the 
i n n o v a t i v e individual,, S i n c e such an I n d i v i d u a l operates 
w i t h i n the structure of i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n and 
e n c a p s u l a t i o n , e i t h e r he accepts them and t r i e s hard to 
achieve maximum p r o f i t s or he c h a l l e n g e s them„ A l l these 
p r o c e s s e s have t h e i r impact on the behaviour p a t t e r n of 
the i n d i v i d u a l and on the groups w i t h i n peasant s o c i e t y , 
and on peasant s o c i e t y and the ou t s i d e w o r l d o 
The problem of r e l a t i n g peasant s o c i e t y to the 
e n c a p s u l a t i n g s t a t e has produced two a n a l y t i c a l conceptsi 
the notio|i of the mediator or broker and t h a t of patron= 
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c l i e n t r e l a t i o n s h i p s , , According to Wolf ( 1 9 5 6 ) , brokers 
mediate r e l a t i o n s between the l o c a l community and the 
n a t i o n s t a t e . He conceived of the l a t t e r as separate 
l e v e l s and saw the broker engaging i n t r a n s a c t i o n s 
between these two 0 Swartz d e s c r i b e s the p o l i t i c a l 
middleman ( 1 9 6 8 ) , whom he conceives of as a l o c a l l y based 
s e l f - c o n s c i o u s manipulator of r e s o u r c e s . L i k e Wolf's 
broker, he i s poised between two d i v e r s e p o l i t i c a l c u l t u r e s 
and communities. The e x i s t e n c e of mediating r o l e s p o i n t s 
then to a gap between the l o c a l community and the wider 
s o c i e t y ( P i t t - R i v e r s , 1 9 5 ^ 5 Campbell, 1 9 6 ^ ; Weingrod, 
1 9 6 8 ; B o i s s e v a i n , 1 9 7 3 ) o T h i s gap i s sometimes f i l l e d by 
a patron (Campbell, 1 9 6 4 ; Wolf, 1 9 6 6 5 Weingrod, 1 9 6 8 5 
Blok, 1 9 7 4 ) 0 who as w e l l as a c t i n g as mediator between 
l e v e l s of a s o c i e t y , w i l l i n s i s t apoa h i s c l i e n t s o f f e r i n g 
support and l o y a l t y 0 
An examination of p a t t e r n s of 'patronage' and an 
a n a l y s i s of the s o c i a l p o s i t i o n s of the 'patrons' and 
" c l i e n t s ' i n Bangladesh make us aware of the importance of 
the economic means of production and p o l i t i c a l means of 
c o n t r o l . I n the concrete context of Mirabo and Nayapara 
v i l l a g e s we have seen that land i s the main source of 
income of the v i l l a g e people, But l a n d s , along with 
productive a s s e t s , are concentrated i n the hands of Boro 
Dewan and Tobarak Hossain (along w i t h the other r i c h 
p e a s a n t s ) . The m a j o r i t y of the v i l l a g e people are i n v o l v e d 
i n a l a r g e l y s«bsistence°based economy. The marketing 
of a g r i c u l t u r a l products on l o c a l and r e g i o n a l l e v e l i s 
a l s o c o n t r o l l e d by Boro Dewan and Tobarak Hossain along 
w i t h the larbam t r a d e r s . Thus at the l o c a l as w e l l as at 
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the r e g i o n a l l e v e l t h e economic r e l a t i o n s h i p between Boro 
Dewan and Tobarak Hossain on t h e one hand, and the peasants 
on t h e other, i s based on doraination<> Boro Dewan and 
Tobarak Hossain a l s o c o n t r o l the formal l e g a l and p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s ( i n the case of Tobarak Hossain e x t r a - l e g a l 
and e x t r a - p o l i t i c a l t o o ) 0 And both have p o l i t i c a l power 
to enforce t h e i r w i l l on the peasants. 
An a n a l y s i s of t h e economic and p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s 
of ' p a t r o n - c l i e n t ' t i e s r e v e a l s the dominating s o c i a l 
p o s i t i o n of the patron and the dominated s o c i a l p o s i t i o n 
of the c l i e n t . Boro Dewan a c t s as a 'patron', he grants 
s m a l l favours to the peasant and h i s family,, and he helps 
them to get cash doles i n times of c r i s e s . He t h i n k s he 
i s a murubbi (patron) and never admits t h a t h i s r e l a t i o n -
ship with the poor peasants i s e x p l o i t a t i v e . I n h i s i n i t i a l 
encounter w i t h Inam A l i Depari (the t h i r d p o l i t i c a l 
e ntrepreneur) he s t r i k e s a pe r s o n a l and a f f e c t i o n a t e tone, 
and s t r e s s e s the t i e s between the two families,, When Inam 
r e f u s e s to y i e l d and goes on o r g a n i s i n g the K r i s a k Saraity, 
Boro Dewan shrans h i s p a t r o n i s i n g behaviour. T h i s shows 
t h a t p a t r o n i s i n g behaviotar and the ' p a t r o n - c l i e n t ' t i e s 
are i d e o l o g i c a l d e v i c e s that are used to maintain the 
s t a t u s quoo Behind the t i e s l i e s a s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p 
based on domination and e s p l o i t a t i o n . When the peasants 
under the l e a d e r s h i p of Is&am s t a r t e d to organize the 
Samity and a g i t a t e f o r a f a i r deal and J u s t i c e , the 
p a t r o n i s i n g behaviour and p a t r o n - c l i e n t t i e s l o s t t h e i r 
©ffectivenesso Both Inaca aad Boro Dewan organized 
themselves along c l a s s l i m e s , f o r g e t t i n g a l l aborat v i l l a g e 
s o l i d a r i t y $ bjaundj&xidji_ and ^a^jLX^iiifijfcJL o "Patronage" 
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t h e n i s f u n d a m e n t a l l y an i d e o l o g y of t h e r i c h p e a s a n t s e 
Doth t h e r i c h and t h e poor p e a s a n t s s u b s c r i b e to t h i s 
i d e o l o g y so l o n g as c l a s s - b a s e d s o c i a l and p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s do not eraerge<, I n t h i s way t h e i d e o l o g y of 
• p a t r o n a g e ' masks t h e economic r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n 
and t h e p o l i t i c a l r e l a t i o n s o f domination,, The a p p e a r a n c e 
and c o n t i n u a n c e of ' p a t r o n - c l i e n t ' t i e s i s s i t u a t i o n a l . ) 
I f o t h e r s t r o n g c l a s s - b a a e d s o c i a l and p o l i t i c a l t i e s 
a p p e a r l i n k i n g p e o p l e w i t h t h e p e a s a n t o r g a n i z a t i o n s and 
t h e p o l i t i c a l p a r t i e s , ' p a t r o n - c l i e n t * t i e s t e n d t o 
d i s s o l v e o 
We a r e now i n a p o s i t i o n t o o u t l i n e t h e complex web 
of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s o f t h e t h r e e p o l i t i c a l e n t r e -
p r e n e u r s o They a c t and hehave w i t h i n a v a r i e t y o f t i e s 
e s t a b l i s h e d i n t h e v a r i o u s s t r u c t u r e s o Some t i e s a r e 
b a s e d on e q u a l i t y ; h o r i z o n t a l a l i g n m e n t s ! o t h e r s on 
i n e q u a l i t y ? v e r t i c a l alignxnents„ T h e s e t i e s a r e p r o c e s s e d 
i n v a r i o u s s t r u c t u r e s o f s o c i a l r e l a t i o n s h i p s : economic, 
p o l i t i c a l , i d e o l o g i c a l o D i s t r i b u t i o n o f o w n e r s h i p o f 
l a n d and i t s c o n t r o l d e t e r m i n e s t h e economic s t r u c t u r e 
and t h e p a t t e r n of a l i g n m e n t s w i t h i n i t 0 I n d i v i d u a l s 
i n v o l v e d i n t h i s s t r u c t u r e behave and a c t i n d i f f e r e n t 
w a y s e But t h e r a t i o n a l e o f b e h a v i o u r and a c t i o n stems 
from t h e c o n t r o l o f and a c c e s s t o m a t e r i a l r e s o u r c e s . I n 
h i s r e l a t i o n s w i t h h i s s h a r e - c r o p p e r s ^ Boro Dewan beh a v e s 
i n a p a t e r n a l i s t i c way c He needs t h e s e r v i c e s o f t h e 
s h a r e - c r o p p e r s a s a s o u r c e o f s e a s o n a l l a b o u r and a l s o as 
a s o u r c e o f p o l i t i c a l s u p p o r t i n t h e v i l l a g e 9 But t h i s 
' p a t r o n - c l i e n t ' r e l a t i o n s h i p i s opposed by Inam A l i 
B e p a r i j s e c r e t a r y of t h e K r i a a k Samityo He c o n s i d e r s t h a t 
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t h e r e l a t i o n s h i p i s b a s e d on t h e e x p l o i t a t i o n of t h e 
p e a s a n t s and t h a t i t i s h a r m f u l to t he development o f 
c l a s s c o n s c i o u s n e s s , The t h i r d man e T o b a r a k H o s s a i n , 
no l o n g e r s t a y s i n t h e v i l l a g e , i s not i n t e r e s t e d i n 
" p a t r o n - c l i e n t " r e l a t i o n s h i p s , even though he b e l o n g s t o 
t h e v i l l a g e E s t a b l i s h m e n t 0 I n the p o l i t i c a l s t r u c t u r e , 
Boro Dewan h a s e s t a b l i s h e d a wide n e t w o r k of l i n k s w i t h 
government o f f i c i a l s ; but a l t h o u g h Boro Dewan has c o n n e c t -
i o n s w i t h t h e n a t i o n a l power s t r u c t u r e , he i s more 
i n t e r e s t e d i n l o c a l a f f a i r s e T h i s e m p hasis h a s i n f l u e n c e d 
h i s s t r a t e g i e s 0 T o b a r a k H o s s a i n a l s o h a s d i r e c t l i n k s 
w i t h t h e c e n t r a l p o l i t i c a l power« He u s e d t h i s a s s o c i a t i o n 
t o e s t a b l i s h h i s l o c a l b a s e t h r o u g h u s i n g arms. The l o c a l 
b a s e was t h e n u s e d t o e x t e n d h i s d o m i n a t i o n i n o t h e r 
d i r e c t i o n s 0 Though t h e b e h a v i o u r p a t t e r n s o f Boro Dewan 
B{nd T o b a r a k H o s s a i n a r e d i f f e r e n t , t h e y b o t h m a n i p u l a t e a 
wide n e t w o r k o f l i n k s w i t h i n t h e e x i s t i n g power s t r u c t u r e . 
But Inam A l i B e p a r i t r i e s t o change t h e e x i s t i n g a l i g n m e n t s e 
and he has l i n k s w i t h t h e und e r g r o u n d L e f t 0 The c l a s h 
between Boro Dewan and T o b a r a k H o s s a i n e p i t o m i z e s t h e 
r i v a l r y between f a c t i o n l e a d e r s f o r c o n t r o l o f t h e e x i s t i n g 
r e s o u r c e s j but t h e a c t i v i t i e s o f Inam A l i B e p a r i and h i s 
S a m i t y pose a t h r e a t t o t h e c l a s s i n t e r e s t s o f them botho 
W h i l e Boro Dewan t r i e d t o c o n t a i n t h e t h r e a t by m a n i p u l a t i o n , 
T o b a r a k H o s s a i n n a k e d l y msed v i o l e n c e 0 
The s o c i a l b a c k g r o u n d o f t h e s e e n t r e p r e n e u r s i s a l s o 
d i f f e r e n t o Boro Dewan u s u r p e d t h e l a n d of t h e Hindu 
Z a m i n d a r s i n 1 9 ^ 7 o became r i c h and e s t a b l i s h e d h i m s e l f on 
v i l l a g e t e r r a i n o H i s p o i n t o f e n t r y i n t o t h e l o c a l s y s t e m , 
i t seems, d i d n o t a f f e c t anyone,, s i n c e by and l a r g e , v i l l a g e 
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p e o p l e a c c e p t e d h i s l e g i t i m a c y . However, t h e p o i n t of 
e n t r y of T o b a r a k H o s s a i n was v e r y d i f f e r e n t ; he r e t u r n e d 
to t h e v i l l a g e i,n 1 9 7 1 , a f t e r t h e war o f l i b e r a t i o n , and 
i m m e d i a t e l y s e t about d i s p o s s e s s i n g o t h e r s , t h e p e o p l e o f 
h i s own v i l l a g e 0 He u s e d v i o l e n t means and a l t h o u g h t t h e 
v i l l a g e r s d i d not a c c e p t h i s l e g i t i m a c y t h e y c o u l d n o t 
p r e v e n t h i m D T h i s marks t h e d i f f e r e n c e between him and 
Boro Dewan, even thought t h e y b o t h a r e busy e x t e n d i n g 
c o n t r o l o v e r t h e a v a i l a b l e means of productions, T h i s has 
l e d i n d i r e c t l y t o t h e e x i s t e n c e o f d i f f e r e n t and c o n f l i c t i n g 
k i n d s o f p o l i t i c a l a c t i v i t y i n t h e v i l l a g e , . One t y p e o f 
p o l i t i c s i s c o n c e r n e d w i t h t h e v i l l a g e E s t a b l i s h m e n t 5 
a n o t h e r tupe w i t h i t s d e s t r u c t i o n . . Boro Dewan and T o b a r a k 
H o s s a i n a r e i n v o l v e d i n t h e f o r m e r p r o c e s s ; t h e y u s e 
e x t e r n a l n e t w o r k s t o e x t e n d and c o n s o l i d a t e c o n t r o l o v e r 
r e s o u r c e s , and t h e i r p o l i t i c a l a c t i v i t i e s a r e of the 
f a c t i o n a l t y p e 0 Inam A l i B e p a r i i s i n v o l v e d i n t h e l a t t e r 
p r o c e s s , He a l s o u s e s e x t e r n a l n e t w o r k s but t h i s t ime to 
a t t a c k t h e dominance of e x i s t i n g powerholders» H i s t y p e 
o f p o l i t i c s i s b a s i c a l l y c l a s s basedo The two p a t t e r n s 
a r e d i f f e r e n t and r e p r e s e n t c o n f l i c t i n g t y p e s o f a l i g n -
ments and l o y a l t i e s o 
C a s e S t u d i e s 
7 « 1 Boro Dewan 
Boro Dewan was born i n 1 9 2 5 o H i s f a t h e r , J a d u F a k i r 0 
was t h e muscleman o f t h e Hindu Z a m i n d a r s of Kasimpuro 
I n r e t u r n f o r h i s services„ t h e Z a m i n d a r s gave him some 
l a n d . He p r o s p e r e d , a c q u i r e d more l a n d and adopted t h e 
t i t l e o f "Dewan", a p o s i t i o n i n t h e r e v e n u e c o l l e c t i o n 
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s y s t e m o f t h e p r e - B r i t i s h period,, Thus from Jadu F a k i r 
he became J a d u Dewan, c h a n g i n g s t a t u s from a mendicant 
( f a k i r ) t o an a r i s t o c r a t 0 T h e r e i s a common s a y i n g i n 
B a n g l a d e s h ; " L a s t y e a r I was a j o l a ( w e a v e r ) , t h i s y e a r 
I have become a s h e i k h n and i f n e x t y e a r ' s c r o p s a r e good, 
I s h a l l be a aye do" T h i s i n d i c a t e s t h a t the o r i g i n s of 
l i n e a g e s and homesteads b e a r i n g s p e c i f i c t i t l e s a r e 
d i v e r s e . The t i t l e Dewan i s h i s t o r i c a l , c o n n e c t e d w i t h 
Mughal I m p e r i a l r e v e n u e c o l l e c t i o n s y s t e m and a s s o c i a t e d 
w i t h o w n e r s h i p and c o n t r o l of lando 
V i l l a g e p e o p l e d i s c r i m i n a t e among rachp-bongsho 
( h i g h s t a t u s l i n e a g e ) , madhya°bongshp ( m i d d l e s t a t u s 
l i n e a g e ) and nichu°bongsho ( l o w s t a t u s l i n e a g e ) f a m i l i e s . 
G e n e r a l l y t h e y do so on t h e b a s i s of a t i t l e or l a c k o f a 
title» High s t a t u s t i t l e s denote w e a l t h . But i n t h e 
c o u r s e o f t i m e , a w e a l t h y f a m i l y may become poor, p a r t l y 
b e c a u s e of d i f f e r e n c e s i n l a n d h o l d i n g i n t h e same home-
s t e a d . The homestead i s t h e r e s i d e n t i a l l o c u s of a 
p a t r i l i n e a l l y e x t e n d e d f a m i l y , though i t may a l s o i n c l u d e 
m a t r i l a t e r a l k i n or a f f i n e s 0 The hdmestead i s d i v i d e d 
i n t o i n d i v i d u a l economic segments, w h i c h may be made up 
of n u c l e a r , s u b - n u c l e a r or j o i n t f a m i l i e s . L and r i g h t s 
a r e not b a s e d on a c o r p o r a t e l i n e a g e p r i n c i p l e 0 E a c h 
u n i t i s e c o n o m i c a l l y s e p a r a t e 0 Jadu F a k i r adopted a h i g h 
s t a t u s t i t l e and l e g i t i m i s e d h i s p o s i t i o n by a c q u i r i n g 
p r o p e r t y o I n t h e c o u r s e o f t i m e , t h e o t h e r members of 
h i s e x t e n d e d f a m i l y r e p u d i a t e d t h e i r Itm s t a t u s t i t l e 
and assumed the h i g h s t a t t a s t i t l e 0 On one p l a n e , i t i s 
t r u e t h a t t h e r e i s a c o r r e s p o n d e n c e between l a n d o w n e r s h i p 
and r e l a t i v e s o c i a l r a n k j on a n o t h e r p l a n e , i t i s a l s o 
28o„ 
t r u e t h a t t h e p o s s e s s i o n of a s t a t u s t i t l e does not mean 
a n y t h i n g i n a b s o l u t e t e r m s . I t o n l y s i g n i f i e s t h a t t h e 
s y s t e m i s m o b i l e i n b o t h upward and downward d i r e c t i o n s ; 
t h e a c c u m u l a t i o n of l a n d i s t h e b a s i s of r a n k s t a t t i S o 
Boro Dewan's h o u s e h o l d i s t h e o n l y one now a b l e to p e r f o r m 
a l l t h e t r a p p i n g s of r a n k 0 E i t h e r b e c a u s e o f a d e c l i n e 
i n w e a l t h o r b e c a u s e o f f a i l u r e t o c o n s o l i d a t e w e a l t h , the 
o t h e r s a r e n o t a b l e t o m a i n t a i n t h e s t a t u s , 
Boro Dewan m a t r i c u l a t e d from S a v a r S c h o o l and 
e n r o l l e d a s a s t u d e n t of a c o l l e g e i n D a c c a c i t y . D u r i n g 
h i s s e c o n d y e a r o f c o l l e g e , on t h e eve o f t h e p a r t i t i o n 
o f t h e s u b - c o n t i n e n t o f I n d i a , h i s f a t h e r r e c a l l e d him t o 
t h e v i l l a g e o The Hindu Z a m i n d a r s of K a s i m p u r were about 
t o l e a v e p e r m a n e n t l y f o r India„ They a d v i s e d J a d u Dewan 
t o b r i n g h i s son from D a c c a t o assume l e a d e r s h i p i n t h e 
v i l l a g e o J a d u Dewan a c t e d p r o m p t l y on t h i s a d v i c e and 
summoned h i s son. T h e r e a f t e r the Z a m i n d a r s m i g r a t e d t o 
I n d i a , e n t r u s t i n g J a d u Dewan and h i s son t o l o o k a f t e r 
t h e i r l a n d e d properties© I n f a c t , t h e Dewans u s u r p e d a 
c o n s i d e r a b l e amount of t h e s e p r o p e r t i e s and t h e n 
l e g i t i m i z e d t h e i r p o s i t i o n by r e c o r d i n g t h e i r name w i t h 
t h e government L a n d R e g i s t r y O f f i c e as t h e o w n e r s 0 As 
few members of t h e Muslim community a t t h a t t i m e were 
l i t e r a t e , Boro Dewan, who was 25 y e a r s o l d , became the 
f i r s t M uslim p r e s i d e n t o f t h e U nion Board ( t h e bottom 
r u n g o f l o c a l g o v e r n m e n t ) 0 T h i s l o c a l government o f f i c e 
i s e l e c t i v e and i s b a s e d on u n i v e r s a l a d u l t f r a n c h i s e e 
Boro Dewan has h e l d t h e p o s t s i n c e 19^7o Hence t h e 
c o m b i n a t i o n o f h i s e d u c a t i o n and h i s r e l a t i o n s h i p t o t h e 
H i n d i Z a m i n d a r s made him a l e a d e r and a man o f p r o p e r t y D 
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He was c h a l l e n g e d once, j u s t b e f o r e t h e war o f l i b e r a t i o n , 
by h i s kinsm a n N i a z Dewan; b u t , as I d e s c r i b e d p r e v i o u s l y , 
a l t h o u g h N i a z Dewan m a n i p u l a t e d h i s k i n s h i p network, he 
f a i l e d t o w i n e l e c t i o n t o t h e Union C o u n c i l . 
About 1 9 ^ 7 , Boro Dewan was m a r r i e d to a l o c a l g i r l o 
The m a r r i a g e was a r r a n g e d by h i s f a t h e r 0 Economic 
c o n s i d e r a t i o n s p l a y e d a major r o l e i n t h e s e l e c t i o n o f 
t h e b r i d e . S i n c e t h e Dewan h o u s e h o l d was now e s t a b l i s h e d , 
t h e f a t h e r wanted to b o o s t i t s " s t a t u s honour" t h r o u g h 
f a v o u r a b l e m a r r i a g e a l l i a n c e s , , Mariam, Boro Dewan's 
w i f e , comes from a r i c h p e a s a n t f a m i l y i n P a l a s h , a v i l l a g e 
some s i x m i l e s from M i r a b o D The m a r r i a g e a l l i a n c e aimed 
t o s t r e n g t h e n t h e s o c i o - e c o n o m i c p r e s t i g e o f both p a r t i e s . 
Mariam's f a m i l y i s a l o n g - s t a n d i n g , w e a l t h y one i n t h e 
l o c a l i t y , , Boro Dewan' s m a r r i a g e i n t o t h i s f a m i l y enhanced 
h i s p r e s t i g e 0 And s i n c e Boro Dewan was up and coming and 
had become p r e s i d e n t ( r e d e s i g n a t e d Chairman) o f t h e U n i o n 
Board (renamed Union C o u n c i l d u r i n g Ayiab's r e g i m e ) a t an 
e a r l y age, Mariam's f a m i l y c o n s i d e r e d t h e m a r r i a g e as a 
good s o c i a l c o n n e c t i o n . Boro Dewan's f a t h e r - i n - l a w l i v e s 
i n P a l a s h , l o o k i n g a f t e r t h e f a m i l y property,, H i s two 
b r o t h e r s - i n - l a w a r e s e t t l e d i n Dacca, and a r e t h e j o i n t 
owners o f a p r i n t i n g p r e s s . B e f o r e h e r m a r r i a g e , Mariam 
s t a y e d w i t h h e r b r o t h e r s i n D a c c a where she s p e n t a y e a r 
i n a s e c o n d a r y s c h o o l o She i s l i t e r a t e , w o r l d l y and n o t 
v e r y p a r t i c u l a r about t h e o b s e r v a n c e o f p u r d a h . As one 
i n f o r m a n t put i t s "Nowadays, i f one's economic p o s i t i o n 
i s good, one does n o t b o t h e r about srach r e l i g i o u s 
n i c e t i e s 0 " 
Boro Dewan e s t a b l i s h e d a mosque w i t h i n t h e boundary 
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o f h i s h o u s e h o l d . He a p p o i n t e d an Imam ( p r i e s t ) of 
t h e mosque, whose d u t i e s i t was t o l e a d t h e Namaj 
and t o t e a c h t h e c h i l d r e n to " r e a d " t h e K o r a n . The Imam, 
from N o a k h a l i i n t h e s o u t h e r n p a r t of B a n g l a d e s h , i s a 
l o d g e r w i t h Boro Dewan. As one of t h e ex p o n e n t s o f t h e 
l o c a l e l i t e , he r e g u l a r l y p r e s e n t s a f r i g h t e n i n g image o f 
communism and i t s a t h e i s t o r i e n t a t i o n t o t h e F r i d a y and 
E i d c o n g r e g a t i o n s . He i s a l s o a p a r t - t i m e t e a c h e r i n 
Mirabo High S c h o o l , t a k i n g D i n i y a t ( r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ) 
Boro Dewan e s t a b l i s h e d Mirabo H i g h S c h o o l d u r i n g t h e 
n i n e t e e n s i x t i e s . He donated one b i g h a o f l a n d and p a i d 
f o r h a l f o f t h e c o n s t r u c t i o n c o s t s ; t h e o t h e r h a l f coming 
from t h e government. The s o h o o l i s now f i n a n c e d by an 
a n n u a l government g r a n t and by t h e t u i t i o n f e e s o f t h e 
s t u d e n t s . As s e c r e t a r y o f t h e s c h o o l , Boro Dewan i s 
r e s p o n s i b l e f o r t h e appointment o f t e a c h e r s ; and he some-
t i m e s a l s o s e l e c t s t h e s t u d e n t s . 
Boro Dewan combines i n h i s p e r s o n t h e t w i n r o l e s o f 
c h a i r m a n of t h e U n i o n C o u n c i l and s e c r e t a r y of t h e s c h o o l . 
I n e a c h r o l e he i s i n a p o s i t i o n t o w i t h h o l d or d e l a y 
s p e c i f i c p u b l i c s e r v i c e s . F o r example, a s c h a i r m a n o f 
t h e U nion C o u n c i l , he i s a u t h o r i s e d t o i s s u e c e r t i f i c a t e s 
1 
f o r p a s s p o r t s t o p e r f o r m t h e Ha j 5 and i t i s r e p o r t e d 
t h a t he h a s d e n i e d c e r t i f i c a t e s t o p e r s o n s he does not 
l i k e . I t i s t r u e t h a t a c e r t i f i c a t e can be o b t a i n e d from 
Dacca i f one i s known t o t h e o f f i c i a l s 0 But i t i s n o t 
e a s y t o g a i n a c c e s s t o S t a t e r e s o u r c e s , e s p e c i a l l y f o r 
1. I t i s o b l i g a t o r y on t h e p a r t o f t h e e c o n o m i c a l l y -
a b l e Muslim t o make a p i l g r i m a g e to Mecca a t l e a s t 
once i n h i s l i f e - t i m e . 
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v i l l a g e r s , . So t h i s s p e c i f i c s e r v i c e i s t h e p r i v i l e g e 
of Boro Dewan 9 w h i c h he g r a n t s " f o r f r i e n d s h i p " , , 
L i k e w i s e , he s u b t l y d e b a r s boys o f l e f t - w i n g o r i e n t a t i o n 
from e n t e r i n g as s t u d e n t s of the s c h o o l ; a l s o as c h a i r m a n 
o f t h e U n i o n C o u n c i l he has been known to r e f u s e income 
c e r t i f i c a t e s t o l o c a l l e f t - w i n g s t u d e n t s who need t h e s e 
c e r t i f i c a t e s t o a p p l y f o r s c h o l a r s h i p s , , T h i s p a r t i c u l a r 
form of p a t r o n a g e i s a r e f l e c t i o n of i d e o l o g i c a l d o m i n a t i o n 
i t i s n o t t h e outcome of t h e a b s e n c e o f f o r m a l i n s t i t u t i o n s 
( c f Wolf, 1 9 6 6 ; Weingrod, 1 9 6 8 ) 9 but r a t h e r t h e o p p o s i t e . 
Boro Dewan u s e s t h e l e g a l i n s t i t u t i o n s of t h e s o c i e t y t o 
m a i n t a i n h i s p o s i t i o n of dominance; aadto a c o n s i d e r a b l e 
e x t e n t , he o o n t r o l s t h e a c c e s s t o knowledge a t t h e v i l l a g e 
l e v e l a Boro Dewan i s t h e head o f t h e f a m i l i e s i n t h e 
v i l l a g e s He e x e r c i s e s s i g n i f i c a n t c o n t r o l o v e r t h e means 
o f production,) "Of f i c i a l l y m „ he h o l d s one hundred b i g h a 
o f l a n d , bj»t H u n o f f i c i a l l y " „ he has an e x t r a t w e l v e 
h undred bigha» The " u n o f f i c i a l " h o l d i n g s a r e r e c o r d e d i n 
t h e Land - R e g i s t r y O f f i c e i n v a r i o u s names; i n t h e names 
of h i s b r o t h e r R a m i j and o f h i s two s i s t e r s , and a l s o i n 
some f i c t i t i o u s names 0 R a m i j i s u n m a r r i e d and l i v e s w i t h 
Boro Dewano The s i s t e r s a r e m a r r i e d but t h e i r husbands 
a r e r i c h p e a s a n t s l o y a l t o him„ The a r e a of h i s farm i s 
t h e l a r g e s t i n t h e n e i g h b o u r h o o d and he has i n c r e a s e d t h e 
l e v e l of p r o d u c t i o n t h r o u g h t h e u s e o f a t r a c t o r Q D u r i n g 
t h e s i x t i e s , t h e government announced a t e c h n o l o g y ^ 
o r i e n t e d a g r i c u l t u r a l p o l i c y and o f f e r e d s t a t e s u b s i d i e s 
f o r f e r t i l i z e r s , improved s e e d s , i n s e c t i c i d e s and power 
pumpso Boro Dewan s e i s e d t h i s o p p o r t u n i t y to buy a 
t r a c t o r and took a d v a n t a g e of t h e s t a t e c r e d i t i n s t i t u t i o n s 
2 8 % . 
so t h a t he mijsht c u l t i v a t e c o m m e r c i a l c r o p s o The normal 
b a s i s f o r c r e d i t i s the f i n a n c i a l standing; o f t h e a p p l i c a n t 
Boro Devan t h e r e f o r e o b t a i n s c r e d i t l i b e r a l l y f o r 
a g r i c u l t u r a l p u r c h a s e s ; and b e i n g i n f l u e n t i a l , he i s a l s o 
a b l e t o d e f e r payment o f h i s l o a n s y e a r a f t e r y e a r . 
He o p e r a t e s h i s f a r m as an e n t e r p r i s e and a l s o as an 
e x t e n d e d u n i t o f d o m e s t i c economy,, H i s t o t a l income from 
a g r i c u l t u r e i s s e t out i n T a b l e 22 ( s e e page 152 )» H i s 
f a r m p r o v i d e s p r o d u c e f o r t h e market and a l s o meets the 
f a m i l y ' s b a s i c means of e x i s t e n c e D T h i s i s made p o s s i b l e 
b e c a u s e of h i s l a r g e holdings,, As an e x t e n d e d d o m e s t i c 
economy, h i s a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s a r e not g r e a t l y 
a f f e c t e d by market f a c t o r s , , Hence he s u r v i v e s not o n l y 
t h r o u g h a d v e r s e economic c o n d i t i o n s s u c h a s f l o o d s and 
f a m i n e , but c a n even t a k e a d v a n t a g e o f s u c h s i t u a t i o n s e 
On t h e o t h e r hand, a s an a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e , he 
depends l e s s on f a m i l y l a b o u r t h a n on h i r e d l a b o t i r e r s 
and he r e g u l a r l y p r o d u c e s f o r t h e market„ 
R e a l i s i n g t h a t the growth o f t h e n o n - a g r i c u l t u r a l 
p o p u l a t i o n i n B a n g l a d e s h would i n c r e a s e the demand f o r 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s , Boro Dewan was q u i c k l y t o a p p r e c i a t e 
t h e s i g n i f i c a n c e o f u r b a n - i n d u s t r i a l development„ W i t h 
t h e c a p i t a l c r e a t e d from a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s he 
i n v e s t e d i n commerce,. He e s t a b l i s h e d a c h a i n of shops 
i n t h e l o c a l m a r k e t s , managed by h i s b r o t h e r H a m i j o 
R a m i j i s a shrewd p e r s o n who l o o k s a f t e r the b u s i n e s s 
c o m p e t e n t l y 0 They d e a l i n v a r i o u s m e r c h a n d i s e ; c l o t h , 
g r a i n , s p a r e p a r t s f o r b i c y c l e s and motor cycles„ Boro 
Dewan h a s a l i c e n c e t o i m p o r t s p a r e p a r t s and Omaha motor 
b i k e s from J a p a n 0 T h i s he o p e r a t e s w i t h h i s b r o t h e r s -
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in-lax-r a t t h e u r b a n l e v e l i n D acca and w i t h h i s b r o t h e r , 
R a m i j , i n t h e v i l l a g e m a r k e t . H i s r e l a t i o n s w i t h h i s 
b r o t h e r s - i n - l a w and w i t h h i s b r o t h e r Ramij a r e c o r d i a l , 
s i n c e he depends on them h e a v i l y f o r h i s b u s i n e s s 
o p e r a t i o n s . 
Boro Dewan has a s e c o n d b r o t h e r , T a m i j , who i s a 
c o l l e g e s t u d e n t . T a m i j n e g l e c t s h i s s t u d i e s , i s a spend-
t h r i f t , c o n s t a n t l y i n debt and a l w a y s demanding more 
money. B e c a u s e o f t h i s Boro Dewan i s s t r i c t w i t h him, 
r e f u s e s t o g i v e hlw e x t r a f i n a n c e and s c o l d s him i n p u b l i c 
I n d e f i a n c e , T a m i j s e l l s gur and g r a i n s t o o u t s i d e r s i n 
Boro Devran's a b s e n c e . He a l s o demands a p a r t i t i o n o f t h e 
p a r e n t a l p r o p e r t y . T a m i j , s r e l a t i o n s h i p w i t h R a m i j i s 
not c o r d i a l e i t h e r . R a m i j c o n s i d e r s him the b l a c k sheep 
o f t h e f a m i l y . S u b s e q u e n t l y , T a m i j j o i n e d T o b a r a k 
H o s s a i n ' s gang and became a f e a r e d p e r s o n i n t h e a r e a 0 
He seldom v i s i t s t h e v i l l a g e and i f h© does so, he s t a y s 
w i t h T o b a r a k H o s s a i n . 
Boro Dewan 9 s r e l a t i o n s w i t h h i s b r o t h e r s - i n - l a w and 
h i s b r o t h e r s need c l o s e r d i s c u s s i o n . Boro Dewan's w i f e 
comes from a w e a l t h y f a m i l y 0 A c c o r d i n g to Muslim law, 
d a u g h t e r s a r e e n t i t l e d t o r e c e i v e s h a r e s i n t h e p a r e n t a l 
p r o p e r t y , but i n t h e r u r a l a r e a s t h e y r a r e l y c l a i m t h e s e 
r i g h t s . T h e r e a r e two b a s i c r e a s o n s f o r t h i s ; ( l ) 
s e n t i m e n t a l a f f e c t i o h f o r t h e b r o t h e r s makes i t <£ifficult 
f o r them t o e n f o r c e t h e i r l e g a l r i g h t s , and (2) husbands 
t h i n k i t b e n e a t h t h e i r d i g n i t y t o s e i z e i n - l a w s p r o p e r t y . 
S i n c e i n Boro Dewan's c a s e both t h e f a m i l i e s a r e 
e c o n o m i c a l l y w e l l o f f , r e l a t i o n s between them a r e t h o s e 
o f f r i e n d s h i p and s u p p o r t , and a r e n r a t u a l l y r e i n f o r c e d by 
t h e i r common b u s i n e s s i n t e r e s t s . Bor© Dewan 1s r e l a t i o n 
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w i t h h i s b r o t h e r R a m i j i s c o r d i a l 0 R a m i j has d e c i d e d 
n o t t o m a r r y . He s t a y s w i t h Boro Dewan and l o o k s a f t e r 
t h e b u s i n e s s o p e r a t i o n . L e g a l l y he h a s the r i g h t t o h i s 
s h a r e of t h e p a r e n t a l p r o p e r t y , but s i n c e he has no 
s e p a r a t e c h u l a , ( o v e n , or h e a r t h f o r e a t i n g s e p a r a t e l y ) 
he l i v e s w i t h Boro Dewan and h e l p s t o manage t h e j o i n t 
property» But Boro Dewan 1s and R a m i j ' s r e l a t i o n w i t h t h e i r 
o t h e r b r o t h e r T a m i j i s not cordial„ T a m i j c o u l d a s k f o r 
t h e d i v i s i o n o f t h e p a r e n t a l p r o p e r t y ; i f t h e e l d e r 
b r o t h e r s r e f u s e t o d i v i d e up t h e p r o p e r t y , t h e n the normal 
c o u r s e would be t o convene t h e b i c h a r soba t o r e s o l v e the 
m a t t e r , T a m i j i s a s t u d e n t , a s p e n d t h r i f t , and most o f 
t h e t i m e he s t a y s away from t h e v i l l a g e 0 S i n c e Boro Dewan 
dominates t h e b i c h a r soba, and R a m i j does not l i k e T a m i j ' s 
p a t t e r n o f b e h a v i o u r , Tamij°s p o s i t i o n would be weak. 
A l t e r n a t i v e l y , o f c o u r s e , he c o u l d t a k e f o r m a l l e g a l 
a c t i o n , but t h a t needs money, w h i c h he a p p a r e n t l y does 
not w i s h t o s p e n d 0 
Boro Dewan i s e x t r e m e l y aware of t h e B a n g l a d e s h 
p o l i t i c a l s i t u a t i o n and i s c o n s c i o u s of t h e p r e s s u r e s on 
him t o e n f o r c e t h e l a n d r e f o r m programme. He i s a l s o 
a l e r t t o t h e demands and a c t i v i t i e s o f t h e underground 
L e f t o N e v e r t h e l e s s , he c o n t i n u e s t o r e n t out h i s 
u n o f f i c i a l h o l d i n g s ? t h i s l a n d i s made a v a i l a b l e o n l y 
t o t h o s e whom he c a n t r u s t o I n a v i l l a g e s t e e p e d i n 
m i s e r y and hunger and w i t h an o v e r - a b u n d a n t labotis* f o r c e , 
Boro Dewan i s i n a p r i v i l e g e d p o s i t i o n as the owner o f 
e x c e s s l a n d . He can d e c r e e who may have a c c e s s to t h e 
l a n d and who may n o t , T h i s a d d i t i o n a l l a n d h e l p s t h e 
s h a r e - c r o p p e r t o s u r v i v e , t o l i v e above t h e p o v e r t y l i n e 
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and t o s t a y i n the v i l l a g e o f h i s f o r e - f a t h e r s 0 Under 
no r m a l c i r c u m s t a n c e s , v i l l a g e r s a r e , i t seems, r e l u c t a n t 
t o l e a v e t h e i r a n c e s t r a l home. But, f o r an a v e r a g e 
p e a s a n t , t o s t a y i n the v i l l a g e r e q u i r e s a c c e s s t o 
a d d i t i o n a l l a n d w h i c h he c a n o b t a i n o n l y on a r e n t a l 
b a s i s . Doro Dewan u n d e r s t a n d s t h e s i t u a t i o n v e r y w e l l ? 
when t h e a n n u a l r e n t a l c o n t r a c t s a r e a l l o c a t e d , he 
d e c i d e s whom to f a v o u r 0 "You a r e i n d i s t r e s s ; t h a t i s why 
I g i v e t h i s l a n d t o you." He g r a n t s a c o n t r a c t as i f i t 
were a " g i f t " , and he e x p e c t s a n e x p r e s s i o n o f g r a t i t u d e 
i n r e t u r n . A g a i n , i n t i m e s of bad h a r v e s t s , f l o o d s or 
f a m i n e , he comes f o r w a r d , l e n d i n g money, s e e d s or c r o p s 
a t an e x o r b i t a n t r a t e o f i n t e r e s t . When he makes s u c h 
l o a n s , he e m p h a s i z e s to t h e p e a s a n t t h a t s " I n t i m e s of 
c r i s i s , I come forward,," Thus i n t h i s way, he i s a b l e t o 
keep t h e p e a s a n t i n a s t a t e o f p e r p e t u a l i n d e b t e d n e s s t o 
him and p l a y s upon the p e a s a n t ' s g r a t i t u d e , , He i s t h e r e 
t o h e l p , and he a l o n e ; he i s a k i n d , p a t e r n a l f i g u r e and 
a l l s h o u l d be g r a t e f u l t o him$ 
T h i s shows h i s g e n e r a l a t t i t u d e s towards v i l l a g e 
l i f e . He t e n d s t o t h i n k i n t e r m s of a h i e r a r c h y o f s o c i a l 
b e h a v i o u r and etiquette„ I n h i s k a c h a r d gor , t h e r e a r e 
c h a i r s and b e n c h e s . C h a i r s a r e f o r t h e g e n t l e f o l k , 
o f f i c i a l s and o u t s i d e r s of r a n k ; b e n c h e s a r e f o r o r d i n a r y 
p e o p l e . When a peadant comes t o s e e him, Boro Dewan 
t a k e s h i s s e a t on a c h a i r and i n v i t e s t h e p e a s a n t t o s i t 
on t h e bencho On one o c c a s i o n , when a f a t h e r and s o n came 
t o s e e him, he a s k e d t h e s o n t o s i t on a c h a i r and t h e 
f a t h e r on t h e bencho L a t e r I a s k e d him why he had done 
t h i s . He e x p l a i n e d t h a t t h e son, a c o l l e g e s t u d e n t , would 
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one day be a 'gentleman' ( b a d r a l o k ) but t h a t t h e f a t h e r 
was a c h a s a ( c u l t i v a t o r ) . Hence he was t r e a t i n g them 
a c c o r d i n g t o t h e i r o c c u p a t i o n a l s t a t u s o He i s a l s o 
aware t h a t t h e g e n e r a l a t t i t u d e s of s t u d e n t s t o w a r d s 
t h e i r f a m i l i e s , t h e i r i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s and s o c i a l 
a c t i v i t i e s a r e d e v e l o p i n g a l o n g new l i n e s . A s t u d e n t 
nowadays l o o k s o u t s i d e h i s f a m i l y f o r e d u c a t i o n and 
employment; and p e a s a n t s a r e more c o n c e r n e d w i t h d e v e l o p i n g 
new t y r e s of i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s t h a n m e r e l y a c t i n g 
a c c o r d i n g t o a l r e a d y - a l l o t t e d r o l e s 0 Boro Dewan does not 
r e j e c t t h i s t r e n d ; he wants o t h e r s to come t o him, t o 
improve t h e i r s t a t u s w i t h hi i a and t h r o u g h him« He i s an 
i m p o r t a n t p e r s o n and h i s aim i s t o u s e h i s r o l e as t h e 
b a s i s f o r s p e c i a l s o c i a l s t a t u s . He b e l i e v e s p e o p l e need 
g u i d a n c e , and t h a t t h e y s h o u l d be s u b j e c t t o g u i d a n c e from 
a u t h o r i t y and from t h e i r elders» But t h o s e who a r e 
a r r o g a n t and d e f y a u t h o r i t y s h o u l d be p r e v e n t e d from 
e n j o y i n g f a c i l i t i e s and p r i v i l e g e s , s u c h a s s c h o o l 
s c h o l a r s h i p s , t e s t i m o n i a l s f o r p a s s p o r t s , r e l i e f , e t c . 
To f u r t h e r h i s own p o l i t i c a l and economic p r e s t i g e , 
Boro Dewan p a y s a t t e n t i o n t o e x t e r n a l s o c i a l n e t w o r k s . 
The e s t a b l i s h m e n t o f s u c h n e t w o r k s makes a v a i l a b l e t o 
him new s o u r c e s of c a p i t a l , i n f o r m a t i o n and power. As 
c h a i r m a n o f t h e Union C o u n c i l , he n e v e r f a i l s t o c u l t i v a t e 
r e l a t i o n s w i t h l o c a l o f f i c i a l s s u c h as t h e Thana 
A g r i c u l t u r a l O f f i c e r , t h e C i r c l e O f f i c e r r e s p o n s i b l e f o r 
development, or t h e p o l i c e c h i e f . At t h e same t i m e , 
t h r o u g h h i s b r o t h e r s - i n - l a w i n D a c c a , he has become known 
t o s e n i o r o f f i c i a l s and l e a d e r s on t h e n a t i o n a l s c a l e . 
H i s nephew i s a D a c c a - b a s e d j o u r n a l i s t 0 Through him, Boro 
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Dewan i s a c q u a i n t e d w i t h many o t h e r j o u r n a l i s t s workin*; 
f o r t h e n a t i o n a l p r e s s 0 Sometimes he i n v i t e s them t o 
a t t e n d f u n c t i o n s o r g a n i z e d by t h e v i l l a g e c o o p e r a t i v e 
or t o come t o the s c h o o l ' s a n n u a l p r i z e = g i v i n g ceremonyo 
T h i s c l e a r l y p a y s o f f , s i n c e news i t e m s d e v o t e d t o p r a i s i n g 
h i s r o l e i n t h e development have from t i m e t o t i m e been 
g i v e n c o n s i d e r a b l e p u b l i c i t y i n t h e n a t i o n a l n e w s p a p e r s 0 
I n t h e same way h i s a s s o c i a t i o n w i t h l o c a l government 
o f f i c i a l s g i v e s b e n e f i t s , , He e a s i l y o b t a i n s f e r t i l i z e r s , 
improved s e e d s , p e s t i c i d e s , d i e s e l o i l , e t c . The l o c a l 
o f f i c i a l s t r e a t him w i t h r e s p e c t and f e a r b e c a u s e o f h i s 
c l o s e c o n n e c t i o n s w i t h u r b a n o f f i c i a l s and n a t i o n a l 
l e a d e r s . On t h e o t h e r hand, he n u r s e s h i s r e l a t i o n s w i t h 
t h e p r e s s most c a r e f u l l y 9 a s : &ometimes he w i s h e s t o u s e 
t h e media t o b r i n g p r e s s u r e t o b e a r on c e r t a i n l o c a l 
o f f i c i a l s shoutld t h e y r e f u s e or h e s i t a t e t o g r a n t him a 
f a v o u r . 
A n o t h e r o f Boro Dewan's f i e l d s o f a c t i v i t y i s l a n d 
s p e c u l a t i o n s I d e s c r i b e d i n d e t a i l i n C h a p t e r I I how 
Boro Dewan u s u r p e d the l a n d s of t h e Hindu Z a m i n d a r s i n 
1 9 ^ 7 o From t h e n on, l a n d s p e c u l a t i o n h a s been a r e g u l a r 
f e a t u r e o f h i s b u s i n e s s operations„ D u r i n g t h e war, he 
a l s o bought l a n d a t a c h e a p e r r a t e from t h e Hindus who 
were a n x i o u s t o l e a v e f o r India„ T h e s e l a n d s now form 
p a r t o f h i s " u n o f f i c i a l " holding„ He buys c h e a p l y , 
t a k i n g e v e r y a d v a n t a g e o f t h e d i s t r e s s e d c o n d i t i o n of t h e 
p e a s a n t s s T h e s e l a n d s he t h e n s e l l s t o u r b a n b u s i n e s s 
p e o p l e , t o b a n k e r s , h i g h o f f i c i a l s , u n i v e r s i t y t e a c h e r s and 
j o u r n a l i s t S s T h i s h e l p s him t o e s t a b l i s h and e x t e n d h i s 
u r b a n n e t w o r k s He knows many p e o p l e from many d i f f e r e n t 
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w a l k s o f life© T h i s f a m i l i a r i t y h e l p s him g r e a t l y i n 
g a i n i n g a d v a n t a g e s f o r h i m s e l f and f o r t h o s e he f a v o u r s . 
V i l l a g e r s n a t u r a l l y t h i n k o f him as a man of i n f l u e n c e 
w i t h whom i t i s w i s e t o be on good t e r m s , He t h u s 
r e t a i n s h i s h o l d o v e r v i l l a g e power and h e l p s o t h e r s to 
o b t a i n o p p o r t u n i t i e s f o r f a v o u r and advancement« 
Boro Dewan i s a c l e v e r p o l i t i c a l m a n i p u l a t o r . Though 
he d i s l i k e s T o b a r a k H o s s a i n , i n i t i a l l y he d i d n o t oppose 
h i s a t t e m p t s t o s e i z e p r o p e r t i e s and t o e s t a b l i s h h i s 
p e r s o n a l a u t h o r i t y . I n s t e a d he s k i l f u l l y r e d u c e d 
o p p o s i t i o n t o T o b a r a k H o s s a i n from t h e e s t a b l i s h e d power 
n e t w o r k =• t h e b i c h e r soba ( m e d i a t i o n c o u n c i l ) and the 
U n i o n C o u n c i l s He was t h e n a b l e t o p e r s u a d e T o b a r a k 
H o s s a i n to oppose t h e K r i s a k S a m i t y , t h e u n d e r g r o u n d L e f t 
and t h e m i l i t a n t s o f t h e v i l l a g e , . As he was not c h a l l e n g e d 
by t h e v i l l a g e e s t a b l i s h m e n t , T o b a r a k g r a d u a l l y a l i g n e d 
h i m s e l f w i t h the r i c h p e a s a n t s , Boro Dewan t h u s s h i f t e d 
him from t h e v i l l a g e t e r r a i n and n a r r o w e d h i s autonomous 
r o l e o f power Q T o b a r a k was n o t i n t e r e s t e d i n v i l l a g e 
a d m i n i s t r a t i o n , T h i s gave a d d i t i o n a l a d v a n t a g e t o Boro 
Dewan, T o b a r a k g r a d u a l l y a l i g n e d h i m s e l f w i t h u r b a n 
i n t e r e s t s ; and arms form t h e b a s i s o f h i s l o c a l c o n t r o l . 
To t h e v i l l a g e p e o p l e , t h e d i f f e r e n c e between Tobarak 
H o s s a i n and Boro Dewan i s c r y s t a l c l e a r . One i s a r u r a l 
u p s t a r t p a r v e n u , armed and i d e n t i f i e d w i t h u r b a n i n t e r e s t s ; 
t h e o t h e r i s t r a d i t i o n a l l y r i c h , a gentleman and a 
v i l l a g e r . 
When Boro Dewan f i r s t h e a r d about the f o r m a t i o n o f 
K r i s a k S a m i t y , he e x p r e s s e d h i s d e s i r e t o be i t s p r e s i d e n t . 
He s a i d s "We s h o u l d c o o p e r a t e a g a i n s t t h e towns. Our 
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i n t e r e s t s a r e d i f f e r e n t from t h e i r s , we a l l b e l o n g to t h e 
v i l l a g e . " However, t h i s s t r a t e g y d i d not work. He was 
not a c c e p t a b l e t o t h e p e a s a n t s of t h e v i l l a g e , who s e n t 
back t h e messages "We a r e c h a s a ( c u l t i v a t o r s ) , he i s a 
gen t l e m a n o He i s a l r e a d y btasy w i t h many o r g a n i z a t i o n s 5 
he i s t h e c h a i r m a n o f t h e Union C o u n c i l and t h e s e c r e t a r y 
of the s c h o o l o We w i l l be a b l e to manage our own a f f a i r s . " 
Boro Dewan c o u l d s e n s e t h a t u l t i m a t e l y K r i s a k S a m i t y would 
o p e r a t e a g a i n s t r i c h p e a s a n t i n t e r e s t s 0 I n s t e a d of 
opp o s i n g i t f r o n t a l l y , he t r i e d t o t o r p e d o i t from w i t h i n 0 
He p e r s u a d e d h i s t r u s t e d r e n t i e r s t o become members o f the 
Sa m i t y s t h e s e men worked c l o s e l y under h i s g u i d a n c e . 
When t h e p e a s a n t s and t h e a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s s t a g e d 
t h e i r f i r si? s t r i k e f o r an i n c r e a s e i n t h e d a i l y wage r a t e , 
Boro Dewan u s e d h i s t r u s t e d men, p r o m i s e d more l a n d t o t he 
h e s i t a n t and t h e n j e o p a r d i s e d t h e s t r i k e . He o f t e n s a i d . 
" I have n o t h i n g a g a i n s t t h e S a m i t y . Biat t h e S a m i t y h a s 
i n t r o d u c e d d i f f e r e n t i a t i o n i n t o t h e v i l l a g e , h a s b r o k e n t h e 
s o c i a l bonds and c o r r u p t e d t h e o l d form o f l i f e . We 
cannot be i n d i f f e r e n t to t h i ^ o " He i n d u c e d o t h e r s s u c h 
as T o b a r a k H o s s a i n or t h e r a t i o n shop d e a l e r t o c o n f r o n t 
the S a m i t y . I f t h e s i t u a t i o n became c o m p l i c a t e d , as i t 
d i d d u r i n g t h e wheat t h e f t d e s c r i b e d e a r l i e r , he s t e p p e d 
i n and t r i e d t o m e d i a t e . H i s g e n e r a l s t r a t e g y r e g a r d i n g 
t h e S a m i t y t h e r e f o r e i s t o c o n t a i n i t , not t o d e s t r o y i t , 
b e c a u s e he i s aware o f t h e p o l i t i c s of t h e day and i s 
c o n s c i o u s of t h e g a t h e r i n g s t r e n g t h of t h e r u r a l poor. ( 
Boro Dewan t r i e s t o t a k e a d v a n t a g e o f e v e r y s i t u a t i o n 
and to m a n i p u l a t e i t i n h i s f a v o u r . I n 197^9 t h e government 
l a u n c h e d a "grow more f o o d " campaign. S t u d e n t s were 
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o r g a n i z e d u n d e r t h e l e a d e r s h i p of one p a r t i c u l a r member o f 
t h e F l a n n i n g Commission., They would work i n t h e v i l l a g e 
a l o n g s i d e t h e p e a s a n t s t o p e r s u a d e them t o work h a r d e r 
and to i n c r e a s e food p r o d u c t i o n . The s a i d member bought 
some l a n d i n Mirabo t h r o u g h Boro Dewan, who o f f e r e d f i v e 
b i g h a a s a d e m o n s t r a t i o n p l o t „ Boro Dewan r e f u s e d t o 
t a k e any p r o f i t from t h i s l a n d , but d i v i d e d the c r o p i n t o 
two p a r t s , f i f t y p e r c e n t g o i n g t o t h e Mirabo High S c h o o l 
f u n d and t h e o t h e r f i f t y p e r c e n t t o t h o s e s t u d e n t s o f 
t h e s c h o o l who worked i t 0 E v e r y o n e p r a i s e d t h i s schemeo 
The s t u d e n t s , w i t h t h e h e l p of t h e o r g a n i s e r s of t h e 
government=run K a s i m p u r A g r i c u l t u r a l E s t a t e , c u l t i v a t e d 
t h e lando The scheme became an i m p o r t a n t news item<> 
J o u r n a l i s t s , a t e l e v i s i o n crew, r a d i o p e o p l e , s e n i o r 
government o f f i c i a l s a l l came, took p h o t o g r a p h s , made 
s p e e c h e s and gave encouragement t o t h e v i l l a g e people,, 
The member of t h e P l a n n i n g Commission was o v e r j o y e d by 
t h e s u c c e s s o Boro Dewan was p a r t i c u l a r l y m e n t i o n e d i n the 
news i t e m 0 D u r i n g t h e h a r v e s t , t h e c r o p s were d u l y 
d i v i d e d i n t o two p a r t s s one f o r t h e s c h o o l and t h e o t h e r 
f o r t h e s t u d e n t s o A g a i n t h e media came, and t h i s t i m e t h e 
A g r i c u l t u r a l M i n i s t e r h i m s e l f a t t e n d e d o The M i n i s t e r 
made a s p e e c h , l a u d i n g the e f f o r t s o f t h e s t u d e n t s and of 
Boro Dewan o 1?his ceremony c o n c l u d e d t h e "grow more f o o d " 
campaign, and Boro Dewan r e t r i e v e d h i s lando T h i s l a n d 
had a c t u a l l y been f a l l o w l a n d , w h i c h he was not u s i n g a t 
t h e t i m e 0 The main r e s i s l t of t h e campaign f o r him t h e n 
was t h a t i t made f e r t i l e by t h e l i b e r a l u s e o f f e r t i l i s e r s , 
l a n d t h a t was out of u s e 0 I n a d d i t i o n , Boro Dewan 
s u c c e e d e d n o t o n l y i n e a r n i n g p r a i s e and a good name, but 
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a l s o a c q u i r e d f u n d s f o r h i s s c h o o l . 
Doro Dewan owns a Volkswagon and a j e e p . H i s e l d e s t 
son s t u d i e s i n a p a r a - m i l i t a r y c a d e t c o l l e g e and h i s 
d a u g h t e r i n a s c h o o l i n Dacca,, He w a n t s h i s son t o t a k e 
up f a r m i n g a s a p r o f e s s i o n and h i s d a u g h t e r to marry an 
E n g l a n d - r e t u r n e d doctor,. T h i s m i r r o r s h i s d e s i r e t o 
r e t a i n or c o n s o l i d a t e h i s v i l l a g e power basd f o r h i m s e l f 
and h i s s o n . He does not want to l e a v e t h e v i l l a g e l i k e 
h i s b r o t h e r s ~ i n ~ l a W o Through h i s d a u g h t e r he wants t o 
e x t e n d h i s n e t w o r k t o t h e u r b a n c e n t r e and t h r o u g h h i s son 
he aims t o r e t a i n c o n t r o l o v e r t h e v i l l a g e u s i n g o u t s i d e 
h e l p i n t h e form o f a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n c e and t e c h n i c a l 
e x p e r t i s e . To him, the v i l l a g e b i n d s between two segments 
of t h e r u r a l p o p u l a t i o n = t h e p r o t e c t o r and h i s l o y a l 
d e pendents 0 
7*2 T o b a r a k H o s s a i n 
T o b a r a k H o s s a i n , who was 25 y e a r s o l d i n 197^» i s 
from t h e Dewan f a m i l y grouping„ H i s f a t h e r , a m i d d l e 
p e a s a n t , owns f i f t e e n b i g h a o f l a n d s T o b a r a k , t h e o n l y 
son, m a t r i c u l a t e d froni Mirabo H i g h S c h o o l and t h e n j o i n e d 
S a v a r C o l l e g e a s an I n t e r m e d i a t e s t u d e n t 0 E a c h of t h e 
n a t i o n a l p o l i t i c a l p a r t i e s h a s a s t u d e n t f r o n t . As a 
s c h o o l i u d e n t , T o b a r a k j o i n e d t h e S t u d e n t League, t h e 
s t u d e n t f r o n t o f t h e Awami L e a g u e 0 As he c o u l d speak w e l l , 
T obarak became a s t u d e n t l e a d e r s t h u s d u r i n g h i s c o l l e g e 
p e r i o d he became t h e t h a n a s e c r e t a r y of t h e S t u d e n t L e agues 
I n t h e g e n e r a l e l e c t i o n of 1970, T o b a r a k p l a y e d a l e a d i n g 
p a r t l o c a l l y , a c t i n g on b e h a l f o f t h e Awami L e a g u e e a s t h e 
" c o n t a c t " man, o r g a n i s e r , , and a g i t a t o r . The s t r a t e g i e s of 
s s a i n 
t h e Awami Leag u e were b a s e d on a g i t a t i o n , n a t i o n a l i s t 
s l o g a n s and the u s e of p a r l i a m e n t a r y t a c t i c s . I n s u c h 
p o l i t i c s , s t u d e n t s a r e a s i g n i f i c a n t f a c t o r (Ayoob, 1971)• 
To o r g a n i s e t h e S t u d e n t League and t o m o b i l i s e t h e v o t e r s 
d u r i n g the 1970 e l e c t i o n , T o b a r a k was l i b e r a l l y f i n a n c e d 
by t h e c e n t r a l l e a d e r s h i p o f t h e p a r t y and by t h e i n d i v i d u a l 
i ncumbents s t a n d i n g f o r e l e c t i o n , . He became a " p r o f e s s i o n a l " 
s t u d e n t l e a d e r , a much f e a r e d , a c t i v e y o u t h , a prominent 
f i g u r e i n t h e l o c a l i t y , , T h i s p r ominance i s at t h e r o o f o f 
t h e a n t a g o n i s m between Tobarak and Boro Dewan. Even though 
Boro Dewan i s t h e i n s t i t u t i o n a l head, t h e c h a i r m a n of t h e 
U n ion C o u n c i l and t h e s e c r e t a r y o f t h e s c h o o l , t h e p o l i t i c a l 
l e a d e r s o f t e n b y p a s s him and depend h e a v i l y on T o b a r a k 
H o s s a i n b e c a u s e of h i s o r g a n i s a t i o n a l c a p a b i l i t i e s and 
e l o q u e n c e s 
D u r i n g t h e war o f l i b e r a t i o n , T o b a r a k f l e d t o I n d i a 
t o g e t h e r w i t h h i s s t u d e n t c o m p a t r i o t s , . They were s u p p l i e d 
w i t h arms d u r i n g m i l i t a r y t r a i n i n g i n I n d i a and p a r t i c i p a t e d 
i n s m a l l ~ s c a l e w a r f a r e a g a i n s t t h e P a k i s t a n i army. 
T o b a r a k ' s p a r e n t s r e m a i n e d i n t h e v i l l a g e d u r i n g t h e war. 
They were r i d i c u l e d by c e r t a i n e l e m e n t s o f t h e v i l l a g e 
b e c a u s e o f T o b a r a k ' s i n v o l v e m e n t i n p o l i t i c s ? t h e l a t t e r 
a r g u e d t h a t h i s a c t i v i t i e s u n n e c e s s a r i l y endangered the 
family„ When T o b a r a k came back t o t h e v i l l a g e w i t h h i s 
a s s o c i a t e s a f t e r t h e war, h i s p a r e n t s t o l d him o f t h i s 
mockery. T o b a r a k was f u r i o u s 0 He and h i s a s s o c i a t e s 
b r a n d i s h e d arms and denounced as d a l a l ( c o l l a b o r a t o r s ) 
o f t h e P a k i s t a n army t h o s e who had r i d i c u l e d him and h i s 
p a r e n t s . He d e c l a r e d t h a t t h e s e " c o l l a b o r a t o r s " had 
f o r f e i t e d t h e i r r i g h t t o p r o p e r t y and t o l i f e 0 M e a n w h i l e 8 
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t h e Awami League formed a new governments The p a r t y 
l e a d e r s and t h e i r f o l l o w e r s s t a r t e d s e i z i n g p r o p e r t y 
(Umar, 197^)° Tobarak and h i s a s s o c i a t e s 
f o l l o w e d s u i t by g r a b b i n g l a n d and s h o p s , w h i c h was c a r r i e d 
out under t h r e a t o f arras, I n an a t t e m p t t o j u s t i f y s u c h 
a c t i o n s T o b arak would c a l l a p u b l i c m e e t i n g i n t h e 
s u r r o u n d i n g v i l l a g e s and e x p l a i n ; "We f o r g i v e e v e r y o n e 
but t h e d a l a l a Nobody has a n y t h i n g t o f e a r from u s . 
Some of you h e r e have been m i s l e d by t h e propaganda o f 
t h e d a l a L We want t o p u n i s h them." T o b a r a k and h i s 
a s s o c i a t e s would the n r e a d t h e names o f t h e v i c t i m s from 
a p r e p a r e d l i s t and d e c l a r e t h a t t h e i r p r o p e r t i e s were 
f o r f e i t e d , , T h i s l i s t , i t seems, was b a s e d more on p e r s o n a l 
a n i m o s i t i e s t h a n on p o l i t i c a l or i d e o l o g i c a l g r o u n d s . 
Some i n d i v i d u a l s were a b l e t o p l a c a t e T a b a r k and h i s 
a s s o c i a t e s by g i v i n g them l a n d and money*. But o t h e r s , 
who p r o t e s t e d , were executedo D u r i n g t h i s p e r i o d , Boro 
Dewan l e f t t h e v i l l a g e w i t h h i s f a m i l y f o r a w h i l e . 
The e n t i r e v i l l a g e and the s u r r o u n d i n g a r e a s were t e r r i f i e d . 
Meanwhile T o b a r a k had j o i n e d a n e w l y formed o r g a n i z a t i o n 
t h e Awami Jubo L e a g u e 0 t h e y o u t h f r o n t of t h e Awami Leagueo 
He q u i c k l y became i t s s e c r e t a r y i n t h e S a v a r a r e a ; and 
e s t a b l i s h e d d i r e c t l i n k s w i t h the c e n t r a l l e a d e r s h i p , 
b y p a s s i n g the p o l i t i c a l p a r t y ' s b r a n c h o f f i c e a t S a v a r . 
The r e a s o n s f o r t h i s were t w o f o l d o Not o n l y had T o b a r a k 
been known to t h e l e a d e r s b e f o r e t h e war, but t h e p a r t y ' s 
b r a n c h o f f i c e had a l s o become dependent upon him f o r v i t a l 
d e c i s i o n s a f f e c t i n g t h e a r e a 0 The y o u t h s were a c t i v i s t s 
and t h e i r h e l p and s u p p o r t were needed f o r c a r r y i n g out 
any s o r t o f project„ 
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T h e r e was a n o t h e r f a c t o r i n t h e p o l i t i c a l a r e n a s t h e 
armed t h r e a t from the underground L e f t . I n o r d e r t o 
combat t h i s , t h e c e n t r a l l e a d e r s h i p of the p a r t y depended 
h e a v i l y on t h e y o u t h f r o n t - i n t h i s c a s e , on T o b a r a k 
H o s s a i n and h i s a s s o c i a t e s 0 T h i s dependence gave T o b a r a k 
more freedom of a c t i o n . The members of t h e l e f t were 
m o s t l y l o c a l s . So a l s o were t h e y o u t h f r o n t members. 
The a d m i n i s t r a t i v e a g e n c i e s s u c h as t h e p o l i c e and t h e 
R a k h i Bahini"'' were i n a d e q u a t e f o r d e a l i n g w i t h such a 
s i t u a t i o n , s i n c e t h e y were n o t w e l l v e r s e d i n t h e l o c a l 
s o c i a l networkso Hence, a s l o c a l s , T o b a r a k and h i s 
a s s o c i a t e s c o u l d d e a l more e f f e c t i v e l y w i t h t h e l e f t - w i n g 
e l e m e n t s t h a n c o u l d t h e s t a t e a u t h o r i t i e s . 
Under the s l o g a n o f " f i g h t i n g a n t i = s t a t e e l e m e n t s " , 
T o b a r a k o r g a n i s e d a v i l l a g e d e f e n c e c o r p s and imposed a 
t a x on a l l households„ He s t a r t e d c o l l e c t i n g money and 
g r a i n from each h o u s e h o l d . E v e n t u a l l y i t became c l e a r 
t h a t i n p r a c t i c e i t was s i m p l y a g e t - r i c h scheme f o r 
h i m s e l f and h i s c l o s e a s s o c i a t e s . M a j i d , a member o f t h e 
K r i s a k S a m i t y ^ p r o t e s t e d a g a i n s t t h e i m p o s i t i o n of t h e 
t a x . One n i g h t , when t h e v i l l a g e was a s l e e p , T o b a r a k and 
h i s a s s o c i a t e s went t o M a j i d ' s h o u s e , t o o k hira o u t s i d e 
and s h o t him dead. H i s w i f e was t h e n a b d u c t e d . F o r 
t h r e e d a ys she was l o c k e d i n a house i n a n e i g h b o u r i n g 
v i l l a g e 0 At n i g h t she was f o r c e d t o s l e e p w i t h T o b a r a k . 
F i n a l l y he handed h e r o v e r t o h i s gang mates. Some man-
h a n d l e d h e r , but o t h e r s t u r n e d away i n shame when t h e y 
saw h e r c r y i n g 0 The woman s u f f e r e d m e n t a l derangement and 
a f t e r h e r r e l e a s e , committed s u i c i d e o From t i m e t o t i m e , 
T o b a r a k " a r r e s t e d " p e a s a n t s , sometimes t h e i r w i v e s , and 
l o A p a r a - m i l i t a r y f o r c e c r e a t e d d u r i n g S h e i k h M u j i b ' s r e g i m e . 
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o n l y r e l e a s e d when h i g h ransoms had been p a i d . The 
p r e t e x t f o r t h e i r a r r e s t s was a l w a y s t h a t t h e y were i n 
c o n t a c t w i t h t h e und e r g r o u n d L e f t , Whether t h e y had s u c h 
c o n n e c t i o n s or not made no d i f f e r e n c e s . What c o u n t e d was 
t h e i r a b i l i t y t o pay. T h u s 9 under t e r r o r , e x t o r t i o n , 
t a x a t i o n and c o r r u p t i o n , t h e p e o p l e had no p r o t e c t i o n , 
The members o f T o b a r a k H o s s a i n ' s gang were made up 
of t h e unemployed sons b o t h o f t he r u r a l r i c h and o f t h e 
r u r a l poor, o u t l a w s and v a r i o u s a n t i - s o c i a l e l e m e n t s . 
Whereas t h e sons of t h e r u r a l r i c h j o i n e d out of a t h i r s t 
f o r a d v e n t u r e or from boredom w i t h t h e i r l i v e s , t h e sons 
of t h e r u r a l poor j o i n e d up b e c a u s e t h i s seemed t o be t h e 
q u i c k e s t r o a d t o r i c h e s 0 O u t l a w s and a n t i - s o c i a l e l e m e n t s 
were a t t r a o t e d b e c a u s e T o b a r a k c o u l d o f f e r them p r o t e c t i o n . 
Of c o u r s e , membership was s e l e c t i v e , , dependent u l t i m a t e l y 
upon l o y a l t y ' t o T o b a r a k . The gang r e f l e c t s an a l l i a n c e 
on one l e v e l between t h e p e t i t b o u r g e o i s r u l i n g c l a s s and 
th e l a n d e d r i c h and, on a n o t h e r l e v e l t i t f o r g e d l i n k s 
between t h e l a n d e d r i c h and t h e lumpen p r o l e t a r i a t i n t h e 
r u r a l a r e a s ( c f Fanon, 1973)o 
Sometimes r i c h p e a s a n t s a p p r o a c h e d T o b a r a k f o r h e l p 
o v e r t e n a n t s ' b e h a v i o u r or r e f u s a l t o pay l o a n s ; f o r a 
f e e , he o f f e r e d h i s s e r v i c e s 0 The " r e b e l " e l e m e n t s were 
d u l y punishedo E i t h e r t h e i r h o u s e s were b u r n t down, t h e i r 
cows s t o l e n o r t h e y were s e v e r e l y b e a t e n u p c I n t h i s way, 
To b a r a k g r a d u a l l y a l i g n e d h i m s e l f w i t h t h e r i c h p e a s a n t s , 
t h o s e w i t h p r o p e r t y and money. At t h e v i l l a g e l e v e l , he 
was e f f e c t i v e l y opposed o n l y by t he K r i s a k S a m i t y . 
As t h e normal a d m i n i s t r a t i v e m a c h i n e r i e s were i n e f f e c t i v e , 
t h e K r i s a k S a m i t y d e v i s e d i t s own methods o f t r y i n g t o 
d e a l w i t h T o b a r a k and h i s a s s o c i a t e s . On one o c c a s i o n , 
t h e e n t i r e v i l l a g e was i n v i t e d to t he m a r r i a g e ceremony 
o f a r i c h p e a s a n t ' s s o n . T o b a r a k was t h e r e w i t h h i s 
f r i e n d s . On s e e i n g him, t h e members of t h e K r i s a k S a m i t y 
l e f t w i t h o u t t a k i n g f o o d . T h i s was an i n s u l t t o T o b a r a k , 
T h a t n i g h t i n f u r y he r a i d e d t h e house o f one o f t h e 
l e a d e r s . He f o r c i b l y took away h i s s o n , a s t u d e n t o f a 
l o c a l c o l l e g e , and handed him o v e r to t h e R a k h i B a h i n i 
as an agent o f t h e u n d e r g r o u n d L e f t . No-one h e a r d any-
t h i n g more about t h e boy a f t e r t h i s i n c i d e n t . Rumour had 
i t t h a t he was k i l l e d by t h e R a k h i B a h i n i . T o b a r a k 
t h r e a t e n e d e v e r y o n e not t o j o i n t h e S a m i t y . 
Under h i s p r o t e c t i o n , T o b a r a k ' s gang f l o u r i s h e d . I n 
e a r l y 1973? a p e a s a n t l a b o u r e r from N a y a p a r a r a n i n t o 
t r o u b l e w i t h one o f T o b a r a k ' s "second-in-command." The 
problem i n v o l v e d wages. F o r days t h e p e a s a n t had worked 
on t h e l a n d , w eeding and c l e a r i n g s But he had not been 
r e c e i v i n g any payment. T h i s gave r i s e t o a h e a t e d 
argument, d u r i n g w h i c h t h e p e a s a n t made i t c l e a r t h a t he 
would d i s c u s s t h e i s s u e w i t h t h e S a r a i t y and t h e c h a i r m a n 
o f t h e U n i o n C o u n c i l o T h i s e n r a g e d t h e "second-in-command 
who took h i s p i s t o l and k i l l e d h i s unarmed opponent. The 
man was a r r e s t e d but a f t e r f i f t e e n d a y s was r e l e a s e d due 
t o p r e s s u r e from T o b a r a k . Around 197^9 T a l i m , a henchman 
of T o b a r a k ' s , had s e x u a l r e l a t i o n s w i t h F a t i m a , a poor 
p e a s a n t ' s d a u g h t e r . T a l i m r e f u s e d t o marry h e r and she 
became p r e g n a n t . T a l i m was b e a t e n up by F a t i m a ' s b r o t h e r s 
T o b a r a k , a n g e r e d by t h i s , b u r n t t h e i r house down and / 
denounced F a t i m a a s a whore. 
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T o b a r a k u s e d h i s t e r r o r t a c t i c s i n t h e g e n e r a l 
e l e c t i o n of 1973» Boro Dewan c o n t e s t e d t h e e l e c t i o n on 
b e h a l f o f the N a t i o n a l Awami P a r t y . H i s r i v a l was an 
Awami League candidate,, N e e d l e s s t o s a y , T o b a r a k s u p p o r t e d 
t h e l a t t e r . C o n t r a r y t o h i s b e h a v i o u r d u r i n g t h e 1970 
e l e c t i o n , on t h e o c c a s i o n T o b a r a k d i d not c a n v a s f o r the 
c a n d i d a t e . I n s t e a d , he and h i s a s s o c i a t e s s t a r t e d t o 
i n t i m i d a t e Boro Dewan's s u p p o r t e r s . I n t h e c o u r s e o f t h e 
campaign, a t l e a s t f i v e p o l i t i c a l murders were committed 
by T o b a r a k ' s gang; and t h e y broke up m e e t i n g s s u p p o r t i n g 
Boro Dewano On p o l l i n g day, p e o p l e were p r e v e n t e d from 
c a s t i n g t h e i r v o t e s . E v e n t u a l l y t h e Awami League 
c a n d i d a t e won t h e e l e c t i o n . The a c t i o n s o f T o b a r a k i t 
a p p e a r s was n o t an i s o l a t e d c a s e s he r e p r e s e n t e d t h e 
" r e p r e s s i v e c h a r a c t e r o f Awami League r i l e " ( A l i , 
1975) and h i s a c t i v i t i e s c h a r a c t e r i z e d i n c i d e n t s t y p i c a l l y 
o c c u r r i n g d u r i n g t h e p r e - e l e c t i o n p e r i o d (The T i m e s , 
7th F e b r u a r y , 1973)° 
I n December, 1973« T o b a r a k was m a r r i e d . H i s w i f e i s 
an M.Sc. g r a d u a t e i n c h e m i s t r y from D a c c a U n i v e r s i t y . Her 
p a r e n t s l i v e i n Dacca c i t y where h e r f a t h e r i s a s c h o o l 
t e a c h e r . I t was rumoured t h a t a t f i r s t s h e opposed t h e 
m a r r i a g e , b e c a u s e Tobajrak was a mere m a t r i c u l a t e ( i . e . 
he o n l y had a s e c o n d a r y s c h o o l e d u c a t i o n ) and a goonda 
( t h u g ) . Tremendous p r e s s u r e was put on h e r by h e r p a r e n t s 
and w e l l = w i s h e r s . I t was a r g u e d t h a t u n d e r p r e s e n t 
c i r c u m s t a n c e s , e d u c a t i o n i s r a t h e r i r r e l e v a n t i f not v a l u e -
l e s s . What m a t t e r s i s moneyl T o b a r a k was w e a l t h y and 
would keep h e r i n p r o s p e r i t y , , I n t h e end, she gave h e r 
c o n s e n t . The wedding ceremony was p e r f o r m e d i n a h o t e l 
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i n D a c c a . From t h e v i l l a g e T o b a r a k i n v i t e d o n l y h i s 
p a r e n t s , h i s f r i e n d s and Boro Dewan. The l a t t e r was 
i n v i t e d b e c a u s e o f h i s s o c i a l p r o m i n e n c e . Boro Dewan 
a c c e p t e d t h e i n v i t a t i o n i n o r d e r t o c u l t i v a t e r e l a t i o n s 
w i t h men o f i n f l u e n c e and power, s i n c e c a b i n e t m i n i s t e r s , 
p o l i t i c i a n s and h i g h o f f i c i a l s g r a c e d t h e ceremony. 
A f t e r t h e m a r r i a g e , T o b a r a k l e f t t h e v i l l a g e on t h e ground 
t h a t he d i d not w i s h t o s t a y t h e r e w i t h h i s c i t y - b r e d 
w i f e . A f u r t h e r r e a s o n was t h a t h i s l i f e was now under 
t h r e a t by t h e u n d e r g r o u n d L e f t . So he b u i l t a h ouse and 
e s t a b l i s h e d h i s h o u s e h o l d i n S a v a r and r e n t e d a s e c o n d 
hpuse i n D a c c a f o r p e r i o d i c v i s i t s . Prom t h e n on, h i s 
c o n n e c t i o n s w i t h t h e v i l l a g e t o ok on a new d i m e n s i o n . 
T o b a r a k ' s f a t h e r was proud of h i s son and b r a g g e d o f 
h i s a c h i e v e m e n t s t o e v e r y o n e . T o b a r a k had r e b u i l t h i s 
f a t h e r ' s homestead on a l a r g e r b a s i s and c o n s t r u c t e d a 
k a c h a r i gor w h i c h t h e y had n o t p r e v i o u s l y p o s s e s s e d . 
He a l s o s a n k a tube w e l l i n f r o n t o f t h e k a c h a r i g o r . 
T h e s e f e a t u r e s e m p hasize t h e way T o b a r a k was a t t e m p t i n g 
to c o n v e r t h i s new-found w e a l t h i n t o s o c i a l s t a t u s : 
s e p a r a t e k a c h a r i gor, and t h e p o s s e s s i o n o f one t u b e w e l l e 
e t c . a r e t h e i m p o r t a n t symbols of s t a t u s , a s I e x p l a i n e d 
e a r l i e r . Whenever he came to t h e v i l l a g e , he c o u l d now 
e n t e r t a i n v i s i t o r s o r f s r i e n d s i n the k a c h a r i gor. 
Unemployed y o u t h s made i t a p o i n t to a s k h i s h e l p i n 
o b t a i n i n g work. Sometimes he a g r e e d t o f i n d them j o b s , 
e s p e c i a l l y i n f a c t o r i e s , and s i n c e t h e C h i e f of t h e Y o u t h 
F r o n t happened to be t h e p r e s i d e n t o f many t r a d e u n i o n s ^ 
T o b a r a k was h i s t r u s t e d f r i e n d and he t h e r e f o r e g r a n t e d 
many of t h e s e r e q u e s t s , . I n t h i s way T o b a r a k became an 
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" i d o l " o f t h e young. They l o o k e d a t him i n wonder and envy 
b e c a u s e o f h i s c o n n e c t i o n s and a c h i e v e m e n t s . 
By now T o b a r a k was the owner o f f i f t y b i g h a of l a n d . 
F i f t e e n b i g h a b e l o n g e d to h i s f a t h e r ; t h e r e s t T o b a r a k 
had s e i z e d by f o r c e . He c o n s o l i d a t e d t w e n t y b i g h a i n t o 
one p l o t and t h e r e s t were s c a t t e r e d a l l around t h e v i l l a g e . 
He d i d not r e n t out any of t h i s l a n d , p r e f e r r i n g i n s t e a d t o 
c u l t i v a t e i t w i t h h i r e d l a b o u r . He t h e n s t a r t e d p r o d u c i n g 
v a r i o u s c o m m e r c i a l c r o p s . We was e a s i l y a b l e to o b t a i n 
f e r t i l i z e r , p e s t i c i d e s , improved s e e d s and made u s e o f t h e 
f a c i l i t i e s o f power-pump i r r i g a t i o n . The o f f i c i a l s o f 
K a s i m p u r A g r i c u l t u r a l E s t a t e were e a g e r t o a s s i s t him. 
H i s p o l i t i c a l c o n n e c t i o n s made him r e l a t i v e l y i n d e p e n d e n t 
o f i n s t i t u t i o n a l v i l l a g e l e a d e r s h i p ( B o r o Dewan, e t c ) . 
He had no need t o go t h r o u g h t h e v i l l a g e l e a d e r s h i p t o 
a p p r o a c h t h e hub of p o l i t i c a l power; i n f r a s t r u c t u r a l 
f a c i l i t i e s were made a v a i l a b l e t o him b e c a u s e of h i s 
p o l i t i c a l l i n k s . He u s e d h i s c o n n e c t i o n s to f u r t h e r t h e s e 
ends and t o c o n s o l i d a t e h i s power p o s i t i o n . 
W i t h s l o w d e t e r m i n a t i o n , T o b a r a k b r a n c h e d out i n t o 
v a r i o u s f i e l d s o T h e r e i s a w h o l e s a l e v e g e t a b l e market 
n e a r S , v a r s From h e r e t h e w h o l e s a l e d e a l e r s buy v e g e t a b l e s 
t o s u p p l y t h e Dacca m a r k e t . The d e a l e r s a r e a l l l o c a l men 
of l i t t l e means. F l u s h w i t h c a p i t a l , T o b a r a k made a 
b e e l i n e f o r t h i s t r a d e , e l b o w i n g out n e a r l y e v e r y o n e by 
means of money or t h r e a t s . The s m a l l d e a l e r s were c o r n e r e d 
by h i s c a p i t a l and subdued by h i s t h r e a t of arms. I n 
t h i s way he m o n o p o l i s e d t h e w h o l e s a l e t r a d e . 
V e g e t a b l e s a r e p e r i s h a b l e goods, and so t h e t r a d e made 
him aware o f t h e n e c e s s i t y f o r a c o l d s t o r a g e p l a n t . 
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S u b s e q u e n t l y , he bought one a t S a v a r . I t had p r e v i o u s l y 
been owned by a P a k i s t a n i b u s i n e s s m a n , who had l e f t f o r 
P a k i s t a n d u r i n g t h e war o f l i b e r a t i o n . The government 
d e c l a r e d i t t o be abandoned p r o p e r t y and took o v e r t h e 
o w n e r s h i p . However, t h r o u g h p o l i t i c a l m a n i p u l a t i o n , 
T<hbarak bought t h e p l a n t a t a n o m i n a l p r i c e , under t h e 
p r e t e x t t h a t i t was damaged. He u s e d t h e u n i t e s p e c i a l l y 
t o s t o r e p o t a t o e s ; but sometimes he r e n t e d i t t o o t h e r s . 
T o b a r a k f o r c i b l y s e i z e d two shops a t S a v a r b a z a a r . 
He t h e n c o n v e r t e d them i n t o a w a r e h o u s e . S a v a r i s an 
i m p o r t a n t c e n t r e f o r t h e g r a i n t r a d e . T o b a r a k a p p e a r e d 
on t h e s c e n e w i t h t h e a d d i t i o n a l a d v a n t a g e of a w a r e h o u s e . 
Under t h r e a t o f arms, he p r e s s u r i z e d t h e p e a s a n t s i n t o 
a c c e p t i n g h i s b a r g a i n i n g t e r m s : i f t e r m s were not a c c e p t e d , 
he c o u l d , he a r g u e d , keep h i s g r a i n s f o r an e x t e n d e d p e r i o d 
i n h i s w a r e h o u s e . The owner of a n o t h e r warehouse, a Dacca 
b a s e d b u s i n e s s m a n , b e i n g a f r a i d o f T o b a r a k , k e p t a low 
p r o f i l e . T o b a r a k n e x t bought two t r u c k s , making h i m s e l f 
i n d e p e n d e n t o f o t h e r s f o r t r a n s p o r t a t i o n . He was now i n 
a p o s i t i o n t o c o n t r o l t h e m a r k e t i n g s y s t e m t o a c o n s i d e r -
a b l e e x t e n t . H i s weapons i n c l u d e d arms, p l u s c o n t r o l of 
t h e warehouse and t r a n s p o r t . F o r c e , time and m o b i l i t y 
were now on h i s s i d e . 
H i s p o l i t i c a l l i n k s h e l p e d him t o o b t a i n p e r m i t s 
and l i c e n c e s . B e i n g an i n f l u e n t i a l c o n t a c t man, u r b a n 
t r a d i n g groups e s t a b l i s h e d c o n n e c t i o n s w i t h him f o r 
p e r m i t s and l i c e n c e s and i n d u c e d him t o e n t e r i n t o 
p a r t n e r s h i p s w i t h them. He became a d i r e c t o r o f two 
e x p o r t - i m p o r t e n t e r p r i s e s ; and a c o n s t r u c t i o n f i r m made 
him one of t h e i r E x e c u t i v e D i r e c t o r s . The company had 
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a c q u i r e d two hundred b i g h a of l a n d n e a r S a v a r t o b u i l d 
l o w - c o s t h o u s i n g . A s s o c i a t i o n w i t h t h i s f i r m made T o b a r a k 
a l a n d s p e c u l a t o r . He now s t a r t e d b u y i n g l a n d , sometimes 
on b e h a l f of t h e f i r m , but sometimes f o r h i m s e l f o 
Members o f h i s gang a c t e d a s h i s a g e n t s i n t h e r u r a l a r e a s . 
D u r i n g t h e f l o o d s and famine i n 197^» he p u r c h a s e d n e a r l y 
one h undred b i g h a of l a n d , t h e n r e s o l d i t t o u r b a n 
i n v e s t o r s . 
G r a d u a l l y T o b a r a k has s h i f t e d from t h e v i l l a g e s o e n e . 
H i s a t t a c h m e n t t o t h e v i l l a g e i s now m i n i m a l . He c o n t r o l s 
and e x p l o i t s r u r a l w e a l t h w h i l e r e s i d i n g o u t s i d e t h e v i l l a g e 
f r o n t i e r t H i s e x e r c i s e of arms h a s become s e l e c t i v e , not 
o n l y b e c a u s e he no l o n g e r l i v e s i n t h e v i l l a g e , but a l s o 
b e c a u s e he t h r i v e s on h i s p a s t b r u t a l i t i e s . Many of h i s 
a s s o c i a t e s work w i t h him i n h i s v a r i o u s e n t r e p r e n e u r i a l and 
t r a d i n g a c t i v i t i e s . He h as made h i s mark by u s i n g 
p o l i t i c a l and m i l i t a r y c o n n e c t i o n s . He i s a new f i g u r e 
i n t h e r u r a l t e r r a i n ; a g g r e s s i v e , c o n f i d e n t and r u t h l e s s , 
a w i e l d e r o f power b a s e d on t h e c o n t r o l and u s e o f arms. 
U n l i k e Boro Dewan, he h a s no s e n t i m e n t s or a t t a c h m e n t s 
f o r t h e v i l l a g e s t o him, t h e v i l l a g e e x i s t s p r i m a r i l y 
a s a means f o r c r e a t i n g w e a l t h s 
Inam A l i B e p a r i was t h i r t y - f i v e y e a r s o l d i n 197^» 
He i s t h e s e c r e t a r y o f t h e K r i s a k S a m i t y and a poor 
p e a s a n t o f Mirabo. H i s f a t h e r d i e d when Inam was t w e n t y , 
l e a v i n g a widow and t h r e e s o n s . H i s f a t h e r had been a 
m i d d l e p e a s a n t , owning t e n b i g h a of l a n d , but was r e d u c e d 
t o p o v e r t y due t o c r o p f a i l u r e s , f l o o d s and d e b t s . The 
Inam A l i B e p a r i 
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f a m i l y had no s a v i n g s and l a n d was t h e i r o n l y c a p i t a l , 
At a t i m e of c r i s i s , Inam's f a t h e r had been f o r c e d t o 
mortgage f i v e b i g h a t o Boro Dewan. He f a i l e d t o r a i s e 
enough money t o redeem t h e mortgaged l a n d , so a t t h e t i m e 
of h i s d e a t h he owned o n l y f i v e b i g h a of lando 
Inam s t u d i e d up t o c l a s s t e n a t t h e Mirabo High 
S c h o o l ; but l e f t i n 195^ b e f o r e t a k i n g h i s m a t r i c u l a t i o n 
e x a m i n a t i o n s i n o r d e r t o t a k e c h a r g e of" t h e p a r e n t h o u s e -
h o l d . H i s f a t h e r ' s h e a l t h was d e c l i n i n g . The f a t h e r 
w o r r i e d about t h e f u t u r e o f t h e f a m i l y and, i n f r u s t r a t i o n , 
he became s u d d e n l y more devout and r e l i g i o u s . But a l l 
ended i n v a i n . He d i e d s u d d e n l y . A f t e r h i s f a t h e r ' s 
d e a t h , Inam, a s t h e e l d e s t son, assumed r e s p o n s i b i l i t y 
f o r t h e h o u s e h o l d and u r g e d h i s two younger b r o t h e r s t o 
c o n t i n u e t h e i r s t u d i e s . They r e m a i n e d a t s c h o o l , and i n 
t h e i r s p a r e time h e l p e d Inam t o r u n t h e h o u s e h o l d . But i t 
was an u p h i l l s t r u g g l e ^ , The income from t h e l a n d was 
meagre, m e r e l y p r o v i d i n g a l i v i n g a t b a r e s u b s i s t e n c e l e v e l . 
So t h e younger b r o t h e r s d e c i d e d t o l e a v e t h e l a n d as i t 
was i n s u f f i c i e n t t o s u p p o r t t h e f o u r of them - t h e t h r e e 
b r o t h e r s and t h e i r mother. The two boys l e f t f o r T o n g i 
t o work i n t h e f a c t o r i e s . They r e m a i n e d t h e r e most o f t h e 
t i m e , r e t u r n i n g home o n l y d u r i n g t h e two E i d c e l e b r a t i o n s 
e a ch y e a r . They j o i n e d a t r a d e u n i o n i n T o n g i and 
became m i l i t a n t . Whenever Inam went t o T o n g i , he s t a y e d 
w i t h h i s b r o t h e r s and l i s t e n e d t o t h e i r d i s c u s s i o n s on 
u n i o n i s m . E v e n t u a l l y , t h e b r o t h e r s i n t r o d u c e d him t o 
t h e i r l e a d e r , a m i l i t a n t t r a d e u n i o n i s t . I n d i s c u s s i o n s 
I had w i t h Inam, he t o l d me t h a t the l e a d e r was an 
a c t i v i s t of a l e f t - w i n g underground p a r t y and t h a t t h i s 
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man had p e r s u a d e d him t o form an o r g a n i z a t i o n o f t h e 
p e a s a n t S o The t a l k s w i t h t h e t r a d e u n i o n l e a d e r made Inam 
r e a l i z e t h e p l i g h t of t h e p e a s a n t s * s i t u a t i o n . H i s f a t h e r 
had d i e d a b r o k e n man, h a v i n g f a i l e d t o r e c o v e r h i s 
mortgaged l a n d from Boro Dewan. Inam remembered t h a t 
whenever h i s f a t h e r had been t o s e e Boro Dewan, he had 
a l w a y s been p o l i t e l y r e c e i v e d , i n v i t e d t o s i t on t h e 
bench and t o t a k e n a s t a (tiffin)» Y e t Boro Dewan 
would d e c l i n e t o l o w e r h i s i n t e r e s t r a t e . D e s p i t e t h i s , 
Inam's f a t h e r a l w a y s p r a i s e d Boro Dewan f o r h i s g e n t l e m a n l y 
b e h a v i o u r . He c o n s i d e r e d Boro Dewan t o be a good man 
whom money had f a i l e d t o s p o i l s But Inam now a s k e d 
h i m s e l f s i f fee were a good man, why had he r e f u s e d t o 
e a s e t h e i n t e r e s t r a t e ? Inam a l s o r e c a l l e d t h e c a s e s o f 
th e s t u d e n t s t o whom Boro Dewan had r e f u s e d t o g i v e 
income ces?t i f i c a t es „ w h i c h were e s s e n t i a l f o r s c h o l a r s h i p 
a p p l i c a t i o n s . Boro Dewan 8s e x c u s e had been t h a t t h e s e 
s t u d e n t s were h e a d s t r o n g and were t h e b l a c k sheep o f t h e 
a r e a . They had r e f u s e d t o obey t h e "honoured o n e s " 
(murubbi)o A f u r t h e r a r e a o f c o n c e r n was t h a t of 
government a i d 0 I n t i m e s o f n a t u r a l c r i s e s s u c h as" 
f l o o d s , t h e government would ask t h e Union C o u n c i l s to 
prepare l i s t s of t h e needy and t h e a f f e c t e d . Boro 
Dewan, as c h a i r m a n , gave p r i o r i t y t o h i s t r u s t e d men. 
Th e s e r e c e i v e d more t h a n d i d t h e o t h e r s 0 
Boro Dewan was aware of t h e a c t i v i t i e s o f Inam's 
two b r o t h e r s o One day he v i s i t e d Inam's b a r i , asked f o r 
a g l a s s of w a t e r and s a t under a j a c k f r u i t t r e e 0 He 
t a l k e d about many t h i n g s 0 s u c h a s t h e w e a t h e r , t h e p r i c e 
o f p a d d y 0 t h e d e a r t h o f f e r t i l i z e r , g u r making, e t c . 
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Then he s u d d e n l y s a i d ; "Look, t h e o t h e r day I went t o 
T o n g i , I h e a r d many s t o r i e s about y o u r b r o t h e r s . Y our 
f a t h e r was s u c h a good man. You a r e so n i c e . But your 
b r o t h e r s have become n a s t o ( s p o i l t ) . They keep bad 
company. T h i s i s no good. So l o n g as I am a l i v e , t h e r e 
i s no need f o r you t o go t o o t h e r s f o r h e l p . T r e a t me as 
y o u r u n c l e . T e l l you b r o t h e r s not t o mix w i t h bad 
e l e m e n t s . Inam, l o o k a t t h a t c o c o n u t t r e e . I t i s mine. 
But i t ' s so f a r from t h e h o u s e . You c a n have t h e c o c o -
n u t s . I a l s o h e a r d you a r e t h i n k i n g o f f o r m i n g a S a m i t y . 
But do we need i t ? We b e l o n g t o t h e same v i l l a g e . Am I 
not a c h a s i ( p e a s a n t ) ? " Boro Dewan t h e n a s k e d f o r 
a n o t h e r g l a s s o f w a t e r , g u l p e d i t down, and went away. 
Inam r e a l i s e d t h a t Boro Dewan had come to see him 
f o r a s p e c i f i c p u r p o ses t o p e r s u a d e him not t o form a 
S a m i t y , Boro Dewan had been a f f e c t i o n a t e t o w a r d s him, 
but a t t h e same time Inam c o u l d d e t e c t v e i l e d t h r e a t s . 
Inam was aware t h a t Boro Dewan and h i s l i k e u t i l i s e d a 
p e r s o n a l and a f f e c t i o n a t e t one a s a mask i n o r d e r t o 
m a i n t a i n t h e s t a t u s quo. But Inam was f i r m i n h i s 
r e s o l u t i o n . He was u n a b l e t o f o r g e t h i s f a t h e r ' s f a t e , 
n o r t h e mortgaged l a n d w h i c h he had be-en u n a b l e t o 
r e c l a i m . He s t a r t e d o r g a n i s i n g t h e S a m i t y , c a l l i n g f o r 
t h e a b o l i t i o n of r a t e s of i n t e r e s t , f o r r e - d i s t r i b u t i o n 
o f l a n d and f o r b e t t e r t r e a t m e n t o f s h a r e - c r o p p e r s . A l l 
t h e s e demands aimed t o d e s t r o y t h e e x i s t i n g p a t t e r n o f 
p a t r o n a g e . A c c o r d i n g t o Inam: "We c h a s i ( p e a s a n t s ) 
know why t h e y want to be our murubbi ( p a t r o n s ) , Boro 
Dewan and t h e r i c h p e a s a n t s began p u t t i n g p r e s s u r e on t h e 
v i l l a g e f o l k not t o j o i n t h e S a m i t y . They t h r e a t e n e d 
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t h a t t h o s e who j o i n e d would be d e p r i v e d of a d d i t i o n a l 
l a n d , of s c h o l a r s h i p s ' , or o f l o i n s and a s s i s t a n c e i n 
t i m e s of need. The r i c h p e a s a n t s c o u l d s e n s e t h a t t h e 
f o r m a t i o n of t h e S a m i t y on v i l l a g e t e r r a i n t h r e a t e n e d 
t h e economic r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n and p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s o f d o m i n a t i o n w h i c h f o r so l o n g had been v e i l e d 
under a s y s t e m o f p a t r o n a g e . The p e a s a n t s u n d e r t h e 
l e a d e r s h i p o f Inam A l i r e t o r t e d : "To whom e l s e c o u l d you 
r e n t t h e l a n d ? Our boys a r e not dependent upon you. 
They can get income c e r t i f i c a t e s from t h e town. You 
t a l k about l o a n s . Do we get i n t e r e s t - f r e e l o a n s ? Do we 
get r e l i e f from t h e government i n t i m e s o f n e e d ? " 
Inam was a s s i s t e d a c t i v i l y by h i s b r o t h e r s and c e r t a i n 
s t u d e n t s of n e i g h b o u r i n g s c h o o l s and c o l l e g e s i n o r g a n i s i n g 
t h e S a m i t y . H i s b r o t h e r s o f t e n came t o the v i l l a g e to 
a d d r e s s t h e v i l l a g e r s on t h e i r t r a d e u n i o n a c t i v i t i e s and 
on t h e a d v a n t a g e s t o be g a i n e d by f o r m i n g an o r g a n i z a t i o n 
o f t h e i r own. C e r t a i n s t u d e n t s b e l o n g i n g t o v a r i o u s 
p e a s a n t f a m i l i e s t a l k e d i n a s i m i l a r f a s h i o n t o t h e i r 
p a r e n t s and r e l a t i o n s . Inam r e a l i s e d l a t e r t h a t t h e s e 
s t u d e n t s were a c t i v e members o f t h e l e f t - w i n g u n d e r -
ground p a r t y . P a r e n t s l i s t e n e d t o t h e i r s o n s , r e l a t i o n s 
t o t h e i r k i n . At l a s t t h e S a m i t y was born; some w o r k e r s 
from T o n g i l e d by t h e b r o t h e r s and some s t u d e n t s o f t h e 
a r e a a t t e n d e d t h e i n a u g u r a l ceremony. E v e r y o n e p r e s e n t 
e l e c t e d Inam a s s e c r e t a r y o f t h e a s s o c i a t i o n and a 
s t u d e n t v o l u n t e e r e d t o keep t h e r e c o r d s . Almost a l l t h e 
poor p e a s a n t s , some of t h e m i d d l e p e a s a n t s and t h e l a n d -
l e s s l a b o u r e r s j o i n e d t h e S a m i t y . T h i s shows t h a t 
p e a s a n t s a r e n o t a l w a y s a s s h o r t - s i g h t e d as B a n f i e l d (1958) 
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and B o i s s e v a i n (1966; 1973) have s u g g e s t e d . 
S i t t i n g on t h e bank o f a pond on a m o o n l i t n i g h t , 
Inam t o l d me a l l about t h e f o r m a t i o n of t h e S a m i t y . 
"Have you j o i n e d t h e underground p a r t y ? " I a s k e d . "No," 
he s a i d . I got s u p p o r t from them whenever I need i t . 
I depend on t h e c h a s i and t h e s t u d e n t s . S t u d e n t s a r e 
our s o n s , you realise©" 
The S a m i t y f a c e d o p p o s i t i o n on two f r o n t s . On one 
s i d e , t r o u b l e came from T o b a r a k H o s s a i n and h i s a s s o c i a t e s * 
T h e i r o p p o s i t i o n was v i o l e n t . On t h e o t h e r s i d e was t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f t h e v i l l a g e s Boro Dewan and others„ 
T h e i r o p p o s i t i o n was more s u b t l e . When To b a r a k and h i s 
gang s t a r t e d t e r r o r i s i n g t h e v i l l a g e , t h e S a m i t y under 
Inam's l e a d e r s h i p r o s e to defend i t s e l f . One day t h e 
v i l l a g e p e o p l e under Inam's l e a d e r s h i p c h a s e d one of 
T o b a r a k ' s gangmates out o f t h e v i l l a g e . Soon t h e 
v i l l a g e r s l e a r n e d t o c o o p e r a t e w i t h one a n o t h e r , t o h e l p 
e a c h o t h e r i n d i s t r e s s . Inam o r g a n i z e d t h e p e a s a n t s and 
in-command f o r v i o l a t i n g a woman. They s t a r t e d t a l k i n g 
about t h e mi s d e e d s o f T o b a r a k and h i s a s s o c i a t e s and 
composed songs about them. Thus t h e e n t i r e a r e a became 
a c t i v e and p r o t e s t e d a g a i n s t t h e c r u d e v i o l e n c e imposed 
on them by T o b a r a k and h i s gang. Inam a l w a y s u r g e d t h e 
p e a s a n t s s "Do not be a f r a i d . We a r e many." At n i g h t , 
I u s e d t o s i t i n h i s house and l i s t e n t o h i s a c c o u n t o f 
what had happened d u r i n g T o b a r a k ' s r e i g n o f t e r r o r . 
T o b a r a k and h i s gang k i d n a p p e d p e a s a n t s f o r ransom, s t o l e 
c a t t l e and c r o p s , grabbed l a n d and r a p e d women. Inam 
and h i s S a m i t y t r i e d t o d e f e n d t h e v i l l a g e r s by t e l l i n g 
on one o c c a s i o n gtaraoed t h e house o f T o b a r a k ' s s e c o n d ^ 
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them not t o be a f r a i d . But t h e y were up a g a i n s t a f o r c e 
w h i c h had s t a t e b a c k i n g and w h i c h i n a s e n s e was a p r o d u c t 
of s t a t e - f o r m a t i o n ( c f Dlok, 197*l). 
Boro Dewan and o t h e r s opposed Inam and h i s S a m i t y 
i n a more i n d i r e c t f ashion,, They a p p e a l e d t o v i l l a g e 
s o l i d a r i t y , k i n s h i p and p e r s o n a l l o y a l t y . They u s e d t h e 
s t r u c t u r a l p o s i t i o n o f t h e Union C o u n c i l and of the 
c o - o p e r a t i v e s to r e t a i n and, i n c e r t a i n c a s e s , f u r t h e r 
t h e i r economic and p o l i t i c a l i n t e r e s t s . Boro Dewan i n 
t i m e s of f l o o d p r e p a r e d two r e l i e f l i s t s * One l i s t he 
showed p u b l i c l y o But i t was the s e c o n d l i s t w h i c h i n 
f a c t he s u b m i t t e d t o t h e government. Prom t h i s l i s t , he 
dropped t h e names o f t h e a c t i v e members o f t h e S a m i t y . 
Boro Dewan a l s o i n f l u e n c e d t h e t h a n a - l e v e l o f f i c i a l s n ot 
to c o - o p e r a t e w i t h Inam and h i s S a m i t y . Thus i f Inam 
or any known member o f t h e S a m i t y a p p r o a c h e d them f o r 
i n s e c t i c i d e s o r f e r t i l i s e r s , t h e o f f i o i a l s t o l d them! 
" S o r r y o T h e r e i s n o t h i n g l e f t . " I n t h i s way Inam and 
o t h e r p e a s a n t s were h a r r a s s e d . On a n o t h e r p l a n e Boro 
Dewan and t h e o t h e r r i c h p e a s a n t s g r a n t e d s m a l l f a v o u r s 
t o c e r t a i n p e a s a n t s and t h e i r f a m i l i e s , h e l p e d them t o 
get eta w i t h t h e s t a t e o f f i c i a l s , o r p e r h a p s p r o v i d e d 
recommendations f o r employment. T h i s i l l u s t r a t e s t h e way 
i n w h i c h t h e y t r i e d t o c a s t t h e m s e l v e s i n t he r o l e s o f 
p r o t e c t o r and b e n e f a c t o r . Inam and h i s S a m i t y were 
c o n s t a n t l y on t h e l o o k o u t f o r s u c h a p p r o a c h e s made by 
Boro Dewan and o t h e r s . The t a c t i c was s u c c e s s f u l i n 
t h a t i t made p e a s a n t s h e s i t a n t b e f o r e t a k i n g a c t i o n . 
Inam would p o i n t out t o t h e p e o p l e t h e c o n d i t i o n s u n d e r 
w h i c h t h e y l i v e d . The p e a s a n t s would a g r e e w i t h h i m a 
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nod t h e i r heads i n a p p r o v a l , but n o n e t h e l e s s s t i l l were 
r e l u c t a n t t o do a n y t h i n g * Inam l a t e r o r g a n i z e d a s t r i k e 
t o c o m p l a i n a g a i n s t t h e low wages f o r a g r i c u l t u r a l 
l a b o u r e r s o The f i r s t s t a g e o f t h i s s t r i k e was d e f e a t e d , 
but i n t h e s e c o n d round, the p e a s a n t s won t h e i r c a s e . 
( F o r d e t a i l s on t h i s s e e C h a p t e r V I pages 2' l4-2^7)» 
The s u c c e s s o f t h e s t r i k e made t h e p e a s a n t s 
c o n s c i o u s o f t h e u s e f u l n e s s o f t h e S a m i t y and o f t h e 
v a l u e o f Inam's l e a d e r s h i p . D u r i n g t h e f l o o d s o f 197^» 
the p e a s a n t s u n d e r h i s d i r e c t i o n caught r e d - h a n d e d the 
U n i o n Council=appointed„ wheat d e a l e r s e l l i n g on the b l a c k 
market wheat p r o v i d e d by the government f o r d i s t r i b u t i o n 
amongst t h e v i l l a g e p o o r e Inam m o b i l i z e d t h e p e a s a n t s i n 
t h e b i c h e r soba and s c o r e d a g a i n s t Boro Dewan and o t h e r s 
o f t h e v i l l a g e e s t a b l i s h m e n t e I n t h i s b a t t l e he and t h e 
S a m i t y became a l m o s t i d e n t i c a l o B e c a u s e o f h i s p r o t e s t 
and h i s o r g a n i z a t i o n o f t h e p e a s a n t s , the v i l l a g e e s t a b -
l i s h m e n t became more c a u t i o u s i n t h e i r a p p r o a c h ; and 
sometimes p r e f e r r e d t o g i v e i n so a s t o c o n t a i n the 
peasants,, 
I n t h e meantime, Inam m a r r i e d t h e o n l y d a u g h t e r 
o f a widow from ^ a y a p a r a o '*#hen a s k e d about whom he 
i n v i t e d to t he wedding, he r e p l i e d , "My m o t h e r - i n - l a w i s 
a widow. She i s p o o r . I i n v i t e d t e n g u j s s t s . S i x were 
from t h e S a m i t y , my two b r o t h e r s and my u n c l e and h i s 
s o n . Of c o u r s e , t h e S a m i t y members were a l s o my k i n . 
But we a l l work t o g e t h e r 0 " Inam now h a s a two y e a r o l d 
s o n . I a s k e d him about h i B p l a n s f o r t h e boy, what he 
wanted him t o be. Inam pondered a l i t t l e , t hen r e p l i e d ; 
" I want him t o be a c h a a i l i k e m y s e l f e Of c o u r s e , I 
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w i l l e d u c a t e h i m 6 But I do not want him t o be a 
k e r a n i ( c l e r i c ) i n t h e town." 
Inam now c l e a r l y s e e s t h e p o s i t i o n o c c u p i e d by 
d i f f e r e n t i n d i v i d u a l s i n the v i l l a g e i n t h e economic 
s t r u c t u r e ( i n t e r m s o f l a n d ) , i n t h e p o l i t i c a l s t r u c t u r e 
( i n terms o f power and a u t h o r i t y ) , and i n t h e i d e o l o g i c a l 
s t r u c t u r e ( i n t e r m s o f v i l l a g e b r o t h e r h o o d ) , He s e e s i n 
t h e v i l l a g e not r e a l b r o t h e r h o o d , but o p p o s i n g i n t e r e s t s , 
not e q u a l i t y but t h e m a i n t e n a n c e of i n e q u a l i t y . The 
v i l l a g e , to him, i s an a r e n a o f c o n f l i c t i n g i n t e r e s t s . 
B r o t h e r h o o d s o l i d a r i t y t h r o u g h t h e S a m i t y , however, i s more 
r e a l : t h r o u g h t h e S a m i t y , t h e poor p e a s a n t s o r g a n i z e 
t h e m s e l v e s and t h e y oppose t h e v i l l a g e e s t a b l i s h m e n t . 
S a m i t y , t h e n , i s t h e f o c a l p o i n t where b o t h b r o t h e r h o o d 
and o r g a n i z a t i o n a l s o l i d a r i t y c o n v e r g e . 
So f a r I have d e s c r i b e d t h e c a r e e r s of t h r e e p o l i t i c a l 
e n t r e p r e n e u r s and a n a l y s e d t h e i r modes of o p e r a t i o n . Here 
I w i l l t e s t B a i l e y ' s p r o p o s i t i o n c o n c e r n i n g r e c r u i t m e n t 
p a t t e r n s t o p o l i t i c a l groups (1963, 1969) a n c * B e r t o c c i ' s 
' c y c l i c a l k u l a k i s m ' (1971, 1972) i n t h e c o n t e x t of t h e 
two v i l l a g e s and o f t h e p o l i t i c a l e n t r e p r e n e u r s s t u d i e d . 
F i r s t I w i l l t a k e B a i l e y ' s d i s c u s s i o n o f r e c r u i t -
ment p a t t e r n s . A c c o r d i n g to him ' f a c t i o n s ' a r e a 
p e r v a s i v e f e a t u r e of p e a s a n t p o l i t i c a l i n t e r a c t i o n . 
The p o l i t i c a l c l e a v a g e s i n p e a s a n t s o c i e t i e s a r e o f t e n 
v e r t i c a l c l e avages,, T h e s e r un a c r o s s c l a s s l i n e s . 
F a c t i o n l e a d e r s a r e t y p i c a l l y , l a n d l o r d s or r i c h p e a s a n t s , 
They o r g a n i z e groups o f f o l l o w e r s , who a r e o f t e n economic-
a l l y dependent on them« The l a t t e r a r e g e n e r a l l y t h e 
l a b o u r e r s , s h a r e - c r o p p e r s or t h o s e i n d e b t e d t o them i n 
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some way. Sometimes t h e s e c l i e n t s r e c e i v e l o a n s or c a s h 
d o l e s t h r o u g h t h e i r l e a d e r s . Thus t h e r e l a t i o n s h i p s 
between t h e l e a d e r ( o r i n B a i l e y ' s t e r m s , ' b r o k e r ' ) and 
th e f o l l o w e r s a r e v a r i o u s . The p r i n c i p l e s of r e c r u i t m e n t 
may be d i f f e r e n t and b a s e d on v a r i o u s t r a n s a c t i o n s ; 
however, some mutual i n t e r e s t b i n d s them t o g e t h e r . 
B a i l e y d i s t i n g u i s h e s between ' c o r e ' and ' f o l l o w i n g ' . The 
' c o r e ' r e p r e s e n t s an i n n e r c i r c l e o f a l l i e s w h i l s t 
• f o l l o w e r s ' encompasses a much w i d e r range of s u p p o r t e r s . 
The r e l a t i o n s h i p s 6 f c o r e members t o t h e l e a d e r a r e 
g e n e r a l l y m u l t i p l e x , o f t e n i n v o l v i n g c l o s e k i n s h i p l i n k s , 
tfhile t h e ' c o r e ' i s permanent, t h e ' f o l l o w i n g ' i s t e m p o r a r y 
and impermanent. 
I now a n a l y s e f a c t i o n a l p a t t e r n s o f p o l i t i c a l i n t e r -
a c t i o n and change and e x p l o r e t h e s i g n i f i c a n c e o f change 
i n r e c r u i t m e n t p a t t e r n s t o p o l i t i c a l g r o u p s . 
B a i l e y ( I 9 6 9 ) a r g u e s t h a t f a c t i o n a l p o l i t i c s i s 
f r e q u e n t l y a r e s p o n s e t o development a c t i v i t i e s a t v i l l a g e 
l e v e l o S u c h a c t i v i t i e s p roduce f a c t i o n a l d i v i s i o n s i n 
t h e v i l l a g e , b e c a u s e t h e ' p a t r o n s ' compete w i t h e a c h 
o t h e r f o r resources„ They need t h e s e r e s o u r c e s i n o r d e r 
to r e t a i n t h e l o y a l t y of t h e i r f o l l o w e r s and t o m a i n t a i n 
t h e i r l e a d e r s h i p . But f a c t i o n a l p o l i t i c s e x i s t e d i n t h e 
I n d i a n s u b - c o n t i n e n t or i n B a n g l a d e s h b e f o r e t h e ad v e n t 
of development a c . t i v i t i . e s > R a t h e r f a c t i o n a l p o l i t i c s 
e x p r e s s e d t h e p o l i t i c a l o r d e r of p e a s a n t s o c i e t i e s where 
p a t r o n - c l i e n t r e l a t i o n s h i p s p r e v a i l e d . J a j m a n i i n Hindu 
c a s t e s o c i e t y ( L e w i s , 1958$ B e i d e l m a n , 1959) and Murubbi 
i n B a n g l a d e s h p e a s a n t s o c i e t y a r e i n s t a n c e s of t h i s s o r t 
o f r e l a t i o n s h i p s o I n s u c h s o c i e t i e s r e s o u r c e s a r e s c a r c e 
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and s t a t i c and t h e l e a d e r s ( p a t r o n s , murubbi ) compete 
f o r known r e s o u r c e s and f i g h t f o r c o n t r o l o v e r r e s o u r c e s 
i n o r d e r t o p r o t e c t a n d o r g a n i s e t h e i r p o s s e s s i o n i n t h e 
form of r i g h t s t o t h e l a b o u r and s e r v i c e o f c e r t a i n 
groups at»fixed p r i c e s . But i n a changed s i t u a t i o n ( a s 
we have s e e n i n t h e c a s e of Boro Dewan and T o b a r a k H o s s a i n ) 
t h e p e a s a n t s who a r e a l r e a d y f a v o u r a b l y p l a c e d i n r e g a r d 
t o r e s o u r c e s attempt t o c o n s o l i d a t e t h e i r p o s i t i o n s and 
e s t a b l i s h a s e c u r e e n v i r o n m e n t f o r c a p i t a l a c c u m u l a t i o n . 
I n t h i s way t h e y may f o r e g o p a t r o n - c l i e n t r e l a t i o n s h i p s 
and e n t e r i n t o new a l l i a n c e s . . f h i l e p a t r o n - c l i e n t 
r e l a t i o n s h i p s a r e b a s e d on a s s y m e t r i c a l r e l a t i o n s h i p s 
o f i n t e r d e p e n d e n c e , t h e new a l l i a n c e s a s i l l u s t r a t e d by 
the B a n g l a d e s h c a s e , a r e b a s e d on c l a s s d o m i n a t i o n . 
The new a l l i a n c e s e x t e n d i n t o t h e towns and i n t o t h e 
c e n t r e s of a d m i n i s t r a t i o n . Both Boro Dewan and Tobarak 
H o s s a i n e x t e n d t h e i r n e t w o r k s i n t o t h e tovms and 
a d m i n i s t r a t i o n , and g e t i n f r a - s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s 
( f e r t i l i s e r , b e t t e r s e e d s , p e s t i c i d e s , d i e s e l , e t c . ) 
The o t h e r members of t h e v i l l a g e p o p u l a t i o n a r e e x c l u d e d 
from t h e main b e n e f i t s of change, i f not d i r e c t l y e x p l o i t e d . 
Boro Dewan, T o b a r a k H o s s a i n and o t h e r r i c h p e a s a n t s 
c o n t r o l t h e p r e c i s e l o c u s and o p e r a t i o n o f r e l a t i o n s h i p s 
of power a t the m i c r o l e v e l and d e v e l o p e x t e r n a l 
a l l i a n c e s . I n t h i s way t h e power of t h e i n d i v i d u a l r i c h 
p e a s a n t i s a r t i c u l a t e d w i t h t h e power of a c l a s s t o w h i c h 
he b e l o n g s , The a c t u a l a l i g n m e n t s , t h e r e a s o n s f o r t h e i r 
e x i s t e n e e ( r e j e c t i o n o f p a t r o n - c l i e n t r e l a t i o n s h i p s ^ a n d 
a c c e p t a n c e of new a l l i a n c e s ) , i d e n t i f y t h e s t r u c t u r a l 
f a c t o r s ( i n i t i a l a d equate r e s o u r c e s , environment f o r 
a c c u m u l a t i o n , s c o p e f o r new p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t s , i n f r a -
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s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s o f f e r e d by t h e s t a t e ) . A l l t h e s e 
p r o v i d e us w i t h a maj o f s o c i a l i n t e r a c t i o n . W h i l e t h e 
u n d e r p r i v i l e g e d p e a s a n t s o r g a n i s e a K r i s a k S a m i t y and 
s t a r t q u e s t i o n i n g t h e l e g i t i m a c y o f t h e s y s t e m , the r i c h 
p e a s a n t s a l i g n e d t h e m s e l v e s on a d i f f e r e n t p l a n e and 
c o n f r o n t them. I n both c a s e s t h e p o l i t i c a l i n t e r a c t i o n s 
a r e d i f f e r e n t and t h e k i n d o f s t a t i c s i t u a t i o n w h i c h 
g e n e r a t e s f a c t i o n a l c o n f l i c t s has g i v e n way t o c l e a v a g e s 
of c l a s s where t h e f o r m a t i o n o f c a p i t a l and o f an e n v i r o n -
ment f o r p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t s a r e i n d u c e d by t h e s t a t e . 
The p e a s a n t s o f Mirabo and Nayapara a r e grouped 
t o g e t h e r v a r i o u s l y i n a s s o c i a t i o n r a n g i n g from t h e ' s a m a j ' 
to membership of p o l i t i c a l p a r t i e s . By i d e n t i f y i n g t h e 
p r i n c i p l e s o f r e c r u i t m e n t t o e a c h group, we can p i n p o i n t 
i t s s i g n i f i c a n c e and e x p l a i n i t s f o r m a t i o n . I n t h e c a s e 
o f Sa; i a j ( s e e s e c t i o n 3 °5»6) we f i n d t h a t t h e p r i n c i p l e s 
o f r e c r u i t m e n t a r e d i v e r s e , t r a n s a c t i o n a l but a r e b a s e d 
on s i n g l e - i n t e r e s t r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e l e a d e r . The 
membership of t h e Sama j f l u c t u a t e s , b e c a u s e t h e members 
w i l l , i f n e c e s s a r y , form t h e i r own Sama j . 
Hence a l l e g i a n c e h e r e i s 
d i v e r s e and the g r o u p i n g i s l o o s e - k n i t . I n c o n t r a s t we 
f i n d t h a t i n t h e c a s e of K r i s a k S a m i t y a l i g n m e n t s a r e 
b a s e d on a s i n g l e p r i n c i p l e of r e c r u i t m e n t - i d e o l o g y . 
Membership h e r e i s more e x c l u s i v e and i m p l i e s a commitment 
t o t h e s t a t e d g o a l s of t h e a s s o c i a t i o n Hence the 
i n d i v i d u a l and t h e group i n t e r e s t s a r e i n t i m a t e l y r e l a t e d 
and the g r o u p i n g s a r e more s t a b l e . I n t h e r u r a l a r e a s 
t h e emergence o f s u c h a l i g n m e n t i s s i g n i f i c a n t b e c a u s e 
i t i n d i c a t e s changes o c c u r r i n g i n t h e o r g a n i z a t i o n a l and 
s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p o l i t i c a l p r o c e s s . I n 
t h e c a s e o f l i r i s a k S a n i t y , g r o u p s e;.:er :e wh i c h do n o t 
e n t a i l a f a c t i o n a l mode o f i n . t a r a c t i o n , b u t i n s t e a d 
i n v o l v e a c l a s s s t r u g g l e imj: l y i n g t h e d e v e l o p m e n t o f 
h o r i z o n t a l c l e a v a g e s w i t h i n t h e v i l l a ' s. I n t h i s s t r u - g l e 
t h e d o m i n a n t mode o f p r o d u c t i o n i s e i t h e r b e i n g a t t a c h e d 
o r d e f e n d e d . The stru.;,;;le i n v o l v e s a c l a s h b e t w e e n t h o s e 
•who a r e b e t t e r p l a c e d f o r c a p i t a l i s t a c c u m u l a t i o n , a n d 
who e x t e n d t h e i r a l l i a n c e s i n t o t h e tovrns a n d a d m i n i s t r a t -
i o n i n o r d e r t o p r o t e c t t h e m s e l v e s , and t h o s e l e s s w e l l -
p l a c e d p e a s a n t s who a r e o r j a n i s i n e ther--.se i v e s s e p a r a t e l y , 
d e m a n d i n g b e t t e r d e a l and q u e s t i o n i n g t h e l e g i t i m a c y o f 
t h e s y s t e m . I t r e p r e s e n t s a s h i f t t h e n , i n t h e s t r u c t u r e 
o f p o w e r , a s i t u a t i o n w h ere v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s o f 
i n t e r d s j : er.denc e g i v e way t o p o l a r i s a t i o n a nd s t r u c t u r a l 
a n t a g o n i s m . 
L e t us ;;o-.- b r i e f l y d i s c u s s B e r t o c c i ' s ' c y c l i c a l 
k u l a k s i m ' i n t h e c o n t e x t o f c l a s s f o r m a t i o n . B e r t o c c i 
b a s e d h i s t h e o r y on Chayanov's c y c l i c a l m o b i l i t y among 
p e a s a n t f a m i l i e s due t o i n t e r n a l d e m o g r a p h i c f e a t u r e s . 
I f we c o n t r a s t H i r a b o and It ' a y a p a r a w i t h B e r t o c c i * s f i e l d 
s i t u a t i o n , we f i n d t h a t i n our case t h e r i c h p e a s a n t s 
1. B e r t o c c i w r i t e s : i t i s u n l i k e l y t h a t a f a m i l y 
c a n m a i n t a i n s u p e r i o r w e a l t h o v e r a l o n g p e r i o d o f 
t i m e w i t h o u t some d i f f i c u l t y ... o v e r t i m e , u n l e s s 
l a n d i s c o n s i s t e n t l y a c c u m u l a t e d , a g i v e n l i n e a g e 
t a k e n c o l l e c t i v e l y becomes v u l n e r a b l e t o t h e 
i n e x o r a b l e p r o b l e m s o f a g r i c u l t u r e i n a monsoon 
e n v i r o n m e n t , i n t h a t as i t s p r o p e r t y i s • r o g r e s s i v e l y 
d i v i d e d i n t o s m a l l e r and s m a l l e r s h a r e s , t h e s i z e o f 
i t s i n d i v i d u a l s e g m e n t a l h o l d i n g s p r o g r e s s i v e l y 
d i m i n i s h e s and r e n d e r s i n d i v i d u a l members o f t h e 
l i n e a g e e a c h l e s s c a j . a b l e o f m a i n t a i n i n g a m o u n t s o f 
l a n d s u f i i c i e . i t t o e n s u r e a d e q u a t e p r o d u c t i o n . 
Hence, o v e r t i ) n e , u n l e s s a c c u m u l a t i o n o f l a n d i s 
k e p t u p , a l i n e a g e ' s c o l l e c t i v e w e a l t h s t a n d s t o be 
d i s s i p a t e d . ' ( B e r t o c c i , 1972, p.'-7). 
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have been t r a d i t i o n a l l y r i c h , as r a i y a t s under t h e Zamindars 
(see pp. 31a, 31e). I n h i s a n a l y s i s , B e r t o c c i f a i l s t o 
r e c o g n i s e t h e h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d , p l a c i n g emphasis 
i n s t e a d on "monsoon e n v i r o n m e n t " and on i n h e r i t a n c e . But 
th e r i c h peasants a r e i n a p o s i t i o n t o w i t h s t a n d c r i s e s . 
R a t h e r , t h e y t a k e advantage o f n a t u r a l d i s a s t e r t o buy l a n d 
and a g r i c u l t u r a l p r o p e r t y from d i s t r e s s e d , p o o r e r p e a s a n t s . 
T h i s a c c u m u l a t i o n o f l a n d and w e a l t h g i v e s t h e r i c h p e a s a n t s 
s t a b i l i t y and h e l p s them t o a v o i d the weakening p r o c e s s o f 
f r a g m e n t a t i o n o f l a n d o w n e r s h i p due t o i n h e r i t a n c e . We have 
seen i n s e c t i o n 3.5*3 on i n h e r i t a n c e t h a t t h e average peasant 
i n h e r i t s l a n d b u t t h a t i t tends t o become f r a g m e n t e d i n 
s u b s i s t e n c e - s i z e d h o l d i n g s . However, t h e case o f t h e r i c h 
p e asant i s d i f f e r e n t . A p a r t from o w n e r s h i p o f l a n d , r i c h 
p e a s a n t s have n o n - a g r i c u l t u r a l i n v e s t m e n t s and by e s t a b l i s h i n g 
t h e i r sons i n o t h e r forms o f employment, t h e y reduce f r a g -
m e n t a t i o n by i n h e r i t a n c e . They e x t e n d t h e i r a l l i a n c e s 
w i t h t h e a d m i n i s t r a t i o n and urban t r a d i n g g r o u p s , t h u s 
p l a c i n g themselves beyond t h e " c y c l i c a l m o b i l i t y " d e s c r i b e d 
by B e r t o c c i . I f we take t h e s p e c i f i c case o f Boro Dewan, we 
f i n d t h a t h i s f a t h e r was r i c h b e f o r e he came o n t o the scene 
i n M i r a b o . He t h e n c o n s i s t e n t l y i n c r e a s e s h i s w e a l t h by 
m a n i p u l a t i n g a l l s o r t s o f o p p o r t u n i t i e s . T h i s i s a l s o t r u e , 
though i n a l e s s e r degree, i n the case o f t h e S a r k a r s . Both 
Boro Dewan and Tobarak H o s s a i n have branched o u t i n t o non-
a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . Boro Dewan has c h a l k e d o u t a c a r e e r 
f o r h i s son and d a u g h t e r , and i t seems l i k e l y t h a t the n e w l y -
m a r r i e d Tobarak H o s s a i n w i l l do t h e same l a t e r when h i s c h i l d r e n 
come o f age. I n t h e c o n t e x t o f Mirabo and Nayapara, r i c h 
p easants are n o t a p o s t - l i b e r a t i o n phenomenon; they e x i s t e d 
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p r i o r t o the l i b e r a t i o n , b u t the changed s i t u a t i o n has g i v e n 
t h e n new i m p e t u s . P r e v i o u s l y , i n c o l o n i a l t i m e s , t h e f o r m a t i o n 
o f c a p i t a l was v e r y slow. I n a d d i t i o n , the d i s t a n c e from 
p o l i t i c a l power made the r i c h p e a s a n t s ' p o s i t i o n i n s e c u r e . 
But i n the p o s t - l i b e r a t i o n s i t u a t i o n , t h e r i c h p e a s a n t s have 
become c l o s e t o t h e n a t i o n a l power and have become p o l i t i c a l l y 
and e c o n o m i c a l l y dominant i n t h e r u r a l , as w e l l as i n t h e 
n a t i o n a l , scene. The s p e c i f i c s o cio-economic and p o l i t i c a l 
s i t u a t i o n shapes t h e a c c u m u l a t i o n p r o c e s s and makes t h e r i c h 
p e asants a f o r c e , as v/e have seen i n the case o f Mi r a b o and 
Nayapara. 
F i n a l l y , v/e f i n d t h a t t h e s t a b i l i s a t i o n o f a r i c h peasant 
c l a s s and t h e p o l i t i c a l m o b i l i s a t i o n o f the u n d e r p r i v i l e g e d 
p e a s a n t s i n t o peasant u n i o n s has r e s u l t e d i n r a d i c a l change i n 
the r u r a l a r e a s . The e x p r e s s i o n o f c l a s s s o l i d a r i t y a t t h e 
v i l l a g e l e v e l i s weak. I n t h e l o c a l p o l i t i c a l a r e n a , t h e 
members o f t h i s c l a s s compete as r i v a l f a c t i o n l e a d e r s : t h e s e 
c o n f l i c t s o f course ensure t h a t t h e i n t e r e s t s o f t h e i r c l a s s as 
a whole a r e n o t t h r e a t e n e d . T h e i r p o l i t i c a l and economic dom-
i n a n c e a t t h e v i l l a g e l e v e l i s r e i n f o r c e d by t h e i r l i n k s w i t h 
t h e a d m i n i s t r a t i o n , dominant p o l i t i c a l p a r t i e s and ur b a n 
f i n a n c i a l g r o u p s . Hence t h e i n t e r n a l economic s t r u c t u r e o f 
th e v i l l a g e depends on t h e l a r g e r e n t i t y o f t h e s t a t e w h i c h 
l e g i t i m i s e s and e n f o r c e s t h e c l a s s f o r m a t i o n and shapes t h e 
p a t t e r n o f p o l i t i c a l p o w e r. 1 i n t h e case o f t h e u n d e r p r i v i l e g e d 
p e a s a n t s , c l a s s s o l i d a r i t y a r i s e s a t t h e v i l l a g e l e v e l and 
undermines p r e - e x i s t i n g l o y a l t i e s and dominant i d e o l o g i e s . 
I n t h e c o n c l u d i n g c h a p t e r , I w i l l d w e l l on t h i s theme o f 
c l a s s s o l i d a r i t y and s t r u g g l e . 
1. Hobsbawm, 1973 ? p. 14. 
~ i 8 . 
C h a p t e r 7111 ; C o n c l u s i o n 
I n t h e p r e v i o u s c h a p t e r s I 1 i a v e a n a l y s e d t h e p r o c e s s 
o f c a p i t a l a c c t i m u l n t i o n ' . v i t h i n r u r a l I'a:rrla;'.esb, T' i i s 
g e n e r a t e d a p r o c e s s o f c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n w i t h i n t h e 
economy o f s m a l l p e a s a n t p r o d u c e r s . M a r k e t p r e s s u r e , 
v a r i o u s g o v e r n m e n t a l a g r i c u l t u r a l and e c o n o m i c p o l i c i e s 
and t h e n a t u r e o f t h e s t a t e s t r u c t u r e w e r e a l l c o n t r i b u t o r y 
f i c t o r s and a f f e c t e d t h e f o r m s o f l a n d e d p r o p e r t y and t h e 
l a b o u r s y s t e m . Changes i n t h e l a n d - p r o p e r t y s y s t e m and 
i n t h e f o r m s o f l a b o u r - p o w e r made l a n d and l a b o u r 
c o m m o d i t i e s . The d i f f e r e n t i a t i o n p r o c e s s t h a t d e v e l o p e d 
l e d t o t h e f o r m a t i o n o f a r i c h p e a s a n t l a y e r on t h e one 
h a n d , and a d e p r e s s e d l a y e r o f i m p o v e r i s h e d p e a s a n t s composed 
o f m i d d l e and p o o r p e a s a n t s on t h e o t h e r . I n t h i s p r o c e s s , 
t h e l a n d l e s s p e a s a n t s and t h e p o o r p e a s a n t s n o t o n l y 
became l a b o u r e r s , b u t a l s o became c o n s u m e r s o f f o o d s t u f f s 
p u r c h a s e d a t l o c a l shops e t c . T h e i r main s o u r c e o f 
l i v e l i h o o d c o n s i s t s o f wages; and, a l o n g w i t h o t h e r 
p e a s a n t s , t h e y buy i n t h e m a r k e t goods w h i c h p r e v i o u s l y 
d i d n o t go t h r o u g h t h e m a r k e t s y s t e m . The l a t t e r i s 
c o n t r o l l e d by t h e r u r a l r i c h and by t h e u r b a n i n v e s t o r s ; 
and a f f e c t e d by g o v e r n m e n t a l a g r i c u l t u r a l and e c o n o m i c 
p o l i c i e s . 
A l l t h i s has r e s u l t e d i n s o c i a l p o l a r i z a t i o n i n t h e 
r u r a l - a g r i c u l t u r e s e c t o r o f t h e n a t i o n a l economy. C a p i t a l 
a c c u m u l a t i o n , g e n e r a t e d by t h e n a t i o n a l economy, has h a d 
a d i f f e r e n t i a l r e p e r c u s s i o n on a g r i c u l t u r e : much o f t h i s 
c a p i t a l has a c c u m u l a t e d i n t h e hands o f t h e r u r a l r i c h and 
t h e u r b a n b u s i n e s s m e n , and even t h e r i c h p e a s a n t s i n v e s t 
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some v-u't o C t h e i r p r o f i t s o u t r. i i i e : v * r i c v ] . t : : r e , ^ T'.us 
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n i n r u r a l a r e a s c a n n o t he a n a l y s e d as 
an i s o l a t e d phenomenon, f o r i t i s an i n t e g r a t e d p a r t o f 
t h e n a t i o n a l economy. C a p i t a l i s t d e v e l o p m e n t i n t h e p o s t -
c o l o n i a l p e r i o d was u n e v e n and p r o d u c e d t w o i n t e r l i n k e d 
b u t c o n t r a d i c t o r y e f f e c t s i n t h e r u r a l a r e a s . F i r s t l y , 
i t g e n e r a t e d c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n w i t h i n t h e p e a s a n t r y 
and s h a r e d t h e p o l a r i z a t i o n p r o c e s s . S e c o n d l y , i t 
d e t e r m i n e d t h e p l a c i n g o f t h e d i f f e r e n t p e a s a n t c l a s s e s 
w i t h i n t h e w i d e r s o c i a l s t r u c t u r e ; a n d d e f i n e d t h e r o l e o f 
a g r i c u l t u r e w i t h i n t h e n a t i o n a l economy. 
The a g r i c u l t u r a l , c o m m e r c i a l and e c o n o m i c p o l i c i e s 
p u r s u e d b y t h e s t a t e , b o t h i n c o l o n i a l a nd p o s t - c o l o n i a l 
p e r i o d s , p r o d u c e d n r a t u a l l y i n t e r l i n k e d and c o n t r a d i c t o r y 
s t r u c t u r e s i n t h e r u r a l a r e a s , c o n s i s t i n g o f a r i c h , p o o r 
and m i d d l e p e a s a n t r y . A l l t h e s e s t r u c t u r e s a r e i n t e r -
l i n k e d t h r o u g h t'^e p r o c e s s o f c h a n g e i n t h e s y s t e m o f 
o w n e r s h i p and c o n t r o l o f t h e means o f p r o d u c t i o n and 
t h r o u g h t h e c o n c e n t r a t i o n o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n . I n . a 
p e a s a n t s o c i e t y l i k e B a n g l a d e s h , vrhere p r i \ r a t e o w n e r s h i p 
o f means o f p r o d u c t i o n i s g u a r a n t e e d , t h e p o o r e r p e a s a n t s 
h a v e l i t t l e a c c e s s t o t h e means o f p r o d u c t i o n . As a s o c i a l 
c l a s s i t i s t h e r i c h p e a s a n t s who c o n t r o l t h e r e a n s o f 
p r o d u c t i o n and r e c e i v e h i g h e r p r e s t i g e and i n c o m e . The 
l a t t e r a r e t h e m a i n d e c i s i o n - m a k e r s i n t h e r u r a l a r e a s , 
c o n t r o l l i n g t h e s o u r c e s o f economic and p o l i t i c a l p o w e r . 
However, t h e g o v e r n m e n t i s t h e p r i n c i p a l a g e n c y o f d e v e l o p m e n t , 
1. ( i a l e s k i p i n p o i n t e d t h e p r o b l e m s h a r p l y : 
"many o f t h e s o c i a l e f f e c t s o f t h e p r o c e s s o f c a p i t a l 
a c c u m u l a t i o n o c c u r r i n g i n t h e v i l l a g e - a n d q u i t e 
o f t e n i t s b a s i c e f f e c t s - have r e p e r c u s s i o n s n o t so 
much i n t h e c o u n t r y s i d e as i n t h e t o w n s " (1975* p.115)* 
The s t i t c i s t h e — n j o r owner o f lh R "loans o f ] ro'.'u c t i on 
t h r o u g h n a t i o n a l i ; ' . a t i o n o f bani-s , i n s u r a n c e coitii' a n i e s , 
t r a n s p o r t a t i o n and l a r g e i n d u s t r i e s , a nd t h u s , t h o s e s o c i a l 
g r o u p s t h a t c o n t r o l p o l i t i c a l power a l s o c o n t r o l an 
i m p o r t a n t s e c t o r o f t h e means o f p r o d u c t i o n b y f o r m u l a t i n g 
e c o n o m i c p o l i c i e s and t a k i n g d e c i s i o n s c o n c e r n i n g 
i n v e s t m e n t s , c r e d i t s , p u r c h a s e s , d u t i e s and t a x e s . Seen 
i n t h i s l i g h t , p o l i t i c a l p ower i s c r u c i a l i n t h e a n a l y s i s 
o f s o c i a l i n e q u a l i t y a nd s o c i a l c o n f l i c t . O w n e r s h i p o f l a n d 
i s one f o r i n o f c o n t r o l o v e r t h e means o f p r o d u c t i o n i n 
t h e r u r a l a r e a s , b u t t h a t c o n t r o l i s r e i n f o r c e d b y c o n t r o l . 
o v e r t h e means o f p r o d u c t i o n n a t i o n a l l y , w h i c h i t s e l f r e s t s 
u pon p o l i t i c a l p o w e r . Hence i n t h e B a n g l a d e s h r u r a l 
s i t u a t i o n we f i n d t h a t c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n i s s h a p e d b o t h 
by a c c e s s t o t h e means o f p r o d x i c t i o n and by a c c e s s t o 
p o l i t i c a l p o w e r . 
From t h i s p e r s p e c t i v e , a l l r u r a l d e v e l o p m e n t p r o g r -
ammes a n d a g r a r i a n r e f o r m i n i t i a t e d b y t h e g o v e r n m e n t a r e 
l i k e l y t o g e n e r a t e s o c i a l c o n f l i c t . The e x i s t i n g 
c o n f l i c t s between t h e p r i v i l e g e d and u n d e r p r i v i l e g e d 
c l a s s e s shape t h e a t t i t u d e s o f t h e d i f f e r e n t r u r a l c l a s s e s 
t o w a r d s t h e s e programmes and r e f o r m . I n b o t h t h e c o l o n i a l 
and p o s t - c o l o n i a l p e r i o d s , l a n d r e f o r m and a g r i c u l t u r a l 
p o l i c i e s d i d n o t l e a d t o t h e d e s t r u c t i o n o f r u r a l 
p r i v i l e g e d g r o u p s and t o t h e c r e a t i o n o f a now s o c i a l and 
p o l i t i c a l o r d e r . R a t h e r , t h e y h e l p e d t o s t r e n g t h e n an 
e x p a n d i n g r i c h p e a s a n t c a t e g o r y and w e r e p r i m a r i l y 
d e s i g n e d t o i n d u c e t h e g r o w t h o f a g r i c u l t u r a l o u t p u t 
needed t o co m p l e m e n t i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . T h i s l a n d 
r e f o r m and a g r i c u l t u r a l s t r a t e g i e s , i n s t e a d o f d e s t r o y i n g 
t h e - ov.r--r-baae o f t h e r u r a l e.l "• t os-, en. 7 a t h a i r soca a l 
base and 1 i n k e d t h e m wi t h t h e n a t i o n a l ] ower s t r u c t u r e , 
i c o n o r i c p o l i c i e s i n i t i a t e d by t h e p o s t - c o l o n i a l s t a t e 
a f f e c t e d p r o d u c t i v e f o r c e s d i r e c t l y and i n f l u e n c e d t h e 
o t h e r e l e m e n t s i n d i r e c t l y . A t p r e s e n t , i n B a n g l a d e s h , 
l a n d , a g r i c u l t u r a l , t r a d e and e c o n o m i c p o l i c i e s a r e 
i n t e n d e d t o i n c r e a s e t h e e x i s t i n g p r o d u c t i v e means. These 
means i n t h e r u r a l a r e a s a r e c o n t r o l l e d by t h e r i c h 
p e a s a n t s , and c o n s e q u e n t l y , t h e i r p o s i t i o n becomes more 
e n t r e n c h e d i n t h e s o c i o - e c o n o m i c and p o l i t i c a l s t r u c t u r e s . 
P e a s a n t s a r e now m a i n l y e x p l o i t e d t h r o u g h a p r i v a t e 
p r o p e r t y economy, w h i c h c u r b s t h e e f f e c t i v e u s e o f l a b o u r 
p o w e r , t o o l s and d r a u g h t a n i m a l s , and f a i l s t o s t i m u l a t e 
e n t h u s i a s m f o r w o r k o r i n c r e a s e p e a s a n t s ' c o o p e r a t i o n 
a n d s o l i d a r i t y . As we have s e e n , f r e q u e n t l y t h e r i c h 
p e a s a n t s m a n i f e s t an a b i l i t y t o s u b v e r t p e a s a n t s 
a s s o c i a t i o n s , t o d i l u t e l a n d r e f o r m p o l i c i e s , t o r e a c h t h e 
c e n t r e o f p o w e r and t o i n t i m i d a t e a n d a n i h i l a t e r e c a l -
c i t r a n t p e a s a n t s by h e a v y h a n d e d means. 
U h i l e c a p i t a l i s m d e v e l o p s f o r c e s o f p r o d u c t i o n on a 
n a t i o n a l s c a l e i n t h e p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n , t h e n a t i o n 
s t a t e g u a r a n t e e s t h e e x i s t i n g r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . 
T h i s s i t u a t i o n p r o d u c e s and i n t e n s i f i e s u n e v e n d e v e l o p m e n t 
and bungs t o g e t h e r a l r e a d y e s t a b l i s h e d p a t t e r n s o f 
e x p l o i t a t i o n and modern f o r m s o f e c o n o m i c a c t i v i t y . The 
s t a t e i n t h e p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n i s l i n k e d t o f a c t i o n a l 
c o m p e t i t i o n b e c a u s e r e s o u r c e s a r e d i s t r i b u t e d u n e q u a l l y •; 
among t h e p e a s a n t r y as p a r t o f t h e p r o c e s s o f " i n t e r v e n t i o n " 
o r " p e n e t r a t i o n " by t h e s t a t e . T h i s i s i l l u s t r a t e d by 
t h e c o m p e t i t i o n t h a t o c c u r s w i t h i n t h e r i c h y e a s a n t c l a s s . 
AS t h e s t a t e i s a s s o c i a t e d w i t h one p a t t e r n o f 
d i s t r 1.' iu t i on an d n o t a n o t h e r , t h e i n s t i t u t i o n s o f t h e 
s t a t e g e n e r a t e f ac t i n n a l isr.' i n t h e i r a l l o c a t i v e d e c i s i o n s . 
Thus c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e r i c h p e a s a n t c l a s s and 
a l l o c a t i v e d e c i s i o n s by t h e s t a t e r e i n f o r c e t h e f a c t i o n a l 
mode o f o p e r a t i o n . T h i s l i n k b e t w e e n t h e r i c h p e a s a n t 
c l a s s and t h e s t a t e i n s t i t u t i o n s c o n t r i b u t e s t o t h e 
s t r e n g t h and s o l i d a r i t y o f t h e d o m i n a n t c l a s s e s b o t h i n 
t h e r u r a l a nd u r b a n a r e a s . C o m p e t i t i o n among t h e r i c h 
p e a s a n t s i s a n o t h e r name f o r e n t e r i n g i n t o new a l l i a n c e s . 
These a r e n e c e s s a r y t o p r o v i d e a s e c u r e e n v i r o n m e n t f o r 
p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t s . I n t h i s way, t h e f a c t i o n a l 
s t r u g g l e s o f t h e r i c h p e a s a n t s and t h e r u r a l e n t r e -
p r e n e u r s d e v e l o p i n t o a c l a s s a l l i a n c e w h i c h e x t e n d s i n t o 
t h e tov/ns and a d m i n i s t r a t i o n . T h i s a l l i a n c e : i s composed 
o f r i c h p e a s a n t s , r u r a l e n t r e p r e n e u r s a n d u r b a n i n v e s t o r s 
i n a g r i c u l t u r e . T h e s e , i n t u r n , a r e c l o s e l y a l i g n e d 
w i t h t h e b u r e a u c r a c y , t h e d o m i n a n t p o l i t i c a l p a r t i e s and 
w i t h t h e l a r g e r u r b a n f i n a n c i e r s . 3 u t how f a r has t h i s 
a l l i a n c e o f t h e d o m i n a n t c l a s s e s h i n d e r e d t h e emergence o f 
c l a s s s o l i d a r i t y among t h e p o o r p e a s a n t s and t h e l a n d l e s s 
l a b o u r e r s ? As I have d e m o n s t r a t e d , t h e f o r m a t i o n o f 
c a p i t a l i n t h e p o s t - c o l o n i a l s i t u a t i o n has e r o d e d l o y a l t i e s 
p r e v i o u s l y s t r u c t u r e d by k i n s h i p a n d , f o r e x a m p l e , 
u n d e r m i n e d c e r t a i n v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s o f i n t e r -
d e p e n d e n c e . T h i s i s r e f l e c t e d i n t h e g r o w i n g i m p o r t a n c e 
o f wage l a b o u r . The r a p i d r i s e i n p r i c e s o f a g r i c u l t u r a l 
c o m m o d i t i e s and t h e e x p a n s i o n o f t h e c u l t i v a t e d a r e a and 
i m p r o v e d crop; y i e l d s h a ve i n c r e a s e d t h e s e a s o n a l demand 
f o r l a b o u r a t h a r v e s t t i m e . vJhat t h e n w o r l d be t h e o u t -
cone i f , r o r er.a'n l o , t h e p o o r y e a • • i n t s and t h e l a n d l e s s 
? ah' u r e r s demanded an i n c r e a s e i n t h e wage r a t e ? The r ? c h 
] 0,1 v n r t t c o u l d do t'.ro t i l i n g s . J i h o r he c o u l d use h i s 
c o n t a c t s t o o b t a i n l a b o u r - d i s p l a c i n g m a c h i n e s ( e . g . 
t r a c t o r s e t c . ) o r he c o u l d a c t i v a t e h i s n e t w o r k t o g e t 
p o l i t i c a l b a c k i n g i n o r d e r t o c o n f r o n t t h e p o o r p e a s a n t s 
and t h e l a n d l e s s l a b o u r e r s f o r c e f u l l y . On t h e o t h e r 
h a n d , i n t h i s s i t u a t i o n t h e p o o r p e a s a n t s and t h e l a n d -
l e s s l a b o u r e r s must a l s o h a v e t h e i r own o r g a n i z a t i o n t o 
c o n f r o n t t h e r i c h p e a s a n t . Under s u c h c i r c u m s t a n c e s , 
t h e r e f o r e , we f i n d t h a t w h i l e t h e r i c h p e a s a n t s a r e 
f o r c e d t o e x t e n d a l l i a n c e s i n t o t h e t o w n s and a d m i n i s t r a t i o n , 
t h e p o o r p e a s a n t s and t h e l a n d l e s s l a b o u r e r s a r e f o r c e d 
t o f o r i : , o r g a n i z a t i o n s t o p r o t e c t t h e i r i n t e r e s t s . T h i s 
h i g h l i g h t s t h e o b j e c t i v e i n t e r e s t s o f r e s p e c t i v e c l a s s e s . 
I n t h e one c a s e , f a c t i o n a l c o n f l i c t among t h e r i c h p e a s a n t 
c a t e g o r y t u r n s i n t o c l a s s a l l i a n c e , a n d i n t h e o t h e r , 
v e r t i c a l i n t e r d e p e n d e n c e g i v e s way t o c l a s s s o l i d a r i t y . 
Thus a c l a s s s t r u g g l e emerges i n v o l v i n g c l e a v a g e s w i t h i n 
t h e v i l l a g e . 
.i'e may f u r t h e r e x p l o r e t h e p r o b l e m s o f c l a s s s o l i d a r i t y 
and c l a s s c o n f l i c t i n r e l a t i o n t o d e v e l o p m e n t p r ogrammes. 
The e x i s t i n g c o n f l i c t s b e t w e e n t h e p r i v i l e g e d and u n d e r -
p r i v i l e g e d p e a s a n t s i n f l u e n c e a t t i t u d e s t o w a r d s programmes 
o f d e v e l o p m e n t o D i f f e r e n t c l a s s e s i n t h e r u r a l a r e a w i l l 
e v a l u a t e t h e programmes o f d e v e l o p m e n t f r o m t h e i r own 
p e r s p e c t i v e s , a s s e s s i n g w h e t h e r t h e programme w i l l 
s t r e n g t h e n t h e i r p o w e r , and e n l a r g e t h e i r s o c i a l b a s e , o r 
a l t e r n a t i v e l y w h e t h e r i t w i l l weaken t h e r u l i n g g r o u p and 
i n t r o d u c e new f o r c e s o n t o t h e p o l i t i c a l t e r r a i n . T hese 
c o n f l i c t in;; o u t l o o k s a Tf o c t c l a s s s o l i d a r i t y and t h e 
n i t v r e cf the c l : i s .-; s t r u e. 1 t h e c a s e of t h e r i c' ; 
I o s ' i i l s , c l a s s . s o l i d a r i t y at th 3 v i l l a , . , o l e v e l i s r a t h e r 
l o o s e , b e c a u s e t h e members of the same c l a s s o p e r a t e as 
f a c t i o n l e a d e r s and t h u s t h e i r c l a s s i n t e r e s t s a r e not 
t h r e a t e n e d d i r e c t l y . They compete among t h e m s e l v e s f o r 
c o n t r o l o ver t h e e x i s t i n g r e s o u r c e s , but a t t h e same time 
impose c l a s s d o m i n a t i o n o v e r the r e s t of t h e p e a s a n t 
p o p u l a t i o n . I n the c a s e o f t h e u n d e r p r i v i l e g e d p e a s a n t s , 
c l a s s s o l i d a r i t y i s f o r g e d l o c a l l y and i s r e i n f o r c e d by 
t h e i r l i n k s -with t h e L e f t - w i n g p o l i t i c a l p a r t i e s , but 
i s r a t h e r l o o s e r e g i o n a l l y or n a t i o n a l l y . 
I n t h e framework of t h e p o s t - c o l o n i a l c a p i t a l i s t 
s t a t e , t h e pace of c l a s s s o l i d a r i t y and c l a s s s t r u g g l e 
h a s depended on t h r e e f a c t o r s : ( a ) the s t a t e of t h e n a t i o n a l 
economy, ( o ) the m e d i a t i n g r o l e of t h e p o l i t i c a l p a r t i e s 
and t h e p o l i t i c a l e l i t e , and ( c ) t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f 
t h e s p e c i f i c l o c a l s i t u a t i o n . I n p r e v i o u s c h a p t e r s I 
have d i s c u s s e d t h e ways i n w h i c h t h e s l o w growth of 
c a p i t a l i s m has a f f e c t e d the s o c i a l f o r m a t i o n and shaped t h e 
c l a s s s t r u g g l e . I t has deformed t h e emergence of a 
n a t i o n a l economy w i t h an e l a b o r a t e d i v i s i o n of l a b o u r on 
a n a t i o n a l s c a l e . I t has k e p t t h e c l a s s s t r u g g l e 
f r a g m e n t e d and h a s d e b a r r e d the p o s s i b i l i t y of an a l l i a n c e 
of t h e p o o r e r p e a s a n t r y a c r o s s r e g i o n s . 
Here i n c o n c l u s i o n I w i l l c o n c e n t r a t e upon d i s c u s s i n g 
t h e m e d i a t i n g r o l e o f t h e p o l i t i c a l p a r t i e s and p o l i t i c a l 
e l i t e and on t h e l o c a l s i t u a t i o n i n r e l a t i o n t o the 
p o l i t i c a l economy of p r e and p o s t - c o l o n i a l B a n g l a d e s h . 
The n a t i o n a l e l i t e group of the B r i t i s h c o l o n i a l p e r i o d 
3 2 5 . 
was composed of s u r p l u s peasants and an urban p r o f e s s i o n a l 
c l a s s . The more immediate o b j e c t i v e of p o l i t i c a l movements 
during t h i s p e r i o d was to achieve n a t i o n a l l i b e r a t i o n from 
c o l o n i a l domination on the one hand, and from Hindu domination 
on the other. For these r e a s o n s , i s s u e s r e l a t i n g to r u r a l 
development or r a d i c a l a g r a r i a n reform were never focussed 
s h a r p l y . The n a t i o n a l p o l i t i c a l e l i t e , a f t e r the p a r t i t i o n 
of I n d i a i n 1 9 ^ 7 , promulgated the Act of 1 9 5 0 which a b o l i s h e d 
the Permanent Settlement system. T h i s Act e f f e c t i v e l y 
e l i m i n a t e d Hindu domination as a c r u c i a l f o r c e i n the s o c i e t y . 
I t a l s o s e t an upper c e i l i n g on la n d h o l d i n g a t 3 3 a c r e s . The 
h i s t o r i c a l and cumulative p o l a r i s a t i o n process i n t e n s i f i e d 
r u r a l s t r a t i f i c a t i o n . T h i s gained momentum because of the 
flow of s u r p l u s e x t r a c t e d from r u r a l Bangladesh and the steady 
expansion of a c a p i t a l i s t mode of production w i t h i n the 
one- s t a t e s t r u c t u r e of P a k i s t a n . ( T h i s s u b j e c t has been 
d i s c u s s e d i n d e t a i l i n Chapters I , V and V I . ) I n the 
second c o l o n i a l s e t t i n g , the c h a r a c t e r of p o l i t i c a l 
movements i n Bangladesh was marked by the s t r u g g l e to 
e s t a b l i s h the l e g i t i m a t e p o s i t i o n of the B e n g a l i s i n the 
p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v e decision-making process and to 
put an end to the e x p l o i t a t i o n of Bangladesh by the 
West P a k i s t a n i c a p i t a l i s t s ( A l a v i , 1 9 7 1 ; Jahan, 1 9 7 2 ) . 
The p o l i t i c a l p a r t i e s i n power or i n o p p o s i t i o n i n 
Bangladesh during the second c o l o n i a l i m p o s i t i o n seldom 
came face to face with the people i n the r u r a l a r e a s or 
confronted the i s s u e s of s o c i a l and economic development. 
On the other hand, no s i g n i f i c a n t c hallenge to the l e a d e r -
s h i p came from the peasants. The a t t i t u d e of the B e n g a l i 
b o u r g e o i s towards t h e p o l i t i c s of B a n z a i i n a t i o n a l i s m 
was one of guarded sup. o r t • They a i n e d gr t l y from t h e 
p o l i t i c s of n a t i o n a l i s m but a t the sane t i m e wore a f r a i d 
of i t s l e f t w a r d g r a v i t a t i o n . Thus t h e c l a s s b a s i s o f 
B e n g a l ' s n a t i o n a l movement was b o u r g e o i s . The p r e s s u r e s 
of c o l o n i a l and c l a s s e x p l o i t a t i o n d u r i n g t h e s e c o n d 
c o l o n i a l p e r i o d brought about t h e extreme p o l a r i z a t i o n 
between t h e two wings of P a k i s t a n r e g i o n a l l y as w e l l as 
s h a r p p o l a r i z a t i o n between r u r a l c l a s s e s n a t i o n a l l y . From 
t h i s double p o l a r i z a t i o n s p r a n g up a u n i q u e a l l i a n c e 
between t h e p o l i t i c s o f B e n g a l i n a t i o n a l i s m and t h e 
d i f f e r e n t c l a s s e s , w h i c h c u l m i n a t e d i n l i b e - ^ a t i o n . 
However, a f t e r t h e e s t a b l i s h m e n t o f B a n g l a d e s h , t h e 
c l a s h between t h e two t y p e s of p o l i t i c s became more 
; ronounced, The r u l i n g p a r t y , t h e Awami L e a g u e , i n t r o d u c e d 
the l a n d r e f o r m l i m i t i n g o w n e r s h i p to 3 3 a c r e s ( w h i c h was 
upgraded t o 1 2 5 a c r e s d u r i n g Ayub's r e g i m e ) and e l i m i n a t e d 
t a x on l a n d up t o 8 . 5 a c r e s . Hence the Awami League 
r e f r a i n e d from i n t r o d u c i n g f u n d a m e n t a l s t r u c t u r a l changes 
i n t h e r u r a l a r e a s . They opted f o r t h e s t a t u s quo, A new 
e r a o f p a t r o n a g e s t a r t e d . A l l t h e s e t o g e t h e r p r o d u c e d an 
i n f l a t i o n a r y p r e s s u r e w h i c h t e n d e d t o r e i n f o r c e the 
p o l a r i z a t i o n p r o c e s s i n t h e r u r a l a r e a s d u r i n g t h e p o s t -
c o l o n i a l p e r i o d . The c l i m a x was r e a c h e d i n t h e f l o o d s 
and famine of 1 9 7 ' l w i t h t h e d e a t h s of many p e a s a n t s , t h e 
a l i e n a t i o n of many from t h e l a n d and the e n r i c h m e n t of 
o t h e r s (. Al =>.mg i r , 1 9 7 5 ; Yunus, I 9 7 6 ) * 
I t i s i m p e r a t i v e t o examine B a n g l a d e s h l a n d 
l e g i s l a t i o n p o l i c i e s and t h e i r imy 1 i c a t i o n s w i t h i n t h e 
c o n t e x t of i n d u s t r i a l i z a t i o n . B u t 9 more i m p o r t a n t f o r 
our p j r ; o s e , however, a r e the - i c t u n l e f f 3 c t ; ; o f t h e 1 v - d 
l e g i s l a t i o n j . r c; ;r r.ry e i s imp1 enen o : ur' on t h e a g r a r i a n 
s t r u o t u r o and ii-.on t h o nar'ceted s\,ry I u s . 
'.'e h a v 3 s o ? n how Sheikh. M u j i b 1 5 gcv-'-rmient e n s u r e d 
and s t r e n g t h e n e d the r i c h i s ' ^ i t s by a b o l i s h i n g 
a g r i c u l t u r a l t a x a t i o n and by s u b s i d i s i n g a g r i c u l t u r a l 
i n p u t s . I n t h e p o s t - l i b e r a t i o n p e r i o d c e r e a l p r i c e s '.rare 
s i x t o e i g h t t i m e s h i g h e r t h a n p r e - l i b e r a t i o n p r i c e s , and 
i n c e r t a i n c a s e s as I d i s c u s s e d e a r l i e r , t h e y were 
r e l a t i v e l y h i g h e r t h a n t h e p r i c e s o f some n i a n u f a c t u r e d 
goods. A l l t h i s i n d i c a t e s t h a t t h e r e were f a v o u r a b l e 
t e r m s f o r a g r i c u l t u r e . Th ou gh a g r i c u l t u r e ^ t a 
c a p a c i t y was i n c r e a s e d and t h e m a r k e t e d s u r p l u s e x h i b i t e d 
a d e f i n i t e upwards t e n d e n c y , S h e i k h 2'u j i b ' s government 
was r e l u c t a n t t o t a x a g r i c u l t u r e , and even w i t h d r e w c e r t a i n 
m e a s u r e s w h i c h f a c e d s t i f f - o p r o s i t i o n from t h e a g r i c u l t u r a l 
b l o c i n p a r l i a n e n t • The government a t t h i s j u n c t u r e 
p r e p a r e d i t s f i r s t - p l a n document ( P l a n n i n g Com-'.is s i o n : 
The F i r s t F i v e Y e a r P l a n , 1 9 7 3 ) w h i c h gave e m p h a s i s to 
r a p i d i n d u s t r i a l i z a t i o n . T h i s was a somewhat p a r a d o x i c a l 
s i t u a t i o n , b e c a u s e t h e government, on t h e one hand, 
s u p p o r t e d t h e r u r a l s e c t o r , and on t h e o t h e r , l a i d a p l a n 
f o r a l l out i n d u s t r i a l i z a t i o n , t h u s f a i l i n g to e x p l o i t 
agr i c u l t t i r e' s t a x a b l e c a p a c i t y . I n t h i s b a t t l e between 
r u r a l and u r b a n b i a s , d u r i n g I - l u j i b ' s p e r i o d , r u r a l 
i n t e r e s t s g a i n e d . As r u r a l b i a s o p e r a t e d i n f a v o u r o f 
r i c h p e a s a n t s , i t was t h i s c l a s s t h a t b e n e f i t e d from 
f a v o u r a b l e t e r m s o f t r a d e , s u b s i d i e s a t t h e e x p e n s e o f 
o t h e r s o c i a l g r o u p s , and exemption from an a s s o c i a t e d s e t 
of t a x e s . L a n d l e g i s l a t i o n , government a g r i c u l t u r a l and 
t r : ' a r c l i c i e s t h u s c'nti r e d t he a g r a r i a n s t r u c t u r e a:> 
t i . l t e d i t i n fa vo. :r of t h e r i c h } e a s a n t s and p w a d 
f->e way f o r t h e development of c a p i t a l i s t a g r i c s l t i i r e . 
And w i t h i t a p o w e r f u l p r e s s u r e group emerged w h i c h 
h e l p e d t h e growth o f a g r i c u l t u r a l output and a s t e a d y r i s e 
i n i;iar];:;ted s u r p l u s and a t the same time p r e s s e d f p r 
t e r m s of t r a d e even more f a v o u r a b l e t o a g r i c u l t u r e . 
As I have r e m a r k e d a l r e a d y , t h e Awami League was 
founded upon an a l l i a n c e between urban and K u l a k i n t e r e s t s . 
An i m p o r t a n t f e a t u r e of t h i s b o u r g e o i s - K u l a k a l l i a n c e was 
t h a t b o u r g e o i s f o r c e s were l e s s dominant, s i n c e t h e K u l a k 
sought t o l e g i t i m i z e and s e c u r e t h e i r own i n t e r e s t s by 
p e n e t r a t i n g t h e o p p o s i t i o n p a r t i e s a s a p r e c a u t i o n a g a i n s t 
t h e a d v e n t of non-Awa'ni League m i n i s t r i e s . T h i s 
p e n e t r a t i o n had i t s impact on t h e p o l i c y f o r m u l a t i o n o f 
t h e pro-Moscow Communist p a r t y (Khan, 1 9 7 2 ) and of 
t h e JSD, N a t i o n a l S o c i a l i s t T a r t y (Gonokontho, 1 9 7 3 » 
J a n u a r y 1 0 ) 0 They a l l opted f o r t h e p r e s e n t l a n d c e i l i n g 
and gave guarded s u p p o r t f o r l a n d d i s t r i b u t i o n . I n 
B a n g l a d e s h , where p e a s a n t s c o n s t i t u t e a m a j o r i t y of t h e 
p o p u l a t i o n , a s e c u r e , r u r a l power base i s i n d i s p e n s a b l e i f 
c o n s t i t u t i o n a l p o l i t i c s i s t o be p r e s e r v e d , I n t h i s way, 
b oth t h e r u l i n g and t h e o p p o s i t i o n p a r t i e s s a n c t i o n e d the 
a s c e n d a n c y of t h e K u l a k s , and w i t h i n the sy"tern t h e 
K u l a k s and t h e b o u r g e o i s i e c o n t i n u e d t h e i r b a t t l e f o r 
power. D u r i n g S h e i k h M u j i b ' s r e g i m e , t h e c o u n t r y was 
l i v i n g on a k n i f e - e d g e . l o l i t i c a l l y , t h e r e was no open 
c h a l l e n g e t o the r e g i m e . But t h i s was a c h i e v e d by an 
a u t h o r i t a r i a n r u l e so s t r i c t t h a t o p p o s i t i o n c o u l d come 
o n l y from t h e l i b e r a l m i d d l e c l a s s e l e m e n t s a l a r m e d by 
T O o 
t h e k i n d of s t a t e be in;; c r e a t e d i n t h e i r name. Ucononic 
p o l i c i e s c r e a t e ' rleei- e r d i v i s i o n s between c l a s s e s a r i l 
r e g i o n s . T h e s e l a t t e r c i r c u m s t a i c e s d i d not outweigh t h e 
a t t r a c t i o n of p e r s o n a l a f f l u e n c e t o u o s t m i d d l e c l a s s 
c i t i z e n s , who seemed t o be c a u g h t up i n a v o r t e x o f 
i n s t a n t consumption u n t o u c h e d by e f f o r t s to t u r n p r o s p e r i t y 
t o n a t i o n a l a d v a n t a g e . The c o u n t r y ' s consumer boon was 
f i n a n c e d not by d o m e s t i c p r o d u c t i o n but by f o r e i g n money 
and a i d . However, t h e government f a i l e d to d i m i n i s h t h e 
economic and s o c i a l p o l a r i z a t ; o n of t h e s o c i e t y ; nor d i d 
i t s o l v e c h r o n i c i n f l a t i o n . The government began by 
expe"-i Tr;ent i n g w i t h d r a c o n i a n measures t o r e s t r i c t wages 
and t o enc o u r a g e e x p o r t s . But t h e measures were u n s u c c e s s -
f u l , l a r g e l y b e c a u s e of t he c o m p o s i t i o n o f t h e r u l i n g 
p a r t y , t h e t r a d e u n i o n and t h e b u r e a u c r a c y . Budgets 
( i . e . 1 9 7 ' i j 1 9 7 5 ) became u n b a l a n c e d , r e s e r v e s d e p l e t e d , 
and i n f l a t i o n r a n r i o t , w i t h t h e c o s t o f l i v i n g i n d e x 
r i s i n g by some yOO p e r c e n t . E v e n t u a l l y , i n t e r n a l s e c u r i t y 
became a problem o f both economic and p o l i t i c a l i m p o r t a n c e , 
g i v e n t h e government's c l e a r i n a b i l i t y to c o n t r o l the 
numerous pro-government p a r a m i l i t a r y f o r c e s ( M u j i b b a h i n i , 
l a l b a h i n i etc) and t h e l e f t - \ v i n g g u e r i l l a g r o u j j s . Thus 
S h e i k h M u j i b ' s regime f a i l e d t o i n c o r p o r a t e t h e l a r g e l y 
p o p u l i s t masses i n t o a r e p r e s e n t a t i v e democracy. He c o u l d 
not s a t i s f y t h e r u r a l r i c h w i t h o u t l o s i n g u r b a n m i d d l e 
c l a s s s u p p o r t and r i s k i n g a m i l i t a r y r e a c t i o n . T h a t 
dilemma was t h e background to h i s d e c i s i o n t o form one • 
p a r t y . He p r e s u m a b l y hoped t h a t t h i s would be e i t h e r an 
o p p o r t u n i t y f o r p o l i t i c a l accommodation, or at l e a s t a 
manoeuvre t o d e f u s e t h e s i t u a t i o n . I t was n e i t h e r . 
•1AK-" \.L ( "l-vvdadesh L ' r i s a k S r a m i k >. -M m i L e a g u e ) r e v i t a l i s e d 
the p . o l i t i c a l b a s e , and at t h e same t i m e r e j e c t e d any 
compromise w i t h the m i l i t a r y . Cn t h e o t h e r hand, t h e 
government p o l i c i e s were enough to c r e a t e m i l i t a r y and 
m i d d l e c l a s s c o n s t e r n a t i o n , (Yunus, 1 9 7 6 ) 
The p o l i t i c a l r o l e o f m i l i t a r y f o r c e 
a l r e a d y became t h e p r e s s i n g i s s u e . The c o u n t r y became 
a c a s e s t u d y i n economic s t a g n a t i o n , s o c i a l t e n s i o n s and 
p o l i t i c a l v i o l e n c e . P r i c e i n f l a t i o n a c c e l e r a t e d ; wage 
i n f l a t i o n , d e s p i t e c o n t r o l s , f o l l o w e d ; and w i t h t h e s e , i n 
1 9 7 5 ) t h e r e was d e v a l u a t i o n . As a r e s u l t , m i d d l e c l a s s 
consumer s o c i e t y found i t s p r o s p e r i t y c r u m b l i n g and i t s 
g o a l s r e c e d i n g , though, a few p e o p l e , i n c l u d i n g some c l o s e 
t o t h e government, c o n t i n u e d t o do w e l l . The m i l i t a r y 
was r e a c t i n g i n c r e a s i n g l y and made a d e c i s i v e e n t r y i n t o 
p o l i t i c s by s t a g i n g a s e r i e s of c o u p s / i n s u p p o r t of 
m i d d l e c l a s s i n t e r e s t s . The new r t i l e r s a r e b a s i c a l l y 
s u p p o r t e r s o f urban development and i n t e r e s t s and a r e 
d e t e r m i n e d t o r e l e a s e r e s e r v e s from a g r i c u l t u r e f o r 
i n d u s t r i a l i z a t i o n . Towards t h a t end t h e y have w i t h d r a w n 
s u b s i d i e s from a g r i c u l t u r a l i n p u t s and have i n t r o d u c e d 
m e a s u r e s t o e x t r a c t s u r p l u s from a g r i c u l t u r e . T h e s e 
m e a s u r e s , as t h e y m o s t l y h i t t h e poor and a s e c t i o n o f t he 
m i d d l e p e a s a n t s , w i t h i n t h e framework of l i m i t e d l a n d 
r e f o r m , a r e manoeuvres aimed a t sij>honing o f f c a p i t a l 
from a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n "for i n v e s t m e n t i n u r b a n -
i n d u s t r i a l growth and a t more e f f e c t i v e l y c o n t r o l l i n g t h e 
1 . F i r s t coup o c c u r r e d on 1 5 t h August, 1 9 7 5 ; t h e second 
on 3 r-d Niw«v«vkiAt,-( 1 9 7 5 and the t h i r d on I " 7 t h No we^e* 
1 9 7 5 o T h e r e was a n o t h e r d i m e n s i o n b e h i n d a l l t h e s e " 1 
coups: I n d i a ' s r e l a t i o n w i t h B a n g l a d e s h . But I l e f t 
t h i s d i m e n s i o n but b e c a u s e t h i s was beyond t h e scope 
o f my d i s c u s s i o n . 
p o w e r f u l c l a s s c f r i c h p e a s a n t s and l i m i t i n g t h o i . -
i n c r e a s i i H p o l i t i c a l povrcr. 
T hus we f i n d i - - ; o . : t - c o l c n i a l B a n g l a d e s h , i n a 
c a p i t a l i s t f o r m a t i o n , t h e pov T - e l i t s s s t r i v e t o 
i n c r e a s e p r o d u c t i o n by s h i f t i n g t h e e m p h a s i s w i t h i n t h e 
e x i s t i n g p r o d u c t i o ? . r e l a t i o n s . J u r i n g Sk e i k h k:u j i b ' s 
p e r i o d t h e a g r i c u l t u r a l power b l o c became a c o n t e n d e r f o r 
n a t i o n power, but i n t h e changed c o n t e x t , t h e i r p o s i t i o n 
has becoae s u b o r d i n a t e t o the u r b a n power b l o c . Though 
t h e i r p o s i t i o n i s s u b o r d i n a t e now n a t i o n a l l y , i n t h e r u r a l 
a r e a s t h e y a r e dominant. A g a i n s t t h i s d o m i n a t i o n i s 
f r a g m e n t e d r e s i s t a n c e . A l t h o u g h a g r a r i a n , u n r e s t i s s p e a r -
h eaded by t h e d i f f e r e n t l e f t - w i n g p a r t i e s , t h e i d e o l o g i c a l 
d i f f e r e n c e s among them a r e s h a r p and a t t e m p t s t o l i n k t h e i r 
s e p a r a t e movements i n t o one h a v e so f a r been u n s u c c e s s f u l . 
T h i s s u g g e s t s , t h a t i n t h i s c o n t e x t , f r a g m e n t a t i o n of 
t h e c l a s s s t r u g g l e , r a t h e r t h a n p r i m o r d i a l l o y a l t i e s 
( A l a v i , 1 9 7 3 ) i makes t h e p e a s a n t s sometimes p a s s i v e , and 
i n d i f f e r e n t . S i n c e f r a g m e n t a t i o n r e s u l t s from t h e 
c o m b i n a t i o n of t h e s l o w growth of t h e economy, t h e 
i d e o l o g i c a l d i f f e r e n c e s w i t h i n t h e L e f t and t h e l o c a l i s e d 
n a t u r e o f p o l i t i c a l c o n f r o n t a t i o n . T h e s e f a c t o r s a c c o u n t 
f o r t h e p i e c e m e a l , t e m p o r a r y and d e f e n s i v e n a t u r e of c l a s s 
s t r u g g l e s i n r u r a l B a n g l a d e s h . N e v e r t h e l e s s , i t i s t r u e 
t h a t c e r t a i n new forms of c o n s c i o u s n e s s a r e r e v e a l e d by 
p e a s a n t a c t i o n . F o r i n s t a n c e , e a r l i e r I examined c e r t a i n 
k i n d s o f c o n f r o n t a t i o n and d i s p u t e , and l o o k e d a t t h e 
means of s e t t l e m e n t ; t 1 e s e , t o some e x t e n t , a r e p o l i t i c a l 
a c t i o n s , e x p r e s s i n g new s t r u c t u r a l a l i g n m e n t s and 
c o n t r a d i c t i o n s and a n t a g o n i s m s . T h e y a r e most marked i n 
the r e l a t i o n s bctv, ree n. p e a s a n t s and the l o c a l a g e n t s of th 
:?t -it e hi : r e ar c r a o y » r k e r e a n t h e r ^ r a l r:i ch: a r o 
s t r u c t u r a l l y a l i g n e d w i t h t h e b u r e a u c r a c y and the 
dominant p o l i t i c a l p a r t i e s , t h e poor p e a s a n t s , o r g a n i s e d 
by t h e L e f t - w i n g , o p e r a t e m a i n l y i n t h e l o c a l a r e n a . 
The l a t t e r a t t e m p t s t o c h a l l e n g e t h e e x i s t i n g n a t i o n a l 
power s t r u c t u r e from a c l a s s p o s i t i o n , w h i c h , b e c a u s e of 
i n c r e a s i n g economic d i f f e r e n t i a t i o n and p o l a r i z a t i o n , i s 
becoming more c l e a r l y d e f i n e d , and t h e y form a l o c a l 
p o l i t i c a l b a s e , I n t h i s way, the p r o c e s s of d i f f e r -
e n t i a t i o n expands t h e p o t e n t i a l a r e a of t e n s i o n and 
d i s s a t i s f a c t i c n , and g i v e s shape to the forms and 
i n t e n s x t y of po.1 i t i c a l c o n f r o n t a t i o n a t both v i l l a g e and 
n a t i o n a l l e v e l 0 
i . 
GLOSSARY 
Andhar ghor - "Dark room" ( f o r s e c r e t d i s c u s s i o n s ) 
Ashol - R e a l 
A t t i y a - R e l a t i o n 
B a i t o k - Meeting 
B a r i - Homestead 
B a r g a d a r i - Sharecropping 
Bepar - P e t t y trade 
Bhadrolok - Gentleman 
B i c h e r soba - Mediation c o u n c i l 
Bigha - One t h i r d of an a c r e 
Bongsho - Lineage 
Boro chacha - E l d e r uncle 
Boro mia - Big man; f a t h e r 
Boro mia bhai - B i g brother 
B. S. - B e n g a l i e r a 
C h a s a / c h a s i - peasant; c u l t i v a t o r 
Chaukidar - V i l l a g e p o l i c e 
Choto mia - Young man; son 
Choto mia bhai - Younger brother 
Choto l o k e r baccha - Son of a low born 
Chula - Oven 
Crore - Ten m i l l i o n s ; one hundred l a k h s 
Dak - Not o r i g i n a l ; s o - c a l l e d 
D a l a i - C o l l a b o r a t o r 
D i n i y a t - R e l i g i o u s i n s t r u c t i o n 
Dur somperker a t t i y o - D i s t a n t r e l a t i o n s 
E i d - twice y e a r l y r e l i g i o u s f e s t i v a l 
Ek ghore kora - O s t r a c i s e 
F a k i r - Mendicant 
G a e t i g u s t i - Kin 
Gherao - Organised s i t - i n 
Ghonisto a t t i y o " Near r e l a t i o n 
Ghor - House 
Ghor jamai - Son-in-law of the house 
Goal ghor - C a t t l e shed 
Goonda - Thug 
Goru chor - C a t t l e t h i e f 
Gur - T r e a c l e 
Hamdardi - Brotherhood 
Haj - Annual pilgrimage to Mecca, o b l i g a t o r y a t l e a s t 
once f o r a l l e c o n o m i c a l l y - c a p a b l e Muslims 
Hat - Bazaar 
I j j a t b a n manus - Honoured person 
Imam - Person l e a d i n g the p r a y e r s 
J a g r o t - L i v i n g 
J o l a - Weaver 
Jo - Ri g h t time 
K a c h a r i ghor - Separate p l a c e i n a house for e n t e r t a i n i n 
v i s i t o r s and guests 
Kamla - Day l a b o u r e r 
Khana - Meal 
Khanaullah - E a t e r 
Kharop obostha - Bad c o n d i t i o n 
Khola maiden -"Open meadow" ( open d i s c u s s i o n s ) 
i i i . 
Kobi ganer asor - F o l k s i n g e r s ' assembly 
K r i s a k samity - Peasant a s s o c i a t i o n 
L a j j a - Shame 
Lakh - One hundred thousand 
L a i b a h i n i - P a r a m i l i t a r y f o r c e a f f i l i a t e d to Awarni League's 
Labour f r o n t 
Langer knana - Gruel k i t c h e n 
L a t i a l - Muscle-man 
Madhya-bongsho - Middle l i n e a g e 
Majar - Grave of an important person 
Maldar - Wealthy 
Matabbar - Headman 
Maund - 82.28 l b s . 
Mia - H o n o r i f i c t i t l e of a r i c h person 
Mohr - Dowry 
Moulanas - R e l i g i o u s s c h o l a r s 
Mujib b a h i n i - P a r a m i l i t a r y f o r c e a f f i l i a t e d to Awami League's 
student f r o n t 
Mukti B a h i n i - Freedom f i g h t e r s 
Murubbi - patron 
Namaj - P r a y e r s 
K a s t a - T i f f i n 
Nichu-bonsho - Low l i n e a g e 
Nasto - S p o i l t 
Obostha - Condition 
Othabosha - Hobnobbing 
Para - Neighbourhood 
i v . 
Peer - S a i n t 
Peer-er-darga - Sh r i n e of a s a i n t 
Pub - E a s t 
Pukur - Pond 
Purdah - V e i l 
R a i y a t - Tenant 
Rakhi b a h i n i - P a r a m i l i t a r y fore c r e a t e d during Mujib's regime 
Rakter somporko - Blood connection 
Samaj - L i t t l e community 
Sangram s a m i t i s - S t r u g g l e committees 
Sona u l l a h - L i s t e n e r 
Taka - Bangladesh cu r r e n c y ; i n 1 9 7 ^ - 7 5 , 30 taka e q u a l l e d £l ( s t 
T e h s i l - Revenue u n i t 
Thana - A d m i n i s t r a t i v e u n i t , e q u i v a l e n t to county i n U.S.A. 
Ucho-bongsho- High l i n e a g e 
U t t o r - North 
Vera - Sheep 
Zamindar - Landlord 
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